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L A j j A B A N A , PC MINGO, 8 DE FEBRERO DE 1925.—SANTOS JUAN DE iMATA, FUNDADOR, Y MOISES, OBISPO. 
D E T A L L E S D E L C O M B A T E 
E N Q U E E L R A I S U N 1 F U E 
V E N C I D O Y P R I S I O N E R O 
Atendiendo a los precedentes, 
los familiares no esperan que 
Abd-El-Krim respete su vida 
UN BANQUETE A LOS AUTORES 
DE " L U I S M E J I A " 
NUMERO 39 
I N I C U A E X P L O J f l C I O N 
LA llamada Ley Arteaga no ha dejado do ser letra muerta des-de que s> promulgó. 
Quiso el Ilustre camagüeyano al someter a la consideración 
n J f - tun"ra de Representantes el proyecto que desde entóneos 
queao asociado a su nombre, cortar de raíz la explotación 'de que 
>en|an siendo objeto los trabajadores del campo, los cuales, con-
tra toda justicia, se veían obügados a recibir la mayor parto de 
sus jornales, cuando no la totalidad, en la moneda fiduciaria Ue-
gitima y falta en lo absoluto de garantía, con que al amparo de 
inconcebible tolerancia ampliaban malévola y abusivamente su cré-
ano los fabricantes de azúcar y, en ocasiones, hasta los colonos, 
i nC&aÍ puede decirse que fresca la tinta con qne se Imprimió en 
if Y^eU,.0ficial «le la RepúbMca la citada ley, quedó de uecho 
burlada. Si para algo sirvió, no fué ciertamente para defender al 
obrero, lo que hubiera sido, al fin y al cabo, defender al país, atra-
yendo los hrazos que exige el desarrollo de la riquez¿| nacional, 
sino para que las poderosas empresas extranjeras que han ido 
monopolizando la producción azucarera y con ella el suelo cubano, 
utilizaran con más libertad que antes las emisiones fraudulentas 
de vales y fichas, y para que con el dinero que representaban hi-
ciesen más recia competencia al fabricante de azúcar o al cultiva-
dor de caña indígena, al mismo tiempo que al comerciante. 
La actual depresión económica ha dado lugar a que so inten-
sifique el abuso en forma de todo punto intolerable, siendo digno 
de advertir quo las quejas que provoca no nos llegan exclusivaiuente 
de manos de los trabajadores, tal vez por que fían poco en las pro-
testas juiciosas, sino de elementos interesados en los negocios de 
caña, que preven las consecuencias que ha de acarrear la prolon-
de manos de los trabajadores, tal vez porque fían poco en las pro-
cedimientos semejantes, que denuncian cuán lejos nos hallamos de 
poder decir que vamos camino de incorporarnos en materia de 
protección al trabajo, no ya a âs naciones progresistas de Europa, 
sino a las de nuestra América, inútil es esperar que nos favorezcan 
las emigraciones deseables ni que perdure el orden entre las clases 
obreras dedicadas a las faenas agrícolas-industriales que demanda 
la elaboración del azúcar. 
E l Gobierno tiene quo Inipedir que Cuba siga siendo considera-
da como una factoría, por los que se ponen por montera a la Re-
pública, al hacer caso omiso de la Ley Arteaga. O se deroga esa 
Ley, o hay que obHgar imperativamente a cumplirla. Î a cuestión 
no es sólo de conveniencias económicas y sociales, de equidad y 
justicia, sino de decoro nacional. En un país libre y civilizado no 
pueden consentirse hechos como esos a que nos referimos, y%me-
nos los que de una manera concreta y cívica han sometido a la 
consideración de la autoridad judicial, la, Cámara de Comercio de 
Cueto y el Alcalde de Barrio de Juan Vicente. No basta que ac-
túen los tribunales llamarlos a perseguir la infracción ahora de-
nunciada. Es preciso que el Ejecutivo mantenga una estrecha vi-
gilancia y que persiga de oficio las emisiones que sus agentes en-
cuentren en circulación. Hay, en fin, que tomar serias medidas, y 
hacer, que duren algo más de veinticuatro horas, para que no se 
diga, con razón, que los gestores oficiales tienen tan poca cuerda 
como los relojes baratos... 
Varios jefes y oficiales de 
intendencia acusados a causa 
de irregularidades, absueltos 
TETUAN, febrero 7. 
Tíénease en esta plaza noticias 
del movimiento emprendido contra 
el Ealsuni en Yebala y Gomara. 
Los familiares y adeptos del Rai-
Raisuni hicieron una encarnizada 
resistencia, al extrenlo de que los 
asaltantes tuvieron 3 o muertos y 
numerosos heridos; pero finalmen-
te hubieron de rendirse ante el nú-
mero abrumador de sus enemigos. 
El saqueo fué laborioso puesto 
que el Raisuni tenía acumuladas en 
su casa numerosas riquezas, tales 
como alfombras, alhajas y sedería. 
Además los asaltantes se llevaron 
los ahorros del Raisuni, los cuáles 
elevan sus familiares a cinco millo-
nea de pesetas suma nada fantástica 
Bl se considera que tenía la mejor 
fortuna de Marruecos. 
Esa cantidad no era todo lo que 
poseéa el Raísunl, quifen tiene im-
portantes sumas depositadas en va-
rios bancos extranjeros. Cuantas 
gestiones ha hecho la familia del 
Cherif para que Abd E l Krim le 
permita seguir viviendo en la cá-
bila do Yebala, han tropezado con-
tra la firme decisión de éste de lle-
varle a Axdir. Para el transporte 
del Raisuni, se ha habilitado un 
gran sillón con varales el cual acó 
modaron los sirvientes en dosmulas 
y con fuerte escolta ha emprendí 
do el camino del Rif habiendo llega-
do ya al antiguo campamento es-
pañol de Tagesut, lindando con el 
Lau. Allí se encontraba Abd '31 
n ^ o V ^ e r e V e S ^ P O R E L S E Ñ O R * C A R R E R A , S E C R E T A R I O D E O B R A S 
siguiese hasta Axdir. 
Los familiares del Raisuni no 
confían en que Abd E l Krim res-
pete la vida del Cherif, recordando 
que chorfas de gran prestigio, des-
cendientes de los almorávides fue-
ron objeto de tenaces persecucio-
nes por parte del jefe rebelde duran 
te las luchas políticas libradas por 
la supremacía del RIf. 
Tal sucedió a Martín Buyila y a 
Ben-Tupaml, quienes Intentaron re-
sistirse a la jefatura de Abd E l 
Krim dentro de la sábila de Beni-
Urriguel. 
F U E U N B E L L O A C T O D E F R A T E R N I D A D E N T R E L O S 
M E D I C O S L A E X C U R S I O N D E L O S M I E M B R O S D E L A 
S O C I E D A D D E E S T U D : 0 S C L I N I C O S A C A M A G Ü E Y 
Las autoridades y médicos camagüeyanos, presididos por el 
doctor Barahona, con la banda municipal, tributaron a los 
médicos excursionistas habaneros un cariñoso recibimiento 
POR LA TARDE SE EFECTUO EN E L L I C E O UN ASALTO 
ESGRIMA, ANTE NUMEROSA CONCURRENCIA 
DE 
Como uno de los puntos principales del programa, se celebró 
en los salones del Ayuntamiento una sesión extraordinaria 
de la Sociedad de Estudios Clínicos, siendo un hermoso acto 
entre los maestros Nardín y Riva, 
resultó vencedor Rivas, con un score 
de cinco puntos por cero, siendo 
adamadísimos. 
Terminó la fiesta con un lunoh 
muy animado. Los excursionistas 
son agasajados por los compañeros 
de la prensa local. 
Oliveros. 
¡ P O B R E S B O D E G U E R O S ! 
Un colega hace aparecer a los 
bodegueros lucrando más de lo ra-
zonable, en la venta de arroz. 
Ello se debe sin duda a un 
error, porque precisamente las co-
tizaciones a que se refiere el cole-
ga para justificar !o que estima 
como agio escandaloso, son las que 
regían entre importadores almace-
nistas, no entre estos y bodegueros. 
Conviene advertirlo para que la 
opinión pública no se extravíe y 
haga sj pobre bodeguero víctima 
de ataques injustos. 
Y conviene decir, de paso, que 
como éste suelen ser muchos de 
los informes que sin en de base 
para atacar al sufrido detallista. 
C O N U N C A P I T A L D E 2 5 
M I L L O N E S F U E C R E A D O U N 
G R A N B A N C O M U N I C I P A L 
El principal objetivo de la 
nueva institución es abrir 
créditos a los ayuntamientos 
UN C A I D DE B E N I U R R I A G U E L 
FUE MUERTO EN UN COMBATE 
BANQUETE A LOS ILUSTRES AU-
TORES DE "LUIS MEJIA" 
MADRID, febrero 7. 
Con la asistencia de numerosos li-
teratos y artistas hoy se ha celebra-
do el anunciado banquete en honor 
de los Ilustres escritores Marqulaa 
y Hernández Catá, autores de "Luis 
Mejía" 
SOTf ABSUELTOS VAKIOS J E F E S 
Y OFICTALR8 D E L CUERPO D E 
INTENDENCIA 
MADRID, febrero 7. 
Han sido absueltos los Jefes 
oficíales del cuerpo de Intendencia 
Militar cuya causa por supuestas 
irregularidades dedscubíertas en la 
administración de la Fábrica de In-
tendencia de Valladolid, fué vista 
boy en el Tribunal supremo de Gue-
rra y Marina. , 
P U B L I C A S S E E F E C T U O A Y E R P O R L A T A R D E U N A 
M U Y P R O V E C H O S A V I S I T A A L R E P A R T O " M E N D O Z A " 
Atendiendo a las reiteradas solicitudes de los propietarios 
y vecinos del expresado lugar, quiso conocer personalmente el 
estado en que se encuentran las calles de aquella barriada 
LA ASOCIACION DE P R O P I E T A R I O S Y VECINOS L E O F R E C I O 
UN LUNCH EN E L TEATRO MENDEZ 
Una comisión hizo entrega al señor Carrerá de un informe 
comprensivo de las necesidades de la barriada, prometiendo 
el secretario llevar a cabo todas las mejoras necesarias 
SUMARIO DE LA H O R R I B L E S I -
TUACION EN QUE SE ENCUEN-
TRA E L I N F E L I Z COLLINS 
CAVE CITY, Ky. Febrero 7. 
La horrible situación en que se 
encuentra el explorador Floyd Co— 
Ulns, prisionero en la Cueva de Are-
na, queda de manifiesto con los si-
guientes detalles: 
Hállase sepultado vivo desde las 
1° de la mañana del viernes 30 de 
Enero, o sea hace 8 días y medio 
Supónese que carezc ade agua y 
ê alimentos desde el miércoles por 
la noche. 
Está sujeto por un peñasco que 
le paraliza un pie, en ej fondo de 
^n tortuos0 pasadizo de unos 125 
Pies de largo, bloqueado, por un de-
rrumbe o desprendimiento ocurrido 
n̂ un punto situado a diez pies de 
él. 
La galería que se está excavando 
Para salvarlo, a las 10 de la noche 
de hoy solo había alcanzado una 
profundidad de 22 píes, creyéndose 
Que sea necesario darle una longi-
tud de 50 a 60 pies para llegar a 
donde está Collins. Los taladros han 
perforadô  38 pies más sin encontrar 
la caverna cerca de la cual se cree 
^ue fué atrapado Collüns. 
El teniente Gobernador H. H. Den 
hardt. Brigadier General de la guar 
dia de la ciudad de Kentucky, diri 
ge los trabaj os de salvamento y 50 
soldados mantienen el orden en tor 
n0 a la gruta. 
En el teatro Méndez del Reparto 
"Mendoza" tuvo efecto ayer un ho-
méiiaje en bonor del señor Secreta-
rio de Obras Públicas, que atendien 
do las reiteradas solicitudes de la 
Asociación de Propietarios y veci-
nos de dilcho lugar, les hizo una vi-
sita para conocer el estado en que 
se encuentran las calles de aquella 
populosa barriada. 
Poco después de las tres de la 
tarde, llegó el señor Carrerá, acom-
pañado del señor Govín ¡siendo re-
cibido por los señores Juan Perear-
nau, Jesús Fraga, Manuel Hilarlo 
Céspedes, Amallo Suárez, Camilo 
Marín, Gonzalo Rodríguez y Anto-
nio Arango. 
La Directiva en pleno, asistió al 
acto, presidida por el señor Sardi-
nas. Numerosos asociados acompa-
ñaban a la Directiva . E l Licenciado 
Scrdiñas y sus compañeros conver-
saron afablemente con el Secreta-
rlo, sobre los problemas latentes que 
daban origen a sus gestiones en la 
Secretaría de Obras Públicas, y en 
otros departamentos del Estado. 
Allí saludamos al Senador señor 
González Bravo, a don Pedro Rodrí-
guez, don Juan de la puente, al te-
niente Perdomo, al teniente Modes-
to Fraga, al doctor Gómez Toro, a 
los señores Armando Valdés, a nues-
tro compañero de redacción doctor 
Ramiro Guerra, señor José M 
vín. Gonzalo Rodríguez, Josó 
cía Suárez y otros. 
cemeiado Sardiñas hizo uso de la 
palabra, dando a conocer el esfuer 
zo progresivo que haba llevado a 
Doctor Martinaz Cañas 
(DE NUESTRO ENVIADO 
ESPECIAL) 
CAMAGUEY, febrero 7. 
DIARIO. —Habana. 
Toledana fué la noche disfrutada 
por muchos de 103 excursionistas de 
ia Sociedad de Estudios Clínicos, en 
su viaje a Camagüey. Las persona-
lidades que 'presiden la esoursión 
científica, doctoren Porto, González 
Manet, López drl Valle y fPanchito 
María Fernández, después de pasar 
a Matanzas, dejaron las cordialísi-
mas tertulias, y se retiraron a loa 
talones dormitorics, quedando en 
los "pullman" el resto de la comi-
tiva, haciendo ''y he da franca 
camaradería. 
E l doctor Félix Hurtado,' Secreta-
rlo activísimo, se esmeró en toda 
clase de atenciones,, para con los pe-
riodistas. 
Gran parte dei júbilo que reinó 
durante la jornada, débese al héroe 
de la mitma, Martínez Cañas, por los 
admirables prodigios de telepsiquías, 
siendo celebradísimo por su clarivi-
dencia . 
E l doctor Pita nos dió una con-
ferencia diserttiuclo sobre el Oriente 
A SALTO BAILABLE 
A la fiesta esgrimística de la tar-
de, siguió un asalto bailable, anima-
dísimo, prolongándose la fiesta has-
ta las siete de la noche, prodigándo-
se grandes atenciones a los exc-ur-
MonIsta¿> y a los representantes de 
!a prensa. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Uno de los números principales 
del programa lo constituía la sesión 
extraordinaria de la Sociedad de Es-
tudios Clínicos, homenaje de los mé-
dicos de Camagüev en el salón de 
f.esiones del Ayuntamiento; el local 
estaba ocupado en su totalidad, por 
S E I N A U G U R A R A E L D I A 
1 5 E L E D I F I C I O P A R A E L 
I N S T I T U T O D E S T A . C L A R A 
Una compañía de Filadelfia 
proyecta establecerse en Santa 
Clara, causando gran contento 
EMPEZO A MOLER EN COTORRO 
E L " S I T I O DE L I B O R I O " 
cabo la Asociación de Propietarios ^ 8Us misterios comidetando la ve 
de Mendoza, librando Incontables lada hasta el alba' f ! Dr- ^omlngue: 
(Continúa en la última pagina) 
Doctor Félix IfiCurtado 
u n 
Estuvo en el central San 
Antonio, visitando 'las casas 
de los obreros, un supervisor 
Santa Clara, febrero 7. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
En la Alcaldía sé acaban de reu-
nir los corresponsales de los perió-
dicos capitalinos con el presidsnte 
del Ayuntamiento, Isaac Pérez, y 
loe miembros del Ayuntamiento con 
el doctor González Vélez, al obje-
to de oír los datos aportados por 
Abundio Rodríguez, doctor Urbano 
Trista y Pablo Pérez, en telajión 
con el . establecimiento 
Clara de la gran Compañía Ballwin 
Locomotive Co., de Filadelfia. 
Manifestaron que en la actualidad 
sólo falta terminar la tramitación I 
de documentos notariales para efec- i 
tuar la inscripción» en el Registro 1 
de la Propiedad de los terrenos del! 
Se pide al gobierno un mayor 
intercambio de profesores con 
las repúblicas hispanoamericanas 
MADRID ,febrero 7 
La Gaceta de Madrid publica hoy 
un Real Decreto creando el Banco 
Municipal de España con una dura-
ción de cincuenta años procrogable 
en cualquier momento E l principal 
objeto de la nueva Institución quo 
desde hace algún tiempo venia sien 
do materia de estudios por parte del 
Directorio Militar, consiste en abrir 
créditos a los Ayuntamientos. E l 
nuevo banco tendrá distintas sucur-
sales en España. Comienza con un 
capital de 25.000.QJ)0 de pesetas 
en acciones de 500 ~ pesetas cada 
una. 
ENTRE LOS MUERTOS D E L COM-
BATIO 1>E l E B E L Jb'IGLKA t A 
CAID 
MADRID, febrero 7. 
rSl comunicado oficial de las ope-
raciones en Marruecos, facilitado 
por la oficina de Informaciones de 
la Presidencia dice que reina tran-
quilidad en todos los frantes. No-
ticias relacionadas con el choque 
habido en Yebel Uddia donde los re-
beldes abandonaron en el campo 
ocho cadáveres, informan que entre 
los muertos se hallaba un Caid de 
Beni Urriaguel. 
EL. CATEDRATICO OLAKl AGA 
FiiOPUMUl l N Ü'KJfiULJaMTJÜ 1A-
TEKCAMBIO 1>U PKO^ESOKES 
MADRID, febrero 7. 
E l catedrático señor Olariaga pu-
blica un artículo en "El Sol'* de es-
ta capital en el que pide al Direc-
torio Militar un mayor Intercambio 
de profesores entre España y las 
1 Santa reP^hlica8 hispano-amoricanas, cosa 
que considera único medio para el 
acercamiento, pero que, teniendo en 
cuenta que las naciones americanas 
de origen español han llegado a su 
madurez sólodeben enviarse los me-
jores profesores Considera que la 
universalidad del Idioma español en 
América puede hacer que el inter-
barrio donde se instalará la compa-|cambio gea mág práct}co. Termina 
Vlilaclara ganará 
cerca de mil obreros tendrán traba-
Jo. V., 
El fallecimiento repentino en las 
oficinas del Gobierno del alto em-
pleado Erasmo Alvarez, ha causa-
1 pidiendo al gobierno que a estos pro 
-do Abreu Î ro- fesüres se ¡g ¿onsignen ciertas canti-
la a Ha compa- !dadeg para log gastos del viaje co-
do terrenót'. | mo se hace con Iqs agentes comer-
mucho, pues 
(Continlia en la última página) 
A L A S E Ñ O R A P A L L O T M I , 
Go 
Gar 
E L LUNCH 
î a concurrencia fué obsequiada 
;cn un lunQh. A los brindis, e". Li -
García, que ofreció un cursillo de 
medicina legal con procedimiento 
propio y de literatura universal. 
• La mañana fu5 igualmente regoci-
jada, repitiéndose el programa de la 
noche-
La llegada a Camagüey a medio-
día resultó un acontecimiento, en-
contrándose el andén invadido por 
las autoridades, los médicos cama-
• güeyanos, presididos por el doctor 
táculos, para llevar a aquel aparto ^ ^ ^ ^ y la Banda Municipal, 
a un completa urbanización, todo! ̂  exour'slonistaE ̂  Ajaron en los 
batallas para atender la urbaniza-
ción de aquella extensa zona, con 
una fé Inquebrantable en los sacri-
ficios que les Imponía un deber so 
lídario. 
Habló de Iag gestiones realizadas 
en el Municipio, en Obras Públicas, 
donde quiera que la aceitón social 
podía obtener un beneficio para los 
vecinos, venciendo los mayores oba-
.
allí constituyó un sacrificio, exigió 
una dedicación constante a los pro-
blemas del alumbrado, del ag^a, de 
las vías de comunicación, recono-
ciendo que ha sido bajo la adminis-
tración del señor Carrerá, cuando 
han visto cristalizar algunas de sus 
aspiraciones; y el fin de lograr que 
hoteles "Plaza" y "Camagüey". 
Esta • tarde se verificó un asalto 
de esgrima en el "Liceo" al que asis-
tió numerosísima concurrencia, en-
tre la que descollaban distinguidas 
¿amas y señoritas. Amenizó el acto 
la Baoda Militar. Formaban el Ju-
rado los señores González Manet, 
G E N I E M B A J A D O R A D E L F A S C I S M O 
EN CHARLA AMENA Y PINTORESCA NOS DA A CONOCER DISTIN-
TOS ASPECTOS DE SU INTERESANTE PERSONALIDAD 
Por Rica/rdo A. CASADO 
cíales. 
LOS MOROS REBELDES SE PRE-
SENTAN CONTINUAMENTE) OON 
SUS ARMAMENTOS A LOS 
ESPAÑOLES 
MADRID, Febrero 7. 
El Directorio Militar esturo reuni-
do en consejo durante tres horas, 
tratando, diversos asuntos del ramo 
de guerra. 
E l General Primo de Rivera ma-
nifestó que los últimos partes reci-
bidos de Tetuán acusan tranquilidad, 
agregando que en las nuevas lineas 
españolas del frente se están presen-
tando continuamente nutridos gru-
pos de \rebeldes que hacen entrega 
de todos sus armamentos. La mayo-
ría procede de Regala, figurando en-
tre ellos muchos caldos Importan-
tes . 
visitara el barrio se reducía a un! panchIto Fernández, Alfredo Comas, 
acto de gratitud a su labor, y a que Barahoma, Lámar y ed Secretarlo, 
de una manera efectiva, apreciar | sefior Hurtado. 
las necesidades de la barriada, así 
como la importancia de la misma, 
con el fin de asociarlo a las deman 
das de la Asociación de Propieta— 
Fueron Iniciados los asaltos con 
una exhibición 'magnífica de los 
maestroó Rivas y Martínez Cañas a 
, florete, siendo ovacionadísímos. Si-
rios y vecinos, en los trabajqs de. guió un a8aJito a espada, entre los 
reparación y composición de las ca-1 ¿octores Pita y Faz, ganando el se-
lles, dotándolos de las principalesj gundo En el a8alto a sable entre 
arterias de comunicación que ven-'^, doctor Costales y el maestro Nar-
drán a favorecer aquel barrio, a los d'lu resuit6 el maestro vencedor, 
adyacentes y a la misma ciudad. Ro Qtro asalto de sable entre Martínez 
gó al señor Carrerá que fuera intér-l Cañas y Hívas, fue ganado por el 
prete de los deseos de todos, ante| ¿^^q en ei m ^ reñido de los en-
el señor PresMente de la Repúbll- ^gj^j .^ A espada, entre San Mar-
Itín y Socarrás ganó éste. A florete, 
(Continúa en la página veinticinco) Q , , — 
EXPLOSION DE UNA BOMBA EN 
LA PUERTA DE LA CASA CON-
S I S T O R I A L DE LISBOA 
LISBOA, Febrero 7. 
Durante una manifestación popu-
lar celebrada la noche pasada en fa-
vor del Gobierno ante las oficinas 
ministeriales, en las cuales se baila-
ba reunido el gabinete, explotó una 
bomba en la puerta de la Casa Con-
sistorial. Varios centinelas hicieron 
fuego sobre la multitud causando 4 
víctimas. La explosión ocasionó 
grandes daños. 
El Gobierno ordenó la apertura 
de una investigación. 
E L EMBAJADOR K E L L O G DIO 
UN BANQUETE EN HONOR DEL 
R E Y JORGE 
pKClSIVA INFLUENCIA DE UN 
pAR DE BOTAS EN LA SALVACION 
LA VIDA DE UN HOMBRE 
CAVE CITY, Ky. Febrero 7. 
El motivo de que Collins no haya 
Podido libertar su pie izquierdo al 
caer sobre este un pesadó peñasco, 
el hec-,ho de que utilizase en su 
«xpedlciión por las profundidades de 
la Cueva de Arena unos altos bor-
ceguíes. En esa excursión Collins 
00 usó los blandos Oxford sin tacón 
"̂e acostumbrara llevar, y este cam 
Blo quizás le haya costado la vida. 
s"8 hermanos están seguros que 
de htber utilizado estos últimos za-
patos hubiese podido retirar el pie 
con la ayuda do los que acudieron 
eii eu auxilio. 
La señora PallotteUl durante en charla con nuestro compañero Casado 
LONDRES, Febrero 7. 
Los americanos y demás ciudada-
nos que asistieron al banquete que 
amable Berengario en los mo-i dió ayer el Embajador americano Ful presentado a la señora Alice I del 
de Fonseca Pallottelli, Incidentalmen-1 mentes difíciles, pude 3ra entender, Kellq£ en honor de los Reyés de In-
te, por el señor Berengario. Ustedes | algo. Y acordamos una intervle"w. j glaterra, visitaron hoy el palacio de 
tienen ya alguna noticia sobre la' —To-morrow at eleven o'clock Ini Buckingham. Muchos cumplimien-
cultísima y gentil embajadora del; the morning. | tos se oyeron acerca del delicado 
fascismo que es actualmente hués-j —Oh, yes—contesté. (Estas dos i traje rosa de la Reina que era de 
ped de esta capital; pero me atre-4 palabras yo las pronuncio muy bienJ• I brocado y también acerca de la tia-
! vería a as^jurar que creen no saber | Y to-morrow fué ayer, sábado, en 1 ra que usó durante la comida 
nada de la existencia de este señor; el Hotel Sevilla. (NI soy sevillano,] La conversación del Rey con el 
Berengarto. Y, sin embargo, con sus1 ni los hay entre mis ascendientes, ni Embajador Kellog y su esposa y 
pañuelos y sus corbatas epatantes, estuve jamás en Sevilla, pero juro] otros invitados duró más de una ho-
rcón su oratoria nerviosa y cortada, ¡ a usted, mí querido Caracuell, que ¡ ra, permaneciendo todo ese tiempo 
tipo motor de explosión, es de lo más , aunque llegara como Enrique Beren-( el soberano de pie cerca de un ca-
• isible y más ruidoso que ten«mosi garlo a hablar mejor el inglés que el 1 tentador. Aparecía tan interesado 
en la urbe, al par que caballero muyJ español, por nada del mundo llamaré! en la conversación que no se preo-
querldo y estimado entre el comercio - nunca Slvll a Sevilla. ¡Azín me cuel-1 cupó de coger una silla. 
de automóviles y en los círculos so-|guen! Creo que perdería pa tó er'—— '. 
cíales. | resto c mi vía la grazia y er favó DECLARACIONES SOBRF F l VA 
Recibí al momento el obsequio de1 c Dió el día que tal hiciera. ¡Ezo é!) 1 i n D FUT I A umm*n*%iirnt • -
una sonrisa encantadora, animada1 La señora Pallottelli invitóme a 
por la dulce mirada de unos ojos pasar al patio del hotel, 
grandes y expresivos, y una voz de | —Mr. Berengario pronto aquí 
gratísimo timbre pronunció cuatro | también—dijo. Y comenzó la char-
palabras en Italiano, ocho oT diez en; la, bastante pintoresca 
B¡ Sooretar:o de Obras Pútlicas, señor Carrera, icdcado por I03 propietarios y veclnoi del Reparto "Mendoia" 
LOR DE LA MONEDA NICA-
RAGÜENSE 
MANAGUA, Nicaragua, Febrero 7 
En un comunicado oficial expedi-por cierto. 
francés, muchas más en inglés y baS", Ella trataba de hablar español. Yo ! do hoy respecto al sistema 1 
ta creo que algunas otras en alemán.; pretendía hablar Ingles. Y hubo una i nicaragüense el President « 1' 
Entendí, desde luego... bueno, sea-; tenaz porfía 1 ver quien chapurrea-1 zano declara que el signo fidnri r' 
mes francos: como entender no en-iba más. Pero en honor de la ver-iel córdoba, será slemp-a enniv 1 0' 
tendí nada, pero colegí fácilmente j dad debo ^acer constar que, por su te a un dolar oro americano a ' 
que la señora Pallottelli "tenia mu-;-arte, si permaneciera ün mes o dos gó el Presidente que tanto al' e' 
cho gusto en conocerme". 1 aquí hablaría ya el español tan rá-l como los Intereses de los honL T*0 
Después, como no se trataba de pidamente como Berengario, que se ñeros garantizados en 19is . ' 
firmar la paz en Versallea, los acón-¡lo está enseñando. nas-artnu an ^1 ^ 
tecímientos se encauzaron por un 
solo idioma, inglés; y con el auxilio (Continúa en la página veinticinoo) 
p g dos e  dolars o en córdobas S 
mayoría de esos bonos están en loa 
Estados Unidos * 
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Por T i b u r d o C a s t a ñ e d a 
)0S GRANDES SUCESOS ATRAEN LA ATENCION DEL MUNDO POLI-
HCO EN ESTOS MOMENTOS 
EL PROTOCOLO DE GINEBRA DE 3 DE OCTUBRE SOBRE ARBITRA-
JE Y SEGURIDAD HA MUERTO. E INGLATERRA QUIERE REEMPLA-
ZAR LA SEGURIDAD POR UN PACTO CON FRANCIA. ALEMANIA Y 
BELGICA. FUNDANDO ADEMAS LA FEDERACION DEL DANUBIO 
LA ALIANZA ASIATICA DE RUSIA JAPON Y CHINA, QUE YA HA DA-
DO SUS PRIMEROS FRUTOS HAY QUE CONTRARRESTARLA CON 
ESE PACTO ANCLO FRANCES GERMANO BELGA. 
AI galope van. y atropcllándose arparte norteña de la isla de Saghalieu, 
veces, los sucesos mundiales en el afán! cabe el estrecho de Bchrin. 
de las naciones de adquirir el mayor Los resultados de esos dos Trata-
peso en la 'balanza del poder", no dos ya se van viendo. Son principal-
de distinto modo del empleado por mente tres, por este orden: 
Inglaterra y Francia cuando se dispu- |0> Las tropas del Soviet, a me-
laban, a principios del siglo XIX, la j g0 ¿ Q Chang-Tso-Lin, Tuchun de 
hegemonía de Europa. (Manchuria restablecieron la autoridad 
El Partido Conservador inglés estál^g Pekín en la última intentona de 
demostrando su firme propósito de lle-
gar a la paz de Europa, cuando ha 
hecho pedazos el Protocolo de Arbi-
traje y Seguridad de Ginebra, porque 
sin darlos a todos los vientos de la 
los amigos de Wu-Pei-Fu, en el mes 
de Enero último, de tomar la ciudad 
de Shanghai. 
2o. Rusia, como si tratase de opo-
nerse a la política de los Estados Uni-
publicidad, tenía dos motivos podero-j ̂  ha comunicacl0 a Japón que pue-
sos para hacerlo; era el uno y p n n - m a n d a r sus inmigrantes a cual-
cipal. complacer a sus Dominios del¡qu¡cr parte de Rusia y en cuaiquier 
Canadá y de Australia en̂  conservar riúmcr0f 0ferta que no ^ejará ¿c aCep. 
la pureza de la raza Caucásica, civi- tar Japón 
lizadora de este Mundo, frente a la o a • i » j . j 
3o. Amnistía completa decretada 
inmigración tesonera de los Japone-( d i ££ d • r • • j i c 
'por Kykoff, Primer Comisario del So-
ses, que quisieron, por el artículo 5o. 
de esc Protocolo de Arbitraje y Se-
guridad de Ginebra, jorzar las puer-
tas de los Estados Unidos de América 
y de los Dominios de Inglaterra, a 
sus naturales de la raza amarilla. 
De paso mantenía Inglaterra unida 
a los Estados Unidos la estrecha soli-
daridad con éstos en cuanto a cosa 
viet, para todos los soldados que a 
las úrdenes de Denikine o Wrangcl 
combatieron al Soviet. 
Si se pregunta a Japón por qué 
esa festinación y ese secreto sobre su 
Tratado con Rusia, responde que, co-
mo esos abundáis ĵ flMÉÉLvQi 
petróleo de Sag 
do Rusia al norteam 
I De ahí a la bronquitis no hay tino un pasol Pero ese 
paso se evita con unas pocas dosis de G U A Y A C O S E . 
Como posee la poderosa acción bactericida del 
guayacol combinada con la virtud tónica y reconstitu-
yente de la SOMATOSE, disinfecta perfectamente las 
vías respiratorias a la vez que vigoriza el sistema y lo 
pone en condiciones de defenderse mejor contra el 
avance de la enfermedad. 
Debido a esa doble acción, ( g ^ ^ ^ g g ^ 
los médicos consideran la ^ 
G U A Y A C O S E como lo me- R H B A Y t e R 
jor que existe para evitar lot B g S ^ o d 
estragos de la influenza y la 
grippe. Ideal para la bron-
quitis, la pulmonía y la tu-
berculosis pulmonar. 
D E J U S T I C I A 
tan esencial como esa de la pureza 
j , , . i había que apresurarse por parte del 
üe la raza caucásica. I t ' i-« 
. . Japón a cerrar tratos con Rusia para 
Los Dominios ingleses estaban tan < . «. . . 
. . alejar a Sinclair. decididos a estorbar esa inmigración. 
.„ . . . Mas, ¿quien dudara que el Japón amarilla, que ni siquiera aceptaron i , , , 
i ; se habrá sonreído con gran placer Lon-
al ver como burlabi a los Estados 
Unidos apoderándose de esos yaci-
el enviar sus representantes a 
dres para decidir su conducta sobre 
esa repulsa de la inmigración japone-
j t u j -j j mientes de petróleo, y como tomaba sa que de antemano estaban decididos ¡ . . ' J 
Jen Rusia la revancha contra la pro-
jhibíción de recibir a sus emigrantes 
votada en el Congreso de Washington, 
a mantener. 
Y convencido el Gobierno Conser-
vador inglés del naufragio de ese 
Protocolo de Ginebra, y tratando de 
suplantarlo por otra medida que lle-
vase a Francia la "Seguridad" con-
tra un ataque de Alemania, en el cual 
a la postre habría de ser arrastrada 
Inglaterra, está preparando un reme-
dio decisivo para evitar la agresión 
alemana. 
Por suerte, el actual Canciller ale-
mán Luther. pensó en llegar a esa 
misma Seguridad, proponiéndola a 
Francia por un período de treinta 
años. Pero como el Presidente del 
Consejo de Ministros de Francia, He-
cuando ahora puede verter, sin tasa, 
a todos los j'aponeses que quieran emi-
grar a Rusia, desde el Cáucaso fe-
raz al Volga caudaloso? 
Por su parte Europa con ese Pac-
to de Seguridad entre Inglaterra, 
Francia, Bélgica y Alemania apare-
cerá un firme valladar al comunismo 
tuso. Cierto que Alemania no quie-
re garantizar en ese Pacto la fron-
tera actual de Polonia, después de la 
segregación de Alemania de parte de 
la Silesia Superior, y que Francia de-
sea que en ese Pacto de Seguridad 
rriot, pronunció un discurso en que entre Polonia, pero ya se hallará ma-
amartillaba la permanencia en el Rin nera ^ leerlo, 
mientras Alemania siguiese armándo- De ese modo estaría garantizada 
se, en flagrante oposición al Trata- Europa contra una agresión que hoy 
do de Versalles. quedó paralizado ese todavía sería posible por parte de Ru-
empeño de obtener el Pacto de Segu- «'a y Alemania aliadas, 
ridad. ^ Y en cuanto al resto de Europa. 
Mientras se trataba en Europa de desde Cescoeslovaquia y Austria a los 
sustituir el Protocolo de Ginebra por ̂ alkanes, comprendiendo a Bulgaria, 
el Pacto anglo-franco-belga-alemán. Yugo Eslavia. Hungría y Rumania, 
allá en- el extremo Oriente se fragua- también se está fraguando la "Fede-
ban con gran festinación dos Trata-• ración del Danubio" que sería ingen-
dos que hasta ahora han permanecí- te baluarte contra las ambiciones co-
do secretos pero que "los vamos co- munistas del Soviet, 
nociendo por sus obras" para emplear Consecuentes con su política esen-
la frase litúrgica. |cialmente individuaírsta, los Estados 
El Tratado entre China y Rusia se ^Unidos pueden ayudar y ayudarán 
firmó en Pekín y en esa misma ciu-.mucho al "Pacto de Seguridad" y a 
dad pusieron su firma .al de Rusia y la "Federación del Danubio" tal co-
Japón sus Delegados. mo ahora se inician, porque podrá 
CAMBIOS DE NOMBRES 
Se ha concedido autorización al 
señor Eugenio Francisco Melchor 
López y Menéndez para modificar 
su apellido López, adicionándose, 
pospuesto, el de Vivlgo, formando 
el compuesto de López de Vivigo. 
A los menores Serapio. Agapito, Ni-
colás, Bienvenido, Jesús, Mercedes, 
María Cecilia, Juan Crisol, Plácida 
Luisa y Belia Nery Pérez, para adi-
cionarse antepuesto a su apellido el 
de Cabezas. Al señor José Hilario 
de la Merced Castaño, para adicio-
narse antepuesto a su apellido el de 
Gil. Al señor Magnénco Santiago 
Montalvo. para adicionarse ante-
apellido el de Gallar-
fe Juan Francisco . Ga-
1 Carmen Gómez y 
a modificar sus nom-
bres, suprimiéndose los de Juan 
Francisco Renee del Carmen. Al se 
ñor Amparo de Jesús Cabrera y Ca-
ballero, para suprimirse el nombre 
de Amparo. Y al señor Agustín Ro-
que, para adlciotíarse antepuesto a 
su apellido el de Jaquínet. 
PERMITA DM NOTARIOS 
Se ha resuelto conceder la per-
muta a que aspiran los doctoreg Mi-
guel H. Iturralde y Aldama, y San-
tiago F . Itoirralde y Aldama, de 
las Notarías que vienen sirviendo 
con residencia en Colón y en Man-
guito (Matanzas), respectivamente. 
VARA LAS REFORMAS A LíA L E Y 
HIPOTECARIA 
Se ha resuelto nombrar ai señor 
Juan L . Montalvo y Morales, Re-
gistrador de la Propiedad de Ca-
magüey, para que forme parte de 
la Comisión que por decreto de 29 
de Junio de 19 21, fué creada para 
formular j elevar al Gobierno por 
conducto y con las recomendacio-
nes del Secretario de Justicia, una 
exposición de las reformas que con-
venga Introducir en materia propia 
de la Ley Hipotecarla. 
D A N D O L A S T I M A 
Así es como pasa la vida el asmá-
tico. Su mal lo agobia, se enflaque-
ce, siempre ahogado, siempre asfi-
siado, promoviendo compasión. Sa-
nahogo, es la medicación del asma, 
se vende en la botica y en su depósi-
to E l Crisol. Neptuno y Manrique. 
Habana. Asmático que toma Sanaho-
go pronto sanará, el ataque dismi-
nuye rápidamente y si no ha comen-
zado se aleja seguramente. Tome 
Sanahogo. 
Alt. 2 F . 
D f . 
GARGANTA» NARIZ Y 0100 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
¿ E s t á S u N e g o c i o 
P r o t e g i d o ^ 
) C Í O 
Algo se ha sabido del Tratado Ru-
so Japonés y de sus consecuencias. 
Japón devuelve a Rusia la ciudad y 
el comunismo ruso ser relegado des-
de Moscou a Vladivostok, en cuya 
%asta zona que hoy es el coto cerrado 
distrito de Nikolavieff que retenía pa-idel comunismo, irá, poco a poco, pre-
ra obtener compensación por los ase-1 valeciendo, hasta triunfar, el indivi-
sinatos de Japoneses por los rusos blan-jdualismo del campesino ruso formado 
eos; y la ha obtenido en las conce-lpoi el 80 por ciento de su pobla-
ciones de petróleo y minerales en la ción. 
E s u s a imprudencia 
el no tener sus docu-
mentos bien protegi-
dos contra incendio. 
Si el fuego es en su 
edificio nada puede 
proteger mejor sus 
documentos que una 
caja de seguridad —— 
S A F E C A B I N E T . 
P e r m í t a n o s demos-
trarle sus ventaias. 
N o espere hasta des-
p u é s del fuego. 
Compre su S A F E 
C A B I N E T hoy mis-
mo, -mañana será de-
masiado tarde. 
. A . G . C A S A R I E G O 
Latcdrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. • Vías Urinarias, 
tntermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 123. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
D r . G o m l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAIj MUNI-
CIPAL DE iCMKHUENClAa 
Especialista «n Vlaa Crinaría» y Bntl 
r edades venéreas. Clatosoopta 9 Cat» 
turismo d« loa uréteres. Cirugía «• 
Vías Uflnarlaa Coosultaa de 10 a 11 
y de 8 a 6 p. m •« ia calis ds Cuba 
uOiucro et. 
p R A N K p O B I N S f 0. 
HABA*A 
E l n u e v o 
B e b é 
Se ha dicho que ser el pri-
mer bebé es mala fortuna. 
Esto bien podría haber sido 
el caso hace algunos años, 
pero hoy día existe el VI R O L 
—que mezclado con leche de 
vaca o leche envasada, pro* 
porciona todos los elementos 
vitales y digestivos necesarios 
para la salud 7 el desarrollo 
del bebé. 
E l Virol contiene médula 
de hueso, extracto de malta,, 
huevos y jarabe de limón con 
sales de cal y hierro. De una 
proporción perfecta y fácil-
mente asimilado por los apara-
tos digestivos más delicados, 
el Virol constituye el mejor 
alimento y el más seguro para 
destetar una criatura. E l 
Virol proporciona miembros 
robustos, dentadura sana y 
una constitución fuerte. 
V I R O L 
l E l Alimento fortaleciente. 
N U E S T R O ' T R D H E R D O L O R . " 
La leche de vaca es el alimento por 
xcelencia para los niños. Pero, como 
jdo en esta vida, tiene sus inconve-
lentes. Los más graves en este caso 
du el causar un exceso de acidez y el 
armar grumos en el estómago, lo cual 
etermina ese horrible tormento físico 
ue pudiéramos llamar "nuestro pri-
ier dolor":—los cólicos infantiles. 
Jgunas madres consideran esto como 
levitable y se consuelan con hacerle 
1 niño aplicaciones "caseras" para 
liviarlo. Error gravísimo. Lo que 
ebe hacerse es evitar el cólico. ¿ Que 
3 muy trabajoso? Nó. Lo más sen-
illo del mundo. Basta agregarle a la 
iche un poquito de Leche de Magne-
ia, la cual no tiene ni sabor ni olor 
es lo mejor que existe no sólo para 
npedir que la leche se agrume en el 
stómago sino para combatir la acidez 
n general. La Leche de Magnesia es 
ambién el mejor laxante que puede 
arse a un niño, cualquiera que sea 
u edad. La Leche de Magnesia fué 
.rventada hace más de cincuenta años 
or el Dr. Chas. H. Phillips y es manu-
acturada por la Chas. H. Phillip.-
;hemical Company, 
lis 
P U L M O V I D A 
E l TONICO D E L PÜLMOM 
G R E M A 





-CUIDE SU APARIENCIA. 
AFEITESE CON 
MENNEN 
M E N N E N 
C E S O D E S U F R I R : 
Eso pueden decir miles 'y miles 
de reumáticos, que oyeron a la cien-
cia y atendieron la experiencia, y to-
maron Antirreumático del Dr. Rus-
sell Hurst, de Filadelfia. que se ven-
de en todas las boticas. Este prepa-
rado, la medicación de! reuma pue-
de ser llamado, hace eliminar el áci-
do úrico y todos l̂os malos elementos 
que son causa del terrible mal. Reu-
mático que toma Antirreumático del 
Dr. Russell Hurst, se cura" segura-
mente. Cúrese usted y deje de su-
frir. 
alt . 4 F 
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O j o s q u e H a b l a n I 
O j o s q u e R í e n 
¿ 
TOS • CATARRO • CRIÍT£ 
armarU 
Depósito: 
•EL AGUILA DE 
D r . G á l v e z G u i l l é i o 
IMPOiKNCIA, PEKDlürAS 
SEMANALES. KriTEKLLI-
DA,D, VENEREO, HihlLdA 
X HERMAS O QUKARA-
DtKAÜ. CONSULTAS &S> 
M O N S E R G A F E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
ORO' 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico úfli Hotnltal Sao Franclseo (** 
Ftula. Medicina ueneral. Especialista e» 
tu leíin edades decreta* y da la PU1. 
Teniente Rey, *ü. altoa. Consulta»: lu-
nes miercjoles y «leraea. de 3 a 6. T«-
iííouo M-<7a3. No nao» Tialtaa a do-
Bnlcilla 
t 
£ . P . r>. 
L a S e ñ o r a 
C o n s t a n t i n a M o n t e r o y V á z q u e z V d a . d e F r a n c o 
Que falleció en la ciudad de La Coi*iiña (España) el día 9 
de Enero próximo paeado después de recibir log Santos Sa-
cramentos y la Bendición Papal. 
Los que suscriben h*3os. e hijos políticos, suplican a sus 
amistades sr dignen aritoV a misas qué en aifragio de eu 
aima, se celebrarán en la santa Iglesia Catedral a las 8 A-
M. y 8 y media A M. de mañana lunes; favor que agrade-
cerán eternamente 
Juan, Perfecto, y José María Franco Montero; Miguel Ba-
rros; Ramona Alvarez ; Vi vita Mañé; Hortensia Ba-
quer y Carmelina Bcibal. 
Habana, Febrero 8 de 1925. 
O j o s q u e A c a r i c i a n 
Son los que conquistan, triunfan 
y avasallan. Pero son raros, 
tienen que ser cristalinos, bri-
llantes, limpios» intachables. 
Sí están encarnados u opacos, se 
vuelven mudos e inexpresivos. 
Si tienen orzuelos o cualquier gra-
nulación,, si los párpados están 
hinchados, si las pestañas son 
escasas, lávese los ojos como se 
Uva los dientes y el cutis, cada 
día, con 
M U R I N E 
P a r a l o s O j o s 
QüITA TODOS SUS DEFECTOS. 
ACLARA LAS PUPILAS. 
E l M U R I N E es a los ojos lo 
que el jabón a la cara. 
Distribuido per U 
V. 8. A. CORPORATION 
ClutUnoogft, Tenn., E. O. A. 
Habana, Cuba. — México, D. P 
Earranqnilla, Colombia. 
Pida «I Folleto "Como Embelecer lea Ojos". 
ANUNCIO DE VACIA 
S I N H I L I S M O 
K Y W 
Dominga 8 dé Febrero de 1925. 
A las 7 p. m. Concierto por > 
orquesta de Chicago. 
Super-estación de 1500 watios que 
trasmite con 467 metros y pertene-
ce a la Institución Nacional de Ra-
dio de Los Angeles California. Ca-
lle Hope, número 10. Los Angeles. 
Domingo 8 de Febrero. 
De 6 y 45 a 7 p. m. discurso so-
bre la música. 
De 7 a 8 Programa del teatro me-
tropolitano. 
De 8 a 9 Concierto por el trio Lit-
tle plano, violín y cello. 
De 9 a 10 Programa dei DIARIO 
Los Angeley Examiner. 
De 10 a 11 Programa do la or-
questa Packard. 
W E A F 
De la American Telephone and 
Telegrapn Oo., de New York que 
trasmite con 492 metros. 
5632 Id- 8 Feb 
¡ ¡ ¡ G U E R R A A L T R U S T ! ! ! 
TOSTADERO DE CAFE "EL FENIX" 
Esta casa nunca ha estado unida al trust de cafeteros. Seguimos 
vendiendo nuestro acreditado café a precios anteriores. 
Un eficiente servicio de reparto por auto-camiones y mensajeros nos 
pone en contacto directo con nuestros clientes. 
"EL FENIX", Avenida de Diez de Octubre 176 (J. del Monte). Sncnreal 
en el 539. Teléfonos, 1-1883 1-1800. 
5578 1 t 7 2 d 8 
Domingo 8 de Febrero 1925. 
De 7 y 20 a 9 y 15 Programa del 
teatro Capitolio de New York. 
De 9 y FS a 10 y 15. Recital de 
Organo «desde el estudio de la Skln-
ner Organ por elementos de la Uni-
versidad de Columbia. 
ESTACIONES AMERICANAS 
W M B F 
Del Hotel B l̂letwood de MiamI, 
Florida, «me trasmite con 380 me-
tros. 
Domingo 8 de Febreró de 1925. 
D e 7 a S y d e 9 a l l Concierto por 
la orquesta del Hotel. 
M U E B L E S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
A T O D A S P A R T E S DE LA R E P U B L I C A 
$10.00 al mes puede adquirir nn juego Cuarto. 
8.00 „ „ Comedor 
7.00 M » >. Sala. 
6.00 „ „ „ . . . . . . Recibidor, 
SURTIDOS COMPLETOS DE MUEBLES FINOS Y CORRIENTES 
Vendemos más barato qu« nadie y con mi» facilidades a plazos. 
" L A F A Y E T T E " 
AVENIDA DE ITALIA 44 (antea Galiano) Teléfono M-8380. 
W Q A \ 
De la Electric Equipment* de Mia-
nli Floiida que trasmite con 283 me-
tros. 
De 9 a 10 Concierto música1 
K F D M 
De ra Magnolia PetroMum Compa-
ny de Beaumot Texas que trasmite 
con 315 metros. 
Domingo 8 de Febrero 1925-
De 9 a 10 Concierto musios 
W B B H 
Del diario Chicago Evening Pbst 
que trasmite con 370 metros. 
Domingo 8 de Febrero. 
De 7 a 9 p. m. Concierto cuyos 
números serán anunciados por ra-
dio. 
W O O 
De la Jolm Wamamekar Store de 
Filadelfia que trasmite con 509 me-
tros. 
A las 7 y 80 Concierto religioso. 
Recital do órgano. 
Sermón, 
t 
£. P. D. 
LA SEÑORA 
V I U H R U N & O L I V a H 
MARCAS Y PATENTES 
TRAETE MARK & PATENT BUREAU LTD. 
EMPEDRADO Y AGtTLAR EDIFICIO S'LARREA" 
Tcléfonoa; A-2021 y M-0438. 
SUCESORES DEL INTERNATIONAL PATENT A TRADE MARK 
BUREAU. 
E m i l i a F e r n á n d e z 
P u e n t e 
VIUDa DE BOVES 
HA FALLECIDO: 
T dispuesto su entierro P*1* 
hoy domingo a las nueve de »a ma-
ñana, el que suscribe, su hijo, Tue' 
ga a todos sus amigos se siTX^ 
concurrir -a la casa mortuoria, AW* 
jandro Ramírez número 8, (altos^ 
para de allí acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón. 
Habana, 8 de Febrero de 1926 1 
EMILIO BOVES 
D r . D a u s s á 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
Asma, CoIírU, Diabetes 
Consultas dr 
C 1397 
a 3. SALUD ¡ 
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E s t a c i ó n T e r m i n a 
"LA GLORIA", E L MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
MOVOUEXTO DE VIAJEROS Y qufn J . Pintado, Manuel Felipe, B. 
OTRAS NOTICIAS | L . Palacios, Mr. y Mrs. Pias, lenien-1 
HELIODOKO CíAKCIA ROJAS | te Montero Ramiro Torres; Taco j 
A los Palos fué ayer el inspector j Taco los cosecheros de tabacos ae i 
escolar de aquel Distrito doctor He 
Uodoro García Rojas. 
E F E M E R I D E S 
L e a n l o s 
A n é m i c o s 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Manzanillo 
señorita Gertrudis Tasis, señorita 
Carmen Blanca Ramírez, señora 
-inda de Ramírez, Julio Ricardo, su 
esposa Digna VaraS de Ricardo e 
hijos; Camagüey, Eleuterio Villa-
raus Administrador de nuestro co-
lega "Da Tarde". Enrique Ortiz; 
uerta de Golpe Manuel y José So-
laun. el doctor Luis Sánchez; Conso-
lación del Sur, Oscar Montoto. 
E L J E F E DE LA POLICIA 
JUDICL\.L 
El señor Alronso Fors Jefe de la ¡ 
Policía Judicial fué a Pinar del Río. I 
TREN A SANTUGO DE CUBA 
Este tren llegó a las 7 y 24 re-
trasado una hora y 22 minutos y por 
P e i n a B a r r i o j 
(FEBRERO 8. 1898) 
Cienfuegos los tenientes del E . N. el de Colón los reciencasados Angel 
Pardo López, Marcelino Martínez; ! Nodarse y señora Mercedes González 
Colón, teniente del E . N. Carlos, de Nodarse; Bainoa Enrique Díaz 
Castillo, Mario Fernández; Cárdenas 
doctor Ramiro Pérez Maribona. se 
ñora Ferrer de Lizama. Celso Loren 
zo. señoritas Lola y Julita Fernán 
cosechero de pinas acompañado de 
su señora; Cárdenas Enrique Vila y 
señora; San Miguel de los,Baños se-
ñora Febles de Pasalodos; Matanza 
dez, capitán del E . N. Martínez de ¿dolfo Monña; Santa Clara señora 
Rafaela Navarro de Domínguez, Mar-
got Domínguez, Pablo Rodríguez, 
Enrique Grosso, Enrique González, 
Esperanza señorita Luisa Gómez 
la Gotera y su hijo Aníbal, Raimun 
do García, Benito Alonso y familia-
res, Miguel Hernández, Pedro Et 
chegoyen. Manolo Gómez, Buenaven-
Caballero ex-ferrocarrllero Calvo; Sagua la Grande señora Mar-
garita Palma viuda de Ramírez; Pe-
nco el representante a la Cámara 
Aquilino Lombard; Central Francis-
co el representante a la Cámara Juan 
Cabrera; Remedios Héctor Humber-
to Arnaz; Jovellanos Dr. Carlos Fer-
nández, Gorgonio Obregón; Cama-
güey Paulino Soles, doctor Aren, 
Trinidad Román Parets; Cienfuegos 
los Inspectores del 1 o|o Mario Goe-
neche y Adolfo Acosta; Santiago de 
Cuba el ingeniero de O. P. Mario 
Figueroa que estaba en comisión del 
servicio y al que esperaban en la es 
tación varios amigos y compañeros 
tura 
acompañado de sus familiares; Sa-
gua la Grande señora Sara Fernán-
dez de Maribona e hija, Emilio Ro-
jas Rodríguez, señorita Carolina Me-
sa y su hermano Panchito, Javier 
Gdyanes, Felipe San Pedro, Manuel 
Maribona, Aurelio Ruisanchez; Jo-
vellanos el representante José Pa-
nlagua, Enrique Río; Matanzas el 
ingeniero Jefe de Caminos y Puen-
tes de la Secretaría de Agricultura 
José Antonio Casas y bus hijos Pe-
pito * Paquito, Ernesto Espín, Raúl 
Carrera empleado de Pagaduría Cen-
tral de la República, José Rodríguez, 
Luís Hernández, Juan Ichauriesta, 
José Ramón Pérez, Agustín Alonso, 
Silvio Silveira; Guanábana, Antonio 
López Rublo empleado de los F . C. 
Unidos; Santiago de Cuba» R. A. 
Hamel, A. L. Mora, Henry Alberoht, 
Juan Vázquez; Aguacate Rafael Ro-
dríguez; Ciego de Avila, Garios Mo-
dero; Santa Clara Antonio Oropeza, La Conferencia de San Vicente de 
doctor Octavio Soler, señora Josefa [Paul de la que es Presidenta la cul-
Leyva deBchemendía y su hermano ¡ta y bondadosa señora Carmela de 
La sangre de ias personas robusta* 
está constantemente repleta de hie-
• ¥ ¥ • ¥ ' 17-0 orgánico, que se manifiesta en una 
A s e s i n a t o d e l P r e s i d e n t e W ^ — ^ S B ^ 
de glóbulos blancos, destructores de 
la vitalidad. Si esa condición se hace 
crónica, la anemia puede agotar ente-
ramente la fuente de vitalidad, con 
resultados que es fácil imaginarse. 
Para combatir esa peligrosa enfer-
medad búsquense todos los medios 
posibles para re vi tal izar la sangre. 
Buena alimentación con moderación y 
Hierro Nuxado producen sorprenden-
tes resultados en muchísimos casos. 
Hierro Nuxado abastece el precioso 
hierro orgánico que le falta a la sangre 
y gradual pero seguramente la enri-
quece y purifica. Es fácil comprobar 
el efecto del Hierro Nuxado. Dos 
semanas suelen ser suficientes para 
notar sus excelentes efectos revita-
lizadores de la sangre y de los nervio» 
y como reconstituyente en general. 
Experimentado y recomendado por 
autoridades médicas. Pídalo en las 
buenas boticas. 
El señor don José María Ba-
rrios, fué un valiente general y 
sabio estadista. Ccji estas do-
tes que lo adornaban, cuando el 
14 de Enero del año 1892. pu-
blicó un manifiesto dirigido al 
pueblo aspirando a la presiden-
cia de la república guatemalte-
ca, fué votado con la misma una-
nimidad con que se reconoce la 
superioridad del ch <;oiate "La 
Gloria". 
Pero no se sabe que diablos 
tiene la pollona presidencial, que 
una vez encaramado un presiden-
te en ella hay que darle fuego 
como al Macao, para que la suel-
te. . . 
Así, este que era integérrimo 
patriota antes de ser primer ma-
gistrado, se convirtió en dicta-
dor cuando le llegó la hora de 
soltar el "mandao", esto es, de 
abandonar el comedero. . . A 
tal extremo llegó su cariño por la 
presidencia, que obligó a votar 
una ley alargando por cuatro 
año más la "cogilca", digo la 
presidencia. . . 
Nada, que según palabras que 
habia dicho a sus amigos y alie 
gados, contaba morir siendo pre-
sidente y lo consiguió. , .Si, por-
que a un ciudadano se le metió 
en la cabeza que lograra su de-
seo,, y como remedio eficaz para 
que 1 Ijrara su anhelo, le alojó 
una bala en la cayuca que lo de-
jó frió. 
Ell » aconteció el 8 de febrero 
del año 1898. 
E E L T U R I S M O P A S A V E L O Z 
A L A E S P O S A 
D E L G E N E R A L M A C H A D O 
ARTISTICO DIPLOMA 
Nuestros bombones de frutas son 
los más deliciosos. Las materias 
primas que empleamos están selec-
cionadas de entre las mejores. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a , 
LUYA NO. Habana 
Tomás, señora Casáis de Beldarrain 
e hijo, señora Cristina Martínez de 
Ruíz; Bayamo, doctor Mario Muñoz 
Jefe de Sanidad de aquella locali-
dad; Campo Florido, señoritas fs 
peranza Martínez y Dulce 
Peiro; Martí (Camagüey) 
Hernández Rivero; Santo Domingo,) 
la Torriente viuda de Fargas. ha 
tenido el acierto de nombrar Presi-
denta de Honor a una dama que es 
modelo de piedad: Elvira Machado 
de Machado, la distinguida esposa 
María [del Presidente electo de la Repú-
Marlo i blica. 
En las vidrieras de "La Sociedad", 
Lorenzo A. Beltrán, 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Llegaron por este tren de Pinar 
del Río doctores Ernesto Jerez Va-
rona, Armando Rodríguez, Luís Ro-
dríguez Nin, los señores Augusto 
Fornagueras, Matías García Urrutia, 
señorita Conchita Verde; San Juan 
y Martínez, Jacinto Argudín; San 
Cristóbal Castro Quintana. 
Manuel Fernández; Jaruco, doctor' Obispo 65, se exhibe el bello perga 
mino en que fué extendido el nom-
bramiento, obra del exquisito dibu-
jante Miguel Cañas. 
Con este magnífico trabajo a plu-
ma da una prueba mas nuestro ami-
go Cañas, de. su inspiración y su ex-
traordinaria vocación artística. Es 
de lamentar que este joven no ten-
ga protección oficial, para que pue-
da perfeccionar sus estudios en Eu-
ropa. 
Al dar nuestra enhorabuena a la 
Sra. Elvira M. de Machado, por tan 
señalado y merecido honor, quere-
mos hacer extensiva nuestra felicita-
ción a las damas d.e la Conferencia 
de San Vicente de Paul que tan pa-
tentes pruebas vienen dando de pro-
tección y amor al prójimo, como 
también felicitamos al joven artis-
ta para quien auguramos días de 
gloria. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Unión de 
Reyes Domingo Pérez y su señora 
Esther Pérez; Cárdenas doctor José 
Agustín Slmpson en comisión • del 
servicio; Guara, José y Juan M. 
Pendas; Durán el general Francisco 
Peraza; Central Mercedita, señoritas 
Barrena; Jagüey Grande José Ma-
nuel Acosta; Batabanó; Ramón Qui-
roga. 
LA SESORA VIUDA DE BACARDI 
Llegaron de Santiago de Cuba la 
señora viuda de Bacardí j su hija 
Amallta. 
ASCENSOS EN CONTADURIA DE 
UNIDOS 
Por haberse acojldo a la Ley de 
Jubilaciones \ señor Antonio Sabín 
que desempeñaba la plaza da Sub-
Cajero, el señor Francisco Ramírez 
antiguo y muy querido empleado de 
los Unidos ha pasado a' ocupar su 
puesto y para la plaza de Pagador 
General ha sido nombrado el eeñor 
Edmundo Fuste. 
J o y a s 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita conleccion 
RELOJES PULSERAS 
DE PLATIMO YBRILLAnTEí 
Tenemos cuanto puede dese<aT 
el ̂ usto Tnas refinado gvŝ a 
L A C A S A 
U Z - v M E U ^ D I A Z ^ C T ' S : 
MEPTUNO 1S TELTA-OSOS 
A n ü n c i e s e e n d " D a n o d e ! a M a r i n a 
VIAJAROS QUE SALIERON 
Fueron a Cienfuegos César Serra-
no, Sra. Eloísa Ortega viuda de Oli-
va, Sra. Rojo de Oliva, Rodolfo Re-
pulí y familiares, Julio Gálvez Ote-
ro; Ciego de Avila el alcalde muni-
cipal de aquel término José María 
Cabrera, Eugenio Sánchez, Enrique 
Mestre; Santiago de Cuba Carlos F . 
Pereda, compañero en la prensa; 
Morón Alvaro Sánchez y familiares; 
Camagüey Abelardo J . Adán comi-
sionado obrero de la Caja de Jubila-
ciones, el senador electo por aquella 
Provincia Modesto Maidique, Eduar-
do Héctor Alonso; Santa Clara Cán-
dido Norioga y familiares; Nuevltas, 
^aximiliaut/ Olivares; Jovellanos, 
capitán Martínez del E . N. acompa-
ñado de sus familiares. También a 
Cienfuegos señora Eloísa Oliva, doc-
tor Emilio del Real, Alejandro Arre-
cbea, doctor Alvarez Nieto, Antonio 
wmb^, Emilio Menéndez, Francisco 
•isas, Arturo Fernández inspector 
de Contaduría de los F^ C. Unidos 
Manuel Cutilla, Juan Acosta, Alfre-
do Menéndez; Aguada de Pasajeros, 
Manolo Secados; Perico HéctorWlltz 
y señora; Cruces Juan Hernández; 
Sanctí Splritus doctor Víctor Rivas; 
Santo Domingo señora Maria Díaz 
Mesa, señorita Aurora Mesa; Santa 
Clara doctor Miguel H. Iturralde, 
dodoctor Manuel Carnesoltas Magis-
trado de aquella Audiencia Ricardo 
Campos, Miguel Hernández, Santos 
Faria; Central Dulc« Nombre Vicen 
te Pardo quq vino acompañando a 
señor Vicente Zorrilla Administrador 
de ese central que resultó herido 
grave en el accidente del tren 8 en 
chucho "Reynaldq"; Sagua la Gran-
de Nicolás Gómez, Jesús Vergara, 
francisco y Laura Buria, Faustino 
Allonga y familiares; Matanzas te-
niente Ramón Santana del E . N. 
acompañado de familiares; Caibarién 
señorita Hilda Rafter; Cárdenas Ro-
ger Suárez y familiares. 
E L C H A M P A G N E D E L A A R I S T O C R A C I A 
ALUD. 
3d 
LOS COLONOS DE CAMAGÜEY 
Regresaron a sus colonias en la 
Provincia de Camagüey los colonos 
de la Cuban Cañe Corporation que en 
comisión vinieron a entrevistarse con 
el Presidente de esa Corporation y 
que presidian los señor.es Alberto 
Meneses y Silvio de Cárdenas. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fuorou a Loa Pala-
cios, Alfredo del Toro y familiares; 
Pi^ar del Rípi Higlnio Rabana^ Joa-
u n a p e / f d / u r i t a o / c t , r c ú e n t e m c t z : 
t c c c l c b m d d , t t c / P r e n d e n í e f J b m d á r m 
p o r la. p p o f p c p i c k d d e C u b a . 
N a d a m e j o r q u e e / C h a m p a g n e 
P o m m e r y , - n d í a m U e t o o c / a l t c p d m 
boptkit* / a / d i j e r e n ría/poliíiái/ y p a : 
r a p o n e r e a c & d d á / r n d u n poco 
d e f e l i c i d a d 
( / o / y f z / f f m y m c o f t 
Por este tiempo, raro es el día 
que no vemos desfilar por las ca-
lles de nuestra Haoana carava-
nas interminables de autos he-
chos racimos de humanidad ame-
ricana; también las hay como 
hermosas cestas de flores, con 
algún que otro cardo y otros se 
antojan carros repletos de frutos 
menores y aún mayores. . . 
Unos y otros vienen atraídos 
por la placidez climatérica de es-
te país de Hadas. 
El cambio de ambiente, un pa-
réntesis a las actividades comer-
ciales y un nuevo escenario, son 
siempre atrayentes. 
Lo que muchos no se explican 
es la brevedad de su - stancia, aun-
que fácil es de adivinar. 
La humanidad es caprichosa, y 
ellos se conforman ».on pequeño 
paseo de exploración por la ciu-
dad, remojando con jugo de piña 
o coñá PEMARTIN quizás de 
preferencia lo último y dicen co-
mo Becker: 
i p En Gamitas tenemos el mejor 
;; surtido al alcance de todas las 
fortunas. 
T . R U E S G A a C O . 
CUBA 105 — TELCFONO M-3790 
ENTRE LUZ Y ACOSTA 
• 'MMf O» »>•»>»<»•»»•» t 
A N A L I S I S D i O R i N A 
Completo $4.09. Parcial 552.00. 
Se p'r.ctican AnAllSfa Químicos. 
Laboratorio Analítico del 
!)••. KMILIANn DELGADO 
SALI D 60, bajos TEL. A-8622. 
¿Quieres que de e-e néctar delicioso 
No te amargu? la Hez? 
Pues aspírale, acércale a tus labios 
Y déjale después. 
. . . . Y se llevan unas cuantas botellas a bordo, diciendo: 
M u j e r e s y P e m a r t í n ^ h a s t a : e l fin... 
I N D I S P E N S A B L E : 
Así es en la casa de familia Un-
güento Monesia, que se adquiere en 
todas lag boticas, y es la medlcs-
clón indicada, para abrir pronto y 
sin cicatriz, granos, diviesos, golon-
drinos, sietecueros, uñeros y curar 
quemaduras, rasponazos y O X X I A 
afecciones. Ungüento Monesia es 
iitdispensable. 
Alt. S F . 
I t/ihor̂ 3 mismo putd* Zld rrabti' mía nifvioj 
A LOS CONSTRUCTORES 
¿taf consume en eaia. oocct •Sin. aaA&dcf; ita>id qcu&uy faata/t cofz> 
oía. enhasin. deynfianla »3 fay ¿a moa hebmosa. oía de la Ciudad; aquí edo. 3u ocuía con igua¿e4 ay-modiíiads-jpaAg. iafuvdden ¿asía-baña que /zafia, emóatufttaf. / \ 
ANTES 
I-I AQCIA 
D I N E R O 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
A* razonable inicie, • .. 
operación resarvada, y ijc .̂-todas*cíiri-
tidades, nuestro BüREAU de PIG-
NORACIONES, exclusivamente sobre 
joyas. 
BAHAMONDE y Cía. 
Obrapia 103-5 esquina a Plácido. 
Teléfono A-3650 
j * d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
j c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
v Ind. 27-B 
MONSERRATE No. *ií. CONSULTAS D £ I a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
ó l o t o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o f a . 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c u > 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ü m a t i s m o y l a G o * 
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g í n a l e s " S c h e r i n g " , q u e c o n t i e » 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 2 g r a m o . 
^ T O P Í Í A N 
* S C I • 1 E R J N G , , 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 





C o n l o s a ñ o s , v i e n e n d o l o r e s a g u -
d o s : d e e s p a l d a , d e c i n t u r a , r e u m á -
t i c o s , n e u r á l g i c o s , e t c . , q u e h a r í a n 
l a v i d a i n s o p o r t a b l e s i n e l 
L I N I M E N T O 
D E S L O A N 
q u e los - c o m b a t e y r e p e l e c a s i i n s t a n t á -
n e a m e n t e . U n a l i g e r a a p l i c a c i ó n b a s t a 
p a r a t r a e r a l i v i o y c o n s u e l o . T é n g a s e 
s i e m p r e e n c a s a . 
M A T A D O L O R E S 
de 
N e u r a l g i a , F a t i g a , 
G o l p e s , C a l a m b r e s , 
C o n t u s i o n e s ; de E s -
p a l d a , P e c h o , C i n -
t u r a ; Reumatismo, 
J 
No requiere fricciones 
Penetra per sí solo. 
B U R L A B U R L A N D O 
Por A L V A R E Z M A R R O N j 
"LA VOZ DE CATOX»» 
La ciudad en atre yo residía por 
fntonoi.vs. cuyo rombre no hace al 
caso, i urque eu cualquier otra ciu-
cad pudo habenae sucedido lo que 
aquí se refiere,-acababa de salir a 
U luz i-ública c u toda felicidad un 
periódico titulad) "La Voz de Ca-
tón". A contin-iucicn del título se 
leía i/npresa en le.iras muy gordas 
esta confortativa rromesa: Diario in-
dp^enlirnte defensor de la verdad, 
de la moralidad f de la justicia y de 
lo» intereses materiales del pueblo. 
— ¡ C a ! . . . Uatdá parece que acaba 
de llegar de la luna, querido amigo. 
En esos centroe tili> muchos intere-
pes creados y protegidos por personaí 
do vallmento. No los conviene po-
nernos en pugna con esas gentes. 
Adem.is, aquí para inter nos, hay 
ctrae Taconee de carácter más o me-
nos íntimo y privado... Buflno, no 
quiera saber man, y tome por otro 
camino. 
Mí quinto artículo era nn vara-
palo contra los que en cátedras y 
U N A M A N Z A N A A L D I A 
MANTIENE ALEJADO A L MEDICO 
TOMANDO 
La cosa no era muy original, que ateneos > en ios mítines callejeros 
digamo;?, porque ei todos los frontis- propagan Ideas anárquicas y demo-
picios de todos 'oa periódicos se im- ledoras. 
pTimía lo misino pero no era cosa —¡Oh. usted /ne quiere arruinar! 
an laile a "La Voz de Catón" con exclamó el Dir^ctcr estrujando las 
cuartillas. "La Voz de Catón" sería 
tachada de reaccionaria, df» cleri-
cal. . ¡Antes Ih muerte! Esos pro-
S I D R A G A I T E R O 
JUGO PURO DE LAS MEJORES MANZANAS DE ASTURIAS 
A L E J A R A D ¿ U S T E D T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
De venta en tocias partes ; 
Recomendada por la Academia Científica de Londres, 
ae 
íiertas exigencias. 
Aquella mism? t.irde, la del fausto 
día de ^ aparición del primer nume-
ro de "La Voz" me vino a visitar su 
Director con el rbicto de pedirme 
algunos trabajos d( colaboración. 
—Usted, me dijo, es el hombre 
que Tae hace fa'ta Su inclinación i 
la censura encaja perfectamente «n 
un periódico qu 
de Catón", por 
'o'l censor" 
& sus archas soV"» todo lo que de 
tejas arriba y de tejas abajo le pa-
rezca digno de censura. 
Me quedé encantado, porque ca-
íualmente ya esta ta harto de escri-
bir y de mandar a otros periódicos 
mis censuras sobit todo lo inmoral 
y lo injusto que "cía, sin que ningu-
no se hubiese dignado publicar mis 
filípicas. 
Llev<S pues, a "La Voz do Catón" 
mi primer artícTTio, censurando la 
falta de civismo la ligereza, la par-
cialidad y la mala fí que yo había 
notado en algunus periódicos de la 
localidad. 
—Mal ha comenzado usted, me 
dijo el Director No se puede publi-; 
car esto. Nos Jo Impide el compa-
ñerismo. Ademas necesitamos alabar usted fuese un guapo de cartel, pa-
a nuestros quer:dcs colegas para qu* se . . . Pero usted no tiene cara de 
filos correspondan en su tiempo y río. En T€z ^ replicar a sus razo-
sazón. Ya ust>d me comprenderá. nes con otras razones, le Insultarán 
Aparte de esto hay compromisos. 
Tome por otro rum^o. 
pagandlstag tienen millares de adep-
tos qu^ todos tltn'm voto. Pued« 
que algón día los necesite nuestro 
periódico para ayuda de un candi-
dato. . NI una palabra más. 
Era mi sexto artlfmlo una dlatrl-
te titula "La Voz contra lo8 luios excesivos de loa 
supuesto, de Catón ncos p o v i s a iofi y contra las mo-
Puede usted escribir .(las A n i ñ a s reñidas con el pudor. 
E'i Director, tojo escandalizado de 
mí atrfv imlento: 
—¡Dios nos Ubre d© cometer se-
mejante Inconveniencia! Esos mag-
nates noh retirarían sus favores. Las 
íamas del gran mundo nos amafia-
rían . . . Y lo que es peor, nos In-
dispondríamos con grandes legiones 
•!e Joyeros, modistas sastres, maitres 
d'hotol, camare/os. choferes y la in-
finita caterva .ie loa que de esas mo-
ías y opulencias viven... iNI s<e 
ocnpel 
MI séptimo artículo estaba dedica-
do a ridiculizar a los matones y 
duelista? de procesión. El Director 
me miró de arriba abajo y me dijo 
con una sonrisa Irónica: 
—No me parere prudente que us-
ted publique ese trabajo, amigo. SI 
L I Q U I D A C I O N 
T R A J E S 
D E 
C A S I M I R 
1 1 . S O 
$ 1 3 . 0 0 
$ 1 6 . 5 0 
$ 1 9 . 5 0 
$ 2 4 . 0 0 
" L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z 
A v e n i d a d e I t a l i a ( G a l í a n o ) ! I 6 , c a s i e s q u i n a a Z a n j a 
r le mandarán Jos padrinos, y más 
si se enteran de que usted no es 
Anuncios 'iHbJiL.LU MARIN 
3 E = ! 
5t 1G 2d 1̂  
Dediqué mi saprundo artículo a vi- hombre de arman tomar... Deje eso 
• • • i 
SPñrrT 
tuperar la Ignorancia y las malas! 
costumbres del pueblo. 
—¡No por Dios!, saltó el Editor 
revándose las raanot a la cabeza. 
Esto n'i podría i>er más inoportuno. 
7 a otra cosa. 
—Pues entonces, sefior Director, 
sírvase usted daclrme sobre lo qno 
he de escribir y fijarme su tema. 
—Hombre, casualmente ayer se 
F I N D E T E M P O R A D A 
J 
L i q u i d a c i ó n 
Ponemos en conocimiento nuestra gran liquidación de trajes 
de niño, a precios extraordinarios. 
Trajes de lana para 
NIÑOS de 7 a 14 
años • . 
$ 4 . 5 0 
Trajes de lana para v 
NIÑOS de 3 a 6 
u 
anos . *— • tM 
$ 5 . 0 0 
Trajes de gerga para 
NIÑOS de 3 a 15 
años, desde . . , , 
$ 7 . 0 0 
Trajes de gabardina 
para NIÑOS de 8 a 
18 años . . . . . . 
$ 1 2 . 0 0 
Pueden los simpáticos NIÑOS ostentar los mejores trajes confec-
cionados en la GLORIETA CUEANA la casa de los NIÑOS para los 
NIÑOS y de ios NIÑOS. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
San Rafael No. 31 entre Aguila y Gafíano. — Teléfono A-3964. 
C^uaJíQ^te el pueblo está ahora cemetió un crim.-n pasional, un adui-
rouven^frto'Síe que en él residen to- terlo El esposo, un tal Policarpo, 
das las virtudes y todas las sabldu- mató & su esposa y al querido... 
rías. Tiene su pundonor y su epl- Ahí tiene usted un espacioso campo 
dermis en carne T.va. L i han puesto ê c©nsura contra la tiranía brutal 
así las w!abauzas le otros periódicos de los maridos . Puede usted es-
y las adulaciones de sus líders.. . , ̂ iblr una brillante crónica lamen-
Por ciorto que t.>dos ellos han me- tando el tráglo fin del bello Lin-
drado y engordado con esta polítl' doro, —que era el amante,— y car-
c a . . . Llévese su artículo y busque ê ndo toda la mipa sobre Policarpo. 
otro tema. Kl Publico siempre simpatiza más 
Dírieí mí tercer artículo contra Con el amante Que con el marido, 
los autores de litros Indecentes y —P^o. señor Director. . . 
—Nada, nada manos a la obra. contra el teatro pornográfico 
moledor 
y 
y de- —¿Me perm'te usted darL© a mi 
—Tampoco ha acertado usted abo- vez un con8eJo? 
ra, querido. Los anuncios... Núes-: Usted dirá. 
traa excelentes relaciones con las' — l e qulf/, a8t6d al periódico 
contadurías... La entrada gratis en fi títu'0 que lleva y le p0nSa ^ de 
'los coliseos. Todo eso perderíamos si Voz de PUato". l 
saliese su artículo . . A otra cosa.! —iPUatoI. . . 
Contenía mi cuarto artículo una| —Sí . . Aquel qiw pasaba por to-
furiosa arremetida contra garitos y de, incluso en lo df. entregar a Cris-i 
cabarets y otros centros de vida vi-, to, con tal de no Indisponerse con 
closa y depravada. i el César. 
Cl,292. Alt. 3d-c. 
U L T I M O S M O D E L O S D E 
H E R R A J E S 
PARA CONSTRUCCIONES 
MODERNAS. 
VEA NUESTRO EXTENSO 
SURTIDO Y PRECIOS 
i F e m a n t o y C a 
IMPÚRIADORES DE fERKLIERIA 
PADRE V A R E L A NOS. 69 y 71, ANTES BELASCOAIN 
Teléfonos: A-7601 y M-9416 
ó n w — s u ira; a ¿k. 
M i t i g r u e 
a m o 
Polvo de para N i ñ o s 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para curar las enTvrmedades da 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas qua aftan. como d 
D I Q E S T Ú N I C O 
OS VENTA EN FARMACIAS Y DROOUERlAO 
F O L L E T I N 113 
R M I T A B O S 
Por 
JULES MARY 
T E R C E R A P A R T E 
CX>« T«Dt« «m la Librería "La líoflern» 
Povcla**, PI j Margal!, (anee» Oblatx») 
(Contiuaa) 
desde el asesinato de Manleón. 
Bastián seguía preso. 
Cartucho acababa de saber que 
Juan Blandin estaba mejor y que 
pronto volverla a prestar servicio. 
—¡Va a empezar la danza! 
Hacía seis semana» que había 
muerto Manleón, cuando la cuadri-
lla se instaló en una nueva madri-
guera, en el boulevar Diderot. 
Y aquel mismo día, por una sin-
gular coincidencia, fué cuando Juan 
Blandin, ya completamente curado, 
hizo su primera aparición en las 
oficinas del Servicio de Segurdad. 
Juan Blandn estaba encargado, 
principalmente, de perseguir a los 
monederos falsos y a los falsifica-
dores . 
E n esta especialidad había ad-
quirido fama de hombre habilísimo, 
y, por lo tanto, se comprende cuan 
cruelmente debió herir bu vanidad 
la jugarreta de Cartucho, la noche 
de la cita en la calle de Graviliiers. 
Le guardaba por ella profundo 
rencor. Y no pensaba más que en la 
manera de tomar el desquite. 
La muerte de Manleón no le sor-
prendió. Ya sabemos que la había 
previsto, y que la esperaba. 
Como vemos, por ambas partes, 
tanto por la de Blandin, como por 
la de Cartucho, la partida iba a ser 
reñida, 
Blandin era un mocetón de unos 
treinta años, rubio, (pecoso, flaco, 
con los ojos como abiertos a pun-
zón, y la nariz—lo que le tenía des-
esperado—ligeramente ladeada. 
Le llamaban "Nariz torcida". . 
Los policías no vacilan nunca en 
reconocer que la casualidad repre-
senta un papel muy importante en 
sus aventuras. Jero es preciso ser 
inteligente para aprovecharse de la 
casualidad. Es preciso tener olfato, 
vista, energía y deisión. 
Carlñito fué el iqae npresentó 
para Juan Blandin el papel de la 
casualidad, poniéndole por la pri-
mera vez sobre la pista de Miguel 
Palandouse. 
Mientras estuvo en la cama, el 
agente pasó revista a las circunstan 
cias que dieron lugar a bu desgra-
cia, y acabó por establecer entre 
ellas ciertas relaciones singulares. 
Cuando su primera entrevista con 
1 Manleón. en el baile de Graviliiers, 
creyó reconocer, a la salida, a un 
mendigo que le vigilaba, que ha-
bia tropezado con él y que detide ha 
cía algún tiempo le inspiraba vagas 
sospechas. 
Este mendigo era Carlñito. 
Recordaba detalles en los que al 
pronto no paró la atención, pero 
que a la sazón estaban a punto de 
iluminar con luz vivísima algunos de 
bus fracasos de policía. 
Un dia armó una trampa en ios 
alrededores de la calle de Greue-
ta, con arreglo a ciertas indicacio-
nes anónimas que habían llegado a 
la Prefectura y que se referían a 
Caturcho. Cuando los agentes inva 
dieron la chocolatería, no quedaba 
en ella un sólo parroquiano. To-
dos hablan huido. 
Y Blandin recordaba que pocos 
minutos antes, un mendigo habla en 
trado en el patio de la casa y can-
tado alli con voz potente: 
"Ya no tengo pan y he perdido mi 
parné". . 
Habla oído varias veces aquella 
' canción, y, por fin, en la calle Hon-
dón, acabó por comprender que se 
trataba de una señal. 
Confusamente le asaltaron otros 
recuerdos. ¡No cabla duda de que 
babia sido espiado por Canflito, él 
que espiaba tan bien a los demás! 
Se ponía rojo de ira al perusarlo. 
Pero, a medida que meditaba en to-
do esto, iba adquiriendo el conven-
cimiento de que el anciano mendigo 
i pertenecía a la cuadrilla de Cartu-
cho. El papel de Carlñito no era di 
fícll de definir. 
—¡Vigila la Prefectural... No 
está mal. . . 
Una vez adquirida la certidumbre 
de que el mendigo trabajaba por 
cuenta de Cartucho, Juan Blandin 
no dijo una palabra de esto a na-
die. 
No quería detenerle. 
Hubiera sido poner en guardia a 
Cartucho. 
Lo que intentaba era vigilarle, no 
perderle de vista ni de dia ni de 
noche, y, por medio del viejo, dar 
con el Jefe. 
E l propio Blondín, por lo demás, 
no perdfa el tiempo. 
Anduvo de un lado para otro, ba-
jo todo género de disfraces. En to-
dos los barrios, a todas horas, se lo 
hubiera podido ver de trapero, de 
tonelero, de vidriero... 
Estuvo mucho tiempo sin poder 
echar mano a Carlñito. 
Pero el agente no se cansó. 
Las peregrinaciones de Blandin 
continuaron. Se le vió de depen-
diente de ultramarinos, con el lápiz 
en la oreja y su larga blusa gris; 
de carnicero, con el cesto en la ca-
beza y el delantal prendido por un 
pico en la cintura; el cochero, en 
su pescante, yendo desde la puerta 
del Trono hasta la puerta Ménil-
montant; de cobrador, con su som-
brero de dos picoa; de barrendero... 
Tan sólo dos veces,—en dos tu-
gurios,—fué reconocido. 
En la calle de la Filles-de-Dieu. 
y en la -Saint-Julien-le-Panuse. oyó 
una voz, enronquecida por el al-
cohol, que decía. . . 
— ¡Canario! . . . Aquí huele a la 
poli. . . ¡Ese es Nariz-torcida?... 
Una noche, a eso de las ocho, — 
cuando ya empezaba a desanimarse, 
—dos letras de un agente, escritas 
con lápiz y puestas en sus manos 
por un cochero, le enteraron de que 
Carlñito acababa de sentarse ante 
una mesa en una taberna de la ca-
lle de Saint-Denis. 
Media hora después, un anciano 
mendigo, de aspecto achacoso y de-
cente, entraba a su vez tímidamente 
^ en la salita Iluminada por un sólo 
mechero de gas. en donde Carlñito 
i engullía su ración . . . 
1 Iba el recién llegado cubierto con 
una gorra harapienta, cuya visera 
de cuero, bastante ancha, proyecta-
ba alguna sombra sobre sus ojos y 
sobre la mitad de su rostro, 
i Se acercó al mostrador y pidió 
i limosna. 
1 Recibió un sofión, y ya Iba a sa-
lir con la cabeza baja, cuando retro-
cedí, y acercándose a Carlñito, ex-
tendió la mano. 
—No he comido desde ayer. 
El vagabundo levantó la cabeza, 
examinó al compañero con ojo ex-
perto y, encogiéndose de hombros, 
dijo, con despectiva ironía: 
—Si no has comido desde ayer, 
será que no sabes donde dan de co-
mer . 
¡ El otro permanecía silehcloso, ez 
i tendida la mano, una mano que 
temblaba de fiebre 7 de necesidad, 
sin duda. 
—¡Siéntate ahíl 
Y. volviéndose hacia el dueño, 
gritó Cariñito con autoridad: 
—Una ración, dos sueldos de pan 
y medio cuartillo. . . 
El recién llegado, de aspecto tan 
• miserable, era Juan Blandin. 
Los dos hombres trabaron con-
| versación, se contaron su historia, 
se hicieron confidencias y a los po-
cos minutos eran amigos. 
—Mira,—decía Blandin,— lo que 
te dije antee de que no habla comi-
do desde ayer, es una filfa. A ti, 
a un compañero, no te lo voy a ha-
cer creer; ¡y tampoco Irás a figu-
rarte que tos a pagarme ral ración! 
Blandig puso unos cuantos suel-
: dos sobre la mesa y pagó. 
—¿Cómo te llamas, compañero? 
—preguntó Carlñito. 
— E l Rizos. . . 
—Es raro. ¡Nunca te he visto! 
—Pues he trabajado mucho, so-
bre todo en provincias. 
—¿Y en París? 
—Me dedico a las Iglesias... ya 
con una pi?rna. ya con un brazo de 
menos... También los cementerios 
dan mucho. 
—Verdad ea. 
—¿En dónde duermes esta no-
che! 
—En casa de la Reynle. . . 
— ¡Oh! ¡oh! locho sueldos! ¿Te 
lanzas al gran mundo? Parece que 
quieres darte buena vida... Pues 
i bien, yo también voy a dormir ahí... 
¡Viva la alegrfa! ¡Quédense !<?* 
asuntos serios para mañana! 
El proyecto de Juan Blandin en 
pegarse al día siguiente al mendi-
go y no separarse un momento dí 
él Se despertó muy temprano, 
'as seis, toda la probretería abando-
naba el hotel y éste era ventilado 
Irarrído y fregoteado de lo lindo 
porque los -cuartos estaban eíempr* 
muy limpios. 
Fué preciso arrancar a CarlflH* 
de su camastro. Se levantó rofunfo 
ñando. 
Ya en la calle, alargó la mano ^ 
agente. 
—Adiós. Rizos.. . anda a ^ 
quehaceres, que yo me voy a \SA 
míos. 
Esta separación no le convenía » 
Blandin. 
Apenas le volvió la espalda Ca' 
rlñito. cuando el agente hizo pa1"31 
un coche, y, señalando al pordioee-
ro, que se alejaba a paso lento- d*" 
Jo: 
—Servicio de seguridad... coen» 
ro, ¿oye usted bien? 
—Oigo. 
—Ea preciso andar con ojo. 
usted a seguir al paso a ese mendi-
go, a ese que va por allí con su soin 
prero de copa, al que le falta part« 
del ala. 
—¿El que sube ahora a la »cera 
de la Izquierda, debajo de la moe8" 
tra del dentista? 
—Precisamente. No. le pierda W 
tod da vista. 
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Vamos, no s u f r a s 
m á s esa molesta tos 
Con 1« Miel de Alquitrán de Pin» 
del Dr.Bell,pueden evitarse gravea 
eotnplicacioneo. InmedieUmenta 
calma U irritación de la garganta, 
la limpia de flemas y quita la tos* 
Contiene las mismas medicinas que 
el buen doctor receta boy, combi-
nadas eon el agradable y seguro 
remedio casero, el jarabe de alqui-
trán. Es un producto que no deba 
faltar en easa, pera atacar cual-
quier toa tan pronto como se pre-
senta. Nc espere—cómprela in-
mediatamente. 
En las Farmacias 
M i e l d e , e p i n P ^ 
A l q u i t r á n 0 D r . B e l l 
L A C O N S E N T I D A 
de w madre. U n a s impát i ca , v i r a 
y hermosa n i ñ a , que e s tá por fran-
quear los l ími te s que separan l a ni-
na de la mujer, es a la vez origen de 
orgullo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza tiene grandes exi-
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cutis es tá reseco, los ojos apaga-
do8,las mejillas y el pescuezo hun-
didos, el apetito es caprichoso, y 
loa movimientos l á n g u i d o s . Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de l a sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales ú n i c a m e n t e pueden 
dar vigor y salud al cuerpo., L a 
PREPARACIÓN de W A M P O L E 
que contiene una so luc ión de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabé de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto F lu ido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
niñas. Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. L a s personas sen-
sibles y delicadas l a pueden tomar 
como toman un jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antea 
del alimento, crea un apetito, sus-
pende la pérdida de tejidos y susti-
tuye el color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena^ saludable diges-
t ión. E s una c o m b i n a c i ó n c ient í -
lica y es tan sabrosa como la miel. 
E l Dr . G . Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos años 
he venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole,habiendo teni-
do ocasión do comprobar muchas 
reces sus propiedades altamente 
tónicas y restaurado/as." Probarla 
es creer en ella para siempre. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía . , I n c . , 
de Filadelfia, E . U. de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
»alor. E n las Boticas y Droguer ías . 
DONDE MENOS SE PIENSA. . . 
Fui presentado a ella en un gran baile. 
Sin oir de su labio una palabra, 
supuse que, además de ser hermosa, 
era mujer de inteligencia clara 
— ¡qué saben más que los que mucho dicen, 
a veces, los que callan!— 
El brazo le ofrecí y ella, gustosa, 
dejando ver una sonrisa franca, 
al instante aceptó mi ofrecimiento 
y dimos unas vueltas por la sala, 
mientras la orquesta ejecutaba un tango 
que con deleite los demás bailaban. 
Caminábamos mudos: yo, pensando 
en si aquello sería la alborada 
de un porvenir risueño que el destino 
tal vez me deparara; 
y ella ¡también acaso 
en lo mismo pensaba! 
No pude callar más y al fin la dije, 
imprimiendo ternura a mis palabras 
y queriendo exponer de cierto modo 
mi amorosa intención: "hay una fábula 
que cuenta que un palomo le decía 
a una paloma blanca...,, 
Proseguí recitando con ternura 
mi fábula de amor, y al terminarla, 
me dijo bruscamente: "¿yo soy boba? 
IHombre, pol Dios, eso na ina farlaba! 
¿Acaso jiste se cree qUe yo creo 
que las paloma jablan? 
Sergio ACEBAL. 
La escultural artista de ta pantalla, dice: 
4i cjles pondré* de riz "Freya" sont pour les vedettes de cíñeme. 
(T^ Essayez les "meares" a la lameré artiñcielle. tt vons verrez 
cofre visage digne de toas le "premier: plans". 
Los Polvos de Arroz FREYA son ultraimpalpables 
y se fabrican en siete variedades: Blanco, Rosa 
I y 2 , Rachel I y 2, Moruno y Malva. 
F L O R A L I A M A D R I D 
P A R A S E R P U R O 
Precisa limpiar la sangre, depu-
rarla, hacerla libre de malos elemen-
tos que son causa originaria de mu-
chos afecciones graves, peligrosas y 
dolorosas como el reuma, las ecze-
mas y otras semejantes. Para ven 
ctr esos males, depurar, limpiar la 
sangre y hacerse sano, nada es me-
jor que Purlficador San Lázaro, que 
se vende en las boticag y en au Labo-
ratorio, Colón y Consulado, Habana. 
Alt . 9 F . 
O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
Dr. Enrique Fortún, Médico 
Cirujano, 
C E R T I F I C O : 
Que en varias ocasiones he usado 
con buen éxito la P E P S I N A Y R U I -
BARBO BOSQUE en el tratamiento 
de la dispepsia. 
(fdo.) Dr. Enrique Fortún. 
L a P E P S I N A Y R U I B A R B O BOS 
Q U E es Inmejorable en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todos los 
desórdenes del aparato digestivo. 
NOTA: • 
Cuidado con las-Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
Id 8 
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A u t o s u g e s t i ó n 
Enseña qu« la autosugestión e?en» 
Ara confianza en uno mismo. Imparta 
Talor, da reposo del Animo y devuelv» 
7 preserva la salud. Crea amigos lea/» 
íes unidos por afecto sincero, desarro» 
lia la imaginación, mejora la existen-
cia, contribuye al buen éxito y rodea la 
•vida do felicidades y contento. Nues-
tro libro "La Filosofía de la Autosu-
gestión Consciente" Se envía gratis a 
cuantos aspiren a lograr todas esaa 
bienandanzas que no podrán obtener 
eln su auxilio. Escríbase hoy mismo 
pidiéndolo, * la New lorie State. Pub-
llshlng Co., Depti 204.H Fochester, N, 
T., E . U« A* 
¿COMO SE CURA LA DIABETES? 
Mbchos diabéticos, desesperados, des-
pués de tomar tantoa medicamlentos 
inútiles o poco menos, preguntan: ¿có-
mo se cura la diabetes? 
A .esta pregunta, afortunadamente, 
podemos contestar: la diabetes sts cu-
ra eon el "CopaJche", (marca regis-
trada). 
Así es: con este medicamento, la pe-
nosa ^nfermedaci queda radicalmente 
curada en muy poco tiempo. Desde que 
empieza el tratamiento se inicia la me-
joría. 
El "Copaloho'* fmarra registrada), es 
un verdadero remedio radical contra 
la diabetes. 
Los diabéticos no deben vacilar en 
tomarlo. 
Pídase en droguerías y farmacias de 
toda la República. 
A 
I I nesmé no está conform* coa bu* 
•gpejnolo», T M • 
A c e b a l e l O p t i c o 
En " I * Dnqnesa^ 8*d Rafael 98 
L I G A S 
P A M B 
îp Hay Contacto de Metal con la Piel 
U marca P A R I S es garantía de 
completa satisfacción, pues en ellas se 
«xnbinan durabilidad, confort y ele-
gancia. Insista en las legítimas LIGAS 
PARIS, 
Fabricantes 
6 . S T E I N & C O M P A N V 
CHICAGO — NEW YORK, U. S. A. 
¿ E s Tiempo Y a de 
C o m p r a r U n a s N u e v a s ? 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
c s m 
\ J - J J > 
y CK. cualqaier hora 
el m e n t ó ¡de&J es 
AArtTtQUILLA Y LECHE DA/1E5Aí 
D O S M A / I O S 
únicos DisTm&uioonts 
R A M O A 1 L A R R E A Y C ; 
opicio»20y22 T t i n - A í ^ * 
I N V E N C I B L E ! ! 
" L E C H E R A " 
L a M á s P u r a e n C a l i d a d 
L a M á s R i c a e n C r e m a 
L a M á s E c o n ó m i c a a l F i n a l 
TOSED 
t&LKMAID B 
C O N O C I D A E N T O D O E L O R B E C O M O 
L L A M E J O R Q U E P U E D E O B T E N E R S E . ¡ ] í 
UN BESO PERFUMADO 
UNA BOCA PROVOCATIVA 
SOLO SE OBTIENEN USANDO 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
pct DR. OIZ 
(PKOOUIT FRANCAISJ 
L* dentad ur* llega al blanco mí» btütante 
un que d emalte mira U tai» mínima leaióo. 
Deja en el aliento un penlítente perfume 
que tubyuga y contiene la* berootragiaí de 
la* encías. Rendo de turna utilidad en la pío* 
crea alveslai 
EL EUXIR 
Di *aU «a EL ENCANTO y ta U> imrfjita 
Dro(«riu. 
Apote es Coba: RAFAEL NOBO 
[PTUNO No 59. TELEF. M-17 
Anhela Ud. obtener ali-
vio de los tormentos de 
una enfermedad de la 
piel? Padece de irrita-
ciones y molestas erup-
ciones en el cuerpo, en 
las manos o en la cara? 
D . D . D . 
Esta maravillosa pres-
cripción le proporciona-
rá un alivio immediato. 
Después de haberla usa-
do su piel recuperará 
aquella saludable condi-
ción de que, tal vez por 
•ños, se ha visto privada. 
De venta en todas 
las Farmacias 
Use también Jabón D.D.D.— 
excepciooalmcnte puro 
1 
AI iniciarse nna constipación, o un dolor de costado, por mínimo 
Qué sea, hay que ai lican-e un •* Autoplasme " .As i se puede evitar 
graves coflipllcaciones, bronquitis, pleuresía, pneumonía, reuma, etc. 
La cataplasma sinapizada ^ueda siempre el mejor remedió 
para curar las indisposiciones y prevenir enfermedades graves; 
pero» la preparación da una cataplasma resulta larga y fastidiosa; 
ademas, necesita el uso de productos sumamente frescos. 
El 44 AutoplaMne " esta listo para el uso en pocos momentos, 
•e conserva indefinidamente y resulta mas barato que una cataplasma. 
El ** Anfoplasme " es un remedio completo que une a las 
propriedade* dulces y emolientes de la cataplasma la acción revulsiv 
de los sinapismos. 
De "Venia en todas las farmacias. 
A l por mayor: Casa I * t r e r e , 1 9 , r a e Jacob, Par to . 
R e g u l e s u V i d a 
Si es nervioso, neurasténico, si su 
vida es tortura y martirio, regúlela, 
nivelando sus nervios. Tomanoo 
Elixir Antlnervioso del D r . Vemezo-
bre, que se vende en todas las boti-
cas y en su depósito E l Crisol, Nep-
tuno y Manrique, Habana. Los Yier-
viosod que martirizan a la familia, 
la hacen feliz, cuando dejan de pa-
decer de los nervios, Elixir Antlner-
vioso, hace la felicidad conyugal, 
cuando la neurastenia le amenaza 
con destrucción. 
alt 4 F 
M e d i a s 
Snugf i t 
(Pran docto «• 
•ano¿üO 
"LHmu ra* midUs asa 9 U diré f ttut» litna 3 emém rtfiaada «ru" 
Laadaaua de buen tono que visten con la* 
exUeociai de la moda, eliacn siempre la* 
Medias Snngfit por ta delicado de sos tejido* 
—transparente o tupido, 7 la bdlez.* de su 
iorma. 
M cree rizada, aeda vegetal y seda pon. i 
Al Comprar: Snugfit sin vacilar 
Pax» la venta en uas tienda* prt» 
clpales 
BHTTO-FXT H O S X » T Oo. 
Ve-v Tork. H . T . V.B.A. 
dc p r e c i o '"" ̂  c i e l o l e I r ^ e e s t o , h e e m o s o . m a j e r 
a m o r a j ó l c y c o m p l e t é s a c o l e c c i a n c o a l o ^ n a e 
v o s d i s c o s & G a b & d o s d e r e c i b i r . 
C C U B A / 1 A D E f O f l O G R A f O S 
OISTmBUIDOOO Ot LA VICTOQ TALOUMQ MACHIAíC C« 
. 0 , f i f f t lW89 - T E L . A 3 1 2 6 - A P A R T A D O 6 9 9 - M A B A / I A 
j g ! ^ V I N O 
S - S E B A S T I E N 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R E X Q U I S I T O 
Recomendado á los 
Convalecientes, 
A n é m i c o s , 
P a l ú d i c o s , 
S e ñ o r a s y J ó v a a e s 
de p á l i d o * c o b r e s . 




EN TODAS IAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 d e 1 9 2 5 
ano x c m 
H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D E A Y E R 
P O R L A T A R D E 
Bodaa t r a s bodas . 
Se han sucedido en l a semana . 
A l aó dos de la t a rde , y an te e l 
a l t a r m a y o r de la P a r r o q u i a de Je-
s ú s d e i M o n t e , v i e r o n consagrados 
sus s u e ñ o s de amo? y de v e n t u r a l a 
f-eñoriu_ I r ene Va rgas y e l co r r ec to 
j o v e n L u i s M . V e r a . 
L a í i e ñ o r i t a Vargas , m u y graciosa 
y m u y bon i t a , l u c í a u n a t o i l e t t e t a n 
senc i l l a como e l egan t e . 
Precioso el r a m o . 
D e l j a r d í n de los A r m a n d . 
L o s padres d e l n o v i o , e l e e ñ o r L u i s 
P . de V e r a V e r d u r a y su d i s t i n -
g u i d a esposa, A d e l i n a Grarc ía , fue-
r o n los p a d r i n o s . 
T e s t i g o s . 
I r e n e V a r ^ . 
y L u i s M . de V e r a 
fPor e i n o v i o . 
E l i n g e n i e r o Oscar C . Bacot , loa 
doctores R a m ó n de V e r a V e r d u r a y 
Oc tav io M a ñ a l i c l i y e l s e ñ o r ^ R a m ó n 
J u l i á . 
E l d o c t o r M a n u e l de V e r a V e r -
d u r a , Senador de la R e p ú b l i c a , f i r -
m ó como tes t igo de la desposada . 
A c t u a r o n t a m o i í n de tes t igos po r 
pa r t e de la g e n t i l I r ene el d o c t o r 
J o s é C o r t l z o , e l s e ñ o r Pedro B a r r e -
t e y e l conoc ido i n g e n i e r o C o n r a d o 
M a r t í n e z . 
V a y a n con estas l í n e a s los vo tos 
q u e hago po r l a f e l i c i d a d de los 
n o v i o s . 
F e l i c i d a d g rande y c o m p l e t a . 
I n e x t i n g u i b l e . 
P O R L A N O C H E 
O t r a boda a y e r . • 
E n i a Ig l e s i a d e l V e d a d o . 
B o d a elegante , s e ñ a l a d a p a r a las 
nueve y med ia do ia noche, que r e u -
n i ó en el be l lo t e m p l o u n concurso j 
í -e lec to de i n v i t a d o s . 
E n c a n t a d o r a l a n o v i a . 
A i r o s a y b o n i t a . 
E r a la s e ñ o r i t a Genoveva S i lva y i 
M u r r a y , q u i e n u n i ó su suer te a l a 
de l e legido de su c o r a z ó n , f l d o c t o r 
L u i s Machado y Or tega , j o v e n y co-
noc ido abogado . 
L a s e ñ o r i t a S i lva , a t a v i a d a con 
gus to , g rac ia y e legancia , c o m p l e t a -
ba sus galas nupc ia les c o n e l r a m o 
que f u é confeccionado e n e l j a r d í n 
E l F é n i x para obsequio s u y o . 
R a m o de nueva c r e a c i ó n . 
M u y a r t í s t i c o . 
E r a de l a rosa P e r l a d e Cuba con 
easter l i l i e s , g a rden i a s y sweet peas, 
Genoveva SíItj» 
y e l doc to r L u i s M a c h a d o 
recogidas las f lo res con u n f ino l a -
zo de t i s ú de p l a t a . 
F u e r o n ^ o s padr i / ios de l a boda l a 
d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a L . O r t e g a 
de Machado , m a d r e de l n o v i o , y e l 
padre de l a g e n t i l f i a n c é e , s e ñ o r 
A d r i a n o S i l v a . 
E l gene ra l Gera rdo M a c h a d o , Pre -
s iden te electo di? la R e p ú b l i c a , esta-
ba des ignado para t e s t i go de l n o v i o . 
F i r m a r o n t a m b i é n como tes t igos 
suyos e l doc to r A m b r o s i o M o r a l e s , 
P res iden te de l a A u d i e n c i a de l a H a -
bana, e l Rec to r ele l a U n i v e r s i d a d , 
d o c t o r E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
y e l doc to r M a r i o N ú ñ e z M e s a . 
P o r la n o v i a . 
C u a t r o los t e s t i g o s . 
E l dofctor F e i i p e S i l v a , d i s t i n g u i -
do abogado de p e n f u e g o s , e l s e ñ o r 
A n t o n i o F e r n á n d e z de Cas t ro y los 
doctores J o s é A l a c á n y Fede r i co B a -
ca l lao . 
¡ S e a n m u y f e ü c e s ! 
Q 
L a L u n a 
Semanas a t r á s , publ icamos " V i e 
C a n t o n e s 6 e ^ t l a n i l a 
L l e g ó e l V a p o r " F L A N D R E " 
t r a y e n d o u n g r a n s u r t i d o d e 
S O M B R E R O S 
, p a r a 
I E P M D E I A 
l e ñ e m o s V E S T I D O S D E a K Ü R T 
p a r a e l C o u n l r y C l u b y V E S T I D O S 
D E T A R D E p a s a l o s t é s d e l ^ L -
M E N D A R E S y Y A C H T C L U B . 
M L L E . C U M O N T 
W Prado 88 y sa Sacorsal de. Prado 96 
Tiene fama en l a H a b a n a nuestra 
c o l e c c i ó n de mantones de M a n i l a . Eso 
desde pr inc ip ios de t e m p o r a d a . H o y 
t a m b i é n , y a que constantemente re-
novamos l a existencia, cubr iendo , pe-
r i ó d i c a m e n t e , las " b a j a s " que a d i a -
r io se registran en l a c o l e c c i ó n . 
Los artistas mas inspirados de es-
ta m a n i f e s t a c i ó n de arte t r aba jan en 
los mejores talleres de E s p a ñ a pa ra 
esta casa. 
A s i nos es posible ofrecer esta pren-
da de imponderable belleza y m ú l t i -
ples y permanentes usos, a precios sin 
competenc ia . 
E n nuestra v i d r i e r a centra l de San 
^Rafael y A g u i l a pueden verse a lgu-
nos de los manlcnes de nuestra co-
l e c c i ó n . 
Los precios de los que exhibimos 
ahi son los siguientes: $125 .00 , 
$ 1 4 9 . 0 0 , $ 1 8 5 . 0 0 , $ 1 9 0 . 0 0 . $199 .00 . 
$220 .00 . $235 .00 . $ 2 5 5 . 0 0 , $290 .00 . 
$299 .00 , $325 .00 . $ 3 9 0 . 0 0 . $499 .00 
y $ 5 5 0 . 0 0 . 
A d e m á s contamos con una existen-
cia m u y grande de medios mantones 
y manteletas, cuyos precios oscilan de 
$ 4 5 . 0 0 a $ 1 1 8 . 0 0 . 
Y a ven cifcno hemos hecho de la 
prenda de l u j o que era el m a n t ó n , 
u n a r t í c u l o sumamente p r á c t i c o , al 
alcance de todas las fo r tunas . 
j a L u n a " , de la S to rn i hoy , por si 
son ustedes adictas a l a compara-
c i ó n , les br indamos unos versos de 
Juana de I b a r b c u r o u cuyo t i t u l o es 
el de estos renglones. E l terr ible 
y d e s d e ñ o s o Blanco F o m b o n a , dice 
¡ O b l a l u n a , l a l u n a que can t an los poetas! 
¡ O h la l u n a b r i l l a n t e , de t r i s t eza t r e m e n d a ; 
la l u n a que no sabe n i de l f rescor de l agua 
n i d e l v i e n t o que tacta , como u n f a u n o 
en ' L a Espada del S a m u r a i " qu, 
la I b a r b o u r o u e s c r i b e . . . con I> 
c o r o l a . Es l levar demasiado lejo 
la t e r r i b i l i d a d . Esta p o e s í a no «* 
de lo meje r de l a sens ib i l í s ima uru 
guaya ; pero asi «y t o d o . . . 
las selvas! 
L a l u n a que no t iene n i u n á r b o l n i u n a b r i z n a , 
n i una m u j e r n i u n h o m b r e que se q u i e r a n en e l l a , 
n i u n p u ñ a d o de po lvo que dance en r e m o l i n o s , 
n i u n r í o que haga r u i d o sa l tando entre sus p i e d r a s . , 
Parece t a n hermosa , t a r nueva , t a n l u c i e n t e 
TXno es m á s que una pobre v i e j a d e s p o s e í d a : 
f r e n t e a f r en t e a la T i e r r a , m i l l o n a r i a de dones. 
u « a m u e r t e consciente f r e n t e a f ren te a u n a v i d a . 
¡ P i e d a d p a r a l a l u n a ! ¡ P i e d a d pa ra l a l u n a ! 
N o b e s é i s vues t ras nov ias ¡ o h nov ios ! an t e e l l a . 
¡ D i o s sabe de q u é env id ias y angus t i a s e s t á lien? 
la l u x que nos e n v í a n l a l u n a y las e s t r e l l a s ! 
M a ñ a n a , como es de r i t u a l . los 
Retazos . Y con los Retazos, otros 
" p l a t o s " de m u y apetitosa salsa. 
pa ra in i c i a r l a semana. Hasta ma-
ñ a n a , entonces, lectoras . 
d e p a r t a m e n t o 6 e V e s t i d o s C c o n ó m i c o s 
Importcyi te detal le este de los A l - . t u n i d a d . la elegancia y el chic mas ex- , Los vestidos que se muestran en es-
macenes F i n de S ig lo . Ofrecemos los 
servicios de un departamento de ves-
t i d o c c o n ó m i c o s . ( 
E n t i é n d a s e que a l decir e c o n ó m i c o s 
no queremos expresar trajes rezaga-
dos en la moda , n i lelas de color , ca-
l idad y d ibu jos ^ n desuso. 
• Por el con t ra r io , la p r imera con-
d i c i ó n de estos vestidos es la de opcir-
qu i s i t o . 
Suponen una oferta especial 
manente a nuestra c l iente la , t an fiel 
a nuestros afanes por corresponder a 
su favor y notable buen gusto . 
Algunos precios que prueban la efi-
cacia del t i tu lo de este depar tamen-
t o : $12 .50 . $17 .00 . $19 .75 , $23 .50 
y $ 2 5 . 0 0 . 
Y unos detal les . 
j te depar tamento son de tarde y de 
per- noche . En m u y f ino "george t t e " de 
seda. Unos bordados con cuentas o 
perlas de cris tal , cen hilos de seda; 
adornados con el mi smo mate r ia l de 
la hechu ra . O bien lisos, en los que 
todo el secreto de su fineza e s t á en la 
— ,> Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S ' A ^ N 
N I C O L A S / 
a rmenia de los colores y 
ma del icada y sugest iva . 
l a for-
^ t u e v o s S o m b r e r o s 
U n a o c a s i ó n fel iz para adqu i r i r un dos trabajos en c in ta , detalles de p l u -
sembrero de gusto i r reprochable , de 
m u y al ta novedad, expresamente con-
feccionado para f i n de e s t a c i ó n . 
Enumeremos algunos estilos y d i -
gamos sus precios: 
En t a f e t á n , adornados con delica-
de 
mas, pompones de seda, finos m c t i -
vos de piedras o p e q u e ñ o s pasado-
res de ó n i x ; desde $ 4 , 7 5 . 
piel desde 
En f iel t ro y duvet ine , guarnecidos 
con graciosos detalles de c in ta de fa-
y a , finos bordados de fe lp i l l a de seda, ¡ p e q u e ñ o s lacitos en la c ima, 
pimpantes p : tnpones de seda, b o n i t a s ' d e seda, e t c . ; desde $ 8 . 5 0 . 
hebil las y mot ivos 
$ 5 . 7 5 . 
U l t i m a s creaciones de Par is , en 
g l a s é , en satin b r i l l a n t e , con contras-
te de seda mate, copa estilo alpinis-
ta, adornados c o n airosas cuchi l las 
de p l u m a , grandes pompones de coq , 
bieses 
( C r e a c i o n e s e n l a tyzx^xxmtxxa 
D i j o u n ilustre l i t e ra to f r a n c é s , que perfumistas, como los modistos, v i v a n ) L ' A m o n r dans ¡ e c o e ú r , de A r y s . 
el pe r fumé* era a l a mujer l o que el atentos a las creaciones del perfume. Rose Precieuse. A f f l o l a n t . I sadora y 
estilo a la" l i t e r a t u r a . Los que l a al ta sociedad p a r i s i é n - V io le t t e Precieuse de C a r ó n . 
L a personal idad de una dama ele- i se ha acatado comr* perfumes mas v r • #» • a t . jc« 
gante la caracter iza, en g ran par te , ¡ r e f i n a d o s , de u n sentido galante m á s ! * Nouvcfcu C n - C n , A m b r e de S i a m , 
su perfume permanente, especial. exquisi to , son los siguientes, que nos Flores Vives y Mousse A m b r e , de V o l -
Es b ien , po r tanto , que los grandes ,hemos apresurados a a d q u i r i r : i n a y . 
8 í b r o . 
D E V E N T A E N D I W G U E R I A O C 
Para E V I T A R Im E N F E R M E D A D E S SECRETAS. Usado por la Marina y | 
Ejérc i to Americano y Cubano. 
No haga erperimentos á costa de sú salud. Exija siempre S A N T T U B E y no acepte f 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N I T U B E . | 
5 S A N I T U B E se vende en todas las Droguer ías y Farmacias de la Repúbl ica de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
I Zulueta 3 6 3 4 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a ! 
l|xjil||lillill|[3llllllllllll"IMlllllllllC3mi^ 
• NUNC 
oe va oí JIK1M» 
í 
-
A LAS MUEBLERIAS Y TALLERES 
D E E S M A L T A R Y I 
'AKEJO Y E S M A L T E 
SUREKOLE es el mejor 
The Kimbo Si no lo conoce, p ídanos muestra. 
F e r r e t e r í a La Llave, Neptuno 106 
entre Campanario y Perseverancia. 
Te lé fono A-4480 
Shoe 
A v i s o I m p o r t a n t e 
: A c a b a m o s d e r e c i b i r u n v a l i o s o 
c a r g a m e n t o d e a r t í c u l o s d e ñ n a 
p l a t a a r t í s t i c a m e n t e t a l l a d a . 
:ta 
4 d 2. 
Donde pisa un 
Elegante, deja 
las h u e l l a s 
del K I M R O V A L S A M 
: L A M A S F E R M O § A - § . R A F A E L . 2 8 
MODELO ESTUDIANTE 
P i e l d c ' R u s i a , e n C l a r o y O s c u r o 
E . P . D 
EL SEÑOR 
" L A B O M B A " 
D E A M A V I Z C A R . Y* Cb., 6. en C . N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a r 
T e l é f o n o A-2989 . Apartado 9 3 6 Ü U R ' E S E de e M 
crue l en fe rme-
dad c o m o se 
han c a r a d o m i 
les de enfe rmos 





U S E S I E M P R H a F a l l e c i d o 
Í ) A N I T U B E S 
ff NOVADOR 
R. G O M f l T O M E Rernorador de A . 
G ó m e a . Un ico re 
m e d í * « o n o c l d o 
basta I X O T que 
cura p r o n t a 7 
r a d i c a l m e n t e : Aa 
ma. Ca ta r ros . 
Grippe e I m p u r e -
tas de l a San 
r e . 
Y d ispues to s u e n t i e r r o para h o y , d í a 8, a las c u a t r o de 
la t a rde , los que suscr iben he rmanos , par ien tes y a m i g o s r u e -
gan a sus amis tades encomienden su a l m a a D i o s y se s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde la Q u i n t a de Depedientes a l Ce 
m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
Haoana , f eb re ro 8 de 1 9 2 5 . 
J u a n Mendoza B o r b o l l a ; M a r í a M e n d o z a B o r b o l l a , ( a u s e n t e ) ; 
An- l r c s B a l b o a de D i o s : S a b á s y J o s é de A l v a r é y G u t l é 
r i e « y A l v a r é ; H e r m a n o y C o m p a ñ í a , S». en C . 
¿ P o r q u é l a p a l a b r a T R E O , 
s u s t i t u y e l a v o z C o r s é ? 
^ P o r q u e e l C e ñ i d o r T R E O , d e s p l a z ó a l c o r s é d e 
^ l a i n d u m e n t a r i a f e m e n i n a . 
¿ L a m u j e r m o d e r n a q u e n e c e s i t a s o l t u r a , l i g e r e z a , 
í c o m o d i d a d e h i g i é n i c o s o p o r t e e n s u c u e r p o y c a r n e s , 
*A b u s c ó s u l i b e r t a d h u y e n d o d e l a p r i s i ó n d e l c o í s é y 
h a l l ó , i d e a d o p o r sus n e c e s i d a d e s e l C e ñ i d o r T R E O . 
P I D A N L O S M O D E L O S N U E V O S 
P u e d e d e c i r s e q u e l á m u j e r e l e g a n t e d e l U n i v e r s o 
t o d o , e s t á m o d e l a d a h o y p o r e l c a m i n o e m p r e n d i d o 
| p o r T R E O , p o r q u e n o h ? y d a m a q u e p r e s u m a d e 
^ v e s t i r c o r r e c t a m e n t e q u e i g n o r e l a s v e n t a j a s q u e 
l o f r ^ p e e l C e ñ i d o r T R E O s o b r e l a s d e m á s m a r c a s . >i 
J C e ñ i d o r T R E O h a y e n t o d a s l a s t i e n d a s q u e 
q u i e r a n s e r v i r b i e n a s u c l i e n t e l a . 
H a y u n t i p o p a r a c a d a c u e r p o » p r e c i o s 
v a r i a d o s , t o d o s m ó d i c o s . 
Í ' T R E O , e l i n s e p a r a b l e d e l a m u j e r t n o d e m a . 
R É P R E S E N l T A Ñ T E S e X C L Ü S r V O S : 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
í AGU1AR105 HABANA T E L . M - 4 6 8 J M 
í 
)• 
C O L O M B I N O S , C A M A S Y O 
B A S T I D O R E S D E H I E R R O • 
L o s m á s h i g i é n i c o » 7 durab les c o n ios d ^ l a m a r c a w f l s t r a d » 
L A D E V E S A 
E x i j a ©8*0 n o m b r e es tampado oq «I l a r g u e r o 
F á b r i c a : San Joauqnln 1 7 . T e l é í o n o M-2942 7 A - 7 « l t * 
G O N Z A L E Z Y R O D R I G U E Z . 8. « n C. H a b a n * . 
f T A R J E T A S p a r a B A U T I Z O S 1 
I N Y I T A C I O N E S p a r a M A T R I M O N I O S 
P L A N C H A S p a r a P U E R T A S 
^r? ^ i z ^ / I e r m a n o s habana h 0-REILLY50 I 
A S O X C I I I 
i 
y.' 
D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 8 ¿ e 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
A l i Q t e r i o r 
P a p e l e t a s p a r a las rífús d e l a casa y d e l m a n t ó n 
U N I O N C L U B 
EJL B A N Q U E T E DK E S T A N O C H E 
G r a n banquete b o j . 
E n l i ono r de l gene ra l Macbado . 
C e l é b r a s e en e l l ' n i ó u C l u b como 
d e m o s t r a c i ó n de afectuosa s i m p a t í a 
a l f u t u r o Pres iden te de la R e p ú -
b l ica . 
tíe festeja, por o t r a par te , su ree-! 
l e c c i ó n para el cargo de voca l de la 
D i r e c t i v a . 
S in c a r á c t e r p o l í t i c o . 
E n abso lu to . 
E l U n i ó n C l u b , f i e l a una v i e j a « 
i n q u e b r a n t a b l e t r a d i c i ó n , se m a n t i e -
ne a le jado de l a lueba de los p a r t í - ; 
dos. 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l b a n - | 
quete , p r e s id ida po r e l gene ra l Pa- ¡ 
blo M e n d i e t a , l i a t en ido en c u e n t a , ' 
para s egu i r lo y r e spe ta r lo , lo que es 
'^n p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l en l a exis- j 
tencia de l a e legante sociedad. 
Con el acto de esta noebe t r á t a s e ' 
so lamente de r e n d i r u n c o r d i a l y ca-1 
r a io so t r i b u t o a l c o m p a ñ e r o , a l ca-
m a r a d a t a n q u e r i d o , po r su e l e c c i ó n 
para l a p r i m e r a m a g i s t r a t u r a de l 
pula. 
Numerosos los comensales. 
Pasan de doscientos c incuen ta . 
Se s e r v i r á en e l s a l ó n p r i n c i p a l 
con a r r e g l o a u n m e n ú que ba de ser 
del ag rado de todos por l a delica-
deza de los p la tos y la esplendidez de 
los v inos . 
E l j a r d í n E l C l a v e l , que t i ene a 
su ca rgo e l decorado, se l u c i r á en 
todos los detal les de l m i s m o , segu-
r a m e n t e . 
Se b a r á m ú s i c a . 
Desde las p r i m e r a s boras . 
M o i s é s S imons con la orques ta de 
que es d i r e c t o r , l a de l P laza , l l e n a r á 
u n l a r g o y va r i ado p r o g r a m a . 
Pa ra las nueve de l a noebe ba s i -
do f i j a d o el banquete . 
De s m o k i n g . 
S e g ú n la consigna. 
LA S personas residentes en ci In t e r io r que deseen comprar 
.papeletas pa ra l a r i f a de una casa 
;va luada en $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 . a beneficio 
del A « l o y Creche del V e d a d o , y pa-
peletas para la r i fa de un m a n t ó n — 
i adqu i r ido en E l E n c a n t o — , a bene-
j f i c i o de l Colegio de n i ñ o s pobres y 
de las Conferencias de San Vicente 
de P a ú l de aquella a r i s t o c r á t i c a Pa-
¡ r r o q u i a , pueden p e d í r n o s l a s po r car-
i t a y tendremos el mayor gusto en en-
v i á r s e l a s ce r t i f i cadas . A ] impor t e de 
las papeletas— $ 1 . 5 0 las de l a r i f a 
•de la casa y $1 . 0 0 las de la r i f a del 
m a n t p n — d e b e n a ñ a d i r 10 centavos 
para el f ranqueo y cer t i f icade . E l ¡m 
porte de todo debe venir en g i ro p c í -
¡ ta l a nombre de S o l í s , En t r i a lgo y 
j C i a . 
L O S P E R F U M E S i Y D E S 
S O N S I G N O D E D I S T I N C I O N 
F r a g a n c i a d i s t i n g u i d a . P r e s e n t a c i ó n e l e g a n t e . S u r á p i d o y e s t a b l e d o m i n i o e n t r e 
l a m á s a l t a y a c r i s o l a d a s o c i e d a d p a r i s i n a s o n t e s t i m o n i o d e sus b o n d a d e s 
T e n e m o s a l a v e n t i l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s : 
M O S A I C O S m. M A U T í 
E S E N C U S 
A M B R E D E S P A C O D E S . 
C H Y P R E 
L A F L E U R D U L A C . 
N O L K A 
T O - C Y A - M I 
L ' H E U R E D U B A I S E R . 
J A D R O S E 
E S T U C H E S 
A M B R E D E S P A G O D E S 
L ' H E U R E D U B A I S E R . . 
$ 3 . 5 0 
$ 3 . 0 0 





$ 9 . 0 0 
$ 6 . 0 0 
L O C I O N E S 
A M B R E DES P A G O D E S . . . $2 .25 
C H Y P R E $ 2 . 0 0 
L A F L E U R D U L A C $2 .00 
J A D R O S E $ 2 . 0 0 
T O - C Y A - M I . . . . . . . . $ 2 . 0 0 
L ' H E U R E D U B A I S E R . . . $2 .00 
P O L V O S . 
V A R I O S P E R F U M E S (ca ja 
de c a r t ó n ) $ 0 . 6 0 
V A R I O S P E R F U M E S (ca ja 
de f a n t a s í a ) $ 2 . 0 0 
L n é x i t o m á s . , 
Ds los Mosaicos de M a n í . 
M u y \aDimada y m u y b o n i t a l u c i a 
aquel la sala ayer en e l e legante ea-j 
p e c t á c u l o de los s á b a d o s . 
C i t a r é do la c o n c u r r e n c i a , t a n n u -
merosa como s i empre , un g r u p o de ' 
damas. 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l , M a r í a Lu i s a 
Saavedra V i u d a de Pessiuo. Merce-
des M a r t y de B a g u e r y Ulmi l ia M a -
ga?, de A l m e i d a . 
J u l i a M u g u e r z a de C a r b a j a l . 
Mme . A r r e g u i . 
Susana B e t a u c o u r l de V i l l a o z , 
A m p a r o do l a A r e n a oe G a r c í a Vega 
y P u r a de las Cuevas de Dee tgen . 
Las dos In te resan tes he rmanas 
A m é r i c a Cast ro do Saiazar y M a r í a 
Luisa Cas t ro do Lescano A b e l l a . ! 
Gabr ie la G a r c í a de R o b a n . 
B e r t a R a d e l a t de O l i v a . 
Elena D í a z de A r m e n t e r o s . 
Y A n a Celia A n d r e u de K a y n e r i , 
Nena F i g u e r o a de G u t i é r r e z P r a d a . 
A m e l i a Cruse l las de B e n í t e z , L i l l a n 
Sanjenls de A r m e n t e r o s , Nena Gon-1 
z á l e z S e l l é n de Coto y G l o r i a S á n -
chez G a l a r r a g a de Bague r . 
S e ñ o r i t a s . 
L a g e n t i l Es te la M e d i n a . 
Josef ina A b a l l i . Nena Peasino, Glo-
r i a G o n z á l e z Veranes, M a r i c u s a L a -
m a r y Nena de l a Vega . 
M a g d a G a r c í a B e l t r á u . 
t E n c a n t a d o r a ! 
M a i ; j , Josefa R o d r í g u e z . Ros i t a 
L i n a r e s , M a n u e l i t a L a r r o n d o , M a r i -
cusa G a r c í a , L u l ú Massaguer y Ro-
s i t a G a r c í a B e l t r á n . 
E l e n a e I sabel A l o n s o . 
M u y graciosas. 
M i n a A l m e y d a y su inseparable , 
G r a z t é l l a Pola , en t re l a concu r r enc i a . 
Y J u s t i n a y Pepa, dos graciosas 
p r i m a s de M a r y I s a u r a , l a p r i m e r a 
t i p l e de l a C o m p a ñ í a de V i v e s , t an 
a p l a u d i d a ayer en los cantos a rgen-
t inos , que c a n t ó con g r a c i a y do-
na i r e . 
Se a n u n c i a D o ñ a F r a n c s l q u l t a pa-
ra l a i n a t i n é e y la f u n c i ó n n o c t u r n a 
de hoy. 
Y va K l 1>uque« l to e l v ie rnes . 
Opere ta de Vives . 
M o d a s y N o v e l a s 
J A B O N 
E n v a r i o s p e r f u m e s y l u j o s o e s t u c h e : $ 1 . 7 5 e s t u c h e 
E n v a r i o s p e r f u m e s y a r t í s t i c o e s t u c h e : $ 2 . 0 0 e s t u c h e 
M C C A L L N E E D L E W O R K . Es una revista dedicada exclusi-
vamente a bordados, labores y mar-
cas. H a l l a r á usted en ella dist intos 
' modelos de manteles, sobrecamas, 
cort inas, vinil los, son|brer *¿. bolsas, 
p i jamas, camisas, vestidos de s e ñ o r a , 
^ e j ovenc i t a y de n i ñ a . E l n ú m e r o 
suelto vale $ 0 . 3 0 . 
mos a la venta novelas de los p r i n c i -
pales autores c o n t e m p o r á n e o s . Las 
m á s modernas publicadas en espa-
ñ o l . De las interesantes novelas ame-
ricanas de Saba t in i , E l inon G l y n , V i c -
t o r i a Cros, e t c . , acabamos de recibi r 
la c o l e c c i ó n c o m p l e t a . 
L f l E L E G A N T E 
«ÜRALU Y CCHPOSTEUL m t f O N O A-3372 
D o s C a s a s 
PRECIOS DE 
ñLMftGEN 
U E L E G A N Í E d e N E P I Ü N O 
N [ P T U N 0 4 8 . m í f O N O K-1799 
L i q u i d a c i ó n de modas 
f r e n t e a nuestro Depar tamento de 
Modas y Patrones hemos puesto unas 
mesas en las que l iqu idamos modas 
de inv ie rno y de p r imavera , a 30 . 50 
y 60 centavos . 
E L n . A U i E U L KA P R E N S A 
Novelas * 
En el p rop io Depar tamento tene-
" N u e t t r a N o y e l a " 
T a m b i é n tenemos a l a ven ta los 
interesantes n ú m e r o s que p u b l i c a 
"Nues t ra n o v e l a " bajo la d i r e c c i ó n 
del inspirado pceta , l i tera to y per io-
dis ta s e ñ o r E u t i q u i o A r a g o n é s . E l pe-
n ú l t i m o n ú m e r o es del p rop io A r a -
g o n é s , y se t i t u l a " L a v ida por u n 
beso". Y el ú l t i m o , " L a F o r t u n a de 
M a l o t " , es del s e ñ o r J o s é M a r í a Ca-
p ó . 
E leg ido el m a n t ó n . 
Precioso m a n t ó n de M a n i l a . 
Regalo de l m u y g a l a n í t Pe layo 
Alvarez , en n o m b r e de i a F r a n c i a , 
para uno de los p r e m i o s c e l bai'.-í di} 
la Prensa. 
Ayer , en las horas ú i . i m a s id la 
tarde, estuve a escogerla . 
Verdo y o ro . 
De largos flecos. 
Uno de los m á s fino:-, modelos en-
t r e la r i ca c o l e c c i ó n de mantones quo 
atesora en su d e p a r t a m e n t o .lo la 
p lan ta a l t a l a e legante casa do Obis-
po y Aguaca te . 
. E n una de las v i d r u r a s d ¿ l i a 
F r u n c í a e s t a r á expuesto desde el d í a 
de m a ñ a n a . 
! O t r a cosa. 
Los palcos de l ba i le , 
j Separado e s t á uno po r o rden del 
gene ra l M a r i o G . M e n o c a l , ex Pre-
j bidente de la R e p ú b l i c a , a qu i en se 
espera hoy de v u e l t a de 'a F l o r i d a . 
E n t r e los vendidos a y ^ r f i g u r a n 
¡os nombres de los s e ñ o l e a Ensebio 
O r t í z , J e s ú s F e r n á n d e z , A l f r e d o H o r -
nedo . . . 
M r . S t e i n h a r t . 
Y d o n Pedro L a b o r d e 
E x h i b i c i ó n d e p a ñ u e l o s 
L o m á s n u e v o en e l m o m e n t o a c t u a l 
U O D A S OE V IAIRKRO 
T o m a de d ichos . 
E n la Ig les ia de ¡ U o n s e r r a t e . ' 
Se e f e c t u ó aye r la de C onc h i t a 
Masvida l , l i n d a s e ñ o r i t a , y el j o v e n 
abogado F r a n k O a r r i l l o , h i j o d e l 
i ' us t re Vicepres iden te de Ja R e p ú -
l l i c a . 
Senci l la la c e r emon ia . 
E n las horas de l a t a r d e . 
A c t u a r o n como tes t igos el co rone l 
G u a r i n o Landa , el d o c t o r A r q u í m e -
des Rec io , el c o m a n d a n t e E n r i q u e 
kec io y e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o del 
p e r i o d i s m o Paco S ie r ra , que h a r á el 
regalo a l a n o v i a de l r a m o do boda. 
U n nuevo mode lo . 
De C a r b a l l o y M a r t f n . 
L a boda, de l a que p r o m e t o a n t i -
c i pa r in teresantes de ta l les , e s t á ya 
concer tada . 
E n l a Ig les ia del Vedado . 
E l ú l t i m o s á b a d o Ae f e b r e r o . 
G B A M F I E S T A I N F A N T I L 
EN una de las vidr ieras de Ga-l iano hacemos una interesante 
e x h i b i c i ó n de p a ñ u e l o s de s e ñ o r a , de 
los que presenta E l Encanto una var ie-
d a d realmente i n c r e í b l e . En estos d í a s 
l legaron m á s de ciento c incuenta ca^ 
lidades y d ibujos d i s t in tos . L o m á s 
nuevo, lo m á s o r ig ina l que ha venido 
en p a ñ u e l o s de s e ñ o r a . De h i l c l b lan-
cos bordados a m a n o ; de h i l o , b l an -
co, bordados en colores: de h i lo , es-
tampados en colores de f a n t a s í a ; de 
c r e p é de C h i n a , sueltos y en caji tas 
de media docena ; con encajes en ca-
j i t as de un cuar to de decena y de 
¡ m e d i a docena, y t a m b i é n en caji tas d e 
I un solo p a ñ u e l o ; y en caj i tas de me-
jd ia docena, p a ñ u e l o s con in i c i a l bor -
dada a m a n o . . . 
' Sacheb" 
t Y para guardar exquisi tamente per-
j fumados los p a ñ u e l o s , preciosos » a -
' c h e t i de t a f e t á n . . , 
B e n e j a m l i q u i d a t o -
l d o l o d e i n v i e r n o 
Comprende los zapatos f ino» 
de la t emporada , incluso los e l e -
g a n t í s i m o s modielos, t a n /bel»-
brados por nuestras bellas da-
mas, p r imero en l a G r a n E x p o -
s ic ión B e m a b c u , d e s p u é s en las 
carreras de caballos, comidas, 
en los tes elegantes, bcvdas y en 
las innumerables fiestas sociales. 
Exceptuamos en esta g ran reba-
j a de precios, solamente los ú l -
t imos modelos franceses recien-
temente recibidos pa ra la p r i m a -
v e r a . Es una o c a s i ó n m a g n í f i -
ca para adqu i r i r u n par de zapa-
tos finos por el prec io de uno ma-
l o . 
Les precios pa ra S e ñ o r a s son : 
$ 1 . 9 9 , 2 .50 , 2 .99 , 3 .50, 3 ^ 9 , 
4 .99 . 6 .50. 8 .50 . 9 .99 y 11 .99 . 
De toda clase de pieles colores y 
tacones. Mas de 2 0 0 modelos d i -
ferentes. En tipos de sport hay 
una g ran v a r i e d a d . 
w / 
' N o v e d a d e s 
Sedas p a r a " S p o r t s " 
E l ba i l e de hoy . 
E n pleno d í a . 
C e l é b r a s e en e l S e v i l l a , en el g r a n 
s a l ó n de la p l a n t a ba ja , po r T r o c a -
dero. 
H a s ido o rgan izado con muchos y 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
E n oro , para c a b a l l e r o s , de o r o y 
p l a t i no , y p l a t i n o con b r i l l a n t e s , pa ra i 
«e f io ra . Ofrecemos mode los de g r a n ! 
o r i g i n a l i d a d , con m á q u i n a s de abso- I 
l u t a g a r a n t í a . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
poderosos a t r ac t ivos pa ra ded ica r sus 
p roduc to s a l Bando de P iedad . 
H a b r á concursos . 
Y regalos de j ugue te s . 
Con la orques ta de l h o t e l , l a no-
tab le o rques ta de l p rofesor V í c t o r 
R o d r í g u e z , a l t e r n a r á l a de l Casino, 
con su d i r e c t o r al f r e n t e , e l j o v e n 
v i o l i n i s t a E n r í e M a d r i g u e r a . 
D a r á comienzo a las t res para te-
ner t é r m i n o a las seis f i j a m e n t e . 
Cuesta l a e n t r a d a 2 pesos. 
P o r persona. 
A $ 6 5 0 K A S H A Benga i—lo m á s nuevo : Imorela , azul de Franc ia — t e j i d o de seda, mat izado y , l a v a r a , 
b lanco, m u y adaptable , y en colcres | y otras muchas sedas, t a m b i é n pa-
ra toilettes de sport , que acaban de 
l legar entre i n f i n i d a d de novedades 
de p r imave ra , como P o n d r é Weu, ce-1 
reza, verde- jade. n í q u e l . . . A $4.50 
la v a r a . 
E n el Vedado . 
N u e v a res idencia . 
E l j o v e n y d i s t i n g u i d o doc to r M a -
r i n o L ó p e z B l anco y su be l l a y gen-
Para vestidos de ta rde 
C r e s p ó n A n t í n e a — e l nuevo c r e s p ó n 
para p r imavera -ve rano—de seda p u -
ra , fo rmando p e q u e ñ o s cuadros al 
relieve sobre el mismo c o l o r : o r q u í -
dea-retsa, Grosel la , rosa v i e jo , p j o 
amapola , abr ico t . pradera ( v e r d e ) . 
i n t e r e s a n t í s i m a s 
OBISPO, 68. O R E I L L T , 5 1 . ( C o n t i n ú a en la p á g i n a diez) 
r 
R E G A L O S p a r a B O D A S 
E n c o n t r a r á u s t e d en n u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o v 
l o m á s c a p r i c h o s o y á r c t i c o q u e p u e d a d e s e a r 
p a r a u n r e g a l o d e b u e n g u s t o . 
A p r o v e c h e n u e s t r o s p r e c i o s a c t u a l e s . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J o y e r í a , O b j e t o s d e A r t e , M u e b l e s de F a n t a s í a 
y L á m p a r a s 
/ 
V 
V E R S A L L E S 
A n u n c i o s : T R U J I L L O M A R I N . I t 7 I d 8 
L O Q U E S I E M P R E D E S E A N H O M B R E S Y M Ü I E R t S 
i i T o m a r c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " ! ! 
E l m e j o r q u e h a y . 
A - 3 8 2 0 . B O L I V A R 3 7 . M - 7 6 2 0 . 
L A C A S A P R E F E R I D A P A R A R E G A L O S . C A D A D I A ES 
W A Y O R N U E S T R O S U R T I D O . V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
Y C O M P A R E 
ZENÍA ( N E P Í U N 6 ) 24 . T t t f f O N O A - 4 4 9 8 i 
O b j e t o s d e A r t e , A r t í c u l o s d e P l a t a , P o r c e l a a i s , 
L á m p a r a * , V a j i l l a s , e t c . 
P A R A N I Ñ O S : hay i n f i n i d a d 
de estilos m u y boni tos , todos 
nuevos y elegantes y de todos 
cok^res de pieles y combinac io -
nes incluso rosados, azules y p u n 
/ o . y jos precios s e g ú n las ca l ida-
des a $ 0 . 9 9 . 1.50. 1.99. 2 .50 . 
2.-99. 3 . 5 0 . 3. y 4 . 5 0 . 
N o » h a l l e g a d o o t r a r e -
m e s a d e a r t í c u l o s d e 
n o v e d a d 
T O b O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
— o A V . D E I T A L I A 1 0 2 T E L . A - 2 8 5 9 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s « 
P I N O S C O M O L O S D E L A P L A T A D E M A M A N A O . — F I G O S B B X -
B L P A R Q L E A X 
EJISE E N L A 
M u l g o b a 
  
J A M 1 N C O M O L O S D E  U E A L B E A R . 
P U E D E N V l t    
r 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
^ 0 6 0 * s o n ?f t tcddo5 ^ l U n c n s u A f i r m a 
ó l v l d e t t n u a s t r a s m e ó l a s ht " ' ü A l e . x a n d r l n e " 
S a r a l ) a l ^ \ e i n e 
1 3 r a 6 o tto. 1 0 0 
0 0 
C a r r U I 
T e l é f o n © 
A L INTERIOR LOS REMITI-
MOS CON T R E I N T A C E N T A . 
VOS E X T R A PARA GASTOS 
c 1223 25d-a T 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a Sras . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
"Bazar Itî LE^" 5. Rafael t lHWJ5fciA 
MAB ANA-CCJSA 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
El Mejor Situado de la República 
Inmensa v a r i e d a d en F lores Boas p a r a 
Obsequios, en Cestas, C a j ú o Ramos 
Modelo» Excluiivot de Bouqnet» de 
Noviai y Ramo» de Tornabodas, 
Plantai de Sálón. de Jardín , 
Frótales y Arbole» de sombra. 
Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronu. Cruces. Ancla», Cojines, 
Columna» Truncadas, etc. 
Etp«lilWid ir Sodailot, tiplziéit cía flmt 
Precios Sin Competencia. 
Haga su pedido por el teléfono 
F - 1 6 1 3 
O R O S A , B O Ü Z A Y ÍKCALLE 23 m m k A 8 ' , 1 ' 1——VEDADO— .««umcio ds v.oia 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 8 de 1 ^ . AÑO X C I I I 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
L A G R A N F U N C I O N D E M A Ñ A N A L U N E S E N P A Y R E T 
HOMENAJH 7 BBNEFZCZ O P S REOINO LOPXZ 
NACIOKAXi (Paseo de ICarlí esquina a 
San Ra:ael) 
A las ocho y media: Función extra-
ordinaria a beneficio del Comité Re-
presentativo de las Sociedades Gallegas 
de Instrucción. 
PAYRET í^aseo de Marti esquina a 
San ^osé) 
s Compañía de zarzuela Je Hegino Ló-
pez. 
a las des y media: Locos y cuerdos; 
La Revista Loca. 
A las ocl>o: El Agua de Vente; La 
Kevista Loca. 
PRINCIPAL DE I.A COMEDIA (Ani-
mas y Znlneta) * 
Compañía cJe Comedia rtir'glda oor el 
primer ac-or José Rivero. 
A las tres menos cuarto: la comedia 
en tres .iC'.os, de Man a ai Moncayo y 
A'alentín Bcnedicio, La República de la 
Broma. 
A las nueve: La República de la 
Broma. 
MARTI (Dragones eá^xina a Znineta) 
Compañía cómico-lfrica española di-
rigida por el compositor Amadeo Vi-
ves. 
A las 8 y 45: la comedia lírica de 
Federico Remero y CiuUlerrr.o Fernftn-
aez Shaw y el maestro Amadeo Vives, 
Doña Pranclsquita. . 
A las ríos y media: Doña Francis-
- quita. 
CUBARO (ATenida de TtaUa y Joan 
Clemente Zenea) 
A las ocho: cintas cómicas; estreno 
del drama ti» ocho actos Bar siniestro, 
por Mitchell Lewis; 'presentación de 
Helba Huara y Antonieta Lorca. 
A las nueve y tres cuartos: Día de 
pago; Los tres mosqueterías, en 12 ro-
llos; números por Antonieta Lorca y 
Helba Huara. 
AXiEAKBHA (consulado esquina a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela de Agustín Ro-
dríguez. 
A las Jos y media: Pra Ka Tan y 
Por Loüta. 
A las ocho: Calderón del Bote. 
A las nueve y cuárto: Pra Ka Tan. 
A las diez y media: Por Lolita. 
Al finai de cada tanda, números de 
canto y t>aile. 
ACTUALIDADES (Avenida de Bélgica 
entre Hoptuno y Animas) 
De una a seis: cintas cómicas; come-
dias j^revistas; Carzon el Dichoso, por 
Earle Wi'liam; Un hombre sin corazón 
por Kennoth Harían; presentación de 
Mx. Bass y Ana Petrowa. 
A las siete y media: cintas cómicas; 
revistas. 
A las ocho y media: Carzon el Dicho-
so; números por Mr. Bass y Ana Pe-
trowa. 
• A las nueve ŷ  tres cuartos1 Un hom-
bre sin corazón; números por Mr. Bass 
y Ana Petrowa. 
B O R R A S Y S U P R O X I M A T E M P O R A D A E N P A Y R E T 
Borras, el genial actor español, ase-
guró en cable ayer a su empresario San-
tos y Artigas, la fecha de debut en 
la Habana: el 14 de marzo. Por correo 
—dice Borrás—daré título de la obra 
de debut y otros detalles. 
Borrás acaba de hacer o mejor di-
cho, está terminando una f^actífera 
tournée por toda la América del Sur. 
tournée en la que ej. aplauso y las ova-
clones lo han acoitípañadn continuamen-
te. "La Nación" de Buenos Aires de-
dica extensos artículos a la labor ar-
tística de Borrás en cada uno de los 
personajes que representa en las obras 
ide su repertorio y dice que Borrás, el 
maestro de los'- maestros, ha llegado a 
tser, un fascinador del público, por la 
pederoea atracción de su voz y de pü 
gesto. 
Refiriendo *su labor en "Esclavitud" 
y "El Abuelo", el colega escribe colum-
nas enteras. 
Se supone que Borrás se nos presen-
te la primera noche en su admirable 
caracterización de "El Alcalde de Za-
lamea", obra en la que no tiene rival. 
H O Y , E N P A Y R E T ; U N I C A M I T I N E E P O R R E G 1 N 0 L O P E Z 
C I N E 0 L I M P 1 C 
Domingo 8. 
Hoy en la matlnéo de las tres, cintas 
cómicas y Reginald Dennis en la sen-
sacional y emocionante cinta PUSOS 
DE HIERRO, 
En la tanda de cinco y cuarto Eleai-
ne Hammerstein en la graciosa come-
dia titulada L A SOMBRA DE ROSALIA. 
En la tanda elegante de nueve y me-
dia Carrerá y Medina presentan la 
grandiosa producción Goldwin interpre-
tada por la genial actriz Corlnne Grif-
flth y el gran aotro Frank Mayo titula-
da SEIS DIAS. 
Mañana lunes 9 y el martes 10 en 
las tandas de cinco y cuarto y nueve y 
mediia Caribbean Film presentan a la 
protagonista de la producción Bella Don-
na, Pola Kegri, en su grandiosa Joya 
estrenada con gran éxito, titulada: 
HOMBRES. 
Miércoles 11 y Jueves 12 Carrerá y 
Medina presentan al genial actor Con-
rad Magel en su grandiosa producción 
T R E S SEMANAS. 
Vea usted la producción por Harri-
son Ford, E L DESPERTAR DE LOS 
TONTOS. 
B E s t r e n o d e ' T i e r r a P r o m e t i d a " 
S E R A E L V I E R N E S 13 E N CAHl'OAMOll .—SANTOS Y A K T J ü ^ 
ASEGURAN Q U E S E T R A T A D E L A MEJOR P E L I C U L A D E 1<A Aü. 
T U A L í DAD 
.1 A Q U E L p r o t a g o n i s t a 
Con el primoroso y copilcísimo sai-
.ete Cuerdos y Locos, estrenado anoche 
ín Payret, por la Compañía de Regino, 
con un franco éxito de risa; y La Re-
vista Loca, la más brillante y triunfal 
obra de esta temporada, se cubre el car-
tel de la matinée de hoy, domingo, en 
Payret. 
Es la de hoy la ún'ca función tarie-
ña por la Compañía de Regino. Y por el 
programa, surjestlvo en alto grado y 
por la circunstancia de ser la penúltima 
función (Je la temporada, "fes seguro que 
cblenga el Teatro Payret un público 
inmenso. 
El saniete Cuerdos y Locos, ha sido 
elogiadísimo por la gracia extraordina-
ria de las situaciones escénicas^por la 
f luidez e ingenio del diálogo coiretruído 
sobre saladísimos dicharachos calleje-
tos; por la vistosidad de los conjuntos 
y por la frescura y lozanía de la músi-
ca escrita por el maestro Anckermann. 
El público que asistiera al estreno, ha 
I reído a mandíbula batiente y ha aplau- j 
| dido ruidosamente la chispeante pro-
j ducclón de José Rodríguez, 
j Por la noche, se efectuará la función ! 
l de costumbre con un programa en el j 
j que figuran las' dos brillantes revistas | 
• estrenadas en esta corta temporada do 
¡Regino: E l Agua de Vento y L a Revis-
ta Loca. 
Los precios para ambas funciones son 
a base de dos peso» Ja luneta. 
Las localidades están de venta en la 
Contaduría de Payret. 
¡ Para mañana, grandiosa función en 
I honor y beneficio de Regino López. De 
! ese acontechrvento teatral damos cuen-
ta en otro lugar. 
T E M P O R A D A P O P U L A R D E L 4 R I V A S C A C H O E N P A Y R E T 
Con las primorosas y brillantes re-
vistas moxicanas: Cosas de mi Tierra y 
De Sonora a Yucatán, tendrá efecto el 
día 10, martes, próximo, el debut en 
Payret de la magnífica Compañía de 
Zarzuelas y revistas mexicanas, Lupe 
llivas Cacho. 
Regresa a la Habana la gestil t/ple, 
con nuevo repertorio du obras típicas 
montadas con lujo y propiedad extraor-
dinarios y con los propósitos de dar a 
conocerlas al público habanero antes 
que embarque, el día 18, con rumbo a 
España, en cuya Villa y Corte hará la 
notable artista con su Compañía una 
i temporada larga. 
I Cosas de mi Tierra y De Sonora rf-Yu-
catán, han »ldo reformadas en bu le-
I tra y en la partitura adlciománéob-s su-
gestivos números de) folk-Jore mexica-
no y espulgándose de ellas cuanto no 
sea completamente, netamente típico de 
la tierra azteca. f 
El precio de ¡as localidades para to-
das las funciones de la temporada, se-
rí< a base de un peso la luneta. 
C i n e m a I N G L A T E R R A 
Teléfono M-57 68 
Hoy DOMINGO S Hoy 
5 V4, Tandas elegantes 9 % p. m. 
Estreno de la colosal atrac-
ción en 8 actos por MARY P H I L 
BEN, GLADIS B R O C W E L L . y 
el niño B E N A L E X A N D E R , ti-
tulada : 







e I M P E R I O 
MIHlíCOLES 11 
Extraornimirio estreno en 
Cuba, de gran sensación. 
Colosal matinée de 1 p. m. 
a 5 p. m. 
Reprise en 7 actos, por Wi-
lliam S. Hart, 
E L S I L B A T O 
Estreno en 7 actos, por K E -
N E T H MAC DONAL, 
L a [ m o c i ó n D e s c o n o c i d a 
Estreno por Monty Bank-
e n v í s p e r a s d e b o d a 
La comedia en 2 actos, por 
BABY P E G G Y , 
P o b r e N i ñ a 
Reestreno en 7 actos, por Ri -
chard Talmadge, 
A n d a L i g e r o 
£1 famoso cuarteto cuya producción y 
programa de la grandiosa función de m 
del admirable actor, Regino López. En e 
Sergio Acebal, autor de Ferroviarios d 
Regino López, a quien se rinde el home 
Uantislma obra La Revista Loca, quo t 
que con Acebal interpretará el a 
Mañana, lunes, tendrá efecto en Pay-
ret una de las funciones más sugestivas 
e interesantes que se hayan ofrecido al 
público habanero de mucho tiempo a 
estos días. Interesante, por el progra-
ma extraordinario que se ha combinado 
para ella; y sugestivo, porque será oca-
sión de rendis a un gran artista el ho-
menaje que se tiene merecido por bus 
méritos y por las profundas simpatías 
que ha sabido conquistarse a través de 
una admirable actuación escénica, du-
rante largos años. 
Como ya se ha anunciado, la función 
de mañana es en honor y beneficio de 
Regftio Ijópez, función que, al propio 
tiempo, será de despedida de la Com-
pañía . 
Se ha escogido para llenar el cartel 
do esa extraordinaria función, tres obras 
en las que Regino se muestra en los 
iii;'is distintos y airayentes aspectos de 
raí personalidad arttstlca; y, una, en la 
r,uo Sergio Acebal y Otero, harán las 
dullolas del público, planteando en es-
cena uno de esos comiclsimos conflic-
tos quo es salsa sabrosa en toda fiesta 
teatral. 
De la espectaciún V de la curiosidad 
d-spertada por el anuncio de la magna 
función de mañana, en Payret, basta 
exponer ©1 hecho de que, aun faltando 
labor, darán extraordinario relieve al 
anana en Payret en honor y a beneficio 
1 grabado aparecen, de arriba a abajo: 
e Pega, que será estrenada mañana; 
naje; Federico Villoch, autor de la brl-
amblén figura en el programa; y, Otero, 
propósito Ferroviarios de Pega 
R I A L T O 
L A MEJOR MATUTEE S E LA 
HABANA 
HIJAS DE LA NOCHE. MAM-ZE-
L L E NITOUCHE. 
Grandes regalos a los ni-ño-s y ta ex-
hibición de películas como la.3 que se 
•llevarán a la pantalla desde la una será 
ei motivo para un gran éxito, se exhibi-
rá la sensacional film EL. CABALLERO 
ATREVIDO, por Jack Hoxie; MAl'CH 
DE BOXEO poi* William FalrbanKB; 
SHERLOCK HOLMES aventuras de Ce-
nan Da'le; E L CERRO DE LOS DESA-
PARECIDOS ( por Mack Co-waai; LA. 
VIDA DE UN CAMPEON, p->r Jack 
Dempsey, y a las 4 y a las 8 la foto-
opereta francesa muy comicidísima por 
Leda Gys MANM-ZELLE NITOUCHE. 
En las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y i.ueve y media se exhibirán por 
última vez el soberbio drama HIJAS 
DE LA NOCHE dedicada a las telefo-
nistas del mundo entero; esta maravi-
llosa película está basada en las vicia--
tudes y heroísmo de las liunr-.des em-
picadas di los teléfonos. 
M E L L E R 
Raquel Meller, se presentará 
nuevamente al pábhco de la 
Habana, en otro de sus grandes 
triunfos cinematográficos, trlun 
ío iue es de ella y también del 
cinematógrafo, porque la pelí-
la es uno de los mayores éxitos 
ríe la cinematografía porque se 
trata de una obra de incompara-
ble grandiosidad 
E l estreno será el próximo 
viernes en el CAMPOAMOR y 
seguramente será un aconteci-
miento social, dada la gran elm-
patía que el público de la Habana 
tiene por la protagonista a la que 
conoce por haberla visto en 'Suropa y por haber leído de sus éxitos 
Cuando pida su localidad para las exhibiciones de esta peilícula 
exija el ticket para el Regalo de los Tres Abanicos Meller que se-
rán entregados a las damas el Viernes, Sábado y Domingo. 
J 
E l genial actor don Enrique Borrás debutará en la Habana el 
catorce de Marzo. Empresa SANTOS Y ARTIGAS- Teatro Payret, 
c 139S ld-8 
L A U L T I M A S E M A N A D E D O Ñ A F R A N C 1 S Q U I T A 
un día para la realización del homena-
je y beneficio a Regino, las localidades 
están casi agotadas. 
E l orden del espectáculo será el que 
sigue: 
1.—Reestreno de la lindísima y gra-
ciosa zarzuela original de Agustín Ro-
dríguez y el maestro Anckermann, titu-
lada La Toma de Veracruz, obra en la 
que el beneficiado obtiene un grandio-
so triunfo. 
2.—RepreseJitación de L a Revista 
Loca, la más bella e Interesante obra 
de Federico Villoch y del maestro An-
ckermann. E l personaje deJ borracho 
callejero lo hará Regino. 
3. — E l monólogo cómico, escrito en 
bable por el poeta asturiano Baldomcro 
Fernández, titulado: Un día en Ovieu, 
en e-1 que Regino, hablando en bable nos 
contará cosas comicía'mas. 
4. — E l apropóslto cómico original de 
Acebal, titulado Ferroviarios de pega, 
interpretado por el autor y el* notable 
artista Otéro. 
Sin embargo de las fexcelencias del 
programa, los precios son a base de 
$2.50 la luneta; 80 centavos los delan-
teros de tertulia y 60 los de paraíso. 
Las localidades están de venta en la 
Contaduría de Payret. 
L A P O L I C I A Y L O S M I S T E -
R I O S E N C U B A 
Por R A F A E L CONTE 
Con un prólogo del eminente crimina-
lista doctor Felipe Oonzále» sarraln. 
Tercera edición corregida y aumenta-
da de la anterior de 429 hasta mil pá-
ginas con profusión de grabados, 250 
páginas de Ñañlguismo, Brujería, Pal-
mistas y Esplritería; 100 del modo de 
actuar los picaros con tedos sus críme-
nes y timos adicionada con "La Policía 
Judicial", "Exámenes de la 'Policía , 
"Cuestionarios, Borrador, Recapitula-
ción. Procedimientos, Leyes, Reglamen-
tos. Ordenanzas y DisposipKrfies gene-
rales, antiguas y modernas que con-
ciernen a los Cuerpos de Seguridad PO-
bllca. Policías, Investigación y Arma-
das de la República, Orden número 213, 
Rabeas Corpus, etc. Servicios particu-
lares, Detectlvismo y Delincuencia, Ga-
lería de Picaros. Criminalogía y hampa. 
Un tomo en rústica $4.00 
Para el interior de la Isla. . . 4.30 
"LA SOCODEKNA FOESIA" 
Pí y Margall 135. Teléfono A-7714. 
Apartado 605. Habana. 
H A B A N A P A R K 
Kntre las nuevas atracciones que de-
butarán ei martes próximo, día 10, em 
el gran Parque de Diversiones, figura 
una excelente Compafiía Cómica y de 
variedades, llamada "Relámpago", cu-
yo lema es este: Extenso repertorio. 
Vanado Programa e Hilaridad Cons-
tante. 
Actuará en el Teatro del Parque, y 
su elenco es el siguiente: Caridad Sua-
rez, María Najarro, Rufino Vázquea, 
Carlos Moneada y Anrjel Líurat, y en-
tre las cupletistas, "La Andalucita"" y 
una pareja de bailes. FI repertorio no 
puede ser ri>ás ameno. He aquí los tl-
iu)o»: "La Pitanza"; "El Chiqalllo',l 
"Los chorros del oro", " \ la luz de 1n 
luna", "De pesca", "Soüco en el mun-
Oo", "Que nos entierren juntos", "Es-
crihidme una carta", " E l beso", "Sin 
pí. labras", "lina lectura", "Mentir a 
tiempo", "Lo? cei^s" "Ei Amnt y la inz" 
cíe. etc. Entr.i los bailes se cuentan: 
lox-trots. Shlmmi, Matchlcha, TanjTo 
Argentino, etc. Además, monólogos pa-
rotuas. tonadillas, couplets.. En' fin 
algo nuevo, barato y divertidísimo, qué 
ha de agregar al conjunto de espec-
táculos que debutan gran atracción. 
Además, debutará la gran trouppe de 
Enanos, los mejores que han visitado a 
Cuba, y que se distinguen, no sólo por 
cu pequeña estatura, ron sef loa más 
pequeños del mundo, sino también por 
eus habilidades, como qantar, bailar, bo-
xear y ejecutar distintos Instrumentos. 
También debutarán el martes, en el 
Circo de Agua, el Gordito, con dos ca-
ras, la que todos le conocemos y la que 
se ha "hecho' en la parte posterior de 
la cabeza, por cuya boca fuma. Con el 
Gordito vienen varias lindas bañistas, 
oo formas esculturales. 
Igualmente demuarári la Trouppe de 
Elefantes y Pulgas, que ejecutarán ac-
tos acroi.állcos de ffran sensación. 
Esta noche y .mañana celebrarán 
las dos últimas funciones con las 
atracciones que actúan desde la apertu-
ra del Parque. Las personas que no | 
hayan disfrutado de tan a trayente es-
pectáculo, deberán concurrir esta no-
cne_y mañana. 
T E M R O I M P E R I O 
Consulado 116. T e l . A - 5 4 4 0 . 
H O Y DOMINGO 8 H O Y 
E n m a t i n é e y noche 
P e l e a n d o s e G a n a 
por Jack Dempsey. 
U n C a b a r e t D i v e r t i d o 
por Larry Semon. 
D E C U A R E N T A 
C A B A L L O S 
por Hott Gigson 
L a E d a d P e l i g r o s a 
por Lewis Stone y 
L o s D i e z 
M a n d a m i e n t o s 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " v ^ 
p r o d u c c i ó n especial 
E l éxito del tenor Peñalver en 'Doña 
Francisquita" ha sido enorme.^ Buena 
prueba de ello es que anoche, en la dé-
cima representación de la admirable 
obra de Vives, el Martí estaba lleno al 
colmo, como la noche del estrono. 
Sin embargo, a pesar del ¿*i^o cre-
ciente de Doña Francisquita, y de los 
aplausos que en ella cosechan a diario 
Mary Isaura, Matilde Martín, los señores 
Doval. Palacios y Rufart. ei liustre 
Vives ha dispuesto que ésta sea la úl-
tima semana de Doña Francisquita . . 
Quiere con ello el gran composicor dar 
paso a otros estrenos de Importancia 
quo tiene en cartera, entre los que fi-' 
gura en primer lugar E l Duqueslto, la 
opereta dt ias elegancias. 
Doña Fiancisquita—cantada por'Ma-
ry If-aura. Matilde, Martín, Peiu.lver, 
etc.—culr", el cartel de hoy, '.aa'.o on la 
ma.tn¡';el de las 2 y media como en la. 
función nocturna de las 8 y 45. Y se-
guirá representándose hasta ol jueves, 
con vel mismo reparto. 
Para el viernes—día de pnoda—se 
anuncian la premier de E l Duquesito, 
de Amadeo Vives. 
En esta obra el glorioso músico es-
pañol pasa de los temas populares de 
Maruxa y Doña Francisquita, a los mo-
tivos elegantes y aristocráticos de la 
vida cortesana. La acción de E l Du-
quesito se desenvuelve en un ambiente 
de refinamiento y de lujo, y el Maestro 
Vives ha compuesto una partitura va-
liente y gallarda, que sostiene y realza 
el ambiente refinado de la obra. 
E l Duquesito está montado a todo 
lujo. Amadeo Vives—empresark)—no ha 
reparado en gastos para que la obra de 
Amadeo Vives—compositor—esté pre-
sentada dignamente. 
También se ensaya Maruxa con ob-
jeto de ofrecer una representación mo-
delo de la célebre ópera. E l Maestro. 
Vives quiere que nuestro público co-' 
nozca su famosa ópera tal como él la 
concibió* y escr,ibió; no como ha sido 
representada aquí tantas veces. 
E l sábado Mosaicos. 
C I N E 
C 1405 Id 8 
E L E X P R E S O 
R E L A M P A G O 
(Wesbcnd Limited) 
Una soberbia v maravillosa 
ijilerpretación de gran arte y 





Í ^ A l P t l : 
L E W I S i 
S^-icv y. 
Miércoles 11. 
[ j B a n d i d o d e B a g d a d 
Por Douglas Fairbanks. 
Jueves 12. 
T r e s S e m a n a s 
Por Conrad Xagel y E . Prin-
glie. 
C 1410 i * -
Sería i's'ed capaz de expo-
ner ia vida pura granjearse el 
cariño de su .-ifr-ftda? Vea usted 
esta ndmirablo producción y sa-
brá io que es capaz un hombre 
que ama. No 1í> cividará ustei. 
Seguixraente a.so nuevo apren-
derá 
Otro triunfo de da ^asa 
ULANCO V MARTINEZ. 
U . T I I . A £8. Habana. 
:S2 
¿ W E UD. DAR A CONOCER UN PRODOCÍO NUEVO? 
— A N U N C I E L O E N S L -
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O Y C A M P O A M O R H O Y 
5 y 4 U L T I M A S E X H I B I C I O N E S D E L A G R A N D I O S A P E L I C U L A 9 Vá 
T R E S S E M A N A S 
E N G L I S H T I T L E S ( T H R E E W E E K S ) 
Brillante interpretación de las estrellas 
C O N R A D N A G E L y 
A I L E E N P R I N G L E 
T R E S S E M A N A S 
E s la pe l ícu la que m á s e spec íac ión ha causado en el púb l i co . 
L A P O R T E N T O S A C R E A C I O N Q U E T O D O S D E S E A R O N V E R . L A P R O D U C C I O N Q U E 
S U P E R O A L A N O V E L A D E L M I S M O N O M B R E Y Q U E M A S H A G U S T A D O , 
Lunetas platea: $1 .06 Limetas principal: 60 cts. 
Repertorio especial de C A R R E R A Y M E D I N A , L a b r a No. 33 . 
C 1416 
W L A R A 
Prado y Virtudes. 
Frente al Anón 
HOY * DOMINGO 8 HOY 
Tandas d e l a 5 y d e 7 a 9 ^ 
PELEANDO SE GANA por 
Jack Dempsey. 
DE CUARENTA CABALLOS 
por HOOT GIBSON. 
LA EDAD PELIGROSA por 
L E W I S STONE. 
SU. Tandas elegantes 9^ 
1 0 5 DIEZ MANDAMIENTOS 
Producción "Paramount" es-
pecial. t 
C 1407 ld-8. 
Id 9 
C A h P O A h O R » 
M a ñ a n a M a ñ a n a 
¡ G r a n d i o s o A c o n t e c i m i e n t o ! 
Estrene en Cuba de la notable producción-joya de exquisita 
presentación jr conmovedor argumente, titulada: 
l a D a m a E n m a s c a r a d a " 
E l misterio da un horripilante crimen; las garras de un arel»: 
jurero eohre una Indefensa mujer, nn matrimonio por dinero, P©1": 
üdla , adulterio, amor j odio. Todo esto lo rerA usted 
" L a D a m a E n m a s c a r a d a " 
I N D E P E N D E N T VlUd E X . . t A B B A N9. 32. 
1 U M 
L í 
n i 
AÑO X C I I I D I A R I O D E L \ M A R I N A F e b r e r o 8 d e PAGINA NUEVE 
c a r t e l ú e C i n p t ó g r a í o s 



















E l gran t r i un fo de anoche nos hace 
pensar que esto teatro tan grande, va 
reHultando pequeño y es lógico aue asi 
puesto que sus esfuerzo» de exhibi r 
D E L I R A 
n a "wrn a í i n d u s t r i a esquina » San U A I . T O (Neptuno e n t r » ConnUado y ! cf treI?03 ̂ f ,1" '03 8® . ^ a n colmados por M a t i i 
Aa ipOAJ«0K l inausi , » j ^ - von-.Tii»ao J el m á s br i l l an te éx i to . L a empresa ha c.-nco 
Tf>sé) a , Isalecclonado para hoy el mejcr p i o g r a » 2 1 " ; " 
. laá once: c in ta» c ó m i c a s . _ Ü1™0 7 cuarto y a las nueve y ¡ « a de la Habana. |en doa 
A las siete y cuarto la sraciosa eo-1 P^od"Tc* t 
! S & ¿ S * J * I & & « l s 0 l í r , J " r ¿ i a H i „ « J . 0 G e o U « , a y u £ pop̂  í ? » , " 1 . 
A ^ u n " Nove<lades internacionales j media: Hi ja? de la Noche 
de amor; L a j De una i cinco: cintas d r a m á t i c a s yj í í í^1?: , -
Periquete calma un mo- c ó m i c a s . 
y 4 de la serie A m b i - | A las cuatro y a las ocho- Mam'zelle i mance de amores y aventuras pal lgro-
F i rme como la ro ->Ni touche . - « a s ; 
Para hoy l a Empresa de este elegan-
te y concurrido sa lón d© l a calle de 
Indus t r i a y San J o s é ha seleccionado 
un regio y selecto programa. 
M a t i n é e corrida de una y media a 
media "Not ic iar lo Fox t iúm. 
E l Petrolero" graciosa comedia 
d o » actos; reglo repriss de l a gran 
A las siete v cuarto -rai-roaa -q. . p roducc ión do la Warner Broas t i t u l a 
lmm Slele y CUttrtO la graciosa CO-lj„ t«^1,«t o la fn̂ T-T-n" nni- Tnhnm 
R I A L T O 
r 
f9; las comedias S u e ñ o s 
Espir i t is ta y 
l l n ; episodios S 
„=An y patriot ismo 
oor W i U l a m Fairbanks; Corazón de 
Ca' val iente por W ü l i a m Far ibanks . 
""a las cinco y cuarto y a las nueve y 
m í l i a : esireto del drama Tres sema-
nas por Con 
olimpiadas de P a r í s 
las nueve y cu«r to "Las del i -
cias del matr imonio" , en 6 actos. No 
. _ i esperen que le cuenten: vaya a ver es-
i ^ u - E K i o IContuiado «u t re animas \ [ ta gran comedia del mejor de los có-
Trocadero) « micos. Harold L l o y d demuestra en esta 
De una a siete* — '̂ * -•• a< |PeIlcula muchas cosas que deben cono Un cabaret d iver t i -
tulada " L a Muerte del A m o r " por 
bara La M a r r y R a m ó n Novarro. Blan 
co y M a r t í n e z presentan el reglo es-
treno t i tu lado "Corazón de hermana", 
por la encantadora estrel la Cortnne 
G r l f f l t h . Tanda Elegante a las cinco y 
media. " E l Petrolero", comedia en dos 
Las 
A las seis y m e c í a : cintas c ó m i c a s . 
a las ocho: episodios de Ambic ión y 
patriotismo; Corazón de un val iente . 
j .AUSTO l * " e o fl* M a m e s » m n a a 
Colón) . _ , 
laa dos: episodio quinto de Pelean-
do se gana, por Jack Dempsoy; E l Rey 
de las Curvas; Penrod y Samuel, por 
Gladys Brockwe l l . 
A ias ocho y media: Renrod y Sa-
actos y la regia p roducc ión Joya "La cer todos los que.se casan y a las ̂  ^^te M AmoV por B á r b a r a L a M a r r 
rad Nagel y Aireen Pingle; do, por L a r r y Sejnon; episodio quinto I y cuarto "Del abismo a la cumbre" e n , 
Suprema joya que t r i u n f ó , V p ^ f a n ™¿™tUTlcl6n « ^ d a a la* de Peleando se gana; De cuarenta ca- tdiez actos ballos, por Hoot Gibson- L a « l a d '?0¿ ^ « i n t e n s í s i m o argumento por la ocho v mAaia „ vriuaou, i^a eaaa pe- labor admirable de sus estrellas, por i * * ' ,~v" 
l igrosa, por Lewla Stone; Los Diez | sus lujosas escenas y porque es la Pelt-j d % ^ " a _ t l ? , j og die7 mandamientos" su 
Mandamientos. cula m á s humana que se ha hecho; por , *Iafna"a pL'ramounL 
a i-i o , io ta v w . ^ . » tt ^ efe recomendamos eficazmente no dejeiPer Jo j a i-aramounu 
A las siete y media: L n cabaret d i - de verla. Conozca la sterna sonrisa de 
ver t ido ; episodio quinto de Peleando se ' George O'Brlen y la expres ión drama-
gana, i t ica de Doroth'y Mac K a i l l . 
A las ocho: L a edad i ,e l i"ro«a l M a ñ a n a "Como un c i c l ó n . . . en sras 
a „ ^ pen0rosa. del anior.. por A i m a Bennett; " A t r o m -
a las nueve y media: Los Diez Man- pada l impia" , estreno por Tom Kennedy 
damientos. 
m'uel • 
K las cinco y cuarto y a las nueve y 
¡dia: Juguetes del placer, por Glor ia contrabandista, por Johnny H i ñ e s ; Las 
T R I A N O l í (Avenida WUtoa entre A y 
Paseo, v'eaaao) 
A las tres y a las ocho: Tomasito 
" L a novia del contrabandista" 
Lea Bai rd . por 
edia con el mismo programa 
S N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 










Swanson. travesuras de una joven, por Lau ra L a 
P l a n t é . 
^ B P T T i r iConsnlado s n t r » Animas y . A las cinco y cuarto: episodio sexto 
Trocadsro) ¡de Peleando se gana; Paso a la mujer, 
A las siete y cuarto: Sin n i ñ o s . ¡ po r Ploren-ie Vidor y Teodoro Roberts . 
a las ocho y cuarto: L a vis ta -«nga- | 
£¡a por Helaine Hammers te in . GRIS (E y 17. Vedado) 
Á las nueve y cuarto:^ Deicias del j A las dos y media: BeMezas ham- I 
matrimonia, por Haro ld L l o y d . jbr ientas ; episodio quinto de Los de a l 
A las di-3 y cuarto: Del abismo a l a ' g a l o p e ; F u r i a desatada, por Jack Ho-.¡ 
cumbre, por George O'Brien y D o r o t h y ' x i e ; Duelo a uduerte, ¿ o r Snowy Ba-
j ío Ka lU. | ke r -
- ' A las ocho y cuarto: Duelo a muerte; VBVTVKO (Juan C í s m e n t e Senes 7 episodlo qUint0 de Los de a galopCi 
i r ' n l T T c d l * a cinco- ^ ^ . n i r i - ! A la3 c,ncc' ^ « ^ " 0 y a las nueve y L a Esp i r i -
. . L a Mona; A l borde del abismo, 
por Buck ^cnes 
herencia del sobrino; E l ' C a r r o i i s s e l de 
la Vida, por Norma K e r r y y Mary P h i l -
bin. 
A las ocho: E l Carroussel de la 
Vida. 
' A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: Hombres -(estreno) por Pola Ne-
• r i ; una revis ta . N 
cuar to: episodio 7 de Peleando se gana, 
; V e W u é t T i i 7 o V i ¡ t a r L á ^ r « J a ^ Dempsey; Amor y glor ia , por 
Chrales de Roche y Madge Be l l amy . 
L I R A ( Indus t r i a esquina a San J o s é ) 
De una y media a cinco y media: No-
t i c i a r i o Fox n ú m e r o 24; E l petrolero; 
Jockey a la fuerza, por Johnny H i ñ e s ; 
L a muerte del amor, por Barbara L a 
M a r r y R a m ó n Novarro; Corazón de 
hermana, por Corinne G r l f f l t h . 
A las cinco y media: E l petrolero; L a 
muerte del amor . 
A las ocho y media: E l petrolero; 
Jockey a la fuerza; Corazón de herma-
OLHD?IC (Avenida W ü s o n esquina • 
B., Vedado) 
A la una y media: cintas c ó m i c a s . 
A las tres: L a herradura de la suer-
te, por L a r r y Semon; P u ñ o s de hierro, j na; L a muerte del amor 
por Reglnal l Denny. 
A las cinco y cuarto: L a herradura 
de la suerte; L a sombra de Rosa l ía , 
por Elena Hammers te in . 
A las r ic tc y media: cintas cómi -
cas. 
A las ocho y m^dia: fuño de h ie r ro . 
A las nueve y media: Seis d ías , por 
Corlnnc G r i f f i t h . 
W I I i S O K (Oeneral Carr i l lo 
V á r e l a ) 
7 Padre 
^ E S E L A I M P A C I E N C I A ! 
P O R Q U E ya recibimos e l color que n o » fa l t aba , teniendo o t r a 
vez comple ta t o d a l a E S C A L A D E C O L O R E S de l a s in rival 
N A T I O N A L S I L K 
la mejor seda para labores . 
Cuanto se desee para te jer , bordar , etc., l o e n c o n t r a r á n a 
m u y razonables precios en nuestro b i en sur t ido "Depar t amen to de 
Hi los , Sedas y Estambres" . Este Depar tamento es e l o rgu l lo de l a ca-
sa . ¡ N o hay o t ro t an b ien sur t ido en l a R e p ú b l i c a ! 
T E N E M O S T O D O S L O S C O L O R E S . — G A R A N T I Z A M O S T O D O S 
L O S C O L O R E S Q U E T E N E M O S 
" B a z a r I n g l é s 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N M I G U E L 
A n u n c i o : T R U J I L L O M A R I N . 
i a 
i t a 
ren-
per-
T e a t r o W í l s o n 
T e l é f o n o M - ^ 6 3 
H O Y D O M I N G O 8 . H O Y 
. E S T U P E N D A M A T I N E E A 
DOS P - W. 
Estreno espectacular en ocho 
acto,?, por e l r e y de l a a c c i ó n 
T O M M I X , 
¡ A d e l a n t e ! 
M a l a C a r a 
•Ssircno Es t r eno de l a co losa l 
a t r a c c i ó n en 7 actos, p o r 
R I C H A R D T A L M A D G E , 
¡ A n d a l i g e r o ! 
Estreno en Cuba, de l a come-
R A Ü 1 0 M A N I A 
N i ñ o s , 20 c t s . L u n e t a , 40 c t s . 
5 . 1 ¡ 4 Tandas E l e g a n t e s 9 112 
Re-estremo de l a super j o y a l 
e ñ 10 actos, i n t e r p r e t a d a p o r ' 
l a " V a m p i r e s c a " M A R I S I 
P R E V O S T , y J h o n Roche , t i -
t u l a d a : 
A las dos: Adelante, Mala Cara, por 
Tom M i x ; Anda ligero, j n siete actos, 
por Richard Talmadge; Radiomanla, en 
dos actos*, Santiago y las habichuelas, 
por Babby Feggy. 
A laa clnoo y cuarto y a l^s nueve y 
media: L a Reina del Hampa, por Marie 
Prevost, John Roche y Raymond Ha-
t t o n . 
A las ocho y cuarto: Adelante, Mala 
Cara. 
XNOZJITSXXA (General Car r i l lo y Es-
trada Palma) 
De una » cinco: E l silbato, por W . 
S. H a r t ; Anda ligero, por R'chard Ta l -
madge; L a emoción desconocida, por 
Kenneth Mac Donald; Pobre n iña , por 
Baby Pe?gy; V í s p e r a s de bodas, por 
Monty Banks . 
A las cinco y cuarto y a las nuevj 
y media: Penrod y Samuel, por Mary 
Ph l lb in , Gladys Brockwel l y Ben Ale -
xander. 
A las oche y media: Andr. l igero . 
LAMA (Pasee da Sdarti esquina a V i r -
tudes) 
D'e una y media a cinco y de siete a 
nueve y media: cintas cómicas , epi-
sodio quinto de Peleando se gana, por 
Jack Dempsey; De cuarenta caballos, 
por Hoot Gibson; L a edad peligrosa, 
por Lewis Stone. 1 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Diez Mandamientos, por 
Teodoro Robers, Charles oh Roche, Es-
telle Taylor , Richrad D i x y Rod L a 
Roque. 
T R I A N O N 
R a d i o l a 
R e g e n o f l e x 
Reproduce fielmente 
los radio" conciertos 
C u a n d o U d . s i n t o n i z a s u R a d i o l a R e g e n o -
flex p a r a r e c i b i r l a m ú s i c a d e l a s g r a n d e s e s t a -
c i o n e s p r o p a g a d o r a s , c a d a s o n i d o es r e a í y 
verdadero, t a l c o m o s i u n a m a g n í f i c e o r q u e s -
t a e s t u v i e s e t o c a n d o e n s u p r o p i o h o g a r . 
L a p o t e n c i a r e c e p t o r a d e l R a d i o l a R e g e n o -
flex es t a l q u e l a s a u d i c i o n e s t r a n s m i t i d a s 
p o r e s t a c i o n e s d i s t a n t e s e m e r g e n c l a r a s , 
b r i l l a n t e s y s o n o r a s d e l a l t o p a r l a n t e . 
T r o z o s d e c a n t o , b r i l l a n t e s d i s c u r s o s , m a g -
n í f i c o s c o n c i e r t o s s i n f ó n i c o s , i r r e s i s t i b l e 
J a z z . . . D e t o d o e l l o p u e d e U d . d i s f r u t a r 
c o n u n a R a d i o l a R e g e n o f l e x . 
R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a 
Distribuidores en Cuba: 
T E L E F O N O 
M - 1 8 3 1 1 
y 
H O Y D O M I N G O 
E S T R E N O D E L A M A G N A P R O D U C -
C I O N F O X 
H I J A S D E L A N O C H E 
E l l a ! ! ! L a in fe l i z o b r e r í t a , enrueUa en l lamas, conecta l a l í n e a y salva a una v í c t i m a (Je las h a z a ñ a s de 
los malvados a l mismo t i empo acerca a los bomberos que, presurosos, combaten e l voraz incendio presto 
a destruir e l majestuoso e d i f i c i o . 
¡ T R I U N F O E L V A L O R ! ! ! ¡ T R I U N F O L A A B N E G A C I O N Y E L S A C R I F I C I O ! ! ! 
y rec ibe como recompensa, las profundas car ic ias de su ser a m a d o . . . ! 
Esta p e l í c u l a es l a m á s sensacional, l a m á s espectacular y l a de-
m o s t r a c i ó n m á s palpable que e l m á s in fe l i z obrero es a veces el fac-
to r m á s impor t an t e pa ra l a s a l v a c i ó n de una n a c i ó n . 
H I J A S D E L A N O C H E 
7 
I f i » 
abarca t o d o : va lor , s e n s a c i ó n , l a ab-
n e g a c i ó n y e l a l to sentido que tiene 
e l c u m p l i m i e n t o del deber 
G R A N O R Q U E S T A 
M U S I C A E S P E C I A L . 
A L A S 4 Y A L A S Wz M A N - Z E L L E N I T O U C H E P O R L E D A G Y S 
GENERAL E1.ECTRIC COMPANV OF CUBA Anartado 16a* Habana, Cube 
Radiola ResenofleK 
Hoy a las cinco y cuarto y nueve y 
inedia: PASO A L A M U J E R , por Fio-
renes Vidor, Madge Bellamy, L l o y d H u -
ghes y Teodoro Roberts; a las tres y a 
las ocho Laura La Plante en T R A V E -
SURAS D E U N A JOVEN, y una coma-
dla de Johny Hinnes. 
M a ñ a n a y ol martes, d'a .1c moda, 
a las cinco y cuarto y •nueve y media: 
La lu jos í s ima producción especial de 
Pola Negrl , t i t i l a d a : H . ) M 3 R E S . 
Miérco les U , Jueves 12 y Viernes 
13, la magis t ra l produccló. i B r a u Drum-
mél o E l Idolo de las Mujeres, por el 
gran actor John Barrymore con Marle 
Prevost, Carmel Myers e Irene Rlch . 
No hay pe l í cu la que pueda compirarse 
con «'-sta. No sp ha hecho nada igual . 
WESTWOHOOW! EUCCTUIC 
INTE RM ATI O MAL CO. 
EtUflct* Banco Nacional «• Caka 
Twn« pn.txo Kadl*-__ WD-1I altoparlanU Radiola. Premio, atn baf.naa t tía antena S 101 
G R A N M A T I N E E D E l A 5 D E L A T A R D E 
M U C H O S R E G A L O S M U C H A S P E L I C U L A S C O M I C A S T O D A S D E R I S A 
i n r i / U A V I P E N ̂  P E L I C U L A \ ñ C K n F M P ^ F V ^ V I D A D E 
c J Í I U I a n V J A l L « £ L C A A L L E R O A T R E V I D O " c j í l U l i Ü L I l U O L / U N C A M P E O N " 
P A P A Z O S E N E L C E R R O D E L O S D E S A P A R E C I D O S 
S H E R L O C K H O L M E S 
Aven tu ra s de Cooan Doy le 
W I L L I A M F A 1 R B A N K 
E N L A P E L I C U L A -
M A C H d e B O X E O 
Y M U C H A S P E R O M U C H A S 




R a d i o l a 
Marca ftesfotrada 
i l 
í a J ? e í n a 
d e l H a m p a 
Gran orques ta en ambas tandas 
N i ñ o s , 30 c t s . L . m e t a , 50 c t s . 
la t a n d a de las 8 y c u a t r o 
Es t reno de l a espectacular 
a t r a c c i ó n por TOM MIX. en 
ocho actos, 
A d e l a n t e ! M a l a C a r a 
N i ñ o s , 20 c t s . L u n e t a , 30 c t s . 
C A M P O A M O R 
industria' y san JOSE TELEFONOS A-7054 Y A-'063 
H O Y G R A N D I O S A M A T I N E E A LA UNA Y MEDIA 
Tres graciosas y d i v e r t i d a s comedias : 
M I E R C O L E S 11 
Q O M 9 L \ ( K L O \ . 
c 1384 
¡EX ARAS DEL AMORIX 
i d - 8 1 
L a E s p i r i t i s t a , S u e ñ o s d e A m o r 
y P e r i q u e t e C a l m a u n M o t í n 
LOS EPISODIOS TRES Y CUATRO DE XA GRAÍÍ SERIE 
E l d r a m a de m u c h a a c c i ó n , t i t u l a d o 
"FIRME COI' LA ROCA". 
Por e l g r a n ac to r W I L L I A M S ' A I R B A N K s . 
y e l in teresante d r a m a de l oe*te a m e r i c a n o : 
CORARON DE O H VALIENTE" 
P o r WILLIAM DUNCAN. 
C U A T R C L L E N O S . C U A T R O E X I T O S D E 
H O Y - F A U S T O - H O Y 
B % P O R U L T I M A V E Z 9 # 
l a C Q r i b i e & n f i ) m C ¿ p r m n h Í L 
1 
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7 
J U G U E T E ) 
D E L 
P L A C E R 
" M A N U A N I D L E I V 
3 e J ¡ o f o i o c t r é u n a , 
d e A r f72&$ eI1 ~ 
c s L n l & d l o r A j e s -
C C T L A J e n ¡ 4 
CJori iu l á j & á n a t ' o -
J & J f e puperjb & 
¡ a / o f á p l u o j o 
f e l e c l o o te -1ÉL, 
( í i m D Z A N ftlM C * 
C 1309 / a l t . 3d 6 
c 1417 I d - b 
OTESE E N E L " D I A R I O D E I A l A R I N A " 
P Á G I N A D I E Z U I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 de 1 9 2 5 A Ñ O X C I I 1 
H A B A N E R A S 
E l D r . G u i l l e r m o L ó p e z R o v i -
r o s a o b t i e n e u n n u e v o t r i u n f o 
l i l í s i m a 
ban de 
t a l l e M e n t r e 1 
(Viene de la p á g i n a 
C o u c h i t a Bouza 
siete) 
a c á - e l doc to r Gaspar L í o n e z . que 
Ins ta la rse en la casa de l a ¡ d í a va a d q u i r i e n d o m a v o r tepuix 
y L í n e a . • c i ó n . 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
M u y ei&sjante. 
Uñ • üt bvr do trrutiLud y ae caridad 
jnic i;npui.-a a publicar estas lineas: Yo 
, estaba empleada en los Ferrocarriles, 
ion las oficinas de Sagna la Grande- y 
I comencé .1 padecer ataques convulsivos 
c a u a : c " n J^^ '^a del conocimiento, mordedu-
i ra de la Icngrua y anonadamiento pos-
l t i . r lor , a íal extremo por lo repetidos 
| y por sus efectos, que se me l lev6 a 
eaoa un Kxpediente de Ret i ro , por el 
cual se nía o to rgó y d is f ru to una pen-
sión, pues bien: ya estoy curada ( d l -
r.ho en pecas palabras) , y d e s p u é s de 
unco consultas con el doctor Gui l lermo 
I.ópez l lovlrosa, me siento o t ra perso-
na; meses consecutivos sin ataques, que 
i ;.:ites me daban cada ochó d í a s , exce-
! lento color y aumento de peso cuando 
¡ u n t e s yo era sumamenta delgada, y 
i una noche de cabaret en e l gran a l eg r í a ha llenado m i e s p í r i t u y 
r 
j M i s votos po r su r e s t a b l e c i m i e n t o 
R á p i d o y c o m p l e t o . 
A y e r . 
E l t é de la P l a y a . 
I^as fiestas semanales 
y el H o t e l A l m e n d a r e s . 
Casino 
A l i c i a Ichascr. 
E n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a . 
L a m a y o r de las h i j a s de un cora-
l - a ñ e r o q u e r i d í s i m o , nues t ro s u b d i -
r ec to r , s e ñ o r L e ó n Ichaso. 
F u é operada ayer en la a c r e d í t a l a j T e n n i s , que r e s u l t ó de u n l u c i m i e n t o ' mT"hogar 
C l í n i c a de A r a g ó n . g rand ioso , i m p o n d e r a b l e . ^ 
O p e r a c i ó n nasal . I m p o s i b l e d e s c r i b i r l o a h o r a . 
Hecha por el doc to r A r e l l a n o . S e r á m a ñ a n a . 
E n e l la i n t e r v i n o , como a u x i l i a r , ! E n r i q u e l O X T A M L L S 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
en su uso, 
m á s puede 
Los efectos sani tar io ' M a r d a r c T son p r á c t i c o s 
de d u r a c i ó n i l imi tada y ce •.iómicos en su p r e c i ó . ¿ Q u e 
pedirse? 
Ex i j a la mai.;a "^UunlíU 'd" . Siempre " ^ a i l d a r d 
De veula por.: Pons, Cobo 6c G o . , A n t o n i o R o d r í g u e z . Josc Al ió 
'Se C o . S. en C , Pu rdy & Henderson T r a d i n g C o . y^ r inc ipa i l c s casas 
del i n t e r io r . . / 
S t a n d a r d J $ a m t a t ! 0 < V ¡ } f £ . C o . 
PHUburgh, F a . 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá 518. Tel. M-3341 
V E N D E M O S B f i R f l T O 
C a m i s e t a s G . D . , f i n í s i m a ^ , ^ $ 1 . 1 0 , 1 2 d o c $ 6 . 0 0 . 
C a l c e t i n e s : 
H . R . , m u c h a d u r a c i ó a , a 6 0 c t s . , 6 p o r . . $ 3 . 2 3 . 
H . B . , c u c h i l l o c a l a d o , a 9 5 c t s . , 6 p o r . . 5 . 0 0 . 
N . R . , m u s e l i n a f i n o s , a 6 0 c t s . , 6 p o r . v . 3 . 2 5 . 
I n t e r w o v e n , s eda , a 0 . 8 9 . 
P r o n t o se a c a b a n 
L A C A S A P E R E Z 
N E P T U N O 7 9 
C 1392 I t 7 I d a 
L A M Ü E V A ^ M I N A 
C A 5 A D E P R E S T A M O S D E 
P E m S y r E R M A f l D E Z s . ^ 
pA 5UCS. D t ÍIICAÍÍDO í e i v E í e o 
dinero s muy bájo interés sobre dlhd-
jésy vdhres cotiiábin en pisid 
C m surtido en brilldnfes ylodá cióse éf 
joyerió[my Objetos de fántdw 
8 E R N A Z A 6 . - T E L ¿ . 3 6 6 2 . H A 5 A N A 
N U E S T R O 
S E L L O 
S NOTA DE 
L U J O 
Y 
I S T I N C I O N 
e r r u m e s 
Tenemos a su d i spos ic ión" una c 
, ar.edad de per iumes de 
G O D E T . G L E R L A I N . A T K I N S O N . 
I S A B E L ' . L L ' B I N . ERAuSMIC. L E 
GR.AND Y G R A V 1 E R . 
ADORES 
í asnoicn le ofrecemos p c r í u m a d o 
o de cristal Gcillc con pera do go 
tru!, lo m á s p r á c t i c o y elegante. T a m -
b i é n perfumadores a u t o m á t i c o s 
cr is tal de Baccarat . 
Olj/sfxx/ Cúffposm/ - i d e í A 5 ¿ 3 6 
mmmmm Qpuon 
t 
C J D O 
Y dispuesto su e u t i e r r o para boy a ias c u a t r o de la t a r 
de, los tino suscr iben , " u ü o . h i jos , b e r m u n u y d e m á s f a m i l i a -
res y araifeos, r u e g a n a su = amis tades encomienden su a l m a 
Dios y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desdo la casa m o r t u o r i a , ca l l e 17 
en t r e 2 y 4, Vedado , has ta el Cemen te r io de C o l ó n , f avo r que 
a g r a d e c e r á n e t e rnamente 
Habana , f ebre ro S di-
l o s é M J u e l l e ; A n t o n i o , A l l m l o , Klena y Grac ie l a J u e l l c T a 
p i n ; Sn lma T a y ú n ; M i . r í a J a c l l e de S ;d i ip , l l o s a T a y ú n de 
L l a p u r : J o s é B a l n p í . l nUan A n t ó n í o .\ p a r c e l o S-alup 
J u e l l e ; R i c a r d o L l a p u 1 ' ; J u e l l c y Sobr ino y L l a p u r y Sa lup 
l l l . l ' . M M i : \ ISSQUBLAS) 
Como que saber esto h a r á gran be-
jn f f í e lo a muchos desgraciados y al pro-
I pió Dr. López Ro-virosa, yo lo publ i -
1 -o con ese doble f i n . 
Habana, febrero G de 1925. 
S|c. Carmen 34, altorf. 
' Oí ella I iamiUar . 
E l B A I L E D E L A 
L A P R E N S A Y L A 
O E 
C 1419 ld-8 
A n u n c í e s e e n e l O E L A M A R I N A " 
Se h a t r a s l a d a d o a l a A v e . 
d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
f r e n t e a l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l 
en d o n d e c o n t i n u a r á a t e n -
d i e n d o los c l i e n t e s , c o m o 1 j 
v e n í a h a c i e n d o . 
S ü C A T A R R O E R A I N -
D E G O B E R N A C I O N 
I N D U C I E N D O A J A H U E L G A 
E l C a p i t á n Ga l l z M e n é n d e z , Su-
pe rv i so r de l T é r m i n o de M o r ó n , co- l 
m u n l c ó a í a S e c r e t a r í a de Goberna - | 
c i ó n que fuerzas a sus ó r d e n e s h a - ¡ 
b í a n ev i t ado quo e lementos p e r t u r - j 
badores i m p u l z a r a a a los o b r e r o á j 
de l c e n t r a l " P a t r i a " a u n a h u e l g a . ' 
E l c i t ado s u p e r v i s o r agrega en su; 
despacho t e l e g r á f i c o que e s t á r e a l i - | 
zando t r aba jos pa ra ce tener a d i - ' 
chos e lementos y acusar los an te er 
Juez C o r r e c c i o n a l c o r r e s p o n d i e n t e . 
ESI " F a t r i a " c o n t i n ú a s in novedad 
su m o l i e n d a . 
U ( [ D E N T E P E R R O V 1 A J U O 
Cerca de l puen te de l r i o C h a m - ' 
bas que a t r av ie sa e l pueblo de Mo-! 
r o n . d e s c a r r i l ó u n t r e n de v i a j e r o s , i 
N o o c u r r i e r o n desgracias persona 
l e s . . , 
L a l o c o m o t o r a era gu i ada p o r e l 
m a q u i n i s t a E n r i q u e V a r o n a G o n z á - i 
loz. E x p r e s i d e u t e de l a soe iedad " L a 1 
U n i ó n " , per tenec ien tes a los t r aba - ! 
j ado re s de l F e r r o c a r r i l de l K o r t e dei 
C u b a . 
Como q u i e r a que e l hecho no pa-j 
rece casual , e l s u p e r v i s o r de M o - ' 
r ó n , C a p i t á n G a l i z M e n é n d e z r e a l i -
za i n v e s t i g a c i o n e ü , 
E X I G I A D I N E R O 
E n e l C u a r t e l de l a G u a r d i a Ru- j 
r ; i l de l pueblo de los Palacios h i zo ' 
su p r e s e n t a c i ó n el so ldado deser tor ; 
.Manuel E n r i q u e z i n d i v i d u o que, «su, 
u n i ó n de o t r o s m á s . e s t á s e ñ a l a d o 
como a u t o r de las exigencias de d i - ; 
ñ e r o con amenazas de m u e r t e , a va-! 
r io s campesinos de s a n t a Cruz d e l 
S u r , 1 
\ T a m b i é n se t i e n e l a i m p r e s i ó n de 
que el E n r i q u e z sos tuvo - fuego c o n ' 
l a G u a r d i a R u r a l en las c e r c a n í a s de 
L o s Palac ios en 1$ noche d e l 4 de 
los c o r r i e n t e s . 
L a p r e s e n t a c i ó n " de l dese r to r se, 
debe a la a c t i v a p e r s e c u c i ó n de las 
fuerzas del E j é r c i t o í per tenec ien tes 
a l E s c u a d r ó n n ú m e r o ÍIO. 
E l c e n t r a l " A d e l a i d a " , ub icado en! 
M o r ó n , c o n t i n ú a su m o l i e n d a s in no-1 
v e d a d 
C O N T R A U N S U P E R V I S O R 
U n a c o m i s i ó n de obreros de l T é - ! 
m i n o de Loa Pa lac ios se e n t r e v i s t ó 
aye r con e l Sec re ta r io de Goberna-1 
c i ó n a l ob j e to de s o l i c i t a r e l ceso 
d e l Superv i so r d e l T é r m i n o . Te-
n i e n t e Gener, que ios obUga a i r a -
ba j a r 3n colof i iaa de c a ñ a quo s ó l o 
pagan por la^i c i en arre bas de c o r l e i 
SO cen tavos . 
T a n p r o n t o c o m o l l e g ó a n o s o t r o s l a n o t i c i a d e que 
a b e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a se h a b í a aco r -
d a d o c e l e b r a r u n b a i l e e n e l T e a t r o N a c i o n a l e l s á b a d o 
2 1 d e l c o r r i e n t e , n o s a p r e s i r a m o s a p o n e r n o s e n c o m u -
n i c a c i ó n c o n n u e s t r o b u e n a m i g o s e ñ o r E n r i q u e F o n t a -
n i l l s . e l m a e s t r o d e l a C i á n i c a S o c i a l , p a r a e x p r e s a r l e 
n u e s t r a s i m p a t í a p o r e l p r o y e c t o y p a r a o f r e c e r l e u n 
p r e m i o p a r a e l C o n c u r s o d ? M a n t o n e s , p r e m i o q u e c o n -
s i s t i r á e n u n h e r m o s o M a n t ó n e l e g i d o p o r p l m i s m o s e ñ o r 
F o n t a n i l l s , e l c u a l e x h i b i r e m o s e l p r ó x i m o l u n e s d í a 9 en 
n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
C o m o q u i e r a q u e a n o s o t r o s n o s g u s t a h a c e r las c o -
sas c o n e s p l e n d i d e z , q u i s i m o s q u e e l s e ñ o r F o n t a n i l l s h H 
c iese l a e l e c c i ó n e n t r e !a h e r m o s a c o l e c c i ó n q u e tene-
m o s , d e m o s t r a n d o c o n e l l o q u e n o se t r a t a d e s a l i r d e l 
p a s o p o r c u a l q u i e r c o s a s i n o p o r e l c o n t r a r i o h a c e r j u s -
t i c i a u n a v e z m á s a l p r e s t i g i o d e \ ' L a F r a n c i a " y d e m o s -
t r a r t a m b i é n n u e s t r o a g i a d e c i m i e n l o a l p ú b l ' c o p o r los 
f a v o r e s q u e n o s v i e n e o t o r g a n d o . 
Y y a q u e d e b a i l e t r a t a m o s d e s e a m o s r e c o r d a r l e , e s t i -
m a d a s e ñ o r a , q u e t e n e m o s u n D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c -
c i o n e s b a j o l a d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r M o r i s L u s t b a d e r , c a p a -
c i t a d o p a r a h a c e r c u a l q u i e r t r a j e q u e u s t e d desee p o r ca -
p r i c h o s o y l u j o s o q u e sea . T a m b i é n le b r i n d a m o s f i g u r i -
nes f r a n c e s e s c o n l a s ú l t i m a s m o d a s p a r a t r a j e s d e disfraz, 
q u e s o n u n v e r d a d e r o e n c a n t o . N u e s t r o D e p a r t a m e n t o de 
S o m b r e r o s a l f r e n t e d e l c u a l se e n c u e n t r a e l s e ñ o r J u a n 
V i ñ a s p r o d u c i r á t a m b i é n p a r a u s t e d l o q u e s u i m a g i n a c i ó n 
le s u g i e r a . 
E n c u a n t o a t e l a s y a d o r n o s a p r o p i a d o s p a r a t r a j e s de 
d i s f r a z le o f r e c e m o s u n a i n m e n s a v a r i e d a d d e d i b u j o s 
a p r o p i a d o s y d e c a l i d a d e s . 
E n u n a p a l a b r a , p o d e m o s p r o d u c i r c u a l q u i e r t r a j e 
q u e u s t e d d e s e e c o n r a p i d e z y a s e g u r á n d o l e d e s d e l u e g o 
q u e le g a r a n t i z a m o s q u e n o h a y n i n g u n a o t r a casa m á s 
p r e p a r a d a q u e n o s o t r o s p a r a e l c a s o . 
L A F R A N C I A O b i s p o i ) A g u a c a t e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
# » >* ^ ^ -» 3r - » flt. 181 a 
A N T I A S M A P 0 l v a K A A D T r 
B E N G A L A I S 
. » 1 V K A . , S * r S * Z S J S I M C A , C A S t K O . C O R I Z A 
Dt V*nia «n. toda» laa Farmacias — Morarius : APARTADO 2266, HABANA. 
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M U E B L E S D E L U J O 
1 
M u e b l e s d e E s t i l o R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l 
E x h i b i m o a e n nues t ro- , d e p a r t a m e n t o s i n t e r i o r e s , a r t í s t i c o s j u e g o ; d e c u a r t o y c o m e d o / , 
e s t i l o R e n a c i m i e n t o e s p a ñ o l , c o . r t r a í d e . *n ca .^ba. T a m b i e a e x p s n a r a o s u n v t ó t d o s u r C d 
j a m u ; ^ : y s iHone* f r a i l e o ; , c a . c u c ; c . tejhcíaj y atóisdiSJíAóS 7. i n á . . c . 
e n 
D o r a d o ? P e ó n y C o . 
D r . A r t u r o C . Bosque . 
Habar; ; ; . 
. M u y s e ñ o r m i ó : 
Padeciendo de u n c a t a r r o g r i p p a i ,| 
I por espacio de u n mes y habiendo!.-, 
p robsdo con va r io s m e d i c a m e n t o s n o ' ! 
: encon t raba m e j o r í a . Me d e c i d í a t o -
m a r el G R I P P O L y no h a b í a t e r m i -
1 nado e l frasco cuando h a b í a desa-
i parecido e l c a t a r r o p e r t i n a z , encon-
1 l i a n d o en é\ una m e d i c i n a v e r d a -
j d e r a . 
' M e he dec id ido a t e s t i m o n i a r l e 
m i a g r a d e c i m i e n t o p o r ser us ted el 
pa rado r de l s a t i s f a c t o r i o medica-
t o . 
( f d o . ) V i c t o r i j m o de l a Vega . 
P . D . : P u b l i q u e l a presente pa-
ra ge/ ieral c o n o c i m i e n t o . 
S l c : M a r q u é s - de l a T o r r e y P r i n -
c « o á . 
N O T A : 
C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s , e x í -
jase el n o m b r e « B O S Q U E que ga-
r an t i z a el p r o d u c t o . 
ni 1 i 
^ ' p r e í 
1 ¡uen 
D E L PROFESOR 





5 / USTED 
TIENE CANAS 
no B<y las t i f ia . Las t i n t u -
ras son peligrosas y de 
ap l icac ión molesta y con-
vier ten el cabello 'en es-
topa. 
Uae usted 
A G I A COLONIA 
" L O P E r OARO" 
«us cajias v c o b r a r i n au 
color natural , 
X > Ó venta en UendaB y 
fnrmaclas. Precio 53.50. P Í -
da prospecto. 
Reprecentantes: 
•PINEDA Y PARDO 
A x i a r r a r a 43. HJtbaua-
G a l i a n o y N e p t u n o 
11 
T e l é f o n o A - 4 - 4 S 4 i l 
S A N T I A G O 
C 1400 I d 8 
•OESSBD 
U L T I M f l M O D f l D E P f I R I S 
A R E T E S B A h T A - C L A N ™ H B 
V a l l egaron I r s t an e s p e r a d o » colarea corto* es t i lo " C h o k e r " de perlas finas macizas en rosa, 
blanco y otros colores ae $ 6 . 0 0 a $ 1 2 . 0 0 y aretes <de los mismos colores de $ 2 . 0 0 a $ 3 . 0 0 . 
T a m b i é n tenemos c ¿ l a r e s de perlas huecas en m u c h o s colores de $ 2 . 0 0 y aretes de perlas y pía14** 
dos, dorados y otros colores de $1 . 0 0 a $ 2 . 0 0 -
A L M A C E N : 
P r a d o 1 2 3 
E n t r e M O N T E 
y D R A G O N E A 
V e n t a a l p o r 
M a y o r y M e n o r 
T e l é f o n o 
A p a r t a d o 1 7 2 5 
I . S K A R B R E V 1 K & C o . 
« 1272 al t 
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. A R E S 
)sa, Ŝ »» 
/ plaUf 
o r 
2 6 I 
i 
E X I S T E N C I A S 
T e n e m o s p r ó x i m o e l b a l a n c e 
a n u a l y d e s e a n d o p a s a r l o c o n 
l a s m e n o s m e r c a n c í a s p o s i b l e s , 
h e m o s h e c h o m u y i m p o r t a n t e s 
r e b a j a s e n l o s p r e c i o s d u r a n t e e l 
p r e s e n t e m e s . L a s g r a n d e s r e -
b a j a s a b a r c a n a t o d o s l o s d e p a r -
t a m e n t o s d e e s t a p o p u l a r c a s a . 
DEPARTAMENTO DE TEJIDOS 
C r e t o n a s i n g l e s a s , e s t a m p a d i s . y a r d a d e a n c h o , , . . . a 
C r e t o n a s e s t a m p a d a s , d e g r a n f a n t a s í a a 
Sa t enes f l o r e a d o s , d i b u j o s p r e c i o s í s i m o s , , . . a 
C r e p é s e s p o n j a , c o l o r e n ; e r o , d o b l e a n c h o , . . . . . a 
W a r a n d o l e s c o l o r e n t e r o , c a l i d a d s u p e r i o r , a 
W a r a n d o l e s c o l o r e n t e r o , m u y d o b l e y a n c h o , a 
W a r a n d o l e s c o l o r e n t e r o , d e h i l o p u r o , y a r d a d e a n c h o , a 
Sedas f r a n c e s a s , m u y d o b l e s , y c o n m u c h o b r i l l o , a 
Sedas , d e p u r a n o v e d a d , e n t o d o s los c o l o r e s , , ;. . . a 
C r e p é d e C h i n a f r a n c é s , m u y d o b l e , se l i q u i d a , a 
C r e p é d e C h i n a f r a n c é s , c a l i d a d s u p e r i o r . . a 
S e d a e s p e j o d o b l e a n c h o , c o n m u c h o b r i l l o y m u y d o b l e , , . . . . . v . . . a 
B u r a t o s d e s e d a , m u y d o b l e s , g r a n v a r i e d a d d e c o l o r e s , . . . , . . . . . a 
S o b r e c a m a s d e p u n t o , c o n d o s c o j i n e s , t a m a ñ o i m p e r i a l , . . a 
S o b r e c a m a s d e p u n t o , c o n d o s c o j i n e s , c a l i d a d m u y fina, . . . . . . v a 
S o b r e c a m a s d e p i q u é e n c o l o r e s , 3 | 4 c a m e r a , m u y d o b l e s , . . . . . a 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , f e i t o n e a d a s , b l a n c a s , t a m a ñ o i m p e n a l , . . . . ^ , . , . , . a 
S o b r e c a m a s d e p i q u é f r a n c e s a s , e n c o l o r e s , c a m e r a s , . . . . . . . a 
S o b r e c a m a s d e B r o c a t e l , t o d o s l o s c o l o r e s , c a m e r a s , . . . ^ . a 
S o b r e c a m a s i s l e ñ a s c a l a d a s , h e c h a s a m a n o , c a m e r a s , , . . . . . . . ^ a 
S á b a n a s d e w a r a n d o l i n g l é s , 1 |2 c a m e r a s , las l i q u i d a m o s , . . . a 
S á b a n a s d e w a r a n d o l b e l g a , t a m a ñ o c a m e r a s , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
F u n d a s d e m a d a p o l á n s u p e r i o r , 112 c a m e r a s , m#Jfc . ~ . . . a 
F u n d a s d e m a d a p o l á n , f - a n c é s , 3 ¡4 c a m e r a s , r . : . . . . . . . . a 
F u n d a s d e s u p e r i o r c a l i d a d , c a m e r a s c o m p l e t a , . . . . . . . . . . . . . a 
M a n t e l e s d e a l e m a n i s c o i t a l i a n o , c o n d o b l a d i l l o d e o j o , . . . . . . . . . . a 
M a n t e l e s d e a l e m a n i s c o s u p e r i o r , c o n lv 112 y a r d a d e l a r g o , L.j . a 
Cha les d e c r e p é d e a l g o d ó n , c o n d o b l a d i l l o d e o j o , . . . , (-..t... a 
Cha les d e b u r a t o d e s eda , c o n 2 112 y a r d a s d e l a r g o , . . . v : a 
Cha les d e c r e p d e C h i n a , c o n 2 112 y a r d a s d e l a r g o , . . v . . . . , . a 
P a ñ o s d e v a j i l l a d e h i l o p u r o , c o n f r a n i a a l a o r i l l a , . . . . . . N . . . . . . . . . . a 
Piezas d e t e l a r i c a , s u p e r i o r , c o n 1 2 y a r d a s . N o . 4 0 0 , . . , . . . . . . . a 
Piezas de t e l a r i c a i n g l e s a , c o n 1 2 v a r a s , N o . 5 0 0 , . a 
Piezas d e i t e J a r i c a , m u y d o b l e , c o n 1 2 v a r a s . N o . 2 2 5 , a 
Piezas d r - t e l a r i c a , y a r d a d e a n c h o , c o n 1 2 v a r a s . N o . 2 5 0 , . . . , a 
Piezas d e t e l a p a r a n o v i a s , c o n 1 2 v a r a s , e s p e c i a l , . . . a 
Piezas d e c o t a n z a s u p e r i o r , c o n 1 2 y a r d a s . N o . 6 , 0 0 0 , , a 
P iezas de c r e a i n g l e s a , c o n 2 8 v a r a s . N o . 6 , 0 0 0 , . . . r. . . . a 
P iezas de c r e a i n g l e s a , c o n 3 0 v a r a s . N o . 1 , 0 0 0 , a 
P iezas de c r e a N o . 8 , 0 0 0 , c o n 3 0 v a r a s , p u r o l i n o , , a 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
B r o c h e s , g o l p e s y h e b i l l a s d e c r i s t a l , l i q u i d a m o s , d e s d e 
E n c a j e s d e h i l o , m u y a n c h o s y f i n o s , los r e a l i z a m o s , d e s d e 
C i n t a s m e t á l i c a s d e a l t a n o v e d a d , e n t o d o s c o l o r e s y e s t i l o s , d e s d e 
F l e c o s de s eda e n t o d o s c o l o r e s y a n c h o s , f i n o s , d e s d e 
S u t á c h e s y t r e n z a s , d e ú l t i m a n o v e d a d , p i ezas d e 1 2 y a r d i s , d e s d e 
G u i r n a l d a s d e f l o r e s , u n g r a n s u r t i d o e n t o d o s c o l o r e s , d e s d e 
C i n t u r o n e s d e f a n t a s í a , e n t o d o s c o l o r e s , f i n í s i m o s , d e s d e 
E n c a j e s d e c a l e t , m u y a n c h o s , m á s d e 2 , 0 0 0 d i b u j o s , l i q u i d a m o s , . . . . . . . . . a 
E n c a j e s a l e m a n e s , e l m a y o r d e t o d o s l o s s u r t i d o s , . d e s d e 
T i r a s b o r d a d a s , m u y b o n i t a c o l e c c i ó n y a n c h o s , . . d e s d e 
E n c a j e s d e c r o c h e t p a r a r o p a d e c a m a , f i n í s i m o s , . . . d e s d e 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s d e e n c a j e v a l e n c i é n , n o v í s i m o s , d e s d e 
E n c a j e s ^ d e g u i p u r , v e r d a d e r a s f i l i g r a n a s , a n c h o s , . . . . . . . . d e s d e 
C i n t a s de r a s o L i b e r t y , t o d o s c o l o r e s , c u a r t a d e a n c h o , a 
E n c a j e s d e c h a n t i l l y , e n o r m e s u r t i d o , m u y a n c h o s d e s d e 
E n c a j e s d e f l o r e s , 1 , 5 0 0 d i b u j o s d i f e r e n t e s , r e a l i z a m o s , k r i i . . . • • a 
L i q u i d a m o s t o d a s l a s f a n t a s í a s y a d o r n o s d e s o m b r e r o , d e s d e 
DEPARTAMENTO DE CORSETF 
Fa jas d e " W a r n e r V , e n t o d o s e s t i l o s y f o r m a s d e s d e 
Fa j a s d e * T r e o " , l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s r e c i b i d a s d e s d e 
Fa ja s d e " N i ñ ó n " , los m á s n u e v o s e s t i l o s d e s d e 
DEPARTAW&ENTO PARA SEÑORAS 
V e s t i d o s d e s a r g a , en t o d o s c o l o r e s , m u y b i e n c o n f e c c i o n a d o s , a 
V e s t i d o s d e j e r s e y , v e r d a d e r a s g a n g a s , l i q u i d a m o s , • • • a 
V e s t i d o s d e t r i c o t i n a d e l a n a , p r e c i o s o s e s t i l o s , r e a l i z a m o s , a 
V e s t i d o s d e s eda B a t a c U n , ú l t i m a n o v e d a d , . . 
Capas de p a ñ o , d a m a s , g - a n c o l e c c i ó n , m u y b o n i t a s 
C a p a s de C a n t ó n , c r e p , a j o r n a d a s c o n ricos f l e c o s . 
DEPARTAMENTO DE NIÑOS 
$ 
d e s d e 
d e s d e 
B a t i c a s d e s a r g a d e l an* . , e n o r m e s u r t i d o , t o d o s c o l o r e s , d e s d e 
B a t i c a s d e s e d a , e l m a y o r d e t o d o s l o s s u r t i d o s , . • • ^ s d e 
A b r i g o s d e p a ñ o i n g l é s , d e e s m e r a d o c o r t e , l i q u i d a m o s , . . . . . . • • . . . . . a 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e e s t a m b r e p a r a t o d a s las e d a d e s . 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
U 4 0 
0 . 2 5 
0 . 3 0 " 
0 . 7 5 
1 .25 
1 . 6 0 
0 . 8 0 
0 . 9 5 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
2 . 7 5 
3 . 2 0 
1 .95 
2 . 0 0 
2 . 7 5 
3 . 7 5 
4 . 5 0 
0 . 7 5 
1 .25 
0 . 2 5 
0 . 3 5 
0 . 4 0 
0 . 7 0 
1 .25 
0 . 7 5 
2 . 5 0 
3 . 0 0 
0 . 2 0 
1 .25 
1 . 5 0 
2 . 0 0 
2 . 5 0 
2 . 5 0 
4 . 5 0 
f > . 5 0 
6 . 5 0 
1 2 . 0 0 
$ 0 . 4 0 
0 . 0 5 
0 1 0 
0 . 2 5 
0 . 2 2 
0 . 1 5 
0 . 8 0 
0 0 3 
0 . 0 2 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 2 5 
0 . 3 0 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
$ 2 . 7 5 
1 .75 
1 . 5 0 
$ 2 . 1 2 
4 . 6 5 
7 . 5 0 
1 2 . 7 5 
6 . 0 0 
1 0 . 5 0 
$ 1 . 9 9 
2 . 0 0 
6 . 0 0 
M a m e ! ucos 
DEPARTAMENTO PARA NIÑOS 
d e f r a n e l a , t o a o s c o l o r e s , l i q u i d a m o s , a $ 0 . 5 9 
T r a j e c i t o s d e t e r c i o p e l o , r i c a m e n t e a d o r n a d o s , 
T r a j e c i t o s d e p a ñ o y p o p l í n . los ú l t i m o s e s t i l o s , d e $ a l o , . 
T r a j e c i t o s d e l a n a i n g l e s a , p a r a j o v e n c i t o s , p r e c i o s o s e s thos , 
2 . 5 0 
3 . 5 0 
9 . 0 0 
L A E S T R E L L A 
A v e . d e S i m ó n B o l í v a r N o . 2 3 
A n t e s R e i n a , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
N O T I C I A S D E P U E R T O 
E L . S E R V I C I O D E F L M K i A C l O N 
Bajo la dirección del Médico Pri-
mero del Puerto doctor Félix Gi-
ra It el doctor Francisco Ravellm, ha 
realizado los siguientes trabajos. 
Se ha fumigado en el año 192 4. 
690 barcos de todas clases haciéndo 
se empleado 287.526 onzas de cia-
nuro 0 sean 17.939 libras, sin que 
haya ocurrido ningún accidente en-
tre tripulantes o pasajeros de los 
buques fumigados por las precaudo 
nes tomadas. 
Se ha generalizado el empleo del 
cianuro por las ventajas de tiempo 
y Afectividad obtenidas. 
Las recogidas de ratas muertas 
por efectos de las fumigaciones no 
ha podido ser muy eficaz, por que 
por tripula^n se^sitetz^agD m îr 
muchas veces ecn arrojados al mar 
por tripulantes y estibadores cuan-
do las encuentran, y por tanto no 
pueden ser enviadas al Laboratorio 
para su examen. 
L a cifra total de barcos fumiga 
dos que como antes decimos ascien-
de a 690, se descompone en la si-
guiente forma: 
Vapores fumigados, 212. 
Goletas fumigadas, 181. 
Lanchcnes fumigados, 180. 
Embarcaciones menosres 17, que 
arrojan un total general de 727.837 
toneladas. 
L O S Q U E EWUARCARON 
E n j l vapor americano Cuba em-
barcaron los señores Rafael Ortega, 
Atanasio Gutiérrez, Concepción Pé-
rez, Manuel Corral, Emilio Hevla, 
José Basl Parado, Justo Franco, 
Cristona Pérez y Peña, Pelayo Pe-
na, Manuel Rovero e hijo, Charles 
Cadano 7 señora, Rafael Pérez, Ata 
nasio Gutiérrez, Concepción Pérez, 
Manuel Corral y otros. . 
V A P O R E S L L E G A D O S A T E R 
Ayer llegaron los ¡Hirientes va-
pores : 
E l americano Cuba de Tampa 7 
Key West con carga general 7 242 
turistas. 
E l noruego Bur de arribada for-
zosa procedente de Blufield Xicara 
gua con tosas de madera dura. 
Los ferries Estrada Palma 7 Heu 
ry M, Flagler de Key West con 26 
wagones cada uno de carga gene-
ral . 
Las goletas holandesa Fresla de 
Gouaive la goleta Inglesa Bdlth Be 
lliveau de Sagua con madera, 7 la 
inglesa E . B . Parkir, de la mar 
con pescado . 
E l vapor americano Heredla de 
Colón con 90 pasajcro3 para la Ha 
ban en su mayor parte chinc^B, 7 86 
en tránsito 7 el City of Seattle de 
Mlami en su primer viaje con 112 
turistas. 
CONTRA L A INMIQUACION C L A N 
D E S T I N A 
Por el Gobierno de los Kstadoa 
Unidos se (ha establecido un campa-
mento en la ciudad de Filadelfla, 
donde serán recluidos todos aquellos 
extranjeros que violando las leyes 
de inmigración sean detenidos en to 
rreltorio de la Unión. 
Los tales extranjeros, ana vez 
que se compruebe la nacionalidad de 
cada uno, y a reserva de Imponérse-
les penal.dades si hubiera lugar, se 
rán devueltos a sus respectivos paí-
ses por cuenta del gobierno ameri-
cano, para así evitar que al ser d » 
vueltos a cualquier lugar cercano de 
la cesta americana, Cuba, México, 
Belice, Jamaica, etc., vuelvan a in-
tentar penetrar en los Estados Uní 
dos como ha sucedido en muchas 
ocr.siones. 
86 J A P O N E S E S 
E n el vapor americano Heredia 
llegaron ayer 36 japoneses de d i s -
tintas profesionea. 
L O S Q U E S A L I E R O N 
Los siguientes vapores salieron 
ayer: * / 
E l Heredia para Nuevo Orleans. 
E l City of Seattle para Miami. 
E l noruego Bur para Filadelfla 
E l herdureño Utila para Tampa 
E l Orizaba para Nueva York. 
Los ferries y el Cuba para Key 
West. 
E l O. T . Wqringc para Taton 
Rouge. 
E l Abangarez para Cristóbal. 
L O S Q U E EMBARCARON E N E L 
ORIZABA 
E n e! Vi-por americano Orizaba 
eriLüicaror, para Nueva York, Juan 
Balcells y señora Fernando Sixto 7 
familia. Aquilino Alvarez, 7 90 tu-
ristas asi como 11 rusos. 
E n el vapor Heredia embarcaron 
el señor Alfredo Méndez 7 señora 
y 45 turistas. 
MAS CESANTIAS E N L A P O L I C I A 
D E L P U E R T O 
Por la Secretaría de Hacienda han 
sido declarados cesantes ayer lc)s 
vigilantes de la policía del Puerto 
Rcsendo Fernández y Jaime Graa 
y han nombrado en su lugar a Mar-
cos Carrasco 7 Diego Castellanos. 
E l i N O R T H LAND 
E n la mañana de ho7 llegará de 
Key West el vapor american0 North 
Land que trae carga general y turis-
tas. 
E L LANDIS 
E n compañía de su familia l legó 
ayer en el Heredia de Colón el Juez 
del Base Ball Kenesau Landis a 
quien so lo rendirá hoy un homena-
je por elementos deportivos. 
R E L A M P A G O 
Cura Odores de Muelas 
Sta qewntf la beca, tía •otucir, «a cor-
lo tiempo, a t l foM» kúmede «a RELAM» 
PACO, a tote tejunde» qvite «I «oler. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Le» feaaBM Mdree beeea RELAMPAGO 
ea sn cesa y ea5 evita» mertifleedooee « 
hijee. 
Todas las Boticas véidea RflAMPAGO 
A N T E S r A H O R A 
C O N P R E C I O S D E M O S T R A M O S 
N U E S T R A G R A N L I Q U I D A C I O N 
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J E i M á s S a b i o D o c t o i 
tío puede expl icar por q a é la m a y o r í a de las p e r s o n a » 
c u i d a n t an poco de sos o j o s . L o que especialistas en do-
lencias de los ojos d icen acerca de ese abandono 
Kuirerosas. son l i s personas que se , 
preocupan mucho en el cuidado de su 
lentadun. y Que j a m á s piensan en que 
os ojos d?>ben recibir U misma o ma-
ror a tenc ión . 
Ea posible reponer los dientes per-
lidos, o rellenar las cavidades fechas 
por carices a f i n de i u e los dientes o 
tímelas cariados queden en buen esta-
6o; pero no tiicede lo mismo con los 
dJos. Cuando los ojos se debi l i tan o las-
liman, l a vis ta queda afectada perma-
nentemente. No vemos con "loa ojos: 
Pernos con el cerebro. Los ojos no son 
n i a que aparatos de un mecanismo muy 
delicado y por io tanto requieren cons-
tante a tenc ión . E l |exponerlo3 a l polvo, 
n los humos de iuhstanclas q u í m i c a s 
nue abundan en la a t m ó s f e r a , a los m i -
urobios de enfermedades que f lo tan en 
el aira, a vendavales, a la re f lex ión de 
luces art i f iciales , a todo lo que fienda 
% I r r i t a r los ojos producá escozor, ar-
dor lagrimeo, in f l amac ión de los p á r p a -
los, punzadas y dolof de cabeza. Estas 
feftales de peligro a d e m á s de ser mo-
lestas son un aviso de la naturaleza y 
tS no se tiende como es debido, esa i r r i -
t a c i ó n ' i n t e r n a a f e c t a r á con el tiempo el 
mecanismo in ter ior de los ojos que tan 
necesario es para que el cerebro pueda 
ver. 
Es Imperativo atender a esa? seña-
les si se quiere conservar la vista. I n -
mediatamente que se siente la menor 
mnlestla en los ojos, c ó m p r e s e en la 
bdnea un frasco de pasti l las de Bon-
Opto, nna medicina eficaz calmante, re-
frescante y ant i rept ica cuya recota no 
es un secreto, pues sus componentes son 
Mrentes sanativos que los especialistas 
en s n f e r m e á a d e s de los ojos a s í como 
los médicos recetan muy frecuentemen-
te a sus pacientes. Las past i l las Bon-
Opto son conocidas por g r a r t s n ú m e r o de 
doctores en medicina quienes las reco-
miendan y recetan y de quienes han me-
recido los mayores encomios. 
Bon-Opto a l i v i a la In f lamación , cal-
i la el ardor, detiene el lagrimeo, aclara 
a vis ión, y el i iVnando la i r r i t a c i ó n con-
r ibuye a fortalecer la r i a ta» 
O b t é n g a s e un frasco de paaMüafl 4* 
Bon-Opto en cualquier botica, d i s u é l v a -
se una pas t i l la en la cuarta parte d« 
un vaso de agua. L l é n e s » al vasi to da 
lavarse los ojos que se incluye en el 
paquete de Bon-Opto y l ivense los ojo# 
según las direcciones dadas, de dos a 
cuatro veces a l d í a . M u y pronto ss no» 
t a r á la me jo r í a en los ojos; se ver4 
mejor, se podrá usar los ojos por ma-
yor tiempo sin molestia. L a eficacia d« 
N o t i c i a s d e l M m i d p i o \ 
este notable remedio h a r á que su uso 8» 
regularice, a l igual que el del cepilltf 
de dientes, como la mejor manera d » 
protegor los ojos contra afeccione» pro* 
pias de esos ó r g a n o s . Las propladadefl 
sanativas de Bon-Opto conserva la salu4 
de los ojos, fortalece la v is ta y es uq 
preservativo contra infecciones. Bon-
Opto se vende « n todas las boticaa aq 
todaa partea. 
Hijos de antBarcelq 
c a s e F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
5 -
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmao¡a$ 
A S M Á T I C O S 
«>< i » CIGARRILLOS ? PAPELES 
AZOADOS del Bumo AUTOR. 
que ca lman el 
A S M A 
al ins tanlo , por 
fuffrto que sea 
\ \ l S & N O R ! ! ! é i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con laa RALES K O C H conaegulrá. seguramente hacer desaparejar eaa 
ant igua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T S1X SOVDAJKS M OPERACIOXES T S I N MOLESTIAS, COKSE»TJI -
con las SALES K O C H la di la tación de sus ESTRECHECES, haciendo 
quo pueda emi t i r l a or ina con facilidad, a in molestias y s in eaa l e n t i t u d 
desesperante, 
CONSEGUIRA con las SALES K O C H que las M O L E S T I A S y I>OLORES 
a l or inar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas, esos esco-
zores o dolores, que vA empezar a orinar, durante l a micc ión o a l f i n de 
ella a usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH, que los CAL<CULOS T A R E N I -
L L A S sean disueltos, haciendo su expuls ión insensible y modificando l a pro-
pens ión de su o r ina & esas, nuevas formaciones calculosas 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH, que r a catarro a l a r e j l * * sea 
curado, haciendo que su or ina quede l imp ia de los pozo» blancos, r o j i z o s 
purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES K O C H no tienen r i v a l por uu acción r5p1da y segura pa-
ra curar i/-tlos los padec imien to» CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del apa-
rato ur inar io , por su acc ión desinfectante en medio a i c a l l n « e n é r g i c o . 
LAS SALStS K O C H sust i tuyen oon ventaja a las aguas minerales 6» 
Indicac ión a l a^wato ur inar io . 
Pl desea mfts expllraciones, pida a l a C L I N I C A MATEOS, A R E N A L 1, 
M A D R I D ( E S P A Í Í A ) e l m é t o d o explicat ivo infal ible . L A S BALES K O C H 
e s t á n a la venta en l a Habana, en l a farmacia Taquechel. Obispo, 87 y 
D r o g u e r í a Sa r rá . 
S u s c r t e a r f c o d e l a M a r i n a ' 
M O V I M I E N T O D E P K K S O X N ' A ^ 
Por e l A l c a l d e M u n i c i p a l ha s i 
do ascendido a l a p laza do Segun-
do Jefe de los Serv ic ios San i ta -
r i o s d e l C u e r p o de B o m b e r o s , e l ' 
d o c t o r J u a u G u e r r a y E s t r a d a , enj 
l a vacan te causada p o r ttallecimien 
t o d ^ l doc tor . A l b e r t o P ^ n r o y i 
A d á n . 
P a r a e l pues to que de ja e l doc-
t o r G u e r r a , M é d i c o de l Cuerpo de 
B o m b e r o s , ha s ido n o m b r a d o e l doc 
t o r A n t o n i o B r o d e r m a r y ^ V i g n i e r ; 
pa r a l a plaza de M é d i c o de Inspec-
c i ó n d o m i c i l i a r i a , que de ja e l d o ^ 
t o r Brode- rman , ha n o m b r a d o e l 
A l c a l d e a l d o c t o r F r a n c i s c o A . Pa-
d r ó n . 
L a s e ñ o r i t a M a n u e l a Cas t ro y M a 
r r e r o , ha s ido n o m b r a d a mecano-
g r a f i s t a d e l R e g i s t r o de C o n t r i b u -
yentes , D e p a r t a m e n t o ae I m p u e i i o s 
per pase a o t r o d e s t i l o » d e l d o c t e 
F r a n c i s o . a . P a d r ó n . L a s e u o r l í d 
Castro p r " s t £ i r á sus se rv ic ios e*» Ja 
A c a d e m i a M u L i c i p a l ce M ú s i c a . i 
Se h a acep.ado l a r e n u n c i a a la 
s e ñ o r a A t » a i i a S u á r e z , s i r v i e a t o de l 
H o s p i t a l M o n i c i p a l n o m b r < u d o s « 
enpara s u s t i t u i r l a a ia s e ñ o r a M i l a -
g ros C i m a d e v i l l a . L a r e n u n c i a que 
p r e s e n t ó l a s e ñ o r i t a C a r m e n P é r e z , 
e n f e r m e r a del H o s p i t a l , le f u é acep-
t ada d e s i g n á n d o s e t n su l u g a r a la 
s e ñ o r i t a E u g e n i a V e r d e s i a y G r a -
nados . 
E l A l c a l d e ha conced ido u n mes 
de l i cenc ia c o n sue ldo a l s e ñ o r Jo-
s é M a r í a V i ñ a l e t , Jefe de Negoc iado 
do I m p u e s t o T e r r i t o r i a l , y a l s e ñ o r 
A n t o n i o de l a Fe , p ro feso r de l a i san 
cja M u n i c i p a l de M ú s i c a . 
E M B A R G O P O R L A F I N C A E L 
N A R A N J I T O 
R o y a l S W e b s t e r ha presen tado eftt 
la A l c a l d í a u n r ecu r so en e l proce-
d i m i e n t o de e m b a r g o que se le s i -
gue p o r d é b i t o de c o n t r i b u c i o n e s 
con respecto a l a f i n c a r ú s t i c a . " E l 
. ^ a r a n j i t o " ' . 
E x p o n e e l r e c u r r e n t e , q.ue es i m -
p ioceden te e l cob ro r e f e r i d o , pox 
cuan to esta f i n c a desde hace v a r i o s 
a ñ o s c o n v i r t i ó en R e p a r t o " E l N a -
r a n j i t o " hab i endo fabr icadas ya c n ¡ 
e l m i s m o m á s de doscientas casas, 
p rop i edad de d i s t i n t o s d u e ñ o s , ios 
cualyes t r i b u t a n a l M u n i c i p i o de 
c o n f o r m i d a d c o n lo que l a L e y do-
t e r m i n a . 
EXrEDJLfcLVliíJS rJÜKSONALES 
L a C o m i s i ó n d e l Serv ic io C i v i l na 
so l i c i t ado de l a A l c a l d í a so le re -
m i t a n los expedientes personales de 
los empleados F r a n c i s c o P é r e z Gar-
c í a ; M a r i o B l a n c o y Es teban B u s t a -
man te C a b r e r a , p a r a reso lver los re 
cursos que t i e n e presentados c o n t r a 
las reso luc iones d e l A l c a l d e , por las 
que se les d e c l a r ó ce tan te en sus 
respect ivos cargos de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l . 
U C E A C Í A S C O M E R U i A ü l í í S 
P a r a establecerse en esta c i u d a d , 
h a n s o l i c i t a d o l i cenc ia de l a A l c a l -
d í a , los s e ñ o r e s : 
J o s é P é r e z pa ra p e l e t e r í a e n B o l í -
v a r 3 3 ; J i m é n e z G o n z á l e z , pa ra co-
m i s i o n i s t a con m u ^ s f a sen v n i é g a s 
8 2 ; G o r a n « B e r m a n , pa ra h o j a l a t e r í a 
en Cuba 2 6 ; A n t o n i o F e r n á n d e z pa 
ra f r u t e r í a en e l Mercado U n i c o ; R o 
ber to G . Bea le , pa ra c i ce rone ; C o m 
p a ñ í a Cubana de leche, para f á b r i c a 
de he lados en L e o n o r P é r e z 7 8 ; E l i -
g i ó J . M e l l a n p a r a c i c e r o n e ; F e r -
m í n Cas t ro , pa ra sub -a r r endado r en 
L . e n t r e 1 1 1 1 3 ; D u e ñ a s y R o d r í -
guez, pa ra c o m i s i o n i s t a c o n mues-
t ras en l a L o n j a d e l Comerc io 4 2 7 ; 
J u a n A l v a r e z s o l e r , pa ra comis ion i s 
t a con m u e s t r a s e n R í e l a 9 1 a l t o s ; 
J o s é R . M á d q u e s , pa ra ven ta de 
m a t e r i a l e s de f a b r i c a c i ó n , en Con-
cha y P é r e z ; J o s é B a h a m o n d e p a r a 
c a r b o n e r í a en I n f a n z ó n 6; E s p e r a n 
F e r r e i r o G a r c í a , pa ra sub -a r renda -
d o r en Cua r t e l e s 3 ; C a d v i d y H n o s . 
pa ra a l q u í e l de t r a j e s de m á s c a r a s , 
B o l í v a r 4 8 . 
E N L A S M A Q U I N A S P A R A T O U -
R I S T A S 
De c o n f o r m i d a d con s o l i c i t u d de 
chau f f eu r s de a u t o m ó v i l e s de a l q u i -
l e r de l u j o , e l A l c a l d e ha a u t o r i z a -
do la c o l o c a c i ó n e n esas m á q u i n a s . ' 1 
d u r a n t e l a a c t u a l t e m p o r a d a í n v e r ^ " 
n a l de ca r te les a n u n c i a n d o e l p r e - i 
c í o de a l q u i l e r por h o r a . 
Es te p r o c e d i m i e n t o se a n t o r l z a 
para e v i t a r que d e t e r m i n a d a s per-
sonas, que s i r v e n de i n t e r m e d i a r i o s 
en t re loa c h a u f f e u r s y los t o u r l s t a s , 
les c ó b r e n a é s t o s m a y o r a l q u i l e r 
por los a u t o m ó v i l e s que e l que en 
r e a l i d a d pe rc iben los c h a u f f e u r s . I 
M A S F A R M A C E U T I C O S 
E l c o n c e j a l s e ñ o r E n r i q u e A l f o n - ' 
so de c o n f o r m i d a d con la s o l i c i t a d 
f o r m u l a d a p o r e l doc to r Dehogues , 
p res iden te de l a A s o c i a c i ó n de F a r -
m a c é u t i c o s de l a Habana , ha pre- , 
sentado u n a m o c i ó n a l A y u n t a m i e n -
t o en l a que in te resa l a c r e a c i ó n de 
dos plazag m á s de f a r m a c ú u t l c o s en 
cada cen t ro de socor ro , a t l n de po-
der c u m p l i r con l o que d ispone e l 
| v igen te R e g l a m e n t o de F a r m a c i a , 
| con ob j e to de que s iempre h a y a u n 
• p r o f a s i o n a l f a r m a c é u t i c o a l f r e n t e I 
Ide las b o t i c a s . . I 
U L L JLHUPAKTAMJflATU UJil Ínj-\ 
M E N T O | 
E l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , de i 
¡ a c u e r d o con e l Jefe d e l Depar tamen-1 
to de F o m e n t o s e ñ o r A l f r e d o B r o -
d e r m a n y de c o n f o r m i d a d c o n lo 
p ropues to po r e l Jefe de P o l i c í a U r -
bana, s » r o r A l f o n s o E . A m e n a b a r ^ 
:ha d i c t a d o ayer las s igu ien tes reso-j 
¡ l u c l o n e s : 
O r d e n a n d o l a d e m o l i c i ó n e n u n 
¡ p l a z o de c inco d í a s de dos cua r tos 
de m a d e r a c o n s t r u i d o s en L a b r a 
| 1 7 3 y 175 , con a p e r c i b i m i e n t o de 
!que t>I no lo e f e c t ú a se fiará por 
¡ o b r e r o s d e l D e p ó s i t o M u n i c i p a l . 
| O r d e n a n d o l a d e m o l i c i ó n de l a | 
'casa B a r n e t 169, por encon t r a r se en 
estado r u i n o s o y ofrecer los techos 
i serlos p e l i g r o s pa ra sus m o r a d o r e s . 
I O r d e n a n d o l a d e m o l i c i ó n de l a 
c o n s t r u c c i ó n de m a d e r a que exis te 
en A y e s t e r á n y T u l i p á n , de la pro-
p iedad d e l s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z , 
c o n c e d i é n d . o l e pa ra su c u m p l i m i e n t o 
e l p lazo de c inco d í a s . 
O r d e n a n d o el desa lo jo de la f inca 
Estevez 1 0 1 p r o p i e d a d de la s e ñ o -
ra Mercedes F I g n s r o a toda v e i que 
dado su m a l estado se hace nece-
sar io d e m o l e r l a . 
O r d e n a n d o la d e m o l i c i ó n e n t m 
plazo de ocho d í a s de la casa Santos 
S u á r e z n ú m e r o 3 5 , p r o p i e d a d d e l se-
ñ o r M a n u e l G . Soto por e l es tado 
r u i n o s o en que se e n c u e n t r a . 
O r d e n á n d o l o a los sel lores H e -
pper B r o t h e r que e n u n plazo* da 
qu ince d í a s d e m u e l a l a c o n s t r u c -
ciones « z l s t c n t e s en l a ca l le d o D . * 
A i r e s esquina a F l o r e n c i a , que se . 
e n c u e n t r a n en es tado r u i n o s o , s e g ú n ; 
Juformes de 1 t S e í L ' i ó n de A r q u i t e c - i 
t u r a a v í r t u u de d e n u n c i a de l a Sej 
c r e t a r í a d e - S a n i d a d . 
O r d e n á n d o l e a l p r o p i e t a r i o de ' 
l a casa cal le 23 cas i e squ ina a F . 
que en u n plazo de t r e s d í a s d e m u e -
l a u n G a l l i n e r o c o n s t r u i d o en t e r r e -
nos d e l j a r d í n que c o n s t i t u y e u n 
a t e n t a d o a l u r u a t p p ú b l i c o a p e r c i -
b i é n d o l o de que se le i m p o n d r á la 
m n l t a c o r r e s p o n d i e n t e s i n o c u m -
ple lo o r d e n a d o . • 
C o n c e d i é n d o l e a l a i n q u i l l n a de 
l a casa Esperanza 54 u n p lazo de c i n -
co (^ías para e l desa lo jo de l a m i s -
m a , con a p e r c i b i m i e n t o de que s i no 
lo e ? e c t ú a s e r á responsable de c u a l -
q u i e r acc idente y q-ue se le d a r á 
cuen ta a l Juzgado de l a desobedien-
cia t oda vez que d i c h a f i n c a of rece 
i n m i n e n t e p e l i g r o p o r su estado de 
r u i n a . 
O r d e n a n d o l a p a r a l i z a c i ó n de las 
obras que se v i e n e n e f ec tuando en 
l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a B e j u -
ca l , en la pa rce la S, m a n z a n a 5 de 
l a f i n c a s a n J o s é en A r r o y y o A p o -
l o y l a d e m o l i c i ó n d e l p o r t a l y c i t a -
r ó n de la segunda l í n e a , po r encon-
t r a r l e d icha . c o n s t r u c c i ó n f u e r a de 
l í n e a . 
Ordenando l a p a r a l i z a c i ó n de las 
obras de Dolores e n t r e 66 y 17 Re-
p a r t o L a w t o n , p r o p i e d a d d e l s e ñ o r 
T o m á s P a l l é a 
Ordenando l a p a r a l i z a c i ó n de las 
obras rea l izadas s i n l i c e n c i a en l a 
f i n c a T a m a r i n d o , Ca lzada , L u c e r o a 
M a c a g u a . 
Ordenando l a p a r a l i z a c i ó n de las 
obras que se e j e c u t a n s i n l i c e n c i a en 
l a ca l le s a n L u i s e n t r e Q u i r o g a y 
T f e s p a l a d o s . 
O r d e n a n d o l a p a r a l i z a c i ó n de laa 
obras que se e f e c t ú a n en A u d i t o r en-
t r e M k r l a n o y C l a v e l p r o p i e d a d de 
l a s e ñ o r a O r f l l i a s i m ó n y F e r n á n -
dez . 
O r d e n a n d o l a o a r a l i z a c i ó n d ¿ l a 
R e b o s a n s u s 
N i n a s «i* S a l u d ? 
P e r f e c t a s a l u d ase-
g u r a l a f e l i c i d a d y e l 
f u t u r o p a r a s u s n i n a s . 
S a n g r e r i c a s i g n i f i c a 
u n d e s a r r o l l o f á c i l y 
s e g u r o p a r a l a m u -
j e r c i t a d e m a ñ a n a . 
S i s u s n i ñ a s e s t á n d e l i c a d a s , 
p á l i d a s , e v a s i v a s d e l o s g o z o s 
d e s u e d a d . O s i e s t á n n e r -
v i o s a s y m u e s t r a n c o n t r a -
t i e m p o s e n s u d e s a r r o l l o , 
p ó n g a l a s a t o m a r E m u l s i ó n 
d e S c o t t . E s t e p u r o y n u t r i -
t i v o a l i m e n t o - m e d i c i n a l e s 
h a r á s a n g r e r i c a y l e s t r a e r á 
f u e r z a s q u e a h o r a l e f a l t a n . 
N a d a m e j o r p u e d e d á r s e l e 
a l a s n i n a s q u e e s t e v a l i o s o 
m e d i c a m e n t o . 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
obras que se e j e c u t a n en M a n a g u a 
esqu ina a R e n t é , R e p a r t o T a m a r i n -
do p r o p i e d a d p r o p i e d a d de l a s e ñ o -
r a P a u l a L l o b e y R i v e r o n . 
O r d e n a n d o l a p a r a l i z a c i ó n de las 
obras que se e f e c t ú a n en e l Repa r -
t o T a m a r i n d o , Calzada de M a r t í a l 
L u c e r o . 
O r d e n a n d o l a p a r a l i z a c i ó n de las 
obraa que se e f e c t ú a n s i n l i c e n c i a 
en A r n a o y G o n z á l o Rfeparto S t a . 
A m a l l a p r o p i e d a d d e l s e ñ o r P e d r o 
S á n c h e z . 
ftéme/ímon 
T e n d r é i s s iempre u n c o l o r p a r o 
y d i á f a n o , ana p i e l suave j f i n a 
. empleando l a 
C R É M E S I M O N 
P A R I S 
Preparada con produc tos poros , 
de pe r fume agradable, resal ta I n -
sust i tu ible en e l tocador de toda 
mu je r que celosa de so belleza, 
qu i e re conservar l a frescura 
7 t rans i taren c í a de l a p i e l . 
P O L V O s V l A B Ó N 
S O M B R E R O S 
Y a hemos puesto a l a venta l a p r i m e r a pa r t i da de sombreros de 
s e ñ o r a para l a p r i m a v e r a . T .k los los modelos sencillos y elegante-
mente adornados , son en seda en m u y var iados colores. A m i t a d de pre-
c io seguimos vendiendo todos los m «délos de f ie l t ro y terciopelo y 
t a m b i é n toda clase de adornos de p l u m a , de los que tenemos u n a 
inmensa v a r i e d a d . 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A R A N G U R E N ( N e p t u n o y C a m p a n a r i o ) 
U P A G O N A S O M B R O S A 
E N RASO Y M A T E Y C H A R O L 
T O D O 
T a c ó n cubano 
. 0 0 
Z A P A T O S S P O R T 
Gamuza co lor arena, tamafloa 
4 a l 7 
$ 2 . 5 0 
EN RASO T O D O Y RASO Y 
V E L V E T A 
T a c ó n cubano y medio t a c ó n 
' cubano 
P r i m e r a , $5.00. 
Segunda, $4.00. 
E n rase y v c l v e t a , t a c ó n cubano 
y medio t a c ó n cubano. 
$ 5 . 0 0 
H A Y O T R O S T I P O S D E S D E $ 3 . o t 
E n v í o s a l interior 30 centavos extra. Giros a : 
p i P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
Z U L U E T A Y V I R T U D E S T E L E F O N O A - 3 9 2 2 
ta dotío la re lieapw 
lona. 
H o y l a s m u j e r e s 
p e r m a n e c e n j ó v e n e s 
'Parece que n o se envejecen 
¿eei¡t$ ¿i Palma y 
OHvo—nada más—' 
dan a Palmolitx su 
color verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
No todo jabón verds 
es Palmalive. Palm-
eli've tiene una envol-
tura verde ton una 
fyja negra. Jamás 
te vende desenvuelto., 
V e r d a d e r a m e n t e que l a m u j e r 4 a 
edad e s t á desapareciendo. 
i C u á l es la r a z ó n ? S i m p l e m e n t e q u o l a nna» 
j e r m o d e r n a ha a p r e n d i d o que la edad hoy s» 
juzga por la apariencia y n o í»«y los a ñ o s . 
A s í que , si desea U d . ser s i e m p r e a t rac t iva , 
conserve su bel leza na tu r a l c o n los aceites do 
Pa lma y O l i v o , mezc lados c i e n t í f i c a m e n t e 
e n e l j a b ó n Pa lmo l ive , 
P a l m o l i v e vale t an so lo 1 0 cts . a s í q u e puede 
t a m b i é n usarse en e l b a ñ d . N o l i m i t e su 
h e r m o s u r a a la cara sol a m e n t e , s i no que 
t a m b i é n e l c u e l l o y brazos y resto d e l c u e r p o 
deben conservarse b lancos y l ozanos . 
THE PALMOLIVE COMPANY 
(Dtlawart Corp.) 
Maura na it Gómai 451, Habáa* 




f ñ K ñ R E G A L O S 
Laa m á s aeleotaa j me jores 
Horas t o n las d o " E L C L A V E L " 
Bouqne ta pa ra novias j r a -
mos de t o r n a b o d a desde $ 6 . 0 0 
a l do m e j o r c a l i d a d . 
Cestos de m i m b r e s . Caja do 
f lo res y R a m o s a r t í s t i c o s pa ra 
regalos 7 f e l i c i t ac iones desdo 
$ 5 . 0 0 oa a d e l a n t o . 
A r p a s . H e r r a d u r a s 7 L i r a s 
preciosas pa ra rega la^ a las 
a r t i s t a s , do $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
v a l i o s a . 
y 
Banderas , Escudos , E s t r e l l a s 
7 l e t r e r o s do f l o r a s n a t u r a l e s 
p a r a a r t i s t a s y ac tos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s C o r e s a l a H a b a r 
na , a l i n t e r i o r do l a I s l a 7 a 
c u a l q u i e r p a r t o d e l m u n d o . 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Raeomos a d o r n o s d o Iglesias 
j de casas p a r a bodaa 7 fiestas 
desde e l m á s s e n c i l l o 7 barato 
a l m e j o r j m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
Cen t ros t o nmss a r t í s t i c o s y 
o r i g i n a l e s pa ra c o m i d a s 7 ban-
quetes desdo 1 8 . 0 0 e n ade-
l a n t o . 
E s p e c i a l i d a d aa o f r e n d a s fú-
nebres de Coronas . Cruces . Co-
j i n e s 7 C o l u m n a s t ronchadas , 
desde $ 6 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s a . 
Cruces -Sudar lo p a r a colocar 
sobre e l f é r e t r o , o f r e n d a muy 
f ú n e b r e 7 d e l m e j o r e f ec to , des-
de $ 3 0 . 0 0 ha s t a $ 7 6 . 0 0 f 
$ 1 0 0 . 0 0 n n a . 
S u d a r l o d o t u l p a r » c u b r i r o l 
f é r e t r o t a p i z a d o de f l o r e a se-
lectas 7 esoogidas, d o $ 1 0 0 . 0 0 
has ta $ 2 6 0 . 0 0 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y l l E R M A N O 
General lee y S. Jilto. - Telfs. fO-723S fO-7029 rO-7937 F-3587 - HiriuM 




M A R I E T T A 
ILTA 
P I N T U R A 
do aeolto V O T O te llaasa P*** 
saa de madera. w 
Acabado de Oonoroto t****̂  
ttwbadaa de edlflcloo do 8*" 
|»o«t«rI*. 
P i n t a r » Mato, de aoeite, f** 
l í*red«« tntarlorea. 
Oxido R o > w Oraflte M * * 
Jaa de htorro. , 
Pintura para Piso*. Ttnt«» ' 
BavnloM para paarta do eaU***' 
Pintora para AntomOvll»*' 
Apare jo . EamaKae 7 B»rnW* 
en dlforantaa tonos, con brl"0 7 
mate espeolalmeato P*r* 
Usa . 
Una pintura para cada 0 
Todas n u e s t r a a p l n t o i a a 
l i s t a g p a r a asa rsa . 
t ralceo M o t r O n l d o e e s i 
T h e M a r l c t t a P a t e t * CoI<,f 
o f C o b a . 
X e p t u n o 1 1 8 . T e L H - ^ l 
H a b a n a » 
«Jt. : 
WM 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M í 
D E F f l L ñ C I O 
da 





C t í 
pos» 
Ponemos en conocimiento de! públ i co en general ia aper-
tura de una nueva c a s a en J . C . Zenea (Nepluno) 6 5 , en-
tre Galiano y San N i c o l á s , donde p o d r á n encontrar los mis-
mos a r t í c u l o s , prec ios y buen servicio que en nuestra casa 
principal de M a r t a A b r e n ( A m a r g u r a ) y Habana. 
N e v e r a s " C K Y S T A L " 
N e v e r a s " M A J E S T 1 C " 
C o c i n a s de G a s " A ' B " 
C o c i n a s de e s tu f i na " V A P O " 
C a l e n t a d o r e s " H U M P H P v E Y " 
M a q u i n a s d e l ava r " S A V A G E " 
A c c e s o r i o s de B a ñ o 
Gab ine t e s y M e s a s de C o c i n a 
I b 
A V E L L A N O Y Q A 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL. 
/VforrAAoygu (AMAgouPA)Y Habana . |./VZgNFj»(NtP7uN0)\j965" 
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N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a d a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A . K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E 5 Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v i o l i n i s t a , y su o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í s 
T e l é f o n o i : F O - 7 4 2 0 , F 0 . 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l . F r a n k J . B r u e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
R E G L A M E N T A D D O U N A L E Y 
P o r Dec re to P r e s i d e n c i a l ha s ido 
d i c t a d o e l r e g l a m e n t o pa ra la a p l i -
c a c i ó n de l a l ey de 8 de A g o s t o de 
1919 r e l a c i o n a d a c o n e l funciona— 
mít-L-to de los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
do h a b i l i d a d , fuerza 0 dest reza que 
en l a m i s m a se m e n c i o n a n . 
C K O W D E R 
E! E m b a j a d o r A m e r i c a n o , g e n e -
r a l C r o w d e r , c e l e b r ó ayer u n a bre -
ve e n t r e v i s t a con e l Jefe de l Es t a -
d o . 
L A S F I E S T A S D E T O R O S 
E l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n t n ~ 
f o r m ó aye r a los r e p o r t e r a que ha -
b í a r e i t e r a d o a las a u t o r i d a d e s c i v i -
les de l a R e p ú b l i c a v e l a r po r e l c u m 
p l i m i e n t o de la r e s o l u c i ó n d i c t a d a 
por é l en 1 de M a y o de 1923 , p r o -
h i b i t i v a de los e s p e c t á c u l o s conoc i -
dos p o r cha r lo t adas y de todos aque 
l í o s de í n d o l e s i m i l a r , en los que 
se hace i n t e r v e n i r a t o r o s . 
D E C R E T O S 
P o r Dec re to 
d i spues to : 
P r e s i d e n c i a l se h a 
E n c a r g a r a l C o n t r a t i s t a Sever lno 
Ve iga la i n m e d i a t a c o n s t r u c c i ó n d e l 
acueducto de G i b a r a . 
A c e p t a r el h o n o r que se hace a 
la R e p ú b l i c a , de Cuba c o n el p r o p ó -
s i to de ce lebra r e n esta c a p i t a l e l 
P r i m e r I n t e r c a m b i o S a n i t a r i o L a t i -
no A m e r i c a n o baj0 los auspic ios de 
la L i g a de las Nac iones , y n o m b r a r 
una c o m i s i ó n para confecc ionar u n 
p r o g r a m a de festejos y m o s t r a r a 
los delegados e x t r a n j e r o s las o rga -
nizaciones s an i t a r i a s de l a R e p ú b l i -
c a . 
A c e p t a r l a r e n u n c i a de l sefior 
Gonzalo I r i a r t e y de l a Vega como 
Jefe de loa Serv ic ios de Ordenes 
y Relac iones de l a Secre ta r la de Sa 
n i d a d . 
N o m b r a r a l doc to r J o s é A . C l a r k . 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de q u i n t a 
clase afecto a l H o s p i t a l Mercedes , 
con $2 . 400 a l a ñ o . 
m 
/ S j ' e / n p r e e s 2)ien r o a j b í d o e/j 'nwemo 
p o r q u o e s c u a n d o m a s sejbros&m e n fe» 
s& d u e r m o e n 2 O J * 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
T t e . R e y y H a b a n a - S n R ^ C o n s u l a d o - B e l a s c o a i n 6 1 'A 
DEASO&ZOS; 
n - W s o 
R A 
TMxny jan 
..vrt: l | c 
aacjt Sai I n d . 4 £ c í a 5. 
Reconocer el derech0 que asiste 
a l s e ñ o r R i c a r d o C o r á n y F e r r e r pa 
ra l a p o s e s i ó n y d i s f r u t e de l a p l a -
za de Inspec to r Jefe de l a A d u a n a 
de San t i ago de Cuba hasta e l 6 de 
Oc tub re de 1 9 2 2 . \ 
D e s t i n a r l a s u m a de $ 2 0 0 . 0 0 0 
para l a c o n s t r u c c i ó n de la c a r r e t e r a 
de P a l m a Sor lano a B a l r e . 
Conceder $ 8 0 . 0 0 0 p a r a la cons-
t r u c c i ó n de la c a r r e t e r a de J a g ü e y 
Grande a M a n g u i t o . 
Conceder c r é d i t o s de | 4 . 0 0 0 y 
$ 7 . 0 0 0 , r e s p e c t i v a m e n t e , pa ra e l 
persona l s u p l e n t e y t e m p o r e r o de l a ' 
P o l i c í a N a c i o n a l y pa ra a tenciones 
de l Pode r J u d i c i a l . 
A L Z A D A S 
P o r el Jefe de l Es t ado h a n s i d o ! 
dec larados con l u g a r los s i g u i e n t e s 
recursos de a l z a d a : 
E l es tao lec ido p o r Car los P i e d r a -
h i t a , c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a Secro-
t a r í a de H a c i e n d a . E l P r e s i d e n or -
dena que se le pague a P i e d r a h l x a 
desde l a fecha de su c e s a n t í a has ta 
l a r e p o s i c i ó n e l sue ldo que d i s f r u -
t aba como O f i c i a l de Segunda Clase, 
In spec to r de l I m p u e s t o d e l E m p r é s -
t i t o . 
E l es tablecido po r M a n u e l P r o l l á n 
C u e r v o , c o n t r a l a Secre ta r la ae 
Obras P ú b l i c a s , que d e n e g ó el pago 
de $ 4 . 9 26, como I n d e m n i z a c i ó n por 
los d a ñ o s causados en su f i n c a "So 
t o " , con m o t i v o de la c o n s t r u c c i ó n 
de u n a represa c o n t i g u a a l a taza 
de V e n i io . 
E l es tablecido p o r M a n u e l H e r r e -
r o , V i c e p res iden te de la I n t e r n a d o 
n a l Te l ephone a n d T e l e g r a p h Com-
pany , c o n t r a l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a , que d e n e g ó e l d e p ó s i t o de 
la m a r c a n ú m e r o 1 6 0 . 8 9 2 , p a r a u n 
p e r i ó d i c o que p u b l i c a m e n s u a l m e n -
te cen des t ino a la i n d u s t r i a d e l te -
l é f o n o y e l t e l é g r a f o . 
Y s i n L u g a r : 
E l es tablecido p o r P a b l o Gorgas 
y de C á r d e n a s , c o n t r a r e s o l u c i ó n do 
la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , que de-
n e g ó e l derecho a p e r c i b i r el t o t a l 
de l a r e c l a m a c i ó n q u e hizo a l a Co-
m i s i ó n de Examen1 y C a l i f i c a c i ó n 
de A d e u d o s del Es t ado , o r d e n a n d o 
ee l e paga u n 30 p o r c i en to de d i -
cho t o t a l . 
E l es tab lec ido p o r el d o c t o r H e r -
n á n d e z C a r t a y a , c o n t r a l a r e s o l u -
c i ó n de l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d 
que d i ó p o r t e r m i n a d o s los se rv ic ios 
du los m i e m b r o s de la J u n t a de Pa 
t r o n o s de d i c h o H o s p i t a l , s e ñ o r e a 
F e r n á n d e z C r i a d o , F e r n á n d e z Boa* 
da, S o c a r r á s y G r e g o r i c h . 
E l es tab lec ido p o r A n d r é s P u r r i . 
ñ o s y C o n c e p c i ó n G o n z á l e z , c o n t r a 
l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s que 
h izo buena la r e s o l u c i ó n d e l I n g e n l i 
r o Jefe de la C i u d a d , q u e ordenaba 
se i n s t a l a r á n m e t r o s con t ado re s e i 
los e s t ab lec imien tos de esos e l u d a 
ñ d n o a s i t uados en San R a f a e l n ú 
m e r o 76 y T e n e r i f e n ú m e r o 1 5 1 . 
1 
» M«* ¡ | 
T t n t * ' fe 
. . a t r « * - r 
,n b r i l l o ' 
[ a d a l i d 
A " , L A C A S A D E L A S H E B I L L A S 
m í 
m. 
Hebi l la de f i r m e ca l idad , frente o ro 18 k , c o n escudo esmaltado a l 
fuego, por e l m ó d i c o precio de $ 5 . 0 0 a i (a.. 
N o . 5 2 Grande y chica , ca l idad frente de oro 18 k . con adornos es-
maltados a l fuego, en todos colores, por $ 5 . 0 0 u n a 
A D V E R T E N C I A : Estas hebillas t le n en ©1 dorso el contraste "Ira 
ESPESA", las cuales se g a r a n t í - 1 devolv iéndole sn dinero en caso 
de que se le oxiden, o camblánJo , -- a» por una nueva, a elección del 
consouiidor. 
Unica Marca Que Da Esta Garanta, en la República de Cub3 
Estos modelos, ca l idad frente de oro 14k, se vendn a precios c o n v é n -
c iona le i , habiendo a d e m á s otros variados estilos, con esmalte y sin él 









R e l o j R o s k o f f Esfera p ro -
p i o pa ra t r a b a j a d o r . Solo 










A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
Se conceden impor tan tes descuentos en compras a l por m a y o r , h a c i é n d o l e s presente, que no deben con-
fundirse nanea las que t ienen el t r o q u e l de g a r a n t í a " L A E S F E R A " , que son D I N E R O A L POR* 
T A D O R en cualquier t i empo que se dester ioren. 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y R E L O J E S 
D E 
V E C E N T E A R E N A L 
H A B A N A N o . 3 9 . — H A B A N A . — T E L E F O N O M - 9 4 8 1 . — A P A R T A D O 1 3 0 5 . — Cable y T e l é g r a -
fo E S F E R A 
M O D E L O S 
C O M O 
F A B R I C A 
B O T O N 
P I E Z A 
- N C H A P J E 
F I N O 
G A R A N T I A 
PA'RA 
S I E M P R E 
DEMOSTRACION 
DE 
E S F E R A 
T E N E M O S 
E X I S T E N C I A S 
D E E S T O S 
M O D E L O S 
B R I L L O 
V E R D E 
Y 
M A T E 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N / F e b r e r o 
M O D E R N A P L A Z O S 
SIN T E C L A S F A C I L E S 
L a R e g i s t r a d o r a S T . L O U I S 
E S T A G A R A N T I Z A D A C O N T R A D E S C O M P O S T U R A S 
L A M A S B A R A T A Y M A S R A P I D A 
F E R N A N D E Z Y M E N D I O L A 
O ' R E I L L Y , 13 . H A B A N A . T E L E F O N O M - 2 5 3 6 . 
C 4'. ^ 
E l E s t r e ñ i m i e n t o 
D e s t r u y e l a S a l u d 
Sin el funcionamiento normal de los intes-
tinos no hay salud, rigor ni belleza 
L a s m a t e r i a s fecales n o e l i -
m i n a d a s o p o r t u n a m e n t e 
f e r m e n t a n e n l o s i n t e s t i n o s 
f o r m a n d o v e n e n o s ] q u e 
d e b i l i t a n e l o r g a n i s m o y 
causan pe l ig rosas e n f e r m e -
dades . 
Para combatir e l e s t r eñ i -
miento ú s e s e el L A X O -
P E P - S E N de l D r . Ca ld-
w e l l que n o r m a l i z a l a 
a c d ó n de los intestinos y 
es u n t ó n i c o para e l e s t ó m a g o . Cont iene Jarabe, Pepsina, Sen de 
A l e j a n d r í a y Hierbas A r o m á t i c a s que son substancias laxantes, 
sedantes y tonificantes. L i m p i a n las v ías intestinales, tonif ican los 
ó r g a n o s digestivos y penni ten el p ron to restablecimiento de la 
salud. venta en todaiJas farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN S Y R U P C O M P A N Y , Mon^ccUo, I I I . , U . S. A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsin Syrup Co., Depto. A3, Mondcello, 111.. E. U . A . 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre , 
Dirección 
B , : W . B . C a l d M r e l l ' S 
L a x o - P e p S e n 
MARCA »fotBTtl»OA • 
P t - R ü 
p a r a T o d a 
l a F a m i l i a 
¿Sabe U d . que los libros de me-
dicina, al referirse al catarro, 
dicen que "debe dedicarse aten-
ción especial a la salud general"? 
¿ N o sabe U d . que el catarro, ese 
gran destructor de la salud, ha 
destruido la "salud general" de 
millones de personas? ¿Sabe U d . 
que el catarro ataca las mucosas 
O ^ t t n f l del organismo; que estas mucosas 
cubren gran parte del organismo, y que 
muchas de las enfermedades del estó-
mago, ríñones, vejiga y pulmones se 
deben a ese gran azote, el catarro? 
Es una de las primeras causas de enfer-
medad, y a menudo produce otras en-
fermedades que son mort í feras . Es el 
origen de muchas enfermedades graves 
y crónicas. Es muy posible que Ud. 
sufra de catarro y no lo sepa, como su-
cede a millones de personas. Lo que 
debe hacerse es tomar PE-RU-NA. que 
desde hace 50 aflos se sabe que posee la facultad de recons-
tituir la "salud general." que los doctores consideran tan 
necesaria. Los resfriados, la gripa o la influenza producen 
alteraciones notables en todo el organismo. Pueden dejar su 
huella en los diversos órganos. Si Ud. estima su vida, trate 
estos males con PE-RU-NA. Protéjase Ud. y proteja a 
todos los miembros de su familia. PE-RU-NA na hecho 
triunfar a millones de personas • 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O E . U . A . 
m i c o s u s a n b u j í a s C h a m p i o n 
P a r a u t i l i z a r e l m á x i m u m d e p o t e n c i a de c a d a 
p a r t í c u l a jde g a s o l i n a y de c a d a g o t a d e ace i te 
q u e c o n s u m e e l m o t o r , h a y q u e p r o c u r a r 
s i e m p r e q u e e l e n c e n d i d o sea p e r f e c t o . E s t a 
es l a m e j o r s e ñ a l de e c o n o m í a , y p a r a l o g r a r l a 
n o h a y n a d a m e j o r q u e i n s t a l a r l a s B u j í a s 
C h a m p i o n , c o n N ú c l e o d e D o b l e § e b o r d e . 
E s t a s b u j í a s de e n c e n d i d o se h a c e n c o n d o s 
r e b o r d e s e n e l n ú c l e o y c o n e l e c t r o d o s a b s o -
l u t a m e n t e s e g u r o s , d e a l e a c i ó n de a c e r o -
n í q u e l , c u y a p r i n c i p a l v e n t a j a es e v i t a r l a 
a c u m u l a c i ó n de c a r b ó n en las c u l a t a s de l o s 
c i l i n d r o s . 
Champion Spark Plug Co. , Toledo, Ohio, E. U . A . 
Champion X Tipo Ford Busque aietnprAJaB Rujias con Núcleo efe Doble Re-borde. Compre un juego de Bujías Champion. Las hay para todos los modelos conocidos de motorea. Loa comerciantes qveseintere-ean envendara sus cliente» laa mejores bujías, reco-miendan las Champion. 
C. H . M A C K A Y 
• t A J T I A W A n u GOMEZ 470 ¿abaka. c i r a * 
C H A M P I O N 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
P R E T E S T A X D O C O M P R A R L A B O -
D E G A , S U S T R A J O $ 4 0 0 
E n u Octava E s t a c i ó n de P o l i c í a 
d e n u n c i ó aye r ITercando P é r e z Gar-
c í a , e s p a ñ o l , de '¿i a ñ o s de edad y 
vec ino y d u e ñ o de la bodega esta-
b lec ida en Santa Rosa n ú m e r o 45, 
que en d iebo d í a se a p a r e c i ó en su 
casa u n i n d i v i d u o de pa r t e de u n 
conocido^ suy(^ n o m b r a d o J e s ú s Fe r -
n á n d e z , e l c u a l t iene o f i c i n a en La 
ca l le de A l d a m a t - ú m e r o 156, c o n 
I .reten3iones de que le e n s e ñ a r a bu 
comerc io pa ra ver s i , c o n v i n é n d o l e , 
se lo c o m p r a b a 
A g r e g a P é r e z que c r eyendo de 
buena fé e l encargo, se dispuso a 
complace r a l v i s i t a n t e ; pero d i r i -
g i é n d o s e antes a f i n a l i z a r o t r a d i l i -
í r enc i a , m o m e n t o que a p r o v e c h ó d i -
cho i n d i v i d ú o , que estaba cerca de 
y n c a j ó n en que h a b í a d i n e r o , pa ra 
sus t rae r de l m i s m o la suma de H O ü 
en b i l l e t e s de B a n c o . 
De l caso t u v o c o n o c i m i e n t o ayer 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n , d i s p o n i é n -
dose ias d i l i genc i a s pe r t i nen t e s pa ra 
'a busca y c a p t u r a de l l a d r ó n . 
C O B R A D O R i M P R O V I S A D O 
U n h á b í y su j3 to , de l c u a l s ó l o se 
sabe qut. es blanco y se n o m b r a Jo-
s é C a p i á n , le d i ó en d í a s pasados 
por s u s c r i b i r recibos falsos con que 
a l l e g a r a su bolsa a l g ú n e fec t ivo v 
d i l i g e n t e m e n t e pudo consegu i r lo , re-
c ib iendo d i s t i n t a s cant idades de m a -
nos de t res i n d i v i d u o s , deudores <ÍVIQ 
e ran do la í o v i a enominada " u a 
J-arra"', p r o p i e d a d de M a r í a Chao y 
G a r c í a , n a t u r a l de L u g o , E s p a ñ a , 
m a y o r de edad y vec ina de Sol n ú -
m e r o 1 1 3 . 
Dice d i c h a a r r e n d a t a r i a de aque l 
t a b l e c i m i e n t o , que a l disponerse a 
hace r e fec t iva las cuentas cor res -
l . o n d i e r t e s a l adeudo de sus c l i e n -
tes J u j a d a , Moates de Oca, vec iuos 
oe B é l g i c a e squma a Sol y J o s é Con-
ce, de L u z n ú m e r o 95, el los le inA-
u i f e s t a r o n que ya las h a b í a n sat is-
fecho a l i n d i v i d u o que m á s a r r i b a 
se m e n c i o n a ; p ) r lo que se p e r s o n ó 
en la J e f a t u r a de la P o l i c í a J u d i c i a l , 
f o r m u l a n d o l a denunc ia cor respon-
d ien te 
1 \ T O X I C I D A G R A V E 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l de E m e r -
í e n c í a s f u é asisci ' ia ayer , por el m é -
dico do g u a r d l a ¡ que lo era e l doc-
t o r P é r e z M i r e t , la m e n o r de 1-J8 a ñ o s 
M a r t i n a Mendoza y V e r d u r a , ' n a t u -
r a l de fPinar dei R io y vec ina de 
Lucena n ú m e r o 26. en esta c i u d a d . 
Se le ap rec i a ron s í n t o m a s de i n t o -
x i c a c i ó n g rave , po r i n g e s t i ó n de 
sus tanc ia desconoc ida . 
A l a p o l i c í a d e c l a r ó l a pac iente , 
que se ha l l aba su f r i endo un fue r t e 
d o l o r de muelas y v i e n d o que u n 
c a u t e r i o que se colocara en l a e n r i é 
de u n a de el las no le p r o d u c í a su-
f i c i e n i e a l i v i o , d e t e i m i n ó hacer b u -
ches con el m i s m o ca lman te , que era 
G u a y a c o l , ingir ier>do a lguna c a n t i -
dad . 
1)1 I S . A P A R I C I O N 
E n l a Te rce ra E u t a c i ó n d e - P o l I c í a 
d e n u n c i ó ayer A m a l i a G o v í n y Ca-
f-anova, m a y o r de edad y vec ina de 
Gorgas n ú r a e r b PT*. bajos, que desde 
el d í a 29 de enero ú l t i m o f a l t a de 
t u d o m i c i l i o su h i j o L u i s R o d r í g u e z 
y G o v í n , n a t u r a ; de Matanzas , de 
18 a ñ o s de e d a d . 
L u i s f u é m a n n e r o d e l c r u c e r o 
"Cuba'" , h a b i é n d o s e l i cenc iado r e -
c i e n t e m e n t e . 
A S A L T O B N A T í A N G U R E N Y 
B A R X E T 
D i s c u r r í a ayo.* po r l a ca l l e de 
A r a n g u r e n en d i r e c c i ó n a la de B a r -
r.et, L u i s D o m í n g u e z y F r a n c o , na-
t u r a l de Sant iago de Cuba, de 17 
a ñ o s de edad y vcrn res idenc ia en 
A g u i l e r a n ú m e r o 70, a l tos y en d i -
cho m o m e n t o , dos i n d i v i d u o s a los 
cuales conoce por los sobrenombres 
de " M a n g u i t o " y " P a t a C o l a " , se 
io e cha ron encima c u c h i l l o en m a -
no, a m e n a z á n d o l o para que les en-
t r e g a r a cuan to l e v a b a . 
D e c l a r ó el v i g i l a n t e n ú m e r o 1165, 
de se rv ic io po r aque l l a posta, que 
a l encon t ra r se con e l f u g i t i v o " M a n -
g u i t o " , h u b o de pe r segu i r lo , s in l o -
g r a r d a r l e alcam-e. 
R O B O E N l .VA CASA D E 
V E C I N D A D 
T u v » c o n o c i m i e n t o ayer e l Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a , de qu<> la P o l i c í a de l a 
Segunda E s t a c i ó n se c o n s t i t u y ó en 
ra casa de vec indad s i t uada en O f i -
cios n ú m e r o 74 , la cua l l e v a n t ó l a 
co r r e spond ien t e actu de u n robo que 
en l a m i s m a t u v o l u g a r d u r a n t e e l 
d í a a n t e r i o r . 
M a n i f e s t ó Dpna tb Ja le jo y P ico , 
e s p a ñ o l , de 51 a ñ o s de edad, fogo-
ne ro y vecino de l a h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o siete, en la expresada r e s iden -
cia , que» es tando ausente h a b í a n sus-
t r a í d o de l a h a b i t a c i ó n que ocupa en 
soc iedad con M a n u e l B e r m u d e z y 
G r a n d i o . e s p a ñ o l t a m b i é n , de 27 
a ñ o s , j o r n a l e r o y o t r o , cuyo n o m b r e 
no se expresa, prendas de v e X i r de 
la pe r tenenc ia l e é s t o s , que a su 
j u i c i o i m p o r t a n m á s de ochenta pe-
ces, m á s $ 1 . 8 0 que en e fec t ivo ha-
bla sobre una m e s i t a . 
Se h i zo consty.r que l a p u e r t a de 
en t rado a esta v i v i e n d a estaba b a r r e -
nada j u n t o a l a p e s t a ñ a del m a r c o . 
A g r e g ó el dec la ran te que no sos-
I-echaba de n a d i e . 
P R O C E S A D O S 
E l Juzgado dp I n s t r u c c i ó n de l a 
Te rce ra S e c c i ó n d i c t ó au to de proce-
samien to ayer en causa por exped i -
r i ó n do b i l l e t e s de banco falsos, de-
c re t ando la p r i s i ó n p r e v e n t i v a de A n -
t o n i o y P i l a r V a l c á r c e l y Soto, c o n 
e x c l u s i ó n de toda f i a n z a . 
T a m b i é n p o r el J u z g a d o de l a 
S e c c i ó n Segoinda se d i c t ó a u t o de 
p rocesamien to cont ra J u l i o de la T o -
r r e y Mercedes Es t r ada M o y a , ambos 
acusados en unn sola causa, y en 
cuyo d e l i t o t o m S par t e sa l ien te la 
m e n o r M a r g o t R i v e r o . 
NO L F D E J A M A T A R N I V E N D E R 
SUS R E S E S . — C O N F A B U L A C I O N 
E N SU P E R J U I C I O 
Hace v a r i o s d í a s el s e ñ o r L o r i o 
L e t a n c r u r t encomendero y p r o p i e t a -
r i o , vec ino de Ca^mer y J . A . Saco, 
en l a A l bo ra , d e n u n c i ó en e l Juzga-
do de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r -
t a , que a l l l eva r va r i o s car ros car-
gados de ganado pa ra Mar^anao, ha -
b í a n a b i e r t o l a pue r t a de los car ros , 
s o l t a n d o las reses v d e s p u é s , a l en-
c e r r a r l a s nuevamen te en u n c o r r a l 
(-n L u y a n ó l u g a r conocido po r " L o s 
Capote"" h a b í a n a b i e r t o t r a vez l a 
p u e r t a a l ganado, que fué preciso 
i r a buscar, d e á a p a r e c i e n d o dos ca-
ual los que sabe ie h u r t a r o n . 
A R O X C I I T 
i ? 
Z a s c u c / i i l l & f e n f r e / a s 
ruedéLS1 cor l&n leu PA/SL 
C o r t a d o r a d e P a j a d e C a ñ a 
HABANA. Apartado 3?7 
Pdte Zayas y Cuba. Tel. A-S883 
SANTIAGO de CUBA. Apdo. 167 
Marina y San Félix. Tel. 3331 
L a p a j a q u e s e e n t i e r r a e n e l s u e l o a l p o -
d r i r s e s e c o n v i e r t e e n a b o n o o r g á n i c o : C A L I D A D 
READING, Pa., E. U. A. 
Colonial Trust Bld¡ 
Oficina de Compras N I T R O G E N O , A C I D O F O S F O R I C O Y P O T A S A 
B A Ñ E S E C O N B O M B A " P R A T 
• • 
L A M A S S E N C I L L A , L A Q U E D A M A S A G U A 
C O N E L M E N O R C O S T O 
N U E S T R A M E J O R O ñ R f l N T l f l S O N L A S I M I T A C I O N E S 
A G E N T E S E X C L U S I V O S G A R C I A & G A R C I A M O N T E 2 - G T E L . M - 1 3 7 3 
F A B R I C A C I O N E S P A N O l _ A 
Ayer a m p l i ó su denunc ia , haden-1 
do h i s t o r i a de lo que desde hace | 
t i e m p o les v iene o c u r r i e i i d o a él y a 
su socio en e l negocio de v e n t a y 
s a c í f i c i o de reses, Catfalino Co l l azo , 
vecino de M o n t e 4 9 6 . 
Acusa e l s e ñ o r B e t a n c o u r t a l P r o - ! 
s idente de l G r e m i o de M a t a r i f e s , u n ¡ 
t a l " C h t c h ó " y a l de los encomen-
deros, s e ñ o r Mateo Roca, de c u a n t o 
le ocu r re , espec ia lmente a l p r i m e r o , i 
Expone , que debido a l a n e g a t i v a 
d ó " O l i e c h é " de p e r m i t i r que los m a - | 
t a r i fes s a c r i f i c a r a n sus reses en l a ! 
i Habana , nega t i va sos tenida , a pe-! 
sar de va r i a s c o n í e r e n c i a s t en idas 
\ en la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a c o n 
t i s e ñ o r B e t a n c o u r t ; en l a A l c a l d í a 
I de la H a b a n a an te el Sec re ta r lo , se-
ñ o r P r o h í a s . en n o m b r e de l A l c a l d e 
M u n i c i p a l y en l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , ante el sub-secre ta r io , 
doc to r la T o r r e , en las1 cuales se ne-
g a r o n t e r m i n a n t e m e n t e los P r e s i -
dentes c i tados , a p e r m i t i r l e que sa-
lí r if icarc* sus renee en los m a t a d e r o s 
j d e la H a b a n a , t r a s l a d ó l á s reses a 
M a r i a n a o . 
Pudo sac r i f i ca r siete reses en e l 
m a t a d e r o de M a r i a n a o , los d í a s 17 
y 19 de enero, pero los m a t a r i f e s se 
nega ron a c o l g a r l a y " C h e c h é " , de-
n u n c i ó a la S e c r e t a r í a de San idad e l 
m a l estado de la ca rne , p e r s o n á n d o s e 
a l l í u n Inspec to r que f o r m ó expe-
c á e n t e . L o s d í a s 20, 2 1 , 22 y 23, 
no pudo m a t a r , po r negarse los m a -
t a r i f e s po r exc i tac iones y amenazas 
de C h e c h é a s a c r i f i c a r sus r e s e í j . 
L o s car ros en que conduce la car-
ne , t i e n e n que i r cus tod iados por l a 
t - o l i c í a y pa ra e v i t a r que pe r sona l de 
fu conf ianza pueda s ac r i f i c a r , co lga r 
y deso l l a r las reses, h a n aparec ido 
unos pasquines on t o d o M a r i a n a o 
eu los cuales u n t a l V a l d é s , de legado 
de los obre ros dice que por acue rdo 
d e l g r e m i o , se p r o h i b e t r a b a j a r a 
ob re ros que n o e s t á n a g r e m i a d o s . ! 
T o d o e l l o d e n u n c i a e l s e ñ o r Be-
t a n c o u r t , c o n s t i t u y e u n a c o n f a b u l a -
c i ó n pa ra p e r j u d i c a r l e en sus^intere-
ses y una c o a c c i ó n que c o n t r a é l se 
i e a l i z a . 
A P A U E C I O E L l ' E R R O E N L O S 
FOSOS 
E n la Secreta d e n u n c i ó J u l i o Ga-
l l o H e r n á n d e z , vec ino de San M i -
g u e l n ú m e r o 229 . la d e s a p a r i c i ó n de 
un pe r ro de los l l a m a d o s " p o l i c í a s " , 
c revendo que se lo h u b i e r a n s u s t r a í -
d o . 
E l de t ec t i ve D á v l l a h a l l ó a l pe-
n o en los Fosos M u n i c i p a l e s , l u g a r 
&I que f u é r e m l t r d o por l a S é p t i m a 
E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
L M R A O O I O X D E L C O D I G O 
P O S T A L 
D e n u n c i ó en l a J u d i c i a l , F r a n c i s -
co Suazo C e d e ñ j , de 10 de O c t u b r e 
n ú m e r o 350 , quo es c o n s t a n t e m e n t e 
i u s u l t a a o por t e l é í o n o por v a r i o s i n -
d i v i d u n ^ y que c r i n e no les hace ca-
so le han d i r i g i d o una ca r t a que f i r -
m a " B e n i t o . M e t r a l l a " , que c o n t i e n e 
conceptos y frases ofens ivos pa fa su 
h o n o r . ¡ 
V I G I L A N T E P R E V A R I C A D O R 
D e n u n c i ó en la D é c i m a E s t a c i ó n 
c i depend ien te de l a bodega s i t u a d a 
en A y 27, U r b a n o V a l l e j o F e r n á n -
dez, que dos i n d i v i d u o s de l a r a z a ; 
de eoler t r a t a r o n c a m b i a r en e 
e s t ab l ec imien to er. que presta sJ 
¡servic ios u n b ü l e t a fa l so <ie $*' 
d á n d o s e a la fuga a l v e r que habiH 
conocido que era f a l s o . 
L o s p e r s i g u i ó oí dependiente £ | 
l l ega r a 6 y 21 p i d i ó a u n vigila»» 
ele. la P o l i c í a , de •& raza de ^ 
que a l l í se enconrraba de posta 9* 
Jos d e t u v i e r a , l i t i g á n d o s e a eH0 " 
v i g i l a n t e , que d e j ó escapar a los"* 
i n d i v i d u o s . 
Se r a d i c ó cau-^J p o i prevaricaci*1 
..... 4 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a s , i m p o t o B t e t , 
gastados* n e r v l o s o e - m u s r q l & r M , reco-
b r a r á n Isa fuersas de la j u r v n t u d . t o -
m a n d o 
Ñ E R V O F O R Z A 
D « r e a t o en F a r m a c i a s y D r o c u o -
^ Haced uso de l a % f ^ B 
S O L U C I Ó N \ 
P A U T A U B E R 6 
q u e es e l r e m e d i o e f i c a c í s i m o e n l a B R O N O L U I T I S CFTONICÍi 
e n los R E S F R I A D O S a n t i g u o s y d e s c u i d a d o s , e n b 
C o n v a l e c e n c i a de l a P N E U M O N Í A y de l a G R i r ? t 
, y e l m e j o r a g e n t e c u r a t i v o de l a T U B E R C U L O S I S 
P r o c u r a á los N I Ñ O S d é b i l e s y p r o p e n s o s á B R O N Q U I T I S , 
u n t e m p e r a m e n t o r e s i s t e n t e y P U L M O N E S R O B U S T O S 
t C I h r e t da Enfermos le deben w c u r a c i ó n . 
L . P A U T A U B E R G E 
O 4210 
1 0 . R a e de C o n s t a o t i n o p l e 
^ W C I P A L E S 6 0 ^ 
F á b r i c a d e M o s a i c o s C i l b 
U M A S G R A N D E D f l M U N D O . - T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o M 0 3 3 . H a b a n a 
9 9 
Ü T T 
A S O X C I I I 
D I A R I O D L L A M A R I N A F e b r e r o 8 d e 1 9 2 5 
M E R G f l D O D E C A M B I O S 
P A G I N A Q U I N C E 
I I 
(Por nuestro hi lo directo) 
COTIZAOIOHES a i O í í E T A R I A S 
K L L V A YORK. Febrero 7. 
Bwgtaterra .' L i b r a esterlina 
*T ." t : —lina, cable 






nuestro hi lo directo) jíiK, febrero 7. 
Inielntos de las cotizaciones • T 
é g ü í a r e s , caracterizando l a l J a í ) 0 
>n del mercado de valores 
. F r a n c i a : Francok v i s t a . . 
Francos cáb le 
Hulza: Francos 
Kf ' lg ica : Franco^ v i s t a . . . . 
Francos cable 
I t a l i a : Li r . \3 v i s t a . . . . . . . . 
L l raa cable 
ISuecla: Coronas 
! Holnnda: Florines 
¡ N o r u e g a : Coronas 
¡ G r e c i a : Dracmas 
i Dinamarca 
I Checoesloviqula: Coronas , . 
• Yugoeslavia; D i ñ a r e s 
I Kuman la : Leis 
' Polonia: Marcos 
- Memania: Marcos (el bU16n) 
', Argen t ina : Pesos 

















, B r a s i l r ' M i ' r e i s 0 .0014^ 
¡ C a n a d á : D ó l a r e s 1 1 . 3 1 
j p ó n : Yens . . r ^ * , ' * . *.* ** 99'2J$2 
^ i l ^ L ^ ^ ^ i P l a t a e n ^ r f a l B A S & A a que parece acortteclinlenios antes de adop-i 
tendescia d e f i n i t i v a . L a m a - ' 
^ ^ ^ T 1 I í*v .r parfe de las acciones Industriales 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K m n terreno, pero las. ferroviarias , 
- • ^ •^con pocas excepciones, estuvieron pe-
-̂ =r^ -̂A Hi ^ ^ H a . Las ve"í : ia pasaron de 600,000 
Otro movimiento de alza en American 
éiiieltlng ^ KL-fining, que hizo avan-
-ar esta divisa m á s de 3 puntos a 
805. «1 P'-- :u n.á.s elevado desde 1917, 
i u é una do h'-s c a r a c t e r í s t i c a s . L a coni-
Bra aparentemente estaba basada en 
fti tendencia a l alza de l6s precios del 
metal rojo en Londres y Nueva York, 
Uero las demás acciones de cobres no 
lograron part icipar de manera tan pro-
pilnente del avance. 
Manifestaciones alcistas se registra 
l a s 
n a 
p o -
I S A 
Pla ta e s p a ñ o l a " 8 , 1 'J '* ' 62' 
BOLSA D f i M A D R I D 
M A D R I D . Febrero 7 
*lgu*lnte0s:,::4i£-üne8 del ̂  fueron 
F r a ^ o f ^ 1 . ^ / 37-75- • 
L l dolar sin cotizar. ' 
laa 
T O U R I S T A S C U B A N O S A P A L M B E A C H , F L O R I D A 
S A L I D A S M A R I A S , I N C L U Y E N D O D O M I N G O S 
P O R L A " R U T A D E L A F L O R I D A " D E L A P ^ A O 
6 h o r a s d e v i a j e p o r m a r E N L O S R A P I D O S V A P O R E S " C U B A " , G O V E R N O R C O B R * Y " N O R T H L A N D " y 1 0 e a e l k j o s o t r e n " H A V A N A S P E d A L ' 
P R E C I O D E L P A S A J E D E L A H A B A N A A P A L M B E A C H : 




Renta del 3 poi; 100: 48 45 f r s 
« " g ^ n ' n ú m e r o ^ d V ^ s p V c U Ü d a d ^ s . I B m p r & ^ l t o A¡?i K ^ ^ H l . . 
Jbommerclal Solvents A y B mostra- E l l o \ \ £ \ * * x l j 0 * \ ^ »« « f r s . 
fon ganancias netas de 9 ^ y 12 pun- cot i lo a 18.66 f r s . 
Jos respectivamente en el d í a . Ame- BOLSA m w - n i 
ilcan Express a v a n z ó 5 puntos y U n í - L O N D R E S Febrero í ' O I " > B x : s 
»ed States Cast I r o n Pipe r e g i s t r ó otro Consolidados por dln^r-,. 
J^ord alto a 196 - J United H ^ v a n V R a l h v l v - /q' 1,4 
' acciones Andur r i a l e s SUndard , E m p r é s t i t o "a , lwajr- 89 1I< 101 1(2. 
En i | ) r é s t i ,o 
100: 97 318. 
•Britámco del 
Br i t án i co 
Por 100: 
üel 4 1)2 poi 
101.20; 
.ecl es Industr ia les ta ar  
t• ú ted States Steel comunes cerraron 
• cusuron movimientos encontrados. 
m¿ más altas, a 1271.; ; Ba ldwin avan-
;¿1 " i . , puntos a 134*2; Studebaker per-, 
Caneció sin cambio a 45% y American ; N r F » 0 * ™ 3 DE l i A taXKWXMa 
'Pan ofreció una pérd ida neta de % a V í i ^ Y O R K Febrero 7 
§ 6 5 d e s p u é s de haberse vendido tan 
^Ocurrieron nuevas liquidaciones de 
iValóres petroleros como resultado de 
Ja amenaza de una Inves t igac ión con- ; baj 
Eltai nal acerca de los precios de l a : SetrnndT j 
K i i n a , pero las p é r d i d a s netas de : b a j o ^ i o i i ; c le^ íe m 00 
HIT emisiones populares quedaron l i m l - : Tercero 4 114 ñor inn- au 
fracciones. Manifestaron de- bajo 101.13- cierre 10114 101-15; 
Bfdad, sin embargo, A t l an t i c Gulg & : Cuarto 4 ' l |4 ño r i n i f V i t ^ mo x. . 
¡fest Indies preferidas, General 5160-; 10L30; cierre 101 30 ' 
j  Febrero 
Liber tad 3 1|2 por 100- A l t o 
bajo 101.10; c i / r í e 101 { 7 ° 
Pr imero v por 10O: sin cotizar 
p e r f r d o 4 % i ó o r - s r c o c t ? z T r a r -
fo Toi 0"!4 14 Por 1()0: A l t o 101. ajo 101.ol ; cierre 101.31. 
A l t o 
31 ; 
101.5; 
United "Fru i t , que perdieron dQ¡ _ U 
.a 4 puntos. 
Aunque la mayor - parte de las eml-
ferroviarias activas perdieron 
mostraron fuerza Independien-
is & Pacific, que cerraron a 
Utos m á s altas, a 49^4, y Chl-
Al ton comunes y preferidas 
mzaron m á s de uij punto , 
baja de m á s de un centavo en 
inda de la l ib ra esterlina, que 
$4.77 se cree reflejo de la 
. 0 . W o ' ^ ^ r ^ ^ r ^ v A u ° 
Al to 
i l o y se registraron las »ltfnf«nf^ ^ 
minación de cimentas especu- 4 Deuda Exter ior 5 *1I2 ñor mn iqk*» 
ceses estuvle- AUo 99 ̂  baJo 9 9 ; ' c C ; ^ j g953 — 
Los francos f r a n , -
rdñ firmes alrededor do 5.38 centavos, i „ , . ^ u d a Exter ior 5 por 100 da 194 
ÍCL 1=. ^ « v o r nartA d« ln« dfimAs d i - : Cierre 96 3|4. U ae 1924 — 
CIetSedt4.Ei:terl0r 6 P0r 100 da I 9 " — 
piro la may r parte e las d e á s d i 
vjkafi europeas mostraron solamente 
bijas nominales. 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro h i lo directo) 
CVA YORK, febrero 7. 
1 mercado de futuros de ̂ afé a b r i ó 
una baja de 22 a 30 puntos hoy. 
ndo los contratos de mayo a !!>• 
a la l iquidación promovida por 
Cifrereda82BXterl0r 4 1,2 Por 100 1949— 
»,9ub„a ^a l l road 6 por 100 da isk? 
A l t o 85 112; bajo 85 1|4: cierre 85 l l ~ 
r 
J n s l o c r d -
tied CdSd 
"e iu l í e n I d 
M d r d v u l o ó d 
P U y d d e 
T l o r i d s 
o í d ( ¡ r d -
ñ c d d e k v i -
da p l d c e n b r d 
que hdee e l 
l o a m i d e n 
P d l m d e d c h 
f l o n d d 
¿ r R o y d l P o n 2 c í d n d H ú r á n d i o s o fíoiel e n P a i n ? F l o r i d d j > 
BOITOB E X T R A N J X B O S 
N U E V A Y O R K Febrero 7. 
Ciudad le Burdeos. 6 ñor 10 de 1919. 
— A l t o 85 1|4; bajo 85 114; cierre 85 1|4. 
Ciudad Ce Lyon , 6 por 100 de 1919.— 
Cierre 85. . „ j . 
Ciudad de Marselle, 6 por 100 1919 
— A l t o 85 l | l 4 ; bajo 85; cierre 85 1|4. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del ' p^r 100 de 
¿ a b i e s - d e r - B T a s í f anunciando ' u n ; 1 9 4 ? . - A l t o 95 1|8; bajo 34 7|8: cierre 
m á s f ác i l . L a baja estuvo ^ a 1 E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por inn de 
la por las operaciones que se 1 1949.—Alto 104; bajo 103 718; cierre J ^ 
^ E m p r é s t i t o h o l a n d é s de- 6 por 100 de y ^ ^ ^ t l ^ l ^ ^ ^ i ^ 
1 9 5 4 . - A I t o 103; bajo 102 718; cierre ^ t J 1 ^ " ^ ^ e S o s preocupado, e í t o 
10Lmprés t l ' . o ar^ent.no del 6 por 00 S V ^ r ó x i m o L ^ O a n ^ 
de 1957.—Alto 96 1|2; bajo 98 8|8; ele* r a ̂  P ^ 1 ^ 0 - 1 ^ ^ ^ * 1 propios para 
r re 96 1|2. f s t a ^ U s t a s cuya det : - r lpclón serla l m -
^ ^ ^ U ^ O ^ b l í o ^ i o ' o ^ í ; ^ ^ » e « . T f c n a , d ^ u n per iód ico , 1 
D I A R I A M E N T E E S T A N S A L I E N D O F A M I L I A S R E S I D E N T E S E N C U B A H A C I A P A L M B E A C H H O S P E D A N D O S E E N E L R E G I O H O T E L 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A C I O N E S E N E L H O T E L , V A P O R Y T R E N E N L A O F I C I N A D E P A S A J E S D E 
T H E P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
P L A C I D O N o , 3 ( a a t e i B e n u t f a ) , T E L E F O N O A - 9 1 9 1 
" R O Y A L P O I N C I A N A " 
R . L B R A N N E N , 
A g e n t e G e n e r a l . 
_ por parte de los bajistas pa^ 
cubrirse y m á s tarde se repusieron 
precios, vendiéndose mayo a 19.25. 
I precios de cierre fueron de 6 a 
puntos neto m á s bajo. Las ventas 
calcularon en 31.000 sacos. 
Mes Cierre 
Marzo . . 20.80 




CARNAVAL DE 1925 
c a m b i a r en 
10 presta sí 
falso de W 
er que habfa<j 
l o . 
pendiente l x 
a u n vigila^ 
raza de com* 
de posta Q" 
ose a ello ' 
apar a los & 
prevaricad* 
N o t a s i ! e W a l l S t r e e ! 
iPor nuestro h i lo di recto) 
wtJEVA YORK, febrero 7. 
' I-as lineas mejicanas de la Southern 
5*iclflc es tán ahora cubriendo gastos 
t dentro do algunos aos e s t a r á n en 
««ndiciones de atender a todos sus com-
¡fromlsos, según dijo hoy Jul lus K r u t -
•«chnitt, presidente, a su regreso de un 
T'aJe do inspección por M é x i c o . L a 
lonipata e s t á siendo gradualmente 
•embolsada por el Gobierno mexicano 
de las. pérd idas que ha sufrido en las 
distintas revoluciones, d i j o . Cerca de 
'460 puentes han sido reoonatruldos o 
«Btán en cons t rucc ión y la sección de 
millas a t r a v é s de las montaafl de 
tt&dalajara que conecta con el Ferro-
arrll Nacional Mejicano a Ciudad de 
México, e s t a r á completada para Junio 
.de 1925. 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L Y A N U E S T R O S una exhibición ganadera 
C U E N T E S Y A M I G O S E N P A R T I C U L A R 
101. 
,/^F^5p^*st,'•0 de Checoeslivaaula s nnr 
Les p a r t i c i p a m o s que con m o t i v o 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A YORK. Febrero 7. 
American Suear K»»*<nin«r _ v^r.». . -
3 6 0 0 . - A l t o 63:gbajoK6l ^ r S ^ ^ e r T e 6 " ^ 
pues no sólo tenomos SEUl-KNi'.N AS. 
confetti, antifaces. Disi-UAci.smíuI s ln les t iv , o c u r r i d o en la m a d r u -
]?E P A P E L CREPE. G m R N A L D A S . | guda m d í a 27 de d i c i e ó l b r e ú l t l . 
F A R O L I L L O S VALENCIAiNOS, etc. etc. 
sino que t a m b i é n tenemos un precioso 
^ variado surt ido de FUEGOS A U T I -
VICIALES propios para, la casa y para 
ei aire Ubre. 
Para mayor comodidad ¿9 nuestros 
«-uban huerican Sugar Co.—Ventas t^vorecedores hemos cnfecclonado un 
bajo 31 l |4 ; cierre 32 CATALOGO I L U S T R A D O donde e s t án 
con Knnn au 8 , .SuPr ComP'iny.—Ventas especificados todos los a r t í c u l o s 
o L h T ÍCÍ 14; bajo 13 l j 4 ; cierre 14. «"f Precios correspondientes. 
to« ^ í^nnA? 'a ^ " " K ? Preferidas.—Ven- 6,1 usted necesita nlgunog a r t í c u l o s 
o f ™ i 7 r A I t o 60 1l2; baJo 58 114: Para el Prdxlmo carnaval, oida nues-
¿ r . t , K 8 , ^ * t ro CATALOGO I L U S T R A D O y se le 
â  ĉ ¿c?re. ?u,? r̂-—Ventas 3200. r e m i t i r á a vuel ta de correo y franco 
— A l t o 45; bajo 4 5|8; c i e ñ e 44 l|4 i de lodo gasto. 
U L T I M O S I.IBHOS KKCIBIDOS 
EXPORTACON DE AZUCAR 
. Las Exportaciones de a z ú c a r reporta-
o s ayer por las Aduanas en cumpl i -
miento de los apartados pr imero y oc-
favo del decreto 1770, fpe rón las s l -
' ^Aduana de la Habana: 10,073 sacos. 
*ierto- de destino: New Y o r k . 
iAduajia de Sagua: 15.000 s a c o » . Puer-
rW de destino: Savannah. 
' •Aduana ¿e C a l b a r i é n : 37,980 sacos, 
p e n o de destino: New York . 
••Aduana de Puerto Padre: 43,100 sa-
>a. Puerto de destino: Quenstown. 
JAduana -Je Ñ i p e : 10.000 sacos. Puer-
» di- t l rs t ino: New Y o r k . 
«Aduar,,!, de Clenfuegos: 24.610 sacos, 
^ e r t o de destino: New Y o r k . 
DE AGRICULTURA 
Ayer c o n c u r r i ó a la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a el General Betancourt, que 
ya se encuentra bastante restablecido de 
la dolenaia que lo aqueja. 
—Se f i rma ron los nombramientos de 
los nuevos empleados de la Secretarla 
y las confirmaciones de los que han s i -
do rat i f icados. 
Entre muchos empleados antiguos re i -
na el descontento porque ellos esperaban 
ser ascendidos. I 
—Por ei puerto de la Habana y por 
la Oíd Tyme Moiseses Co. se exporta-
ron ayer 400.000 galones de mJel de pur-
ga con destino a New Y o r k . 
L a Lonja del Comercio de la Haba-, 
na se ha di r ig ido nuevamente a la Se- l 
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a p r e g u n t á n d o l e 
qu i énes son los comerciantes que han 
gestionado la ap robac ión de un decreto , 
o Ley restringiendo la I m p o r t a c i ó n del . 
mductores de Carros y Camiones, s 0b ra ajustada ai programa de 
L A P S I Q U I A T R I A P A R A E L 
MEDICO PUACT1CO. por el 
doctor Hans W . Gruhle. Obra 
enteramente p r á c t i c a en la que 
se estudia la P s i q u i a t r í a en 
siete partes o capí tu los , que 
•on: I . In t roducc ión . I I . Los 
s í n t o m a s . I I I Tipos de perso-
nalidades anormales. IV. Sín-
dromes. V . S í n t o m a s o r g á -
nicos m á s Importantes en los 
trastornos mentales. V I . Tra-
tamiento. V I L Peritaje psi-
qu iá t r i co . T r a d u c c i ó n directa 
de la Segunda edición alemana 
Ilustrada con 23 grabados en 
el texto. 1 tomo encuadernado 
LOS CIRCULOS VICIOSOS EN 
PATOLOGIA, por el doctor 
Jamteson B. H u r r y . Traduc-
ción e spaño la corregida y r u -
mentada de la tercera edición 
Inglesa y con un prólogo del 
Dr. A . P l Suñer , 1 temo en 
4o. r ú s t i c a . 
mo , que d e s t r u y ó n u e s t r a F á b r i c a 
de Calzado, s i t uada en l a ca l lo do 
San Sa lvador n ú m e r o 15, ( € e r r o ) 
f u imos s o l í c i t a m e n t e a tendidos po r 
la C o m p a ñ í a de Seguros " R e u n i ó n 
de las C o m p a ñ í a s E s p a ñ o l a s : Cata la-
na y A u r o r a " , representadas po r e l 
s e ñ o r E n r i q u e R . M a r g a r l t , con 
q u i e n l a t e n í a m o s asegurada , r e c i 
h iendo de l a m i s m a en pago de los 
d a ñ o s , l a s u m a de D I E C I O C H O M I L 
O C H E N T A Y O C H O pesos con 8 9 , 
centavos, a los ocho d í a s de h a b e r - j 
nos en t r egado e l rec to Juez doc to r 
Sa ladr igas , l a F á b r i c a d e s t r u i d a , pol-
lo q u e deseamos t e s t i m o n i a r p ú b l i -
camente a la m e n c i o n a d a C o m p a ñ í a , 
a l s e ñ o r M a r g a r i t y a l p e r i t o s e ñ o r 
I l o s c h , po r la a c t i v i d a d desa r ro l l a -
da pa ra que se nos pagase d i c h a i n -
d e m n i z a c i ó n en t a n c o r t o t i e m p o ; 
y r e comenda r a nues t ros a m i g o s y a l 
p ú b l i c o que a l asegura r sus prop ie -
dades t engan presente a esta Com-
p a ñ í a . 
Habana , 6 de febre ro de 1 9 2 5 . 
,4Oueto y C o . " , 8 . e n C . 
Por la Sección de Veter inar ia de la 
ura, se vtene t ra -
ación de la fiesta 
le breves d í a s ten-
¡ d r á efecto en la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a 
1 de Santiago de las Vegas. A esta exl i l -
blción, como ya hemos anunciado, con-
c u r r i r á el Presidente de la R e p ú b l i c a 
otras Autoridades y los aficionados que 
en gran n ú m e r o h a b r á n de asis t i r a Ja 
misma, por el i n t e r é s que seguramente 
t e n d r á para todos. 
$3.25 
13.00 
5617 8 F . 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o m p a n y o f C É a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1 9 1 3 
H A B A N A , C U B A 
A U T O S H U D S O N 
S I E T E P A S A J E R O S 
Chapa p & r t k ü í a r , 
Chaof feor un i fo rmado . 
P A S E O $3 .00 H O R A . 
E N T I E R R O S $3 .00 . S E R V I C I O . 
6d-2: 
Conductores  arros  a iones, se> 
'nteresa por saber si d e s p u é s de las 
ocho de Ta noche los establecimientos 
de v í v e r e s a l por menor pueden recibir 
carga de los almacenes. La Dirección 
de Comercio le responde que m» pueden 
recibir carga d e s p u é s de las ocho de 
la noche con l a Ley del Cierre . 
b N i C A 
R i r ? £ 
9 9 
H A S T A A H O R A 
H e t r a b a j a d o . . . . a ñ o s 
H e g a n a d o $ . . 
H e a h o r r a d o 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
Oposiciones al Cuerpo de As-
pirantes a l a Judicatura y 
al Minis ter io Fiscal de 5 de 
Enero de 1922. Tercera edi-
ción. 7 tomo en 4o. pasta es-
p a ñ o l a 
DKRECHO C I V I L ESPAÑOL 
COMÚN T F O R A L , s e g ú n las 
explicaciones dadas en la U n i -
versidad de Barcelona, por el 
Dr. Jo sé Ma. Planas y Ca-
sá i s , publicadas y anotadas 
por el doctor Mariano Ru-
bio. Tomo I . 1 tomo en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a 
NI5ÍEÍ: A B A N D O N A D A Y DE-
L I N C U E N T E . Estudios j u r í d i -
cos sobre la infancia y legis-
lac ión penal de los menores 
en la Repúb l i ca Argent ina, 
por el doctor Ar temlo More-
no, l tomo en 4o. r ú s t i c a . . 
PRENDA A G R A R I A . Derecho 
comparado y textde de las Le-
yes Argentinas, de Francia, 
Bélg ica y el Brasi l , por Juan 
Carlos D u r á n , 1 tomo r ú s t i c a 
L A P R I M A R O W A N . Conside-
raciones sobre los salarlos mo-
dernos, por C. Repetto y J. 
G i l l i . 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
BESTIAS, HOMBRES, DIO-
SES. Maravil losas descrip-
ciones de las crenclas. usos 
y costumbres de los pueblos 
de Orlente, descubiertos por 
F . Ossendowskl, en su viaje 
do exp lo rac ión por esos pa í -
ses maravillosos. 1 tomo. 
EL POLITICO. Estudio de Psi-
cología Pol í t ica , por Louis 
Bar thou, Vers ión castellana 
del 'Conde de Romanones 1 
tomo. . . . . ? . . . . 
E L A R T E QUE SONRIE Y QUE 
CASTIGA. Estudio c r í t i co de 
la Caricatura conte i l iporánea , 
por J o s é F r a n c é s . Edición 
profusamente ilustrada. 1 to-
mo en r ú s t i c a 
LA H U M A N I D A D PREHISTO-
RICA. Esbozo de prehis tor ia 
general por Jaime de Mor-
can. Ed ic ión Ilustrada con 
$6.00 
.00 | > 
t omo 
A P L I 
por 
in f in idad de gr 
encuadernado en tel 
TU A T A D O DE ESTKT1 
CADA A L A M I S I 
Josjé Forns. Segunda edición 
1 totno en r ú s t i c a y con gra-
bados. . • 
A L B U M DE LAS G A L E R I A S 







n S E G U R E S U S E G O N O M I ñ S 
Guarde sus ahorros por p e q O e ñ o s que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde e s t a r á n segu-
ros y a u m e n t a r á n a r a z ó n del 3 % de ¡nterá» anua l 
abonado t r imestralmente . 
T U e R o o a i B d n K o í G a n a d a 
A c t i v o . M á s de $570 .000 .000 
6 7 6 Sucursales en e l M a n d o 
66 S n c a n a l e t en Cuba 
•Sucursal P r i n c i p a l e* Cuba 
A G U I A R . 75. 
H A D A M E 
G A S O U M A 
BFJNCINA. 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E T I N A L O 
G A S O I L (para motores ) 
F U E L O I L ( p a r a moto res ) 
T R A C T O R I N A ( p a r a t r ac to res ) 
E S T U F I N A ( p a r a cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p « t r í l e o 
ba rcos ) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o p a r a 
d o r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
para 
$3 60 
PAISEB BAJOS (Bruselas, 
Amberea Hospi ta l de Pan Juan 
en Brujas y Rljksmoseum, 
de Arosterdam). Reproducc ión 
en colores de los mejores 
cuadros qus se encuentran en 
estos museos, con una i n -
t roducc ión h i s t ó r i c a y texto 
explicat ivo de cada uno da 
los cuadros, 1 tomo en gran 
fol io , lujosamente encuader-
nado 114.01 
L A I N F A N C I A D B G O E T H B 
CONTADA POR EL MISMO, 
Adap tac ión para los n iños , 
por R . M . Tenreiro, 1 tomos 
encuadernado, , f , , , , 
L I B R E R I A "CKKVA1ÍTES" D E 
I.OsO Y CIA. 
$0.80 
R. VE-
Avenid a de I t a l i a 62 (antes Oaliano) 
Apartado 1115. Te lé fono A-4958. Habana 
l u d 6 ma. 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
D I A R I O . — H a b a n a , 
Es t ado d e l t i e m p o s á b a d o 7 a, m . 
Estados U n i d o * p e r t u r b a c i ó n en 
Kansas y estados vecinos 7 a l t a s 
presiones en C a l i f o r n i a 7 estados 
de l A t l á n t i c o , Go l fo de M é j i c o buen 
t i e m p o en gane ra l , b a r ó m e t r o ba jo 
en m i t a d occ iden t a l , v i en tos de l Este 
al Sur m o d e r a d o s , P r o n ó s t i c o I s l a : 
b u e n t i e m p o h o y y e l d o m i n g o , t e m -
pe ra tu ra s a lgo frescas noche y ma-
d r u g a d a en ascenso e l d o m i n g o . 
Vien tos d e l Es te a l Sur m o d e r a d o s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A , B E L O T , M A T A N Z A S , C A I B A R I E N , N U E . 
V I T A S , A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O Y O B N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D i T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S , E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S > X A l t 
Q U F S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c u B 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e 
A 
I n c e n d i e 
u 
L a 
p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s , 
p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a a s a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d a 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . ^ 
Oficinas: Edificio d e l Banco Racional de Cuba 3er . 
T e n t ó n o s N o s . M . 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 n R A B A N J l 
F E B R E R O 8 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ r • , 1 —rm 
P R E C I O : 5 C E N T A Y G S ] 
Rig ió ayer el mercado local de valo-
res, con di mismo tono de f irmeza que 
p reva l ec ió el d ía anter ior . 
Sólo c o n t i n ú a n acusando flojedad las 
acciones del Seguro Hispano A m e r i -
cano. 
Sigue n o t á n d o s e alguna ac t iva de-
manda en los principales valores y bo-
nos, que aparecen inscriptos en la 
Bolsa . 
M a ñ a n a lunes se c e l e b r a r á la anun-
ciada j u n t a general de la C o m p a ñ í a de 
Jarcia de Matanzas. 
Los valores del Fer roca r r i l del Norte 
de Cuba s e r á n cotiriados en la Bolsa de 
la Habana, tan pronto la C o m p a ñ í a co-
r r a los t r á m i t e s para su i n s c r i p c i ó n . 
Su cot izac ión of ic ia l s e r á un factor de 
importancia para el mercado, y sobre 
todo para los tenedores de valoies de 
dicha C o m p a ñ í a . ^ 
C o n t i n ú a la c>.—«nda en las acciones 
de la Havana Eectric, las que r igen con 
tono de f i rmeza . ^ 
Las acciones de los Ferrocarr i les 
Unidos se sostienen, con tendencia a 
precios ms a l tos . 
Las acciones preferidas del Ferroca-
r r i l de Cuba e s t á n f irmes, aunque su 
co t izac ión of ic ia l fué n o m i n a l . 







No se cotizan en la Bolsa as accio-
nes de la C o m p a ñ í a de Seguros L a Co-
mercial , lo que d i f i cu l t a que este pa-
pel pueda pignorarse, por no poderse 
f i j a r los puntos de margen. 
Tampoco se cotizan en B- l sa ios va-
lores del Mercado Unico . 
í por 100 Oa. Manufacture-
ra Nacional, pref 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal , comunes 
Constancia Cooper 
Ca. Licorera Cubana, co-
munes 8 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
f u m e r í a p i e f . $1.000.000 
en c i r cu lac ión 54 
Ca. Nacio.ial de Perfume-
r ía $1.300 000 en ci rcu-
lac ión , comunes 10 
Ca. AcueJucio Cienfuegoa 
7 010 Ca. d t Jarcia de Ma-
tanzas pref 19 
Ca. ae Jarcia de Matanzas 
comunes 19 
Ca. Cubi-ni 'ie Aicidentes 
La Un ión Nacional, Compa-
ñ í a Geneial de Seguros 
, y Fianzas, p re fe r idas . . 
y Fianzas, pref „ 
! Idem idem benefIciariaa. 
Ca. Urbanizadora del Par-
l que y Pla>a de Mi r i anao , 
preferidas 
ICa . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
' comunes Nomina l 
,Ca. de Construcciones y 
( Urban izac ión , pref . . . . Nomina l 
I Ca. de Construcciones y 
Urban izac ión , comunes . N o m i n a l 
i Consolidated Shoe Corpora-
I t ion (Compañ ía Consoli-
dada de (alzado) p r e l . , 
en c i r cu lac ión $300,000.. 10 — 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
5 8 3 4 C é o t i n n o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E B O N O S 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
|Por nuestro h i lo directo) 
i N U E V A YORK, febrero 7. 
Cuando se estudiaron todos los á n -
1 gulos de la s i t u a c i ó n azucarera, pare-
c ía prevalecer una condic ión anormal 
a l cierre de la ses ión de hoy. Los ven-
' dedores generalmente ped ían 2T4 cen-
I tavos costo y flete, pero el i n t e r é s de 
¡ compra por parte de las r e f i n e r í a s de 
, Nueva York p a r e c í a haberse retirado, 
' mostrando a l g ú n i n t e r é s las r e f i n e r í a s 
de fuera del puerto a 2 13/16 centa-
vos. Los compradores locales no anun-
ciaron ninguna venta . Circularon r u -
mores de que el J a p ó n estaba intere-
sado en dos cargamentos de Cuba pa-
ra reemplazar el a z ú c a r recientemente 
vendido al Reino Un ido . Los cables 
europeos informaron que hoy no se 
hicieron ofertas de a z ú c a r e s de Cuba 
al Reino Unido a menos de 14 chel i -
nes y 14 chelines peniques, s e g ú n 
posición, h a b l á n d o s e de una peque? 
parte de un cargamento de Cuba que 
se h a b í a vuelto a vender a 14 chelines 
pronto embarque. E l precio local fué 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
|Por nuestro h i lo directo) 
N U E V A YORK, febrero 7. 
Las cotizaciones de los bonos man- hoy de 4.59 centavos m á s o menos no 
Rigen sostenidas las acciones de la 
Empresa Naviera de Cuba, igual que 
las comunes de l a Licorera Cubana. 
E n el mercado de bonos prevalecen 
t ipos muy firmes, existiendo act iva de-
manda por parte de los rent is tas . 
L o •  bonos de la Licorera Cubana es-
t á n mejorando de nuevo sus t ipos . 
Se a f i rman las acciones de la Cuba 
C a ñ e . 
Los vaores de L a Tropical , Pesca, 
Cervecera V Jarcia de Matanzas tienen 
precios f i rmes . ' 
A l cerrar el mercado n o t á b a s e buena 
d i spos ic ión para operar. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 









68 H «3 
Nomina l 
Nomina l 
7 f 96 
69% 72 
6S 68 
6 R . Cuba Speyer. . „, . 97 
5 R . Cuba D . I n t . . . 92 
4% R . Cuba 4 1|2 por 100 82 
5 R . Cuba 1914 Morgan 94 
5 R . Cuba 1917, Puerto^ 96 
5% R . Cuna 1923, Morgan 99 
6 Ayuntamien to Habana 
l a . hipoteca 100 IOS 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 101 
8 G i b a r a - H o i g u í n , p r ime-
ra hipoteca Nominal 
6 F . C. Unidos. Perpe-
tuas 80 100 
8 Banco Te r r i t o r i a l , serie 
B. $2.000.000 en c i r -
cu lac ión 70 100 
6 Gas y Electr ic idad ., 105 120 
5 Havana Elect r ic Ry . . 94 99 
5 Havana Elect r ic R y . 
H . G r a l . (10.828,000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 88% 91 
6 Elect r ic S. de Cuba . . 
6 Matadero l a . hlp. , N. . 
5 Cuban Telephone .. m ,., 84% 90 
6 Ciego do A v i l a . . . . . . 
7 Cervecera I n t . , p r ime-
ra hipoteca 90 
• Bonos F . del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
Ouane (en c i rcula-
ción $1.000,000 . . 
7 Bonos .Acueducto Cien-
fuegos 
6 Bonos Ca. Manufac tu-
rera Nacional . . . . 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de l a Cuban 
Telephcne C o . . . . 
8 Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
7 Playa de Marianao 
8 Bonos H i p t Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
• Bonos «a . h l p . Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 
7 Bonos h i p . Ca. L i c o -
rera Cubana 
8 Bonos Hlp . Ca. Nacio-
na l do Hielo „ 
6 Bonos H i p . Ca. C u r t i -
dora Cubana.., M 
íl ACCIONES Comp. Vend. 
Banco A g r í c o l a . . , « 9 m , „ 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . ^ 
Banco Te r r i t o r i a l , benef . . 
T rus t Co. $600,00 en c i r -
cu l ac ión 
Banco do P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a ($60,000 en cir-
cu lac ión) , 
P . C. Unidos . . . . . . . . 
Cuban Central, p re f . . „ 
Cuban Central, comunes . 
C. Gibara y H o l g u í n . 
Cuba R . R . . . . . . . . . 
Electrlo . de Cuba \ , . 
H . Electr ic , p re f . . .. . 
H . Electr ic , comunes . », 
E l é c t r i c a S. S p l r i t u s . . . . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
Cervecera I n t e r , p r e f . . . . 
Lonja del Comercio, p re f . 
Lon ja del Comercio, com. 
Ca. Curt idora Cubana. . . . 
Te lé fono , p re fe r idas . . . . 
Teléfono, comunes . . . . 
In t e r . Telephone and Tole-
graph Corporation . . . . 
Matadero Indus t r i a l .. . . 
Indus t r i a l Cuba . . . . . . . . 
7 por 100 Naviera p r e f . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas „. 
Cuba Cañe comunes.^ M . 
Ciego de A v i l a 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegac ión (en c i rcu-
lac ión $550,000 pref . . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión (en c i r cu l ac ión 
$1.100,000 comunes. . . 
Unión Hispano "Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana, 
bene f i c i a r í a s 
Union OH Co. $650,000 en 
c i r cu lac ión 
Cuban T i r o and Rubber Co. 
preferidas 
rirfban T i re and Rubber Co. 
comunes 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
tuvieron un tono fuerte hoy al reanu-
darse la compra de obligaciones ferro-
viarias e industr ia les . Las transaccio-
nes estuvieron estimuladas por la ven-
ta de $80.000.000 de nuevas emisio-
nes de bonos, hecho que constituye un 
gran acontecimiento para la breve se-
sión de un s á b a d o . 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York se cot izó el a lgodón como sigue: 
Febrero . . 24.42 
Marzo . . . . . . , . . 24.25 
Mayo 24.60 
Ju l io 24.82 
Octubre 24.50 
Diciembre 24.52 
m i n a l . 
P U T r R O S DH AZXTCA» CRUDO 
E l mercado do futuros en crudos 
ab r ió desde sin cambio a 2 puntos m á s 
alto, con i n t e r é s especulativo por par-
te de W a l l Street. L a mayor parte de 
las ventas procedieron de lo soperado-
E l resurgimiento deL i n t e r é s por las res> E u ^ p a ^ y f l rma8 localeg cc£ reia-
obligaciones de algunos de los f e r ro - ! clone8 cubanas. E1 mercado osci ló du-
carnles del Sudeste se a t r i b u y ó a l gran ; rant.e loa Îtimoa minutos de la se-
movimienU. e» el t rá f ico por el Sur | si6n( cerrando f lnalmente de 1 a 2 pun-
Flonda , Western and Nor te rn del . 7 tos neto m á s b ^ ventas de 9,000 
avanzaron 3% puntos a 113%; Louis - t0Iieia(jaa \ ' 
v i l l e & Nashvi l le del 4 subieron 1 % j j e s 
y A t l a n t i c Coast Line -del 4 avanza-1 pebrer0 
ron casi un punto . Chicago & A l t o n Marzo ' . ' 
del 3% ampl iaron sus recientes g a - Í M a y o / ' 
nancias con 2 puntos. ' Jun io 
Entre las obligaciones industr iales ! juií0 ' 
que tuvieron buena demanda f igura ron j Agosto 
American Smel t ing del 6 Humble OH i septiembre 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 9 % C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A E 
C I T Y B A N K 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 




56%750 Clenfuegos %, 2.5( 
Deducidas j o r el procedinUento seña l a -
do en ei Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Habana 2^ 460086 
C á r d e n a s 2.487886 
Manzani l lo . . .' 2.472261 
del 5%, Laclede Gas del 5%, Punta 
Alegre Sugar del 7 y Pierce A r r o w del 
8 que regis t raron ganancias de 1 a 2 
puntos. Skelly y Sinclair OH descen-
dieron l igeramente debido a las ope-
raciones persiguiendo beneficios inme-
diatos . 
Diciembre 
Abre A l t o Bajo V t a . C r r e . 
' 2.85 2.86 2.83 2.83 2.83 
, 2.98 2.98 2.96 2.97 2.96 
,. 3.06 
. 3.15 3.15 3.12 3.12 3.12 
', 3.26 3.26 3.23 3.24 3.24 
. 3.25 3.25 3.23 3.23 3.24 
AZUCAR K E r i N A D O 
Hasta ahora no se sat)e que ningu-
na otra r e f ine r í a t ra te de hacer com-
' petencla a Arbuckle a base de 5.90 
. centavos el granulado f ino, pero co-
rren rumores de algunas ventas a ese 
precio, los que han servido para des-
arreglar las condiciones del mercado. 
L a Nat iona l y la Warner redujeron sus 
precios 10 puntos a 6 centavos. 
r U T U K O S DE A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futuros en refinado 
c o n t i n u ó m á s o menos nominal , anun-
d á n d o s e sólo una venta de mayo a 
*6.35 centavos con avance de 5 puntos . 
En la Secretarla de l a F e d e r a c i ó n de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s se nos ha 
faci l i tado copia de la siguiente carta te-
l eg rá f i c a , relaclanada con la i a m p a ñ a 
iniciada contra el Na t iona l C i ty Bank . 
D r . Pedro Pablo K o h l y . 
Lonja del Comercio 442. — Habana. 
Con esta fecha tolegrafiamos a l d i -
rector de E l Mundo, de l a Habana, d i -
c iéndo le que la d i rec t iva de esta C á m a -
ra en Junta ext raordinar ia de hoy, con-
siderando las protestas de Varios so-
cios por la c a m p a ñ a de ese per iódico 
contra el Ci ty Bank, a c o r d ó someter a 
la cons ide r ac ión de usted que, acerca 
de lo publicado en t re in ta de Enero, es-
ta C á m a r a ha comprobado que en nues-
t r a ju r i sd icc ión , el C i ty Bank lejos de 
cerrar los c r éd i to s los mantiene y ex-
tiende sobre todo, a los hacendados, y 
el caso de que se niega a pignorar a z ú -
cares a tres pesos sacos, queda des-
mentido por el hecho que hemos com-
probado t a m b i é n de estar pignorando 
a q u í a r azón de siete pesos por saco. 
Entiende esta C á m a r a que los per iód i -
cos de l a c a t e g o r í a de E l Mundo, e s t á n 
especialmente obligados a mdir los per-
jolcios Incalcolables que a l .paés puede 
or ig inar una injusta c a m p a ñ a contra las 
pocas entidades que a fa l t a de la Banca 
Nacional, e s t á n atendiendo a las necesi-
dades del pa ís , en estos momentos, que 
por el bhjo precio del a z ú c a r sólo puede 
aclararse .el porvenir con una zafra con-
tinua, s i n difiicultades f inancieras. 
Acordando f inalmente pedir a ustedes 
el cese de l a C a m p a ñ a que resulta e r r ó -
nea y per judic ia l para el pa í s , espera-
mos de su caballerosidad una rect i f ica-
ción apoyada en nuestros ve r íd icos i n -
formes . Rogamos que sin compart i r 
nuestro cr i ter io acerca de la inoportuna 
c a m p a ñ a de E l Mundo en los cominezos 
de la zafra con el bajo precio, ejerza 
su inf luencia para lograr el cese de t a l 
c a m p a ñ a . 
C A M A R A D E COMERCIO D B 
G U A N T A N A M O 
( F . ) R a m ó n Mola , Presidente.—Die-
go Boada, Secretarlo. 
M E R C A D O L O C A l 
D E C A M B I O S 
E i Í^k03;110 loc?1 de ^ m b l o s t i l ayei^ de baja y sis operaciones 
E n divisas sob r» New York ñi» 
m á s compradores que l&s uiícncia» i!» 
Federal Reserve Bank, « i ^ ñ < ¡ 
1|10 descuento. ' y<I"a 4 
cotiza eso ares 
New York cable 
New Y'ork v i s t a 
Londres cabie 
I Londres v i ^ t a . . 
| Londres >>0 d í a s 
! P a r í s cable . . . 
i P a r í s v i s t a . . . . 
j Hamburgo cable. 
I Hamburgo v i s t a 
E s p a ñ a cable . . 
E s p a ñ a v i s t a i / v « 




I t a l i a cable 
I t a l i a v i s t a . . •., . . . , \ \ 
Bruselas cable 
Bruselas Vista 
Zu r i ch 'cafcle ' * ••<. . 
Zur i ch v i s t a . . . . 1 
Amsterdam cable 
Amsterdam v i s t a 
Toronto cable . . 
Toronto v i s t a . . 
Hong Konfi; cable 
































r \ Y A Y A W A Y A W A Y ^ Y A Y A Y ^ ^ ^ 
) i 
E A U D . P R E C A V I D O 
C O L O Q U E S U D I T I E R O D O r í D E H A Y A G A R A N T I A 
E L R E P A R T O M 1 R A M A R A U M E N 1 A D E V A L O R D I A R I A M E N T E P O R 
L A S E S P L E N D I D A S R E S I D E N C I A S Q U E S E S I G U E N F A B R I C A N D O 
E N E L , Y P O R L A D O B L E L I N E A D E T R A N V I A S Q U E C R U Z A T O D O 
E L R E P A R T O . L A I N V E R S I O N E N E L R E P A R T O M I R A M A R ES C A -
D A D I A M A S S O L I D A . . 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A N » 2 3 T E L E F O N O A 1 0 3 3 
B O L S A D E N E W W U 
F E B R E R O 7 
P n b l i a u n o t l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n Bo-
nos e n l i B o l s a d e Va lo res 
de N e w Y o r k . 
i B O N O S 
, 9 . 2 5 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 6 8 . 2 0 0 
L o s c h e c k » . t a n j e a d o t en 
l a " C f o a r i n g H o n s e " de 
N a t r a Y o r k , ¿ m p o r t a r o n : 
9 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
C L E A R J N G M U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearme House de •» Habana u . 
cendleron a $3.441,565.10. 
A g r i c u l t o r e s : 
I N S E C T I C I D A CUBANO 
SAN ISIDRO LABRADOR 
DESTRUTH L A MOSCA NEGRA, 
H O R M I G A , B I B I J A G U A , E T d 
Marqués de la Tone 97 
BE P A C U i I T A N MUESTRAS 
TELEFONO 1-2490. HABANA 
f; 11] sfjj Ai t tad 4 4 
D R O G U E R I A p 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS t LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. Á 
l l _ i 
r 
F M C i A S Q U E E S I A Ü 







P a r a Presentar Ba lances 
Hojas que fac i l i t an 
«s te trabajo, las ven-
demos a l precio de 
$0.50, y a l Interior la 
remit imos a los que 
•nvlen |0.60 en Giro 
o sellos. 
L a Gula da Conta-
bi l idad se remite por 
L i b r o cara el 1 por 
$0.40. ciento 
B X U C O N T E T <UL 
SBBOiut4«niacl6B y &»yado« 
COM3>OaTEX.A 113. A P A R T A -
DO 3163.—HABASTA 
V I N O S PERA GRAU 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
U N T O 
E n P I P A S . 
„ M E D I A S P I P A S . 
„ C U A R T O d , 
E N B O R D A L E S AS. 
„ C Ü A J I T O S , { 
E N C U A R T O S . 
A I E I U E S P E C I A L } 
E N C U A R T O S , 
U N I C O S A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l e s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o a j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
O f I C i O S 4 8 , H A B A N A 
. D O M I N G O 
A r a n g u r e n N . 2 7 . 
C a l l e C . N o . 14 ( V e d a d o ) . 
15 e n t r e C o n c e p c i ó n y Dolore». 
10 de O c t u b r e N o . 114 . 
Zapa ta e n t r e B y C . 
Esperanza N o . 5 7 . 
Santa C a t a l i n a N o . 61 (Víbora) 
L u y a n ó N o . 1 2 1 . 
Crespo N o . 7 . - | 2 
P a u l a N o . 5 6 . 
T r o c a d e r o no. 1 1 5 . 
I n f a n t a y San Rafae ' 
C e r r o N o . 8 1 5 . 
B e l a s c o a í n N o . 1 1 0 . 
J e s ú s d e l M o n t e N o , 476 . 
J e s ú s d e l M o n t e N o . 5 9 0 . 
L u y a n ó N o . 2 4 5 . 
J e s ú s d e l M o n t e N o . 2 6 7 . 
J e s ú s de l M o n t e No 3 6 7 . 
Serrano y Santa ' E m i l i a 
M o r e n o N o . 4 0 . 
F a l g u e r a s N o . 1 5 . ( C e r r o ) 
12 y 2 1 ( V e d a d o ) 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
San R a f a e l y A r a m b u r o . 
Escobar y San R a f a e l . 
S a l u d y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y A n t ó n R e c i o . 
I n f a n t a N o . 4 0 . 
M o n t e N o 4 1 2 . 
C á r d e n a s N o . 6 5 . , 
R e v i l l a g l g e d o y P . C e r r a d » . 
G a l i a n o y Z a n j a . 
B e r n a z a y O b i s p o . 
M u r a l l a N o . 1 5 . 
L u z y C o m p o s t e l a . 
B e l a s c o a í n y V i r t u d e s 
I n f a n t a y Car los I I I . 
Z a n j a N o . 116 
Cer ro e n t r e P i ensa y Colon . 
B e l a s c o a í n N o . 117-
Z e q n e l r a 119 , O . 
M e r c e d N o . 9 2 . 
O q u e n d o y S i t i o s . 
I D E A S P A í i ü á . 4d 
F A R M A C I A Y D R O G U E R A 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O Y Z A ^ J A ^ 
A B I E R T A T O D A L A N O C H » 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o s : A - 2 1 7 Í ; A - 2 1 T g ; 
Cerveza: ¡Déme medíaf>Tropícari 
O C A I 
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[ C A N A 
J L nochs 
Par» cualQtiler recílAmaclóii « t • ! 
ierrlclo del periódico dlrljaee • ! te-
léfono M-8404, centro prlrado. Para 
el Cerro y Jesús del Monte, llame al 
1-1994. Para, Marlanao, Columbla. 
Potólott i z Buei1 Reflro, F . Q. 7090 DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A . S E C C I O N 
S O L A M E N T E E N C I U D A D D E M E X I C O H A N S I D O 
D E S C U B I E R T O S 6 7 L U G A R E S D O N D E S E E X P E N D I A N 
D R O G A S H E R O I C A S A L A M P A R O D E L A P O L I C I A 
L a Prerea Asociada es la única 
qae poseo el derecho do utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cabie-
grállcas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el mlemo ae inserte. 
J 
ÍEi procesada en masa la tenebrosa y temible "Checa", 
comunista alemana que es tá acusada de muchos cr ímenes 
Por los técn icos de la secretar ía de Hacienda mexicana, 
«e ha terminado el estudio de varias nuevas reformas que 
«e harán al impuesto sobre utilidades que es tan combatido 
EN L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O S E H A T E N I D O C O N O C I M I E N T O 
D E Q U E L O S E . ü . E N T R E G A R A N L A I S L A D E P I C H I L I N G U E 
Por la A s o c i a c i ó n de Productores de Plata, se pretende el 
acaparamiento de todo el mercado mundial por M é x i c o , los 
Estados Unidos y el Canadá , esperando una é p o c a bonancible 
SBKVICHO RAJMOTEI/EGRAFIOO 
DEL DIABIO DE LA M ARENA 
UL POLICIA Y IíAS DROGAS 
CIUDAD D E M E X I C O , ^eb. 7. 
Han sido acusados ante el Procu-
rador de Justicia algunos empleados 
hombrea de negocios'de los Estados 
Unidos. 
DEVOIiUOION D E UXA I S L A 
CIUDAD D E MEXICO, Peb. 7. 
L a Cancillería ha tenido conoci-
miento de que en una fecha próxima 
de la Policía, que estaban complica- j será entregada la Isla de Pichilingue 
dos en el comercio clandestino de a México por los Estados Unidos, 
drogas heróicas. 
ge ha comprobado que solamente 
en el Distrito Federal había sesen-
ta y siete lugares en que se expen-
día drogas, con elconsentlmlento de 
la policía. 
L O S T U R I S T A S F A C I U D A D B S A 
CIUDAD D E MEXICO Feb 7. 
La Dirección de los Ferrocarriles 
Nacionales anunció hoy que se es-
tablecerán cuotas reducidas de Mé-
xico a los Estados Unidos y vice ver-
sa con objeto de facilitar el touris-
mo entre ambos países . 
LLEGADA DE UN DISTINGUIDO 
PERIODISTA 
CIUDAD D E MEXICO, Feb. 7. 
E l magnate periodístico Mr Hearts 
llegará hoy a esta ciudad, teniendo 
concedida una audiencia para que 
salude al Presidente Calles mañana. 
NUEVAS REFORMAS A LA LEY 
DE IMPUESTOS 
CIUDAD DE MEXICO, Feb. 7. 
Parece que la ley llamada del 
"income tax" será objeto de más re-
R E R L I N , Febrero 7. i 
Ante un alto tribunal de Leipric. 
que entiende en el caso, el próximo 
martes 10 de Febrero eomparecerá 
la llamada "Cheka" alemana (agen-
tes secretos del Soviet) . 
Intégranla 16 comunistas, éntre 
ellos una portera llamada María Les 
nisse, a la que se acusa de asesina-
to, de ser instigadora de un crimen, 
de ocultar armas y de tomar parte 
en varios complot^ encaminados a 
asesinar al General von Seeckt, Hu-
go Stinnes y otros industriales pre-
eminentes . 
E l asesinato de un barbero Ua-
mado Rausch, ocurrido en Berlín ha 
ce un año, trajo consigo mucho^, des-
cubrimientos respecto a las supues-
tas actiTidades de este grupo que 
está dirigido al parecer por Peter 
Alexander Skoblevsky quien, según 
bis autoridades, vino especialmente 
de Rusia para ponerse al frente de 
la organización. Asegurase que 
Rausch divulgó los secretos comu-
nistas, haciendo caer sobre, sí la ven 
ganza de la Cheka. 
Los 1« coimuiistas fueron deteni-
dos en diferente» fechas en Berlín, 
Stuttgart y otras ciudades de Wur-
temberg. Se dice que los conspira-
dores proyectaban utUizar bacterias 
del cólera morbo para eliminar* a 
las personas que lej, estorbaban en 
sus fines. 
T A M B I E N L A D E L E G A C I O N 
C H I N A S E R E T I R O D E L A 
C O N F E R E N C I A D E O P I O 
¡Alfred Sze, ministro de China en 
! Washington, que preside a los 
delegados chinos, lo hizo saber 
E L M I N I S T R O H O L A N D E S E N 
P A R I S , C E N S U R A A P O R T E R 
E n Londres lamentan vivamente 
la retirada de los americanos, 
cuando se vislumbraba el é x i t o 
C O N U N V E R E D I C T O A B S O L U T O R I O T E R M I N O E N 
P A R I S L A E M O C I O N A N T E Y D R A M A T I C A A V E N T U R A 
D E L A H E R M O S A A C T R I Z D E P O L O N I A . S . U M 1 N S K A 
Estaba acusada de haber dado muerte a su novio, escritor 
y veterano de la guerra, en el mes de julio, d a l l á n d o s e , 
é l é n un hospital sufriendo horriblemente con un c á n c e r 
L A T R A N S F U S I O N D E L A S A N G R E D E L A A R T I S T A H A B I A 5 I D 0 
I N U T I L P A R A S A L V A R L A V I D A D E L E N F E R M O 
' L a madre del muerto—dijo el abogado defensor al jurado—me 
ha enviado para vosotros un ardiente ruego: que esta müjer 
sea puesta en l iber tad" .—El públ ico ap laudió el v e r e d i c t o 
PARIS, febrero 7 L a nota tocada por el Fiscal fué 
P U E D E en algunas clreunsino |tuerte. Concluyó su informe dicien-clas justificarse que se prive do: de la vida a una personal "No matarás ni por odio ni por 
G I N E B R A , febrero 7. 
L a delegación de China, siguien-1 
do hoy el ejemplo dado por la de-! 
legación americana en el día de I 
ayer, se retiró de la conferencia in-, 
ternacional» del opio. 
E l presidente de la delegación, | 
S. Alfred Sze, no asistió a la se-
sión plenaria celeb/ada hoy por la 
conferencia y envió una carta al 
presidente Zahle, diciendo que, a su 
juicio, ningún resultado satisfacto-
rio se alcanzaría con la continua-
ción de la conferencia y que, por 
esa razón, se veía obligado a poner 
término a su participación en la 
misma. 
M. Zahle, al abrir la sesión, leyó 
una carta que había enviado al re-
presentante Stephen G. Porter, de 
los Estados Unidos, en la que le 
asegura que loa representantes de 
los demáa pa{ses veían con senti-
miento su partida, pero que confia-
ban en hallar soluciones para loa 
problemas que tiene ante eí la con-
ferencia. 
L a comunicación china explica 
que la delegación se retiraba a cau 
VEDA 
Esta es la pregunta a que tendrá! amor", y después, volviéndose aljsa del fracaso de la conferencia, la 
formas "y la Secretaría de" Hacienda 1 «l116 responder un jurado del Tribu- público que estaba en el salón de-¡cual no había llegado a un solución 
claró: satisfactoria para el problema de la 
"No deseo que se den aplausoaj supresión de los fumaderos de opio 
ni vítores si sale absuelta; permitid en el Extremo Oriente. , 
ESFUERZOS P A R A A B A R A T A R L A ¡ lag pr0p0ndrá -dentro de breveg días;nal de Apelación cuando comparez-
Los elementes trabajadores 
Gobierno del Distrito Federal^ está 
luchando por conseguir el abarata-j quedar de acuerdo con el comercio 
miento del costo de la vida en l a i y la industria, que tantas muestras 
Capital de la República y al efecto de protestag ha dado en contra del 
se emprenderá una estrecha vigfl^p-j mismo. 
cía contra los expendedores para ¿vi-, E1 Departamento Técnico de 
al Ejecutivo para su aprobación. ica ante él Mlle- Stanislawa Umins 
Aunque no se cree posible que se ika' bonita y talentosa joven actriz 
J el llegue a la supresión de tal impues-1 Folaca. acusada de haber dado muer ¡a esta mujer que abandone el tribu-
^tán; Qi n^t^n. r , , ^ - ^ l A 7 P te a su novio Jean Zysnowskl escri- nal en paz y en silencio", 
stán t e el Gobierno quiere a todo t r a n c e ^ veterano de la guerra en el Henry Kobert presidente de la 
tar se recarguen injustamente los 
artículos de primera necesidad, acu-
sando a los abusadores ante loa Tr i -
bunales. 
REDUCCION DE TARIFAS 
FERROVIARIAS 
CIUDAD D E M E X I C O , Feb. 7. 
Una representación de la Confede-
ración de Cámaras de flomercio se 
entrevistó ayer con el Presidente Ca-
lles para tratar sobre la reducción de 
las tarifas en el Ferrocarril Mexica-
no de acuerdo ĉon los Ferrocarriles 
Nacionales, con lo que se beneficia-
ría mucho el comercio. 
E l Presidente ha prometido estu-
diar el asunto para resolver de 
acuerdo Yon el mejor criterio. 
I 
REGRESO DE PAÑI 
CIUDAD D E M E X I C O , Feb. 7. 
Ayer llegó a esta ciudad el Secre-( 
tario de Hacienda Sr. Alberto J . I 
Pañi, que ya Informó al Presidente I 
Calles sobre las conferencias que tu-i 
y veterano ae ia guerra 
mes de julio úl t im*. 
E l homicidio ocurrió en un hos-
pital y Mlle. Uminska alega que. 
dló muerte a su novio para librar-1 Ia ((mujer. 
^a'lo de los sufrimientos de un malí 
Asociación ae Abogados de París, 
que defendió a Mlle. Uminska, hizo 
una elocuente defensa en nombre de 
L a madre del muerto -dlj< 
E L MINISTRO D E HOLANDA E N 
P A R I S CENST HO \ \ , D E L E G A D O 
A M E R I C A N O 
G I N E B R A , febrero 7. 
China, Imitando a los Estados 
Unidos, abandonó hoy la conferen-
Secretaría de Hacienda ha termina-¡ incurable Su trágica historia ha'me ha enviado un ardiente ruego¡cia internacional del opio, provocan-
do ayer un Importante proyecto, con I causado profunda Impresión y ha¡Para vosotros, Jurado: que esta mu-: do as, gjtuaclón dramática que 
el cual se espera quedan terminadas. sido tratado con la mayor conslde- Jer sea puesta en libertad. Este poh|ieig5 a gu punto más culminante 
todas las diferencias existentes. 
ACAPARAMIENTO DEL MERCADO 
DE PLATA 
CIUDAD D E MEXICO, Feb. 7. 
México, los Estados Unidos y el 
Canadá controlarán dentro de poco 
tiempo el mercado de plata mundial 
y serán los que regulen las transac-
ciones en lo sucesivo, quitando a In- ! 
glaterra ese prevllegio, que conservó 
hasta ahora. 
ración por lo sencargados de admi-
nistrar justicia. 
Se espera que el lurado dicte un 
veredicto de inculpabilidad. 
STANISLAW UMINSKA FUE AB-
SUELTA POR EL VOTO UNANIME 
DE LOS JURADOS 
E N N E P A L , A F R I C A , S I G U E 
R E A L I Z A N D O S E UN 
G R A N C O M E R C I O 
D E E S C L A V O S 
LONDRES, feb rero / . 
Hay 51,419 esclavos y 15, 719 
dueños de esclavos en Nepal. L a 
publicación de estas cifras ha 
constituido una verdadera sorpre-
sa para la opinión pública de la 
Gran Bretaña. 
E l mahrajah, Sir Chandra 
Shumshere Jung, primer ministro 
y, de facto, soberano de Nepal, 
que es general del ejército inglés, 
ha tomado a su caigo la supre-
sión de ese comercio. 
Anunciando una fecha a partir 
de la cual se considerará ilegal la 
esclavitud, el primer ministro ha 
redactado un plan en virtud del 
cual el gobierno comprará todos 
los esclavos que sus dueños quie-
ran vender y los liberará después. 
U N R E P R E S E N T A N T E H A C E 
A C U S A C I O N E S C O N T R A L A 
M A R I N A N O R T E A M E R I C A N A 
I n v i t a al departamento de 
marina a que dé una lista de 
buques encallados o destruidos 
A C U S A N D E D E S O B E D I E N C I A 
A L G E N E R A L M I T C H E L L 
Dice que no cumpl ió ó r d e n e s 
recibidas cuando las pruebas 
de bombardeo hechas en 192. 
P O R L O S S O C I A L I S T A S 
S E A M E N A Z A A H E R R I 0 T 
C O N R E T I R A R S U A P O Y O 
E n caso de que la amenaza se 
llevase a efecto, esto sería 
causa de la c a í d a del gabinete 
L O Q U E D I C E E L E M B A J A D O R 
F R A N C E S E N W A S H I N G T O N 
Reitera la intenc ión que tiene 
Francia de hacer frente a todos 
WASHINGTON,, febrero 7. 
Un nuevo elemento ha aparecido 
en la controversia que se sostiene 
alrededor de las naves aéreas con 
la presentación por el representante 
republicano, Mr. Laguardia, de una 
resolución Invitando al Departamen-
to de Marina a que facilite una lis-
ta completa de todos bus buques 
encallados o destruidos en los dos 
últimos años. 
E n una declaración hecha recien-
temente por Mr. Laguardia ante la 
Comisión de Aeronáutica de la Cá-
mara dijo "qtie los oficiales de la 
Armada de los Estados Unidos te-
nían todo lo que pudieran conside-
rar necesario para realizar una de-
bida navegación sobre las aguas." 
E n una nota facilitada hoy a la 
prensa Laguardia manifiesta qu-í el 
servicio aéreo de los Estados Uni-
dos debió haberse formado después 
da la guerra, "con el consiguiente 
ahorro de muchos millones de dó-
lares". Esto "hubiera hecho que tu-
viésemos más del doble del número 
de aeroplanos que con el presente 
sistema confuso, desunido y desor-
denado que controla los cinco di-
ferentes servicios aéreos de los Es -
tados Unidos", declaró. 
SIGUE LA LUCHA ENTRE LOS 
sus compromisos nnancieros que censuran al general 
MITCHEL Y LOS QUE LO 
DEFIENDEN 
"WASHINGTON, febrero 7. 
Hoy ha proseguido la racha de 
censufas oficiales contra el briga-
G R E N O B L E , Francia, Febrero 7. 
E n el Congreso del Partido Socia-
lista que mañana abre sus sesiones 
en esta se discutirá si los diputados | dier gen€ral Mitchell. jefe auxiliar 
socialistas de la Cámara francesa.; del ServIcio de Aviación del Ejérci-
105 en número, seguirán prestando j t0 _ 
su apoyo al gabinete del Primer Ml- | E1 Secretario Weeks salió de su 
nistro Herriot. L a secesión de los ya largo silencio a este respecto 
socialistas entrañaría la caida de M. bre pajarito que tiene las alas ro-¡cuail(j0 j< London, ministro de Herriot 
tas está fuera de bu ambiente en;Holan(la eI1 parí6f censuró la con-! r, 
este lugai que ha sido la jaula de¡ducta de stephen G. Porter, prest-! ^ eirtremistas del partido cénsa-
los animaies salvajes 
casa 
Enyiadla a dente de ]a delegación americana, 
Aparentando ignorar la tormenta. 
PARIS, febrero V. 
Mlle. Stanislawa Uminska, her-
mosa y talentosa actriz polaca fué 
absuelta por unanimidad esta tarde 
de la acusación que pesaba sobre 
ella de haber dado muerte a su no-
A ello tienden los trabajos de la j vio Jean Aysnowski en julio úl t imo. 
Asociación de Productores de MetaL'Sl jurado estuvo deliberando sola-
Blanco, establecida en Salt Lake mente tres minutos. 
E L T R I B U N A L S U P R E M O 
N I E G A E L E X E Q U A T U R A 
MONSEÑOR B O N E O , D E L A 
A R G E N T I N A 
City, esperándose muy buenos días 
ae bonanzas ^ara -esta industria. 
HABLAN LOS BANQUEROS 
AMERICANOS 
CIUDAD DE MEXICO, Feb. 7. 
Según las declaraciones hechas 
vo con los banqueros de New York[Por los banqueros de Wall Street, 
sobre las finanzas mexicanas. « I los Estados Unidos solo darán díne-
Aunque no hizo declaraciones, ha 
ofrecido hacer público el resultado 
•le sus conversaciones con el Ban-
Quero Lfemont y otros preeminentes 
A P A R E C E N E N O R M E S I R R E G U L A R I D A D E S E N 
E L M I N I S T E R I O D E C O R R E O S D E A L E M A N I A 
OITNSK 4 ASEGURO A LOS JUE-
CES QUE HUBIERA DADO LA 
VIDA POR SU NOVIO 
PARIS, febrero 7. 
"Hubiera dado gustosamente 
todo lo que poseo —amor y vida— 
para sarvarle, pero estaba eso fue-
ra de todo humano poder y le di su 
eterno descanso". 
Asi habló Mlle. Stanislawa, res-
pondiendo a las cariñosas pregun-
tas del juez Mouton en la Audíen-
tren solvencia y honradez, siendo la |c ia de paríg CUando éste le dijo si 
Bolsa de New York la llamada a ca-jten{a aig0 que agregar para su de-
fensa contra la acusación que se le 
hacía de haber dado muerte a su 
novio Jean Zysnowsgl. 
Después desfilaron por delante 
¡del tribunal doce hombres y a los 
tres minutos regresaban con un ve 
BUENOS A H i E S , Feb. 7. 
E l Tribunal Supremo de la 
Argentina dictó hoy un fallo en 
el caso del Obispo de Santa Fe , 
Monseñor Boneo, negándole oí 
exequátur para ejercer las fun-
ciones de administrador apostó-
lico de la archidlócesis de Bue-
nos Aires, basándose en que su 
nombramiento viola la consti-
tución . 
ro a aquellos Gobiernos que demues-
llf icarios. 
E l Procurador general de la 
Argentina recién teniente Infor-
m ó al Tribunal Supremo en el 
sentido de que las credenciales 
sometidas por Monseñor Bonw 
no contenían evidencia alguna 
de que procedieran del Papa, 
como exige la constitución ar-
gentina. E l nombramiento de 
Monseñor Boneo ha sido la cau-
sa de las diferencias entre el 
gobierno argentino y el Vatica-
no. 
. Dúdase g r a n d e m . n - i r e ^ ^ j u e z ' A T A Q U E D E UNA BANDA A R M A -
DA COiNTRA UNA P O B L A C I O N 
B U L G A R A 
el representante Porter hizo sus 
baúles y con el doctor Rupert Blue 
salió para París en viaje a Wash-
ington, donde informará personal-
mente al Presidente Coolidge. 
Alfred Sze, Ministro de China en boa diputados Bluent, 
Washington, que preside la delega-fMoutet no tardarán en 
clón de su pafs, siguió el mismo 
procedimiento de Mr. Porter. No 
apareció en la sesión plenaria de 
hoy, pero envió a su secretario con 
una carta para el doctor Herluf 
Zahle, presidente de la conferencia, 
anunciando la retirada de la uele-
gaclón china y un memorándum dan-
do a conocer las razones que ha 
tenido para adoptar eéa resolución. 
Aseguró en eu memorándum que el 
vicio de fumar opio estaba degra 
jan acremente lo que ellos califican 
para dar a la publicidad unas de-
claraciones en las que, aunque sin 
mencionar al general Mitchell por 
su nombre, manifkñta (fue- aquellos 
de "tácticas oportunistas" a que hal<iue al esbozar normas políticas mi-
recurrido repetidas veces el grupo litares^ incluso el general Pershlng 
socialista de la Cámara para mante-
ner su alianza con los radicáles. 
Reina considerable descontento y 
los liders socialistas de la Cámara, 
Concour y 
ser acusados 
de vender la primogenitura del par-
.tido por un plato de lentejas bur-
guesas . 
B M I L E iDAESCHNER R E I T E R A L A 
INTENCION Q U E T I E N E F R A N C I A 
D E C U M P L I R CON TODOS SUS 
COMPROMISOS F I N AN CLEROS 
WASHINGTON, Febrero 7. 
E l nuevo embajador francés en 
dando a centenares de miles de chi-' "Washington, Emile Daeschner. ha 
nos en los territoriós del Extremo j reiterado hoy qufc Francia desea He-
Oriente e insistió en que las actúa- gar a un arregio en cuanto a la II-
BERLIN( febrero 7. i do el gobierno 
Según la opinión de los investv te de que las sumas anticipadas a 1 ^ medio de "los aplausos y vítores 
«adores, las pérdidas sufridas por los hermanos Barmat y a otros ope d^ |a concurrencia al acto. 
P gobierno alemán por concepto do radores financieros hryan de| ser i . ,Le por misericordia y pie-
londos anticipados por el Ministerio recuperadas, puesto que las garan- dad para su8 Bufrimlentos", había] SOFIA, Bulgaria, Febrero 7 
ae Correos y Telégrafos sobre valo- tías colaterales aportadus son de una contestado Mlle. Uminska al juez, p0co antes de rayar el alba, una 
dudosos, pueden muy bien re- índole muy endeble. 'durante el Interrogatorio. "Fre- banda armada compuesta de cien 
^esentar por lo mevos la suma de En letras dfc moide, la corrupción CUentemente, después que se dló indiv¡duo8 atacó la ciudad de Go 
000,000 de marcos oro. Aunque puesta de manifiesto por las inv-ss- cuenta de que todas las esperanzas deCj 39 
Ja mayoría de estos empréstitos fut- tigaciones abiur.iis por el Reichsfag p'ara sarvarle ae habían abandona-; la amenaza de sus revolvers y 
h f.probados Por el doctor Auto» y la Dieta ptusiana oresenta un atr do m!í rogó que pusiera fin a su; fu6,ileg lomaron posesión del edifi-
«•oefle, ax-MInistro de Correos y pecto turbio y nada c-cificante a pg- martiri0 siempre me negué; pero¡ci() del gobierno provincial y saquea 
í * 7 miembro clerical del sar de que 'oa Betalloa quedan cuando la noche fatal del 15 de ju-; ron las caja6 de caudaies. 
sabiflete Marx stresseman, no se le recidos por las nubes de acusado- 15o le yí retorciéndose con grandes; Durante el tlrpteo que tuvo lugal 
acusa de haberse beneficiado perso- nes y contra acusaciones, censuras y doloreg en ei que habría de ser su c do los bandidos, cubriendo su 
naimente en transacciones efectúa- recr iminac ión^ ái ongen parada- lecho de mUerte, creí que debía obe retil.ada se retiraban de la pobla-
o s con Individuos que, al parecer., rista._ ¡decerle. Cogí el revolver que había( con' dirección a la frontera ser-' 
les condiciones de China que pro 
hiben la producción de opio, excep-
to para usos médicos, es simplemen-
te temporal. 
E N LONl>RES S E L A M E N T A L A 
R E T I R A D A D E S T E P H E N G. 
0 P O R T E R 
L O N D R E S , febrero 7. 
En- los círculos diplomáticos de 
esta capital se ha lamentado la re-j 
tirada de la delegación americana I 
de la conferencia d-el opio, enten 
dipndo pue ésta se ha venido a pro-
ducir en los momentos en que la 
conferencia estaba a punto de al-
canzar un éxito. 
quidación de su deuda de guerra y 
que su gobierno ni siquiera piensa 
en repudiar sus obligaciones finan-
cieras . 
E l embajador no drfó entrever si 
trae alguna proposición concreta a 
hacer a los Estados Unidos. No obs-
tante, dijo que todaVía' no ha sido 
trazado plan alguno en cuanto a la 
forma en que se tratará del asunto 
con este gobierno, agregando que 
espera nuevas Instrucciones de Pa-
rís . 
Mientras tanto, dijo que no se ha 
hecho todavía arreglo alguno con la 
comisión de consolidación ni con el 
Tesoro para tratar del asunto. 
Dijo el embajador que los debates 
desarrollados en la Cámara acerca 
L A CHINA S I G U E L O S PASOS D E 
. N O R T E A M E R I C A Y S E R E T I R A 
millas al norte de Sofía y | j j E C O N F E R E N C I A D E L OPIO i de los presupuestos han retrasado 
cualquier paso que pudiera darse 
G I N E B R A , febrero 7 
Debilitada todavfa más por la re-
hacía las negociaciones de consólida-
acusaron disparidad de criterio con 
el programa aéreo de Mitchell, han 
sido blanco de "tendenciosas censu-
ráis". 
E l comité de aeronáutica de la 
Cámara siguió también sü investi-
gación del asunto y obtuvo del ca-
pitán A. W. Johnson, auxiliar jefe 
del Servicio de Aviación Naval, la 
declaración de que hubiese someti-
do a Consejo de Guerra al general 
Mitchell, si éste se hallase a su 
mando, por desobedecer órdenes 
dadas durante las pruebas de bom-
bardeo efectuadas en 1921 a la al-
tura de los Cabos de Virginia. 
E l capitán Johnson acusa al ge-
neral Mitchell de no haber cumpli-
do instrucciones que se le dieron 
y de no prestar toda la cooperación 
debida a las pruebas, agregando que 
los aeroplanos del Ejército manda-
dos por Mitchell siguieron bombar-
deando a pesar de órdenes estric-
tas que se les trasmitieron y de las 
sécales oportunas hechas desde los 
barcos de guerra. 
Respondiendo a preguntas subsi-
guientes, el marino dijo rotunda-
mente: 
"Yo hubiese sometido a Consejo 
de Guerra a cualquier aviador a mi 
mando que hubiese hecho eso." 
Terminada la sesión, el Instruc-
tor del comité, representante Per-
kins, anunció que el comité no vol-
verá a reunirse en público hasta el 
1 2 de febrero. 
E l capitán Johnson declaró ante 
el comité de Aeronáutica que, da-
dos los progresos actuales de la 
aviación, cualquier escuadrilla aé-
rea puede operar contra una flota 
de combate a unas 250 millas de 
su base, y refiriéndose a la distan-
cía efectiva, calificada por Mr. Per-
agraron estafar al Tesoro Público.'' 
En 
E l Partido tccfaUaia, que es ex juu traído el propio enfermo a su habí-: daron mUertos un policía y 
"espera del resultado de la inves- gueda pi^.- parado en las actuau a ió ara ese mismo propósito y ° d' * v heridos cuatro hom-
tlgación abierta el doctor Hoefle ha revelaciones, sa dfflonde deseco- a j ^ r é Sobre é l . Maté al hombre dos Pal.sdnos y heridos cuatro nom 
renunciado provisionalmente a su cadamente con el propósito de sal- • amaba". Fn n.Va oficial exoedida hov ñor 
escallo en el Reichstag var su prastigio. siendo el pnnci- Tfoáo esto lo dijo sencillamente1 , ^ . n V . , f ' ^ 
+ £1 "Voesische Zeltu¿" manifies- pal blanco s.» ataque la supua. a5nTOaap0ar,eTlcla dé querer producir ^ Ministerio de Gobernación, se ex-
ta que la Comisión del Reichstag ta Indemnización duda por el gooi'efect0 eM ios jueces, 
que investiga las irregularidades no a los laduatrialtis del Ruhr pi-r 
administrativas descubiertas en di- las pérdila:» lafiiiUUi durante 
versos departamentos gubernamen- meses de la lamosa resistencia 
tales, especialmente en el de Co- »iva. n aigún tiempo 
rreo8 y Telegráfos. ha facilitado E l "Veorwaerts" y el "Taggeblat egtaba 8ufriendo de un cáncer y r v o r n T r i n M i^-t r v 
sensacionales Informes al Ministe- denuncian que mediante un foudo aue inevitablemente hubifla muerto L A t A r t U i l . J L U N M A m i L 1 UiV moribunda y desatentada conferen 
tirada de la China, nación que, a l ! mo ese problema quede resuelto en 
igual que los Estados Unidos, aban-j el parlamento francés, se le remitan 
donó las negociaciones en la con-! instrucciones. 
vicción de que nada práctico se v a l ^ 
a alcanzar, la Conferencia Interna-
Cional del Opio r ^ n u d ó hoy tonaz- y ^ A E X P L O S I O N D E L O S L A B O -
mente sus tareas y trató de ajustar n i y i n n T Y K FVAN<I n T A ^ T O N A 
la maquinaria administrativa enea- IvAl 'UR. lvo E,VAl>o, U v A o i U n A 
minada a contener el tráfico ilícito j UN M U E R T O Y 20 H E R I D O S 
en drogas narcóticas. 
E l representante Stephen G. Por 
ción. pero espera que tan pronto co- Í.J?3 ée ' ' ^ ^ china". Johnson 
dijo que depende del radio que al-
cancen los aeroplanos. 
E l testigo objetó a que se hiciese 
constar en acta la posibilidad del 
presa la creencia de que esta ban-
TCô  doctores" Paui v Roussy pre-! da haya sido organizada y armada !ter, jef; de la delegacióq nortea-i 
103 : viamente habían declarado que Zys- en territorio serbio, ya que la fron-| mericana. emprendió el viaje de 
l>a' nowskv quien había gozado fama tera serbia se halla a tan solo 7 mi; regreso hacia su patria casi en el 
lir ' ti n  como autor polaco Has de Godec. Imismo momento en que la China 
PORT L E E N. J . Febrero 7.. 
Una persona resultó muerta y 
veinte más heridas a consecuencia 
de la explosión que se registró hoy, 
causaba honda sensación ante la ya seguida de un incendio, en los labo 
"o Fiscal . Declárase ahora que se auxiliar de socorros establecido para una semar% o diez días después de D T f r CC piJSO E N C O N T A C T O cia-
encausará por lo criminal al doctor beneficio de las grandes firmas m- no haberlo sido por el disparo de su c n / , T r n A n r v n r n krrr 1 
«oe f i e . por lo tanto la comislón ha dustriales del Rhur bajo la direc novia. aplazado su investigación sobre los ción del doctor Becker, líder de- bía gometldo a un tratamiento por 
créditos da correos. .partido popular alemán y Mmist.-o el radIo que no dió resultado algu-
L a práctica d 
^os con los 
blerno data 
ca en que 
Que siempre 
vas e nefect l .„ 
Próstitos medlánl^^eí^Reic l i sbank, nifiestan que esos subsidios fueron ^ j ^ e r j - u m p i 
Quedando asi debidamente protegí- empleados jor los Irdustnai-s «1 médicos. 
Pocos días antes se le ha- C O N L A S O C I E D A D G E O G R A F I -
C A D E L C N D R E S 
L a China se ha "visto obligada a 
de 
aumento de esa distancia efectiva 
a novecientas o mil millas. Por úl-
timo, advirtió que si se aumentase 
ei número de aeroplanos de modo 
que correspondiese al 'cuadrado de 
la distancia", el perfeccionamiento 
del radio de travesfa de los apara-
tos sería el único factor determina-
tivo de la distancia de la costa a 
que pudiera ser atacada una escua-
dra. 
E l capitán Johnson dijo que se 
opone a la unificación de las fuer-
zas de aviación; cree que tal pro-
yecto sería "fatal" para la Marina 
de guerra y una amenaza para la 
defensa nacional. Opónese igualmen-
te al establecimiento de una escue-
la construcción de nuevas 
L A E X P O S I C I O N 
F E R N A N D E Z PENA 
Todos los d í a s , de 5 a 
10 p. m. puede visitarse la 
notable e x p o s i c i ó n de cua-
dros del pintor Manuel Fer-
nández P e ñ a , en el salón de 
exhibiciones del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
L a entrada es libre. 
fáhnras 
d> 
endo el informe de los i dad Geográfica de Londres, ayer. 
por medio de un operador amateur, 
Gerald Marcuse de Caterham, Su— 
rrey. 
E l operador del doctor Rice dijo ; ¿ ^ Í S ^ S r ^ c-^-anu.ar U acc.^n ofic.a. S u ^ 
ratorios de Evans, estudio cinema-
tográfico . 
Los laboratorios, que ocupaban abstenerse e toda participación dos isog de un edificio tenía la 
porque las potencias europeas que extensión de una maníana de casaat 
poseen intereses en el Lejano Orfett-1 i l . j t jj , , ,, h 
e no están preparadas para gpro.; ^u^aron destr"ld^ Por la explosión la de aviación en 1a Academia Naval. 
bar medidas que supriman el vicio, deTun t f ^ u e ^ amoniaco. \ 
,del opio dentro de un período de- i , Las víctimas son empleados del 
jt.-Tminado, conforme quedan los de-|turno de noche de la compañía. 
legados norteamericanos. ; "» • • — 
Apenas se había restablecido la 
conferencia de este golpe, cuando 
sobrevino otro Incidente no menos 
sensacional, bajo la forma de cier-
tas insinuaciones sutiles hechas acer-
ca de la delegación norteamericana. 
blerno r e s p o n d e r á ^ ^ ^ , 
o hacer que I03 traigan a la confluencia de los ríos Urari y nes en un _ 
el lunes en el Reichstag. • . 1 ^ S J f ^ V i i i d ^ ' a u ^ e T l M ^ ^ W ^ ^ ^ el 19 de Enero' aSreean E l hecho de que dos comisionea a d o s ^ ^ que ^ exploradorf|!. no .habían 
parikmentarlas e¿tén trabajando eu ron arteramente 
secreto para identificar a las auto- se í ' ^ 1 7 ^ 0 ^ riW^prínci- P - ^ o hacer uso del hidro-aeropla 
ridades y ? e f ¿ r í o V í t l ^ s " q ú 7 facili pes en Holanda y París Acúsase a! °o Que llevaba^ 
P ~ Z , 1 ^aninhras de una docena ambos Individuos de naber reunido ~ ~ 
* % Í S b £ ^ ^ ^ * c ^ » - la b0nita ^ m a de 12 millones de'. ^ J * ™ 
do de conducirse en una conferen-
cia internacional. 
Acto sresuido, el sefior Buero, del 
Uruguay, se puso en pie para ha-
cer, en nombre de la América la-
especialmente de Mr. Porter, por el i tina, una vibrante defensa de loa 
ex-Ministro de Estado de Holanda, \ Estados Unidos, censurando a los 
J . J . Loudon, quien sostuvo que de' que atacaron a los delegados au-
todas las delegaciones presentes en; fcentes y rindiendo tributo al huma-
Ginebra sólo la norteamericana de-1 nitarismo de Norteamérica. 
jó de mostrar el necesario espritu 
conciliatorio. 
Acusóle de no explicar claramen-
te los puntos de vista de los Esta-
Én la cesión plenaria de la tar-
de, Lord Cecil presentó un proyecto 
de protocolo en el cual los pafses 
E L C A R D E N A L M U N D E L E I N C O -
MENZO UNA P E R E G R I N A C I O N 
A R C M A 
NEW Y O R K . Febrero 7. 
E l Cardenal Mundelein de Chica-
go, embarcó hoy en el vapor Bereu-
garia para hacer una peregrinación 
a Roma con motivo del Jubileo. 
Acompañan al Cardenal Mundelein, 
Dennis J , Dunne, Canciller, y Mon-
señor B . J . Shell, Sub-canciller da 
la Diócesis del Cardenal. 
Antes de que el Cardenal Munde-
lein saliera de su casa fué obsequia-
productores de opio se compróme-¡ do c°n ^20• 000 Por Francis J . Lewis 
^ . a «"nñArtunistas de la inflación, marcos oro mediante dudosas ope- los ríos nombrados, pero se indica-, dos Unidos y de no responder ade-' ten a restringir el cultivo del mis-1 Presidente de la Leeds 
«ntnrnpre erandemente la Investí- raciones bancarias en las cuales ba que los exploradores estarían cer cuadamente a las cuestiones plan-: mo y a combatir el contrabando 1 rin5 Company. 
emorendida por el Mi uti.^aron documentos que ostsnta- ca de la frontera de Venezuela^ E l teadas por los demás. En general. M. I Como quiera que el japonés M. Su-' E l Conde de Thorigny. Principé 
de Monaco, que I t u v o en los Esta-
eación oficial e prendida por 
«ícfpHn Fiscal Este magistrado ha han gomígrafos oficiales y firmas hidroplano 
' ter Hinton 
esta mandado por Wal 
nrotestado ya contra ambas comisio ilegibles. Parece ser que los gemi-
nes diciendo que la Intromisión de la grafos han sido el "ábrete sésamo" 
política en sus actividades amenaza.que les trajo la opulencia. 
L a expedición del doctor Rice sa-
lió de Nueva York el 29 de Marzo. 
. 1 Co o quiera que el japonés . Su-
Loudon acueó a los norteamericinos; gimura hizo ver uiue la ausencia 
de tratar de Imponer sus Ideas me-, de la China dificulta toda acción 
diante la amenaza de una ruptura, acerca de ese protocolo, el asunto 
cosa que, en su opinión, no.es mo-1 quedó para la próxima semana. 
dos Unidos cerca de un mes, también 
figuraba entre el pasaje del Beren-
garla. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 d e 1 9 2 5 año x c i n 
r í a M a ñ a n a D o b l e J u e g o e n A l m e n d a r e s e n H o n o r d e l J u e z L a n d i s 
P a r t i d o E m o c i o n a n t e S e r á e l d e h o y E n t r e H i s p a n o y J a v e n t u d A s t a r i a n a 
R O G A N D O M I N O A L O S C R I O L L O S E N L O S M O M E N T O S 
C R I T I C O S Y N O L E S P E R M 1 1 0 H A C E R N I S I Q U I E R A 
L A C A R R E R A D E L A H O N R I L L A , D E J A N D O L O S E N C E R O 
¡ H O Y ! 
E l p a n a m e ñ o L e v i s p i t c h e ó u n g r a n j u e g o , p e r o a l f i n a l , c o n v e n c i d o 
d e l a i n s u p e r i c r i d a d d e l t e a m q u e l e s e c u n d a b a , a f l o j ó su b r a z o 
y e n t o n c e s l o s y a n k e e s b a t e a r o n c o n f a c i l i d a d , cosa q u e l e h a -
b í a s i d o m u y d i f i c u l t o s o h a c e r e n l o s p r i m e r o s i n n i n g s . — P a i t o 
e s t u v o m u y m a l . 
Estaba predlcho. Por lo menos asi 
lo a s e g u r é en mis notas del s á b a d o . 
E l t&am Yankee con RogAn en el cen-
t ro del diamante, resulta invencible. 
Es mucha novena. Di f í c i lmen te en los 
Estados Unidos se podr í a formar una 
superior a esa que ahora vemos Jugar 
en Almendares Park; nos referimos a 
la Elga de Color. 
que h a b í a hasta ese momento o a que 
el valioso player se compadec ió del 
catcher cubano. 
A con t inuac ión el score: , 
CBXOI.I.OS 
V . C . H . O. A . E . 
E l p a n a m e ñ o Lewls , a quien hemos 
hecho hijo adoptivo de esta t ierra, se 
p r e s e n t ó en m a g n í f i c a forma, y a pe-
sar de que hasLQ. el sexto acto man-
tuvo en sólo tres hi ts a los sluggers 
de L l o y d y Warf le ld , no pudo ganar 
su Juego porque los cubanos no su-
pieron sacarle partido a los siete hi ts 
que 1c h a b í a n bateado hasta ese mo-
mento al cfKbre Rogan. 
El lo es la mejor prueba de la ef i -
ciencia o superioridad de los america-
nos sobre el club cubano. Si b a t e á n -
dole a Rogan no se le gana, sólo hay 
esperanza de que t r iunfen los del pa-
tio cuando los extranjeros cometan 
errores, y esto de esperar a ganar 
cuando esos players Jueguen mal, es 
como esperar a sacarse el premio gor-
do. 
Ea diferencia de carreras, 6 por 0, 
no es cosa que debe l l amar la aten-
ción del f aná t i co que no haya presen-
ciado el segundo encuentro de cuba-
nos y americanos, 
Ea carrera in ic ia l que hicieron los 
yankees por un error de Palto Herre-
ra y de las dos del s é p t i m o acto que 
fueron anotadas d e s p u é s de otro error 
• de ese Jugador, hicieron tres en el oc-
tavo Inning a fuerza de l í n e a s . Pero 
de este bQinbardeo no debemos culpar 
a Lev i s . Un pitcher que en cada pelo-
ta que lanza para home pone en ella 
cuanta fuerza y p i ca rd í a posee, ún ica 
manera de mantener seis Innings en 
seis h i t s a esas estrellas americanas, 
y que a d e m á s se convence de la insu-
perlorldad del team que le secunda en 
la defensa y en el ataque, no se le 
puede exig i r que con t inúe pitcheando 
como lo h a b í a hecho en los dos p r i -
meros tercios del juego. Así , fué que 
Levis af lo jó su brazo, qu i tó a d e m á s 
p i c a r d í a s a sus bolas y con ellas die-
r o n unos cuantos hi ts los americanos 
que s i rvieron para hacer las tres ca-
rreras finales, las que fueron ún ica -
mente i l impias, que en las anteriores, 
como" ya hemos dicho. In tervinieron 
errores cos to s í s imos de Palto Her re ra . 
Se p e n s a r á que se hizo mal en qui-
tar a Chacón y poner a Paito Pero 
es que Pelayo br i l ló por su ausencia, 
que ü informales no hay quien les ga-
ne a. los cubanos. Mientras Chacón 
pensaba quedarse en su casa, los ame-
'rlcanos se reunieron en el cuarto de 
vest i r y celebraron un p e t i t - c o m i t é en 
si que e! tema fué ganar de todas ma-
neras. Por eso vimos el deseo grande 
de ganar de los yankees, los que se 
pasaron toda la tarde protestando las 
decisiones de los jueces, y por ello creo 
excusado el decirles que el "machete" 
en contra de los criollos estuvo a, la 
orden del d í a . ' Una sola vez favore-
cieron las decisiones del Enemigo Co-
m ú n a los cubanos, y fué cuando, en 
el cuarto acto, Quico Magr ia t dec la ró 
out a L l o y d en primera, q u i t á n d o l e un 
hi t por el short a l viejo g lor ioso . 
.Ramos, cf 4 0 0 0 
Dreke, I f 4 0 2 1 
Cueto, 3b 3 0 2 1 
Torriente, r f 3 0 1 1 
Herrera. 2b 4 0 1 1 
I Rodr íguez , Ib 3 0 1 11 
' F e r n á n d e z , c 4 0 1 5 
¡ Q u i n t a n a , ss 3 0 0 4 
Levfs, p 3 0 0 0 
Montalvo, x 1 0 0 0 
2 0 
0 0 
Totales . . . . 3 2 0 8 24 18 4 
YAJTKEES 
V . C . H . O . A . E . 
2 3 5 0 
3 0 0 0 
1 1 0 0 
0 
0 0 12 0 0 
1 1 4 3 0 
0 0 3 1 0 
1 1 0 2 0 
2 2 1 0 0 
Warf ie ld . 2b 
Hol loway. r f . " . . . . 
Charleston, c f 
Mackey, c < 0 1 
¡Lloyd, I b ' 
Lundy, s^. . . .". • • 
Thomas, I f 
Alien, 3b 
Rogan, p 
Totales . . / . 35 6 11 27 13 0 
A n o t a c i ó n por entradas 
'Criol los 000 000 000—0 
Yankees.'. 100 000 23x—6 
SUMARIO 
Three base h i t s : A l i e n . 
Two base h i t s : Charleston. 
Sacrifice h i t s : Ho l loway . 
| Stolen bases: Ureke; W a r f l e l d ; L l o y d ; 
L u n d y . 
Struck outs: Roga-n 3: Levis 3. 
Bases on balls: Rogan 3; Levis 3. 
Passcd balls: F e r n á n d e z . 
T ime : 2 horas. 
( Umpires : González (horne( M a g r i ñ a t 
(bases(. 
Observaciones: x batea por Quintana 
en el noveno. 
S A L E P A R A E U R O P A Ü Ñ O Ñ -
C E D E F U T B O L U R U G U A Y O 
C O N O C H O C H A M P I O N S 
Y A N K E E S Y C R I O L L O S 
H o y , p o r 
l a m a ñ a n a , 
h a b r á u n a 
g r a n f i e s t a 
d e p o r t i v a 
e n los t e -
r r e n o s d e 
A l m e n d a -
res P a r k e n h o n o r d e l J u e z 
L a n d i s , e m p e z a n d o esa f i e s -
t a a las n u e v e d e l a m a ñ a n a 
c o n u n m a t c h e n t r e l o s c l u b s 
a m a t e u r s U n i v e r s i d a d y D e -
p o r t i v o d e S a n i d a d , l o s q u e 
j u g a r á n c i n c o o seis i n n i n g s , 
p a r a d a r l u g a r a q u e c o m i e n -
ce e l t e r c e r j u e g o d e l a se r i e 
e n t r e Y a n k e e s y C r i o l l o s , a 
las d i e z d e l a m a ñ a n a . 
E l j u e z L a n d i s , q u e se h o s -
p e d a e n e l h o t e l S e v i l l a , s a l -
d r á d e es te l u g a r a l a s o c h o 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a , c o n e l 
o b j e t o d e n o p e r d e r n i u n 
d e t a l l e d e l p r i m e r j u e g o , p u e s 
a s í se l o h i z o p a t e n t e a l se-
ñ o r L i n a r e s y a l o s s e ñ o r e s 
q u e f u e r o n a r e c i b i r l e , q u e 
s o n t a m b i é n l o s m i s m o s q u e 
l e a c o m p a ñ a r á n h o y p o r l a 
m a ñ a n a a l o s t e r r e n o s . 
C o o p e r y M i r a b a ! , p r o b a -
b l e m e n t e , h a n d e ser l o s p i t -
c h e r s . 
O L I M P I C O S 
M O N T E V I D E O , Uruguay, Febrero 7. 
Con el objeto de efectuar una t- urni'-e 
de cinco meses por Europa, en cuyo I 
transcurso j u g a r á en 23 oiii'VXtbiB, r- y 
ha salido de é s t a un team uruguayo de \ 
fú tbol en el que f igu ran ocho campeo-
nes o l í m p i c o s . E l team d e s e m b a r c a r á 
en Génova, d i r ig lémlose inmediatamen-' 
te a Marsella, donde esta s e ñ a l a d o el 
pr imer juogo. i 
E s p é r a s e que salga en breve otro 
team uruguayo para los Sotados U n i - | 
dos, llevando t a m b i é n a vanos players , 
o l í m p i c o s . 
L L O Y D O S B O R N E B A T E Ü Ñ 
R E C O R D M U N D I A L P A R A 
S A L T O D E A L T U R A 
J A C K D E M P S E Y E S T A Y A 
C A S A D O C O N L A A C T R I Z D E 
C I N E E S T E L L E T A Y L O R 
S A N D I E G O , C a l . F e b r e r o 7 . 
* E l c a m p e ó n m u n d i a l de boxeo 
J ack Dempsey , ha c o n t r a í d o esta no -
che m a t r i m o n i o con la a c t r i z c ine-
m a t o g r á f i c a I d a Es te l l e T a y l o r . 
• Tres veces, durante el juego, pudo 
rPaí to , a pesar de sus errores, cambiar 
la faz del juego con un hi t , pero siem-
pre fa l ló porque Rogari supo domi-
nar lo . ' 
¡ K A X S A S CITY, Febrero 7. 
Algo raro vimos en el juego de ayer . . L l o y d Oosbome, del I l l i no i s A th l e t i c 
Charleston, en el s é p t i m o inn ing se de- Club, b a t i ó aqu í esta noche el recard 
J6 sacar en home sin realizar su pe- mundia l p^.ra salto de a l tu ra en arena 
ligroso deslizamiento. No sabemos si cubierta, cruzando la barra a 6 pies 6% 
a t r i b u i r esto a la a n o t a c i ó n de 3 x 0 pulgadas. 
E N E L J U E G O D E W O R K I N G -
T O N , I N G L A 1 E R R A V E N C I O 
A G A L E S 
LONDRES, Febrero ' . 
Ing la te r ra t r i u n f ó iobre Gales por 27 
puntos contra 22 en ei juego internaolo-
nal anual de l i u g b y en W o r k i n g t o n . 
E L S A N L U I S C O l f R Á T A A 
H 0 R N S B Y , P O R T R E S A Ñ O S 
S A N L U I S , F e b r e r o 7 . 
Roger H o r n s b y , 2a. base de loa 
San L u i s N a t i o n a l e s que d u r a n t e 5 
temporadas consecut ivas f u é el p r i -
mero de l a L i g a en el b a t t i n g y la 
t e m p o r a d a pasada e s t a b l e c i ó u n re-
cord con su average de 424, hoy ha 
f i r m a d o una r e a n u d a c i ó n de c o n t r a -
to por 3 a ñ o s . i 
E n t i é n d e s e que c o b r a r á u n sueldo 
de $ 2 0 . 0 0 0 3 - 1 2 5 . 0 0 0 anua le s . 
B e S i e t e E v e n t o s I m p o r t a n t e s 
C o n s t a ! a F i e s t a H i p i c a E s t a 
T a r d e e n e l P a r q u e O r i e n t a l 
F u é e m ó c i o n a n t e l a c e r e m o n i a d e 
c o n d e c o r a r a l n o b l e R i v e r s i d e , 
p o r m i e m b r o s d e l a G u a r d i a 
V i e j a . 
>De siete interesantes eventos consta 
la fiesta h íp ica de hov domingo en 
Oriental Park. ded icándose cinco de 
los turnos a los "spr inters" que cubr i -
rán cinco y medio y seis furlongs, con 
los dos ú l t imos a m i l l a y octavo, que 
tanto deleitan a lav af ic ión a l agrada-
ble sport de la p m a de Marlanao. Por 
la calidad del grupo contendiente, la 
(sexta sobresale sobre las* restantes, y 
promete resultar una bonita lucha en-
tre Neapolitan, Wise Cracker, Apology, 
H l l l m a n C, Cinna y Col l i s ion . No ha-
biéndose podido llenar el cupo de los 
dos handlcaps ofrecidos para d i scus ión 
esta tarde, el programa en su total idad 
esta dedicado a los eventos de "se-
l l i n g " . 
En ia fiesta h íp ica ayer s á b a d o ce-
lebrada en Orienta^ Park, cuatro favo-
r i tos correspondieron a los deseos de 
la mayoría1 John A . Scott J r . , P l la -
des, Danger Cross y Yakima, fracasan-
do para los " f o r m players" Havana 
Electric, Lu la y H l g h Gear. 
SI bien es verdad que L u l a tuvo co-
t izac ión de favor i to y f r a c a s ó en la 
cuarta, hasta los Polacos vendedores de 
barati jas le jugaron al chance de Do-
ro thy Ryan, un t ip que se co r r ió con 
vert iginosa rapidez por el r ing , y que 
c r i s t a l i zó " lo m á s decente" para l a 
comparsa internacional que le j u g ó 
desde' su cot ización de apertura de ocho 
hasta la del cierre a tres por uno, cau-
sando su t r iunfo un serlo destrozo en 
la l ínea defensiva ĉ e los books. Doro-
thy hizo una buena carrera, aunque a l 
f i n a l se vió su éx i to comprometido por 
el buen, avance de Soloms K i l t s , que 
a v e n t a j ó para él place a Patsy B . 
John A . Scott J r . , favor i to de "que-
que" en repetidos fracasos anteriores, 
pudo al f i n llegar con el muy codicia-
do margen a su favor en Ja primera, se-
guido por Clansman y Glenn. L a se-
gunda fué para Quincy Wafd , que ha-
bla hecho muy buenas anteriores, y 
pudo aventajar en apretado f i n a i a Ha-
vana Electr ic y Black Deer, con un 
jugoso dividendo en la M u t u a . L a ter-
cera fué para el gran favor i to Pilades, 
seguido por Fondle Me y Okechobee. 
L a quinta fué para Danger Cross, se-
guida por Scrath v Rocking . Scrath 
hizo en é s t a buena d e m o s t r a c i ó n . 
En Ut sexta se dló el éx i to de Dad-
dy Wolf , con el favor i to H i g h Gear 
y F i r s t Blush en los otros puestos. 
Yakima fué un robi to en l a s é p t i m a , 
seguido en place y show por Quiet y 
Tugs . 
D e s p u é s de bu carrera del viernes, 
Cuba Encanto pasó a ser propiedad do 
J . A . Parsons por la suma de $900. 
Por medio do la t radicional costumbre 
de decidir lanzando una moneda a l 
aire tocó en suerte a Parsons, pero 
t a m b i é n E . Rice y M . Overby h a b í a n 
depositado su clalm para obtener el 
ejemplar que tantos premios ha ga-
nado a su ex-dueño E . L . F i t zge ra ld . 
L a pobre d e m o s t r a c i ó n de Occidenta 
el viernes se debió a que s a n g r ó en 
parte del recorr ido. 
Has ta de Tiscornla, Mazorra y San 
Diego los B a ñ o s hubo apuestas al t r i u n -
fo de Dorothy Ryan ayer tarde, a l bien 
condimentado precio de ocho u uno. 
Hasta muy tarde ayer los cajeros de 
los books estuvieron pagando los car-
toncltos con n ú m e r o s grandes que die-
ron Júbilo a las delegaciones de Guai-
maro, Chantada y L e x l n g t o n . U n re-
tranquero del fe r rocar r i l Sorefoot & 
Backache L imi t ed , de paso en la Ha-
bana, vendió su programa para com-
pletar las Ojs "maracas* del t icket 
y cobró franco en la M u t u a . 
Unos Instantes de Intensa emoción 
! para los h íp icos pur sang r e s u l t ó la 
sencilla pero muy s i m p á t i c a ceremo-
nia de condecorar al noble Riverside, 
hé roe de cien c a m p a ñ a s , por miembros 
de la muy respetable Vie ja Guardia 
: Imper i a l Híp ica , a l f inal izar la segun-
da de ayer. A pesar de sus once ene-
i ros el hijo de Von Tromp lucia ayer 
de paso a l post como en los tiempos 
I que echaba polvo a los espadas eri los 
j grandes eventos de stakes de grata 
recordac ión para la af ic ión loca l . 
E l Jockey L . Geving tuvo ayer ex-
I t raordlnario éxi to , piloteando a los ga-
N U M E R I T O S 
: (Compi l ac ión de la Serle Tankee-
I Criol lo , hecha expresamente para D I A -
RIO D E L A M A f e l N A , por P E T E R ( . 
ESTASO DE LOS C L t B S 
G P E Ave. 
Americanos 1 1 0 600 
Cubanos 1 1 0 600 
B A T T I N C f I N D I V I D U A L 
Vb.C. H . R . S h . A v e . 
S E P I D E Q U E A R A M I S D E L N U R M I T R I U N F A A D O S M I -
P I N O T O M E P A R T E E N E L , L L A S Y B A T E E L R E C O R D 
T O R N E O D E M A D I S 0 N M U N D I A L 




J o s e í t o , C 
W a r f l e l d , A 
Charleston, A . . . 
¡ Rogan, A 
Hol loway , A 
Mackey, A . . . . . . 
Torr iente , C . . . 
L l o y d , A 
Paito, C 
F e r n á n d e z , C . . . 
'Cheo, C 
Thomas, A 
Lundy , A 
Al ien , A . . . . | . . 
Henderson, A . 
M a y a r í , C. . . . . 











































IiOS " P E L I C U L E R O S " 
J H 2b 3b h r t b Ave. 
Dreke, C . . . . 
Charleston, A . 
War f l e ld , A . . 
Al i en , A . . . . 
L l o y d , A . . 







RECORD D E LOS FZTCHSRS 
J Je G" P I p Ave. 
Palmero, C. 
Rogan, A . . 
Henderson, A 
Levis , C 1 
I 1 







DE XUESTRA REDAOCIOX EX 
N U E V A YORK 
H o t e l AXíAMAC, B r o a d w a y a n d 7 
Stree t \ 
SE PIDE QUE ARAMIS DEL PIXO 
TOME PARTE EN EL TORNEO 
DEL MADISON CARDEN 
U n g r u p o de cubanos entus ias tas 
de l a r t e y depor te de l boxeo me p i -
d e n que l l a m e la a t e n c i ó n de los c r o -
nis tas d e p o r t i v o s habaneros sobre l a 
o p o r t u n i d a d v conven ienc ia de que 
el g r a n l u c h a d o r de peso l ige ro A r a -
mis de l P i n o tome pa r t e en e l t o r n e o 
que en breve ha de celebrase en e l 
M a d i s o n Square G a r d e n . Parece ser 
que la c o m i s i ó n de boxeo de l estado 
de N u e v a Y o r k se p ropone d i r i g i r s e 
a todas las naciones s o l i c i t a n d o que 
cada u n a de ellas e n v i é su m e j o r 
boxeador p a r a que represente a su 
p a t r i a en a q u e l . L a c o m i s i ó n de bo-
xeo de Cuba s egu ramen te t e n d r á en 
cuen t a las ind i cac iones de los a l u d i -
dos c o m p a t r i o t a s y d e c i d i r á , como 
es d f j u s t i c i a , que A r a m i s del P i n o 
sea e l r ep resen tan te de los Cubanos 
en ese t o r n e o que p r o m e t e c o n s t i t u i r 
u n a c o n t e c i m i e n t o m u n d i a l . A r a m i s 
de l P i n o c u e n t a en N u e v a Y o r k con 
i n n u m e r a b l e s a d m i r a d o r e s , y todos 
el los c e l e b r a r í a n v e r l e r ep resen ta r a 
Cuba en t a n in t e r e san t e concurso 
p u g i l í s t i c o , donde t an t a s p r o b a b i l i -
dades t i ene de ser p r o c l a m a d o c a m -
p e ó n de su peso. C u m p l o el encargo 
m u y g u s t o s a m e n t e . 
ZARRAGA. 
r i E L D m C r D E LOS P L A Y E R S 
J O ¡A E Dp A v e . 
Henderson, A . 
Chacón , C . . . . 
Palmero, C . 
W a r f l e l d , A . . 
Lundy , A . 
Charleston, A . 
Mackey, A , . . 
L l o y d , . A . , . 
Thoiyas, C. . . 
Cheo, C. . . . . 
Cueto, C . . . 
J o s e í t o , C. . . 
F e r n á n d e z , C. 
Dreke, C . . . 
Torr iente , C. 
Levis , C . . . . 
Rogan, A . . . . 
Quintana, C . 
Al i en , A . . . . 
Paito, C . . . 











































S E N A D O R E S J U N I O R V S . 
A U C R A N E S D E E S T R E L L A 
Hoy , a las 2 en punto de la tarde, en 
los terrenos de G ó m e z Mena Park,^ ae 
b a t i r á n los dos teams infant i les m e j o r é s 
de Cuba. Aunque ya en dos ocasiones 
los Alacranes han derrotado a los Se-
nadores, este juego es Interesante. 
Tonny Albear, el Joven entusiasta ma-
nager de los Senadores, ha reunido en 
su team a los mejores players i n f a n t i -
les d« Cuba, pues Ju l lAn Reyes, I b ; R i -
cardo G a r c í a , 2b; Pablo Sasinde 3b, y 
E m i l i o R o d r í g u e z , ss, es el conjunto 
de excedentes players con que cuentan 
los Senadores, y todos ellos son ver-
daderos in fan t i l e s . Pablo Vázquez , el 
p r imer lanzador del olub, t e n d r á a su 
cargo defender el box de los Senador js, 
para de esta manera asegurar m á s la 
v i c t o r i a . 
Q U A T R A I N , V E N C I O A Q U I N -
C E C A B A L L O S A N T E U N 
I N M E N S O P U B L I C O 
N E W O R L E A N S , L a . , Febrero 7. 
Diez y jslete m i l personas tuvieron 
hoy un m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o cuando 
el potro de tres a ñ o s Quatrain, propie-
dad Frederick Johnson, con Eddle La-
ger de Jockey, venc ió a quince c a b i -
llos por dos largos, ganando el handl-
cap de New Orieans con premio de 25 
m i l pesos. 
A d e m á s de ganar tan Importante pre-
mio, el potro b a t i ó un record para dis-
tancias de 1 1-16.millas, que sa lvó en 
1:44 3-5 o sea en 1-5 de segundo me-
nos que e l record establecido con ante-
r i o r i dad . -
Pr lnce James, propiedad de C. E . 
Therlot , con Chick Lang como j ineto, 
l legó en segundo ]ugar, ganando por 
dos largos a President, de la granja do 
Idle Hour que a su vez g a n ó por largo 
y medio a Nassau de S. N . H o l m a n . 
Honor, Starbeck, Lady Belle, Brad-
ley's Toney, The Vlnter , Leopardos , 
Bonn!, Omar, Everbold, Belprlsonla, 
Mom's Boy y Barracuda l legaron a la 
i meta en el orden s e ñ a l a d o . 
I E l prendo del ganador era de ?22.100 
1 del to ta l dp |28.225, ganando el segundo 
$3.000; el "tercero $2.000 y el cuarto m i l . 
F u é el premio m á s Importante que se 
ha ofrecido en un t rack en New Or-
ieans y junto con el record deJ premio 
se establecieron otros de tiempo, dis-
tancia y concurrencia. 
nadores John A . Scott J r . , Quincy 
W a r d y Y a k i m a . 
| E l n ú m e r o tres de la montura e n t r ó 
i en el dinero en seis de las siete justas 
ayer celebradas. 
E S E L R E L O J D E M i T / O R P R E C I S I O N . 
M ñ S E G 0 1 H 0 M Í G 0 Q U E E L 
G U f M f W T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S Ü S P A Í I N O Y 




£ Q ¿ / € cose e > r /ne /or q u e e s t e v i n a N e n a ? 
T O M E S I E M P R E 
V I N O T D E S R l 
E L PREDILECTO D E S S . M . M L O S * REYE.& D E E S P A Ñ A 
O D R A P L A . 1 1 -r 1 5 T E L E F O N O M - 1 6 2 7 
N E W Y O R K , febrero 7. 
En las competencias de track y field 
organizadas por la Wl lco A . A . para 
esta noche, se mejoraron cinco records 
mundiales y Paavo N u r m i , el Incansa-
ble corredor, b a t i ó su déc lmanovena 
, marca a l mejorar la que hasta ahora 
pose í a a dos mi l las Jó le Ray . 
N u r m l , con su tiempo de 9.8, mejo-1 
' r ó en dos quintos de segundo el esta-
| blecido hace dos a ñ o s en el mismo 
t rack por J ó l e R a y . 
i Los otros records fueron batidos por 
"Willie Plant, estrella n ó r t e a m e r i c a n a 
que me jo ró su propia matea a dos mi-
| Has d e j á n d o l a en 12.50 1/5 por Jack-
l son Scholz, c a m p e ó n ol ímpico de 200 
metros quo creó un nuevo record de 
¡12 2/5 segundos para las 125 yardas; 
•por Cari Chrlstlenson, del Newark A . 
¡ C . saltador que es tab lec ió una nueva 
marca 100 yardas con obs t ácu lo s en 
112 4/5 segundos; y por el cuarteto de 
¡ re levo del* Newark A . C. que estable-
ció un record de 2.09 para 1,200 yar-
• das. mejor en tres segundos que el es-
tablecido anteriormente por el New 
York A . C. 
' R l to l a fué derrotado en ol handkap 
a una m i l l a por John Theobald de 
Columbla y se r e t i r ó a l competir con-
j t r a N u r m i . 
N U E V A YORK, Febrero . . 
Paavo N u r m i obtuvo un sensacional 
t r i un fo esta noche en una carrera es-
pecial a dos mi l l a s corrida t ambién por 
su m á s peligroso r i v a l , W i l l i e Hitóla, 
quien por ser su segunda salida d e j a 
noche se vió obligado a retirarse a l ca-
bo de cuatro vuel tas . 
' No solamente dejó a t r á s N u r m i a los 
d e m á s contendientes, sino que batió ol 
record mundia l en track cubierto para 
.dos mil las , de 9:08 2|5, establecido hu«e 
' dos a ñ o s en el mismo track por Joie 
R a y . N u r m l a c a b ó en 9.08. No pudo, 
contra o que se proponía , hacer las dos 
mi l l a s en 9 minutos y bat i r cuatro mar-
cas mundiales 
Jackson Scholz, c ampeón olímpico a 
200 metros, obtuvo una v ic to r ia arrolla-
dora en su carrera a 125 yardas, de la 
serle de sprints , y es tab lec ió un record 
mundia l para t rack cubierto do 12 2|5 
segundos para esa distancia. 
Esta marca fué dos quintos de se-
gundo m á s lenta que! la establecida al 
aire' l ibre por Charl ie Paddock el año 
pasado en Les Moines, l o w a . Es de ad-
v e r t i r que en los l ibros no figuraba 
¡ r eco rd para t rack cubierto. ' 
E l formidable a n d a r í n americano Wi -
l l i e Piant, b a t i ó su propio record mun-
I d»al en pis ta cubierta para tres m i l me-
t r ó s , en un evento con handlcap. Su 
t t lempo fué 12 minutos 50 1|5 segundos, 
eclipsando en dos segundos la marca 
1 que e s t ab l ec ió en Bostpn hace una se-
mana. 
L a estrella c lücagoense de distancias 
medias, Jol-í Ray, se a n o t ó una bril lan-
te v i c to r i a bobre J i m m y Connolly, que 
p e r t e n e c i ó a la Universidad de George-
town, en una carrera especial a una 
m i l l a , pero no logró borrar los records 
de N u r m i para la distancia entera, ni 
para los 1,500 metros. 
WlUle RKola fué derrotado e.sta flo-
cho por John Theobald, de la Universi-
dad de Columbla, quien llegó a la cinta 
con ocho yardas de vantaja sobre él en 
una carrera a m i l l a con handicap. 
R l t o l a concedió 4 5 yardas a Theo-
ba ld . L o a l c a n z ó y lo p a s ó ; pero no 
pudo sostener su, sp r in t . Theobald vol-
vió a ponerse a l frente y acabó en 
4.21 4,5. 
Ugo Frigeri»), a n d a r í n campeón oltm-
pico, g a n ó un evento a dos millas con 
handicap, acabando en 14 minutos 
28 1|5 de í jegundo; t iempo que ni con 
mucho se asemeja al record mundial. 
C R I S T A L E S V O I G T L A N D E R D E L A " O P T I C A 
L e aseguran una perfecta v i s i ó n . 
H á g a n o s una vis i ta y le mostraremos sus bondades . 
Doce a ñ o s de experiencias en el gabinete de los eminentes oculistas 
Doc tores . 
S A N T O S F E R N A N D E Z Y F R A N C I S C O Ms 
C 1426 
Egido 2 B T e l é f o n o A - 5 2 0 4 
a l t . 8d 8 
F E R N A N D E Z 
i 
E L I X I R E S T O M A C A L 
CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es rece tado p o r ¡os m é d i c o s de las c inco par tes del mundo p o r q u e 
" y a b r e el apet i to , c u r a n d o l a j moles t ias del lUlllliOcl, DIGESTIONES 
E S T Ü A G O e l i l T E S I S H O S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qu*, a veces, alternan oon 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n iños Incluso en la é p o c a d»l destete y dent ic ión . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CIIP8 el e s t r e ñ i m i e n t o 
pudiendo c o n s é g u i r s e con su uso una 
f d e p o s i c i ó n diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s . Ind iges t ión y a ton í a Intestinal, se curan 
con la P U R G A T B N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CüPa en pocos d ías 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, pa ludismo y 
fiebres perniciosas. E X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRip (España) 
J . R A F E C A S Y O L , T e a f e r f e R * y , 2 9 . H a b a » 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e » y D e p o s i t a r i o s p f i i m C a U -
A N O X C I I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 d e 1 9 2 í > P A G I N A D I E C I N U E V E 
f s í f l i V o c n e s e E f e c t u a r á e n A r e n a C o l ó n e l P r o g r a m a S u s p e n d i d o A y e r 
S e A c o r d ó q u e e l C a m p e o n a t o I n t e r - C o l e g i a l d e P r i n c i p i o e l d í a 2 4 
mmkmm 
C o n u n l l e n o d e l o s h i n c h a o s , se c e l e b r ó l a f u n c i ó n d e l p u e b l o so-
b e r a n o e n e l H a b a n a - M a d r i d . — U n o s q u é se q u e d a n s o l o s c o n e l 
m u e r t o . D o s g r a n d e s d e c e n a s y r o t u n d o s e m p a t e s d e l se-
g u n d o . — L o g a n ó M a r u j a , s a c a n d o p r e c i o s a m e n t e 
H O Y , P O R L A T A R D E , G R A N F U N C I O N D O M I N I C A L 
L A E I B A R R E S A S A L V O A P E T R A . I M P O N I E N D O S E A M A R I A 
C O N S U E L O E N E L F E N O M E N A L 
Como era sábado , el pueblo soberano, 
en sus entusiastas albedrlos, no dejó 
de concurr i r . De manera que antes de 
iniciarse el emooionante va ivén , el H a -
bana-Madrid estaba lleno; m á s aún , es-
taba hinchao de gente bien, que se dice 
ahora. Y las palomas r e í a n en todas las 
manos, llamando a las n i ñ a s y nifios 
que tan gallardamente se muestran to-
dos los d ía s peloteando partidos, que I 
cuando no salen fenomenales, florecen 
bellamente t r á g i c o s . Y a s í todos los s á -
bado* soberanos en el gran Habana-Ma-
drEsto de grandes, de t r á g i c o s , de fe-
nomenales, bien sabe el cielo que no lo 
digo por el prólogo, de 25, que ' resu l tó 
malís imo, impropio de u n s á b a d o f re-
nético y entusiasta. 
En buena hora lo pedotearon laa blan-
cas, Manol i ta y Sara, y en hora fa ta l de 
caos, de desorden, de derrumbe y des-
quiciamiento, las azules, Sagrario y Luz, 
que no dieron una, y a l a que le die-
ron la descalabraron d e s c a l a b r á n d o l a . 
Tantos y tan rotundos fueron los som-
brlllazofl, que estas azules no pasaron 
del muerto, que eo e l d© l a bur la f a -
tídloa. 
Laa blancas m e d i a n a » , íblen nada 
m á s . 
Menos mal , que en la segunda tanaa, 
fie mascó mucha pelota a l a v i z c a í n a 
para sa t i s facc ión , graoia y entusiasmo 
de su seño r í a el soberano pueblo. Lo 
pelotearon, de blanco, Glor ia y Consue-
lln, contra las azules, Maru j a y Gracia . 
pensamos. Esto de poner a Glor ia con 
Consuelín, es que Maru ja con Gracia, 
puede estar a la a l t u r a de Glor ia y ven-
cerla . 
F u é la f i j a . 
Antes de llegar a la realidad de nues-
tro pensamiento, se pelotean dos dece-
nas de las brutales, en cuyo peloteo 
hacen cosas imponentes, que se aplau-
den, las dos part jas, pasando con mucho 
aire y m á s donaire empatadas por ít Mi 
3; 4; 5; 10; 17; 18; 20. No hubo m á s . 
Gracia pegó como pega Gracia . Y la 
Maruja , que promete ser una raquetista 
con dinamita, se t i ró de la azotea, y -sacó 
y dejó en 22 a las dos azules. Maruja 
se son r ió de Gloria, metida en este par-
tldo-pa'-a entrar de aire y sacar forzan-
do; cosas ambas que se o lv ida ron . -
Gloria, padece de agnes,:a. 
Comenzó el tercero. 
Salieron a disputarlo las de blanco, 
Eibaresa y Petra, contra las de azul, 
L o l i t a y Consue l í n . Y r e s u l t ó violenta, 
airado, fenomenal de verdad, cada cua-
tro pelotazos, silbantes y crujientes, un 
enorme tanto . Empataron en 3; 4; 9; 
,0; 11 ; 12; 14 y 16; luego una racha es-
tupenda azul ; luego otra racha estupsn-
da blanca, y vuel ta a l emocionante em-
pate. Iguales en 25. 
T l a Elbarresa, i m p o n i é n d o s e a Ma-
r í a Consuelo, la dejó en 26. Sa lvó a 
Petra . 
Lo^l ta m a l . 
I i A S Q Ü I N T E L A S 
L a (A-urora, c o n t i n ú a machacando bo-
n i t o . Quiniela que sale a pelotear, qui -
niela que se mete con los diez pesos de 
premio. Y la segunda la leona, M a r í a 
Consuelo, la rugiente y la atropel lante . 
Hoy, por la tarde, gran peloteo domi-
n ica l . 
DON F E R N A N D O . 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R I F R O N T O N i A I - A L A I 
N o p o d r á sa l i r se c o n s u g u s t o 
M a d a m e l a L l u v i a , i m p i d i e n d o 
q u e l o s f a n á t i c o s d e l b o x e o p r e -
s e n c i e n u n o d e los m e j o r e s p r o -
g r a m a s p r e s e n t a d o s e n C u b a y 
d o n d e f i g u r a e n e l s t a r b o u t A n -
t o n i o V a l d é s , r o n t r a T i m O ' D o w d 
y e n e l s e m i - f i n a l e l m o s q u e t e r o 
A r a m í s d e l P i n o . E l e s t u p e n d o > tb i sh 107 Su anter ior lo capacita. 
- - ̂  1 • 1 1 ['5«>- Mayer v, 104 Bueno. S e r á t i p seguro. 
p r o g r a m a C O m b m a d O p a r a anOChe Buzzy Saw I Q 7 Necesita un jockey fuer te . 
I „ „ . n n ' i^h 'ne Gn joo ¿ C o g e r á el place hoy? 
p o r IOS p r o m o t o r e s r a r g a y L a i - j T a m b i é n c o r r e r á n : Kelneth, 101; Chas. J . CraigmUe. 112; Needy, 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
5EIS PIBIONES PARA EJEMPÎ BES DE 4 A 5 0 S Y MAS.—PREMIO $700 
NLJ3IHH D E B I O GANAR SU U L T I M A 
Caballot O l n e r r a d o B M 
104. 
c o y a y q u e f u é s u s p e n d i d o p o r e l S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) , 
c h u b a s c o q u e J ú p i t e r , a n t i - s p o r t i - >eis purdones— para ejempî res de 4 asos y mas. 
v o , d e j ó c a e r s c b . e n u e s t r a c i u d a d 
se e f e c t u a r á e s t a n o c h e . 
L o s f a n á t i c o s p o d r á n , 
-PREMIO S70O 
THE PEKLVTAN SAEIO A PASEAR AYER 
Caballo* P»aoa Observa clone» 
p u e s , 
The Peruvian 109 L a clase de este grupo. 
Boxwood 
Brush Boy 
Machiavei l i 




Ks caballo de m i l l a . 
Pudiera quedar en el dinero. 
Queens Lsther , 96; Miss Miami , 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
5 12 P l K L O N E S . — P A H A EJEMPDAKES DE TRES ASOS.—PREMIO $600.00 
EPPORT 81 LO CORREN A G A N A R 
d a r s e e l g u s t o h o y d e v e r e n e l 
r i n g d e l a A r e n a C o l ó n d o s v e r d a -
d e r o s s t a r b o u t s y d o s p e l e a s p r e -
l i m i n a r e s de l a s c l a s i f i c a d a s e n t r e 
las " c a l i e n t e s " d e v e r d a d . 
T o d o s l o s m u c h a c h o s q u e l o ? 
m a r á n p a r t e e n e l p r o g r a m a , s e l 
e n c u e n t r a n e n m a g n í f i c a s c o n d i d o 
nes y los c u a t r o b o u t s p r o d u c i r á n * 
e l m á x i m u m d e s e n s a c i ó n e n l o s 
a m a n t e s d e este g é n e r o d e p e l e a s , 
d o n d e se l u c h a d e c a m p a n a a c a m -
p a n a . 
99. 
Caballos Obserraolonea 
DOMINO O 8 DE F E B R E R O 
A I.A3 2 1,2 P M 
Pr imer par t ido a 26 tanto* 
Pis tón y Buseblo, blancos, 
Ulacla y Q á r a t e , azules 
A aacar blancos del HMs: azules del 10 
Pr imera quiniela 
Paquita; Angela; Encarna; 
Carmenchu; A u r o r a ; L o l i t a 
Segundo par t ido a 30 tantos 
Maruja y Potra, blancos; 
Sagrarlo y Consue l ín , azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|3 
Pr imera quiniela 
Josefina; Gracia; Elbarresa; 
M . Consuelo; Consue l í n ; Petra 
Tercer par t ido a 30 tantos 
Josefina i * Gloria, blancos; 
Elbarresa y M . Consuelo, azules 
A sacar b'ancos de 12; azules del 12% 
P O S T A L E S D E 0 . P A R K 
Z.OS PAGOS DB A Y E R 
Primer par t ido: 
BLANCO» $ 4 4 6 
M A N O L I T A y SARA. Llevaban 31 bo-
letos. 
Los azules eran Sagrario y Carmen; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
45 boletos que se hubieran pagado a 
|S.Í7. 
Primera qu in ie la : 
A U R O R A $ 3 . 4 1 
Tantos Btos. Dvdo. 
6 120 $ 3 41 
0 33 12 41 
1 82 4 99 
3 52 7 87 
4 103 3 97 
93 4 45 
En otro luga^, de l a In fo rmac ión h í -
pica aparece, por error, que son siete 
las Justas a decidirse en la fiesta de 
Oriental Park hoy domingo, cuando de-
be decir ocho, que son las acordadas 
por la dirección de la pis ta para dar 
chance a muchos dueños a buscarse los 
"papiros" del pienso que noblemente 
han venido suministrando a sus h u m i l -
des pertenencias. 
Con ocho Justas en la fiesta h íp i ca 
de hoy, los que entren con las extre-
midades inferiores hacia el camino de 
la suerte en el r i n g de Oriental Park, | 
pueden llevarse un carro de v i l metal 
o billetes sucios para las p r ó x i m a s 
fiestas do Momo. Dos. "maracas" a la ¡ 
dobladilla hasta en los de bajo d i v i -
dendo pueden dar para un bungalow, 
aoitomóvil y un par de t i ran tes . 
Los bookies repusieron una fuerte 
remesa de man í para el combate de 
esta tarde, d e s p u é s de h a b é r s e l e s casi 
agotado el "parque* pagando ayer a 
Dorothy Ryan, el simbombazo m á s 
fuerte que han experimentado en este 
mitin, y que dicho sea de paso, viene 
a ser como l lovido sobre el fanguito. 
Pues n i ha sido el primero n i s e r á el 
últ imo de los "uppercuts" del m i t i n . 
La af ición local de pocos a ñ o s a c á ha 
demostrado suma habil idad para el 
"cobring" en el r i n g el h ipódromo de 
Marianao, ya sea con el favor i to o con 
el outsider de a l ta co t i zac ión . 
U N I O N A T L E T Í C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
LAWN TENNIS 
Se cita por este medio a todos los De-
legados de los clubs inscriptos en este 
organismo, para la Junta que se ha de 
efectuar m a ñ a n a , lunes, a las cinco de j 
Ja tarde, en el local de esta Unión, | 
Obrap ía 49 ( a l t o s ) . . 
Por tratarse de asuntos de gran In 1 
terés para la temporada de este de« i 
porte que ha de dar comienzo en breve, I 
se le pone en conocimiento a todos los 
clubs que practiquen tennis, para que 
no falten a e s t a . r e u n i ó n . 
MARIO I. DE DA HOYA, 
Comisionado de L a w n Tennis . 
A U R O R A . . ; . . 
Maru ja . . . • • . 
Paquita . . . . . . 
L o l i t a . . , . . . . 
Encarna 
Carmenchu . . . . 
Segundo par t ido : 
M A R U J A y G R A C I A . Llevaban 65 bo-
letos. 
Los blancos eran Glor'M y Consue-
l ín ; se quedaron en 23 tantos y lleva-
ban 52 boletos que se hubieran pagado 
a $4.12. 
Segunda quin ie la : 
$ 3 . 3 6 
CONSDEDO $ 2 . 2 7 
Tantos. Btos. Dvdo. 
^ K f f o r t ^ 102 
A R E N A C O L O N 
Pero no olviden a Var l a t lon y 
A U . 
Pudiera ganar la carrera . 
Tiene velocidad, pero sa. r a j a . 
L a esperanza c | M r Paraona 
Su anterior fué buena. 
T ip en varias ocasiones 
Brush 
Dextrosa Ivm . , , 107 
Cassie A n n . . „.. , , 107 
Receiver H f 
AU I r s h t 107 
S ü p a w a y 102 
T a m b i é n c o r r e r á n : J l g Time. "l07; Caribe' ÍÍVmÍss Laura . " l07 ; Digest. 112 
O. C. Hutchlson, 107; Chester Clark. 107; Mandy, 102 y Cr imp Ear. 107. 
C U A R T A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
PTJKXONES P A R A RTEXPLABES D B 3 AROS Y MAS—PREUCCO $600 
OLXNOZNG VXmS PUEDE K A T A R 
Caballos 
5 l i a 
Peeoe Observacioneg 
B O X E O 
P R O G R A M A D l í L A S P E L E A S 
Q U E SE C E L E B R A R A X E S T A 
N O C H E A L A S N U E V E 
S T A R B O U T A 12 R O U N D S 
A n t o n i o V a l d c s , ( e l D i n a m o d e l 
I l i n g j , F e r a t h e r W e i p l i t C h a m -
p i o n d e l S u r ( L . S.) va. T i m 
O ' D o w d , d e P h i l a d c l p h i a , Fea-
t h e r W e i g h t C h a m p i o n o f 
" P e n s i l v a n i a . 
S T A R B O C T A 10 T I O I NDS 
A r a m í s d e l Pin»» vencedor de 
L a l o D o m í n g u e z , vs . T o n y Gai— 
rey , A t l a n t a , E . U . A . 
O C H O R O U N D S 
E n g e n i o Fe rnAndez , vencedor de 
C a r b o n e l l , vs . M a n u e l L e m a , de 
Sur A m é r i c a . 
S E I S R O U D S 
U r b a n o Solera , L i g h t C h a m p i o n 
A m a t e u r » , vs . K i d Salgado, 
A m a t e u r . 
R e f e r e e : F e r n a n d o R í o s . 
A n t m c i a d o r : Joe H e r n á n d e z . 
T i m e K c c p i T : V a l m a ñ a . 
P R E C I O S 
Rín f t s $ 5 . 0 0 
P r e f e r e n c i a . . . . . . . . „ 2 . 4 0 
Gradas . . . . ' . . . . „ 1 . 4 0 
. C l ing ing Vine H.u 
>Lafe M . . 
_ Fo l low Me j 
j Coquina. . r f 
Miss Fortune 
, T a m b i é n co r r e ráAn: Bobs Hope. 
• Almoner, 113; Judge Hlckman. 104 
El t ra lner sabe bu negocio. 
Está^ en muy buena, f o r m a . 
Muy peligroso en la carrera. 
Pudiera hasta ganar. 






90; B l g w l g . 105; 
y Momentun, 120, 
P r í v a t e Peat. 108; The 
Gracia . . • • • • 
Consue l ín . . • • 
M . CONSUELO 
Elbarresa . . . . 














$ 4 . 2 4 
P E T R A . Llevaban 47 
Tercer part ido t 
¿ D A Ñ O O S 
E I B A R R E S A y 
bofe tos. 
Los azules eran L o l i t a y M . Consue-
lo ; se quedaron en 26 tanto«« y lleva-
ban 62 boletos que se hubieran paga-
do a $3.23. 
í í r é t t m 
D E A F E I T A R 
S E R E U N I O L A L I G A I N T E R -
C O L E G I A L 
P r e s i d i d a p o r e l D r . A u g u s t o 
M u x ó se r e u n i ó anoche en l a 
A s o c i a c i ó n de I n g e n i e r o s , M o n -
se r ra t e n ú m e r o 4, l a L i g a I n t e r -
C o l e g i a l de B í i s e B a l l t o m a n d o 
acuerdos de l a m a y o r i m p o r t a n -
c i a . L a A c a d e m i a P i t m a n s o l i -
c i t ó su ing reso e n al campeona-
t o , que de acordarse , c o m o es 
casi s egu ro se acuerde , s e r á n 
ch ico los colegios y academias 
que c o m p i t a n . E l c h a m p i o n d a r á 
comienzo e l 2 4 de este mes, d í a 
de f i e s t a n a c i o n a l , en e l S t a d l u m 
de l a U n i v e r s i d a d , l a n z a n d o l a 
p r i m e r a b o l a e l a l c a l d e de l a 
H a b a n a e i zando l a b a n d e r a d e l 
c l u b c l i a m p i o n de 1 9 2 4 el p re -
s iden te de l a l i g a , D r . M u x ó , 
s iendo amen izado e l ac to p o r 
u n a b a n d a de m ú s i c a . 
5 112 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
P I RLONES P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS. -PREMIO $700 
CrOZiD STEIIf T I E Í Í E I>A VEJTTAJA 
Caballos Peaoa Observaclonw 
Goldstein , . . . . 107 
Henee 110 
Cast i l la 100 
Bet ty Mae 102 
Libor io 110 
• T a m b i é n c o r r e r á n : Califa. 107; Loch Leven, 102; Cacambo. 107 
Brown, 107 y I r a W l l s o \ , 107. 
Debe obtener l a v i c t o r i a . 
Puede; si le mejoran el jockey. 
Un chance para el dinero. 
La e s t á n corriendo demasiado. 
Va un poco sobrecargado. 
James 
S E X T A C A R R E R A — ( R e d a m a b l e ) . 
5 12 PURLONES.—PARA E J E M P L A R E S D B 4 ASOS Y MAS.—PREMIO $600 
KNOT ORASS ES E L MAS VELOZ 
T»mo§ ObserTaclone» Caballos 
K n o t Grass . . 112 
Jack Pot 112 
Conceal 100 
Oíd Sinner 107 
Service I ' l a g . . . ._, . . 107 
T a m b i é n 
wood Boy, 
L l a v a l a calamidad encima. 
Sus ú l t i m a s son malas . ' 
Le resulta corta la carrera. 
E s t á hecho un n e u r a s t é n i c o . 
Un viejo con h i s to r i a . 
c o r r e r á n : Yukon, 102; L i t t l e Hope, 102; Josephine C. 
107; Kidnap, 100 y Sprlnvale, 107. 102; Crest-
S E P T I M A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
U N A M I L I . A Y 18. P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS. -PREMIO $700 
APOLOOY VA M U Y L I O K K I T A 
Caballos Peso» Observaciones 
Apology 66 Xo debe perder a q u í . 
Cinna. 113 Pudiera resul tar peligrosa. 
H i l l m a n C 111 Este s i e m p r » fia que hacer. 
Coll ision 100 Dudo que pueda con estos 
T a m b i é n c o r r e r á n : Neapolltan, 112 y Wise Cracker, 110. 
O C T A V A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
UNA M I L L A Y 1.8. P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A5tOS Y MAS.—PREMIO $700 
A M E L I A S. E X SU D I S T A N C I A 
Caballos Pesos Observaciones 
NADA PUEDE 
RECOMENDARLA 
COMO E L ENSAYARLA 




Quincy W a r d . . 
Kennmare . . . . 
Tap ib l én c o r r e r á n : F o r t y Two, 104; Royal 
thleen K . . 97 y Joe Campbell, 102. 
97 El desquite de Manolo . 
97 Tiene un excelente chance. 
99 Ayer salid a prac t icar . 
105 Es hi jo del gra nMara thon . 
97 Mi ra mucho la pizarra 
Spring, 107; Verdi Loon, 97; Ka -
E S C O C I A G A N O P O R 2 4 C O N -
T R A 1 4 P U N T O S A G A L E S E N 
E L M A T C H D E R U G B Y 
SWANSEA, Gales, Febrero 7. jj 
Escocia d e r r o t ó hoy a Gales en un 
mateta internacional de Rugby por 24 j 
puntos contra 14. 
LIQUIDACION 
D e t o d o s l o s z a p a t o s d e l a e s t a c i ó n . M á s d e o c h e n t a m o d e l o s 
c o n h o r m a s n u e v a s , suelas b i e n d o b l e s c o m o es l a m o d a y p r e c i o s se-
g ú n las c a l i d a d e s , a $ 2 . 9 9 . $ 4 . 9 9 . $ 5 . 9 9 , $ 6 . 9 9 , $ 7 . 9 9 y $ 8 . 5 0 . 
D e p i e l g r a n e a d a d e E s c o c i a , 
n.egro, a m a r i l l o c l a r o y o s c u r o , c o n 
D e p i e l c l a r a , o s c u r a o d e p i e l 
d o b l e p i s o y c o n u n a so l a sue 
m a t e n e g r o , ^ 5 . 9 9 . 
l a , $ 7 . 9 9 
A L I N T E R I O R L O S R E M I T I M O S C O N 3 0 C E N T A V O S E X T R A 
P e l e t e r í a B E N E M M , N G L E S 
T R A J E S 
D E 
C A S I M I R 
$ 1 2 . 0 0 
$ 1 5 . 0 0 
$ 1 7 . 5 0 
$ 2 0 . 0 0 
$ 2 5 . 0 0 
4 4 BAZAR CINCINNATI 
E G I D O N o . 2 3 
f f 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
c 1262 2d-5 
D e s d e l o s t i e m p o s c l á s i c o s h a s t a n u e s t r o s d í a s , n u n c a se p e l o t e ó u n 
f e n o m e n a l t a n e n o r m e c o m o e l d e l a N o c h e d e O r o d e a y e r . 
T R I U N F A R O N E L F E N O M E N O Y A N S 0 L A . L A R R U S C A I N , M A R -
C E L I N O Y G O M E Z Q U E D A R O N E N 2 8 . — L O S E M P A T E S , L A S 
R A C H A S Y L O S T A N T O S F U E R O N F O R M I D A B L E S 
L u c i o y J á u r e g u i g a n a r o n d e c a l l e e l a p e r i t i v o . — H o y , g r a n f u n c i ó n 
Zi A IT ORA O R A N D E 
Grande, enorme, colosal. Comenzó l a 
gran tragedia a las diez; a las once y 
cuarenta m o r í a tan arrogantemente t r á -
gica y soberbia como nació, v iv ió y aca-
b ó . Mucho, de manera í e n o m e n a l , f-e 
ha peloteado desde los tiempos c lás icos 
hasta nuestros d í a s ; pero m á s que ayer 
que asomaban su car ica tura por lá ven- , en esta hora bruta l no se pe lo teó nunca. 
tana del programa para la Noche de Oro ¡ T r ío y pareja, cada cual en su puestu, 
del s ábado , los f a n á t i c o s encantados y | hicieron derroche de voluntad, de sere-
^ M O R I T U M X N TE S A L U T A M 
En cuanto los cronistas salimos anun-
ciando con l a t rompa i n t r é p i d a el ju ic io 
f i n a l del f ron tón Ja i -Ala i , ya que en la 
Hora Grande de ayer s e r í a derrumoa-
do, muerto y sepultado con los papazos 
del enorme t r í o y de la imponente pareja 
las f a n á t i c a s m á s encantados que ios 
f a n á t i c o s . St- b a ñ a r o n temprano, se vis -
t ieron coñ calma, comieron con fruga-
lidad, ensayaron la voz por si t e n í a n 
que cantan el M á s cerca de t i , Dios 
mío, y caminando como q u í m i c o s ur. js , 
y como veterinarios los m á s , salieron 
marchando muy juncalmente con r u m -
bo hacia a l lá , dispuestos a bien mor i r , 
a caer como hé roes si el derrumbe so-
b r e v e n í a y l a c a t á s t r o f e acababa con el 
Palacio de los Gritos, los gr i tos y los 
g r i t a n t e ^ 
T como todas y todos tomaron el 
mismo rumbo, cuando aportaron a 'a 
esquina de Concordia y Lucena r e s u l t ó 
ivdad ,de seguridad, de vista, de fuer-
zas i n d ó m i t a s , de m ú s c u l o s de bronce, <le 
amor propio profesional y de un amor 
a i t r iunfo , in tangibles . No se pe lo teó 
mal n i un solo tanto y cada tanto fué 
un portento de los que dan la sensa-
ción exacta de lo Inmenso que es nues-
tro gran deporte. 
Y, sin emnargo, no hubo derrumbe, 
no hubo c a t á s t r o f e ; las paredes perma-
necieron impaa'bles al rudo caftoneo; la 
c ú p u l a p e r m a n e c i ó solemne y grave en 
sus a l tu ras : no se conmovieron los 
muros, n i las columnas, n i las azoteas, 
pesar de que sobre ellos se abigarraba 
coquina ue \*vuiavs\um y i/WTnrnw icaunu i • - , - , — -
que se rep i t i ó lo de todas las gran-les I una ™ul t l tud inmensa, que vió pasar la 
Noches de Oro. Bajaba la paloma. Las tromba de los e j é r c i t o s contendlent -
masas púb l i ca s , cada vez m á s o b e s a s ; ^ aunque hubo de caliSicarlos de 
era un problema l legar a las pvtyprtM; | í ? * , ? ? ? í ~ í r 
era otro problema pasar de las puertas; l legar a las respectivas loc idades de 
cada cual, c o n s t i t u í a un verdadero cal-
va r io . Mas poco a poco, lentamente, to-
dos fueron llegando, entrando, ocupan-
do sus respectivos asientos. Y como 
todas y todos iban dispuestos a perecer 
en el derrumbe, en cuanto a s o m ó ¡su 
cara redonda y sonriente a l Adminis -
trador de peso complato, bonus 
Capetlllo, todos los f a n á t i c o s , poniendo 
la diestra en lo alto, exclamamos: 
—Bonifacio: M o r i t u r e i ^ te salutam. 
—Gracias, guasones. I 
Mientras llegaba nuestra ú l t i m a ho-
ra, noa dedicamos a sonreimos de 'a 
Parca, pidiendo que se disputara un 
part ido a manera de p ró logo de nuestro 
ar t iculo mort is , e incontinente nos sir-
vieron a la campana, como se sirve a 
los que van a mor i r en aras de la jus-
t icia , del verdugo y del f r ío c o r b a t í n . 
Dimos las m á s agentas gracias, y co 
locos. 
Porque fó-
lo hombres, genios, art istas, como K u -
sebio Erdoza y Ansola, blancos, y los 
azules, Larruscaln, Marcelino y Gómez, 
pueden juga r de aquella colosal manera 
a la pelota. 
Hagamos su breve h i s to r ia . , 
U n empate en una y otro en dos; ^ r . i n 
racha del t r ío , dominando y sujetando 
a la pareja, que e s t á en siete por dofe; 
bona contrarracha de la pareja para avanzar 
y da» un empate en 15 soberbio. K l tan-
to once, que fué azul, fué lo m á s gran-
de que se d . s p u t ó en Concordia y b u -
cena. 
E l peloteo aumenta; pasa de lo t r á -
gico a lo sangriento. Iguales, tenaz-
mente iguales, tercamente iguales; igua-
les con soberbia y g a l l a r d í a , en 17; 18; 
19; 22 y 24. Y de a q u í hasta la cum-
bre de 30 Jos blancos, que pasaron por 
delante y los azules por d e t r á s , que 
quedaron en 28. Pero, como en todo 
el partido, peleando, mordiendo, bao1 
si allí no fuese a pasar nada, co- I do crujir las cestas, teniendo a las mu 
t i tudes en la e x a l t a c i ó n y en pe , j i -
loteando como genios, como f e n ó m e n o s , 
com art is tas dementes. 
Mucho se ha peloteado desde los t iem-
pero como ayer, 
menzó a marchar la pelota. De blanco, 
Lucio y J á u r e g u i , y de azul, Mil lán y 
Lar r inaga . Los cuales para no al terar 
nuestras ú l t i m a s horas. no quisieron | 
otorgarnos n i una sola emoc ión ; la pe-1 pos c lás icos hasta ayer; 
lea, aunque fué buena, r e s u l t ó de calle, nunca. 
silenciosa y solemne como un sepelio, ! Erdoza. fué el F e n ó m e n o ú n i c o ; A n -
pues no c a n t ó el Chantre n i se que jó ¡ Sola se hlso digno de la fenomenalldad 
el doliente Fagote. Ganaron los dos, de Erdoza; Laruscain , algo fr ío, algo 
blancos que pelotearon bravos e i r a - miedoso; Marcelino y Gómez colosales. 
ser eter-
 
r a - I y 
cundos y los azules no pasaron de los Y nad^e m u r i ó Merecemos 
veinte pelaos a l cero. nos. ya que somos heroicos. 
Y d e s p u é s que sei pe lo teó la pr imera I ' Hoy volvemos. 
quiniela, nos dispusimos a esperar el 
derrumbe y con el derrumbe la muerte 
heroica que habla de elevarnos a las 
cumbres de la inmor ta l idad . 
Los f a n á t i c o s y nuestras lindas y 
juncales, que son encanto y gracia de 
nuestras deslumhrados Noches de Oro 
siempre fuimos (inmorlalea. 
L A S Q U I N I E L A S 
Erdoza Menor se l levó la primera 
quinie la . 
¡Qué abusadoll 
Y la segunda Krdoza Mayor . 
Hoy, por la noche, fenomeneo doml-
n k a l . 
P R I V E R O . 
DOMINGO 8 DB F E B R E R O 
A L A S 8 12 P." M . 
Pr imer part ido a ¿5 tantos 
G á r a t e y J á u r e g u i . blancos. 
Mal lagraay y Odriozola. azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Pr imera quiniela 
Cazalis Menor; Marcel ino; 
Gó m ez ; Larruscafn; 
A l t a m l r a ; Egui luz 
Segando part ido a 3r tantos 
Egui luz y Erdoza Mayor, blancos; 
Lar rusca ln y A l t a m l r a . azules 
Segunda quiniela 
Ange l ; Ansola; Luc io ; 
E lo la ; Abando; 
LOS PAOOS DE A Y E R 
Primer pa r t ido : 
BLANCOS $ 3 . 5 3 
L U C I O y J A U R E G U I . Llevaban 146 
boletos. 
Los azulas eran Mil lán y Lar r inaga ; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
132 boletos que se hubieran pagado a 
| 3 . 6 3 . 
pr imera q a- r. i ela: 
ERDOZA M E N O R 
¡ Egu i luz . . 
Aristondo ' Marcelino 
ERDOZA 
$ 3 . 0 4 
Tant j » Dios. Dvdo 
2 230 $ 6 65 
E N V I B O R A P A R K 
Cazalis Menor 
Gómez . . . . 










3 . 6 0 
Lleva-ERDOZA J IENOR y A N S O L A . 
ban 307 l o l e t o s . 
Los azules eran Larrusca ln . Marcel i -
no y Gómez : se quedaron fn 28 tantos 
y llevaban 290 boletos que se hubieran 
pagado a $-1 . "9 . 
segunda quinie la : 
ERDOZA Mayor 
Erdoza Mayor 
Aris tondo . . 
Ansola . . . -
Abando . . • . 
$ 4 . 8 6 
an'os Btos. Dvdo 
6 206 $ 4 86 
l e b . a i - á n dos g randes Juegos d « ^ a s e ¡ ^ r u a d o par t ido : 
baU en estos t e r r enos , P r o - E s t a t u a | blancos 
• ' E m i l i a de C ó r d a v a " . 
J u g a r á n a ' l a 1 1|2 p . m . Es t r e l l a s 
Federa les y D e p o r t i v o de K e g l n , y 
a las 3 1 Í 2 p . m . F o r t u n a Spor t C lub 
y E s t r e l l a s F e d e r a l e s . 
E l F o r t u n a p r o b a b l e m e n t e coloca-! 
r á en e l box a " C h i l o M a r t í n e z ' » . 
E n estos j u e g o s t o m a r á n pa r t e los 
j u g a d o r e s que c o n s t i t u y e n l a f l o r y 
n a t a de los a m a t e u r s cubanos . 
D e p o - t i v o de R e g l a 
J . L ó p e z . J . G ó m e z , A . / T r u j i l l o , 
J , G o n z á l e z . A . G á l v e z , R . C o u t o . 
C . L ó p e z . A . B o n e t , M . R o m á n . 
J . M a t í n e z . A . R o y o , A . R o d r í g u e z , j g ™ ^ " 
E . Ocfioa, R . V a l d é s , J . Caba l l e i r a , j Machin 
A . G ó m e z . 
E s t r e l l a s Federa les | 
J . A r r a s t l a , M . S o t o m a y o r , 
I n c l á n , O . O r t i z , J . Ol iva res , 
Asen-cio, J . P r i e t o , P . Esp inosa . A . j R u í z , F . M a r t í n e z . A 
H e r n á n d e z , M . C ó r d o v a , J . L o r e n z o , ! Regue ra . J . A l b e a r . 
M . G . M a y e n d í a , L a l o R o d r í g u e z , I L a s p u e r t a s d é l t e r r e n o se a b r í -
F e l l o Acos ta , P . Guasch , R . L a z a , j r á n a las 12 y m e d i a , y los precios 
A . P e q u e ñ o , R . C ó r d o b a , T t e . C ó r - j d e las loca l idades son los de cos tum-
cioba. b r e . 
F o r t u n a Spo r t C l u b ' Las en t r adas v e n d i d a s pa ra el 25 
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F A M O S O S C C J i N E l E S 
D u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s los co-1 
Jinetes a r o d i l l o s c ó n i c o s h a n sido 
empleados pa ra c ie r tas apl icac iones 
« n los a u t o m ó v i l e s , y e l n ú m e r o de 
las apl icac iones ha ido en c o n t i n u o 
a u m e n t o ; pero l a i n d u s t r i a a u t o m o - j 
v i l í s t i c a necesi ta de u n ve rdade ro 
c o j i n e t e de p r e c i s i ó n de esta cons* 
t r u c c i ó n , que r e q u i e r a u n m o n t a j e 
m á s e c o n ó m i c o y a l m i s m o t i e m p o 
t e n g a u n a d u r a c i ó n m a y o r en c o m -
p a r a c i ó n a los t i pos de co j ine t e s e m -
pleados hasta a h o r a . 
P o r esta r a z ó n , ¡la C o m p a ñ í a S. 
K . F . ha I n t r o d u c i d o en el merca-
d o en estos ú l t i m o s t i empos , u n co 
j i n e t e a r o d i l l o s c ó n i c o s des t inado 
p rec i samen te a l l e n a r este vaicío. 
L o m á s in t e re san te en esta cons-
t r u c c i ó n , es e l d i s p o s i t i v o pa ra la 
g u l a exac ta*de los r o d i l l o s . E n las 
d ive r sas cons t rucc iones de esta c la -
se de co j ine t e s , se ha i n t e n t a d o , en 
g e n e r a l , emplea r los p o r t a r o d i l l o s 
p a r a g u i r los r o d i l l o s m u n i é n d o l o s 
de una c a v i d a d en l a c u a l los r o d i -
l l o s se adap ten lo m á s exac tamente 
pos ib l e ; pe ro este m é t o d o se ha de-
m o s t r a d o m u y defectuoso. 
E n efecto, es necesario que exista 
s i e m p r e u n c i e r t o j uego en t r e el por-
t a r o d l l l o a y cada uno de los r o d i l l o s , 
p a r a que puedan é s t o s ponerse en 
u n a p o s i c i ó n l i g e r a m e n t e ob l i cua , I 
t en iendo en esj;a f o r m a los r o d i l l o s 
a l a vez que r u e d a n , la tendencia 
de a r r a s t r a r c o n t r a los aros. 
Es te a r r a s t r a m i e n t o , que l l a m r r e -
mos a s í , da luego l uga r , no solo a I 
u n a u m e n t o de f r i c c i ó n en el c o j i n e - ! 
te s ino t a m b i é n a u n l en to desgas- ¡ 
t e de l c o j i n e t e m i s m o . Este desgaste , 
se p roduce p r i m e r a m e n t e en t re los I 
r o d i l l o s y e l p o r t a r o d i l l o s , a u m e n -
tando a s í l a f a c i l i d a d de que los r o -
d i l los se desplacen o b l i c u a m e n t e , ü n 
co j ine te a r o d i l l o s en el que é s t o s 
son gu iados so lamente po r el por ta -
, t a par te , t i ene una supe r f i c i e e s f ó -
i r i ca , cuyo c e n t r o se encuen t ra en la 
i n t e r s e c c i ó n de las l í n e a s del cen t ro 
de los r o d i l l o s y de l co j ine te . L a su-
¡ pe r f i c i e de l a base m a y o r de los 
E l Z B 3 a t e r r i z a n d o d e s p u é s de r e 
de E u 
r o d i l l o s , presenta desde luego des-
v é n t a l a s , las que a u m e n t a n d u r a n t e 
la m a r c h a . 
E n los co j ine tes a r o d i l l o s 1 c ó n i -
cos S. K . F . , la g u í a de los r o d i l l o s 
viene hecha exc lus ivamen te po r la 
par te de l a ro i n t e r n o sobre la cua l 
apoya la base m a y o r del r o d i l l o . Es-
¡ A n é m i c a s ! 
¿ Q u e r é i s a d q u i r i r 
f u e r z a y b u e n c o l o r ? 
A m a n o s 
l l e n a s 
o s l o o f r e c e e l 
É s t e ^ J a r a b e S a l u d 
i n i m i t a b l e 
R e c o n s f i r u y e n t e e s t i m u l a e l a p e t i t o , e n r i q u e c e l a 
s a n g r e , t o n i f i c a l o s n e r v i o s y d e v u e l v e e n p o c a s 
s e m a n a s l a v i t a l i d a d , l a s a l u d y e l p e r d i d o c o l o r 
d e l a s m e j i l l a s . 
T o m a d l e d e s d e h o y : p e d i d s i e m p r e e l j a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T O S S A L U D 
Mu» di. 35 arto» de éx.to creoent». Aprobudo po> U Real Academ.a da Medicina. 
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desgaste, lo que puede suceder de-
oido a mate r ias e x t r a ñ a s que se i n -
t roducen en el l u b r i c a n t e . 
Creemos i n ú t i l decir que la d i f e -
rente ca l idad de l nuevo t i p o de co-
j i n e t e se comple ta por su g r a n ca-
pac idad de l l e v a r t a n t o cargas ra-
d ia les como axia les . P o r o t r a p a r t e 
n d i r su v ia je desde l a p a r t e c e n t r a l 
ropa . 
r o d i l l o s , es e s f é r i c a , con e l m i s m o r a 
dio y con el m i s m o centro que aque^ 
I l i a par te de l a n i l l o i n t e r i o r . R e s u l ' 
ta entonces que los r o d i l l o s a p o y a n 
sobre u n a ' s u p e r f i c i e de la ca ra . Por 
su f o r m a c ó n i c a , los r o d i l l o s ejer-
cen s i empre una l i ge r a p r e s i ó n so-
bre este apoyo y esta p r e s i ó n es su-
f ic ien te pa ra man tene r Iojs r o d i l l o s 
cons tan temen te en con tac to con es-
te apoyo de supe r f i c i e e s f é r i c a . Co-
mo la supe r f i c i e de contac to t iene 
una c i e r t a e x t e n s i ó n , se t i ene una 
s ó l i d a base de apoyo pa ra el r o d i l l o , 
m i e n t r a s é s t e queda ob l igado a m a n 
tener s i empre en el co j ine t e una po-
s i c i ó n m a t e m á t i c a m e n t e exacta . 
Es e v i d e n i e que una leve f r i c c i ó n 
en t re el r o d i l l o y el apoyo es i n e v i -
table , pero por o t r a par te , c u a l q u i e r 
tendencia de a r r a s t r e en t re los r o -
d i l l o s y la h u e l l a de los co j ine tes es 
b u p r i m i d a . 
R igurosas exper ienc ias h a n demos-
t r a d o que la f r i c c i ó n e n t r e los r o -
d i l los y ©1 apoyo, t i ene poca i m p o r -
tancia debido a la d é b i l p r e s i ó n , a 
(a g r a n supe r f i c i e de contac to y por 
la J u b r i c a c i ó n m u y ef icaz; y que l a 
f r i c c i ó n de l co j ine te a r o d i l l o s c ó n i -
cos S. K . F ; , es la m i t a d de la que 
se observa en los co j ine tes cuyos r o -
d i l los son gu iados po r e l p o r t a r o d i -
l los . Es ta d i s m i n u c i ó n de f r i c c i ó n , se 
debe sin d u d a a la r e d u c c i ó n de l 
contac to c o n t r a el p o r t a r o d i l l o s , pe-
r o sobre todo a la e l i m i n a c i ó n . de 
la p é r d i d a de e n e r g í a que r e su l t a de 
un a r r a s t r e en t r e los r o d i l l o s y l a 
•'huella de los co j ine tes donde la p re -
s i ó n es m u y fue r t e . 
E l d i s p o s i t i v o de g u í a empleado 
en los coj inetes a r o d i l l o s c ó n i c o s , 
t iene la g r a n ven ta j a que los hace 
pe r fec t amen te eficaces a u n en e l 
coso de haber s u f r i d o el c o j i n e t e 
C o j i n e t e de r o d i l l o s c ó n i c o s , dee-
m o n t a d o . 
su c o n s t r u c c i ó n p e r m i t e que pueda 
ser regu lado de modo de s u p r i m i r 
c u a l q u i e r j uego en el co j ine t e . 
E l c o n j u n t o de las diversas ven-
ta jas expuestas, hace que el co j ine t e 
a r o d i l l o s c ó n i c o s , se presente de m u y 
especiail manera a la a p l i c a c i ó n so-
C o j i n e t o de r o d i l l o s c ó n i c o s , des-
a r m a d o . 
b re los ejes de las ruedas de l an te -
xas de los a u t o m ó v i l e s . 
L a c o m p a ñ í a S. K . F . a l c o n s t r u i r 
este t i p o de co j ine te , ha dado p r u e -
ba una vez m á s , del Incesante p r o -
greso de sus const rucciones y do ou 
i u c í o n e s s iempre m á s per fecc ionadas ' 
de c u a l q u i e r p rob lema conce rn ien te 
v o l u n t a d de c o n t r i b u i r y obtener so-
KfííVfML /••"•••í,->-v>. 
A S C A J A S D E B O L A S y R o l l e t e s 
e n u n a u t o m ó v i l t r a b a j a n b a j o t a n v a -
riadas c o n d i c i o n e s q u e es n e c e s a r i o e l e g i r 
e l t i p o m á s a p r o p i a d o p a r a c a d a l u g a r . 
L a C o m p a ñ í a S J C P c o n s u e n o r m e f a -
b r i c a c i ó n d e C a j a s d e B o l a s y R o l l e t e s 
c o n r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a , C a j a s d e 
B o l a s F i j a s y R o l l e t e s C ó n i c o s ; t i e n e l a 
C a j a d e B o l a s o e l R o l l e t e m á s a p r o -
p i a d o p a r a c a d a p a r t e d e l a u t o m ó v i l . 
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C o j i n e t e de r o d i l l o s c ó n i c o s , m o n t a -
do oen l a maza . 
a los co j ine tes pa ra e l d e s a r r o l l o de l 
a u t o m o v i l i s m o . 
Y a sea pues, por la e c o n o m í a o por 
su d u r a c i ó n , los nuevos coj ine tes a 
r o d i l l o s c ó n i c o s , son s in duda , de la 
m á s grande i m p o r t a n c i a y m u y d i g -
nos de tenerse en cuen ta . 
A los co j ine tes S. K . F . les cabe 
la g l o r i a de haber f o r m a d o pa r t e de 
muchos motores que han ba t i do re-
c o r d s de ve loc idad y res is tencia . 
E n las pruebas de res is tencia ce-
lebradas el 26 y 27 de s ep t i embre 
en l a p is ta B r o o h l a n d cerca de L o n -
dres el coche B e n t l y de l c a p i t á n D a í f 
y equ ipado con co j ine te s S. K . F . , 
e l r e c o r r i d o fué de 3,350 k m . , la ve-
loc idad media f u é de 139.6 k m . y 
la m a y o r ve loc idad a lcanzada f u é de 
151 k m . por h o r a . 
De l 27 de n o v i e m b r e de 1920 a l 2 
de enero de 1 9 2 1 , es decir , d u r a n t e 
35 d í a s bajo el c o n t r o l del a u t o m ó -
v i l C lub de H o l a n d a se c e l e b r ó una 
p rueba que d e m o s t r ó la m a g n i f i c e n -
A u t o m ó v i l e s q u e h a c e n 7 0 
k i l ó m e t r o s c o n u n g a l ó n d e 
g a s o l i n a 
S loux Faills, C. D a k . E l s e ñ o r Ja-
mes A. Rlay. 260^ L a k o t a B l d g . , aca-
ba de perfec^onar u n ú t i l í s i m o apa-
r a t o que reduct) e i consumo de c o m -
¡ Dustlb'*», r emueva iodo d e p ó s i t o de 
i c a r b ó n , y e v i t a d i f i c u l t a d e s en el en-
1 r e n d i d o . Mucboa a u t o m ó v i l e s h a n 
i r e c o r r i d o has ta k i l ó m e t r o s con 
un s ó l o g a l ó n de g a s o l i n a . C u a l -
q u i e r a persona ¡o puede in s t a l a r en 
& m i n u t o s . M r . M a j desea agentes 
i en todas p a r t e » y e s t á d ispues to a 
I m a n d a r g ra t i s uuo de sus apara tos 
j a u n d u e ñ o i e a u t o m ó v i l en cana 
( c i u d a d . Esc r iba noy m i s m o . 
J A E x t . l ' d 8 
\ 
Pase us ted p o r n u e s t r o s a l ó n d© 
e x h i b i c i ó n J p e r m i t a q u e . le ense-
ñ e m o s la c r e a c i ó n m á s sensac ional 
de la i n d u s t r i a a u t o m ó v i l . 
E l nuevo "Seis de S e r l e " B u i c k 
es un coche equ ipado con frenos 
en las c u a t r o ruedas de I n d i s c u t i -
b le e legancia , c o m o d i d a d i m p o n d e -
r a b l e e I n c r e í b l e f l e x i b i l i d a d . 
L a res i s tenc ia del chassls j l a 
In f r ecuenc ia de t r a s t o r n o s son ca-
r a c t e r í s t i c a s del Seis de Serie , como 
l o son de todos los o t r o s mode los 
B u l c k y a s i m l a m o lo c o m p l e t o de l 
e q u i p o y e l r e f i n a m i e n t o de los I n -
t e r i o r e s . 
D I n n e v o B u l c k 
de Serle ha v e n i d o 
a t r a e r m a y o r prea 
t l g l o , a da r m á s fa-
ma a u n n o m b r e 
t i e m p o ha famoso 
y qne hoy va a la 
v a n g u a r d i a en e l 
campo d e l au to -
m o v i l i s m o . 
E T R O P O L I T A N A U T O C 0 W I 7 A N Y 
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cia de los co j ine tes S. K . F . D u r a n -
te ese t i e m p o y bajo t empora l e s de 
agua y n ieve se r e c o r r i e r o n 30 ,000 ; 
k m . , es dec i r , t res cuar tas par tes | 
de la c i r c u n f e r e n c i a t e r r e s t r e . E l ¡ 
coche que se c l a s i f i c ó eu p r i m e r l u - i 
gar f u é el Spyker ( l l a m a d o Rolls-1 
Roy el de H o l a n d a y se vió precisa-
do a c a m b i a r 13 resor tes de v á l v u -
las, el m a g n e t o y v a r i a s b u j í a s y s i n 
e m b a r g o en l a I n s p e c c i ó n real izada-
en el m o t o r se pudo no t a r que lo s j 
co j ine tes no h a b í a n s u f r i d o desgaste . ' 
E n o c t u b r e 14 de 1922 el t en ien te 
M a u g h a n , d e l cue rpo de a v i a c i ó n de 
los Es tados U n i d o s de A m é r i c a , ba-
t i ó e l r eco rd de ve loc idad en aero-
p l a n o en u n m o t o r Cur t i s s D-12 de 
400 cabal los de fuerza , d e s a r r o l l ó 
d u r a n t e l a p rueba cerca de 460 ca-
bal los y f u é equ ipado con co j ine tes 
y cajas de bolas S. K . P. a l c a n z ó 
3 61 k m . p o r h o r a . 
E l 2 de a b r i i de l 1923 el c é l e b r e 
d r i v e r T o m m y M i l t o n , b a t i ó con u n 
coche D u r a n t Special , el r e c o r d de 
ve loc idad de aque l l a é p o c a 185.3 k m . 
po r hora . E l coche de M i l t o n estaba 
p r o v i s t o de co j ine tes y ca jas de bo-
las S. K . F . 
E ! 30 de mayo de l m i s m o a ñ o el 
m i s m o d r i v e r con un coche H . C. S. 
Special en I n d i a n á p o l i s c u b r i ó las 
5 0 0 v m l l l a s en 5 horas 29 m i n u t o s y 
57.17 segundos, equ ipado t a m b i é n • 
ocn cajas de bolas S. K . F . 
E n las regatas de botes m o t o r e s ' 
t a m b i é n le ha tocado pues to de ho-
nor a la S. K . F . E n las regatas 
' •Ohlo R i v e r C h a m p i o n s h i p " el bote 
m o t o r " M i s s C i n c i n n a t i " con u n mo 
to r Cur t i s s t i p o K - 1 2 de 400 H . P 
c o n 8 co j ine tes S. K . F . e n el eji 
del m o t o r y 4 en e l eje de l a héllc< 
a l c a n z ó una ve loc idad m e d i a de 96.i 
k m . por h o r a y m á s t a r d e e ú o t n 
prueba a l c a n z ó 107.3 k m . p o r hora. 
Y po r ú l t i m o l a m a g n í f i c a navt 
a é r e a Z. R-3 en su v i a j e , que íu« -
e l a sombro de l m u n d o , cruzando 6 
espacio desde e l c en t ro de E u r o p a i ' 
los Es tados Unidos s iendo la d i s tan : 
cia m a y o r recorr ida? p o r u n v e h í c u 
lo c o n s t r u i d o po r el h o m b r e , s in ha 
cer escala, una d i s t a n c i a de 5,00( 
k m . L a c o m p a ñ í a S. K . F . c o n t r i 
b u y ó t a m b i é n a l é x i t o a l canzado p u ^ 
los mo to re s del zeppe l ln " L o s A n ; 
ge les" (Z. R - 3 ) e s t á n m o n t a d o s ei 
co j ine tes y cajas de bolas S. K . P : 
1 
L A M I T A D 
P O R Q U E R A 
Q B S C U f 
D E S U V I D A 
Í Á R L A É N L A 
? I D A D ? 
V e n c e r l a o b s c u n d a d c o n f a r o l e s , 
l á m p a r a s d e p e t r ó l e o , y a p a r a t o s 
d e c a r b u r o es u n m o d o i n a d e c u a -
d o y c o s t o s o . L a l u z e l é c t r i c a es 
e l a l u m b r a d o m á s m o d e r n o , se-
g u r o y b a r a t o q u e p u e d e u t i l i z a r 
se d u r a n t e ' a s h o r a s d e l a n o c h e . 
L a p l a n t a L U Z - D E L C O l l e v a a 
l a c a s a d e c a m p o t o d a s l a s v e n í a -
l a s y c o n v e n i e n c i a s d e l a l u z 
e l é c t r i c a d e l a c i u d a d C o n e l l a 
h a b r á l u z a b u n d a n t e y b r i l l a n t e 
e n c u a l q u i e r p a r t e d e l a c a s a ó d e 
l a f i n c a a l d a r v u e l t a a u n b o t ó n ; 
t a m b i é n s u m i n i s t r a f u e r z a m o t r i z 
p a r a b o m b e a i a g u a y m o v e r l a s 
d i v e r s a s m á q u i n a s q u e se u s e n e n 
l a f i n c a ó c o l o n i a . 
L U Z - D E L C O e s u n a p l a n t a 
c o m p l e t a . E l l a e l i m i n a e l 
p e l i g r o q u e o f r e c e n l o s f a -
r o l e s , l á m p a r a s d e p e t r ó l e o y a p a r a t o s d e c a r b u r o , y p r o t e -
g e s u p r o p i e d a d c o n t r a i n c e n d i o s y e x p l o s i o n e s . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o c o n L U Z - D E L C O e s e l a l u m -
b r a d o m á s b a r a t o q u e s e p u e d e o b t e n e r . E n m u -
c h o s c a s o s L U Z - D E L C O r e d u c e l o s g a s t o s m e n -
s u a l e s d e l a l u m b r a d o d e t a l m o d o q u e e l l a a h o r r a 
b a s t a n t e p a r a q u e l a p l a n t a s e p a g u e p o r s í 
m i s m a . E s c r í b a n o s h o y p i d i e n d o c a i d l o g o s . 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s tmes O R e i i i y 2 6 - 2 8 , H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
E l 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Pe r F S R N A N D O L u P C Z O R T I Z , O l r e o t e r ú%\ • • A U T O M O V I L DE C Ü t f A " 
E l A U T O M O V I L D E S D E B E I R U T H A S T A T E H E R A N 
Co. de T a " E a s t e r n T i a n s p o r t 
i — l a t e r r a . l.-a]o la d i r e c c i ó n d e ^ i ' . 
^ \ ü e í t a u e h , p r o y e c t ó en M42 
¿ ¿ u n í t r M c i o de t r a n s p o r t e 
Lnf í . j i a . para I!»n.ai Ioí r e q u e r i m . ^ n -
tós de ' ^ p a í s e s l ü l e r i o r e a a vra-
c a m i n o en t re -52 M e d i t e r r á a e o 
m la 1 a p i t a l de Pf r s i a . 
M U V U I O S R E G U L A R E S D E COR R E S P O X D E N C L \ X 
E N T R E S Y R L A , M E S O P O T A M I A Y P E R S I A . 
í-e l l e g j ^ a Beirax 
u ¡a r t e . s . 
Trca R a t a s T)is i iu t¿ ís . 
P A S A J E R O S i p ie r a z ó n de que en los a u t o m Ó T Ü e » 
| de t u r i E m o no se puede l l e v a r e l 
equ ipa j e de los p a í a j e r o s . A d e m á s 
de los c h a u f f e u r s cada convoy l l eva 
su m e c á n i c o e l cua l es responsable 
r o r l a c o m o d i d a d de los pasajeros 
en e l c a m i n o y « n los lugares en d o n -
1 de se haga pa rada , a l m i s m o t i e m p o 
j que de las m á q u i n a s . Se n o t a r á que 
v i s t a d e l ve- ] los I t i n e r a r i o s e s t á n t a n b ien a r r e -
las 8 p. m . de l b e g ú n M r . K e t t a n e b , han dado g r a n 
i T t s u l t a d o , pero a p e t i c i ó n d e l Go-
b n e l s e rv ic io do T e h e r á n , se usa b i e r n o F r a n c é s l a c o m p a ñ í a p r o b a r á 
u n f e n - o c a r r i l quo va desde B a g h d a d imos a u t o m ó v i l a s ífc 'anhard f ab r i cados 
j bas ta l a f r o n t e r a Persa, ( u n a d i s t a n - , t s p e c i a l m e n t e , c ju unos as ientos 
j e i a de 100 m i r a s ) . L o s pasajeros 'j:uv c ó m o d o s , 
í í e j a n u B a g h d a d , a las 9 p . m . . de i Desd<? e l puQr:) ^ 
i • r\ " n a t u r a ' c o n P ^ ^ d V S t e ^ h í c a l u c l ******* ** r esue lve den - glados que los convoyes se c r u z a n en 
P a c i e r e s , cor respondenc ia de toda • " n a buena c o n e x i ó n con el convoy de t r o de] peso y s u s p e n s i ó n . Si e l a u -
« A / í p a r a los Gobie rnos de F r a n ^ j i ^ o r r t í S P o n d e de B e i r u t , el c u a l t o m ó v i ] es m u y pesado a l g u n a d i f i -
S T y p e r s i a ) y p e q u e ñ a c á r g a , h a n ! ' t s a 3. B a g h d a d los d o m m g o s por cuUad se e n c o n t r a r a en e l ca :n ino . 
¿ d o ' U e v a d o s r e g u l a r m e n t e desde en- ^ m a ñ a n a ) , y coman los a u t o m ó v i l e s 
tanceB s i n u n accidente s e r i o . H a y 
^ Bervicios d i s t i n to s , s iendo cada (ieJa ¿ »M 8. a. m . . de l d o m i n g o , i u n ¿ a ñ 0 p ^ . ^ los m u d i e s 
da e l los efectuado una vez 3, la. ^ ^ e l lunes es pasada en K e r - i 
a u t o m ó v i l cuando e t t e t rop leze con 
eemaua eu ambas d i r ecc iones . E l m a n s ü a ü , y se l iega a l a c a p i t a l Per- ios m o n t e e m o s de a rena a que nos : uecho m u y c i e r to , oue los m e c á n i c o s 
p - t o p r o es l a r u t a de l a co r re spon- f.^; * f*" ; p ; m Cel m a r t e s . E n la hemos r e f e r i d o a n t e r i o r m e n t e . De • a quienes se les encarga de é s t o sa-
d-Bcia r á n i d a en t re B e i r u t . Damacus " ' ™ ? f o n coQt ra i - a . una c o n e x i ó n pa- vez en cuando se r o m p e u n m u e l l e 1 ben c u m p l i r m u y b i e n con sus o b l i -
r Bagbdad : e l secundo es e l s e r v i c i o , ^ l ' i a a e iec tuaoa en B a g h d a d con pero é s t e p r o v i s i o n a l m e n t e se a r re - gaciones. 
L tu r i s t a s desde B e i r u t y Damas-1 ^ ^ i " ^ ae co- respondencia a B e l - g l a ensegu ida . A no ser por t e n e r 
cus hasta B a g h d a J v í a T a d m o r y [ n U j : \ ^ ; . í ^ r f ^ " ) í J r < ^ . uTtilizado Por t res tanques de gaso l ina con u n a ca-
pac idad de sesenta galones, estos au -
y s i es m u y l i v i i n ^ los pasajeros su-
H a y e-n K a r i L i n ( l a n o n t e r a ) . l a cua l so f r i r á n l a i n c o m . ^ í d a d y t a m b i é n se-
todos los s e n i c i o s , a s í que si a l g o 
£>« r o m p e a l g u n a d i f i c u l t a d l l ega 
a o c u r r i r , s i e m p r e se puede d e j a r 
a l g u n a persona s in d i f i c u l t a d de n i n -
g u n a c lase . HaE*.a el presente n o h a 
¿ i d o necesar io l l e v a r a l a p r á c t i c a 
lo a n t e r i o r d i c h o , pero e l l o es u n 
r u t . E l f e r r o c a r r i l es u t i l i z a d o por t res tanques d é gaso l ina 
las s iguientes r a i o n e s : Las c r re te -
ras sou m u y a rc i l losas y aptas de ser 
m u y malas en t i e m p o de l l u v i a : e l 
f e r r o c a r r i l d á ana o p o r t u n i d a d de 
d o r m i r a los pasajeros, y e l v i a j a r 
I de .uochre en a u t o m ó v i l en Pers ia . 
Quebeissa. y el t e rce ro e l "Pe r sa" 
desde L a g h d a d baste T e h e r á n . 
De las dos r u t a s a B a g h d a d , l a 
pr imera ea conocida como l a m e r i d i o -
m 1 y la segunda como l a s ep t en t r i o -
nal La m e r i d i o n a l o s é a s e la. r u t a 
d« la co r respondenc ia es de unas | í ; í i ta P r o l i i b i d o • L a d i s t anc i a p o r ca 
600 mi l l a s y e l v i a j e s i n escala es 
j)echo r e g u l a r m e n t e en t r e i n t a horas . 
Desde B e i r u t hasta Damascus y 40 
k i l ó m e t r o s m á s ade lan te , hay \ i n a 
buena ca r re t e ra de m a c a d a m ; des-
pués e l des ie r to es c ruzado p r á c t i -
camente en todo e l c a m i n o hasta 
Baghdad. E l dc-sterto no p r o p o r c i o -
na el c ó m o d o v ia ;e que uno se i m a -
gina a lgunas veces; e l l o se asemeja 
a las Pampas ae 13 R u s i a M e r i d i o -
nal, y t iene fac i l idades de ser m u y 
enfauost por l a r a z ó n de encon t r a r -
l a a veces m o n t e c i l l o s f o r m a d o s de 
la arena m o v i d a p o i e l v i e n t o . E n 
la ru ta s e p t e n t r i o n a l h a y una sec-
ción m u y c o r t a de d e s i e r t o . Cada 
carro en e l convoy ( l o s se rv ic ios son 
hechos con convoyes de no menos 
de tres c a r r o s ) en l a r u t a de l a co- r r e t e r a desde la f r o n t e r a has ta Te-
rrespondencla l l e v a dos - chau f f eu r s y l ^ ^ n es de 4.15 m i l l a s . 
t o m ó v i l e s s e r í a n c o m p l e t a m e n t e s tan-
i 
L a s gomas son un f a c t o r m u y i m -
p o r t a n t e . Las Goodyears son usadas 
exc lus ivamen te , y haeerj xeuxasf*̂  
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•3 viaje es c o n t i n u a d o d u r a n t e la 
noche. Salen de B e i r u t , los v ie rnes . 
» l a s 5 a. m . . Damascus , a las 10 .C0 
a. m. , y se l l ega a B a g h d a d , l a s i -
guiente t a r d e . L a c o m p a ñ í a provee 
E l E q u i p o 
L o s serv ic ios f o n efectuados por 
onco Dodge B r o s , t i p o t u r i s m o de 
c u a t r o asientos , siete Dodge Bros . , 
M í r e s e o s pa ra ios pasajeros en esta | c o " capacidad para 15qqs. de e q u l -
í n j p o r í a n t e r u t i de negocios, m i e n - ' T ^ j 0 y correspond ' fncia , y cua t ro 
tras ellos t a m b i é n hacen todos los Ciraham B r o s do SO-qqs. Es tos ú l t i -
t r epa ra t ivos de h o t e l , necesarios, en mos son usados exc lus ivamen te pa ra 
los ot ron servicioe E n r e a l i d a d , t o -1 el t r a n s p o r t e de pe reg r inos d e » d e 
d a r d . E n loa v a r i o s l uga re s donde d r í a ob tener i p u d i o m á s m i l l a j e de 
ee hace pa rada r e g u l a r , s i e m p r e hay eUas, pe ro como l a c o m p a ñ í a q o l e r » 
buena reserva de gaso l ina , acei te , ^ n e r a n t e nada l a s e g u r i d a d c o m -
„ „ , p ie ta de que no puede pasar nada 
gomas v o t r o s accesorios, a l m i s m o * . í r ^ -: , 
t i e m p o 'que u n convoy l l e v a l o que con respecto 9- las gomas, é s t a s son 
descartadas antes de que empiezen a 
gastarse los t e j i d o s 
L a E a s t e r n T r a n s p o r t Co. L t d . , de 
I n g l a t e r r a , t i ene o f i c inas en L o n d r e s , 
(13z , P a l l M a l í , S. W . L)'« P a r í s , B e l -
no s i r va . 
M a n e j o do li 'S Convoyes . 
Cada convoy consiste de, po r l o 
menos , t res v e h í c u l o s s iendo u n o de r u t , Damascus , B a g h d a d , Bas ra , y 
das las comidas y comod idades e s t á n T e h e r á n * l i a s t a e l • ^ s t r i t o a l r e d e d o r los cuales pa ra e q u i p a j e . Es t e ú l - T e h e r á n , y garages en « J e l r u t , B a g h -
tncluidas en los pasajes, los cuales de B a g h d a d . L o ^ p roduc tos Dodge , t i m o ea m u y necesi tado por l a s i m - dad y T e h e r á n . 
son como s igue : I • 3 ; — : — - •— 
De B e i r u t a G a g h d a d , £ 2 5 i d a y 
« 4 5 i d a y v u e l t a ; de B e i r u t a Tehe-
r á n , £ 5 0 Ida y £ 9 0 ida y vuelta". N o -
t a r á n que e l costo es l o m i s m o p o r 
l a r u t a s e p t e n t r i o n a l o l a m e r i d i o -
i i a l , s in e m b a r g o 'a p r i m e r a necesi-
t a un d í a m á s qa ' ; l a r u t a de la co-
r respondencia e i n c l u y e 'dos noches 
« e h o t e l . Esto «e e x p l i c a por e l he-
cho de que t i e m p o s i g n i f i c a d i n e r o . 
Que chauffeurs ex t ra son necesi tados 
• n los car ros de cor respondenc ia , y 
¡a ru t a con l a ve loc idad l l evada su-
pen los gastos de o p e r a c i ó n . 
E l Se rv i c io Persa . 
E n la r u t a s e p t e n t r i o n a l e l c o n v o y 
oel e x t e r i o r sale de B e i r u t , a las 5 
£ m . , todos los l u n e s . L a noohe de l 
lunes ea pasada en T a d m o r y l a d e l 
R ^ 3 ' . 6 1 1 Qu&beissa, l e g á n d o s e a 
j a . h d a d , p o r . e l m e d i o d í a . E n la 
flirecclón c o n t r a r í a se d e j a a B a g h -
v™, por l a t a r d e de u n d o m i n g o y 
C A R R E R A S E N B O M B A Y 
En K h a n d a l a , en las I n d i a s , c l do -
a i a g o 7 de d i c i e m b r e e l A u t o - M o t o -
w n b de B o m b a y h izo d i s p u t a r una 
« r r e r a a u t o m o v i l í s t i c a de ve loc idad 
M la cuesta de l B h o r G h a t . 
e E1 " c o r r i d o , l a r g o 6 m i l l a s ( K m . 
.435) , es m u y escarpado y, t i ene 
« r v a s nuirterosas y d i f i c u l t o s a s ; pc-
P » a pesar da e l l o , cas i todos los 
records q u e d a r o n reba jados . 
E l r e g l a m e n t o f i j a b a u n a c a r r e r a 
«w"e sin l i m i t a c i ó n de c i l i n d r a j e , y 
•BM pruebas m á s con c l a s i f i c a d »ues 
•eparadas para las c a t e g o r í a s 1500, 
*"00 y 3600 eme. L o s coches do m e . 
j o r po tenc ia l idad p o d í a n , s i n embar -
•0. bath-ae c o n t r a los de p o t e n c i a i i -
í ^ d super io r . j$ 
Do este m o d o s u c e d i ó quo u n pe-
« u e ñ o F i a t de 1500 eme. g u i a d o por 
A ^ ^ l e y ' conoc ido g e n t l e m a n 
p Bombay , c las i f icado segundo e n ' 
*a ca r re ra l i b r e d e s p u é s de u n W a u i í -
de 4225 eme., v e n c i ó en vez • n 
g * ^ " e r a s 3 todos los c o m p e t i d o -
rea, e s tab le t i endc l a s i g u i e n t e c las i -
« c a c i ó t : 
^ " ^ « g o r í a 3 0 0 0 e m e : 
J0- H. ^ . Sidley con F i a t - 5 0 1 . 
-o . j . R a y m o n d c o n B e n t l e y . 
-o- C. W . S m i t h c o n F i a t - 5 0 1 . 
[ V a t e ^ o r í a 2 0 0 0 eme.: 
J0- H. W. S id ley c o n F i a t - 5 0 1 . 
I 2o. C. W . S m i t h con F l a t - 5 0 1 . 
« o . J a l M e h t a c o n Cadi l lac , 
c a t e g o r í a 1500 o m c : 
J6- R . W . S id ley c o n F i a t - 5 0 1 . 
*o. C \ v . S m i t h con F i a t - 5 0 1 . 
Con el t i e m p o 8 '53"4!5 la peque-
r a m á q u i n a vencedora b a t i ó a s í t o -
P0« los records f i j ados e n eU 1923 . 
C A R R E R A S D E 2 4 H O R A S 
E N S E E L A N D 
* G O O D Y E A R 
Acaban aho ra de ser comunicados 
los resu l tados of ic ia les d e l concurso 
<¡e r e g u l a r i d a d y de res i s tenc ia de 
24 horas , que fué d i spu tado a i r a -
jrés de l Seeland el 25 y 26 de O r t u -
« r e pasado, con la p a r t i c i p a c i ó n da 
28 concursantes e n t r e a u t o m o v i l i s -
ta8 y motoc ic l i s tas . 
L a c l a s i f i c a c i ó n gene ra l c o l o c ó de l 
« g u í e n t e modo a los co r r edores : 
v o r h e s d o t u r i s m o : 
i o. I l a n s c n con F i a t 5 0 1 . 
- o . E j n e r K i e l s e n con C i t r o . M . 
"o . W a g n c r con Dodge . 
M o t o c i c l e t a s : 
l o . í i . E r ü n d c o n A . J . S. 
2o. Fr i sa Hansen c o n H a r l e y . 
-o- yi. S c h m i d t con F . 
D e s g a s t e L e n t o y M a y o r E c o n o m í a 
L a s C á m a r a s d e A i r e R o j a s G o o d y e a r , d e ' p e r f e c t a c o n s t r u m ó n l a m i n a d a , 
c o n d r e s u l t a d o d e m u c h o s a ñ o s d e c o n t i n u o s e x p e r i m e n t o s e i n v e s t i g a c i o n e s . 
T ú r h w C á m a r a s d u r a n l a r g o t i e m p o , r e t i e n e n s u e l a s t i c i d a d y a c t i v i d a d p o r 
u ^ e r í o d o ^ e s t á n l i b r e s d e t o d a i m p e r f e c c i ó n , y p r e s t a n u n s e r -
v i c i o m u y e f i c a z b a j o t o d a c l a s e d e c o n d i c i o n e s -
E l f r a c a s o d e u n a c á m a r a d e a i r e t r a e c o n s i g o m u c h a s d e t e n c i o n e s y a m e -
n u d o l a r u i n a c o m p l e t a d e l a g o m a n e u m á t i c a . 
T l R t e d n u e d e t e n e r a b s o l u t a c o n f i a n z a e n e l s e r v i d o q u e p r e s t a n l a s C á m a r a s 
d e A c o j a s G o o d y e a r . E l l a s e s t á n s u j e t a s a l a s p r u e b a s e i n s p e c c i o n e s m a s 
e s c r u p u l o s a s . 
P a r a e c o n o m í a , c o m o d i d a d y s a t i s f a c c i ó n a b s o l u t a s , p o n g a d e n t r o d e s u s g o -
^ a S n e S S tes e x c e l e n t e s y d u r a d e r a s C á m a r a s d e A i r e R o j a s G o o d y e a r . 
L A P R O X I M A V E Z C O M P R E 
/ 
A u t o m ó v i l e s E s p e c i a l e s 
D ü d b e B r o t h e r s 
E x a m í n e l o c u i d a d o s a m e n t e . P r e g u n t e a q u i e n 
p o s e a u n o a c e r c a d e l p e r f e c t o y e c o n ó m i c o 
f u n c i o n a m i e n t o d e su m o t o r d e 4 c i l i n d r o s y 
p r o n t o s a b r á l a r a z ó n d e l p o r q u é t o d o e l 
m u n d o o p i n a q u e l a c o m p r a d e u n " D o d g e 
B r o t h e r s " es u n a e s p l e n d i d a i n v e r s i ó n . 
S u v i s t o s o e q u i p o es d e l o m á s m o d e r n o y c o m -
p l e t o y s i n e m b a r g o g r a c i a s a l a g r a n p r o d u c -
c i ó n d e l a f á b r i c a " D o d g e B r o t h e r s " e l p r e c i o 
d e este e x c e l e n t e y e l e g a n t e a u t o m ó v i l d e t u -
r i s m o es d e l o m á s m o d e r a d o . 
$ 1 . 4 5 0 . 0 0 H a b a n a 
F E R N A N D E Z 
H a b a n a . 
O R T E G A 
P r a d o N o . 4 7 . 
F O R D S O R P R E N D E A L M U N -
D O I N D U S T R I A L 
Q u e d ó Luaugurad i t l a l i n c a m a n t i m a 
F o r d 
D e t r o i t , 5 ( A s s o c i a t e d ) . — E l va-
p o r " O n o n d a g a " , de M r . H e n r y F o r d 
z a r p ó hoj p a r a Buenos A i r e s , i n a u -
g u r a n d o a s i l a e x p o r t a c i ó n d© las 
us inas F o r d p o r barcos p rop ios . 
T a m b i é n ha s ido l a p r i m e r a vez 
que desde D e t r o i t h a za rpado u n 
barco p a r a p u e r t o e x t r a n j e r o . E l 
" O n o n d a g a " l l e v a 1,500 tone ladas de 
ca rga , t o d a de a u t o m ó v i l e s ; a su 
paso po r M o n t r e a l , e l buque embar -
c a r á m á s c a r g a m e n t o , d e s p u é s de pa-
sar a t r a v é s de u n cana l de 14 pies 
de p r o f u n d i d a d que e n t r a al r i o Saa 
L o r e n z o . 
EXIJANSE I A T A 5 COrt f TIQUETA Í H C O N L A L E C H E 
s e e v i t a n c f l w z m e n t c i 
t o d o s i o s p e l i g r o s d e 
i o f e c c i ó n q u e 
c o n s t o o t e m e n t c s e 
p r e s e n t a n c o n e l u s o 
d e l a l e c h e c o r r i e n t e . 
Jamas se ha recortado la 
roefior imeccidn con el uso 
d e D R Y C O : * 
l e venta en Farmacias 
y Droguerías. 
A n u n d é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
1 
v HARINK BPÍECIAL K MAIZ KL PAB-
CALIDAD EXTRA 
5 LORAS. ENVASE PARA FAMILIAS 
MARIANAO, CUBA 
C o m p r e en las buenas casas 
de v í v e r e a u n s aqu i t o 5 
l i b r a s 7 r e p e t i r á el ped ido . 
C A D A P A I S D A L O S U Y O 
Es t a es u n a g r a n v e r d a d , p o r eso u s t e d debe 
p r e f e r i r l a r i c a h a r i n a de L A C E N T R A L M O -
L I N E R A , hecha con m a í z cubano, que es m á a 
b l a n d o de coc ina r , m á s a l i m e n t i c i o 7 de u n 
o l o r y s a b o r agradables . N i n g u n a h a r i n a ex-
t r a n j e r a puede c o m p r a r a r s e con l a de 
L A C E N I S A L M O L I N E R A 
F á b r i c a de G o f i o y H a r i n a s 
S A N A N . D R E S N o . 2 3 M a r i a n a o . 
T E L E F . F 0 7 3 9 S . 
C 1394 I d - S 
E N E L N A T I O N A L C A S I N O , E N H O T E L E S B R I S T 0 L Y A M B O S M U N D O S , E N R E S T A U R A N T E S U D O - V E N E C I A Y C H I N C H U R R E T A , E T C . , E T C . 
P I D A V I N O S B E N A V I D E S 
B L A N C O S , F I N I S I M O S , S U P E R I O R E S , D E J U A N D E B U R G O S , A G U I L A R D E L A F R O N T E R A , E S P A N A . - D E P 0 S I T 0 : " L A V I K A " , R E I N A , 2 ^ 
C ' 1 4 1 3 
n i C T N A V E I N T I D O S D I A R I O PvE L A M A R I N A F e b r e r o 8 d e 1 9 Z 5 
k m x c m 
^ u t o ' m o v i l i s m o y a v i a c i o i t 
P o r F E R N A N D O L o P E Z O R T I 2 , D l r e o t e r d o i " A U T O M O V I L CS. CUBA** 
C I A S ; E l B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A A M R . B E N R Y P U M A S 
D u r a n t e 1924 se p r o d u j e r o n en ! „ . J . „ 
los Es tados U n i d o s 3 . 6 5 0 , 0 0 0 a u - ' Con m o t i v o do m a r c h a r a E u r o p a ¡ s u p o captarse e l eé f lo r D u m a s . 
toa y a u t o c a m i o n e s . De este n ú m e - muestro d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r | E l a l m u e r z o se s i r v i ó c o n a r r e -
r o f u e r o n 3 .2S0 .000 au tos y 370 H e n r y I>umas, Gerente de M i c h e l l n i g lo a l s i g u i e n t e m e n ú : 
m i l c a m i o n e s . ie t - c í a . l a C á m a r a de l Comerc io de E n t r e m é s Pasaje . 
" Estas c i f r a s m u e s t r a n u n a dia- A u t o m ó v i l e s o í r o c l ó u n a l m u e r z o en | Ptoto M a n c h o g o , 
m i n u c i ó n de u n 10 po r 100 compa- «"U h o n o r a l c u a l a s i s t i e r o n t o - : F i l e t e de P a r g o a l G r a b b e u . 
r adas con la p r o d u c c i ó n de 1923 , ' 
pero son u n 30 por c ien to de au-
m e n t o sobre l a de 1 9 2 2 . 
D e l t o t a l de au tos 1 .300 ,000 fue- f 
r o n cer rados , o sea u n 39 p o r 1001 
de l a p r o d u c c i ó n t o t a l . 
E l v a l o r t o t a l a l po r m a y o r da 
los au tos y au tocamiones p r o d u c i -
dos f u é de $ 2 , 2 7 9 . 9 9 6 , 0 0 0 . 
E l p r o m e d i o de l prec io a l por 
m e n o r a como se v e n d i e r o n los au-
tos p roduc idos en 1924 f u é de 814! 
pesos. 
H u b o d u r a n t e 1924 , 105 ,000 
personas empleadas en los v e h í c u -
los de m o t o r y subs id i a r io s en los 
Es tados U n i d o s . 
A c t u a l m e n t e h a y r e g i s t r a d o s 
los Estados Un idos unos 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 
de au tos y camiones . 
E n t o d o e l m u n d o ex is ten unos 
1 9 . 5 0 0 . 0 0 0 de v e h í c u l o s de m o t o r 
r e g i s t r a d o s . 
E l 87 po r 100 de todos los ca-1 
r r o s de l m u n d o e s t á n e n los Es ta - i 
dos U n i d o s . 
J o s é E m i l i o D í a z , E . C á r d e n a s , F . P . 
A g u i r r e , B . d e l C a m p o , O. Cor rea , 
W a r r e n y Gay Cnambless , M r . M a -
s ó n , R a m ó n F e r n á n d e z , M r . O v e r l e y , 
•Cferentft d e l a Goodyear I r é & • R u b -
ber Co. , J o s é M a . M a r t í n e z , J u a n B . 
E n los Estados U n i d o s h a y 455 ' 
m i l mi l las" de ca r re te ras m o d e r n a s . 
E l m i l l a j e t o t a l de ca r re te ras d e l ; 
p a í s es de 2 . 9 4 1 , 2 9 4 . 
E l 70 por c i en to de todo e l cau- ' 
cho que se usa en los Es tados U n i -
dos l o consume l a i n d u s t r i a de au-
tomóviles. 
D u r a n t e 1924 se c o n s u m i e r o n en 
los Estados U n i d o s por l a i n d u s t r i a 
a u t o m o v i l i s t a 6 . 0 2 9 . 0 0 0 galoneg de 
g a s o l i n a . 
dos los i m p o r t a d o r e s de gomas de 
la R e p ú b l i c a . 
E n este senc i l lo a l m u e r z o se t r i -
b u t ó a i s e ñ o r L n m a s u n h o m e n a j e 
po r s ü l a b o r en Cuba, a l f r e n t e de 
¡a conocida f i r m a francesa M l c h e l i n 
c.t C í a . 
L a ag radab le f i es ta so l l e v ó a ca-
bo en e ¡ H o t e l tt'asaje, c o n c u r r i e n d o 
a la m i b m a cuan to va le y b r i l l a en 
nues t ro comerc io a u t o m o v i i s t a . 
F u é v e r d a d era ir. ente u n a l m u e r z o 
demos t r ando l a c o r d i a l i d a d e n t r e los 
i m p o r t a d o r e s de gomas y las m u c h a s 
s i m p a t í a s que en t a n poco t i e m p o 
Beefs leaks en cazuela. 
' P u d i u g D i p l o m á t i c o . 
Champagne , Tabacos, Cí í fé . 
A l t e r m i n a r el s e ñ o r Gonzaiez. 
i Bobes, e n s a l z ó a l f é s t e j a d o hac ien-
| do m e n c i ó n de su l abo r en Cuba , a l 
frente de la f i r m a que represen ta , 
s i g u i é n d o l e s l o s s e ñ o r e s M i l e s , G o n -
z á l e z , T h o u g h t o m > nues t ro compa-
ñ e r o L ó p e z O r ^ z . 
E n t r e l o s asistentes r eco rdamos a 
los s e ñ o r e s A l v a t e z L ó p e z , E . W . 
Miles , P. R o l l a n . M r . Delpey, nuevo 
Gerente e n Cuba de M I o h e l i n et. C i l ; 
J . M e l é n d e z , M . G o n z á l e z , E . P rados , 
L a p l u m e , G o n z á l e z Bobes, J o s é C a m -
p o a m o i , nues t ro c o m p a ñ e r o L ó p e z 
O r t i z y o t ros m u c h o s cuyos n o m b r e s 
[ s en t imos no r e c o r d a r . 
L a f i e s t a t e r m i n ó d e n t r o de l a m a -
; y o r c o r d i a l i d a d , b r i n d á n d o s e p o r 
Cuba y p o r la C á m a r a d e l C o m e r c i o 
! de A u - o m ó v i l e s . 
3 
E l 10 por 100 de los caraos que 
se f a b r i c a n en los Estados Un idoa , 
son e x p o r t a d o s . D u r a n t e 1924 se 
e m b a r c a r o n 33«0,000 au tos y c a - ¡ 
miones , va luados en $265 . 000,000 .1 
E s t o es u n 15 p o r c i en to de a u -
m e n t o sobre l a e x p o r t a c i ó n de 
1 9 2 3 . 
H a y en los Estados U n i d o s 50,512 
vendedores es tablecidos de au tos 
y d e camiones , 59,989 garages, 
67,828 estaciones pa ra e l se rv ic io y i 
de reparac iones y 64,233 vendedores j 
de accesorios de l a u t o m ó v l l e s . 
L a p r o d u c c i ó n de autos y camio -
nes en N o v i e m b r e a s c e n d i ó a 222 
m i l 127 , s e g á n c i f ras compi l adas 
p o r e l D e p a r t a m e n t o de Comerc io ; 
de l G o b i e r n o de los Es tados Un idos , j 
c o n t r a 313 ,024 en N o v i e m b r e de-
1923 y 289,370 en O c t u b r e d e l a ñ o ( 
en c u r s o . 
L a p r o d u c c i ó n de car ros p a r a pa-/ 
sajeros f u é de 195,279 con t r a j 
257,915 en Octubre , o sea una mer - | 
m a de 6 2 , 6 3 6 . i 
L a p r o d u c c i ó n de camiones f u é 
de 26,848 c o n t r a 31,155 en Octu- j 
b r e . 
D e l n ú m e r o t o t a l de a u t o m ó v i l e s 
en los p a í s e s p r inc ipa l e s de E u r o p a 
los datos m á s recientes i n d i c a n que 
el s i gu i en t e percenta je es de car ros 
a m e r i c a n o s : 
T e l é f o n o s B r a n d e s 
T i p o " S u p e r i o f D e T ó n o I g u a l a d o 
n 
C A R R E R A S D E S E E S D E A S 
E N A Ü S T R A L E A i 
Rec ien temen te e l R o y a l A u t o m ó -
v i l C l u b de A u s t r a l i a p u b l i c ó las 
c la s i f i cac iones o f i c i a l m e n t e e n m e n -
dadas de las ca r r e r a s de los Seis 
Dias p a r a coches de t u r i s m o , que 
de l 26 de S e p t i e m b r e a l l o de Oc-
t u b r e p r ó x i m o p a ^ d o , se e f e c t u ó en ; 
la N u e v a Gales de l Sud, desde S id -
ney a l M o n t e K o s K o s c l u s k o , la 
m o n t a ñ a m á s a l t a de A u s t r a l i a , con 
v u e l t a a Sidney po r K i a m a , en u n 
r e c o r r i d o de 720 m i l l a s ( K m . 
1 1 5 8 , 4 8 0 ) . 
V e i n t i c i n c o m á q u i n a s t o m a r o n | 
pa r t e en la g r a n d e y c o m p l e j a ca-
r r e r a ; y ent re las va r i a s p ruebas 
que loa concursantes t u v i e r o n que 
sostener, n o t a b l e ¿ t r a c t l v o presen-! 
t a r e n las dos ca r r e r a s en s u b i d a . 
H é a q u í las c las i f i cac iones : 
P r i m e r a c a r r e r a en cnesta 
l o A . G . B a r n a r d en F í a t 5 0 1 . v 
2o A . V . T u r n e r en I t a l a 
3o C . J . P o t e r k i n en F i a t 5 0 1 
4o J . D . C h a m p m a n en A m í l -
ca r 
Segunda c a r r e r a en cnesta 
F r a n c i a — •« 
I n g l a t e r r a . . 
I t a l i a . . . . 
A l e m a n i a . . . 
B é l g i c a — . . 
A u s t r i a . . . . 
D i n a m a r c a . . 
N o r u e g a — . . 
P o l o n i a . . é . 
P o r t u g a l . . . 
( E s p a ñ a , , 
Suecia . . . . 
Suiza . . . . . 
H o l a n d a . . . , 
Checo-Slovakia 
5 . 6 % 
3 4 . 5 % 
1 7 . 4 % 
6 . 3 % 
5 1 . 3 % 
1 2 . 8 % 
9 2 . 5 % 
9 7 . 2 % 
6 8 . 4 % 
6 6 . 0 % 
7 2 . 2 % 
9 5 . 7 % 
1 9 . 1 % 
8 2 . 2 - % 
9 . 0 % 
Se a n t i c i p a que e l percenta je de 
A l e m a n i a y Checo-S lovak ia au -
m e n t a r á g r a n d e m e n t e en los dos 
a ñ o s v e n i d e r o s . 
C A R R E R A S E N E N O R T E 
A P E N E N O 
S u t o n o e s l í m p i d o y s o n o r o 
| -Los t e l é f o n o s , t ipo "Super io r" , son de tono c í a - < 
To y sonoro porque se construyen especialmente 
para lograr u n idea l def in i t ivo en e j e c u c i ó n . 
Son de tono igualado, a s í que ambos recepto-
res r e p r o d u c e f í exactamente el mismo sonido en el 
mismo instante. A este hecho se delje en gran parte 
la ca l idad excepcional de tono en los t e l é f o n o s , 
t i p o "Supe r io r " . 
D i s t r i b u i d o r e s pa ra Cuba 
C I A . W E S T I X G H O U S E E L E C T R i r I X T E R N A C O X A L 
B a n c o NacionaJ de Cuba 
H a b a n a , Cuba . 
G E N E R A L E L E P T R I C O O . 
D E OI B A 
. . . A p a r t a d o 1 6 8 9 . H a b a n a , Ottbft. 
J r a n 
Superior 
Teléfono 
Tbno IgualadoJ A l t o -
Partante 
Tt íe fbnó 
bnol -el Nombre que m 
recordarse en Ttedw 
M a n u f a c t u r a d o s p o r l a m á s i m p o r t a n t e p l a n t a d e a u t o m ó v i l e s 
d e E u r o p a , l o s c o c h e s F I A T ^ s t á n g a r a n t i z a d o s p o r e l p r e s t i g i o d e 
sus m o t o r e s e n l o s q u e , l a p o t e n c i a y s i l e n c i o s i d a d , s o n sus p r i n c i -
p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s . 
Sus ú l t i m o s m o d e l o s , q u e p u e d e n a d m i r a r s e e n n u e s t r o S a l ó n 
d e E x p o s i c i ó n , e n c i e r r a n l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s y m e j o r a s d e l a u t o -
m o v i l i s m o e u r o p e o . 
Sus l u j o s a s c a r r o c e r í a s , c o n t r i b u y e n n o t a b l e m e n t e a e l e v a r 
v a l o r i n t r í n s e c o d e l o s m o t o r e s F I A T . 
I N V I T A M O S A U S T E D C O R D I A L M E N T E A U N A D E M O S T R A C I O N , 
P A R A H A C E R L E V E R E N L A P R A C T I C A L A S E X C E L E N C I A S D E 
E S T A F A M O S A M A R C A , 
C a n d e M o t o r C o t n p a n y 
A v e . W a s h m g t o n N o . 12 ( a n t e s M a r i n a ) . H a b a n a. 
N U 
" S I 
a m e r i 
cuya 
tarse 
u o r y 
entere 
en dfc 
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V . T u m e r en I t a l a . , c A l c u l o d e l consumo y 'de o t r o s g r a d u a c i ó n g e n e r a l d l ó los resulta 
q B a m a r d . en F i a t 5011 t í t u l o s f( i8lendo las f ó r m u l a s d e l ¡ dos que v a n a c o n t i n u a c i ó n : 
J P e t e r k i n . en F i a t 5 0 1 R o y a l A u t o m ó v i l C l u b de A u s t r a l i a , 
„ „ _ . copio todo e l m u n d o sabe, m u y c o m -
4o  E . C b a p m a n en A m l l c a r p ^ c o m p r e n d i e n d o a d e m á s unas 
E n l a base estos resu l t ados , e n e l ̂  "V . , ^ , . i jx 
1 c las i f icac iones de l e n t i t u d l l amadas 
' s l o w - r u n n i n g tes ts '") , e l f a l l o de 
..... 
R E C U E R D E 
que los ramos*. las coronas y l a t ca-
jas de flores nuestras, l l a m a r a n l a 
a t e n c i ó n p o r su be l lexa . 
T E Ñ Í M O S S I E M P R E O R Q U I D E A S 
< 
n i D e n o R . L a n o w l t n y 6 o . 




l o . P a. Me I n t o s h en Bulck 
27 H . P . 
2o A . G . B a r n a r d en F i a t 601 
3o A . V . T u r n e r , en I t a l a 
4o R . Cobden en W l l l y s Knight 
U l t i m a P a l a b r a 
de l a G i e n c i a 
F r a m c e s a 
— 
T O N I C O 
G ^ R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R E Y R O U X 
134 A v . : r a r j v \ s w t i e r , r a j r i s . 
N E P T U N O 255-APARTAD O <b33 " T A-?349-HABAliA. 
E l d o m i n g o 16 de N o v i e m b r e pa» 
eado u n es t ruendo de m o t o r e s ¿ e s -
pe r t aba u n a r a r a a n i m a c i ó n en las 
soledades s i lenciosas c ruzadas po r 
las ca r r e t e r a s de l A p a n i n o , en to 
c l á s i c a comarca consagrada po r las 
m e m o r i a s y l a p o e s í a de la v i d a f r r f n - l 
c i scana . Los que r o m p í a n esa paz 
re l ig iosa , e ran los concursantes do 
l a car rera de l Paso de la Menga ra , 
o rgan i zada por e l A u t o - M o t o ' ^ u b 
de Perusa . quienes , m u y numerosos , 
a r r e m e t í a n con l a cuesta de 22 k i -
l ó m e t r o s , a lo l a r g o de l a cua l ' o s ' 
esperaba una inmensa m u c h e d u m b r e 
de a u t o m o v i l i s t a s y de af ic ionados . 
U n recio v i e n t o m o n t a ñ é s obstacu-
l i z ó bastante a los co r redores ; p e r o ¡ 
é s t o s l o g r a r o n t o d a v í a b a t i r los l e -
cords precedentes, ce r r ando l a j o r -
nada con u n genera l suceso t é c n i c o 
y d e p o r t i v o . 
L a p rueba m á s In te resan te f u é s i n 
duda la reservada a los coches de 
depor te , que a r r o j ó loa r e s u i t a l o s 
s i gu i en t e s : 
C a t e g t r r í * I.IOO eme. : 
1 » . De l l a P o r t a con F i a t - 5 0 1 S t-n 
i g - 5 V 3 | 5 . y 
2o. S t a c c i a r i con F i a t - S O l l T en 
I S ' i r ' l l S . 
3o. B e n i g n l con 'F i a l -501S e n ' 
2 0 ' 2 6 " 4 | 5 . 
C o t e g o r í a 2 0 0 0 cmc.s 
l o . G a i g a n i con A n s a l d o en 20 ' -
2 3 " 4 | 5 . 
O o t e g o r í n m á s de 2 0 0 0 e m e : ( 
l o . P a p a r l n i con A u s t r i o - D a l m l c r 
en I T ' i r ' S I B . 
2o. B o l l e t t i con F i a t en 20* 2!5. 
L o s c e r t á m e n e s se h a b í a n i n i c l n -
dc con u n a c a r r e r a pa ra coches de 
t u r i s m o de 1500 eme. de c i l i n d r a j e , 
en 1h que se c l a s i f i c ó p r i m e r a Be-
r r e t t a con A u r e a en 2 0 ' 5 3 " 2j5 . 
R O L L S - R O Y C E 
E L M E J O R A U T O M O V I L i 
D E L M U / N D O 
A ¿ B N T B J , P A ñ A C p D A 
>F% M K i r i r r n m j á 
L 
>s resulta-
l ó n : 
en Bulck 
F i a t 501 
I t a l a 
[ys Knight 
a v T " 
o 
A Ñ O x a n D I A R I O D E L A U A J U J I A F e b r e r o 8 d e 1 9 2 o P A G I N A W I N T n R E S 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N ! 
P « r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d « i M A U T O I I O V I L DF C U B A " 
N U E V O R E C O R D D a S T Ü D E B A K E R 
"StTidebaker" , l a famosa m a r c a 
amer icana d « a u t o m ó v i l e s do ca l i dad , 
cuya r e p u t a c i ó n ha. sabido conquis -
tarse u n a m b i c i o n a d o puesto de ho-
n o r y de p r e e m i n e n c i a en el m u n d o 
entero , no deja de r e f o r z a r de d í a 
en d í a , su pedestal de g l o r i a , a d j u -
d i c á n d o s e e l t r i u n f o de nuevos r e -
cords que le co locan , s i n d i s p u t a a l -
guna a la cabeza de las marcas ven-
cedoras. 
E n v í s p e r a s de la p r e s e n t a c i ó n en 
E s p a ñ a de sus modelos para 19 2 5, 
acon tec imien to a u t o m o v i l i s t a que 
viene precedido de u n a e x p e c t a c i ó n 
enorme y que an te la r e a l i d a d d e l 
é x i t o o b t e n i d o en N o r t e A m é r i c a , ha 
de causar pa ten te a d m i r a c i ó n de 
t é c n i c o s y ama teu r s , sus r ep resen tan -
tes generales en n u e s t r o p a í s , nues-
troe amigos loa s e ñ o r e s W i l l i a m 
Campbe l l , acaban de r e c i b i r e l s i -
guien te c o m u n i c a d o que con gus to 
t r a n s c r i b i m o s : 
" N u e v o r e co rd de ve loc idad de 
Capetow y J o h a n n e s b u r g . U n B i g - S i i ! 
" S t u d e b a k e r " a v e n t a j a a l r e c o r d a n - j 
t e r i o r c o n 6 horas y 50 m i n u t o s . 
.Johannesburg: A pesar de las con -
diciones e x t r e m a d a m e n t e adversas 
del c a m i n o , e l 37 de n o v i e m b r e se 
e s t a b l e c i ó u n nuevo r e c o r d a u t o m o -
v i l í s t i co e n t r e Cape tow y Johannes-
bur ( S u r A f r i c a ) . L a d i s t a n c i a de 
979 m i l l a s en t re los dos pun tos , f u é 
cubier ta en 3 1 h o r a « y 28 m i n u t o s ; 
t i empo exacto de l coche en su ca-
rrera . E l r e c o r d a n t e r i o r e ra de 38 
horas y 18 m i n u t o s , o sean 6 h o r a s 
y 60 m i n u t o s m á s que al nuevo r e -
cord . E l a u t o m ó v i l ( u n B l g - S l x S t u -
d e b a k e r ) f u é mane j ado en todo e l 
r e c o r r i d o po r A . V a n r o o v e n , y d u -
r a n t e e l t r a y e c t o en t re las dos c i u -
dades, e l m o t o r no d e j ó de func io -
n a r n i p o r u n i n s t a n t e " . 
Celebramos la nueva proeza de 
" S t u d e b a k e r " que no hace m á s que'( 
espolear nues t r a c u r i o s i d a d po r c o - l 
nocer las ven ta jas y p e r f e c c l o n a m i e n , 
tos que nos t iene anunc iados para': 
sus nuevos cochea, c u y a fecha de 
p r e s e n t a c i ó n deseamos sea p r ó x i m a . 
L O S T A X I M E T R O S E N L A 
I N D I A 
I n m e d i a t a m e n t e que uno piensa 
en los m é t o d o s de t r a n s p o r t e en l a 
I n d i a se le v iene a l a i m a g i n a c i ó n 
u n p in toresco cuadro de b r i l l a n t e s 
colores , y lu josos equipajes aupados 
en los anchos lomos de deecomuna-
les e lefantes . M á s , la i nexo rab l e m a r -
cha de l progreso nos o b l i g a n a po-
ne r coto a nues t r a i m a g i n a c i ó n , por-
que loa a u t o m ó v i l e o , t a n t o para el 
se rv i c io p ú b l i c o como para el p a r t i -
c u l a r , e s t á n p o p u l a r i z á n d o s e m u c h í -
s i m o y r á p i d a m e n t e en toda ia I n -
d i a . H á n s e o rgan izado c o m p a ñ í a s de 
t a x í m e t r o s , sobre bases a n á l o g a s a 
las que ex is ten en las c iudades de l 
m u n d o . E n Rangoon , B u r m a . por 
e j e m p l o , una empresa conoc ida cou 
e l n o m b r e de B u r m a M o t o r T r a n s -
p o r t Compauy t iene a h o r a qu ince 
a u t o m ó v i l e s de t u r i s m o "Studeba-
k e r " l i ge ros d e seis c i l i n d r o s , pa ra 
e l serv ic io p ú b l i c o . 
L A S G O M A S ; x 
L L E G A N . M A S L E J O S 
G A R A G E " D E T R O I T " 
/ l o s 
A t l e t a s 
L o s m ú s c u l o s d o l o r i d o s , e l c u e r p o « J 9 ? ^ 0 ' á e u T se 
con tus iones y todas las af l icc iones de los a t l e t as , se 
c a l m a n i n m e d i a t a m e n t e c o n 
T f i e m o l á t u m 
ladiipcaMble en el hogir 
p a r a prepararse p a r a los juegos a t l é t i c o s , p a r a a l i v i a r e l c a n s a n d o 
M E N T Í ^ L A T L \ P U é S ^ e^ercic*08 ^r<*uos» n o h a y r e m e d i o c o m o 
Esta p r e p a r a c i ó n de r e n o m b r e u n i v e r s a l se u sa c o n e s p l é n d i d o s r e su l -
tados pa ra t o d a clase de i n f l a m a c i o n e s , d o l o r de g a r g a n t a , golpes 
contusos , d o l o r de espalda, n e u r a l g i a , m a n o s agr ie tadas , e t c . 
• M e n t h o l a t u m 8e r e n d e solo e n sus envases o r ig ina les—pote , t u b o y 
e¿va«e«Ü0 ^ acei>ten ^ t ^ o 1 1 6 8 q u e of recen bo t i ca r io s e n ot ros 
U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
•"HE M E N T H O L A T U M C O M P A N Y B U F F A L O , N . Y . . E . ü . A . 
I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f c i o r d e E n f e r m e d a d e s d e l a s V í i s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e b H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l Calato G a r c í a 
- * a m e n d i r e c t o d e r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a I ? d e la m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
C a r i l l a . 78. T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
— — — — . ~ ftc»ii 
a 
i j n r ~ czd r ^ i C 3 
N o u s a e l c a m b i o de v e l o c i d a d e s p a r a s u b i r s i n o p a r a b a j a r . P o r s u m o l o r P i k e a P e a k s u b e V o d a s l a s l o m a s 
o n t e r c e r a . P o r s u c a m b i o T r a f f i c l a s b a j a e n s e g u n d a o p r i m e r a p o r e j u e s e p u e d e n e n g a n c h a r a g r a n v e l o c i d a d 
J . U L L O A Y 
P A S E O D E M A R T I ( P R A D O ) 3 , 5 . Y 7 - T E U S . M . 7 9 5 » " M . S Z ' S E R V l C l O ^ V R E P U E S T O S * C A R C E U Í 9 
s u c u r s a d e s . e t ^ . c i e K i 1 = 0 e g o s , s A r ^ - r i A o o _ o e . . o o s A * v^e=w_vof*k...s*: ee 
cmmmm m 
« L A S E N S A C I O N D E L A Ñ O ' ' 
^ e d a n 7 P a s a e r o s 
d 
N i n g ú n o t r o c o c h e c o m o e l n u e v o m o d e l o C U N N I N G H A M i m p r e s i o n a a l c o m p r a d o r t a n r á p i d a m e n t e . 
Su a s p e c t o s o b e r a n o n o t i e n s c o m p a r a c i ó n c o n o t r o v e h í c u l o y d e a h í e l s e c r e t o d e l a p r e f e r e n c i a 
q u e e n l a a c t u a l i d a d d i s p e n s a a es t a m a r c a e l e l e m e n t o m á s s i g n i f i c a d o d e n u e s t r a s o c i e d a d . • 
E L Q U E A D Q U I E R E U N 
C U N N I N G H A M 1 9 2 5 
P U E D E E S T A R S E G U R O D E Q U E P O R D O Q U I E R A Q U E R U E D E C O N a , I R A D E S P E R T A N D O U N 
V I V O S E N T I M I E N T O D E A D M I R A C I O N . E L S U M U M D E L A S P E R F E C C I O N E S M E C A N I C A S Y D E O R -
N A M E N T A C I O N E X T E R I O R SE C O N C E N T R A N E N E L N U E V O M O D E L O " C U N N I N G H A M " Q U E 
C O N S T I T U Y O L A S E N S A C I O N D E L U L T I M O S A L O N D E N E W Y O R K . 
N o p i e r d a l a o p o r t u n i d a d d e v e r e l m o d e l o C U N N I N G H A M 1 9 2 5 y sea u s t e d u n a d e l a s p e r s o n a s 
e n v i d i a d á s p o r p o s e e r u n a d e las j o y a s d e l a u t o m o v i l i s m o q u e m á s se c o d i c i a h o y . 
C U N N I f i G H A M " S I E M P R E V E N C E D O R E N C A R R E R A S , E L E G A N C I A Y C O N F O R T 
D A R I O S I L V A 
A g e n t e e x c l u s i v o d e l o s a u i o m ó v i l e s " C U N N I N G H A M " , K I S S E L " " R O L U N " 
P R A D O N o . 2 H A B A N A 
C l i l i I d S A m e r i c a A d v o r t i s i D g . A-OOo»? 
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fANUNCIOS CLASIFCADOS Dt ULTIMA HORA] C R I A D O S D E M A N O U R B A N A S I 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
mente magnifico, sino qutí a l pro-
pio tiempo se ha construido con la 
mayor belleza fiara <iue realmente 
resulte un encanto de los ojos. Ade-
m á s de constar dichos b a ñ o s de to-
dos los aparatos y accesorios del 
m á s refinado buen gusto a la vez 
se ha tenido en eHos en cuenta des-
de los tohalleros y jaboneras incrus SE ALQUILA EN DESAGÜE 60. UNA 
casa al ta rompuesta de sala, comedor, | tada>s hasta las repisas, espejos y 
tres cuartos, cuarto de b a ñ o con sus 
accesorios y cocina de sas. In fo rman 
uoctor Alejandro Castro, t e l é t o n o A -
2602, r r e c í o M5- * 
5628 
SE A L Q U I L A N IX)S ESPLENDIDOS 
altos acabado? d « - c o n s t r u i r , de la casa 
Escobar 168 entre Salud y Iteina. acera 
de la brisa, compuestos de sala sale-
te, cinco cuartos. bai\o intercalado sa-
íéU de comer, cocina con cocina de gas 
agua caliente, pat io y t " 3 ^ 1 0 ^ ^ ^ 
servicio propia para numerosa fami l i a , 
sociedad, procesional u oficinas I n f o i -
man en la misma de 7 a. m . • ¿ ^ f 1 ' 
ALQUILX) LOCAL 
ICO metros cuadrados, p lanta baja, pro-
pio para industr ia chica, oficinas, comi-
s onfsta1 por su proximidad a los mue-
lles Narciso L ó p e i 2 >- 4 ant^s Enna 
frente a l Muelle de Cahallerla. 
3594 11 i b . 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vis ta a ^ calle, muy 
frescos: los hay con v is ta a l mar, >ar-
•ílo López 2 v », antes Enna, frente a l 
« u e l l e de ̂ a h a l l e r í a y Plaza de Armas 
Es casa de mora l idad . 
5592 
CON E \ Ñ ' 0 MODEUNO, D E 4 PIEZAS, 
rocina de gas y servicios aparte para 
rnada 4 a lqu i l a el al to San L á z a r o 
Xo 317 A, entre 6an Uranclsco y Es-
pada, frente al Cine Florencia . Tiene 
sala comedor, dos cuartos grandes y 
uno oeauefio. Precio J85 mensuales. L a 
llave" e informes en el 317. ^ ^ 
SE ^ A L Q U I L A N LOS A L T O S D E A L -
mendares 22. frente a l Parque, una cua-
dra de la l ínea Carlos I I I . Terraza, sa-
la 3 cuartoB, comedor, hano, cocina, 
servicios, cuarto criados Alqui le r | 7 0 . 
Llave bodega. Informes : Mercaderes 27 
Agui le ra . 
56668 15 fb. 
A l q u i l o p rop ia para t i n t o r e r í a , t ren 
de lavado o t a b a q u e r í a , casa una p lan 
ta , azotea, calle J e s ú s Peregr ino 1 6 . 
M i d e 200 metros, cerca Belascoa in , 
P rec io : $ S 0 . T a m b i é n se vende en : 
$ 9 . 0 0 0 v censo. C a m p a n e r í a , H a b a n a 
No. 66 . M - 7 7 8 5 . 
5664 10 fb . 
ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas no solo en-
cuntren cuantas comodidades el 
confort moderno ha inventado para 
el mayor agrado de la vida, sino 
para que a l propio tiempo no ten-
gan las molestias tan frecuentes ae 
necesitar buscar alojamiento para 
torios esos pequeños accesorios i n -
dispensables en los b a ñ o s y que has-
ta ahora nunca eran provistos en 
¡as casas para alquilar . Tienen 
t a m b i é n los pisos cojiiedor, pantry , 
cocina, cuartos de criados con mag-
ní f icos servicios y espaciosos gara-
ges con entrad^, por ei fondo de las 
casas. A d e m á s de los detalles enu-
merados llamamos la a t e n c i ó n de 
las personas interesadas para que 
se f i j en al ver las casas en su pre-
cioso y f ino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el ml^mo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en los sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce l i n o sin excepc ión ; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su t imbre e l éc t r i -
co conectado a su cua*ro de l lama-
das (el del comedor con pu l lama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por t i l t l m o 
que se han dejado dos salidas 
para el te lé fono, de manera-que se 
pueda usar indis t intamente en el 
hal l o en el pr imer cuarto. Todas 
estas casas e s t a r á n listas, para en-
tregar a los que las alquilen alre-
dedor del 10 del corriente mes de 
Febrero. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
t e n d r á n en Cuba No. 1C, bajos. Te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todofv los días . Las solicitudes se 
c u r s a r á n por r iguroso turno. 
C 1421 7 d 8 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA EN 
Merced casi esquina a Cuba. In fo rman 
en la fonda. , , • 
5659 11 f b - _ 
DESEA COLOCARSE H O M U R E DE me-( ¡ ; V E R D A D E R A G A N G A : ! V E N T A DE 
diana edad de criado do m a n ó ; entien- una boni ta propiedad p r ó x i m a a la Cal-
de algo de cocina. Tiene referencias. 1 zada de J e s ú s del Monte (700 varas) 
Oficios 72, Aqui l ino Rodr íguez . I fabricado dos hermosas casas y un es-
| 5623 % i o f. ¡ p l é n d l d o Pasaje; todo independiente, 
i — nuevo, y de sOilda c o n s t r u c c i ó n . .3u 
JAPONES SE DESEA COLOCAR D E valor es de $20.000. Por urgente nego-
! criado de mano. Monte 146 Teléfono M» ció doy en $15.000. D u e ñ o 9 r . F « r -
9290. n á n d e z . T a l . 1-3555. 
5639 11 f I 5680 10 f b . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
vis ta a la calle, para mat r imonio o m á s 
fami l ia , bien amuebladas y con toda 
asistencia a $30 por persona. Comida 
e s p a ñ o l a y cr io l l a , buena y variada. 
Galiano 26, altos, entre Virtudes y A n i -
mas. 
5673 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S E N B E L A S C O A I N 
Y F I G U R A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S P o r 
VENDO F A B R I C A DE JABON CON 
casa prbpia, m i l metros de superficie 
maquinaria propia, so da todo en $4 ood 
' M á s informes: Mont«i y Hevülairifredn \i 
¡ b o d e g a . A-6214. Sr. L ó p e z . 8 *eao | 
5704 y i o fb Parcelas de 6.10 por 22 a $75. Vendo en la calle de Figuras, entre Escobar 
y Belascoain una parcel i ta que m i d e , x poderlo atfvt̂ p̂  
6.16 por ^0; o t ra de 6.10 por 18; o t ra Í X " , " L , y _ . . A r E N D E R 
de 6.10 por 14; o t ra de 6.10 por 14; es-
t á n en la acera de la sombra o sea de 
la brisa; es el punto mas l indo que hay 
SB vende un puesto de frptas o se admit, 
un socio con poco dinero y en l a mis 
ma se sol ic i ta un socio para una bo 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR- \-ioíe\ L a I n d i a . M o n t e 15, frente a en toda esa parte de la Habana, frente dega que aporte $500. Dan razón en el / 
s» de criado, para comedor. Sirve a Ia r , i i , . j i ; . . , ] , J a un gran parque donde el m á s t r i s te i puesto de f ru ta , calle Guadalupe Xo 4 
rusa; Ueva doce a ñ o s en Cuba; conoce r r a d o ; lo mas céntrico Oe la Ciuaaa. se aiegra con su vista* lo mismo le i Juanelo. 
5677 10 fb . costumbres del p a í s . Tiene referencias c ven(Je esta Bran ca3a a lqu i - vendo u n » que todo el terreno y mide 
In fo rman T e l . A-3856. -oe venae esta g ran tasa , tu.ua aiM todo 30 30 por 20 to ta l ^ metroS; _ 










10 f b . 
10 fU. 
desea colocarse una señora DE1 &™ negocio para ganar d inero . T a m -
med|ana edad, española , para cocineru, b i en SC a l q u i l a n hablUvclODCS. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A U A " «"n casa de corta fami l ia o de comercio. . C71 1 17 fL 
bi tac ión en los altos de Lampar i l l a e s - ¡ T i e n e referencia. Duerme fuera en San I -» / l 1 i¿. Í U . 
quina a Bernaza. I n fo rman en la bo- Nico lás 105, a l tos . 1 ' ' . ' ' 
1 C o m p r o casa de 3 0 a 45 m i l pesos en 
¡la H a b a n a ; o t r a de 3 a 15 m i l pesos. 
N o i m p o r t a que sean viejas . T r a t o d i -
l ec to . B a n c o Nova Escocia. Depar ta-
mento 2 0 6 , de 10 a 11 l | 2 y de 1 a 3 
5 6 9 0 15 f b . 
C O C I N E R O S 
J t S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
Se a lqu i l an 3 habi taciones, jun tas o s 
separadas, en la ampl i a casa de es- j ñ a s recomendaciones para casa pa r t l cu-
n l é n d i d a terraya c'íc]n rasn sirve 1?r ,0 de huésPede8 o fonda. Ap to para pienaiaa terraza, cieio raso, oe sirve ¿ u a i q ^ , . C03ina pai.a la Habana o 
en su depar tamento eK desayuno, a l - fuera. Dir ig i rse a Domingo Guasch. 
• 1 x i 1 J Galiano 58. 
muerzo y c o m i d a . 1N0 se ha tornado 
este piso para especular sino pa ra 
tener mat r imonios series, personas edu-
cadas. A u n m a t r i m o n i o , por todo í e 
le cobra $ 5 0 . la comida s o l a m e n t e ¡ P * inquisidor No. s. desea co-I-vendo, perseverancia, esquina 
5683 10 fb. 
C R I A N D E R A S 
lo vale . E l p r i m e r o que las vea las 
a l q u i l a r á . Reina 78. T e l . A - 6 5 6 8 . 
5686 10 f b . 
B O N I T A Y SOLIDA. PRECIOSA CASI -
ta, lo nuLs. h ig ién ico , construido sobre 
roca y a dos cuadras de la Calzada e 
Igleaia de J e s ú s del Monte . $4.200. No 
hay correta je . Pida informes: La \ r ton 
N o . 24. T e l . 1-3555. 
5079 10 f b . 
ca fé E l Naciona l . San Rafael y Belas-
coain, t e l é fono A-0062, S a r d l ñ a . 
6475 12 Feb, 
D I N E R O E H I P O T E C A S T E R R E N O S E N L A C A L Z A D A 
D E C O N C H A , U N A M A N Z A N A 
Vendo en l a Calzada de Concha, una I DINERO P A R A H I P O T E C A E N TODAS fa 
manzanita con cuatro esquinas 4,500 va- I cantidades para Habana con buena ga- >i 
ras y muy barato y con muy grandes ranf la ; i n t e r é s muy módico y operacio- ,, 
facilidades de pago, m u y propio para ! nes reservadas. In fo rman Botica Sar-
una gran industr ia , dentro de 15 d í a s | A g u s t í n . Amargura 44 o 1-1312. 
I r á n dos ".Ineas por esa calzada y para | 066I 10 f b . M 
m á s informes: Vidr ie ra del ca fé E l Xa- p.- „ l; . q 7 : 7 
cionai . San Rafael y Belascoain. T e l é - | U m e r o en hipoteca, ^e fac i l i t a desdf 
fono A-00(»2. S a r d l ñ a s . !$300 hasta $ 1 0 0 , 0 0 0 , sobre casas 
D O S D E P A R T A M E N T O S E N 
$ 2 7 Y $ 3 0 
nes, con piso de m á r m o l y todas las 
comodidades con balcones a la calle en 
Amargura 16 casi esquina a San Igna-
cio . 
5715 12 f b . 
locarse na criandera a lech  entera. I j o g plantas, propia para comercio. Es 
joven y es tá muy saludable. Con seis .negocio de oportunidad. $35.000. M á s 
meses de dar a luz 
5687 10 fb. 
V A R I O S 
informes Monte y Revlllaglgcdo, bodega 
A-6214, Sr. L é p e z . 
5704 10 f b . 
" C A S A M O D E R N A E N L U Y A N O 
¡SE DESEA COLOCAR UN P E N I N S U - ! 7 X 24, en $4,500. Vendo en la callo 
„ ? ^ p " e f t o _ s _de «os hermosas habitacio-1 ia r de m e d j a „ a e<laa( de portero o Enna, entre Vi l lanueva y Luco una ca-
sereno o para l imp'czn- es de confian- sa moderna que mide 7 por 24 compues-
za y tiene quien le recomiende. Nep- t a de por ta l , sala, saleta, tres cuartos, 
tuno 88, te léfono A-8572. ' pat io y servicios, acera de la sombra, 
5641 10 f techos m o n o l í t i c o s ; m u y buenos pisos, 
a dos cuadras de l a calzada de Concha 
T e r r e n o s , p a r c e l i t a s . e n C o n c h a . 1 terrenos Habana , y sus barr ios y re-
j 7 10 r r 1 J ¡partos, al tipo mas bajo en plaza. Se ¿i 
d e 7 x 1 9 . f r e n t e a C a l z a d a ^ o m p r a n casas y soIare;. I n f o ^ e ; g f a e » 
Vendo tres c cuatro parceli tas en Con- I . - d_ m c 
cha y la calle Enna que miden 7 por tlS. banco INova OCOCia. Uepartamentc 
19 a 10 peaos vara, m i t a d contado, m i - 2 0 6 
tad en hipoteca 8 a;ios $5,100, mire qué j ¿ -¿n, 
negocio con $1,000, s é a s e usted de una j 5 6 " i 15 fb 3? 
casa en i a parte m á s a l ta y venti lada 
A G U I A R 51, ALTOS. SE A L Q U I L A U N 
departamento completamente indepen-
diente. T a m b i é n sirve para of ic ina . L a 
llave y m á s informes en el c a f ¿ E l 
Boulevard. 
5698 ; 10 fb. 
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a matr imonios s in n i ñ o s u hombres so» 
los . Aguiar 50. bajos. Casa part icular 
S'OO io fb. 
- N E P T U N O 1 4 2 
Se a l q u i l a , a c a b a d o d e f a b r i c a r , 
e l s e g u n d o p i s o . Se c o m p o n e d e 
s a l e t a , sa la , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o d e g r a n l u j o , c o -
m e d o r , c o c i n a , p a n t r y . s e r v i c i o 
c r i a d o s y a z o t e a . A g u a c a l i e n t e y 
f r í a . Es casa p a r a p e r s o n a s d e g u s -
t o r e f i n a d o . P r e c i o : $ 1 1 5 . 0 0 , c o n 
f i a d o r . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a 
t i e n d a d e l m i s m o e d i f i c i o . 
Se a lqu i l a para comercio la casa M u -
ra l la 67 . Se da cont ra to . I n f o r m a el 
Sr. Fraga . M u r a l l a y Compostela , 
C a f é . 
5574 22 f b . ^ 
Si : A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
lo»? de la casa San Ignacio 45, compues-
lus de recibidor,) gala y 4 grandes cuar-
los baño, doble servicios, y cocina de 
cas. L a llave en la b a r b e r í a . 
5695 10 f b . 
SE A L Q U I L A U N GASA P O R T A L , SA-
la, comedor y dos cuartos y cocina, pa-
t io y traspatio, con frutales, luz e léc-
trica y agua de Vento. I n f o r m a n : A r r o -
yo Apolo, Bar r io Azul , Calle Grant y 
Rivera, bodega, su dueño . Cerro 731. 
Gnrage, te léfono 1-4709, R a m ó n T i r i z . 
_ 5618 10 f 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casd San Indalecio 3 A , entre Santos 
Suárez y Enamorados, acabados de fa -
bricar, a l a moderna, con sala, reclblv 
dor, 4 cuartos, saleta de comer, coci-
na, b a ñ o completo para f a m i l i a y otro 
para criados. Se puede ver a todaa ho-
ras. 
S634 U fb. 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A . CASA 
Concepción 26, a dos cuadras de l a Cal-
zada, con por ta l , sala, saleta, 4 cuartos 
comedor, b a ñ o intercalado, cocina, cuar-
to y servicios de criados, pat io y tras-
pat io . L a llave a l lado. I n f o r m a n Jo-
vellar 39. T e l . P-357J. — . 
r.úún 13 f b . 
SE A L Q U I L A E N $50 L A CASA M A -
nuel Pruna No. 107, Luyanó , a media 
cuadra de la calzada, con portal , sala, 
rom^dor, gablnst?, 3 cuartos etc. I n -
forman In fan ta 40, BoUca. A-3057. 
5660 10 fb. 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O DE DOS 
habitaciones, juntas o separadas, muy 
frescas y claras, ba lcón a la calle. E m -
pedrado 51. a l tos . 
5710 i i fb. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas. claras y venti ladas para hombres 
solos de absoluta moralidad, entrada 
Independiente, desde diez a quince pe-
sos. Belascoain 31, por Concordia 
5696 io f b . 
Desea colocarse una s e ñ o r a de c r i a n - ' 3 ' rentando $40 ahora van dos lineas por 
, j , í t ' T - esa calzada; asegure su dinero compran-
ciera con abundante leche, n e n e L e r - do é s t a casa, v idr ie ra del ca fé E l Na-
Uficado de San idad y o t ra muchacha £ 0 n n 0 a I ^ ^ ^ ^ T e l é -
de cr iada de cuartos con buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : V ives 140. 
5 6 4 7 1 0 f b . 
U N JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de camarero u otro trabajo a n á -
logo. No tiene pretensiones. I n fo rman 
L í n e a 158. í e l . F-3157. Tiene quien lo 
garantice, 
5684 11 f b . 
5475 12 Feb. 
V E N D O E N L O MEJOR D E PRADO, 
acera de brisa, casa de dos plantas, 600 
met ros . Precio $155.000. M á s informes 
Monte v Revlllagigedo, .bodega. A-6214 
Sr . L ó p e z 
5704 10 fb . 
H E R M O S A G A N G A E N $ 8 , 5 0 0 
de Concha, v id r ie ra del ca fé E l N a c i ó - j D i n e r o . M e ur^e colocar varias T^TfT ' 
n a l . San Rafael y Belascoain. Te lé fono | j111 . i . J S partl- r, 
A-0062. S a r d i ñ a . |aas de Z, 3, 4 , 5, 10, 15 y 25 m i l pe- (j 
i i l ! 12 Feb-. . 'sor. en hipoteca . H a b a n a y barrios 
SE V E > D E U N SOLAR E N L A AVE-11 t - i j /: i |o o n r 
nlda de los Presidentes entro Tercera lnteres desde O I / U ^ . C o m p r o , ven-
do casas, solares y Fincas. Antes de 
cerrar alguna o p e r a c i ó n , l lame a Gar-
y Quinta, con 50 metros por la Aven i -
da y 37.50 por tercera, con una casa 
vieja. Precio $26 metro. Se parcela. Te 
léfono F-5941. 
SE V E N D E U . í SOLAR EN EL RE-
parto San Anton 'o . calle 39 casi es-
quina a 2, de 20 x 50 metros; con 
acera. Vedado. A $14 metro. Puyans O 
y 19, Vedado. 
c í a . Ofic ios 18. A - 9 4 1 7 , M - 7 3 0 7 
3 7 0 3 17 i . 
SE V E N D E U N SOLAR C A L L E 29 E N -
tre D y E, Vedado, 15 x 35, * $iS me-
t ro . Dueño , O y 19, Vedado, Puyans. 
Para hipotecas a l 7 O'O tengo para 
colocar desde $10 .009 en adelante 
C a m p a n e r í a . Habana 66 M - 7 7 8 5 
5665 10 fb . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T o m o en pr imera hipoteca sobre tret 
SE V E N D E U N SOLAR EN E L RE- ^ • j j K^icua, soore tres 
parto Buen Retiro, de esquina de f r a i - ProPleaaaes Y u n solar ye rmo , péga-
le. Medrano e í n f a n t i 922 varas a ,¿:to I n fan ta Rar r in rlpl Pila,- «t l^fknn 
la vara. I n f o r m a n en 19 y O. Vedado, 1 i n r a n t a , D a r n o del f i l a r $13,000 
F-5941. ¡ p o r ¿ anos hjos prorrogables a do? 
SE vende UN s o l . vií esqcina de jmaS- I n t e r é s : pago el 9 . I n f o r m a Ma-
se vende una casa, fabncada en un t e » r S ^ i l « , ¿ i V ™ ' ' bIw« « T^r ' r í n Ta r^^ f^ J - l r r ' r - i r - ' • n, 
rreno de 279 varas, de por ta l sala, s a - i ^ y - ^ r i n . L a i p e t a del Cafe E l F é n i x . Be-
leta, 5 cuartos, b a ñ o Intercalado, come- Cl.ra_.- \ea í a c ^ . - r 
dor. servicio de criados, patio y tras-
| patio. Para m á s informes su dueño en 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
i i l to con v is ta a la calle y varias habi-
taciones in ter iores . Son muy bonitas y 
frescas, en l a hermosa casa de Facto-
r í a 49, tres cuadras del Campo Mar te . 
5693 10 fb. 
S E N E C E S I T A N 
SE A L Q U I L A L A C A ^ A SAN M A R I A -
no 66, esquina a San Anastasio, com-
puesta de: j a rd ín , por ta l , garage, sala, 
saleta, comedor, 5 cuartos y uno para 
orlados, cocina y doble servlcis sanita-
r i o . Informes: Café E l Siglo X X . Be-
lascoain 49, T e l . A-0055. 
5646 13 f b . 
O F I C I N A D E L U J O 
Se a l q u i l a el piso segundo, enX 
O ' R e i l l y 40 , esquina a A g u i a r . 
P rec io : $140.00 . I n f o r m a el 
v \ 
Conserje 
5689 IU I b . 
SE A L Q U I L A U N A CASA DE ALTOS 
a la brisa, 3 habitaciones, sala, saleta, 
v d e m á s servicios. Rastro 2 B entre 
i 'ampanarlo y Tenerife, media cuadra 
<h] t r a n v í a . Informes a l l í . Alqui le r 
barato. 
5G94 » 10 f b . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E N 23 Y BASrOS UNA 
»asa de altos de cinco cuartos, terra-
za y doble servicio. Para informes y 
las "llaves en la boJ«ga . 
5650 11 f 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
la m i sma . San Bernardino y Dolores 7, 
E X P E R T O TENEDOR DE LIBROS, ES-1 Santos S u á r e z . a una cuadra de J . del 
paño l inglés , ofrece sus servicios, 20 ¡ M o n t e . No corredores. 
19, Vedado, t e l é fonp 59 42. 
a ñ o s de p r á c t i c a . Sueldo m í n i m o acep-
t a r í a $150.00. Se dan referencias. D i -
r ig i rse a C. V . Leal tad 153 a l tos . 
5585 14 f b . 
5625 15 fb . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E N D O CERCA D E L A C A L L E CAR-
denas, dos casas de dos plantas, moder-
nas, propias para r£.nta, una en $11.000 
y\ o t ra $13.500. Dejo parte a l 7 0i0. 
M á s informes: Monte y Revlllagigedo. 
bodega. A-6214. Sr. Lrtpez. 
5704 10 í b -
VENDO. CUBA Y O . R E I L L Y . CASA D E 
dos plantas, superficie 800 metros, ace-
ra de brisa, propia para comercio. P r c l 
c ió $105.000. Más informes Monte y 
Revll lagigedo, bodega, A-6214. Sr. L 6 -
SE V E N D E N CUATRO SOLARES A L A 
brisa, Reparto de N . •iel Campo. Ava-
nlda 12' y 15, de 1112 varas c|ii. a $7 
vara. Puyans, O y 19, Vedado. 
B595 22 f 
S O L A R D E E S Q U I N A A $ 6 . 5 0 
Mide 33x46, situado calle 12 entre Ave 
nlda Novena y Avenida Décima. A m -
pl iac ión ^Ltrujondarea, esquina f r a i l e . Si 
dan facilidades de pago. P . Quintana 
T e l . M-4735. Belascoain 54, a l tos . 
5567 10 fb 
las oain y Concord ia , T e l . A-3513 y 
F-5020 . T r a t o d i rec to . 
. 5667_ J O fb. 
TAIÍA B I P O T E C A J TENGO SIEMPRH 
cantidades grandes do $300.000 para üi 
a r r iba . Se hacen operaciones lo misma II 
de $1.000 que de $200 o $150.000 L-í 
cantidad no impor ta . T a m b i é n se d i 
_ para fabr icar . No haga s,, hipoteca sin 
antes ver el t ipo que puedo <larle Sftá- P 
° e ! r t z Ldpez. Empedrado 17. de 8 a 12 
ü '17 10 f b ' I 
C O M P R A S 
pez. 
5704 10 fh. 
S O L A R A $ 4 . 5 0 
12 entre Pr imera y Tercera. Mide 10 
por 45, a la br isa . P . Quintana. Be-
lascoain 54 al tos . T e l . M-4735. 
SB S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R PA-
ra criada de mano. Tiene que ser muy 
l impia , f o r m a l y de buen c a r á c t e r . Si 
vn.wKj u,„7~o v nnnnrptn **hdo dos solaros juntos, que mldjn 
COMPRO CASITA DK M A W O B T E . H A g S r ' ^ ^ ' ^ r , ^ " ' n ^ t L ^ . " > « J % & « ^ J ^ 
techo da teja o d». .zo.ea, d . J.OOO pe; „„ .„;„ ¿ " ^ ^ " ^ j , , ^ : P \ ¿ ñ k ? T M Í L ^ T ™ " K " " ' sos hasta 3.000. T a m b i é n d e s e a r í a a l - $eG.000. I n fo 
no r eúne estas condiciones, es inú t i l que gunos cuartos de m a m p o s t e r í a que fue^ gedo, bodega.» A-6214 
se presente. Correa 31, J e s ú s del Monte ran baratos. T a m b i é n lo colocarla en ¡ 5704 
U O 5367 8 fb. 
SE S O L I C I T A U N A JOVEN E S P A Ñ O L A 
para cocinar. Es comida sencilla. Ha 
de dormir en la co locac ión . Sueldo $25. 
Calle A, 129, entre 13 y 15. Vedado, 
t e lé fono F-1837. 
663 7 1o f 
V I B O R A . SE ALQUILiA H E R E D I A 9, 
esquina a Avenida Estrada Palma, tres 
curídras de la Calzada, j a rd ín , por ta l , I 
sala, saleta, tres habitaciones, bjiño com ' 
pleto, duarto y servicio de criados. La 
l lave en frente en el 5. Informes: Te-
léfono M-6669. 
5701 12 f l ) . 
SOLICITO SEÑORA D E M E D I A N A 
edad para ayudar a los quehaceres do 
la casa. Corta fami l ia . Debe dormir en 
la colocación. San Nico lás 144, altos 
5624 1o f 
SE A L Q U I L A CASA NUEVA, S I N ES-
t ienar, propia para mat r imonio de gua-
t o . Por ta l , sala, comedor, dos cuartos, 
b a ñ o completo intercalado, i n s t a l a c i ó n 
e léc t r i ca y de agua callente. Calle Pa-
saje 18 entre General Lee y Lacre t . Re-
parto Santos S u á r e z . Precio $50. 
5706 10 t b . 
C E R R O 
V E L A R D E 11 \ 
Ent re Chur ruca y Primelles , en Las 
C a ñ a s , Cer ro . Se alqui la en $ 5 0 men-
suales esta casa, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina , b a ñ o , pa-
t i o y traspat io . A l q u i l e r , adelantado y 
fiador . L a llave en 'a bodega de la 
esquina de Chur ruca . I n f o r m a n en C u -
ba 16, de 8 a 11 y de 1 a 4. T e l é f o n o 
A - 4 8 8 5 . 
C 1423 7 d 8 
CERRO. PROPIA P A R A COLEGIO O 
casa de comidas se alquila la planta a l -
ta de la Quinta Atocha n ú m . 1, a l la -
do del paradero de los t r a n v í a s de Pa-
lat ino, compuesta de recibidor, s a lón 
grande, siete cuartos, dos b a ñ o s moder-
nos y gran cocina. I n f o r m a Dr . Ale j an -
dro Castro, te léfono A-2502. 
5629 15 f 
Se a lqu i l an los altos de la calle G . , 
( A v e n i d a de los Presidentes) entre 
Calzada y 9, a la brisa, con terraza, 
!=ala, saleta, seis cuartos, dos b a ñ o s , 
dos cuartos de criados y servicios. L a 
l lave en la misma. I n f o r m a n en L i 
Vina t e r a . A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . Te-
l é f o n o U - 1 7 9 4 . 
5657 11 fb . ̂  
Se a lqu i l a Calzada de Zapa ta esquina 
a B , una nave con casita anexa, pro-
pia para ta l ler o indust r ia . T o d o gana 
$45 L a l lave en la bodega. T e l é f o n o f L £ £ ^ r > ^ $ ' - 25 a l d í a . almuerzo" y ca r r i tos 
CERRO. B O N I T A CASA A C A B A D A D E 
reedificar, con sala, saleta, tres cuar-
tos, baño , completo. Riflera casi es-
quina a la Calzada. Precio $50. L a l l a -
ve a l lado. Teléfono A-0530. 
56i6 10 f b . 
M A R I A N A O . C E I B A , 
SE NBCEeSITA U N A C R I A D A D E M A -
no, que sepa su obl igac ión y . lleve t iem-
po en el p a í s . Calle Quinta No. 42 en-
tre D y E, Vedado, a l lado de la Bo-
t ica . 
5676 10 f b . 
C O C I N E R A S 
Se sol ic i ta . Empedrado 2 2 . altos, una 
cocinera que sea de mediana edad. 
Sr. López . 
10 f b . 
una hipoteca de 3.000 pesos. Santa E m i -
l ia 21. entre San Benigno y Flores, 
te lé fono 1-5806. 
5652 10 f 
| VENDO EN LA CARRETERA DE SAN 
•Francisco de Paula, con mucho frente 
¡5.000 metros de terreno, parte adoqui-
nada, propio para una gran quin ta do 
C O M P R A S - V E N T A S E H I -
P O T E C A S 
Propiedades urbanas y R ú s -
ticas (en toda la I s l a ) 
Operaciones Hipotecar ias . 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 ( b a j o s ) . T e l . IV1-9092 
5 6 0 8 10 f. 
r, n/i 1 l / ' i 111a.ua. pruiuo para una gran quiñi 
K e p a r t o IVlendoza, V í b o r a , p r ó x i m o a rocrco; terreno llano, not solo $3.000. 
los t r a n v í a s , calle D'Estrampes « n t r e £ ™ £ ^ n ^ 
M i l a g r o s y L i b e r t a d , vendo dos casas,: 6704 ' ' 10 fb. 
fe t t L ^ X T Z ^ & | C A L Z A D A C 0 L U M B I A 
U í n r .r .rfal «¡ala « a l r t i tres cuartos Kn €Sta, g'ran Calzada tengo a la venta d i n , p o r t a l , sala, saicia , tres cuartos , 1 varjOS loteg de terrenos Dan frente  
b a ñ o in te rca lado , todo de pr imera , CO-13 calles; terreno llano y de gran por-
1 . 1 , ven i r . Quintana. Belascoain 54, al tos , 
¡ m e d o r , coc ina m u y grande cuar to y h p e l . Mn4735. 
¡ s e r v i c i o pa ra criados, lavadero, p a t i o I r'r'67, 1° í b . 
\y t raspa t io , frente de c a n t e r í a , car- aE vende un solar con cuatro 
" " ^ H " 1 " ' " . • . ouartos, fabricados en lo mejor del Re-
p i n t e n a de cedro ; en la misma m-1par to .Batista, 11 y Font, f r é n t e ai chu-
í n r m a n - nr<»rin a A\P7 m i l nninienins ch0 del t r a n v í a , Rerviclok s a n i t a r i o » l o r m a n , precio a diez m u quinientos completo!, i n f o r m a n en el mismo. Pe-
R U S T I C A S 
E X T R A N J E R O DKSEA A R R E N D A I ! 
por a ñ o s con opción compra, finca 
ile recreo y producc ión aproximada una 
caba l l e r í a , con casa moderna, tierra 
fé r t i l , mucha agua, luz e l éc t r i ca y rá-
plda comunlcncirtn con la Habana. Ofer-
tas: R. S. Apartado 1031. 
5630 10 f 
C O M P R A Y V E N T A D E 
V A L O R E S Y C R E D I T O S 
COMPRO MARCOS D E L A REPUBL1-
ca Alemana. Reina y Angeles, departa-
mento 210, de 11 a 12 a. m . Fe Sán-
chez. 
5627 11 í-
E N S E Ñ A N Z A S 
U R B A J O S 
pesos. 
5 5 8 2 17 f. 
N E G O C I O S V E R D A D 
Vendo casa muy grande 12 y medio por 
dro Borro to . 
5500 10 fb . 
práctica y que sepa algo de reposte-|Se ven(le una casa en Rayo. p r ó x i - ^ S l k ^ ^ S o íecTbo '^ .eto y*™' 
na. Casa de corta famiha y de mora-1 f_ i „ í ^ r « , o , , »n ^ n á r M ^4 tribución f4o,ooo son 415 metros, 
lidad. Tiene que dormir en la Coloca-I"10 3 MOntC- Informan en bUare2 ^ , marlndo esquina bodega y 5 casas. R 
con-
. Ta-
c i ó n , buena cama y ropa l i m p i a . M á s 
sueldo de $35 .00 . 
5575 I ) fb, 
5301 8 f . 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
ra para coRa fami l i a , en Concordia 125 
Si no sabe bien su obl igación que no 
se presente. . 
5718 10 f b . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A CASA E S T A B L E C I D A O 
vendedor deseoso de establecerse con VENDO EN A G U I A R DOS CASAS de 
buenas referencias para entregarles ex- tres plantas, rentando $460 160.000; 
elusiva de una f á b r i c a alemana muy 
Importante de cajas fuertes contra un 
solo pago nomina l . Escriba a l Apartado 
1921. Habana. 
6644 10 f b . ' 
ta 210 pesos, $22.000. Maloja pegado a 
Belascoain, nueva dos plantas. Renta 
1— „ ; 120 pesos, $13,000. Santos S u á r e z a 
V E N D O SANTOS SUARh-Z, por ta l , sa- una cuadra y media t r a n v í a , preciosa 
la, cuatro cuartos, moderna, baño i n - caj,a l a j e porta l , sala, recibidor, 
tercalado, $12.000. Calle Cast i l lo cerca trea cuartos, comedor, un cuarto cr la-
del Mercado con tres cuartos. $8.000, aoa, pa t io y traspatio $10.000. Benito 
en Enamorados punto alto, moderna. Vega . Corrales, 59. M-4348. 
$7.000; Santa Emi l i a , con garage 14.500; 5466 12 Feb 
un chalet a una cuadra de la calzada 
de J e s ú s del Monte, dos plantas, siete 
cuartos, garage, $27.000; otro en la Ví -
bora, seis cuartos, garage, esquina 
$26.000. Tengo en Mendoza y todos loa 
barrios. I n founa el señor González, ca-
lle de Pé rez . 50, entre Ensenada y A t a -
rés , de 2 a 6. 
SE SOLICITA CASA E S T A B L E C I D A O 
vendedor deseoso de establecerse, con 
buenas referencias para entregarles ex-
clusiva de una f á b r i c a alemana muy 
importante de P a p e l e r í a f ina contra un 
solo pago nomina l . Escriba a l Apartado 
1921, Habana. 
5643 10 f b . 
i Se necesita en Empedrado 2 8 , altos, 
C O l L H v Í B í A Y P O G O L U T T l una .buena costurera que entienda de 
j modisturas y cosa por el f i g u r í n . Suel 
F-5762 
5 6 4 0 14 fb . 
R E N A C I M I E N T O ESPAÑOL D E L MAS 
PURO ESTILO 
T e r m i n á n d o s e de edificar, se a l -
qui lan 4 casas que ocupan la cua-
dra completa, de 27 entre 4 y tí. 
construluas con la mayor pureza en 
el precioso estilo Renacimiento Es-
p a ñ o l . Todo en las mismas, des-
de los m á s insignificantes detalles 
a r q u i t e c t ó n i c o s hasta la clase de 
vege tac ión de sus^ Jardines, se ha 
ajustado rigurosamente a este es-
t i lo lleno de encanto, tan en boga 
hoy en California. En el in ter ior 
t a m b i é n se ha procurado el reuni r 
a todas las posibles comodidades y 
agrados la mayor, belleza y ref ina-
miento del aspecto. Cada casa se 
compone de planta a l ta y baja, per-
fectamente Independiente^ y que es 
alquilan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: pequeño pór t ico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la l l u v i a mientras espera que le 
abr.an; ves t íbu lo , sala, portal , del 
lado de la brisa y a la sombra, 
completamente privado, construido 
en el estilo de "serrj;" francesa, es 
decir, que puede usa/se o todo abler 
10 como un portal 'corriente o ce-
irado completamente de cristales 
transparentes, en • los d í a s de vien-
to, de frío o de lluvia , y que cons-
t i tuye por tanto un verdadero sa-
lonclto d¿ confianza, ap ropós l t o pa-
ra ser arreglado con mimbres, pal-
mas, pá j a ros , etc.. eme viene n «er 
Ita que los arquitectos americanos 
nombran hoy d ía "Sun pur lor" y 
realmente* son lugares encantadores 
donde "estar en la casa". Tlenpn 
a d e m á s onda piso 4 cuartos. • todos 
a la brisa, ha l l y un baño, no sola.-
P i l a r . Calle 16 entre A y B, cerca del | pagos. 
Parque J a p o n é s . 
5654 10 fb 
V 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
5576 11 fb . 
SE NECESITAN CARPINTERAS PERO 
y por meses corridos. Corrales 251, en-
tre Carmen y Rastro 
5716 
en l a calle de Espada moderna ¡2 p lan 
tas, rentando $125; $17.000. E n Belas- i 
coa ín , dos plantas, moderna, rentando | 
§160, $22.500; en Acós t a , trea plantas, 
renta $255 moderna, $29.000. Vi r tudes 
(3os plantas, medio tiempo, $17.000. 
Vir tudes esquina dos plantas medio t i e m -
po $36.000. I n f o r m a el s e ñ o r Gonzá -
lez, calle de P é r e z n ú m e r o 60, entre 
Ensenada y A t a r é s . 
VENDO EN L A C A L L E DE FLORES 
casita de por ta l , sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado y d e m á s servicios, 5.2001 
pesos; o t ra en Santa Irene moderna, . 
$5.250; dos en Benavldes a $4.800 mo-1 
dernas; Santa Fel ic ia , a una cuadra ca l - i 
zada $4.800; en Tamarindo con t r e s l 
cuartos, cielo raso $4.000; Santa E m i - i 
l i a con t r a n v í a al frente $6.500. I n f o r -
ma el señor González , calle de P é r e z 
n ú m e r o 50, entre Ensenada y A t a r é s , de 1 
2 a 6. 
SE V E N D E 
P o r t a l ; sala, comedor, tres 
cuar tos , pa t io y traspat io , te-
chos de losa y vigas de 
acero, acabada de fabr icar . 
Prec io $5 .000 . $1 .500 de 
con tado y el resto en h i -
poteca o plazos c ó m o d o s . Se 
e s t á t e rminando o t ro de 
$ 5 , 5 0 0 al lado. A v e n i d a 7a . 
y Ca l le 8, Buenavis ta . Los 
carros d ^ la P l a y a pasan 
por la esquina. I n f o r m a n 
en las mismas. 
F I N C A Y BODEGA EN E L B A R U I O 
de Colón, se vende en precio de oca-
s ión . Trabadelo. Crespo 82, café , de 1 
a 3 y de 8 a 10 noche. No t ra to con 
palucheros. 
5671 10 fb. 
E S Í A B L E C M E N T O S V A R I O S 
B O D E G A E N $ 1 8 , 5 0 0 
en $6.500; contado. $3.50^ y el resto 
Quintana . Belascoain 54, a l tos . Te lé -
fono M-4735. 
B O D E G A Y C A F E E N $ 5 . 1 0 0 
$3.000 de contado y $2.000 a pagar. 
P . Quintana. Belascoain 54. a l tos . Te-
léfono M-4735. 
C A F E Y R E S T A U R A N T $ . 8 0 0 0 
$3.000 a pagar de contado y $5.000 a 
i pagar. P . Quintana. Belascoain 54, a l -
tos. Te lé fono M-4735. 
5 6 L 12 f . 
SE VENDE LA 6 R A N CASA CALLE O 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A B I -
taclón, alta, amplia y ventilada, a hom-
bres solos. Carmen 62. 
5314 l i f 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
comida o sin ella, buen servicio y buen 
trato, en casa pa r t i cu la r ; pasaje da 
' i .que l n ú m e r o 7, ano . izquierda, en-
tre Oquendo y M a r q u é s GonztLlea. i y 
en Ip, misma se sirven comidas a domi-
cil io. 
5621 ^ ,. 10 f 
V E N D O EN T A M A R I N D O UNA ESQUI- esquina a 19; 838 metros solar; de ellos 
na y una casa a l lado $9.000; en Se- 13 x 20 fabricado-», tres pisos, cante-
- r rano casa de dos plantas 8 x 38,, r í a , 18 piezas de ellae 12 lujosamente 
ebanistas, que sepan hacer muebles y | e n $10.500; otra en la misma calle cer-1 decoradas, 7 salaq de btf lo, de el lar hay 
sean curiosos. Trabajo f i j o todo el a ñ o ca del t r a n v í a , dos plantas cuatro cua t ro -de gran lu jo ; garage 3 m á q u l -
cuartos, garage, traspatio grande 16.000 ñ a s ; comedor decorado con escayola, sa-
pesos; otra cerca de Estrada Palma. 6 Idn decorado a la moderna; halla de 
cuartos $10.500; tengo var ios chalets; t res metros ancho en los tres pisos; con 
en el Vedado y terrenos en Mazdn en mirador sobre la azotea; dos hermo-
San J o s é , en Santos Suárez . I n f o r m a el j sas cocinas, con ascensor da comida: 
s e ñ o r González, calle de Pé rez 60, en-! t imbres en todos los aposentos y salas 
tre Ensenada y A t a r é s . do 2 a b. ¡ d e b a ñ o , servicio de criado independien-
te ; tubo a c ú s t i c o en los tres pisos; pre 
11 fb . 
S E O F R E C E N 
SE A L Q U I L A N 
Hermopo departamento de dos habi ta-
clones con vis ta a la calle. Monte 2 A . 
esquina a Zulueta . Es casa de toda mo-
ra l idad . 
55 9 3 11 f b . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
para c r ^ d a de mino o cocinera para 
corta f ami l i a . Tiene referencias. I n f o r -
man en Teniente Rey 77, te lé fono M -
3064. 
5648 i o f. 
CNA SEÑORA D E M E D I A N A EDAD, 
desea colocarse de criada de mano en 
CAFE RESTAURANT ^ 1 4 , 0 0 0 
$5.000 de contado y el resto a pagar. 
P . Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
.,6567 1S f b ^ 
CAFE. CANTINA. BARBERIA 
Y GASOLINA 
en $6.500; contado $8.500 y el resto 
a pagar. P . Quintana. Belascoain 54, 
a l tos . Te lé fono M-4735 
VIDRIERA DE TABACOS 
EN $ 4 . 5 0 0 
Vendo l a mejor de Prado. Quintana. 
Belascoain 54, a l tos . T e l . M-4735. 
COMERCIANTE. NO I N C U R R A EN res-
ponsabilidad. Por lo qus pucoa pagar 
le pongo al corriente su contabilidad, 
practico sus ba'anc^s ' y tramitaciones 
en las oficinas del Estado. Provincia 
y Municipio. Reserva y competencia. 
L lame a Felipe González , te léfono A-
9890. 
5649 , 14 f 
T A Q U I G R A F I A . M A E S T R A D E TAQU1-
g r a f í a P i tman y m e c a n o g r a f í a a l tac-
to, da clases en su casa y a domi-
ci l io . Te léfono U-1833. 
5636 14 f 
I N S T I T U T R I Z S E Ñ O R I T A I T A L I A N A , 
desea colocarse de i n s t i t u t r i z ; habla 
f r a n c é s , t e lé fono F-453S. Calle 15 entre ;,; 
S y 10, n ú m e r o 435. 
6631 12_f- m 
M A T E M A T I C A S . SE D A N CLASES EN ^ 
Compostela 145 entre Acosta y Jesús 
M a r í a , T e l . A-2699. T a m b i é n a domi- | 
c i l i o . 
^ G613 12 fb. I 
Se ofrece una inglesa, b lanca , de 3^ | 
a ñ o s , para maestra por el d í a , a do-
m i c i l i o . $ 5 0 o $ 6 0 v comida . Beers 
and Co. O ' R e i l l y 9 12. 
C 1427 6 d 8 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
O P O R T U N I D A D 
Se venden los muebles de la casa Ce-
rrada del Paseo entre Zanja y Salud, 
n ú m e r o 1, altos. Se detallan por pie-
zas s i asi lo desean, por embarcar e.o 
estos d í a s . , . » ' 
5610 . I L i — 
VENDO U N A U T O P I A N O MARCA 
"Mehl ln" , acc l én luxe. completamente 
nuevo, en menos de la mi t ad de su va-
lor Puede verse a todas horas en Santa 
Teresa 27 entre In fan ta y Churruca-
Reparto Las C a ñ a s . Cerro. 
5600 10 fb . 
. , - S ILLAS DE V I E N A P A R A CAFE Y 
CAFE Y RESTAURUANT $ 8 . 5 0 0 fonda, se venden m u y baratas. Taro-
Situado en lo mejor de Infanta , $4.500 b ién un lote de s,lla8 ri€ t,3era- Ve 
contado y $4,000 a pagar. Quintana 
Belascoain 54, a l tos . T e l . M-4736 
6567 23 í b . 
B O D E G A E N $ 1 . 5 0 0 
$1.000 de contado y $500 a pagar. Quin-
tana. Belascoain 54, a l tos . M-4735. 
t̂v ta (-AT^ArvA rur ri'-m-c? cl0 ?130-000. con facilidades para el 
VENDO EN L A C A L Z A D A DÍD J K S L S . de la mi tad . No hay ot ra prople-
del Monte, desde l a esquina de Tejas m á 8 fresca en veraijo. n i mejor s l -
al paradero de los t r a n v í a s var ias ca- t i rad n l con mejor v,sta ge ¡ ^ ^ ^ 
sas, algunas de esquina, deade 113.600 d€ un plso a la bri9a , 
hasta $40.000 SI desea vender su c a S a ¡ V e d a d o o solar d<il ,0 Su 
o comprar alguna, a v í s e m e . P a s a r é a; d u e ñ n l a mÍBma_ No corredores, 
su domici l io . I n f o r m a tel Sr . G o n z á l f 
calle de Pérez No. 50, entre «inaenada 5595 22 f 
y A t a r é s , de 2 a 6. 
6456 10 fb. 
SANTOS SUAREZ 
CONSTRUCCIONES 
5586 12 fb 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS I I A B l -
taclones con comida o sin comida, se-
gún lo deseen; juntas o separadas. Pre-
cios muy económicos , con balcón, a la 
cal i» . Obispo 111. entrada por Vi l legas 
5676 10 f b . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres so lo» con comida y toda asis-
tencia a $30 al mes. Han\de ser per-
sonas dé moral idad. Cíaliano 26. altos, 
entre Vir tudes y Animas . 
5672 i i f b . 
E l constructor Navarrete de I n fan ta y 
Estre l la , vende muy barato; 150 hue-
cos de puertas a la e s p a ñ o l a ; 2 huecos 
Se vende la casa de madera d» Santa puertas de calle de cedro; 2 columnas 
E m i l i a 196 entre Gémez y Mendoza, de hierro, var ias vigas, puertas m e t á -
Jardln, a l frente y un gran patio, con licas, mosaicos y muchos materiales m á s 
toda clase de á r b o l e s f r u t a l e s . . Infor-1 procedentes de desbarates. T a m b i é n fa-
man «n la misma. I b r lca y hace toda clase de trabajos de 
5572 9 m*. | A l b a ñ i l e r l a , c a r p i n t e r í a , p in tu ra e Ins-
. | talaclonea en general a precios muy 
PACA ITM PADfrvC T T T |reducidos.. Si usted necesita hacer a l -
L A o A EiX W \ l \ L U o JL-LL j g ú n t raba j l to véa lo y p ída l e precio y 
P r ó x i m o a Carlos I I I , Ensanche de Ja s© c o n v e n c e r á . No crea en amigos n l 
BODEGA EN $ 2 . 5 0 0 
$1.500 de contado y e l resto de $1,000 
a pagar. P . Quintana. Belascoain 54 
altos. T e l . M-4735. 
BODEGA EN $ 5 . 0 0 0 
$2.600 de contado y $2.500 a pagar. 
Quintana. Belascoain 64, a l tos . M-4735 
BODEGA EN $ 1 4 . 0 0 0 
$8.000 de contado y $8.000 a pagar. 
P. Quintana. Belaacoaln 54, a l tos . Te-
léfono M-4735. 
6567 18 f b . 
SE V E N D E UNA F O N D A T C A N T I N A 
en punto de mucho t r á n s i t o . Puede ser-
v i r para bodega y c a f é ; el mostrador 
tiene contra to; se vende m u y barata. 
I n f o r m a n en l a misma . Cuba 119. 
5658 16 fb . 
en S u á r e z 52. 
5713 10 f b . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA. DESEA co-
locarse para los quehaceres de casa o 
manejadora. Conoce muy bien su ob l i -
gac ión por haberlo practicado, varios Habana, vendo una casa moderna con parientes que esos suelen salr caros. 
años en este p a í s . In fo rman en el Café por ta l , sala, recibidor, cuatro d o r m i t o - i 5719 i o fb. 
K 1 - ^ U L E V A R D - ¡ T Í O S , bafto intercalado, de lujo. .hall, co- /̂ xt̂ t-t̂ i twí-v *r i-.r-r^-rr-.T,-.^ 
5699 10 fb. | medor a l fondo, cocina y servicios de CONSTRUYO Y REEDIFICO 
j criados, garage y cuarto de chauffeur, 
conOmlcos. Construyo para 
desdo $25 metro . Referen-
que se p idan . C. Valladares . 
de obras. Neptuno 212 a l -
U-1422. I no Gonzá lez . 
I 6638 tos Tel 5688 lü fb 10 fb Í706-T 
A U T 0 M 0 V 1 L E 
C A D I L L A C 
Se vende u n m a g n í f i c o Cad i l l ac , de 5 
pasajeros, t ipo " S p o r t " , c a r roce r í a 
* F L E T W O O D " , casi n u e v o y aca-
bado de p in tar . Se da m u y barato por 
embarcarse su d u e ñ o . I n f o r m a n en 
M a n z a n a de G ó m e z 231 de 9 a 11 a' 
m y de 3 a 5 p . m . 
G . 3 Eo - ^ 
Tjmousine propio para 
familia rica 
Vendo m á q u i n a cerrada, t ipo L * ? 0 ^ ' . 
ne completamente nueva, c a r r o c e r í a e 
gantlslma, , provis ta Interiormente 
magnif ico encendido; la vendo a 'a ^ r. 
mera oferta razonable por emoaxi»-» 
me. Si usted e s t á Interesado en la cow^ 
pra de una m á q u i n a de este "P0 ,an. 
esta y 9e a h o r r a r á unos cuantos ci 
t i r a r m e d e l o s n e g o c i o s , v e n d o d e ! ^ . ^ e ^ e n ^ S o . 8 , a 
o p o r t u n i d a d , p e l e t e r í a y s o m b r e - 1 - i i l ^ r - r - S X S * 
, i v J ' i SE VENDE FORD "SEDAN 5 PA5W* 
r e r i a m u y a c r e d i t a d a COn m a s d e ¡ j e ro s , rueda de alambre, vestidura. 
- J . l i . • i i gomas de cuerda, acabadas de P0 
Z U anOS d e e s t a b l e c i d a y OCho; faroles do tambor, arranque, « ^ u g . 
~ „ j . . m i • g u a d b í e s y muelle de extenslfln con c 
anOS d e C o n t r a t o . INo p a g a a lqui - |pa pa r t i cu la r . Se da la prueba que ^ 
l e r . I n f o r m a n R. R i b a s . L o n j a Sitimo" p^cie6 de 'TsTo contTdo0 ^ n? 
se encuentra en condiciones do P^^,, 
esa cantidad, no se presente. ^,ue rt0 
Milagros y Estrampes, bodega Bcpar'' 
Mendoza. Para ver lo de 1 a 4. 
6671 16 n -
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a . P o r r e -
5 4 1 . A p a r t a d o 1 3 1 6 . D . L á z a r o 
I n d u s t r i a , 3 4 , a l t o s . 
6701 
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ca Sar • 
P o r e l s e ñ o r C a r r e r á . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
v de l a g r a d e c i m i e n t o y g r a t i t u d 
E L d i e n t e n por é l , a l conocer su de 
?eGrem n a c i ó n Se do t a r a l a c a p i t a l de 
í r R e p ú b l i c a , de buenas v í a s de co-
m u n i c a c i ó n c o n t r i b u y e n d o con e l lo 
b ienestar g e n e r a l , 
p r e s e n t ó a i s e ñ o r d o n Pedro Rc-
Arízuez, f u n d a d o r de la A s o c i a c i ó n , 
r i m e r Pres iden te de aque l l a , u n o 
A Í loc In i c i ado res de la m i s m a . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
O y e n d o a l a S e ñ o r a . . . 
(Viena de la pr imera p á g i n a ) 
N E C R O L O G I A P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
L A S E Ñ O R A E M I L I A F E R N A N D E Z 
P U E N T E 
D O C T O R R A M I R O G l E R R A 
D O M I N G O D E S E P T U A G E S I M A 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l E v a n g e l i o de "la misa de esta 
D o m i n i c a ,es de l c a p í t u l o X X . ver-
s í c u l o s de l 1 a l 16, s e g ú n San M a -
t e o : 
" E n aquel t i e m p o d i j o Jes 
A V L S O A LOS F I E L E S 
D e s , I í hoy , ( o o m i n g o de Septua-
g é s i m a > hasta el jueves 15 de J u n i o , 
Octavo d e l S a n í s i m o Corpus C h r i s t i , 
se puede cump ' . ' r con el Precepto 
Pascual , 
E l c u m p l i m i e n t o del Precepto Pas 
sus d i s c í p u l o s esta p a r á b o l a : Sema-i ^ v * ob l i s a , b iV0 P ^ a d o m o r t a l 
j a n t e es el r e i n o de los Cielos Y no puede Utunnf iB c a t ó l i c o q u i e n 
:amentc 
H a b l ó en n o m b r e de l a Asocia--
•ón para da r las grac.as a l doc to r 
r a r r e r á por l a v i s i t a , accediendo a 
-os deseos de la A s o c i a c i ó n , enume-
° n d o todos los -actos o rgan izados 
nara f o m e n t a r la c a m p a ñ a de op i -
ión p ú b l i c a que t a n t a resonanc ia 
¿i s e ñ o r C a r r e r á 
Desc r ib ió l a o r i e n t a c i ó n de la cam-
y como para e v i t a r t o r c i d a s 
se l l e v ó a cabo 
h o m b r e , padre de f a m ü i a s ' ^ ü e s a f i o ' p r e c i \ su - ' ^ P ^ i e n t o , por -
m u y de m a ñ a n a a S u s t a V U a b a 1 i q U t n iega obed ie"c i a a Ia IgleaIa-
dores pa ra su v i ñ a t Í ^ ^ h Í v Í T Y e3e ya ^ " " " í s t e l o c a l i f i c ó de 
cer tado r n „ V e » 7 hab iendo con - : fe^ntil o p a b U c Á n a o lo que es lo 
c e n a d o con los t raba jadores dar les n ü s n i o aaa r rad 
u n dena r io p o r d í a , los e n v i ó a s u i ^ r rebefde 
í e r c i s v ? ? ^ 0 CerC1a de 13 b 0 r a de! E1 *<> Perder e l t í t u l o 
m h V n ' la Plaza q v i e e s - < C e c a t ó l i c o , debe c u m p l i r con e l Pre-
. - . ^ n r 6 de las obras q u e i ^ I n v n 0 « ? 63 diio: I d t a m - ; r ep to Pascual , dr lo c o n t r a r i o s e r á 
f ^ S t á n e v a d o a Í d é n n m o a e i q s " . T q u e f u e r " T ^ í V ^ ^ ^ ^ 
boy esut i u v „ , „ , . l u e r f . Justo. Y ellos í u e r o u . no cato ; ico , puos no e s t á en C o m u -
flor S e c r e t a r ^ > de las que se es v0Iv10 a sa l i r cerca de la h o r a d e ^ i ó n con » V * w ) * C a t ó l i - a , Apos-
pera ha de l l e v a r ade lan te t oda%u hexta y de nona , e hizo l o m i s m o . : l ó l i c a y Romana . 
. saUo cerca de v í s p e r a s , y h a l l ó j Y an.; t i enen ^c^ que n i r o b a n , n i 
o t ros que se estaban a l l í , y les d i - m a t a n , n- hacen utm n nadie , u n mo-
j o : ¿ Q u e h a c é i s a q u í todo e l d í a l^vo de f a l t a a l io " c u m p l i r e l Pre-
ociosos? Y ellos le r e s p o n d i e r o n : P o r r c p t o Pascual , y , r a i t a m o r t a l , 
que n i n g u n o nos ha l l a m ^ r i n „ : L o w i s m o 
— B e l l í s i m a Cuba , s ignore , b e l l í -
s ima . M o l t o s l m i l a r e a I t a l i a . H a c í a 
t i e m p o ío d e s e a b a . . . 
— C o n o c e r l a , ¿ v e r d a d ? 
— E s a t t o , s i . 
— E l f a sc i smo . . . 
Con p r o f u n d o s e n t i m i e n t o nos en 
teramos- aye r noche de l f a l l e c i m i e n 
t o , o c u r r i d o en esta c i u d a d , da l a j a l t o s , 
s e ñ o r a E m i l i a ' F e r n á n d e z Puen te ¡ 5447 
v i u d a de Boves, d i s t i n g u i d a d a m a 
que gozaba de grandes s i m p a t í a s y 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intest inos. Consulta de 8 
a 10-1¡2 a. ai y 1 a 2 p. m . Tratamientos 
especiales, s in ope rac ión para las ú l -
ceras estomacal y duodenal, precio y 
horas convencionales. L a m p a r i l l a , 74. 
Maz. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
- ; O h ! Grande cosa, s ignore , ; muJ. 6 inceros afectos en el seno de i Ayudante por oposic ión de l a Escuela 
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D I T O S 
pana 
iuterpretaciones, 
interesando e l concurso de todas las 
colectividades a las que in te resaba 
el problema de las comunicac iones 
urbanas. 
Mani fes tó el o rado r , que e l p l an 
se ' h a b í a i n t e n s i f i c a d o a l saberse 
,a d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r M a n u e l Ca-
rre rá . P'-rSL ocupa r la S e c r e t a r í a de 
O i r á s P ú b l i c a s , en la s e g u r i d a d de 
(jue su paso p o r d i cho ca rgo , h a b í a 
(je s e ñ a l a r s e po r l a - r e a l i z a c i ó n do 
una mejora genera l de las v í a s de 
, 'on iun icac ión , y una a t e n c i ó n cons-
tante a los c l amores de l a o p i n i ó n 
4ue demandaba l a a t e n c i ó n de loa 
«servicios p ú b l i c o s , abandonados t o -
talmente desde h a c í a m u c h o s a ñ o s . 
g r ande cosa. H a sa lva to xa I t a l i a . n u e s t r a s o l e d a d . 
— E f e c t i v a m e n t e . \ -cuenta en C u - ¡ L o s exqu i s i to s cu idados de u n 
ba con muchas s i m p a t í a s . h i i o a m a n t í s i m o v los a u x i l i o s de 
— ¿ C o n o c i d o a q u í biene i l fascis- i a c ienc ia f u e r o n i m p o t e n t e s c o n t r a 
mo d o y o n t h i n k ? e l m a j y la s e ñ o r a v i u d a de Boves 
— Y e s . yes, I s h o u l d d a r é say bas- ba ja a l sepulcro de j ando t r a s de s í 
t an t e b ien conocido , p r e t t y w e l l l a hue l l a , q u e - h a de ser i m b o r r a b l e , 
k n o w n ¿ g h ? ; de sus v i r t u d e s y de sus bondades . 
— ¡ O h , yo con ten ta t h e n . * . - í A l e n v i a r a en h i j o e l s e ñ o r E m i -
t h e n . . . ¡ e n t o n c e s , entonces! ¿ U s t e d ! l i o Boves l a e x p r e s i ó n de nues t r a 
l i k e i l fascismo? ¡ s i n c e r a condo lenc i a , r o g a m o s a l 
— S í , s e ñ o r a , me gus ta el fascis- i Cielo po r el e te rno descanso de la 
m o . Y hasta soy ya m e d i o fascista f i n a d a , 
t a m b i é n desde una rec ien te í n t e r - • 
v iew con e l s e ñ o r M i n i s t r o de I t a - | 
l i a . 1 
— M u s s o l i n i e u n grande h o m b r e . -
S t r o n g . . . f u e r t e : y u n grande co-
razone also. l o a d m i r a r l o m u c h o . 
— H a y m o t i v o s . U n c a r á c t e r e n é r - i 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Vir tudes y San 
NicoljLs 
6362 7 mz . 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA DI 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía OeneraL 
Consa.'os: lunes, mié rco l e s y v,,*rn*" 
de 2 a 4 en su domici l io . D, e n t r » 2] 
y 23. Te lé fono F-4431. 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIÜUJANO D E IA 
ASOCIACION D E D K P K N D I K N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves 3 
sábado*. Cá rdenas , 45, altos, telé£on< 
A-9102. Domici l io . Avenida, de Acosta 
entre- Calzada de J e s ú s del Monte : 
Eei ípe Poey. V i i i a Ada, Víbora , t e l é l o 
no I-28a4. 
C 6130 í n d 15 j l . 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
D I R E C Í Ü R I O 
P R O F E S I O N A L 
. 1 g ico, una f é r r e a v o l u n t a d , no se da 
Oíce lP- - ?h t l lamad0 a Jor-: L o unsmo se a i r a de os ^ • ¿ I n w c h M veces a t the same t i m e ' con 
udj . u i c e i e s . I d vosotros t a m b i é n a "os I o ' jueves ü f ' C i r c u l a r , v i s i t a n 1 
m i v i ñ a . Y a l v e n i r la nn^he á n n a l S a n t í s i m o Sacramento , 
HTrr«ó la as is tencia de n u e s t r o D i - l ieoho iguales a nosotros que hemos 
l l e v a d o e¡ peso del d í a y del calor . 
Mas e l r e s p o n d i ó a 
v e n i r l  oc e, d i j o ' s a n t í s i o Sacramento , pero no 
el d u e ñ o de l a v i ñ a a su m a y o r d o - C;umpIen con e l Precepto Pascua l , su 
m o : l l a m a a los t raba jadores y p á . i t o u d e n c i a queda g ravada con peca-
gales su j o r n a l , comenzando desde á c mor , a : -
-os pos t re ros hasta los ' p r i m e r o s ! 1 " C A T O L I C O . 
Cuando v i n i e r o n los que h a b í a n i d o ' 
cerca de la hora de v í s p e r a s , r e c i b i ó 
cada uno su dena r io . Y cuando l le -
g a r o n los p r i m e r o s , c reyeron que les 
d a r á n m á s ; pero no r e c i b i e r o n s i n o ; 
un d e n a r i o cada uno . Y t o m á n d o l e , 
m u r m u r a b a n con t r a el padre de fa-
m i l i a s , d i c i e n d o : Estos pos t re ros so-
o una h o r a han t r aba j ado , y los ha 
1 j u n t a m e n t e , con u n c o r a z ó n magna -
M A S A N U N C I O S 
D E U L T I M H O R A 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Acular 73, 4o. piso. l e l é f o n o ¿1-4019. 
3426 5 mz. 
R i v e r o , a rector el d o c t o r J o s é I 
quien represen taba . 
R e c o r d ó la r e u n i ó n ce lebrada en 
los salones de nues t r a r e d a c c i ó n , a 
v la que acud i e ron las Representacio-
nes de m á s de t r e p i t a sociedades, y 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s , el i n g e n i e r o se-
ñor Beato. 
Se e x t e n d i ó en a t inadas conside-
raciones, sobre la t rascendeucja quo 
tienen las sociedades que es ta tuyen 
les ciudadanos para defender los i n 
tereses generales de l p u e b l o , por -
gue en ellas descansa la verdadera 
fuerza, y son las que d á n la n o r m a 
que ha de r e g i r las f ina l idades que 
persigiven. e s tud i ando d e t e n i d a m e n 
te todos los prob lemas , y l o g r a n d o 
<jue las soluciones no se r e a l i z e n en 
provech0 de uno s ó l o , y s í en e l de 
todos. Buenas s o n f d i j o , las i n i c i a -
tivas de los pa r t i cu l a r e s , pero j a -
más l l e n a r á n c o l e c t i v a m e n t e las ne-
cesidades de l pueb lo , como sucede 
con las in ic iadas por e l pueb l0 mi s -
mo. E l d í a que todos los c iudada-
nos que tengan intereses, se d i spon-
gan a l a b o r a r u n i d a s c o n s i e n t e 
A U T O M O V I L E S 
P A I G E S P O R T Í V Ó 
uno de el los y 
Je d i j o : A m i g o , no te hago a g r a v i o : 
¿ n o te concer tas te conmigo p o r u n 
dena r io? T o m a lo que es t u y o , y ve- precio de ganga se vende un Paige 
te , pues yo qu ie ro dar a pq/p n^a- t lpo « P o r t i v o de 5 pasajeroa, color aaul, 
t r p r n t - ^ i L i u l « ' o uar a este pos- ruedas de disco, guma^ buenas, motor 
u \ ' a l U 0 comO a t í . ¿ N o me es Continental, C c i h n d i o á , magneto, en 
l í c i t o hacer , lo que yo q u i e r o ' ¿ A c á - maenlflcus cundicionetí mecán icas . Bd-
BO t u o jo es m a l o ooraue vo — ' w i n w - M"ea- 1Jrado y ^cn i"s -
P A I G E , 7 P A S A J E R O S 
post reros . Se'vende barato, un Paige cié 7 pasaje-
Uamados ro!^ pintado d j m a r r ó n , con vestidura 
' nueva,' ruedas de aiambre, gomas bue-
! ñ a s , motor Continental , 6 ci l indros, en 
1 m a g n í f i c a s condiciones m e c á n i c a s . Ed-
• w i n W . Mi les . Prado y Genio». 
• I 5635 14 f b . 
Piinr. o-r-i^ lo «o lo ^ - ( P A K A LAS PROXIMAS CARRUERAS 
c u a n grande es la m i s e r i c o r d i a d i - !de - L a Noche", se vende magn í f i ca cu-
v l n a , viene a d e m o s t r a r l o l a p a r á - Aa Hudson ganadora cios veceb en ia 
bola que en el d í a de hov rp f ip rp «1 I Pista, (Marlaaao) y tiene el .record d« 
Snnfn Firc^o-oi?^ / , , r,e su c a t e g o r í a , l 'ara m á s Inforlncs Lan-
ban to E v a n g e l i o . No con ten to el Se-lgo Motor . Marina 12. 
ñ o r con l l a m a r n o s a t r a b a j a r en l a i 567S 10 fb. 
v i ñ a , a t r a y é n d o n o s por m i l medios kmbauco y vendo maquina de 4 
jo p q y sov 
bueno? A s í s e r á n los pos t reros , p r i -
m e r o s ; y los p r i m e r o s 
P o r q u e muchos son lo« 
m á s pocos los escogidos. 
R E F L E X I O N 
adecuados al seno de su Ig les ia i n - pasajeros que e s t á nueva y casi la re 
V i t á n d o n o s a m a r c h a r ñ o r p1 p a m í - i ^ l o . V^ase en Dragones y A m i s t a d . 
1 Pregunte por Argent ino en la vidr ie ra 
5663 13 I t ; . 
a m a r c h a r por el c a m i -
no de la v i r t u d una y dos y m i l v e - | 
ees d u r a n t e nues t r a v ida , a pesar i 
de nues t r a res is tencia , p r e m i a de : 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I 2 
O S C A R M A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 4%, altos, entro Obispo 3 
Obrapls. t e lé fono A-1701 
M A R C A S Y L A T E N T E S 
DK 
Cuba. 1». 
CARLOS O A R A T f i BKD 
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) a 11 
U N P R E C I O S O M E R C E R 
i g u a l mane ra con su g l o r i a a los Cinco pasajeros, ú l t i m o modelo, gene-
mente" eT"progreso ^ " d e l l a ^ m p i t a l . que acuden a l P r i m e r l l a m a m i e n t o , rador separado" del volante , p in tu ra 
como a aque l los que esperan al ün • ó hrohi uiquelaclos y 
de la j o r n a d a para escuchar su v o z . ' „ \ , - • ci . 
H a y , s in embargo , por m á s q u e ¡ , , e V i c t o r i a , l á m a n l e . Gomas casi 
sea i g u a l el p r e m i o en l a o t r a v i - nuevas semi-bal lon. L a maquina mas 
da u n a g r a n d i f e renc ia en é s t a ; pues,elegante que ha rodado en la Habana , 
m i e n t r a s que el se rv i r a Dios const i -^Se da en u n precio de o c a s i ó n por 
tuye la ú n i c a pos i t i va y ve rdade ra necesitarse el local para una m á q u i n a 
t e l l c l d a d de este m u n d o , el a l e j a rnos Cuba ^ de 8 a n y 
3 1(2. 
C 1422 
con ser ya i m p o r t a n t e , se m u l t i p l i -
cará y d i s f r u t a r á n sus m o r a d o r e s 
mayores benef ic ios . 
D e s c r i b i ó las necesidades que sien 
te la capi ta l y sus u rban izac iones , 
a cuyo problema ha v e n i d o d e d i -
cando numerosos t r a b a j o » , d e m o s -
trando en su a r g u m e n t a c i ó n el es-
tudio y conocimientos que t iene de 
n i m o 
— O h yo u n poco a o r r y . 
— ¿ T r i s t e * ? 
— Y e s . t r i s t e . 
— ¿ Y po r q u é ? , 
— S i ustedes conocer biene i l fas-
c i smo ¿ l o q u é dec i r a h o r a pa ra p u -
b l i s h i n g ? 
— ¿ P a r a p u b l i c a r ? Pues h á b l e m e 
de us ted . Us ted es una f i g u r a m u y | 
in t e re san te . 
— T h a n k y o u . 
— E s t u d i ó en I n g l a t e r r a ¿ n o es 
a s í ? 
— Y e s . 
— ¿ Y a l l í comenza ron sus a c t i v i -
dades p o l í t i c a s ? 
— Y e s ^ l o daba conferencias en 
L o p d o n d e s p u é s de t e r m i n a r e m i s 
estudios en uno conven to . 
— ¿ S o b r e p o l í t i c a i t a l i a n a ? 
— Y sobre l i t e r a t u r a , h i s t o r y a n d 
ar t e . E s p e c i a l l y pa ra las muje res , 
l o estaba f o r m a n d o u n a cadena de 
u n d « r s t a n d l n g , e n t e n d i m i e n t o 
en t re las muje re s inglesas e i t a l i a -
nas. 
— ¿ Y c u á n d o v o l v i ó us ted a Ro-
ma? 
— N o . í o s o n ó f l o r e n t i n a . 
— E x c u s e m e ; yo d e c í a que c u á n -
do r e g r e s ó us ted a R o m a . 
— ¡ F l o r e n t i n a , f l o r e n t i n a ! 
— A m o m e n t . ¿ W h e n d i d y o u re-
t u r n to Rome? 
— ¡ O h h h h ! A l t e r m i n a r e la g u e r r a 
m u n i i a l e . 
— ¿ Y entonces? Abogados ¿ g u i a r . 71, &p. piso. Tslf , 
— E n t o n c e s m o l t o t r a b a j o en o r - a-243¿. Dt. » a 12 a. m . > de 2 a ¿ p . m . 
gan izando las muje re s fasc ls t l . M o l t o 
Especialista j n enfermedades de la 
piel , s í f i l i s y v e n é r e o del Hosp i ta l San 
Douis, P a r í s . Ayudante de i a C á t e d r a d a d 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s en 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12 lunes, mié rco l e s y viernes. 
Horas especiales previo aviso. Consu-
lado. 90. a i tos . Te lé fono M-3657. 
Profesor de Obs 
de la Facul tad « 
1404 9 A b . 
D R . S. P I C A Z A 
D E LOS HOSPITALES DE P A R I S 
Enfermedades del estomago e in tes t i -
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del p u l m ó n . Exa-
men a ios Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, t e l é f o n o s M-ltiTó 
o F-4918. 
1842 14 f 
D r . N I C A N O R I I B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente. Enferme lades de ueflo-
ras . Consultas de 2 a 5. en Avenida de 
Slmdn Bo l íva r (Reina) , 08, bajos, te-
léfono M-7811. Domic i l i o : Avenida de 
Simón B o l í v a r (Reina) 88, bajos, te lé -
fono M-9323. 
4515 2 M z . 
: ia por oposiciói 
e i ic lna . Especlali 
Partos y enfermedades de s e ñ o 
ras. Consultas, lunes y viernes, de 
a 3, 'en Sol 79. Domici l io , 15, en^re • 
y K , Vedado, Te lé fono F-18t>2. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E i 
Calld J. y n . Vedado. C i r u g í a general 
C i r u g í a de especialidades. Partos, 
yos X , te léfono F-1184. 
4510 2 
Ra 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L VENEREO. S I F I L i a 
CuraciOn de ia ure t r i t i s , por los rayoi 
•ni ra-rojus . ' i i a t amien to nuevo y eXi-
caz de ia lALfui 'E^SClA. Consultas dt 
1 a 4. Campanario. 38. No va a domi-
c i l i o . 
C 342i 80 d 2 • 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
ABOUADOS 
1 Consultas de 11 a L Telé fono A-6598. 
Habana. 
Ceneral Car r i l lo ¡5 tantea San Rafael) 
10526 80 en. 
D r . M A R Í O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Te lé fono M-40S7 
Estudio privado. Neptuno, 220, A-68Ó0. 
C 1006 I n d 10 í 
D R . G . L O P E Z R 0 V 1 R 0 S A 
M E D I C I N A 
Hombres , mujeres, ancianos y n i ñ o s y 
especialmente enfermedades de la 
g l á n d u l a s internas y de la n u t r i c i ó n . 
| Tras tornos nerviosos (neuras tenia , 
i h is ter ismo, d e p r e s i ó n , abu l ia , m a l ge-
n i o , tr isteza, insomnios, pa lp i t ac io -
nes) y mentales . Deb i l i dad sexual , 
i Té>.touo ^-2484 1 ^ ^ ; ^ impotenc ia , trastornos y pa-
decimientos de la m e n s t r u a c i ó n y del J 
; rabarazo ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . G c r - j 
d u r a molesta, obesidad, f laquencia , 
exagerada . N i ñ o s anormales en s u ' 
desarrol lo in te lec tual y f í s ico , ( m u -
dos no sordos) , atrasados, r a q u í t i c o s , 
incompletos , id ic tas en m a y o r o me-
nor grado , e tc . Boc io en sus varias 
f o r m a s . Convulsiones, ataques epi-
D R . M A N U E L B E I A N C O U R T 
Nías urinarias, Especialmente blenorra-
gia, v is ión directa de la vejiga y I t 
ure t ra . Consultas de 10 a 12 y de 2 • 5 
I rogreso . 14. entre Aguacate y Com-
postela. te lé fonos . F-2I44 y A-12S9, 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E o í e r m e d a d e s de 
l a P i e l . S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba ue r*uíresar, a*spuea ue i.aoi 1 
trabajado O e^peciaiiaau en P a r í s , ¿er-
l i n y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a M a m i-
que. Consulta*: de 10 a 12 y de 4 a » . 
Teléfono A-4oü2. 
1113 A l t 4 d ^> 
P E L A Y O G A R C I A Y ¿ A N T i A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
de su serv ic io es el m a y o r de loa 
todos los prob lemas de u r b a n i z a — ¡ males para el h o m b r e , cuya a l m a no ĉ e ^ a 
cion, mereciendo su b r i l l a n t e 
curso n u t r i d o s ap l ausc s . 
dis— 
I !. S L Ñ O K M A N U E L C A R R E R A 
H a b l ó d e s p u é s e l s e ñ o r Secreta-
rio de Obras P ú b l i c a s , dando las 
gracias por las a tenciones Q116 íe 
Ólspensaba l a A s o c i a c i ó n de Prop io 
tarios y Vecinos de Mendoza , expo-
niendo los p r o p ó s i t o s que le g u i a r o n 
"1 aceptar l a ca r t e r a de Obras P ú -
blicas, y el 
señor Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
al fac i l i t a r le los c r é d i t o s necesarios 
Para c u m p l i r e l p r o g r a m a t razado 
'iesde el p i m o r d í a de su n o m b r a -
miento . 
Ofreció de ja r t e r m i n a d a s las o t r a s 
S«e se le p i d ó n en el i n f o r m e de la 
Aíociación, a l i g u a l que las d e m á s 
flüe ha ofrec ido , m a n i f e s t a n d o que 
su mejor d e " m o s t r a c i ó n e ra l a de ha 
puede estar t r a n q u i l a , n i ser f e l i z , ; 
s i no posee l a paz que el S e ñ o r ^ 
o t o r g a a los hombres de b u e m vo-
l u n t a d v \ 
7 d 8 
zado po r l a orques ta 
" M é n d e z " con hermosas 
del t e a t r o 
piezas de 
su r e p e r t o r i o , e l s e ñ o r C a r r e r á y 
sus a c o m p a ñ a n t e s h i c i e r o n u n reco-; 
r r i d o por el r epa r to , en e l <iuo p u - i 
do el s e ñ o r Secre tar io de Obras P ú - , 
apoyo que le b r i n d a e l | i j | i c a s apeciar e l estado de las ca-1 
l ies y 10 u r g e n t e de las obras q u e l 
in te resan los p r o p i e t a r i o s y vecinos1 
• • K E L L Y " 
CI de l r e p a r t o Mendoza , r e i t e r a n d o tina v 
vez m á s sus o f r e c i m i e n t o s . 
E L I N F O R M E 
C o m p o n í a n la c o m i s i ó n encarga-
da de en t r ega r a l s e ñ o r C a r r e r á e l 
thas obras y a lgunas se es taban ha-1 senador G o n z á l e z B r a v o . 
n e V ^ Í Í . ^ 0 m 7 ° r i m p u l s 0 3 ooLr B e r n a r d o G ó m e z T o r . v * | •* ue ios b a r r i o s apa r t ados que eran 
mas sac r i f i cados . 
Tuv0 frases de encomio para el 
jageniero Jefe de la C i u d a d , cuya 
jahesa c o o p e r a c i ó n no le h a b í a f a l -
0 un ins tan te , a s í como para el 
de noche. Se e n s e ñ a 
el manejo y el mecanismo del auto-
móv i l mederno en m u y corto t iempo 
y a precio m ó d i c o . Clases separadas 
para s e ñ o r i t a ? . P r e p a r a c i ó n especial, 
para chauffeur . Sobre cursos y t í t u -
los de chauffeurs i n f ó r m e n s e en la 
ran Escuela A u t o m o v i l i s t a " K e l l y " 
L á z a r o , 2 4 9 , frente al Parque de 
Maceo. Para prospectos manden 6 se-
llos de a 2 centavos. 
. C 1229 15 d 3 
E n el i n f o r m e se so l i e i t an las sí-1 bicicleta con motou se vendk 
t n J75; e s t á en perfectas condiciones. 
Pi'ede verse en L a Deportiva, Monse-
i r a t e 27, esquina a Chacón. 
5633 13 í . 
s e ñ o r M a r í n . 
gu ientes ob ras : 
U n d ren p l u v i a l en la A v e n i d a de 
^gen ie r0 {señor Ey{ l a r d o Beato . 
M I S C E L A N E A 
de 
I r la cua l r e c i b í a constantes fe l i c i -
;9*>ncs, d e m o s t r a c i ó n roe la cou-
sadero 
Vedado-Marlanao. 
la L i b e r t a d desde J u a n Delgado a 
, ' : , ¡ F i c u e r o a . R e p a r a c i ó n de l a ca l l e 
Jas c o n ^ n - Pe ^ ?' c ° n o c e d o r dft M i l a g r o s desde F i g u e r o a a J o s é A , 
•^TTTJ™ de l t n ; f r ' e/a UnkSaco . R e p a r a c i ó n de l a A v e n i d a - ™ 
^ : e í estaba . I f 6 f 0 1 ^ 0 ^ ^ ^ *h"™ B r u n o Zayas y E s t r a d t P a l m a g S J 
I g n a L e n t a l t a m e n t e a g r a d e a d o . / c o n t i n u a r j u a n B r u n o Zoyafl hus-.cHn. .1 
nte se c o n e r a t u l o en hacer ^ ^ de M i l a g r o s . Ceiba 
R e p a r a c i ó n de l a cal le C o r t i n a , ager; 
hesta Santa Ca t a l i na y de esta has-1 S S S I f T ^ T Z ^ r i r , , ^ » 
" M T i . ^ J u a n I N S T R U M E N T O S E M U S I C A 
de San M a r i a n o desde C o r t i n a a l a ' , , ^ ^ ver en S u á r e z r.2. 
e g ó hac r 
iresente su f e l i c i t a c i ó n a l con t r a t i s -
w encargado de las obras de repa-
'-cion y c o n s t r u c c i ó n de las calles 
•Pnor A r m a n d o V a l d é s , p o r la e f i -
acia de ¡ a s obras c¡ue e jecu taba . 
p o l í t i c a , m o l t o l u c h a . 
—Esos t r aba jos f u e r o n los que le 
l l e v a r o n a su a m i s t a d con Musso-
l i n i , ¿ n o es a s í ? 
— Y e s . Entonces c o n o c í pe r sona l -
men te a M u s s o l i n i . 
— ¿ Y é l apoya su a s p i r a c i ó n a en-
t r a r en ol P a r l a m e n t o i t a l i a n o ? 
— Y e s , s í s e ñ o r . M u s s o l i n i el p r i -
mer i t a l i a n s t a t e s m a n . . . 
— E s t a d i s t a i t a l i a n o . . . 
— Y e s , p r i m e r es tadis ta i t a l i a n o 
tomando en c o n s i d e r a c i ó n uno p r o -
y - o t o a s í . 
—tí^o cua l p r u e b a ev iden temen te 
que no es u n r e t r ó g r a d o . 
— ¿ R e t r ó g a d o do y o u say? ¿ M u s -
Eo l in i r e t r ó g r a d o ? ¡ O h , n o ; n o t a t 
a l l ! M u y ade l an t ado M u s s o l i n i , m o l -
to . ¿ A d e l a n t a d o is the c o n t r a r y o f 
r e t r ó g r a d o ? # 
— N o ; avanzado. 
— T h a n k y o u . V e r y avanzado M u s -
s o l i n i . 
— ¿ C u á n t o t i e m p o ha permanec ido 
us ted en los Estados U n i d o s ? 
— D i e z y ocho meses. 
— ¿ E n p ropaganda fascista? 
— Y e s . C i n c i n n a t i , Kansas C i t y , 
Denver , San Franc i sco , Salt L a k e 
C i t y , Los Angeles , Ch icago , M i i w a u 
Xee, P r i n c e t o n , F i l a d e l f l a , 
Orange, N e w Y o r k a n d more . 
— ¿ M u c h a s m á s ? 
— Y e s , muchas m á s I don ' t r e m e m -
ber now. y 
— C o m p r e n d o que no las recuerde 
todas de m o m e n t o . ¡ S o n t an tas c i u -
dadea! 
— E n conferenc ias ¿ e h ? para m u -
j e r e s . . . W o m e n ' s Clu j j s . 
—Pues a q u í tenemos t a m b i é n u n 
Club de M u j e r e s , e l C lub F e m e n i n o 
de Cuba . ^ 
— Y e s , yes,- I a m g o i n g da r u n a 
conferencia a l l í . 
— ¿ E n el C l u b F e m e n i n o d a r á una 
conferenc ia? ¿ C u á n d o ? 
— N e x t M o n d a y . 
— ¿ E l lunes? ( M a ñ a n a ) . 
— Y e s , a las t res de la t a rde . 
— T e l l me, please; ¿ h a sido ya 
Caga^de ! aprobada la ley que le p e r m i t i r á en-
' t r a r en e l P a r l a m e n t o i t a l i a n o ? 
— N o , n o t ye t . H o m b r e a en I t a l i a 
D R . O M E U C F K E V H E 
ABOGADO Y N O T A U I O 
Asuntos civi les y mercanti les. Divor-
¿ l o a . Rapidez «n el tíespacho de las 
efjcrlturas, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas a l extran-
je ro , Traducddn para protocolarios, de 
documentos en ing lé s Oficina*. Á e u l a r 
66, altos, te léfono M-6579. 
S A b L S A h M D £ C A L A H O R R A 
ABOSADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PBOCUDADOB 
üo hacen cargo de toda o í a se úe asun-
tos J jd lda led . tanto civllee como c r l -
tnlnajes y del cobro de cuentas i t r a -
sadas. Bufete, Tejadil lo, iü . telefono 
A-ÓU2-Í e i-3693. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
fc a-, s ó i . Traiaui ieiuue por «a-
i eu cada eulermeuad. Aleai-
> «Ürugte ue urgencia y t o t a l , 
coiibu.tas Uc 1 a ó de ia tarde y de 4 
l e. Lé 
pe»...' 
ciua 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Cu ion . Ccuburitaa '1 . 
C I M I l 
Twieiouu 
ind . 1S m 
Kjpec.aiiOaa en v í a s unuarias . x r a t a -
uiieii to esi>ccii>i para la Uitiiiorragla, un-
yuiencia y reuuia i ismo. i^iuutriciaad 
l é p t i c o s , v é r t i g o s , enfermedades de M ^ , 1 , ^ ' -v- •t'1Haw• . « - ' í " 1 " * 
p i e i , enfermedades c r ó n i c a s , rebeldes 
a los tratamientos corr ientes : Reu-
mat i smo , Diabetes. Asma , Nef r i t i s , [)Tt J O b L V Á K L L A ¿ L Q ü L l K A 
Dispepsias. Col i t i s , En te roco l i t i s . Per-\ K,mearuO¿n ds Anatoirua ae ia tacue 
severancia 67 , aitos, esquina a Con- • ^ ^ ALvuJclî 'í fX***?*, .y ^ " " J ^ 
.. j r n *c n n T i ' ' ̂  t>sAud uel l .en t iu oai:¿»N.'. 
COrdia, de J a / p . m . ¡pJ.UU. l e l e - ^S uaalaaadu SU grumete á U«r«MM, 
fonos A - 8 5 4 9 ^ A - 6 9 0 2 . Las con 
sullas por _ correspondencia, de l inte 
r i o r a c o m p a ñ a r á n de gi ro pos ta l . 
4604 2 mz 
D r . P A B L O M A C L A 
ESPECIALISTA DE B E K L . I N 
Estomago, Intestinos y n u t r i c i ó n . Con-
sultas üe 2 a 4. Virtudes esquina a San 
M c u l á s . Domic i l io C, 231, Te lé fono F» 
1209. 
4iM9 i ma 
ÍM, altos, entre San Baxuel y ¿ a n j o -
Couuuitaa u« ü a 4. ' le iu iouu a .. • i•.• 
D R . R G B E L I N 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z D a ñ o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. B7. Te'.l. A-9B13. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edif icio del Banco C a n a d á Departamen-
to 614. Telfs . M-3639. M-6654. 
11839 *1 m y . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
en partos; ex-directora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos tlsuios 
i que acreditan su estancia en el extran-
I j e r o . Especialidad en las hemorragias 
| do abortos; f ó r m u l a s especiales para la 
, cura radical del f lu jo y dlceraa del ú t e -
• ro ; t ratado c ient luco pura toda dama 
que quiera tener f a m i l i a ; garantizando 
el é x i t o . Este gabinete cuenta t a m b i é n 
con habitaciones sanitarias para toda 
dama que desee su tra tamiento en la 
misma . T a m b i é n se hacen a n á l i s i s com-
pletos de leche, orines y sangre. Con-
aultas todos los d ías de 12 a 6 y de 1 
a 9 de ia noene. San Eá.zaro 174 bajos 
entre Gailano y Blanco, frente a l ga-
rage. Teléfono i l -373y . D o v a l . 
5352 20 f b . 
I M P O R T A N T E : M . I G L E S I A S 
Mecánico electricista profesional. Ins-
TTnat I taladones y reparaciones en general 
1 oarant izo los trabajos y cobro muy ba-
rato T a m b i é n por una mód ica Iguala 
me hago c íugo de edificios. Teléfono 
F-5647. 
3386 7 h 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y G m g í i 
D R R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 4 0 . De 12 a 3 
1850 12 f 
D r . - I G N A C I O C A L V O 
MEDICO C I K U J A N O 
COlon y Kecto, (Hemor.-cidea). Con-
eulta de 6 a 7 P. Gervasio ndmero 
l ü 6 . Te lé fono A-4410. 
2694 1S Feb 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
Da las Facultades de Madr id y la Ha-
tana. Con 34 a ñ o s de p r á c t i c a profeslo-
r a l Enfermedades de la sangre, pecho, 
c'eñ'oraa y niñoB. partos. Tratamiento 
esoecutl curat ivo de las afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
d« 1 a 3 Grat is loa martes y viernes. 
Lealtad 53. t e l é fono A-02a6. Habana. 
2136 14 £ 
10 f b . 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas , ma l curadas y pros ta t i t l s , 
impotencia, estenliOad Curaciones ga-
rantidas en pocos dias. Sistema nuevo 
a l e m á n . \ D r . Jorge Wlnkelmann, Eap^-
ciaii t i ta a l e m á n r e c i é n l legado. Ouiapu 
N o . i)7. A toda hora del d í a . 
1061» 2* f b . 
ESPECIAEISV-A ^HUiaíThDKii 
D E DA PlJki* i SA-s^Uii.. 
Conauitab diarias: uo a « F. M. 
J e ü ú s M a r í a n ú m e r o a l . 
C u r a c i c u o rapinaa pul- s i s i e m a í 
muueriusiinoa 
Pobres: lunes, de 11 a 12. 
Teiexono A.-iio4 
1123 7 t 
D R . G A b K i L L M . L A N D A 
/ 
Facultad de P a r í s , r ^ r l a , Uaiganta y 
Uidos. VitiV. u domic i l io . Conaultas da 
3 a &. Campanario. 57, enquiña a Con-
cordia. Telclunc A.-4o¿9. Uoiuici l lo , 4, 
numero ¿ 0 5 . Telefono F-22otf. 
P 20 d 16 oc 
T O L i C U M C A n A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . l e l é í o n o M - 6 2 3 Í . 
DIKEVJTUF. í)ACUD1A.T1VO D l t . FUI»-
Ti/-SATO ré, OaSUl t iU . 
De Medicina y C i r u g í a en general . Es* 
lec ia l ia ta pura cada enlermed^M. 
G R A l i S P A R A L O S P O b R E S 
Consultas d« X t 
y aa 7 a v de 
tas especiales, dos 
mienuoa tres pesos. 
A de la tarde 
i noene. Conaul-
peaos. Üecuooe l -
Enlermeo^des d« 
—l>or|B y Uiuos. G v g a n i a , ¿«aria y Oí-
dos. tOjOSJ. Enlei'medades nerviosas, 
Eü tómago , corazou y PuUuuaea¿ \ las 
Lunar ias , Enierm<»dades (>• i * piei . B le -
norragia y b l i i l i a . ¿uyecc ,<uueb In t r ave -
nosas para el Asma, ifceumal.smo y T u -
berculosis, Obesidad, Partos, ü e m o r r o i -
Ues, Uiaucteti y exuermedades mentales, 
etc. AuS">>sis en geueraJ, l iayos X . M a -
sajes y corrientes e l é c t r i c a s . Dos t ra -
tamientos, nu.* vultos a piases. TaléXo-
no M-b232. 
D r . M A N U E L G A U G A R C I A 
10 f b . M u é const?ta1 86 h a C í ^ n aquellta9- A v e n i d a J u a n B r u n o Zayas ; Repa-










l i _£B— 
T'pasa-
rtldura. 8 de vo**'-amorti-
; con W 
oa a"6 * i 




^ c c i o i i personal , pues a i de j a r el 
(!m-S0- d u r a u t e a lgunos a ñ o s per--« r a n a el recuerdo d e l p reg iden te 
* ctor Zayas y el de su n o m b r e co 
ja secre tar io , po r haber d o t a d o a 
v«r^Capital de buenas obras de pa-
' • m e n t a c i ó n . 
nr.Habl0 de la s a t i s f a c c i ó n que tie^ 
tn ipP^ l l evado a cabo la cons 
i-nr|C1Ün dc l Parciue Maceo, mejo--
^ "o e l m a t e r i a l que f i g u r a b a en 
si ">rmoso proyec to ' de - C e n t u r i ó n , 
cioi yend0 e l cemento con el m á r 
cicai ^ niuchas de sus par tes p r i n -
i - a m e n V 0 1 ! 10 Cual sc? h O Q r a r á d i g -
Ot r al s r a n L i b e r t a d o r . 
t0 V*3 obras como las d e l I n s t i t u - , 
sr'haot L n i v e r s i d a d N a c i o n a l , cuyas 
m o n « Ü 3 Se v e r i f i c a r á n en breve , e l 
monamente a l " M a i n e " 
Por i ^ ' f é l de s r a t a 
QUp r, u ^ s i g n i f i c a c i ó n y e l h o n o r 
Día. i a de r e c i b i r con ella8 
Dor i • gracia5 a l d o c t o r Sard i 
bor - ,;,u.lcios e m i t i d o s de su 1 
l s 
P a r q u e M e n d o z a . 
R e p a r a c i ó n de la A v e n i d a 
goon basta Santa C a t a l i n a 
Sola a G o i c u r í a 
pianola, por embarcar su d u e ñ o . S« da 
; casi regalada. E s t á en T.erfecto funclo-
Inamlento . Puede verse en Suá rez 52 
desde er.tre Glo'ria y M i s i ó n . 
I 5713 10 f b . 
M a -
la Escuela Dental de 
no g u s t a n eso. M u c h o p p o s l t i o n . Pero | rorreccl( ln d6 ^ I m í S r f e c c l o n e B de l a | 
I hope, esperanza, yo tengo ©spe - j i j oc^ debidas a ,mala colocación de loa ' 
r anza ; M n s o s l i n i apoya ley . dientes naturales 
M6dico Cirujano y Ayuoante por Opo-
s ic ión de La l-acuitad de Medicina. Cin-
co añ>/s de interno en el Hospi ta l "Ca-
l i x t o Ga rc í a " . Tres afioa de Jefe En-
cargado de las Salas da K n í e r m e d a d e s 
Iterviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospi ta l . Medicina G-enarai, 
Ebpecialmente enfermedades » r v l o s a s 
y Mentales. E s t ó m a g o • In tes t inos . 
¡ Consultas y reconocimientos, | 6 de 3 
i ' a 6, diar ias en han LAxaro, 402, al-
toa, esquina a San Francisco. Teléfo-
no C- l3» l . 
— ¿ D i f i c u l t a d e s a t 
M u s s o l i n i a re there? 
— N o . D i f i c u l t a d e s 
P e o p l e . . . peop le . . . 
— E l pueb lo . 
— E l pueb lo , s í , e l pueb lo todo c o n 
present p a r a j exclusivamente 
Escobar 102. Te lé fono A- ISS / . 
ahora pocas.; 5662 9 mx. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
,depar 
• 570S 10 f b . 
A V I S O S 
desd 
co 
M a r i a n o y E s t r a m p e s . 
Bacheo gene ra l s e g ú n las ind ica 
cienes de l p lano que a c o m p a ñ a 
i n f o r m e . 
E l a r r e g l o de lag cal les L u z Ca-
b a l l e r o y P á r r a g a , en t re San Ma-
r i a n o y Santa C a t a l i n a . 
E l r i ego en las v í a s c o j i d ^ todos los avicl lkpre8 y aflckmado.s | que a l p r o l e t a r i a t o 
cen de la c i u d a d a las u rban izado- !concu r r an e, martes 10 del^ presente_a P M f A K o m 
Direc tor : 
D r . David C a b a n g a s y A y a l a . Lea l -
M u s s o l i n i . Y the noise, a l l the noise, i t a d 112. entre Salud y Dragones. Coti-
los n o l i t i c i a n s ! sultas y reconocimientos de 8 a. m . 
IOS p o i m c i a n s . . . i a 7 p . m . $1.00: Inyección de un á m -
— Y e s . Los p o l U i c i a n s hacen » l e m - pUia intravenosa. $1.00: Inyección do 
m u c h o r u i d o en todas par tes , un n ú m e r o de n e o s a l v a r e á n , $2.00; Aná -
RprPT ,Mr in qprf» n t i nprfpnt bâ IHsia en general, $2.00; Aná l i s i s para 
B e r e n g a r i o sena u n perrec t PO- | ; , i ; l l j g 0 vené reo $4.00; Rayos x de 
l i t i c i a n . I huesos $5.00; Rayos X de otros órsra-
— S o n unos c u a n t o s . . . . unos nos, $10.00; Inyecciones intravenosas 
rnnn'tnq / I para s í f i l i s o venéreo , asma, renmatls-
i,uauv.u3. . . mo, anemia, tuberculosis, paludismo, 
— ¿ O p o r t u n i s t a s , p r o f i t a t o r l ? fiebres en general, eczemas, trastornos 
— ¡ Y e s ! P r o f i t a t o r l de l l a p o l í t i c a , de mujeres, etc. Se regrala una medl-
- una caja de Inyecciones 
eserve su hora 
avicultura, para reanudar los con p e r i ó d i c o s de l la opposiz ione . Pue ^ " * ! , ^ " " ^ ! " " ^ R 
¡ t r a b a j o s ^e la Asoclaciftn Nacional Cu- j ^ con H m a B ^ l J ^ bel leve me . M u s - por el T e l . A-0344. 
Ibrina de Avicu l tu ra y t ra ia r ae ia expo- ^ 
D r . A B 1 L I 0 V . D A Ü S S A 
Especialista en Tuoercuiosis . Curac ión 
por procedimientos modernos; cese r á -
pido de «a tos y la fiebre. Aumento en 
el apeti to y peso, d e t e n c i ó n del desarro-
llo de ia leg ión . Asma, Col i t i s , Diabe-
tes, Reumatismo, Inyecciones int rave-
nosas, comentes e léc t r ioaa , masaje, D« 
y a i l en Belaacoain o i S - j , entro Car-
men y L a u n a s , de 1 a o en Salud 
(.|ó) Pobres de verdad martes. Jueves 
saoado M-703Ufc 
1957 17 t 
D r a . M A R I A G O V I M D E P E R E Z 
D r a . M A K I A f í t ú l Ü U V l ^ 
M E D I C A S C I R U J A N A b 
De l a Facul tad de la Habana, Escuela 
P r á c t i c a y Hospi ta l Hioca de Parts, 
b e á u r a s , partos, n.uua y c i rug ía . De » 
a i i a. m . y de 1 a <( p . w . u e r v a a í u 
«0. Te l é fono A-oaoi 
C »0$3 I n d o 
D r . E U G E N I O A L B O ( ^ B Í & R A 
Medicina in terna Especialidad afeccio-
nes del pedio agudas y c rón icas . Casos 
incipientes y avanzados ae Tuberculosis 
Pulmonar. Ha trasladado su domici l io 
y consultas a A n i m s ^ l a i t o s i t e i á -
fono M-16>iU. 
D r . E N R I Q U R S A U D H i G A S 
C a t e d r á u o o de Cl ín i ca Méd ica ae l a 
Lniveraidad de l a Habana. Medicina I n -
terna. Especialmente atecclonea del uo-
raau\>. Consultas de 2 a 4 . Campana-
r io , bajos, I t eó foao A-1324 y i -
867» 
C 1093 28 d 1 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consulvas toóos los d í a s báu i l e s de 2 a 
i p . m . Medicina interna especialmen-
te del corazón y da los pulmones, mar-
tes y enfermedades de n i ñ o s . Consu-
taao. -w. teieiono M-2671. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
slclón de aves qi se sup l í - s o l i n i p ro tege lo m i s m o a l cap i t a l e 
i nes de la V í b o r a . 
d i j o que se-
r e c o r d a c i ó n 
LA APERTURA DE SAMA 
CATALINA 
concurran 
l i a Lonja, No . 
i Presidente. 
5645 
16 9 las $ p . m . El E n esto e s t á b a r o B s cuando s u r g i ó 
i aute nosot ros la f i g n r a c o r p u l e n t a y 
10 fb. 
Afecciones del corazCu. pulmones, es-
t ó m a g o e intestinos. Consultas los días 
' "T i _ ' , . ! | laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
te , ( a lgo de lo c u a l d e j ó ya entre-1 previo ayiso. Salud. 34, t e l é fono a-¿4i«. 
ve r en el C l u b R o t a r l o ) h a r í a u n a i -
roso pape l en c u a l q u i e r P a r l a m e n t o . 
A l acto a s i s t i ó u n Delegado d e l , 
s e ñ o r A lca lde , po r lo Que se ' a p r o v o ' 
c h ó l a o p o r t u n i d a d de l l e v a r a su 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
R E T I R O M E N S U A U L 
Para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s en el Con-
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
s i m p á t i c a de Berenguer , d i g o B e - | L á s t i m a que no conozca nues t ro i d lo - ¡ Enfermedades de^la P ie l y ttedoras. 
r enga r lo 
E n r i q u i t o qu i so t o m a r p a r t e en el 1 sen m á s los que p u d i e r a n saborear 12oV 
asun to s i r v i e n d o de i n t é r p r e t e . P e - j i a o p o r t u n i d a d que o f r e c e r á m a ñ a - j £ 223» 
r o como lo a n t e r i o i h a b í a l l e v a d o ¡ na , lunes, a las t res de la t a rde , c o n ' 
ya bastante t i e m p o , s e g ú n es f á c i l su confe renc ia e n el C l u b FeTíTsnino 
aitos. Consultas: de 2 a 6. 
¡na US d e c Í 8 Í o n e s y su 
D E A N I M A L E S 
í n t e r - - Calzada en J e s ú s del M o n t e y c o n . 3^6 
progra - - l a Calzada de P a l a t i n o en e l C e r r o . ; 
en el sent ido p a t r i ó t i c o que t l e - E l s e ñ o r C a r r e r á o t r e c i ó e n t r e v i a ; 
-n . y a p r e s a el ac ie r to de su g o - l t i i r s e con e l Alca lde s e ñ o r Puesta . . _ . 
al pueb lo de los l i a r a l o g r a r la c o o p e r a c i ó n de l A y u n se VEÑDB pkkciosÓ PERRO POLI-
t a m i e n t o en t a n i m p o r t a n t e p r o b l e - j c í a a l e m á n , pedegree de^pr imera , por 
,erno a l d o t a r 
" a n d e s factores 
tant o neces i ta . 
T e r m i n a d o el 
de progres0 que 
acto, que f u é a m e n i 
¡r 
• « , ,0 cu rrpetión ha r l » . : « " ^ " t a r s e su d u e ñ o , v i n a p u a r . ca-ma , esperando que bu g e s t i ó n ü a a e , l l e 16 entre A y B Reparte Almemlarea 
ser f r u c t í f e r a . 1 ness 10 f b . 
Se 
*<» y medio. 
Te lé fono A-
I n d 21 r p 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
suponer , me c r e í en e l caso de no ¡ P r o b a b l e m e n t e h a b l a r á en i n g l é s , f u l ^ ^ ^ a ^ r ^ o n o r a r í 6 6 1 1 1 1 0 8 " Con 
moles t a r m u c h o m á s a la j o v e n y l i d i o m a que d o m i n a a la p e r f e c c i ó n , sos. Concordia l i s . t e l é f o n o M ^ u i s * * 
c u l t í s i m a d a m a que t a n t a a m a b i l i - o en su dulce l e n g u a n a t ^ l . 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de s e ñ o r a s y n l -
ñcb. Médico de la Asociac ión de K m -
pleados del Congreso y de ia Sociedad 
Hijas de Galicia Consultaa de 1 a | «. 
m , y d e l a & p . m . Lunes, martes 
viernes y sábados . Te lé fono r-Os?; Ca-
lle 11, 4S7. 
B 1U163 i n d . 13 ma 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Of t a lmo log í a de i a Uni -
versidad de l a Habana. Aguacate 2V 
sitos, te lé fono A - 4 t t l l . F-1V7S. C ó n s u l ' 
tas ds 10 t i 12 jr de 3 a 4 p . m „ 
por convenio. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con prerareacU. 
partos, enfermedades de « ' i o s del p « . 
c t o y sangre. conjíiMUui de 2 a i , Agu ia r 
11. t e lé fono A-o4 8a. 
dad h u b o de d i spensa rme para ha' 
cer pos ible l a o b t e n c i ó n de estas 
¡ i g e r a s no tas i n f o r m a t i v a s sobre su 
al ta pe r sona l idad de l u c h a d o r a fas-
c is ta . 
Es la s e ñ o r a P a l l o t f e l l l muj 'er de 
ta l en to y de a m p l i a i l u s t r a c i ó n , 11a-
M r s . P a l l o t t e l l i p e r m a n e c e r á en es-
ta c a p i t a l t a n solo po r unos d í a s , 
que le deseamos de m u y g r a t a estan-
c ia . E l jueves p r ó x i m o e m b a r c a r á de 
regreso a los Es tados U n i d o s , la 
F l o r i d a , donde e s t á c o m p r o m e t i d a 
para u n a serle de confe renc ias ; y en 
m a d a a grandes é x i t o s en l a v W a i seguida a I t a l i a , R o m a , a una l u c h t 
p ú b l i c a de I t a l i a . A u n q u e solo fue - | in tensa en f a v o r de su c a n d i d a t u r a , 
ra por s u o r a t o r i a , f l u i d a y b r i l l a n - j Que el é x i t o l e s o n r í a . 
17 1 Maz 
D r . J a c m t o M e n é n d e z M ' ^ 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas fle 1 a 3 p. m . Teieiono 
• 418. Indus t r i a 6V. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
Colón . Laboratorio CHnloo-yuimico del 
doctor Ricardo ^Ibaladejo . T e l . A-3344. 
I n d . 9 m y 
C » « 7 | l a d . 22 d 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enrermeoaaes de mnos 
Medicina en general . Consultas de i 
a 2 . Escobar. 142, Te léfono A-1336 Ha-
bana ' 
C «024 Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia r 
Matern idad . Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qul 
r ü r g l c a s . Consultas de 12 a 2. Q n ú -
mero 116 entre Linea y 13„ Vedado 
D R I A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debil idad seexual. Aíeoc lones de se-
ftoras, de l a sangre y venéreas . De 1 
a 4 y a horas especiales Teléfono A . 
8761. M o n t ^ 126. entrada por Angeles!" 
. ' A G L N A V E I N T I S E I S DIARIO DE U MARINA F e b r e r o 8 de 1 9 2 5 k m XCIII 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R D r . J . A . H e r n á n d e z T o á ñ c z 
i-.Si'lJClALJSTA DH VIAS L l . l N A i : i A S 
• i eacionéa tic Ncosul'. a r s á n Vlus L n -
i.n; iaM. ^ n ' ü i iiicdadcB veuéread . Ciátoa-
coyía y Chtetertsmo Uo .ot> u r é t e r e s . 
Uomlci l lo : Monte 374. Teléfono A-5í54j. 
Cout;uJl«io da J a ü . MauriCiUe 1U-A, a i - ' 
loe. teiéfoi^o A-j46a. 
*\ J T r T T T m ^ Z í i led ic ina ui ierna en genorm. con espe-
U r . C A N D I D O B 1 Ü L E D 0 O b E S ' c r i d a d ou el a r tn tu iu io . reumatismo 
, . . ^ . * ... . . ... IPie l . eczemas, barroa, uicora^, neuras-
jAí;ô iN t^\. - ^ J i i i . ol^Ofa ' tenia , h í s t e r i w u o . dispepaL.. hiperclor-
l'a las doce de Id m a ñ a n a , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c i , que s ó l o se 
¡ a d m i l e eti la Admin i sLrac ión de Co-
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
de \ l b i t a de la Asooac.Oa ua i Prado No. 105. T e l t . é.-154«. A J -4. • 1 
ocponJ i cn t cü . .Ueccioucs v e n é r e a s ^ v í a s ¡ c o n ^ i t a g de 9 «. 12 y 2 «»• »• Haba:ui | A o m i t c pasajeros V carga general . 
da en el bi l le te . 
Sdartes, juc oa ;> sábadi.a, de o ti ó . 
Ourapia ufimero ' \ t léfe.-.o A-4W4. | ̂ (Ĵ ÍĴ ONAS FALUL'Í ATIVA¿ 
incluso tabaco para dichos puertos. 
D R . REGUEYRA 
M A R I A NUNEZ 
Despacho de billetes • De 8 a 11 de | 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de )a tarde . ! 
! Facul ta t iva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
nZa barazadas inyecciones y a p á l l s i s . Con-
^•pecUiUata de la Quinta d¿ Depen-' i"'1^/». ac.^ess. " Í u Í S . * ? S ? 2 2 L i S 5 S t TOlUa para las asociadas y part icula-
uToutea. Consuiias de . a ». lunes. ^ét-'T^si^ P ¿ ^ ^ ^ « ^ ^ r a ^ d ^ " « J P « ni 105( bajo:J. 
. o l e . y vu-ru.s. f a l t a d . U. ce.c.ou. ^ ¡ S T i o s 0 ^ ^ 1^oÍ¿ T e l é f o . 
Kuo. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lo? bul tos de su equipaje 
su nombre y puer to de destino, con 
tedas sus letras y con la m a y o r c ía" 
r i dad . 
S u cons ignatar io . 
M . O T A I Ü Y 
S a n Ignac io , 7 2 , a l t o» . T e l f . A-79<K>-
T o d o pasajero d e b e i í estar a b o r 
do DOS H O R A S a lites de la m a r c a - » . 
H a b a n a 
D r . S A N C H E Z D E F U E N l E S 
>uo-Uiructor dei uispensaxio esp>:ciat 
DR J. B. RU1Z 
yo.ra tuoerou.osos, l.̂ uícíu* interna en I * * * ,^os 
ü^uera l , e^i-eciaimeaie cnteraicaaues ¡ iu^f• ' 
UMI pecuo,$ iuoci cu iu i i s pUimouar y n i - ^.f, r f ^ i 
1108, Cousuitao. ue LM u i en ó, n ú m e r o 
.0 1, Veüauo . Umucurito, X3U, oe o a i . 
Telé fonos A-JoSo. j)-fe¿üí. 
i . ^ . ü Feb. 
hospitales ae Fiiadelf ia , N«w 
Calixto Ja rc ia iCspeciaUsta «u 
éreas . Kxaüien Visual au U uretra, 
v ías urinarias, t l f i l l i y e a í e r m e d a d e s 
\e j i í í a y cateterismo ae ios u r é t e r e s . 
i \cpiuiiM m, i. » tí. 
C 1Ü93 2» d 1 
624: 
)no U-1418. 6 mz . 
DOCTORA AMADOR 
fispecialista en las eufermeasces dol 
e s t ó m a g o e intestinos. Tratamiento úe 
H E M O R R O I D E S 
'.'•urauas sm operación, radical proceüi -
uiieiuo, pronto a l iv io y curac ión , pu- orucedimlen-
üiandp el emermo seguir sus ocupado- f t " col̂ ia ^ ® u " u ; " " iQp i Q i 
. . . íii..^7„= „ ri,*.^ (•,,.w»,tLB r i ^ i i o propio, couiiu ' las aiaria^ do 1 a i. 
miérco les y vier-
Jad 13 ina 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES J 
COMADRON A b ' ( 
Muchos a ñ o s ái practica. Les QUlmos1 
procedimientos c ien t í f icos . Consultas del 
12 a 2. Precios convencionales. Ve in tU j 
t r é s m i n e r o 381, entre Dos y Cuatro. I 
Vedado. Te lé fono F-12Ó2, 
3171 20 f b . 
Fara pebres, mnes. 
ues. Reina. ̂ 0. 
C 4500 
lies diarias y sin doxor. Cousuiiaa de 
l a » p . m . iSuarez '¿'¿, Foiici iuica F . 
Habana. Teléfono al- 'o^ü», 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M.KÜ1CO C I U U J A N ' ; 
C a t e d r á t i c o le U Cnlverslaad Kactonal. ¡ Neurastenia, Impotencia, Ob©sl> 
JlSédlCO de vitíi ta de la q u i n t a Covadon-1 Cadi i ieuula, por la isioterapia, San 
í; t, üub-Di rec to r #lel tíanatorio JUt Ml-jZiir0í 45 uoraa de - a 4 p m . 
j j í r cea , ban Rafael, 113, altos. Te lé ío - ( c 2222 ' Ind . 3 ra» 
Lhj M - l i l / . Enfermedac'^s du s e ñ o r a s y 
i.iiioü. CiruitM. general. Consultas de 1 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. T*-ataniiento etsctlvo 
M A S A G I S T A 
Luz l lodri^uez 
Kspecial i t ta en defectos f ís icos, siste-
ma nervioso; para recuperar ene rg í a s , 
f lex ib i l idad y buenas formas, garantizo 
red«c i r busto y abdomen. T r a s l a d ó el 
Gabinete. Iteina lo, altos, entro Agu i l a 
y Angeles, do U a 6. T e l . M-6944. 
4611 16 f b . 
5 p . m 
C lOóOy 30 d 2« 
DR. J. M . VERDUGO 
lúSTOMAOO B INTKSTlJ iOB 
r v n « 1 \rrw i Curac ión radical d« la ú l ce r a —loniaaBl 
Ü K . { . L l U i \ \y Duodenal y dft !a Oollt is ea c u a m ü l e r a 
„ . . , . . , üe sus nariodos, por procedlmieatos e*-
iVe la racuUad Ae P a r í s . Cspe^ - t15^ ! -aieu. cauatáltMM de i : a 4. Toietono 
en la curac ión radical uo tas üemorro l -1 A_4il:,5 p iado 60. baj<'» 
des, em operaciOu. Consultas de 1 a 3' q 1102» ind- • 
p. m. diarisy» Cyrrca esauina a Üaa I n - ¡ _ — 1 1 ' 
dalecio. 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO L' L.i . S A N A T O R I O COVA-
UONUA ¿ H O S P I T A L Di¿ DKMÜJN-
TEt í 
Ilnfermedadoe mentales y nerviosas. 
Consulta de 1 a 3 y media. Looobar, 
160. Teléfono M-7237. 
D R . E. PERDOMO 
• ... l - de 1 a 4 . Especialista de 
Nías urinarias, estrechez de ta 01 ina. 
> t n é r e o , hidroceie, s í f i l is , su tratamien-
tu por Inyecciones s in dolor . J e s ú s 
Alarla. 33. ̂ e J a 4. Te lé fono A-170S. 
DR. A. G. CASARIEGO 
1. v*. v̂ -ŵ %jj-.n*w c u r a c i ó n radical por un nuevo proc*-
C a t e d r á t i c o por .oposic ión de Ja Facul- ¿mien tü jnyectabie. Sin operac ión r 
iad de ¿ i ed . c ina . Vías Ur inar ias , l i n - I n i n g ú n dolor y pronuo a l iv io , pu-
lermtfQiUies uo s e ñ o r a s y üe ia sangre. ¡ Ujeado el en£eriuo continuar aua traba-
Consuuat. ue i a ó . xNeytuno i ^ o . j jos diari0S. itayos X corrientei . eléc-
A L M O R R A N A S 
G I R O S D E L E T R A S 
J. B A L C E L L S Y C O . 
S. ^ n C . 
S a n I g n a c i o , N ú r a . 3 3 , 
Hacen pasos por el cable 7 s i run le-
tras a corta y larga vleta sobre N e v 
Zork, laradree, P a r í s y sobro todas las 
capitales y pueblos do lOspaña e Islas 
Baleares y Canaria.0. Agentes de ta 
Compañía de Seguros contra incendios. 
W A R D J J N E A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
Precios especiales de ida y regre-
so $ 1 3 0 . 0 0 
Bolet ines v á l i d o s por 6 meses 
Vapores D R I Z A B A , S I B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
Los prec ios i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . Salen todos los S á -
Prec io de pasaje en 1» clase. 
Desde $ 8 5 . 0 0 a $ 1 6 5 . 0 0 
Los vapores " M é x i c o " y " M o n t e r r e y " , sa len los Jueves. Prec ios 
de pasajes de 1 ' clase. 
Desde $ 7 0 . 0 0 a $ 8 5 . 0 0 
Salidas quincenales pa ra P r o g r e s o , V c r a c m z y T a m p i c o los L u n e s . 
O f i c i n a G e n e r a l : 
Ofic ios Noras. 24-26 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : R . C A R O 
t » I d r á c a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
•obre e l 
2 8 D E F E B R E R O 
a l u cua t ro de la U r d e , l levando l» 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo m 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co 
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general 
¡ i n c l u s o tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
bados 
T o d o pasajero d e b e r á estar * bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el bi l le te . 
Of i c ina de Pasajes: 
Paseo de Ma""tí N ú m . 118 
T e l . A - 6 1 5 4 . 
2» y 3» Clase: 
A v e , de B é l e i c a . esa. a Paula . g , q a 
T e l . A - 0 1 1 3 . 
T e l . M-7S16 
W m . H a r r y S m i t h 
Agen te Genera l . 
C1289 I n d . A l t . 4 t 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puer to de dest ino, con to 
das sus letras •• con l a mavnr r ! v 
r idad . 
Su Consignatar io 
M . O T A D ITT 
San Ignac io , 7 2 , al tos . T e l f . A - 7 9 0 0 ; 
Hnbnna. 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
V I A L A Y E T A N A 7 
B A R C E L O N A 
Serv ic io regular de v a p o r e ¿ de ca 
ga y pasaje entre puertos españole . 
Canarias y Cuba 
• , 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
S a l d r á del puer to de su nombre 
d í a 2 0 de Febre ro con escala en Va 
L E N C I A , A L I C A N T E . M A L A C A el 
D I Z . G I J O N . C O R ü Ñ A y VIGÓ'd¡? 
H A B A N A y S A N T I A G O D E OJBa' 
I n f o r m a n sus Consignatario* • 
J . B A L C E L L S Y C A . S. en C. 
S a n Ignac io 3 3 . A p a r t a d o 726 
T e l é f o n o A 2 7 6 6 . 
C Í 2 4 9 Aát I n d 4 f. 
El vapor 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 M A S 
H A M B U R G O , S O Ü T H A M P T O h 
H A V A N A 
H A V A N A PLYMOUTH 
H A M B U R G O 
.Servicio r áp ido <3e paijajcro?? y corree 
por Ies herniosos buq-uc-s nuevos r'j 
motor i}« (Jol>l^ bfll<-E v ur. y.SMO tQ,^. 
río bravo río panucc 
D E L A 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T E A N S A T L A N T I Q U E M a . C r l s É a " O Z H N Í I N 
V a p o r e s C o n r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
Racen glt Je de todiui cUaea aoore ' to-1 T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M Ü E -
í e a n % n ? ? a 8 " S f r d e ^ e ^ c u e n . | L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M ' 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
a ¿¿tí i n d i Á. 
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
g i ran letra* a curta y larga vis ta y 
dan cartas da créd i to sobre .Londres, 
P a r í s , Madr id . Barcelona y .New Vork. 
t r icas y masaj«s , a n á l i s i s de orina com- ¡ New Orlean^. F i lade l f ia y d e m á s ca-
D K . J O R G E L E - R O Y Y CASSA 
&ieáiuit!a oenerai, J'artja, ¿ I n r e r m e c a c e s i 
pleto a (^.00. Consultas de 1 a 6 p 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos, 
m & t ^ u t o Cl ín ico . Merced »0 . Teléfono 
de btuoras y ¡Secretas. Coiisultas de 4 ' 
M ü tlu ia tarde, tíe üan huras especia-
IttS. JUicia '¿i-A, Domici l io Calle n ú n i . 
'lUTt \ ' eüadu . Teléfono V-6ÚÍ7i 
De regreso a su viaje por Kuropa, se 
ha vut»lto a hacer cargo de su gabine-
te ae cuusultas en laa horas expresa^ 
ÍUÜ0 7 t 
D r . S A L V A D O R L A U D E K M A N 
LOS POBRES. GRATIS 
JvUferiuedadís del estOnuigo. intestinos, 
Ai i t f .u i^ j . uucrcaa, UenuOi^ i i iñóu y 
l^unuoues. bnteruieUc.Ues Ue s e ñ u r a s y 
umos. de la piel , sangra y v í a s urina-
rias y parios, obusiaad y cutlayueci-
miento, afecciones aerviosas y inenta-
ies, e n l e r m a d a ü e a do ios ojos, gargan-
m, na r lü y oWoa. Consultas extras $J 
Utcuuooinilentos | 2 . ü ü . Completo con 
aparatos, $ ¿ . ü ü . Tratamiento moderno 
Médico de la Asociac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente an-
í e r m e d a d e s u«l sistema nervioso, s í f i -
l is y v e n é r e o . Consuetas d'arlas de 1 
a 2 p . m . , en ü a n t a Catalina, 12, en-
tre Ueliciaa y Buenaventura, Víbora , 
Te léfono 1-1040. Consultas gra t i s a los 
pobres. T a m b i é n recibe avisos en Je-
J s ú s del Monte 662 esquina a Vista A le -
i g r e . Teléfono 1-17Ü3. 
p í t a l e s y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjíoo y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
1276 31 • 
D r . J U A N J . M 1 G N A G A R A Y 
Especialista de n i ñ o s del Uospl ta l M u -
nicipal y Emergencias Medicina In te rna 
en general y especialidad de n iños . Tra-
tamiento del Keumatlsmo agudo y cró-
nico por método especial. Consultas de 
1 a 3. Campanario 57, bajos. Para po-
ce ia BlfiU* blenorragia, tuberculoaiq,, bres. j ^ r , . ^ jueves y ¡Sábados. Itebo 
.ama, diabetes por las nuevas m y e ^ i o - riOCimientüs $3.00. Consultas $2.00. 
DeB, reumatismo, pa r á l i s i s , neurastenia, 1 vgo 12 fb 
cánce r . Ulceras y almorranas, inyeccio-
nes uitramusculures y las venas ^jNeo-
ta ivarsan) l iayos X , ultryvioletas, ma-
sajt-s, corrientes e.ectricas, vmedicinales) 
a l ia frecuencia), uuaiisls ue orina (com-
pleto $2.00), sanirre, (conteo y reacc ión i1 
ue Wasermati), esputos, heces teccles y 
lujuldo céfalo-rai iuideo. Curaciones, pa-
tos semanales, (a plazos). 
CIRUJANOS DENT̂ TAS 
DR. VALDES MOLINA 
ClKUJAiSU DJCNTISTA 
[Avenida de I ta l ia n ú m e r o 24, entre V i r -
! tildes y Animas. Teléfono A-8583. Den-
C a t e a r á t i c c de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a ' l áouraB ue 10 a ou pesos, i raua jos so 
ue la racu . tad de Medicina. Cirujano garantizan. Consultas de * a 11 y de 
D O C i O K S l I i N C E R 
üe la (Quinta C o v a ú o n g a . C i r u g í a 8> 
»,eral . Consultas de a 4. Calle M n a « . 
6, f i l t r e i? y li) . Vedado. Telf. Jb'-ZZLi. 
L ) K . G U 1 N Z / \ L U f L U K U S O 
CTKUJANO UEJLi 11ÜSP1TAE MCxMCI-
P A L i>E E M l • . l t U E ^ C l A S 
E s p e c i f i s t a en Vías Urinarias y Enrer-
jr.edades v e n é r e a s ^«" toscopla y Cate-
ver ismo de loa u ré t e r e s . C i r u g í a de Vías 
Lignarias. Consultas de 1.0 a 12, y dd 
« a a p . m . en ia cal i» de Cuna. ot». 
D R . M I G U E L V l h f A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexuai eatumugo i m . 'su-
)ios. Carlos i X i , 20i>. de 2 a S. . 
D r . J U A N R . O ' F A K i í i L L 
Consultas ue 2 a 4. i<,u Agus t ina y La-
guer ueia. V íbo ra . Te léfono i-úui». 
l a ü p . m . Eos domingos hasta las 
uuh de iá tarde. 
oí>73 10 mz 
DR. AI-BERTO COLON 
C I K U J A N ODNT1STA 
Especialidad Caries dentales, r á p i d a cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado aue es t é el d i en t e . ' Tra tamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal . 
Hcíra f i j a a cada cliente. De 9 a 6 p. ra. 
Coinpostela 125>, altos, esquina a Euz. 
4U24 26 f b . 
D r . A R M A N D O R O I G 
C1BÜJANO D E y T I S l ' A 
ConsuUas de 3 a 6, Bernaza, 49 ai toa 
C 10422 5ó d 1» • 
N . G E L A T S Y C ü M P A i l í A 
103, A g u U r 108, esquina a Amargura . 
Uac« pagos por el cable, f ac i l i t a cartas 
de c réd i to y g i r an pagos por cable: 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudiJes Impor-
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré -
dito sobre New ío r l c Eondrcs, Par*i, 
y icuropa, asi como ser re rodos lea 
tan tes de los Estados Unidos, Méjico 
Uamburgo, Madr id y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra odveaa, cons-
t ru ida con tados los adelantos moder-
nes y l a¿ alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . . 
B A N Q U E R O S 
V á r U K t 5 D t i K A V t M A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e a A . L ü t ' h Z y C s . ) . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a aiu hi los) 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E K A C K L Z 
Vapor correo jrr  f r ancés " F L A X D K E ' - s a l d r á el 4 de Febrero. 
••CUBA", s a l d r á el 4 de marzo. 
" ,. ••ESPAGNE'•, s a l d r á el 3 de A b r i l . 
"CUBA", s a l d r á el 18 de A b r i l . 
" E A F A i E T T E , s a l d r á el 3 de Mayo. 
"ESPAGNE" s a l d r á el 18 de Mayo. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo -francés " F E A N D R B s a l d r á el >15 de Febrero a laa 12 del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se r e c i b i r á en el muelle de San 
Francisco o Machina (en donde e s t a r á atracado el vapor) , solamente el d ía 14 
de Febrero de 8 a 10 de la m a ñ a n a . El equipaje de mano y bultos peque-
ños los podrán l levar los s e ñ o r e s pasajeros a l momento del embarque el día 
15 de Febrero de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
Para C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vaoor correo f r a n c é s "CUBA", s a l d r á e l 27 de M a n * . 
"ESPAGNE' , 15 de A b r l l . 
_ " L A F A ' i E T T E " , s a l d r á el 15 de Msyo. 
"CUBA", s a l d r á el 16 de J u n i o . » 
" „ "ESPAGNE", a a l d í á e l 16 de Jul io . 
" ,. "CUBA", s a l d r á el 16 de Agosto , 
Para V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor t r a n c é s " L A F A Y E T T E " , s a l d r á el 27 de Marzo. "CUBA*, s a l d r á ei 30 de A b r l L 
"ESPAGNE" s a l d r á el 30 de Mayo. 
" L A F A I E T T E " . s a l d r á el 30 d^ Junio. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A 1 0 C O N L A C A S A " P A T H E " 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
Para 'todos l o s ' i n í o r m t t ' re laciona- ¡ L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E , 
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a «ui 
consignatar io! 
Vapor 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
f r a n c é s " N I A O A l l A " s a l d r á eJ 3 de Julio. 
„ " D E L A S A L L E " s a l d r á el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
Bnena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
ü r . v a l e n [id b a r c i a i l e m a i i a e z 
OXicloa oe consultas; L ú a , lt>, Al-mu, 
uauaua. Consultas os 1. a 3, Domiciuo; 
ü a n t a Irene y Serrana, j e s ú s noi Mou-
l-lb40. Medicma í n i e r a a . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIUUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades da 
la boca que tengan por causa afecciones 
de laS e a c í a s y dientes. Dent is ta del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y ¿e i'¿ a 3 p . m . M u r a l l a 82, 
al tos. 
li(20 14 f b . 
D R J O S E F . B A L S I N D E 
C1KUJANO D E N T I S T A •. 
De la Universidad de la Habana y del 
Post G r a d ú a l e School of Den t l s t ry of 
Phlladeiphla. Especialista en Espigas, 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Cgipsul-
tas de 1 a 6 p . m . Avenida de la Ee-
yübl lca (San l á z a r o ) , 65, altos. Haba-
na, te léfono A-Ü436. 
2133 I 28. f 
DR. A, ALBERNI 
U r . L i N í v L Q U L t LjMNAiNl>L¿ o Ü l O 
d ú o s . Nar is » Garganta. Consultas, 
i .unc». Martes y jueves, de 2 a 4 Ca-
lle U, entre m i a u t u y ¿1 <íú hac« v i -
oi ias . Teléfono U-24»ió. 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista en entermeoaues de los ojos 
ü a r g a u t a , iií'.riz y c l c ^ » . «Jonsultas por 
ia' m a ñ a n a a uoras ^reviamenie conce* 
i.idas, $XU. Consultas de 2 a £>. i¿.(ttí. 
iwp tunu sA, a i lo y, teiexono A-18^6. 
C V882 30 a I j 
"TT ' 7 ; ~ \ ¡ C I R U J A N O OENTiSTA 
D r . JOSC A . f r e s n o y D a s t l O n y ¡De la Facultad <U Bal t lmore . l istados 
C a t e u r á d c o de O^cxuci^ues de ia p i - {Unidos. Gaoinete en Obispo 97, a l tos . 
ca l lad do Medicina. Consultas. Lunes, 1 Consultas de 8 a 1' a ra. y d e ' * a 5 
.aii.rcole>í y Vieruea, de 2 a 6. Paseo ¡ p . m . Rapldex cu l a asistencia. 
coquina o. \ J . Vedado. Teléfono F-4 467. 
O i n d . 23 D . 
DR. L U I S .HUGÜET 
Partos Y f nrermetladef ue ser o. as. 
CjusuIUs de 1 .< . i'oie.'.uop F-1346. 
rj, uúiuojtü u, « u t i e oa. y caiaada. v«-
u á d o . 
• SW 1« E n . 
^ Ü R . A B E L A R D O L A B R A D O R * 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, tanto es* 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, e x p e t ü d o s c visados 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de a b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 . altos. T e l f . A - 7 9 0 0 
Habana . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
En esta Aeencla» se expiden pasajes por esta l í n e a por los r á p i d o s y lu -
josos t r a s a t l á n U c o s , "PARIS", "FRANGE". "SUFFREN", "EOCl iAMBEAU1 , 
" L A SAVOIE", " L A L Ó R R A I N E " , etc. etc. 
O 'Re i l l y n ú m e r o 9 . 
Para —ás :- 'c r ines , d i r ig i rse a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1090 .—Habana . 
Telefono A - 1 4 7 6 . 
E l vapor 
1 
C 4291 i n d 12 m 
1 D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D i i N T I S T A AVEJIGAN O 
¡ l é c n l c o especial para extracciones, f a -
¡ cll.dades é r el vago. Horas de oonsul-
I ta d» 3 a. m . a b p m . A los emplea-
Ums del comercio, ñ o r a s especiales por 
I la no-i ifc 'J'.'ocaderc oS-B, freuta al 
1 café E l Dio. Te lé fono M-eá86. 
D R . H. P A H I L L I 
C a p i t á n : R . C A R O 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
16 D E F E B R E R O 
l levando la correspondencia puoi ica . 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Despacho de b i l l e U s : Ue 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde . 
Los bi l letes de pasaje só lo s e r á ex-
pedidos liasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN PESBO 6 ^ . D l r . c c l 6 . T . l . r r t f l c » : •ESCPKENAVE". A p a r t i d o 1041 
A-5315.—InfomutcUn OensrnL 
A-4730.—Depto. d« T r á f i c o y Flstea. 
' a-üü3o.—Ccntadnrift y Pasajes. 
T E L E F O f O S : A-3966^X>epto d» Compras y AJ-ukcén. 
at-5293.—Primer E s p i g ó n de Pami» . 
A-6634.—Segundo Esp igón de P a a i ^ 
« E L A C I O N S E I O S v!pOKB8 QTJ* B̂TAN A 1 ^ CAB̂A BM BSTB PUBBTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "EUSEBIO C O T X B I U i O " 
Sa ld rá el viernes 6 del actual, directo para B A R A C O A G U A N T A N A M O 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Tapor " B A P I D O " 
Sa ldrá el viernes 6 del actual , para N Ü E V I T A S , M A N A T I y PUERTO 
P.VDUl^ (Chaparra). 
Vapor " M A N Z A M L L O " 
: s a l d r á el s á ^ l o ^ d e l ^ ^ ^ ^ n ^ ^ ^ j ^ 
k y í ^ b ^ b A ^ A Í ' ^ S ^ S S A M Q . CBoauerón) y S A N T I A G O L E (Cuy 
CUBA 
Esto buqua rec ib i r á carga flete corrido en comblnac lóu con los E . C. estaciones siguientes: MO-
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
Uh trasladado mus cunsuitat) t r a l l a , 
de Monte 4U. a uioulo rH, cuero ludio , 
> ^au MJOtá» . CIRUJANO D E N T I S T A 
httspuuiuiidaa en'enferme'Jades. ue se-1 De las Facultades de Fl ladel f la y Ha^ ;bre todos los DUltoJ de SU equipaje, 
l o m a , par to» , venéreo y s í t u i s . Enfer-; b a ñ a . De S a 11 a. m . Excraccicaea e x - i j u nombre V puer to de destino, con 
;jjeduaes dul pecuo, corazón y núouea , | elusivamente. De 1 a ó p . m C i r u g í a 11_ _ 1 _ _ i 
t u tu los oi-s yertodot^ ' i r u i amienu» ue 1 dental en general. San l .áaa fo 3iV y * 
tnlcii i ieaadea por injrecclo.ies lutiave- ü^U. Teléfono M-6094. 
uosna, . \ c o t m \ a i o á ü , «¿w. > C i r u t i a eu ' 
l l''Si'l^DUJS A UUlí» I A , i-n.íi\ií\, * . i^. .», " — 
U A i 4 b L T TABOD NUMERO UNO. AOUAMONTJj. 
C O S T A S U R 
OCUUííaS 
genei'Al. 
Consultas gratis pura po'.'.es, de S 
a l i a. m . Monte 74, entre ind io y 
SAi Nicolás y pa^as de a & en ¿uu 
j . á i u r o 2;;"J, en t r» Helaacoaln y ü e r v a -
biu. Todos Jos d í a s . Para avisos, 'fe. 
tacú»» •wi-v2ütf. 'Ocu l i s t a . UurtíanLa, uariz y o í d o s . Con 
. <o9 9 mas. í suitus de 1 s 4; para pobres, de 1 a 2-
todas sus letras y con la mayor c í a ' 
r idad. 
D r . A . C. P O R T O C A R R E R O 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á el Consignatar io . 
DR. JORGE L DEHOGUES M . O T A D U Y 
I S S t Z F L ' S S F l t ¿ * Z & £ Z ^ Ü * * ' ^ ™ o ^ ^ ^ j S a n Ignac io , 7 2 , a l t o . . Te l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a , ' 
U r . S ^ i A R E Z 
—»l$2.ü0 al mes. dan Nico lás , 52, te lé fono 
A-íi627. 
SPEC1ALISTA Ei.^ AFECCIONES DE 
L A .NAlUz.. G A U O A N T A Y OiDOS 




l Consultas de 11 a 12 y do 3 a 6 
j jiono 1-289" 
1 ai- ' j 6 fb 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
^ N F l ^ i ' - M E U A D E b NERVIOSAS 
Ci.iat>ofador d t in::ULUto ue luves l iga-
jlones Neurelói f lcas ce ü e r l i n y del 
D r . JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista ael Centro Asturiano 
Uinpensarlo de Prof i l ax ia Mentai • S l f N . i ^ f t B g ^ S ? ^ , ? ^ ! 0 I ID08 
i ' u n s . Conau.tas db ü u 3. Keiuy io , ü! i (-alza'la ™ 1 . »S Í fv J i* - J^SSf" , ta" de 
Usbaoa. telefono A4y2a. I „ - 4• T****** M-2330 
C md. 4 d 
E l vapor 
4 Feb. 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á t : A . G I B E R M A U 
D r . J U L I O O R I Í Z P E R E Z I f r a n c o M a r í a F e r n á n d e z M á r á para 
U'iunis «.ii aduaUv uor OBoSictOa l a ' 
1-.«'.'u de Medicina, l '^cvi ^ o u>.< k^a 
1 Tamayo, t ' ^ r io > Uiiferui-ida-i 
r «Je ."ieñoras. Duiulullfo. Jovel 'ar ea- • 
.n i i a Vedado Consultas.- i iduo, 1 
A-jvi t f . i . - . j * 4 . 
C ««l» lEJ 2i iu¡ i 
i e l «.'entro Gallego y C a t e d r á - ! 
iko i>i'r oDosiriOn de U 1-acuitad 4» ! 
Medicina 
D r . LuJs R . F e r n á n d e z 
Oc j l fUa del Centro Caaarlo y l l é d l c o i 1 
del Uospl ta l "Me> cades'" ' 
C O R U f i A j 
G I J O N > 
S A N l A N I ) i - R 
, 2 0 DE 1 L B R E R O 
ooHíí.-,» A * rata, uuerto todos ios vernes, para ios de CJESFLEGOS, CA» 
M I l ^ ^ U N A S l l z i S J I B A R O , ' SANTA CUUZ D E L SUK, M A N O P L A . 
Ü ^ A B A D Í A N Z i ^ L O . M y U E f l U . C A M P E C R l ^ L . V , M E D I A L l ¡ N A LN-
^ A D A J J ¡ 5 : MOKA y SAxNTlAGU OÜ C U E A 
Vapor "CA-*) CHISTO" 
S a l d r á t i viernes 6 del actual , para los puertos arr iba mencionados. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vnpor "A-NTOfcZN O i i • C O U t A B O " 
ü a . d í a de ette puerto los d í a s 10, £ü y 30 de cada mes, a las i p i n . , pa-
ra los de B A H I A HONDA, K I O BLANCO. BEUiLVCOS, P U L l t T O EtoPt- l lAX-
ZÁ. M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A . (Alinas de Matal iambre; , K I O D L L M E -
b l ó , D1MAS. AUKOi 'OS D E M A N T U A y L A F E . 
línea de caibaríen 
Tapor " U L P E " 
Sa ldrá todos los s á b a d o s de este puerto, directo para Caibariftn. recibleads 
1 carga a flete corrido para Punta A l i g r e y Punta San Juan, desos «1 mlér -
j coles hasti . las nueve do l a m a ñ a n a , dei d í a de la salida. 
UN¿A DE CUBA. SANTO DOMLNGO Y PUERTO RICO 
<t>USVZCXO DE PASAJEKOft Y C A K O A l 
(Provistos de tslagrafia l aa lá jubr lca> . 
Vapor " S A B A N A " 
Sa ld rá de este ^"icrto el d í a 14 de Febrero a las 10 a. m . , directo pa-
ra GUANTANAAIO, SANTIAGO DE COBA, PUERTO P L A T A , SANTO D O M l > -
'GO. SAN 1UDKO DE MACUULS (K. D | P U L K T O P L A T A . (H. D>.. K I N G S T O J í 
• (Ja ) . SANTIAGO D E CUBA a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba s a l d r á para loa puer t j s ar r iba Saencionados el aába-
! do día "1 a las J p. ra. 
IMPORTANTE 
üupl ioamos a los embarcadores fjue e f ec túen e tibarque da drogas y mate-
ria s luüaiiiíiü' .es. ésur tbnn e iaramtnte on t i n t a r ' i j a ou el conocimiento de em-
ibarque y en ios bultos, U palabra "PBLIGUO" De no hacerlo asi, s e r á n res-
' uouaables da .v« Uailos y perjuicioa que debieran ocasionar a la d e m á s ca ryc 
C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E 
s a l d r á para 
P U E R T O R I C O . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
el 
18 D E M A R Z O 
a las cua t ro de la tarde , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que sólo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l l e t e s : De 8 a VI 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el bi l le te . 
Dotados do -10 camarotes individúale! 
•Suitea" do lujo, i..-!.••;.-•.•u-s para do-
y tres perdonas. S ín r t : 1 :;ra niftos, lu 
jor;os salones v comedores. 
.A U L T I M A P A L A B R A E N CONFORT 
Y S E G U R I D A D 
Estos barcos admite-i ún icamen te has 
ta 20 pasajeros de tercera. 
" R I O P A N U C O " 
L l e g a r á a la Habana procedente d" 
Veracruz el d(:i tí de '-Vurero y saldrj 
el mismo d ía para P lymouth y ílair, 
" R I O B R A V O " 
L l e g a r á a la Habana procedente di 
Hambursro y Sonthampton el día H 
de Febrero, saliendo el mismo día par; 
Veracruz, Tampico y Galve^ton. 
Para Informas, eteftí-ra, dirigirse a: 
L Y K E S B R O T H E R S , INC. 
Agentes Generales en Cuba. • 
Lonja 404-408. Teléfono M-C9j; 
C 10013 Ind. 8 n 
L a carga se recibe en los muelles 
de la Por t o f H a v a n t Docks . 
Los documentos de embarque se ad-
mi ten hasta *el d í a 16. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r i d a d . 
S u Consignatar io , 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . Te l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F l O r 
"íVIALA REAL INGLESA" 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " f i jamente el 24 
de Febrero. 
Vapor "TOLEDO", f i jamente el 3 de 
A b r i l . 
P r ó x i m a s salidas u a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor "TOLEDO" M2r : c 10. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T » C E S A CLASE, PA2A KX. K O B T S 
-OB XSPAAA, «86.13 
INCLÜSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para m á s informes, d i r ig i rse a: 
Lui s Classing. Sucesor de H e i l b u t & ! 
CJassing 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S . A P A R 
T A D O 729. T E L E F O N O A - 4 8 / 8 . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i jé m e n t e e l 2 1 de F e b r e r o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M i 
E] hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R I T A ' 
de 19.500 toneladas de dt.-plazannenu 
Sa ld rá F I J A M O ' T K el día l« de Pe 
brero, admitiendo pasajeros para". 
L U K U Ñ A . SAIN i A N D F A , 
L A P A L L I C E K O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluyo impuestos: 
Pr imera clase $250.19. Segunda lu-
josa í l - i l .gy. Torcera igual que otras 
Compañ ía s . Cocineros y reposteros me-
dico y camareros e spaño le s para las 
tres c a t e g o r í a s de pajje . 
vJUAlUJJljjAi-» ' .U.si 'on.j , ÜAr'ii^EZ I 
tíLGURIDAO 
P R O X i l v l A S S A U D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROPEt íA ". v- <le Mar20.-7 
Va uor • 'OUOYA", 25 de Marzo. 
Vapo/ ••••UlAÍNA-' 8 oe AOtU 
V-por '"Oi»', '>MA". (8 ie AbrU 
Vapor "ORTEGA", 5 May* . . 
Vapor " O K I T A " , 16 oe Maye. 
Vapor "OUOPESA", 10 de Junlfc 
Vapor "OROYA", 24 de / u n i ó . 
P a r i C O L O N , puertos de 
P E R U y di C H I L E y por 
el í e r r o c a r r i l Trasandino 
a Buenos Ai res . 
Vaoor "OUOYA". 8/de Kebrcrv 
Vapor "OK1AXA". 22 de Febrero. 
Vapor "KSSliQUIBO" 2 de Marzo. 
Vapor " O l f O M A " ' " d*» M a ^ o 
Vapor "ORTEGA", 22 de Marzo. 
Vapor "EBRO" 30 de Marzo. 
Vapor "OU1TA" 5 de A b r i l . 
H a r á i N U L V A Y O R K . 
Salidas mensuaiei por los luJ^? 
tr8s&.tlántlcoi. "EB^.O" y -ESSEQUI^ 
Servicio regular p - ra carga y P«-
Jc, con trasbordo en CoIOn a Puen.Y 
he Calornbla, Ecuador, C e t a Rica ' 
caragua. Honduras, Salv^lor y dua-
mala. 
P A R A MAS INFORMES: 
D U S 3 A Q Y C I A . 
Oficios . 30 T e l é f o n o ? A - W ^ . 
A - 7 2 I 8 . 
MISCELANEA 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
P r ó x i m a s sal idas: 
Vanor " L E E R D A M ' , 21 de Febrero. 
Vapor "SPAAKD.NDAM". 14 de Marzo. 
Vspor " M A A S D A M ". 4 d»- A b r i l . 
Vapor " E D A M " . 25 de A b r i l . 
Vapor " L E E U D A M " , 16 de Mayo. 
Vapor " S P A A U N D A M " , 6 de Junio. 
Vapor " M A A S D A M " , 27 de Junio. 
Vapor " E D A M " , 18 de Julio. 
Vapor " L E E K D A M " , 8 de Agosto. 
Vapor " S P A A R N D A M " , 29 de Agosto. 
Vapor " M A A S D A R I " . 19 de Sepbre. / 
Vapor " E D A M " , 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapo' " S P A A R N D A M " 16 de Febrera 
Vapor " M A A S D A M " . 8 de marao. 
Vapor " E D A M " , 29 de Marzo. 
Vapor " L E E R D A M " , 17 de A b r i l . 
Vapor " S P A A R N D A M " 10 de Mayo. 
Vapor " M A A S D A M " , 29 de Mayo. 
Vapor " E D A M " . 21 de Junio. 
Vapor " L E E R D A M " , 12 de Julio. 
Vapor " S P A A R N D A M ' 2 do Agosto 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de Agosto. 
Vapor " E D A M " . 13 de Septiembre. 
Acmt ton pasajeros (Je pi tmera clase 
y de Tercera O r d i n a r t i , reuniendo t o -
dos ellos comodidades «spcc ia les para 
los pasajeros d • Tercera Clsse. 
Ampl ias cubiertas con toldos, enma-
róte» numerados para dos. cuatro y sela 
personas. Comedor coa asientos ind iv i -
duales. ' 
Excelente comida ^ •« esnaAois. 
Para m á s informes , d i r ig i rse a : 
R. D U S S A Q S. cd C. 
Ofic ios . No . 2 2 . T c i c f o n w M r ^ 0 . 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617. 
u',: SI en un momento preciso ne^esl^-( 'd« 
véame . M a r m o l e r í a " L u l a . Q6. ó ti 
Rogelio Suárez . Calle 23, esdutn* | 
Vedado. Teléfonos F-23S2, *'l*£¿íi& 
957. Se pasa a domic i l io . be / ¿es*3 
.visos a «.odas horas. Si " ^ ^ ¿ a d ^ 
ceder su propiedad, v é a m e . :níes. 
haga sus t 'abajos sin pedir P¿r¿ieO-
esta casa, no espere que 1° , r7.-n 
den, defienda su dinero, so h^('^hurn-
bajos para el campo. Se h*c*n¿>tv. 
clones con cajas de marmol a ¿ j j í 
n iños a $17.00; de mayores co" ja • 
de zinc a $13.00; de n iños con v-*-»-
zinc a $12.00. 
"S. ti 
4770 _- -
RETRATOS KAPIDOS DE TOPA» 
ses, t a m a ñ o s y precios. Oficios ¿¡/gk 
t re Obispo y Obrapla. Se p a ^ ;.abl^! 
c i l io a re t ra tar familias V eo po** 
mientos por dif íci les qm "̂"¿ojisU1* 
guez y Cuesta, fo tóg ra fos del ^ja.; U' 
do E s p a ñ o l , Americano > oe Tl TnroP. 
" ras a 1 ^ & 
Oficios . | 
5419 r r l í 
V E N D O F . ' iUT ALES E.SCO.H r>0'~ t 
uno a cuatro a ñ o s . Cada uno e t¡,jad*! 
t a . D* 0'50 a $1.00 una. ' > ' ¡ ; " ni»J¡ 
írrairdes Jescuontos. Afuacat t > cj 
^oc g u a n á b a n a s , anones, JJ5":,1 fitP19 
tsniarindoB. Lago. P o l l v a r • '0. 
<0-._ A-59...,. I o ? í 0 . Dos a c ^ V e b > 
— ^TTl aa5" 
Puede hacerse suscr ipt- r • nei.-c" , 
r i r los ¡Tu-bi-.s o j ; u ;r L„|,-.!'o,1< 
Oficina: Clia^On. t. • 1 i : ^ • • ' . •' 
,\.:.927. Nota: SoiiciiauK--- •i¿ti 
ambos s e í u u . -.'i-'* 
C1374 
ca l . English Spoken. 
e¿ de caij 
españole» 
nombre e 
la en Va 
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P A N U C C 
individúale: 
á para do; 




ro y saldn 
íh y Tlam 
jeedente d« 
el día H 
ü o día pan 
íüton. 
l irisirse a: 
I N C . 
Cuba. 
10 M-695; 
Ind. 8 n 
: í F l C O , , 
E S A " ' 
9; 
plazannentc 
. i 18 de Fe 
i para: 
/ E R P O O L 
Secunda lu-
1 que otras 
)Osteros nié-


















los lujosa ESSEQUIBO 
irga y P*^' 






n e c e s l t » . . ^ 
dei "t á ^ 
"todas c ' 
f icios ^ ^ j í • 
pasa * biécl 
y eS Vj^r' 





AfíO X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
M I S C E L A N E A 
i n s t i t u t o d e B e l l e z * 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
San R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - C t t l O 
T r a b a j e s a r t í s ü c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
masa je , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . , 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A i A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
• . 1 , I V I ^ 
I r k f ^ T o n f t í ^ ^ ^ ^ / g ^ : B O V E D A S C O N O S ^ I O A $250 .00 Perseverancia 1 0 . i E a p l é n d i d o » ba jos . 'Se a lqu i l a en O ' R e i l l y 5 entre S a n d ? B a i Q S n . r A ? ^ * i N p f i m ^ " ; ' S e a l q u i l a n en Belascoain 9 5 . los m á . 
ca ^ l l ' v* rSa l í de 5 x 8, con lente . > . _ - i Q 
- 12 í . 
oara ut i l izar las construida* de cuat ro cuartos, sala, comedor, b a ñ o I g n a c i o y Cuba , una gran p lan ta ba- Mar»©, de una casa propia para el n e « o - , c ó m o d o s altos, propios para protes io-
o y tapas de ' m á r m o l í e Ca- in terca lado servicio y cuar to de c r i a - ' j a . 4 puertas a la calle ^ ^ \ ^ ^ S S L £ , fflS?o persona de verdadero gusto l e -
I ¡stas 
concreto y tapas 
r ra ra , tras" 
con caja 
s lado. de m U « de u n adul to ^ r s e P a r a ? 0 - n ™ e ^ f p ™ * « para oficinas o para toda dase d e j a d o u o . a l t o . . T e l . a-m«. 
de m á r m o l $22 . I d r m de n i ñ o , ^ f ^ 1 6 " 4 C 0 1 1 5 ^ 0 - ^ « « O A - c o m e r / o . B u e n a , c o c c i o n e s de & SK A L Q U I L A M |160 g p r 
$18 y $ 1 9 ; I d . de adu l to con caja ¿ e 4 1 ? * 
zinc $ ¡ 4 ; idem de n i ñ o , $ 1 3 . Osarios 9 f 
qui ie r . E n la misma i n f o r m a n . 
5 0 5 3 - 5 4 18 fb . 
J U G U E T E . ALGO NUEVO FIGURA. 
dlverUrSs ' 15 P u l « a d a s alto, b í i i l í _ . . . „ v _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
I I . 2 0 . OfTO no**?1 « S l « S U n í 0 ^ ! ^ í c o i l t U » ^ m l ^ J * r Z r a t í d i Ú <5o L O C A L CENTRICO P R O X I M O A ter- i SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA. \ caarto^y"se^ícÍoír%'de cn idoa . L « " Ü a y e 
el i n t e r io r . W . Pfe i f f e r? A p t . 701 Ha* ̂ - « ^ - ™ e ^ - ' V ^ T T T T . m i n a r s e »e *i?_ud}*.1íi,í„P*<»ueflo . 1.{>,c*i ¡ m o d e r n a en $36. Tiene eala, saleta, doi; «n e^ mismo. Dueflo. 1-J450. - - ^ 
, f inado por su c ó m o d o y buen repar-
„ imer pi' t 0 ̂ S t a fe- T iene sala y saleta, 
so d e ~ l » amplia, moderna y fresca tres habitaciones, buen gabinete , cqar-
S J & n f f i i 6 ú , o r a ^ d e ^ m e ^ u i to de cr iada y los mejores servic ios . 
flnr^ldo completo de los afamados B I -
LLARES naaxca " • •BRUNSWICK". 
Hacems»^ ventas a plazos. 
Toda oíase de accesorios para b i l la r . 
Reparadjm». Pida C a t á l o g o s y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
San t i ago d e C u b a . 
C978S 
O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
H a b a n a . 
S0d i 
m 
SE I R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
La mas grande da i» Habana. Nep-
tano 38. A-1034. 
El mejor regalo de Pascuas lo ofre-
cé esta gran Peiaquerla Cabezas, a to-
das »us cllentaa. y es: un bonito al-
manaque 19ü¿, a c o m p a ñ a d o de un car-
net con cinco cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un riato per-
manente, a un corte de melena en to-
dos los estilos o un rizo de laa mismas 
cara ocho d í a s de durac ión y para loa 
niños se le regalan juguetes y tarje-
ta para retratarlos grj ,us, t a m b i é n su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
brarle. 
ü s muy Importante que en esta gran 
rELU<-iUtílUA C A B L B A » no hay Que 
esperar turno por n i n g ú n servicio üo 
peluquería. 
Los servicios pagos de esta peluque-
r ía son: 
Corte de melena por los ocho 
empleados. 








C o r l a d por el experto pelu-
quero Cabezas . ., 91*00 
RlzatLo por el mismo para ocho 
días de durac ión con l a un-
dulaclón Marcel 
Peinados de moda y f a n t a s í a 
por el gran peinador Cabe-
ra b. . . • m,M> • ta m « * l .«i 
Manlcur» . . . . . . . * m m • 
Arreglo de Cejas. 
Masaje ^ 9 1 . «0 
Itlzo permanente para un a ñ o 
de durac ión y hecho en una 
sola hora. 920.00 
Tinturas para seis meses, ac.ll-
cacién 96-00 
Por correo y l ibre da porte manda-
mos la t i n t u r a f ina de H E N N B Rápi-
do. Precio 92.60. Es puramente vege-
tal y su .durac ión es iu comparable con 
los demás . 
Tónico Ulzador del cabello, se riza el 
pelo a la primera apl icac ión . Precio 
$3.50 el estuche para el interior . 
t n l ca p e l u q u e r í a que trabaja los do-
mingos. 
Ncptuno. 3 8 . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 
C A B E Z A S 
¡ O J O ! . E C O N O M I C E 
Papeles sanitarios. Inodoro, servil leta* 
papeles de ehvolver. vasos de nanti v 
a r t í c u l o s sani tar ios ' p a ^ i i m o l ^ a do^ 
més t i ca , frazadas, escobas, c ^ ü f o s l a^ 
bón amar i l lo en polvo y baaSa PmfU 
na. Sapollo. Farola y liquido para mue-
U v i / n t » 1 6 , ^ Po,lvo MarmoWne p a r é 
lavar pisos, m á r m o l e s % mosaicos f U * . 
vimos a domici l io a l por m a ^ r y daUU 
Creollna. Salfuman. f q m l S o ^ . ' m í u í 
" I t ^ ^ ^ r a c h a s . m^squl! 
A i ; l 'Ur i lm08 t™***. hoteles, ca-
fftmnf- ht^s?^s' restaurants, casas de 
o t ^ H o U « n d etC- 8610 a ^ v a n a 
^ . " 8 mz. 
grande de Cuba , de R a m ó n M o n s y 6492 
G r i l l o . Calle 12 n ú m e r o 229 . P r ó x i m a 
a i Cementerio de C o l ó n . T e l . F - 2 5 5 7 . 
• Feb. 
P O R $ 7 0 . 0 0 
Piso al to. :on agua abundante, por tener 
11 f. ecibimoS ordenes p a r í el m t e n o r . propio para establecimiento u of ic ina , cuartos. Serafines 7. entrando por Ta- , . W l 
» T r - p ^ l i , Amargura, n ú m e r o 96, esquina a M l l e - marlndo. Dolores-Serafines, a l a do re - lT j j , » corrHÁ. m a L Q n i L A CON U N A 
-*s Tres Palmas. L a m a r m o l e r í a mas ;a8. cha ^ llave a l lado ^ f o r m a n 5 * g £ «S? p a A mSSTaSSL m torta 14. 5240 T e l . M-424-. • f b . ! segundo. I 62S4 10 f b . 
Se a lqu i l an los b a j o , de las casas Ee>* j g 
¿.y \X J la casa claierna; vlTTa hace fe . E s t r e - ! n o m í a 3 4 y 36, compuestos cada, uno Ru l sánchea . 
A V I S O S R E 1 G I 0 S 0 S 
l i a 67, una cuadra de Reina. Sala, sa- • • 6081 
bafto í n t e r - 1 d e . cua t ro habi taaones . sala y come-
E L D I A 10 A LAS 8 Y M E D I A A. M. 
leta, tres cuartos, uno con 
calado, cocina de gas, servicio y cuar-
to de criados. Véase a lodaa horas. 
Por un a ñ o 720 pesos. Verdadera oca-
s ión ; por financiar casa nueva. 
5485 * Marx. 
E N 
éfono A-S024 casa de 
S f 
dor . I n f o r m a n : M u r a l l a 70 . 
5 2 0 4 8 f b . 
C A L D E J I B A R O 
L a a p a g a d a a $ 2 . 6 0 m . 
L a v i v a a $ 9 . 0 0 m e t r o . 
E n t r e g a d a e n l a c a l l e d e 
S o t o e s q u i n a a 3 a . A r r o -
y o N a r a n j o . R e m i t i m o s 
p o r f e r r o c a r r i l a l c a m -
p o , a 4 0 c e n t a v o s e l 
saco . 
B a n c o N a c i o n a l , 4 0 8 . 
T e l é f o n o A - 8 5 1 8 . 
5 0 7 7 ? f 
1104 81 
Venta de mosaicos. D o y a 55 pesos 
millar 5.000 mosaicos que c o m p r é a 
razón de 70 pesos s e g ú n recibo que 
puedo exh ib i r , po r n o poder conc lu i r 
mi f á b r i c a por fal ta d é d inero . Pre-
gunten por L u c í a en Laguerue la 3 8 , 
Víbora . 
5436 9 f 
V A 
P O R 6 0 C t s A L M E S 
PUEDE HACERSE SUS — 
CRIPT0R,yASI ADQUIRIR 
LOS MUEBLES y JOYAS 
QUE NECES1TE,P0R ACU-
MULACION y AMORTIZA-
CION. SUSCRIBASE HOY 
MISMO.NO DEMORE MAS 
C H A C O N 2 5 H A B A N A 
T E L E F O N O A . 5 9 2 7 
N O T A 
ADMITIMOS AGENTES 
DE AMBOS SEXOS. 
s C O L C K O N E S , • n p - f -
colchonetas! I h f i 
^ A L M O H A D A S L l I ¡ L 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
P a e d e ü s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e , T e n i e n t e 
J * y y H a b a n a , ' S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 * 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 7 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
• • A B R I C A f V T C » 
A Í T D O . T E l F # ^ 4 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y rea jee d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n esco-
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
Se a lqu i l an espiéndkk.19 bajos en M a n -
rique 142, casi esquina a R e i n a . C i n -
sk alquila la espaciosa casa I co habitaciones. Lu joso b a ñ o interca" 
se c e l e b r a r á la r«isa anual en la P a r r o - ! ; — — j j — I A m e r i t o " í n ^ m a n " ^ * ¿ S T u S u t o Oíoo ! l * ^ 0 . Sa la . Rec ib idor . Comedor . A g u a 
^ ^ ^ 1 * * 1 ™ ° J e s ú s de ^ - S e a lqu i l an os altos de l a casa 6 ™ - ! ^ ^ - a - ^ T 3 " ^ lenaC,0 100 fr ía y caliente en todos los servicios. 
z ó n entre M o n t o r o y Luaces, Carlos m±̂  _ ' . ^ I n f o r m a n en el ssgundo t) iso. 
C 11541 i n d . 21 d e 
convida su camarera. 
6484 9 Fet». 
I I I , compuestos de terraza, sala, sale-
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a t a i tres habitaciones, m a g n í f i c o b a ñ o 
d e L o u r d e s , d e l a I g l e s i a d e l a i in terca lado, comedor a l fondo, cocina 
M e r c e d |de gas, calentador, cuar to de c r i a d o 
Día 7, sábado , a las io a. m. j u n t a y servicios. L a l lave en los bajos de l a 
Gene^L ' j c t ra A . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , n ú m . 
D í a 9, a las 3 1|2 p. m., d i s t r ibuc ión , t " < l " Qna »* ¿ V ^ n 
de vestidos a las n i ñ a s pobres. 1 1 , DeptO. OUJ, te le iono M - O J ^ . 
D í a 10, a las 5 p. m. Solemne Salve.! \ ( \ ( 
Día 11, a las 7 Ü2, a. m . Misa de :>^/0 1 
Comunl6n que c e l e b r a r á e l Kvdo. P. se A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Acos-
Juan Alvarez, C. M . Superior de la ̂  n ú m e r o 109. muy cómodos y con 
Merced A las 9 la cantada. P r e d i c a r á agUa abundante. In fo rman «n la bode-
el Director de la Conaregaclfin Bvdo. j ga ¿e ia esquina. Teléfono A-7073. 
P. Juan Zamora. C. M . 6483 14 Feb. 
Por l a tardo a las cuatro y media i - g ATr.TTTT . t opat tim vi—vrtxrññ 
Expos i c ión de S D. ML. Rosario, F l á t i - SE A L Q U I L A L O C A L E N E L ^ f ^ ^ P P 
ca. Reserva y Proces ión , 
616S 10 t 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e los Q u e m a -
d o s d e M a r i a n a o 
SIETE DOMINGOS EN HONOR D E 
S A N JOSE 
i de 2 o 3 habitaciones y patio para ne-
j goclo o viv ienda . T a m b i é n se alqui la 
; mi tad para of ic ina . A lqu i l e r m ó d i c o . 
• I n f o r m a n : Agui la , 86, bajos. 
5497 11 Feb. 
VIVKS 70. SE A L Q U I L A ESTA CASA 
en |50. E s t á compuesta de sala, sale-
ta y tres cuartos. Su dueño, M-9480. 
6438 9 í 
El domingo l o . de febrero dieron co-1 SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CAsa 
miehzo en esta Iglesia Parroquial , los i Francisco V , Agui le ra no te» Maloja 20 
Siete Domingos en honor de San J o s é , : compuesto de sala, saleta, 6 amplias ba-
que c o n t i n u a r á n ce l eb rándose los do-1 bltaclones, cuarto de baño, cocina y 
mingos sucesivos, en la misa de 8 ̂  * ^ ^ T ¿ ^ ^ ™ n * ) Í ^ AMA**0*' 
m., con p l á t i c a a cargo del Rvdo. P. m*n en R ^ 0 110• Teléfono A-974Í 
A - i o . R T WWi 10 »• Arlas , S. J 
I n v i t a a sus feligreses 
6272 
E l F á r r o o o . 
10 f 
A V I S O S 
Av i so . Las oficinas d é l Regis t ro de la 
Prop iedad del Noroeste han sido tras 
SE A L Q U I L A Y SB VENDE EN M O D I -
CO precio la hermosa y fresca casa Oe* 
neral Lacret No. 7, esquina a Bruno 
Zayas. I n fo rma en la misma su dueña . 
6107 14 í 
S£ ALQUILA LA A M P L I A CASA CA-
lle de Zequeira n ú m e r o 16, con sala, 
comedor, tres cuartos y gran cocina, a 
una cuadra de la calzada. In fo rman en 
San J o a q u í n 20, t e l é fono A-4105. 
5319 » t 
í " j ' ' j " 7 ~ i , j - - . i ] - 17 n ú m e r o 4 1 8 | í ^ jso se alquila el bajo m s ladadas de la calle i / numero - n ^ í& San Nlco lás 90 m 
en e l V e d a d o a l Paseo de M a r U ( a n -
tes P r a d o ) n ú m . 8 2 . 
5 6 0 2 10 f 
I M P O R T A N T E . NUEVO PROCEDI-
mlento para ac t ivar las funciones de 
los ó r g a n o s y sistema nervioso; Impres-
cindible para quien se ocupa en t ra -
bajos sedentarios, restaurador de ener-
g ías , evita y corrige defectos f í s icos , 
proporciona salud y buenas formas. E l 
equi l ibr io y a r m o n í a áal organismo re.-
vlste de a l a r í a y atract ivo, de gran 
Importancia para el Intelecto y valor 
Individual , se consigue con ejercicios 
y p r á c t i c a s apropiados, de 2 a 0. Ma-
sajista Especialista, Luz Rodr íguez , 
Reina 15, altos, entre Agui l a y Ange-
les, te lé fono M-6944. 
5603 I» í 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE V E N D E N ROLLOS D E A L A M B R E 
formando guirnaldas con sus sockets 
de porcelana para electricidad y v a r i o ' 
rollos cero y dos ceros. I n f o r m a n en la 
Quinta Palatino. Cerro. 
C 94« 8 30 
SE V E N D E TEJADO D B C I N E T T i -
rantes de hierbo de uso. Todos como 
nuevos. Se da muy barato. In fo rman en 
San Láza ro , 249 pregunten por Gui-
l lermo. 
5106 7 t 
«-id 16. 1 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
f N E S , E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
sen ta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
- A lo s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , dea-
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
to s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( ' c o n f o r t a b l e s " ) d e 
seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e seda , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , de s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , des-
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , des -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
SE A L Q U I L A L A CASA L U Z 32, B A -
jos para establecimiento. In fo rman en 
Oficios '162, L a v í n y Gómea. 
6584 11 f _ 
A L Q U I L E R E S E N G E N E R A L 
( N o se exigen pagos adelan-
dos) 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
An imas 3 ( b a j o s ) . T e l . M - 9 0 9 2 
5 6 0 8 10 f. 
KafaeL con sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios. La llave en l a bodega 
Bu dueño. Malecón 12. T e l . M-3227. 
8329 13 fb . 
SE A L Q U I L A UN O R A N L O C A L CON 
sus armatostes, vidrieras y 3 mostra-
dores, v idr ieras para toda olas* de es-
bleclmlento, especialmente para bodega 
café l e c h e r í a . No tiene de gasto n i un 
centavo. Buen punto con mucho barr io 
dos cuadras do Cuatro Caminos y Mer-
cado Unico, situado calle Carmen f ren-
te Esperanza, entre Glor ia y Vives. Pre-
cio alquiler barato. T a m b i é n le cede 
contrato por 10 a ñ o s . Se, vende arma-
toste, mostrador, vidrieras , armatoste 
corredera, vidrieras , escritorio, ch i f fo -
nler, carret i l lero, aparador, s i l lón, s i -
llas, mesa, camas hierro, plnno. Precio: 
muy barato. In forman 11 y 9. I l o t a s 
por la noche de 8 112 a 10. Tel . M-6873 
6602 21 f b . 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L E S , 
C «ts. Irvd 10 • 
PE A L Q U I L A N LOS A L T O S D D L A 
cesa Belascoain 223. compuestos de sala 
comedor y tres cuartos. La Uavo en l a 
botica esquina a Lea l t ad . I n f o r m a n Te-
lé fonos A-7843 y A-1831. 
5536 ff f b . 
Desde Febrero p r i m e r o p o d r á n a l q u i -
larse las lujosas casas Consulado 7 y 
9 (casi esquina a P r a d o ) acabadas 
de cons t ru i r con todos los adelantos 
modernos. S i t u a c i ó n idea l , m u y fres-
cas, por su p r o x i m i d a d a l m a r ; des-
de sus balcones d o m í n a s e e l paseo del 
Prado . Precios razonables. Informes 
en l a misma. 
4591 10 fb . 
SE A L Q U I L A N P A R A B S T A B L E C I -
ir lento los bajos de 1% casa Belascoain 
N o . 223. L a llave «n ia botica esquina 
u Lea l tad . I n f o r m a n T e l . A-7843 y 
A-1331. 
D535 9 f b . 
S E A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s y bien situados altos y 
bajos de S a n J o a q u í n 126 y 128, aca-
bados de fabr icar , pegados a l Puente 
de A g u a Dulce , con sala, rec ibidor , 2 
cuartos y uno de cr iado con su servi -
c io , b a ñ o comple to , e s p l é n d i d o come-
dor , cocina de gas, a^gua c « l i c n t e J y ¡ H e r m o s o loca l , se a l q u i l a en M o n t e , 
p r ó x i m o a l Mercado U n i c o , con 2 2 0 
metros de superf icie , p r o p i o para esta-
blecimiento o almacenaje. A l q u i l e r ra-
zonable . I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó -
mez 2 6 0 . T e l . A - 2 0 2 1 . 
4 4 4 9 9 f b . 
fr ía en abundancia . T o d a decorada. 
Informes en las mismas y se e n s e ñ a n . 
Precios: $ 6 0 . 0 0 los ba jo s ; $70 .00 el 
pr imer piso y $65 .00 el segundo piso. 
A g u i l a r . 1-5346, de 12 a 2 . 
5 2 2 8 9 f b . 
G R A N L O C A L 
Se a lqui la en Rodr íguez y Serrano, f ren-
t«* a L a A m b r o s í a y pegado a la L í n e a 
del Oeste. Todo cubierto- de azotea so-
bre columnas y prop*o para una gran 
Indus t r i a . Tiene 59 varas de largo por 
' , 2 0 de ancho y se cede la esquina sola 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS BAJOS ¡ a estabieclmlento por estar rodeada 
de Glor ia 63. entre Suá rez y R e v i l l a - g r a n d e s ta l leres . Infe m grande 
g'.gedo, propios para establecimiento, f 1.3121 
familia, g ran sala y saleta, cuatro cuar- 6368 
tos y gran patio. L a llave en la esquí 
na In fo rman en F a c t o r í a 12, a l tos . 
6697 15 t 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
I o rman Teléfono 
1S fb 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DB SAN 
Lázaro No . 8 entre Campanario y Per-
severancia. Tienen sala, saleta, 8 cuar-
tos, b a ñ o intercalado, coeiua de gas, 
patio y traspat io. L a llave en la bode-
ga de Campanario. Precio $76 y fiador 
6351 » 
Se a lqu i l a la ampl ia casa Acosta 5, Se a lqu i la un buen -ocal en la calle 
entre Inquis idor y San Ignac io , con M u r a l l a , p r o p w para aunac; n . 1 lene 
4 0 0 metros de . u p e r f i d e . « metros por 25 . I n f o r m a n en l a Me-
t e r í a L a Amer icana , ociascoam ¿o. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba 50 . 
4 d 8 
E N C A M P A N A R I O 113, E N T R E DRA-
gones y Salud, se alqui la una buena 
casa de planta baja: gana $130; ? In-
forman en Salud 32 o en 17 n ú m e r o 67 
te léfono F-4884. 
6577 12 f 
8E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DÉ 
Aguacate 20, con cinco habitaciones y 
todo el confor t de fabr icac ión moderna. 
Para informes en los bajos, t e lé fono M -
5683 10 t 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
5 3 5 9 8 f b . 
STK A L Q U I L A B L PRIMER PISO A L -
IO de l a nueva casa Villegas 41. Sala, 
comedor, 4 cuartos. I n f o r m a n en fren-
te. No. 44. 
629Í 8 f b . 
P A R A A L M A C E N 
S E A L Q U I U 
R e v i l l a g i g e d o y T a l l a p i e d r a 
I N F O R M A N E N 
C U B A 6 2 
10 fb . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
Habana 226. Casa muy cómoda y ven-
t i l a d » . Buen alqui ler a buen Inquil ino 
La llave en la b o ü c a de en f ren te . Te-
léfono M-1782. > 
5361 9 fb. 
E c o s o m í a , 6 , c e r c a d e C o r r a l e s 
Se a lqui la por pisos o se arrienda, la 
hermosa casa concluida en ostos d í a s 
I n f o r m a n en la p o r t e r í a . 
5045 13 fb . 
A L A M B I Q U E 27, ALTOS. SE A L Q U I L A 
esta hermosa y venti lada casa, con sa-
la, comedor 4 cuartos grandes, b a ñ o 
con b ^ ñ a d e r a y lavabe y hermosa co-
cina. Precio $60. In forman Unive r s i -
dad 15. T e l . A-SO51. L a llave en los 
bajos. 
4976 t fb. 
A L T O S E N $60 .00 
Se a lqu i l a el segundo piso a l t o de l a 
casa T a c ó n N o . 4 frente a l a Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n . L a l lave e in* 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
c 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS T 
ventilados altos de Vives n ú m e r o 108 
entre A n t ó n Recio y San Nleolás . I n -
forman en Monte núraerw WC. E l Pavo 
Real. 
4940 11 t 
dos p lan ta^ con todos l o " ^ * " t 0 " ^ j SE A L Q U I L A E N CAJLDSNA 21, m u y 
dernos; cada planta - g W » » ^ J r ; cerca del Campo de Marte, una ¿ loder -
clbidor una e s p l é n d i d a sala, con cuatro na (primer piso) . Consta de sala, 
habitaciones amplias, todas con su j a - Baleta comedor y tres amplias habita-
v a b » lo m á s moderno, un hermoso co-1 clones C(>1 baño lntercalado. L a llave 
medor, cocina ampl ia de gas. baao l n - ; e n log altos i n f o r m a el doctor M a r i -
tercalado completo cuaxto y servicio aetnei i0 Rein¡1 27. Te lé fono A-4991. Fre-
crlados, te léfono y t imbre Instalado a 
la moderna. L a llave de 8 a 11 y de 
2 a 4. E l dueño, Carmen 62, cerca de 
V i v e s 
493» » f-
ció 75 pesos. 
4796 8 Feb. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D B NEP-
tuno 16 con cuatro cuartos, sala, re-
cibidor, comedor j doble servicio sanl-
S £ A L Q U I L A UNA HERMOSA Ca«A a 
una Cuadra del parque de la India , dos | tark) I n fo rman en los bajos 
plantas, lo m á s moderno y s in estrenar! 
I f. 
propia para cier ta clase de industr ia SE ALQUILA PROPIA PARA CASA D B 
como casa de huéspedes , ta l leres de mo- ] h u é s p e d e s u oficina, l a moderna casa 
distas, etc. Tiene 18 o 20 locales. Dan 
r a z ó n . Carmen 62, altos. 
631^ 
6315 » í 
J U N T O A L A ESQUIFA D B TEJAS, 
so a lqui la un local propio para indus-
t r i a chica, a lqui ler módico. In fo rman 
en Infanta y Velázquez , bodfega J . Gar-
c ía y Hno. 
4717 10 f. 
CARNICEROS. SE A L Q U I L A IjN L O -
cal de esquina y se dan 4 a ñ o s contra-
to . A lqu i l e r $30. In fo rman Cuba 91, 
esquina a Lus . Departamento 20, da 12 
a 2 y de 7 a » . 
3620 9 fb . 
Se a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l t o s 
d e l c i n e " L i r a " , f r e n t e a l t e a t r o 
" C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a , s i e t e h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . D o s e n t r a d a s : u n a 
p o r S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
t r i a . A d e m á s t i e n e e n l a a z o t e a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y es-
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
e n " E l E n c a n t o " , 
C591 I n d 17 • 
de A g u l a r 19 entre Chacón y Cuarte-
les; es de tres plantas y cada pi«o se 
compone de sala, saleta. 4 cuartos gran-
des comedor a l fondo, cuarto y servicio 
de criados, gran b a ñ o y cocina de gac. 
El bajo tiene un hermoso pa t io . I n f o r -
man en la misma. 
4738 9 f b . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S ALTOS 
J e s ú s del Monte 643; sala, saleta, c in-
ou habitaciones, cuarto de b a ñ o y ser-
vicio de criados. A lqu i l e r m ó d i c o . L a 
llave en ios bajos. 
6154 14 Feb. 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
tos, acabados de fabricar en Oquendo 
n ú m e r o 24, entre Salud y Jeadn Peregri-
no. Se compone de sala, saleta, come-
dor a l fondo, tres grandes c ü a r t o s , un 
lujoso baño intercalado, agua caliente 
con su cuarto de criados y sus servicios. 
E n Ja misma Informan de 9 a 12. 
6730 8 Feb. 
N e p t u n o y M a n r i q u e . Se a l q u i l a u n 
bon i to piso. Se compone de sala, h a l l , 
cua t ro habitaciones con vista a l a ca-
l l e , comedor , dose t , b a ñ o moderno , 
cocina gas, calentador, cua r to criados 
con servicio. L a l lave en el piso p r i -
me ro . Informes en T n a n ó n , T e l é f o n o 
A - 7 0 0 4 y F-5120 . 
467» » f b . 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A N U E V A Y 
fresca casa B a ñ o s 61, entre 21 y 23. 
con j a r d í n , portal , sala, saleta, cuatro 
cuartos con gran ifiño intercalado, her-
moso comedor, r epos t e r í a , cocina y 
cuarto y servicio de cr iados Precio $13u 
La llave en la misma e Informan en 
Baños 30. entre 17 y 19, te lé fono F -
4003. 
S«98 11 f. 
SE A L Q U I L A L A CASA J. N U M . 265. 
entre 27 y Avenida de la Universidad, 
compuesta de j a r d í p al frente, por ta l , 
sala, saleta, ( | ímtro cuartos bajos y 
uno alto, cuarto de baño , cocina y ser-
vicios para criados. I n fo rman N o t a r í a 
de J l m é n e a . Habana n ú m . 51* te lé fono 
A-1469. 
65&I 12 f. 
SE A L Q U I L A L A CASA PASEO 226. 
altos, entre 21 y 28, con sala. ha l l . 4 
habitaciones grandes y una chica, co-
cina y servicios de criados. L a l lave 
e Informes en la calle 4 núm. 156, en-
tre 15 y 17. Telf . F-1668. 
_5429 11 f ^ 
SE A L Q U I L A I»A CASA C A L L E 11 
entre 2 y 4, Vedado. Por ta l , sala, co-
medor, tres cuartos, baño , rocina, ser-
vicio de criados y s ó t a n o . La l lave en 
la casa del frente. Informes A-6420. 
6870 10 f b . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DB L A 
casa de moderna cons t rucc ión , situada 
en la calle 27 entre B y C, Vedado. 
Tiene sala, comedor. 4 cuartos y uno 
para criados, doble servicio sani tar io . 
nfiño moderno, doble l ínea de t r a n v í a s . 
Los llaves en el piso de a l lado. Pre-
cio $76.00. Informes: G a r c í a Tuf íón . 
Agu la r y Mura l l a . Te lé fono A-2856. 
5403 10 f b . 
E D I F I C I O T A V E L 
21 entre C y D. Vtdado; se alqui lan 4 
casas de sala, recibidor, ouatro cuar-
tos, b a ñ o de lujo, comedor, hal l cuarto 
y servicios de crlactos y cocina de gas, 
a $110; ot ra con tres cuartos, en $100. 
Por a ñ o s se hace alguna reba ja Todas 
con frente a 21, te lé fono F-4252. 
6086 19 f. 
J U S T I Z N U M . I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se a lqui la u n a l m a c é n de dos 
plantas c o n 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa" 
ra carga, y en el tercer piso 
una v iv i enda independiente , 
se admi ten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes t e l é f o n o F - 2 I 3 4 . 
I n d 14 e 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A NUMS. 
164 y 166, entre A g u i l a y Blanco. Ter-
minada la c o n s t r u c c i ó n del tercer piso 
de esta casa, a p a r t i r del d í a l o . de 
Febrero se alqui lan los tres pisos de 
la misma, dotados de todas la coroodl-
dade para f a m i l i a de gusto. Pueden ver-
se a todas horas háb i l e s . I n f o r m a Ra-
m ó n Blanco Herrera. San Pedro 6, te lé -
fono A-961». 
4363 14 f 
S E A L Q U I L A N 
VEDADO. ALTOS NUEVOS, FRESCOS, 
cuatro cuartos, sala comedor, cocina, 
servicios, cuarto criados, terraza, agua 
abundante. $75. Cuatro, entre 25 y 27, 
No. 263, una cuadra del t r a n v í a de 2$. 
La llave en los bajos. T e l . FO-7457. 
4988 8 f b . 
SB A L Q W I L A UNA CASITA C A L L B 
Paseo entre 6a. y 3a., Vedado, con en-
trada por costado del n ú m e r o 30. donde 
In fo rman . Tiene cinco habitaciones, ba-
ño, cocina, i n s t a l ac ión e l é c t r i c a y pa-
tio. Precio $45. Te lé fono F-2260. 
4764 12 f. 
los cómodos y frescos altos, acabados E S T A B L E C I M I E N T O PROPIO P A R A 
de reformar, en la casa caUe Francisco I hotel, casa de h u é s p e d e s , gran ca fé etc. 
V . Agui le ra 169, dos cuadras de Reina Se alqui la la esquina de i 2 y 23, tan-
y de Belascoain. con 4 habitaciones, ba- to los bajea como toda la casa; pron-
flo completo moderno, 2 servicios de to a l t e rmina r l e : es la mejor esquln i 
criados. L a llave en «1 151 . Informes para estos negocios; doy contrato y a l 
Habana 48, a l tos . lado en c o n s t r u c c i ó n un /gran cinema y 
6019-20 8 f b . teatro. Informes en la misma. 
6310 9 f 
H a y o p o r t u n i d a d para establecerse se alquila la casa de planta 
_ i ; • „ ____ J;___^ baja, calle G entre 23 y 21, compuesta 
en cualquier g i r o , con poco d inero . (jeJ fl'a,a Comedor, 3 habitaciones y dos 
Se a lqu i l a g ran loca l acabado de re-1 chicas, cocina de gas y servicios corres-
, J A J |pendientes. In fo rman T e l . F-5694. L a 
J f a < ^ N o . 2 
SE A L Q U I L A EL B O N I T O P R I M E R 
piso, derecha, de Bernaza 1S. D a r á n 
razón . Zulueta 36 O, a l to s . 
4650 11 f b . 
t a m b i é n I n f o r m a r á n 
6261 9 fb. Cienfuegoa, p r o p i o para fonda , b o -
ü c a , f e r r e t e r í a c a f é s in can t ina o s 
cualquie r establecimiento. Se da con- t re 12 y 14, ̂ i n bajo y un alto de sa-
• t . > v~ | . L J . „ - J i la, recibidor, comedor, cuatro cuartos. 
t r a t o . In to rmes en ..a bodega, de l buen baflo compieto en $90 y $65 res-
frente. 
5069 11 f b . 
Se a lqu i lan los lujosos bajos de la 
1 letra J , de San J o s é 124. entre Luce-
'na y M a r q u é s G o n z á l e z , con sala, sa-j 5 3 8 4 
le la , tres habitaciones, ¿ a l ó n de comer ; se alquila esplendido LOCAL 
1 . ; , „ J ^ K l - t i iA í r í i i «a.1 para establecimiento, depós i to o cosa 
I cuar to de c n a d o y doble servicio sa- ̂ n á j 0 í a en io m á s cén t r i co de l a elu-j 
! n l t a r Í o c o n calentador . No Ies fa l t a dad, Vil legas 30, entre Empedrado y 
, , c c A l Progreso. In fo rman en el mismo. Te-
; nunca el agua, i n t o r m a i r . A l v a r e z . léfono m-$»80. 
'Mercaderes 2 2 , altos. E l papel dice 6382 10 n 
d ó n d e e s t á la l lave . 
5 5 4 3 10 fb 
O P O R T U N I D A D D E E S T A B L E -
55 C E R S E C O N P E Q U E Ñ O C A P I T A L 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E . , 
to comisiones, oficinas o cosa a n á l o g a Por u n módico a lqui ler o un precio ba-
la 'esquina de Agular y C h a c ó n . La l i a - rato, se alquila o vende un hermoso res-
ve en la ba rbe r í a , por A g u l a r . In fo r -1 taurant moderno, situado en lo m á s 
man Teléfono F-4671. 
6600 » f b . 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO LOCAL 
r.ara establecimiento, con TZO metros i "54 j£ 
ci:adrados y un hermoso patio, propio 
t a r a Muebler ía , depds'.to o restaura-
Se da contra to . Someruelos 8. Teléfo-
no M-56W. 
S563 9 f b . 
c é n t r i c o de la Habana, con una venta 
diarla no menor de $100.00 por m i t l -
vos que ss exp l i ca rán a los interesados 
T e l . M-2569 de 8 a 12 y de 1 1(2 a 6. 
1S fb. 
S O L I C I T O U N L O C A L 
Dentro del radio comercial da l a Ha-
bana. Propio para un pequeño a l m a c é n 
de m e r c a n c í a s no inflamables. Dlrec 
SE A L Q U I L A L A CASA V I R T U D E S 77 
entre San N i c o l á s y Oaliano, propia 
para m u e b l e r í a t i n t o r e r í a o comercio 
a n á l o g o . I n fo rman 8 r . P é r e s . Cuba 49, 
quinto piso, de 4 a 6 p% b . Te lé fono : 
A-64 7«. 
6173 » f b . 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A N U M E R O 9 5 
5 2 2 2 8 fb . 
16. BAJOS. SB A L Q U I L A S ^ 0 2 £ ? ^ J í L ¿ í * « 2 Í J ? é Í £ 
para oficinas o establecimiento, j ? * f n Í L f V . ¿ v ' C Í ! L i ^ * C l 0 60 
comercial. Precio módico . L a Ha- 1 j ^ ™ * " en la bo,leb*- | 
6119 9 f. 
S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas, l a 
» . AU.«„ r rm.ra ^ 1^ *m í SE A L Q U I L A E N A M A R G U R A 61, UN 
casa M a r t a A b r e u Uwuargu ra J • •* c a a e ] 5 £ f t j p7oplo para e8tabiecimiento o i n -
t ro de la zona comerc ia l . L a p lan ta j dustr ia chica. Alqu i l e r $76.00. I n í o r -
baja' t iene armatostes, mesas, meso ' n 
nes, carpetas, carret i l las y otros ob-
jetos de necesidad en los almacenes; 
la p lan ta a l ta tiene locales apropiados 
para oficinas o viviendas y en la azo~ 
tea t a m b i é n h a y habi taciones h ig i én i -
cas y habi tables . N o se alqui la para 
v í v e r e s o giro a n á l o g o . Se hace con* 
t ra to sin r e g a l í a . Puede verse todos 
los d í a s de 7 a. m . a 6 p . m . En la 
i r i sma i n f o r m a n . 
3 9 1 7 11 f 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA D E 
Nueva del P i la r 7, altos. Izquierda, com-
puesta de 5 habitaciones y d e m á s Her-
v i d o s . In fo rman en Gallano 126. Te-
léfono A-4072. 
6207 » f b . 
8B A L Q U I L A U N A NAVE CON MAS 
de veinte metros, por cinco de ancho 
propia para el comercio, precio de ac 
pectivamente. In fo rman a l lado, altos. 
5311 9 f 
VEDADO, C A L L E 10 E N f R E 23 \ 23 
alqui lo chalet, techo, monol í t i cos , de-
corados cinco habitaciones, tres b a ñ o s 
garage. In forman en el mismo. 
4835 10 f b . 
E D I F I C I O E C H E V E R R I A 
( V E D A D O ) 
Casas-apartamentos, los m á s lujosos de 
la Habana, con todo el confort moder-
no, co/ipuestos de sala, hal l , comedor, 
t a ñ o ilitercalado completo, cocina y doa 
o tres habitaciones. Muy frescos. To-
dos con vista a la Calzada y al mar . 
f ^ f i ^ J ^ t ^ S T S n J S S ^ ñ ^ l S S . 8610 Para E m i l i a s cortas y de estr icta tual ldad. In forman en Picota 63. fon- ¡mora l )dad> precios económicos . I n f o i ^ 
mes en el mismo edificio K v h e v e r r í a . 
Calzada del Vedado entre J e I . T e l é -
fonos: F-6075 y M-2387. 
3998 i i fb 
da, de 3 a 6 de la tarde 
5098 » f. 
SK A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS T 
frescos altos de Vir tudes 137, compuea-, 
toa de sala, recibidor, gabinete, cuatro i . ^ - ^ „ ^ — 
grandes cuartos, cuarto da criados, co-l t K \ l \ l l k l M í l M T I ? 
medor. baño moderno, cocina de gaa y i * l a A / U Ü ULtlé l U U i i l b * 
servicio de criados independiente. L a 
llave e Informes en los bajos. 
6080 12 f 
Se a lqu i l a fk casa Teniente R e y 5 7 , 
segundo piso, con sala, saleta, tres 
cuar tos , comedor, b a ñ o c o n sus ser-
vic ios , cua r to de criados y servicio pa-
ra los mismos. I n f o r m a n en M u r a l l a 
107. 




ve en los altos. Su dueflo, Estrel la t » 
de 12 a 4. 
4897 f f 
SE A L Q U I L A EN S A N IGNACIO T JE-




S E A L Q U I L A N 
Se a lqu i l an los altos de S u á r e z 109^clón, por •scrlto a l Apartado de Correos <, , .• , , . . . , n „ 
«iMunau N o . 2088. haciendo constar la calle r\S* a lqu i l a la plan ta ba ja de Estrella 
cen sala, saleta, cua t ro habitaciones, 6l de la casa y lo que renta ,179 con cuatro c ^ ^ . 8ala saleta. " " ' « a U n coVrid'o" p'ar¿"satIbie¿imT;n 
¡ s a l ó n de comer a l fondo y d e m á s ser- P 0 ^ ^ * 1 * n o -
vicios . N o les fa l ta nunca e l agua.! -
•La l lave „ l o , ba jo , , h f o n n a . e í c r Sa lud 2 . . a a l q u i l , u n loca l , d o , puar- ^ ^ ^ ^ C ^ U m i , m a 
los bajos de Agu i l a 147 esquina a Bar-
1 celona, acabados de fabricar^ consisten 
• n un sa lón corr ido para establecimien-
to. In fq rma Sr. Albacete, San Mariano 
13 fb comedor a l tondo , b a ñ o intercalado, 46 entre San Antonio y Baco. Teiéfo-
Alva rez . Mercaderes 2 2 , altos. 
5 5 4 4 10 f b . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS P I C O T A T 
J e s ú s Mar ía , propios para comercio. I n -
forman en l a mi sma . 
"*«a n 
4 7 7 9 11 f 
tas para l a cal le , poco a lqui ler , p ro -
p io pa ra cua lqu ie r g i r o . L l a m a r a l te-
léfnnr . T 16A7 v n r ^ m i n t a r ñ o r R a - EN |4B 8E A L Q U I L A L A CASA F L O -
ie tono i - l O o / . y pregunta r por 1 1 * ' H t e 77, propia para a l m a c é n , industr ia 
m o n . Io comercio. L a llave en el 79. In fo f -
4 9 2 0 
« I , i m á n : Campanario 164. 
» ' L * 5334 ^8 fb. 
no 1-2225. 
6092 19 t . 
SE A L Q U I L A PISO A L T O I N D E P B N -
dlente Agular 6, en precio razonable a 
V I B O R A Y L U Y A N O 
BE A L Q U I L A N UNOS ALTOS M o -
dernos en la calle Guasabacoa y Herre-
ra, a doa cuadras de la calzada ds 
Luya^ió, compuestos de sala, tres cuar-
tos, recibidor y comedor a l fondo, ba-
ño y d e m á s servicios y terraza, agua 
abundante, con bomba Ganan $45 Te lé -
fono 1-3786. 
5583 U f 
V I B O R A . EN S A N M A R I A N O N U M 
16 muy cerca de l a calzada, se a l q u i l 
l a una bonita y cómoda c í s a . La l l a -
ve en la casa de a l lalo. Informes Cu-
ba n ú m e r o 18, segundo piso. 
..5616 10 t 
SE A L Q U I L A COMODA Y HERMOSA 
caaa media cuadra del t r a n v í a , acera 
de l a brisa, San L á z a r o 12, entre San 
Francisco y Milagros, Víbora, sala, sa-
leta, tres cuartos, b a ñ o completo, con 
todos los aparatos modernos, salón da 
comer, cocina de gas y carbOn, cuarto 
y servicios de criados, despensa, tras-
patio, con á r b o l e s frutales, entrada in« 
dependiente. La l lave en el 10 Infor* 
mes te léfono 1-2804. -"itor-. 
^ « 0 4 ÍB f 
^ ^ l ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ " * ? ^ ! ^ ^ cSonNte^AazíR?a,a77 '8a^LtI03; 
^ ^ l ^ r a T ^ ^ 0 - Of,C,0, I c ^ ^ m ó d í c w ^ Pro* 
630* 16 f 5374 10 , 
P A G I N A V E I N T I O C H O d I A R I O D E L A . M A R I N A Febrero 8 de 1 9 2 5 A R O X C I I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BE A L Q U I L A U N A CASITA T N POB-
V«nlr y Dolores Pasaje T.a Mambisa, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S > I A L Q U I L E R E S D E C A S A S I H A B I T A C I O N E S I H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
Se a l n u i U m<5 frente a U F < t a r i ¿ n 8E ALQÜÎ A C A S I T A DE M A D E R A . ¡ S E A L Q U I L A E N PRECIO MODICO EN CUBa, 118. POR JESUS M A R I A , sa SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE SE S O L I C I T A ESPAÑOLA. RECtwx 
j . ^ " r . . ' i r c o i c tt Ia " " " « a en la Magnol ia 26 Cerro. In fo r - una hab i t ac ión alta, propia para hom- a lqu i lan doa departamentos muy am- sepa cocinar, son pocos da fami l ia . Se rec i én llegada, para ayudar en c a a a S 
con sala, comedor* dos cuartos, cocina, de L o s Pinos, una casa con p o r t a l , . m a n : A-6658. y C á r d e n a s 16, a l tos . bre solo. Campanario 133 Se da l l a v l n pi los con vis ta a la cahe. casa serla y i da buen sueldo. Agula r 11, antiguo, corta f a m i l i a . Buen t r a to . Quo soa. m i ! ^ 
bafio; toda de cielo raso. La llave en • j ' i \ t _ i l o . , ^ i fc| • . . „ • j 4896 8 It>' I .6368 9 f b . t ranqui la , ea caea para f a m i l i a s . de 9 de la m a ñ a n a a 4 de l a tarde . r a l . In fan ta 43 D. al tos . ' 
el Chalet de L a Mambisa. t e l é fono I -
1241, carr i tos d« Sun Francisco, Re-
parto L a w t o n . 
6589 17 f 
SE A L Q U I L A U N A ESQUINA PRO'-
pla para establecimiento. Milagros , 38, 
esquina a "3". A . Saco. I n f o r m a n : A -
394S 
5496 1* Peb. 
j a r d í n , sala, saleta, cua t ro habi tac io-
nes, piso de mosaico, servicios « a n i t a 
nos y pa t io . I n f o r m a n en Lea l t ad , 
altos. T e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
G I n d 2 6 oc 
4 0 ! M A R I A N A O , C E I B A , 
EN SANTOS SUAREZ, SE A L Q U I L A 
en Í75 los altos de la casa San Ber 
E D I F I C I O C O R B O N 
f Indus t r i a 72 1-2, a dos cuadras, por 
4398 » Feb. 
• B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T I p - d o . H a y dos e . ^ . U 5 _ para f a i n i ü l S ) t o . 
dos departamentos con lujosos cuartos j 1 11 • j 
' j _ u ^ z . 1 1 . i - ¿ a s l a i habitacione.* y departamentos 
5S80 8 i b . 
SE SOLICITA U N A COCINERA ESPA-
fiola, para corta f a m i l i a . Se prefiere 
que duerma on el acomodo y tonga re-
¿erenc iaa , 15 entre 10 y 12, Vedado. 
6389 1 8 f b . 
A L T U R A S D E L A L I S A | £ > ñ 0 * . agU5 a b u n á a D t e . cal iente y con ; a m ^ o ' a T m ü ' b a r a ^ í ^ J ™ t T ^ y u l ^ T i k " A l Necesito vendedores para ropa y ^ * 
nardino 35 entro San Jul io y Paz com- t r i a , servic io de cnaciOs. ascensor d í a . / „ . , . 
E n la V í b o r a se a lqu i l an los altos y |pues to3 de p o r t a i . w s £ a , r ^ i b i d o r , come- p r ó x i m a a ^ 0 ^ ^ ^ , sc a lqu i l a l a L noche y 8creno en ei (rescas y c ó m o d a » y las en que 
l inda " V i l l a L a u r a " , calle de Santa | 5 3 5 3 
COCINERA BSPAÍfOLA SE S O L I C I T A 
5378 
U N V E N D E D O R D E C A L 
que conozca el negocio se solici ta . Ra» 
co Nacional 408. ; 
8 f. i 627; 
^ „ n a l d o r , 3 cuartos, baño intercalado, ser-
bajos de la casa L a r m e n 4 , a u n a | " i c í 0 de criados y garage. Le pasan 
cuadra de l a calzada \ de los t r a n - l p o r la esquina l 0 % ^ n % ' ^ f s - 1 I n 1 £ ° r m ^ : 
U n los bajos y en San Kalael US. xe-, * r en j  o j y 
v í a s , m u y frescos, venti lados y e s q u í - j ^ f o n o m-ití4. 
na de fra i le . Tiene toda clase de co - j 
13 f b . 
modidades, j a r d í n , b a ñ o , terraza y c a - ; ^ ^ ^ ^ A ^ ^ T modê -
paz para dos familias SI se quiere . Anastasio 12, entre Dolores y Tejar . 
Informes: M-226̂ . San Láza ro 3Cb. Puede verse de 3 a 5 y de 9 a 1 1 . 
I n f o r m a n F-5635 o 27 n v m . 338 , V e -
dado. 
5 3 1 8 9 f. 
S E A L Q U I L A E N 5 3 P E S O S 
Casa .estilo chalet con 'oonito por ta l , 
sala, comedor y tres cuartos, b a ñ o i n -
tercalado, epeina do gas y azotea con 
doble v í a de t r a n v í a s . San Francisco, 
esquina a L a w t o n . J e s ú s del Monte . 
Para ver la de 10 a 12 y de 3 a u . 
54G3 10 Feb. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S E N CASA 
par t icular . Calzada 10 de Octubre al^ 
tos 258-D, antes J e s ú s del Monte, a câ  
5369 15 f b . 
S E A L Q U I L A 
15 fb . 
U n espacioso piso alto, sin estrenar 
con escalera de m á r m o l , en calle de 
mucho t r á n s i t o , agua ^ en abundancia, anUales, po r trimestres adelantados. 
B r í g i d a , entre San L u i s y Santa Bita., departamento eñ-monte 49 
( L i s a ) , con media manzana de te-» entre F a c t o r í a y Someruelos, se a l q ú i -
1 • „ 1M~;,.-L, i*rAin Wirusrns v 1 la en el segundo piso un departamento rreno b ien cercado, j a r d í n . Kioscos y gran(le donde se ^ u e d ^ hab i i i t a r tres 
"aaraee". En los bai'os tiene sala, CO- habitaciones. R a z ó n en los bajos, t len-
1 ü i n . . 4. , «t j da de ropas, 
medor . ha l l coc ina , pan t ry , y dos 5089 < 10 t 
cuartos para c r i ados ; en los altos 3 i ~ ' " ' ' 
habitaciones, pasi l lo y b a ñ o comple to . . ampl ios salones altos se a lqu i -
L u g a r m u y sano, fresco y t r anqu i lo . ,an en 9 u b a ^ Se da con t ra to por 
A l q u i l e r : $90 .00 mensuales o $1 .000 clnco anos y mas. I n f o r m a n en los 
me-
j o r «e come. T e l é f o n o A*91i58. Leal* 
tad , 102. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S í 
habitaciones, San Ignacio 43 y 92 esqui-
na a Santa Clara, Teniente Rey 33. 
compuesto ¿ e dos hermosas salas, cua-
tro g r a n d e / cuartos, do» frescos com«>-
dores, dos b a ñ o s y dos cocinas; en la 
calle San Indalecio 23; entre San Leo-
nardo y R o d r í g u e z . Precio f$110. T a m -
bién se alqui lan separados. I n f o r m a n 
en los bajgs, 
4070 8 í b -
V I B O R A . SE A L Q U I L A E.v $23 CON 
luz casita inter ior casi nueva, dos ha-
P " ^ ? ^ . . ^ ^ . A 0 J ^ r 2 bi t ic iones con su c o c ^ bañ0 y 
tio independiente. Mi lagros 1-4 entre ballcros. s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s que traba-
j e n fuera, sc desean dq. moralidad 
6490 12 F e b . _ 
BE A L Q U I L A . HERMOSO V LUJOSO 
chalet situado en Santa Catalina y José 
Antonio Saco. Contiene todas las co-
modidades y confort de un chalet pro-
pio para personas ae gusto. Precio mo-
clc moderado. D u e ñ a : .s.n Benigno <o. 
TeU'fono 1-5754. 
6511 9 * b ' -
BE A L Q U I L A U N A CAS^ E N L A CA-
l i e P é r e z esquina a Cueto le t ra K . Sala. 
B cuartos. In fo rman : Hospi ta l 11. Te-
léfono A-79Vti. 
5514 14 f h . 
Lawtpn y Armas. 
5330 
45 PESOS Y DOS MESES FONDO A L -
quilo moderna casa, ciólo raso, por ta l , 
sala, comedor, tres cuartos, coc i l 
patio. Rodr íguez 67, entre Avenida Se-
rrano y Flores, J e s ú s del Monte, 
5328 8 f 
I n f o r m a el D r . A r t u r o de Vargas . H a -
bana 35 , altos, (de 9 a 12 a. m . ) . 
5 5 1 6 13 f b . 
bajos. 
5 0 1 3 18 f . 
Se a lqu i la residencia amueblada 
frente a l lago, en el Repar to 
Coun t ry C l u b . Prec io $275 . I n -
f o r m a : G a r c í a T u ñ ó u A g u i a r y 
M u r a l l a . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
5 4 0 2 10 f b . 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42. Propio para mat r imonio 
so a lqui la un departamento con vis ta a 
la calle, Compuesto de dos habitacio-
nes luz, .'^gua corriente, ascensor hasta 
las dos da la madrugada. 
t034 g f b . 
Progreso 27, Bernaza 57, Egldo Sol 
112 y 114 y Maloja 131, desde J10, | 1 1 
$12, $15, $16, $20, $25 y $30, en todas 
las casas se oa l l a v l n . 
4248 2t f b . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolorca G. viuda de R o d r í g u e z , propie-
t a r i a . Teléfono A-4718. Prado 51, al tos 
esquina a Colón . Se alqui lan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida v precios a l alcance de todos. Ve^w 
ga y v é a l o . 
143? U t 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . 
Prado 101. í : n esta casa de ampnos de-
p a r t a m e n t o » de dos aposentos cada uno 
¡ y balcOn a la caiie, capaces para tres. 
A G U I A R 92. E N T R E OBISPO Y OBRA I cuatro y hasta cinco personas, se ofre 
pía., devu-tamentos para oficinaa. h o m - í t e a fami l ias estables, nospedaje com-
SANTOS SUAREZ. A L Q U I L O EN A V E -
nida Serrano 99, parte muy alta, e sp l én -
dido chalecito moderno, con ja rd inc i to , J 
portal , sala, tres habitaciones (una a l - " 
ta) , b a ñ o intercalado comaieto. come-
dor, cocina, cuarto y servicio creados. 
Entrada independiente y traspatio t i e -
r r a . Setenta pesos. Betancourt. M-2356 
de 12 1|2 a 1 112 o en San Bernardlno 
entre San Jul io y Paz (Obra en cons-
t r u c c i ó n ) . _ 
5413 | . 10 ft» 
M A R I A N A O . F R E N T E , A L PARADERO 
Havana Central departamentos altos, 
dos y tres cuartos, baños , confort mo-
derno, v is ta a la calle. Edi f ic io "No-
guelra", desde $20. T a m b i é n local para 
establecimiento y casitas. Tel . FO-70141 Tenhmta Rey y Z u l a e í a . Se alquUan 
5141 11 fb ¡ haoltaciones amuebladas, amplias y co 
t res solos o matr imonios de estr icta 
mora l l dad í hay de 15, 20 y 25 pesos, 
con muebles o s in ; l a casa m á s t r an -
q u i l a . Luz toda l a noche, abundante 
agua. 
3710 9 f b . AMARGURA 8. ALTOS, SE A L Q U I L A 
pieto, compuesto de hab i t a c ión , desayu-
no y buena y abundante comida, todo 
por pr»"4'» sumamente m é d i c o . 
S6C6 9 íh-
da un mat r imonio solo y que no dner- t ] es a plazos a q u í en la Habana «5: 
ma en el acomodo. Sueldo $30. Neptu- , 1 _ . " / « ^ « m a . ^ 
no 217, entre Oquendo y Soledad. 
6450 14 í 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA ESPA-
fiola para el campo y ayudar a la l i m -
pieza Corta f ami l i a . Sueldo $30.00. L i -
nea 130-A, entre 20 y 12. Te l é fono F -
2151. 
5308 11 f 
Se sol ici ta una cocinera peninsular pa-
ra cor ta f a m i l i a , que sea l i m p i a y se-
pa coc ina r . Sue ldo $ 2 5 . Cal le 17 en-
tre J y K , 150, a l tos . V e d a d o . 
5 3 2 4 8 f . ' 
Se sol ic i ta , en Empedrado 2 2 , al tos, 
una cocinera p r á c t i c a y j o v e n , para 
corta f ami l i a decente. Tiene que dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n y no tiene que 
hacer compras . Sueldo $ 3 0 y ropa 
l i m p i a , c o n buena cama. 
5 1 4 7 8 f b . 
^ ORIENTAL-
alquilo G R A N S A L A PARa foto-
g r a f í a u oficina, sirve pa ia consultorio 
m é d i c o . Calzada 10 de Octubre 2US-B, 
al tos . ^ „ . 
6491 . l - J?eu' _ SE ALQUILA SAN LAZAUO 35 D , VI 
ÍTp "AIjOUILAN EN 9a. T San Francisco bora. cuadra t r a n v í a , portal , sala, dos 
vfboi-a unos hermosos y modernos a i - cuartos altos, dos bajos, cocina gas y 
tos compuestos de sala, comedor, tres carbOn, pat io y traspatio, muy grande, 
cuartos cocina, baño intercalado y una entrada independiente, criados. Gana 50 
amnha ' terraza , pasa el t r a n v í a por sus pe^os. Llave a l lado. T e l . 1-4992. 
5338 
pl i  te raza, 
dos frentes^ Precio 60 pesos. I n fo rman 
©n la c a r n i c e r í a . 
6162 11 1 cb-.. 
SE ^ A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN-
ta Irene esquina a Flores, compuestos 
de sala, recibidor, gabinete, 4 habitacio-
nes, comedor, baño intercalado comple-
to con agua abundante, cotina deygas, 
cuarto y servicio de criados. L a llave 
en la bodega de a l lado i n f o r m a n en 
Manr ique . 12. T e l . A-2G37. 
6513- • 14 fb- . 
8 f b . 
j e s ú s del M o n t e 2 9 1 , caci esquina a 
l o y o , se a lqu i l an apartamentos mo-
dernos, d i dos cuartos, cocina y ba-
ñ o p r i v a d o . I n f o r m a n en la misma. 
I n d . 3 í d _ 
EN LO MEJOR DIü SANTOS SL U t B Z 
San Bernardlno 28, se alqui lan los her-
mosos altos rec ién fabricados y acaba-
SE A L Q U I L A EN LO MAS A L T O DEidos de pin tar con dos cuartos, sala, co 
la Víbora , propio para personas dcllca- mñ(jori cocina, baño con todos loa apa-
tías, un chalet compuefeto de, portal , sa- ratos modernos y amplia terraza. Fre-
í a ha l l 6 habitaciones, salón para co- cj0 54S.0O: dos meses en fondo o f l a -
mer a l fondo, terraza, servicios comple- dor i n fo rman T e l . 1-5956. T a m b i é n se 
tos 2 cuartos de criados, jardines, ga- a¡qUiian ¿ o s amplias habitaciones muy 
rag'e y traspatio do á rbo l e s f rutales , ! tre3cas a $13 y dos cuadras del t r an -
proplo para c r í a . En la misma Informan v.la. Una ai ta y otra baja; todo aca-
su dueño , calle Vi s t a Alegre entre L a w -
ton v A r m a s . T e l . I-G877 
55C1 6 f b . 
SE A L Q U I L A E N CONCEPCION 157, 
una casa con porta l , sala, saleta, tres 
habitaciones, baño intercalado, comedor 
a l fondo, servicio de criados, pat io y 
traspat io . Alqu i le r $60. In forman Te-
léfono A-8360. 
5501 12 fb. 
SE A L Q U I L A N LOS ELEGANTES» 
hermosos altos de la casa Avenida de 
10 de Octubre (Calzada de J e s ü s « 
Monte) n ú m e r o 524. La llave en la mis-
ma. In forma el doctor T ian t . Reina 
t e l é fono M-S148. 
6457 12 f 
BE A L Q U I L A LA CASA SAN ANASTA-
SIO 13, en la Víbora , .-ompuesta de sa-
la saleta, tres habitaciones, baño , sa-
leta de comer a l fondo, patio y traspa-
t io Alqu i le r $70. En la misma dan ra-
zón de 10 a 12 y do 2 a 4. 
6278 
E N 55 pesos, se alquila la CASA O ' F a r r i l I N o . 13, una hermosa casa 
íaT^saTa' f ^ ^ ^ o S ^ n ^ ' sala, ca le ta , comedor, buen b a ñ o , c o 
ciña , baño completo, techos de cielo ra-
so L a liave en ia p a n a d e r í a . Informes 
«n* l a J o y e r í a L a Segunda M i n a . Ber-
naza 6. Teléfono A-6363. 
6181 H Feb- • 
bado do p in ta r . 
4978 n fb. 
SE A L Q U I L A E N A R A N G O Y FO-
mento, una casa de portal , sala, come-
dor, dos cuartos grandes, patio y todo 
lo d e m á s , barata. L a llave en l a bo-
dega. 
4788 12 Feb . 
H A B I T A C I O N E S 
¡ m o d a s , con v is ta a l a calle. A precios 
" razonables 
H A B A N A 
OBRARLA. 14 
Se a lqui la u n depar tamento , c o n vis-
ta a la cal le . A l t o s d t l c a f é " N u e v o 
Jerezano". 
5 5 4 0 
SE A L Q U I L A UNa SALa A PROJE-
KQñai. con entrada independiente y te-
lé fono . En la mlsm^ se alqui la una 
hab i t ac ión a hombre solo de estricta 
moralidad con sus servicios indepen-
dientes, te lé fono, luz y entrada inde-
pendiente o a s e ñ o r a do mediana edad 
que sea i n s t i t u t r i z , han L á z a r o 174, 
bajos. Te lé fono M-3730 . Dra . Sánchez 
5343 9 fb. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para fami l ias , situado on Campa-
nario 66, é c q u m a a Concordia. L a casa 
mas ventiiaua ae la Habana, construi-
aa con todos los adciantos nioaeinos 
para perijonas do morai iuad reconocida. 
HaDitaciones con servicio J pr ivaaos . 
Agua caliento a tocas horas, ^ . sp iéndi -
da comida. Precios r e d u c i d í s i m o s . Te-
léfono M-370Ó. 
5476" 14 Feb. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
En esta antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones oesde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones do 1, 2 y 3 peaos; ma-
trimonios. $2.00 y $¿.50; agua corrien-
te en todas las habitaciones; bafios 
fr íos y callentes; cocina superior y 
económlcu, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
te: cocina españo la , c r io l la , francesa y 
ameri tana. 
Ind . 
j u n a h a b i t a c i ó n in te r io r a personas de 
I toda moralidad, casa de fami l ia . 
5297 13_ f. 
E N V I L L E G A S 113 SE A L Q U I E A U N A 
hab i t ac ión in ter ior . Se prefieren hom-
bres solos, luz y t e l é f o n o . In fo rman 
en la misma a todas horas . 
6339 15 f b . 
SE S O L I C I T A U N A SESORA ESPASO-
la, que entienda algo de cocina para 
el servicio de corta f a m i l i a ; sueldo se-
g ú n aptitudes en calle Florencia n ú m . 
8. Cerro, a l fondo de la Iglesia. 
6102 s f . 
H E R R E R A 25, JESUS D E L MONTE, 
Pasaje, entrando, derecha, se a lqui lan 
dos casitas de planta baja y dos de 
planta alta, con dos habitaciones. !ava-
vos, cocina, inodoro, ducha, instala-
ción e l éc t r i c a indepenmente; acabados 
ae fabr icar ; precio $20 mensuales, f i a -
dor o dos meses en fondo. I n f o r m a la 
encargada, Blanca Alva ro o su dueño 
Malecón, 11, altos, te léfono A-9969. 
4179 8 f 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N S. A N A S -
tasio, 99, entre San Mariano y Vis t a 
Alegre, casa de por ta l , saia y tres cuar-
tos con cocina de gas y servicios. P r í n -
cipe Astur ias . 1 . Te lé fono 1-3011. 
4544 8 Feb . 
JESUS D E L MONTE 497. A L T O S , . L N 
lo m á s alto de la Víbora, sala, saleta, 
comedor al fondo, clnco cuartoa, gabi-
nete, b a ñ o s . T e l . F O - 7 0 U . 
6142 11 i b . 
SAN FRANCISCO 120 ENT^tE JbA>v-
ton y Armas, so alqui la esta casa. Por-
ta l , "sala, saleta, tres cuartos cuarto 
b a ñ o completo y cocina de gas. Para 
ver la do 2 a 3 112. Alqu i le r $55. In fo r -
mes: T e l . A-6496. 
6205. 12 f b . 
E n l a V í b o r a , a solo una cuadra de 
la Calzada-. J . M . P á r r a g a y S a n 
M a r i a n o , se a lqu i l an dos casitas con 
tres deparlamentos , coa dos meses. I n -
fermes, Calzada de l a V í b o r a , 5 9 6 , 
Enr ique . 
6 1 3 8 10 f 
S E A L Q U I L A N 
L o magn í f í coaaa l t o s , acabados do fabr i -
car en Ave . w> de Octubre 135 y 137 
p r ó x i m o al Puente de Agua Dulce, com-
puesto de gran sala y recibidor, d i v i -
dida por columas de escayola, tres cuar-
tos y uno do criados, comedor a l fondo, 
b a ñ o completo, intercalado, agua f r ía y 
caliente, abundanio cocina de gas. To-
da l á casa decorada. Precio $85 y $80, 
pr imer y seguido .piso respectivamente 
Informes en la misma o en Telé fono : 
1-6346. Sr. Aguí la r , de 12 a 2 y do 7 a 
0 P. m». 
5219 1 9 f b . 
c i ñ a y servicio de criados, c o n cua t ro 
cuartos y dos m á s para cr iados, es 
moderna y p u n t o a l to . I n f o r m a n en 
la misma. 
i n d . I f b . 
SE A L Q U I L A EN CASA DECENTE U N A 
hab i t ac ión ampia con balcón a l a calle 
y otra in te r ior a matr imonio o a hom-
bres solos, con comida y servicio. Se 
admiten abonados a l a mesa. Campa-
nario 120 primero, al to, entro San Ra-
fael y San J o s é . T e l . M-2698. 
5459 12 f b . 
SE A L Q U I L A UN CUARTO EN SUA-
rez N o . 115 en casa de moralidad. Que-
da cerca de l a l ínea de los carros. 
5529 9 f b . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con v is ta a la calle, con entrada y ser-
vicio independiente, propio para v iv ien-
da o comercio. Concordia a, bajo, es-
quina a A g u i l a . Pregunten en la tienda 
5525 9 f b . 
SAN IGNACIO 90. H A B I T C I Q N E S DES 
de $9.00 en adelante. Se exigen referen-
cias. 
552J} 12 f b . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
compuesto d<» una hermosa sala, dos bal-
cenen y una ventana a la calle, propia 
para oficina o mat r imonio y 4 cuartos, 
comedor y hermoso cuarto de b a ñ o . Se 
alquila jun to o separado. Aguia r 122, 
casi esquina a M u r a l l a . I n f o r m a n en la 
misma, 
6520 I I oc. 
, SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
SE A L Q U I L A N COMODOS £ o > T n Jel balcón » l a en L a m p a r i l l a 63. 
lados cuartos en Omoa 14 a $ 1 - , en j e -
s ú s del Monto 156 a $14. Estos con 
luz y de dos departamentos. All í i u -
í o r m a n . 
4421 9 f b . 
L O M A D E C H A P E E 
So a lqui la la casa San Francisco entre 
Cen tu r ión y Chaple con 5 cuartos, te-
rraza garage, gran patio y a dos cua-
dras 'de l a Calzada. T e l . 1-2483. 
4808 , 1° f » - . 
S Í T A L Q U I L A E N JESUS D E L M O N -
te Junto a la calzada una espaciosa ha-
bi t ac ión para guardar muebles u otros 
objetos. S¿ dan referencias e informes 
te lé fono 1-4505. V 
C 968 8 d 31. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R E -
medios 75, en L u y a n ó , a media cuadra 
de l a calzada y frente a la nueva igle-
sia, compuesto de terraza, sala, rec ib i -
dor, tres cuartos, b a ñ o compieto, come-
dor a l fondo ,cocina de ga¿> y cuarto y 
servicio de criado. In forman en U n i -
versidad 15. Te lé fono A-3051. 
4547 10 Feb . 
C E R R O 
5493 9 fb . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Infan ta 52 1|2 esquina a D e s a g ü e . I n -
forman en el T e l . U-1481. 
5563 18 fb . 
V I R T U D E S 93 A , TERCER PISO, SE 
alquila una l inda hab i t ac ión amueblada 
magní f ipo baño con agita callente, te-
léfono y todas las comodidades a per-
sonas de mora l idad . 
5558 10 fb . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CO • 
servicio do te lé fono y servidumbre, ba-
ños de agua callente y f r í a , ' lavabos en 
todas, con muebles o sin ellos, en -
moderna casa Someruelos ,3. Te l é fono : 
M-560'6, 
6554 9 f b . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
la azotea, independiente a persona sola 
Tenerife ' 14. 
5547 9 f b . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y e s p l é n d i d a s habitaciones con 
baño y agua , corriente, casa y comida. 
Z U L U E T A 36 D, ALTOS, SE A L Q U I -
la una hermosa h a b i t a c i ó n para m a t r i -
monio o dos personas con agua co-
rriente, con muebles o s in ellos. Otra 
hab i t ac ión en la azotea con agua co-
rr iente . Las mejores referencias. 
4458 9 fb . 
E n P rado 123, p r i m e r p iso , derecha, 
se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n grande p r o -
pia pa ra m a t r i m o n i o . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R A L Q U I L A A 
persona de buenas referencias 'una her-
mosa y fresca h a b i t a c i ó n en Indus t r i a 
111, tercer piso entre San Migue l y 
Neptuno. No hay carteL 
4930 9 f. 
H O T E L S A N T A N D E R 
Todas las habitaciones exter iores ; pa* 
ra dar a conocer las comodidades y 
buen servicio de esta casa se a l q u i l * 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa v a co-
giendo fama de dar m u y b ien de c o ' 
mer. vBelascoain 9 8 y Nueva del P i la r 
1908 12 f b . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa par t icular con luz y te lé fdno , a 
persona de moralidad en Villegas, i , a l -
tos, por Monserrate. ' 
5195 8 Feb . 
CUBA 16, BAJOS, I Z Q U I E R D A , SE A L -
qui la una h a b i t a c i ó n a persona de mo-
ral idad, con muebles o sin ellos 
C H A U F E U R S 
5421 10 f b . 
O B R A R I A 96-98, SE A L Q U I L A UNA 
hai / í tac ión a la calle y en la azotea, 
muy amplia, con un gaoinete de mam-
paras a l frente con lavabo, luz toda la 
noche a hombres solos de moral idad . 
Informes el por tero . 
5399 12 f b . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N 
E s p l é n d i d o apartamento, calle 21, com-
pletamente amueblado, con dos cuartos, 
sala, cocina, etc. $120. 
Otro calle E, 3 cuartos, biblioteca, sa-
la, comedor, servicio criados, etc. l u -
josamente amueblado $180. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestionarlos por $30. Ga-
rantizamos entrega. Si usted desea ga-
narse la vida independientemente obten-
ga el suyo. P í d a n o s informes . No ne-
cesitamos dinero adelantado. Sólo una 
g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n . F e r n á n d e z y 
Gonzá lez . Amargura 94. Apartado 2330 
4463 o f b . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Francisco Rey González , na-
t u r a l de P é n e l a de Orbón, en la pro-
vincia de Orense, h i jo de J o s é y de 
Josefa. Por noticias se ha sabido que 
hace unos cinco a ñ o s t r a b a j ó en el 
Central Riegllta, Calzada Real n ú m . 84, 
Puentes Grandes. 
5611 ? • 11 f 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de E s t é b a n Machado; su esposa Carmen 
SSSSSt « S ^ enanos d o r i n í t ^ r k l s . r a - ^ ^ . P^en ^ l r ^ y j l ^ é 3 ae 
rage, servicios de criados, etc. 3 pisos, 
terrazas, etc. en $165. 
Calle Domínguez , cerca de la Embajada 
Americana, unos altos, con 2 cuartos 
grandes, 1 ue criados, baño , garage, etc. 
completamente amueblados $150. / 
Solicitamos cuantas casas haya v a c í a s 
en el Vedado, Almendares, Víbora , etc. 
para a lqui lar las inmediatamente, bu a l -
qui ler m í n i m u m 80 pesos, con o sin 
muebles, para fami l i a s americanas y 
cubanas. 
Se vende, un café de e s q u i n é , punto co-
mercial , contrato por 6 a ñ o s , g ran can-
tina, $25,000 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades, consulten pr imero a: 
BEERS A N D COMPANY ( E L DECANO) 
A-3070 O ' R E I L L Y 9-112 M-3281 
C1376 2d-7 
E N OFICIOS 10, E S Q U I N A A OBRA-
pía, se alqui lan 3 salas mu yamplias^ con 
balcón a la calle, es casa para f a m i -
lias, casa t r anqu i l a . 
5146 14 Feb . 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42. En este moderno ed i f i -
cio, se alqui lan e s p l é n d i d a s habitacio-
nes a 22, 23 y 24 pesos. Son amplias y 
venti ladas. 
6035 8 fb . 
I V I S O 
E l Hote l Roma, £ ¿ J. Socarras, se tras-
ladó a Amargura y Composte la, casa 
de sel? pisos, con todo confort, habi-
tacloncd y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Te lé fonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Te lég ra fo Romotel. Se admiten 
abonados a l comedor U l t i m o piso. Hay 
ascensor. 
VEDADO. L I N E A 28, E N T R E J Y K, 
se a lqui lan dos habitaciones con baño, 
con toda asistencia, casa de moralidad, 
cocina esp léndida . Todos los carros pa-
san por el frente. 
5093 9 f 
" P E N S I O N G E 0 R G I N A , , 
Se alqui lan habitaciones. Cal i» 17 y H 
Vedado, te léfono F-4774. 
2126 14 f 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
la Torre 35 en J e s ú s del Monte . 
5304 8 f b . 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
J o s é F e r n á n d e z . L o desea su r u ñ a d o 
Valent ín Bayón, para asuntos de f a m i -
l i a . Reina 74. 
4G32 24 f b . 
V A K 1 U S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular; ha de ser trabajadora y gus-
tar le los n i ñ o s ; sueldo $26. Se exigen 
referencias. Calle 12 esquina a 11, a l -
tos de la bodega, t e l é fono F-4937. 
5569 _ 10 f SE A L Q U I L A UNA S A L A Y U N A H A bltaciSh con ba lcón a la callo a hom 
bres solos,o mat r imonio sin Pt tp*LW /Hff l . SQI^ICÍTA U N A C R I A D A D E M A hay inquil inos. Gervasio n ú m e r o 97-A, 
altos. 
6323 ' . 9 f 
E N E L CERRO. C A L L E S A N T O V E N I A , I g^ntral. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y a l mismo t i empo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su a l -
tu ra . Habi taciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o p r ivado M u y buena 
cocina y a precios incornpetibles. Ele-
desde $35.00 por persona; especialidad 1 1 x . Jf j l 
para viajeros, i . Agramontc, antes z u - ! ^ a o r a u t o m á t i c o de di? y de noche, 
lueta 34, a media cuadra d d Parque Serv ic io esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Habana. Te lé fono A-5937 
12, se alquuan dos departamentos con 
puerta a la cal le . 
5486- 10 l ' e b . 
E N P A M P L O N A No. 14 S £ ^ ^ J ^ c t o ^ £!¡ Í S en T rifO \Tnntf. „ „ . , , m a n i p o s t e r í a en San Antonio 10 tas i s á i e 5a ' nronia nara Snlei:<luina a Magnolia. Reparte Betancourt saje, oa propia para un ^ " l T u„x.^ v fi«mA«i informea en 
SE A L Q U I L A N 
frente a Delicias, 
o Santa Ana y Ensenada. L a llave eu 
la c a r n i c e r í a . 
D157 8fb. 
8 E A L Q U I L A UNA CASA CON JAR-
dín , por ta l , sala, comedor, dos cuartos 
y servicio, cocina; baño Inodoro, en 25 
pesos de alquiler; e s t á a dos cuadras 
de los t r a n v í a s y 20 de la E s t a c i ó n Ter-
mlna,!. Calle A n i t a núm. 8. Reparto Na-
r a n j i t o ; informes: O ' F a r r i l I 59. 
5128 9 f 
la bodega de la esquina. 
5468 11 i b . 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA CON 
dos departamentos, en la calle Diana 
n ú m . 23, casi esquina a .Carvajal, en el 
Cerro. L a llave en el In te r io r . I n f o r -
mes Santovenia 15, altos, Gonzá lez . 
5425 9 f 
5564 8 mz . 
H O T E L C E N T R A L 
Consulado 75 entre Trocadero y Colón, 
Compostela . 
5155 m z . 
I ^ S n ^ de sala, saleta, 3 habi taciones , 
San f rancisco lab. Víbora . Informan en f . • j j 1 r j 
Salud, ^58 esquina a Oquendo, te ié fo- b a ñ o intercalado, comedor a l rondo , 
cuar to y . servicio de cr iados, etc. L a 
Se a lqu i la el piso al to de l a hermosa "es Para í a m i l a s , precios módicos San 
• ! 1 r> /•m r* J o s é 137, Habana, te léfono U-234S. 
y vent i lada casa L e r r o o / V L , c o m 
no U-169S. 
4968 13 f 
5432 21 f. 
G A L I A N O , 1 0 9 , A L T O S 
ESTA P U O X I M A A DESOCUPAKSE L A _ , 
casa Santos S u á r e z 44. a tres cuadras Gal lego. P rado y San lose, l e l e r o n o 
la mejor casa de l a Habana por su se-
riedad, l impieza y buena comida. H a b i -
l lave en el ba jo . I n f o i m a n : B a n c o | taciqiies con baño privado. 
A - 6 7 5 8 . 
5 2 1 2 
SE A L Q U I L A N LOS 
blados de D o m í n g u e z 
ALTOS A M U E -
Cerro, a media 
25 f 
del teatro Apolo en J e s ú s del Monte, 
con sala, z a g u á n comedor y seis cuar-
tos, patio y traspatio. In fo rman Avenl- 5212 8 fb 
da de la Repúb l i ca , 352, entre Gervasio 
y Belascoain. ' * 
^ 4902 8 f. 
BE ALQUILA PARA KSTABLUCIMIEn'-
to l a casa acabada de construi r calle 
de Reforma esquina a Rodr íguez . I n -
forman en Municipio 23, entre Ensena-
da y Atarúa. 
^ 4951 18 f. 
BE A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA 
moderna, con sola, comedor, 4 cuartos, 
baño intercalado, un cuarto de criado, , , , , 
con su servicio y b a ñ o y buena cocina, con s,aora• ?u?rt01 comedor y ser- su ad0 a t03 ¿ e l c a f é , segundo DWO. 
todo Independiente con bonito por ta l y hí1CÍ?S. en . ' P i , l n f o r m ^ Jen la bodeea * . ™ . , : ; ^ ^ u u u u F « u . 
Jardines; el t r a n v í a pasa por la puerta lde GTyiz del Padre * Pedrosp. I n d . Z 4 d 
15 f. 
CASA DE HUESPEDES. G A L I A N O 117 
altos esquina a Barctelona. se alqui la 
una hab i t ac ión amueblada. T a m b i é n se 
se a lqui lan e sp l énd idos depar tamentos ,1^ comida, a precios económicos, t e l é -
uno a la calle con agua corriente y luz í o n 0 a-9063. 
para comercio, otro al to con balcón con 53n6 » 
muebles modernos para un matr imonio 
con toda asistencia. En la misma para 
hombres a $35.00 con comida. Se admi -
ten abonados a $20.00. Especialidad 
para viajantes, desde $1.00 en adelante 
5D33 10 f b . 
G R A N CASA DE HUESPEDES" L A v í -
llalbesa, frescas y cémodas habi tado 
G R A N H O T E L 
Residencias para f ^ n í l i a s 
A v e n i d a de Bras i l . ( T f o i e n t e R e y ) , 
entre Monserra te y ¿ u l u e t a 
P rop i e t a r i o : Franc isco u - . r n á n < i e z S o l . 
Casa de p r imer orden l o m á s c e n ' 
tr ico de la c iudad . Habi tac iones a m -
plias con t e l é f o n o s , depar tamentos p r i -
vados y todo el con fo r t moderno . G r a n 
cocina . Precios moderados. T e l é f o n o s 
Cent ro p r i v a d o M - 9 8 9 6 . M - 9 d 9 7 , M -
se alquila un apartamento con 9 8 9 8 . A d m i n i s t r a c i ó n , A - 1 0 0 2 . Di rec -
tres habitaciones con v is ta a la calle, 
en la azotea de la casa Compostela 10 
esquina a Chacón, luz y agua abundante 
4873 12 f b . 
no de mediana edad que tenga muy bue 
ñ a s referencias. Calcada de J e s ú s del 
Monte n ú m . 438 112. t e lé fono 1-1132. 
61Q0 10 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no y una cocinera qu^ ayude en los 
quehaceres de la casa para corta f a m i -
l i a . Tienen qu» tener buenas recomen-
daciones. Buen sueldo. T u l i p á n No . 1, 
antiguo. Cerro . 
C348 9 í h . 
SE"sOLICITA UNA M A N E J A D O R A D E 
14 a 16 a ñ o s , buen sueldo y ropa Um-
nia. para la calle D N o . 212, entre 23 pia, para 
y 21. 
5355 
8 f b . 
SE NECESITA U N A C R I A D A P A R A 
todo, que sepa de cocina. Puede dormir 
en su casa. Sueldo $25. San L á z a r o 233 
altos entre Gervasio y Belascoain, de 
9 l A L £ b - ^ 
SE ' S O L I C I T A U N A C R I A D A PE-
ninsular . In fan ta V San Rafael, Cole-
gio "Morales"; 
5408 8 f b . 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS CON E x -
periencia en m á q u i n a s e l é c t r i c a s para 
fabricar pantalones. Shapin Bros, Ber-
naza 68. 
' 5G01 10 f. 
Para vender en p laza , e l 
acredi tado " R o n P i n i l l a " y 
otros licores conocidos, se 
necesita u n vendsdor exper-
to , en el g i r o , b ien re lac io-
nado. Se pagan c ien pesoai 
mensuales y c o m i s i ó n en 
cobro . N o se moles ten e n ve-
n i r p o r este a n u n c i ó char la -
tanes, n i curiosos pa ra en-
sayos. Se exigen g a r a n t í a s de 
honradez y f o r m a l i d a d . Ca-
sa " R o n P i n i l l a " , A v e n i d a 
10 de Oc tubre n ú m . 7 9 . 
Unicamente po r las m a ñ a n a s . 
5605 
B A R Q U I L L E R A 
15 f 
Se solicitan para la nueva f á b r i c a L a 
Nacional. San L á z a r o 364 y Belascoain. 
5566 j o f. 
FARMACEUTICO. S O L I C I T A F A R M A -
cia quo regentear. Ciudad o campo. 
Santos Snárez 10, J e s ú s del Monte,, de 
3 a 4 solamente. 
5461^ 9 f b . 
SE NECESITA UN SOCIO CON EFEC-
t ivo de 54.000 a $5.000, persona activa 
para g i ro comercial en la Habana, da 
resultado posit ivo, quo m a n e j a r á el aso-
ciado por s í mismo. Universa l Expreso. 
Obrap í a 63. segundo. T e l . A-74g3, de 
4 a 7 p . m . 
5556 14 fb . 
no saben les e n s e ñ o . V e l á z q u e z , 13 
bajos. I n f an t a y San J o a q u í n , Jesús 
Casapova. 
5 1 4 9 14 f. 
SOLICITO C R I A R U N NJSQ. Pozos I > 7 
ees y L u g a r e ñ o , Sra. Eladla. .** 
s f 
A G E N T E S . S O L I C I T A N S E . V E V ñ a 
diario, dos despertadoras grandes* iSL 
Alemán , garantizados por emeo a'flnfS 
quo tocan once veces intermitente 
pueda v i v i r divinamente bien Ea 
negocio inmejorable para personas 
Elle\ lermá£lba: ,ar POCO y eanar ^ c S o ' 
4635 10 fb . 
S í S O L I C I T A N AGEVTES E x r r i-ÍT 
vr.E rovo 1-. TToI .. . . , ^ - ^ L S l -os para la Habana y pueblos rioi ?i" 
terior. Depto. 205, B a í c o do N0vae lJ" ' 
t la . Cuba y O-Rellly, Habana. SC0-
4 757 2 f. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! — S O L l C I T A . ^ -
Llegaron otra vez los famosos cruc^fV 
jos de oro que tanto se venden a cin 1 
cuenta centavos la pi3za E l n J V i ^ 
Igual que antes; ¡un peso docen-, fe 
A l e m á n : Calle Habana 95 a0C€n-d- , 
J i ^ ' » f b . ;3í 
SOLICITAMOS PERSONAS QUE O U ? ^ \ 
ran ganar dinero vendiendo aret-s d . 
la ú l t i m a moda, a precios sin c o m p e t e n ^ 
c ía . Vengan « verlos en seeulda u ' 
de 60 centavos docena. E l A l e m á n r l * 
He Habana 95. Se mandan c a u i o - o í ' : 
muestras a l camoo. v ^ c n ^ o g y, 
4334 - . / o 
» fu. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A m T 
OKeUly 13 Te lé fono a--'343. Cuando 
usted necesite, un buen servicio, co 
cocineros, criados, dependientes, f r e í a J I 
dores, porteros, jardineros, etc Llain? 
a esta acre' l i tadu agencia quo ga ran t í 
za su á p t l t u d y moralidad, operario, 
en todos giros y oficios, nos encargatnoi. 
do mandar toda clase de trabajado-' 
res para colonias e ingenio^. Vil laverd^r 
y Compañía . O'RelUy 13. T e l . A-2348 
_552i 14 f • 
A CENCIA D E COLOCACIONES A V l V 
gua de Roo.uc Gallego. Sol 104 Tel'-',3 
fono M-3172 So solici tan y colocan tola" 
clase de sirvientes, dependientes y t r 
bajadores, 
10 fb . ,• 
*8-; DESE 
cha recié : 
ii*rd:nero. 
¿ a r t l cu i r e 
¿ e r o 46, 
¿ g DESE, 
pañoia de 
J^; sabe 
f o m a n c: 
a 8. Telé 











































H A I 
¿ U S T E D N E C E S I T A U N 
sirviente o empleado? A los que neúe-1'-' 
siten EMPLEADOS y SIRVIENTES cou : 
g a r a n t í a de honradez. E l Buroau dev. 
Colocaciones de "Polloía Cubana" l o r . í 
ofrece debidamente identificados Pon-- ) 
tamos con EMPLEADOS para cualquier •' 
destino ^n Oficinas y Caaas de Comer-' 
fclo. Camareros, Criados, Manejadoras — 
Criadas do mano. Serenos, Ayudantes dó";J 
C h a u f í c u r s , etc. Empedrado 14 altob J1 
por Cuba. T e l . A-0100. 
o2')9 10. n 
¿ U S T E D Q U I E R E C O L O C A R S l T 
No cobramos por fac i l i ta r le colocación. 
Venga a nuestro Bureau de Colocacio-
nes de "Pol ic ía Cubana, do 1 a 5 de la 
tarde. Tenemos puestos bien retribui-
dos para toda cla.se de Sirvientes, Co-
cineras. Criadas de mano, Chauffeur^ ̂  
Camareros, Porteros, Jardineros Em-
pleados de Oficina, etc. Empedrado 14, 
altos, por Cuba. Teléfono A-0100. ' 
5208 10 Val ̂ i 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, e*» la única qut 
en cinco minutos f ac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referenelaj . Panden-
tro y fuera de .a Habana. Llamen al 
Tel A-S313. Habana 114. 
5112 11 f 
OVEN E 


























L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emi l io Ca-1 
neiro. Centro de negocios en general. ; 
Absoluta g a r a n t í a y apt i tud . Las seño- t 
ras p a g a r á n tan sólo un peso por 6U-'~ 
emp.eo. Sirvo cuadri l las gj-andes y cW"'1 
cas para e l , campo. Mouscrrato 119.' 
Teléfono A-23S3. 
4701 4 Mqrz-
SI QUIERE T E X E l l B U E N A SERVl-^ 
dumbre y dependientes de todos los g l - ' 
ros, peones, buenos trabajadores, lia-'' 
men al Te lé fono A-16T3 y todos los qu»-
quieran colocarse vengan a. Luz S'tjH 
Agencia do la Sra. N ú ñ c z 7 Sosa. 
46»1 11 fb . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE C R I A D A D E MANO O PAJIA cuar- ; 
toa desea colocac ión en casa seria u"T¿ji 
Joven e s p a ñ o l a ; aabe coser. Infanta • * r 
t e lé tono U-1622. J j 
5596 10 ^ 
SEÑORA ESPADOLA, R E C I E N LLEGAR 
da, da mediana edad, desea eacontw 
casa de corta fami l ia , ^ara hacer «J», 
quehaceres. Sabe algo de coc.na. 
duerme en l a colocación. Armsws 3 * ^ | 
tresuelos. 
5479 9 fb. 
SE S O L I C I T A UNA CRxADA D E M A -
no, peninsular, que sea Joven y sepa 
su o b l i g a c i ó n . Que no sea rec ién l lega-
da. San L á z a r o 239. an t iguo. 
5333 8 f b . 
S O C I O P A R A C A F E C O N $ 1 . 5 0 0 
So l i c i to uno para de ja r lo a l frente de 
u n m a g n í f i c o c a f é y fonda en l a C a l -
zada de J e s ú s del M o n t e , cerca de 
T o y o , que vende de $60 a $ 7 0 d i a -
se solicita una buena criada r ios. G r a n o p o r t u n i d a d para hombre 
de color que sepa traoajar y tenga bue- r . , c . c r> , ¿ , , 
ñ a s recomendaciones. Se le da buen t e r m a l y honrado , o r . r r a d o . Í5an L a -
j%elde0¿auPinra*r7Se en M ^ 14, ba ' | 2 a ro 3 2 8 . altos. M - 4 9 0 3 . 
4914 s f. .5562 9 fb . 
9 i b . 
c i o n c a b l e g r a f i é * : 3 0 L R O M A . 
1359 9 _ f 
SE ALC/UILAN HERMOSAS H A B I T A -
ciones independientes, baratas, luz e léc -
; t r ica y l lavín , t e l é f o n o . Animas 99, ba-
cuadra de la calzada, frescos y con i» ' •. • u i ; * c_ 
aeua en abundancia, tres cuartos con ba-lC-n nKJor de l a p o b l a c i ó n , t rente 
ño Intercalado, sala, comedor y cocina. J ^ o t t l Sev i l l a , ofrecemos elegantes1 jos entre San N i c o l á s y ftlanrique. 
T a m b i é n con garage y cuarto de cr ia- r i l . • 11 i ^ m í 10 fb 
dos, s i so desea. Teléfono A-4865, de ¡y trescas habi taciones amuebladas y\ - í ü l 
S a. m. a 2 p. m 
4357 
CRUZ D E L PADRE Y A M E N 
una cuadra de In fan ta se 
SE V E N D E U N SOLAR EN L A C A L L E s r mtfSSSITA T1V wm\nut* r.t-
de A g r á m e n l e esquina a Tejedor. Re- , «o „ ^ « « n V ^ n ^ r ^ n 0 1 3 ^ 8 
gla. In fo rman en Maceo 125, Regla! pre- ' , 1 S S Í S S Ü Í ' ¿.eci*n ^s jado. 
guntar por Carlos Alvarez, 
5236 19 f. 
en la colle Clenfuegos 37k H u e v e r í a 
5526 9 f b . 
SE S O L I C I T A C R I A D A F I N A D E M E - COLOCARSE U N JOVEN ES 
diana edad, que sepa telefonear y ten- , Pal?01 de a&V>fUfní$¡iSâ t 0 camarero, 
ga referencias; se le d a r á buen sueldo ^ " ¿ ^ T 1 ^ 1 T e l -
s i sabe se rv i r . Presentarse en la Quin-1 o¡>0̂  j f 
ta Pa la t ino . C e r r ó . - Se pagan los ca-
r r o * . 
C1233 4d-3 
C O C I N E R A S 
mano o manejadora. I n f o r m a n 
No. 32. T e l . A-7920 
£1532 
DESEA COLOCARSE UNA ^C^£^ 
españo la de criada de mano o IP;r'hc£. 
dora. Es ca r iñosa para los niucnai-
Tiene referencias. I n f o r m a n en j 
del Monte 129-A. t e l é fono M - - » » * f 
5457 —~~Ío-
SE DESEA COLOCAR UNA ^ ^ ^ 1 ^ 
la de criada de mano o de cu*rt2*' ¿pi*'1 
n© referencias de la casa donde n* j , , . 
bajado y quien responda P 0 / A -
forman San J o s é 82. altos, teléfono 
S108. o í 
5453 J -^" , 
DESEA COLOCARSE UNA ^^^^d-
p a ñ o l a de criada de mano 0 d* ,5 I> 
Informan Teniente Rey 7 3 ' 3 
saicosí y da r masi l la a 6 0 0 metros de j ̂ p 0 ^ 1 ^ Te lé fono L j ^ t . 
pared . D i g a n ú l t i m o precio por me-1uña joven peninsular dESEÂ ,. 
t ro . D i r ig i r s e a M a r c e l i n o . Lagueme-1locars<? da cri?-da d? i n a n c > . ^ f ^ a i i ^ , :_ _ ̂  . , , ?,^r I r a . Tiene referencias e iriẐ P"s¿i 
A l b a ñ i l e s . Necesito poner 10.000 mo-
¿ E S E A COLOCARSE U N A JOVEN PE^'j 
ninsular, para criada de mano o n> • 
nejadora. Tiene quien la rec01flc° i!.^» 
que sea casa d» moral idad y en ̂  
ma casa hay otra e spaño la , para co 
carse de cocinera. Sabe cocinar ' . 
Aramburo 5, frente al T r e n de L a M w y -
Teléfono M-1939. n 
5517 ^ i i ^ 
DESEA COLOCAiíSE UÑA MUCHACH* 
peninsular de criada de mano, PaKt j i 
tos o comedor. I n f o r m a n : Amargur» ^ 
5515 J r £ i -
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P̂  
ninsular r e c i é n llegada, _ de A1" oficios 




len al caí 
blllo y V 
bodega, (. 
8 B S O L I C I T A U N A COCINERA D E me- ,. , -
diana edad quo sepa cumpl i r con su i e l e t o n o i - D O l / . 
l a esquina a C u a r t a , bodega. V í b o r a . A y e s t e r á n n ú m . 20. t&léfono 
5445 
¡ c o n toda asistencia ca r a m a t r i n i n n í o sE A L Q U I L A EN E M P E D R A D O 31, SE- ob l igac ión y ayude a los quehaceres de i RA-ac 
9 f. C í , asislcnc*a' Para m a t n n i 0 í u o » I gundo piso, al to, una ventilada habita- l a casa para un mat r imonio solo, suel- ! g f f g 9 f 
S S g S g a t-. con balcones a dos calles y CXCelen-1 cidn amueblada, para un caballero de do SO-pesos y ropa l impia , que duerma c r ^ n r i r T T A t-n-a r'WTrw-T'r a—^ÍTT^ 
M E N I D A D , A Trorari.-ro ..nfr. P«/rlrt « Cnn i moralidad o dos que deseen v i v i r Jun- en la co locac ión . Avenida A m é r i c a , es- S O L I C I T A UNA C H I Q U I T A D E 10 
e a lqu i la una le t ra to , i r o c a a o r o entre r r a d o y I o n - tos y morales «,,4^0 A^r,«H<. ..iiQ^nc Au„^as¡ T? ín ia 14 anos, p 
Í J 1 
Calle 8a. y Dolores, L a w t o n . Se puede 
ver de 1 a 6. T e l . A-3470. Arcadio . 
4948 " 8 f b . 
SEJ A L Q U I L A UNA CASITA NUEVA 
en la Loma m á s fresca y saludable de 
J e s ú s dpi Monte, Colina y Benavldes. 
In fo rman A-6tí5o y C á r d e n a s 15. al tos. 
4S9G ? f b . 
p í (M-QÜILAN LOS MAONJPICOfi ^Ct 
to^ de la casa L a w t o n 50. compuesta de 
sala, «aleta, comedor ó habitaciones y 
aorvicloa. Renta jr-o. La l lave en los 
Info rma 
^088 14 f . 
N E P T U N O 1 7 2 SANTO TOMAS 1, CEURO, SE A L Q U I -lan las accesorias A y B, de esta casa ^ 
por L a Rosa, ambas con capacidad y V.asas-apartamentost de una y dos ha-
comodidades para corta f a m i l U . L i a - bi tacione»; m n sala romeHnr r o r i -
ves en Samo T o m á s núm. 1 y para i n - D"aclones, con sata, comeaor, COC1-
formes, San Pedro 6, te lé fono A-S619. na .cuarto de b a ñ o in tercalado, ca-
JuHo Blanco Her r e r a 1 J j • ^ i • ' 
436 4 14 f lentador de gas, nevera c i n s t a l a c i ó n 
cluro. s i : alquila en la cal¿a- e l é c t r i c a , desde $60 .00 hasta $ 9 0 . 0 0 . 
da del Cerro 851 un departamento pro- H a y elevador hasta las 2 de l a ma-
nió par establecimiento: consta de sa- - t r • • i 
la y saleta y en la misma dos hermo- nana. I n r o r m a i i en l a misma, al tos. 
5221 
" B I A R R I T Z " 
quina A v é n i d a -diados, A l t u r a s de R í o 
I Almendares 
I 5469 9 Feb . 
í?-*0?" i"1^11»*'- H lg in io Gonzá lez t a i «as habltaclonea. a persona de mora l l - n<.nai-»=.Tnonf^. 7nA Mente 7. Teléfono M.2225. dad. Te lé fono 1-6995. f e p a r t a m e n t o ZÜO. 
W u tb. i 50*3 X A t W 5 3 7 5 
l COCINERA. SE S O L I C I T A UNA COCI 
Gran casa de huéspedes . Habltaclonea ñ e r a que ayude a l a limpieza, para car 
desde 25 30 y «0 pesos por persona, t a f a m i l i a Se paga buen sueldo. Neo 
Incluso comida y demAs servicios. Ba- tuno 127, altos. 
ños con ducha f r í a y caliente. i d r a l - 6431 10 f 
ten abonados a l comedor a 1 pesos 
quehace 
res de la casa. Sueldo $12. I n f o r m a n : 
Agu ia r 112, bajos. A l m a c é n do maqui-
na r i a . Preguntar por el señor J o a q u í n 
6385 s f b . 
SE S O L I C I T A U N A PERSONA COMPE-
tente en la compra y venta de mate-
riales de fab r i cac ión y efectos sanita-
rios y si tiene a l g ú n dinero mejor . Ha 
de tener buenas referencias. Avenida de ...ensuales en adelante. Tra to li»»tiejora- SE DESEA U N A COCINERA ESPAífO 
ble, eficiente «©rvlcio y r igurosa mo- la que sepa cumpl i r con su obllgacifln la R e p ú o l l c a 35- « n t r o Gervasio y Be-
ralldad. Se exigen referencias. Indus- y duerma en la colocación. D i recc ión : lascoain. 
t r ia . 124. a l t o » Santos Suá rez . entre Paz y Gómez. u ú - ¡ 5410 l a f b . 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A 34. SE ̂  14 L Jd8Ú8 del MoDle' t e l é fono I - I ^ C E S I T O U N MUCHACHO P A R A 
alquilan hermosas, frescas habitaciones 5433 v f Iuna ca rn i ce r í a que sepa trabajar l a car-
een balcón a l a a»'.le, casa moderna, ' y que sepa t rabajar la caHe' que 
con baños f r íos y calientes, excelente BE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 1 tenga recomendaciones de donde haya 
vía de comunicac ión , magnif ica comida cor ta f ami l i a . Concordia 125. El no [trabajado Informes eu la C a r n i c e r í a de Precios de s i t u a c i ó n . 
* 4107 Í sabe bien au of ic io que no ee p r e s e n t é , i C á r d e n a s y Corral* 5415 t f b . 4 6414 
SE DESEA COLOCAR U N A JO^ ^ «0 j _ - _ i » j „ j ~ ^ o n n Tnform»" p a ñ o l a de criada de mano, in fo t 
Pocito 3, J e s ú s del Monte. g t 
OFRECESE JOVEN E S P A Ñ O L A P- j j j -
casa ' formal , habiendo servido ' stUr»' 
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Te lé fono A-239!>. 
5354 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R ^ 
mediana edad, desea coiocHf.ett do ^ 
da de mano. Tiene una nlf11 c-be 0*' 
a ñ o s . No le impide t rabajar . be-
ba ja r . I n f o r m a n : callo G o a s a b a » » ' ^ 
dega-La M i n a da Oro . Calzad* 
cha. 1 * 
5368 - i — 
SE OFRECE U N A P L N I N ^ U L A ^ ' ^ 
mediaba edad, para manejadora ntic 
da de mano. Tiene quien l » gr.^ir»-
In fo rme*: D i a r l a 1S, Jesusa 
6299 
Pañol de 





I0no M - ' 
47lf 
A ^ O X C I H D I A E K ) D E U M A R I N A Febrero 8 de 1925 PAGINA VEINTINUEVE 
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ENSEÑANZAS PARA L A S DAMAS PARA LAS DAMAS 
r,..-<F\ C O L O C A R UNA MUCHA- C H A L F F E L K ^.ONOCEDOR D E TODA P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S A r A H F M T A "MAPTT'» m i rrTr\ " C K M C i n V 
llc-aria de manejadora y un dase de maquinas, deüea colocarse en dlurnaH y nocturnaa. Gramática Cas-! A L A D L Í V l l A M A K l l COLEGIO SAN ELOY 
-f-i-.V Tiene referencias de casas casa particular o de comercio. E s cum- tellana Ortografía!. Ari tmét ica A l ge-; Corte, costura, corsés y sonibr^roa. DI. T>T>T-,rFRA p v q p ^ A V Z A P R E V A R A T O -
rníres > "n portero. Calle J I j ^ « ^ f J ^ ^ I W ¿ ^ ^ ^ 2*>*ZÍOJ*i***m***' Fl8lca- Química, Te-: rtctoraa. Sras. G I R A L y H E V L \ . Fun . K1 A, ¿ A C H l l l K 1 ^ T a COMKKCIO E 
IDIOMAS 
Vedado, te léfono F-4061 
8 f 
fcrman: calle G y 17, T e l . F-488Í. Ve-nedur la de Libros. CA-culos Mercantil dad s de e te sistema en la Haba a. 
i dado. . _. . . • 
f f^ C O L O C A R UNA JOVEV E S -
de* criada de mano o man^jado-
5518 8 fb. 
m i l ' i i T ^ ' K s X TENEDORES DE U B R O S g Teléfono 
Recomiendan. 
5115 - _ 
8 f. SE D E S E A C O L O C A R J O V E N PENIN-1 r> . 
15 A.-íOS sular. de ayudante de tenedor de libros Zr^A^Zl* m i » ^ " f f u a y acredita 
y RApldo. Clases especiales para sí ño- con ló medallas de oro U Corona Gran , - - * , iâ .̂̂ . 
rltaa. Precios mfidicos. AbUio García. 1 Pr1» y ia Gran P U c a áe Honor del J u . *ix,***c ^ t * * . ! ? ? 1 • * ? Quinta 
Aguacate 72, altos, * ' rado del Central de Barcelona qued-n- 5*n, J o ^ ft ^€l l fv l* í íb 5 *** Sfil4^ 
6390 ir n, do nombradas exaralnadoraa a las as- d« c a i ^ d a de la Víbora, P*«ando el 
— 1 Aptnmtm % proíesoraa. con opción a! ti- crucero. Por su magnifica «lluBclón es 
HA 11AH R T F N I n WA D \ T I A D ¡tul0 u« Barceicna. E s t a Academia da «' colegio m i s saludable u e U capitaL 
DrLLLAÍx D l E J N , U INU b A i L A K ¡c lases diarias alternas, nocturnas y a C N M * ^ j i g » j W « * « S i Jaiiinee, arbU-^do, 
PAQUITA G I L 
-y„YoCca¿SHptraD?os1qu;hacere3 de, o cosa análoga, con c o n S í l m l e ñ t o s " ^ S u T t i i S ^ n í ' h í ? 
ísea n^^ale do la Habana; informan; contabi ldad y mecanografía y títuloiSffia^S i ? 3 ^ -
da en Cuba, enseña con perfección y 
todo3 los bai.ea de salón. E 8 p e - ¡ N e o t u n o 4?. altos, 








ñus qv̂ 1 
mucho.: 





1368 Ajraia entre 
l íos, cerca de una a tres. 
» P. m. 5299 
16 fb 
£ ¿ „ r ^ . r o . . tren d . ^ I S S ^ J U ^ ^ ffi^^^»^ I S T S 
„ de criada ae mano o cuartos o i 5725 . 7 « 
1̂ 0 ^ , r Sabe cumplir c<m su obliga- — — — — — ' • . . 
inoeaor la garantlco mfor- T E N E D O R E S D E L I B R O S CON IMMB. « L ^ -J "7' " ^ i m o msütutnz para Dinos mayores; sa- número entre Calsada de J e s ú s del 
n, «a rrintorArfa jorabies referencias y grandes conocí- CJases ac SCgUuda enseñanza V Dre' . K * J « Dirirrir,/. , M I U P , M jnte y Buenaventura, te léfono 1-2326 
Profesor con título académico; da 
ACADEMIA MARTI 
Directora señorita Casilda Gutlérrem, Se 
" Señorita francesa desea colocación CO- dan clases de Corte. Coatura y Sombre-
ros, Clases domicilio. San Mariano 
Beina 98. Tintorería . 8 fb. Y Pre' be de costura. i igirse a lle. R a y - I ^ 1 ? ^ e e t r , te léfo o 1-  ^^^^^^tt^ £ ̂  en cl Bachülera-lnaud. calle Paseo esquina a 15. te ! —T^VVk^AWHiB TTNA TOVEN P E - vraKun, se otreoen al comercio en 
























S A N TV 
)4. TelSífl 
ican toda 
¡a y t r d M 
i «ufar de criada de mano o de cuar 
- v no le Importa cocinar; duerme en 
colocación. Calle Cuba 107. altos. 
8 f. 
- T ^ F A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
«ñola, con referencias, para mane-
tS5? ra o para acompañar señori tas o 
3&d°ír ^ona Informan Hotel Comercio 
^ 1 ^ ^ ^ - 3 5 0 7 y M-1731 
6304 8 fb. 
v i " joVEN E S P A D O L A D E S E A CO-
^^-U^ cara cnada de mano; sabe cum-
]°C, ron su obligación. No le Importa 
p «ra el Reparto Almendares. Infor-
!ran F ̂  21' (solar) Vedado¿ . 
6325 
horas, así com para los demáa traba-
jos propios de oficina. Mucha reser-
va. Precios módicos . Dirigirse a E x -
pertos Contadores, teléfono M-T039. 
2290 16 f 
to y demás carreras especiales, Cur!léfono F-4076, 
so especial de diez aiumnas para el 
ingreso en la Normal de Maesu 
Salud. 67, bajos. 
C 750 Alt, Ind 19, 
ATENCION 
BAILE. AGUILA 1 3 1 . ALTOS. . 
¡VIVE VD. EN EL INTERIOR!. BAILE GENERAL TODOS LOS ¿6 Dl MAtt) DE I9¿2. COLEGIO 
5335-36 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería ' ' L i Parisién", 
de Salud ¿7) 
El corte de melena 
El rizo pe/maneute 
Y la tintura Margot 
C 1359 10 d 7 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, «m maeslro. ua '^é fono M-1177 
siKrUN A L A U t i V i l / i C U i V i i ^ A L i A L ifantizamos asombroso resultado en po- 0 
DL IDIOMAS. TAQUIGRAFIA í icas leccJones con muestro métt>-
B O R D A D O R A 
Se hace cargo de toda clase de trabajo 
a mano tamo en seda como en blanco, 
por experta profesora asi como se da 
ciase de labores a domicilio por hora 
a precio convencionales, Aoosta, 14. Te -
MECAiNOGKAfiA. UNICA PRE 
MIADA i>: £J, GRAN CONCURSO! 
^KOEbiüNAL CELEBRADO a 
N O I I v l P u R T A 
/«•«fT C O L O C A K S E UNA MUCHACHA confiarme su 
^ ^ T d a Oo mano. Lleva tiempo en el1 molestias de 
• oe.. informan en Aguacate 116. artos I nuel Reyes, 
8 fb. | b a ñ a . 
Gestiono toda clase de asuntos en ofl-
I c iñas públicas 
SABADOS r A K K U i U A L ELEMENfAL SÜ-
; yosotros enseñamos mas pronto, corree ÍPERIOR, DlREC'íOK: LUIS B 
do. Pida información. 
THE UNIVERSAL INSTTTUTE (D-56) 
123 East 86 th. S t New York Gty. 
Ext 30 d 20 
l Mx 
PROFESOR MERCANTIL 
6360 5509 9 fb. 
n.anejí.dora. 
T.¿ne fanulia. 
—-cir r r O L O C A R S E UNA J O V E N U E - I *— 
IlES Uecada para criada dt mane o D E S E A C O L O C A U S E UNA L A V A . s D E -
Es cariñosa con los niños ra españo.u. Sa.bo iavar y planchar to-
lua ciase de ropa. Tisne buenas recu-
j inendaciones. Villegas 103. to ai)tea. 8 ̂  .505 9 fb 
o23o . I - • • 
S E S O R A 
ina, en 
isa de 
Informan en P e - ' h u é s p e d e s o particular. Informan Pau-
la 6s, uurante las horas del día. 
6542 9 fb. 
. Í T . P S E A COLOCAR U ^ A ESPAÑOLA ( D E S E A C O L O C A K S E UNA  
- «M'ana edad en casa decente, de i peninsular, lo mismo en la Haba j 
î.hV de mano; sabe trabajar y tiene I 'a Víbora o en oi , vedado, en cas criada de 
buenas referenclaa 
falver 75. 
6120 8 f. 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
rf̂ ÊSPASOLA DESEA COLOCAR-
« para a c o m p a í ^ señora, arreglar ha-
hítaciones. repasar ropa. Teléforio A-
«224. Aguiar 4 7, alto, escalera izquler-
^¿487 9 Feb-
general todos los Sábados de S 1Í2 
12. 150 Profesoras americanas. 
5516 16 fb. 
THE CUBAN AMERICAN 
COLLEGE 
(SECCION NOCTURNA) 
Ortografía, Aritmética. Comercio, 
3 0 fb 
JN 
ue nt^o- ' 






























o por t>u 
es y chi-'1'' 
rato 119. 
i M a " . 
OS IOS gt-"4' 
lores, l l * ^ 
)s los qu» 
. Lub 65, 
•' So«;1-11 fb. 
TFSEA C O L O C A U S E UNA J O V E N E S -
riañola de criada de comedor o de cuar-
tos También se coloca una señora de 
cocinera; es repostera y no gana menos 
de IJO- Informan T e l . M-3473. 
BSfiJ 9 ID- -
TiFSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
í S de comedor o de cuartos. Tien-
hienas referencias de la casa donde 
t"ti trabajando. Informan: San Rafael 
A K E S P E C T A B L E E N G L 1 S H S P E A 
king young woman speack spanlsn too Tannícrrafía I - - ) ' „ M „ „ 0 „ „ Ce. 
seeKs position as laundrebs oí maid ln ¡ 1 aquigratia, ingles y CVIecanogratia 
a small famlly or with saiglo gentle-
man con furnish good, reference picase 
apply by wrii lng if wanted to C . Uo-, 
bmson. C Mrs. M . Reíd . Calle 6 en- |y eficaz, 
tre 7 y 9. Casa Sra . Meneses. Reparto 
Aimendare». 
6473 10 fb. , 
Clases nocturnas de Teneduría de U-
I bros y cálculos mercantiles, a cargo de 
L0KKALES. LOMA DE LA ¡GLE un e-xPert,J contador. Curso especial del 
ta im- ii oi ir vr'l aivr> r>t . 'Balance general, cierre y apertura de 
¿ÍA DL Jb^US útL M0W1F CLA-
MES iNOCiLRNAS. .SE AUMlTLS 
'NTERNOS. 
C 8704 lad. l i 
CENTRAL "PARRILLA" 
libros para alumnos adelantados, ira-
poniéndoles de las leyes del 1 por 100 
y 4 por 100 vigentes. Informes: Cuba 
1*9. altos. 
6104 8 ra». « 
C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A D E 
piano con t ítulo del Conservatorio Na-
cional y certificado de otros Conserva-
torios de donde ha sido profesora, de-
sea dar clases en a lgún colego o par-
ticular, te léfono A-9519, Gloria 67. No-
ta: Los precios en mi academia son 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, I econfimicos. 
las que en su mayoría se establecen y ! 4528 
cuentan con buen número de dlclpu- I " , 
las . Clases de corte y coKtura y de p r n A I ICTCTk C l iTOV T D r v r 
sombreros, por correo. Pida informes a «IMI^ UOltLU Cl* r U A I K U l 
la Autora del Sistema y Directora de' iYA NO l i n ^ V F ? 
la Central '-Parrilla". Cuatro métodos* l i r t i ^ lj^-vci 
en uno. al módico precio de Í 7 . 6 0 . Del maestro Rivera Baz. No confun 
ahorre dinero si su bastidor ¡nd¡viduos interesados en aprender, 
tiene floja o rota la tela, no lo bote. " "F1^"^»* 
Llame al A-5789 y pasará, un empleado 
a recogerlo, dejándolo ntte\o, por poco 
dinero. Especialidad en arreglo de bas-
tidores de n i ñ o s . Campanario 132. Tara 
bién se arreglan muebles y armas de 
fuego. 
5559 9 fb. 
Precios módicos. Enseñanza rápida ^ota: E n esta Academia se enseña la i- i _c: má3 perfecta confección en modistura, "irla con otra. Lste esta hecho con 
lencería, camisería, sastrería , sombre- nf^n _ _ i 
ros y c¿r3é3. Todo lo califica V demueL cantos populares cubanos y versos en 
tra la autora del sistema. Felipa Pa- i español. 
rr i l la de Pavón, la más antigua profe- r o » 
^ * 12 f. Especialidad para dependientes 
MUEBLES Y PRENDAS 
REALIZACION L O C A . . . 
Por tener en existencia gran can-
tidad de muebles en general y 
deseando salir de clloa por pro' 
simo balance ios damos a pre-
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
ple; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia la última creación en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
El último grito. 
LA ZIUA, SUAREZ 43 Y 45. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Cerré oficina y vendo regaladas 3 m á -
quinas Underwood. Remlngton y Royal. 
todas visibles. 30. 40 y 60 pesos. Una 
Underwood sin eetrenar. Monte 69, a l -
tos de Maribona, Depto. 4, de 8 a 12. 
5570 17 f. 
M U E B L E S , P O R E M B A R C A R la fa-
milia, se venden todos los muebles de 
una casa, entre ellos hay dos juegos de 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
(LA PELUQUERIA MAYOR DE U 
HABANA) 
Cl i . v*,, I mimbre, uno de sala y otro de recibidor, 
Llegantes salones para Manicure, ¡ hay también un juego de comedor, todo 
Masaje, anecio de ceja». Lavado de se vende a precio de verdadera ganga. 
^ . ,n j Animas 163, letra A, bajos, entre Ger-
Labeza a oü cts. cada servicio. vasio y Beia»c®ain. 
Pemados artísticos, teniños de pcío 5494 9 Feb- -
a a ñ o r a s con la insunerabie Tintura MAQUI-NA E S C R I B I R R O Y A L . S E 
con 14 insuperaoie i m i u r a vende en (oW-Mlta- cond!cione8, por no 
jOSt>lNA. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
silones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale* 
manía. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes 
necesitarse o cambia por una vlctr'o-
la. Informan: banco Nocional. Depar-
tamento 202. 
5480 9 fb. 
V E N D O M A G N I F I C O PIANO PLEYEL 
de concierto tono brillante, de orquesta 
y en perfecto estado. Lo doy en $65.00 
por necesitar el' local que ocupa. No 
pierda esta gangaA Consulado 130 al-
tos. 
5540 , i i fb. 
SINGERS A 10 Y 15 PESOS 
de medio uso, garantizadas, Ídem de 
Lontcccionamos y vendemos toda ¡bobina completamente nuevas, a $35 y 
rla«^ t i l trabaín» Af nrlo Ha-«Mnos I$50; eran 8UTtldo- Muebles sueltos y c'ase de trabajos ae peio. n » 'nosjun jueso de \odas cla8ea a preclos d; 
Peluquitas para muñecas e imÁaenes,.ganga. Liquidación de joyas, de oro, 
• i • - ' "i plata, platino, brillantes y piedras do.-
pelucas y bisoñes para cabaile^ _ colores, procedentes de ocasión E l Ve-
subio Casa de P r é s t a m o s . Factoría y 
Corrales, próximo a L a Is la de Cuba' 
6417 ^ g fb. 
D E P E N D I E N T E D E U L T R A M A R I N O S , 
poseyendo el Idioma francés, se ofrece 
para despacho o almacén. Escribir a 
Manuel Lantes. Santa Clara 16, bajo. 
5548 9 fb. 
Director de esta sección M. Machi-
rán Ortiz. Zulueta y Dragones. 
5422 8 fb. 
GRATO 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA D E M E -
dlana edad, que sepa el inglés y me-
canografía, para trabajai en oficina de I 
hotel. E n el Vedado, Calzada y Calle 2 ¡ aprender, gratis, sus niños, Mecanogra-
Informarán. f í , l ° t a q u i g r a f í a . So edmlten también 
5428 9 f 
ÜESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
S S s u l a r . para limpiar h^itaclones 
rco-er por la tarde; desea casa de 
' I I A ~ A va formal v trabajadora. i 
^ r ^ a n Je süs MaHa 80. Tel. M-39471 D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
534? 8 íb ' r-io español, sin familia, él de portero. 
L — — j criado de mano u otro trabajo cual-
DESEA C O L O C A R S E U N A SEÑORA I oulera y ella para criada de mano; sa-
penlnsular de mediana ê a .̂ P^^_í^.r,; ; be coser y no 1«» Importa salir al cara-
tos, 
Aproveche la oportunidad que le brin-
da fa señorita Castro y pase, dentro 
del presente mes por su Academia, calle 
Aramburo 57, al^os, donde se le infor-
mará sobre la forma en que podrán 
señor i tas . 
8 fb. 
ACADEMIA Y COLEGIO 
'MORALES" 
. entiende algo de costura. Informan i r o . son formales y trabajadores I n f o r j San Rafael 259( moderno y Avenidft de 
en Industria, 121, altos. 
I 5194 8 Feb . 
COCINERAS 
B S B A C O L O C A R S E U N M A T R I M O 
cocinan bien 
loma, Habana. 
5452 9 f 
man en Santa Clara 16. fonda L a Pa- Menocal 102 (antes Infanta) . Directo^ 
res: Carlota Morales de Gutiérrez, F e -
derico Gutiérrez Alberdl. Primera y Se-t̂ üc-t̂ a -̂rvT r.r.ATjau' ttva mTFNA L A - &unda Enseñanza. Taquigrafía. Mecano-D E S E A C O L O C A R S E J I ; A B U E N A grafIa e Inglés pupllas medio t 
vandera peninsular, para casa de fami- p , ^ , ^ Mecanógrafos en un mes ense-
lia. Sabe bien • ¿ ^ 0 ¿ 1 J g 2 S í y b l ~ í n d o l e s toda clase de t r a b a j ó l e X l -
ropa fina y camisas de caballeros y nv na y dlstint08 si3temas Je máquinas se ocu^a de otros quehaceres. Y en ln de escribi 
54U7 15 fb 
blllp y Vista Hermosa. Teléfono M-b<0¿ 
bodega. Cerro 
6467 9 Feb 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E S O R A L . 
mediana eüad. para cocinera. Tiene re-
terencias. Informan Oficios 32. ietc-
fono A-7l)20. , ^ 
5532 9 *b-
COCINERA E S P A S O LA. CASADA, h 
Ofrece para casa seria, prefiriendo dor-
mir fuera. Escribir a Víctor^. Vedru-
ce .Santa Clara 16, bajos. 
BB49 L l b ~ 
DESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular. Entiende un poco de re-
postería. Informan Apoaaca 
6541 9 fb. 
•ití 
KH DESEA COLOCAR DE COCINERA 
ana señor» española no duerme en la 
tolocacl^n «ían Joaquín número 33 le-
tra £. «utie Monte y Omua. 
6448 9 f 
PROFESORA DE INGLES 
Se ofrece a las familias p-oiesora de 
Londres, educada y práctica en la ense-
ñanza. Acepta alumnos del Instituto y 
del comercio. Métodos modernos, ha-
blando ing lés desde la primera lección. 
Informes: Mrs . Flddy. Calle D esqui-





lentos prácticos de motores, se ofrece | tesora o se le "devuelve 'su' íñero". C u r | y acreditada con academia incorporada. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL," D E M E D I A -
na edad, serlos y formales, con un hijo 
de 14 años, se ofrecen para los queha-
cerea de casa particular y de un ma-
trimonio solo. E l sabe escr-blr y llevar 
cuentas; el hijo se colocará, si no hace 
falta eil la casa. Van al campo. Tratar: 
Puentes Grandes. Real 45. Graciano No espere más ni regale su dinero a 
Sánchez . Teléfono FO-1085. quien no sabe enseñar 
5303 
M E C A N I C O ESPAÑOL, CON CONOCI 
BAILES, BAILES. BAILES 
APRENDA EN SE US DIAS 
O'REILLY, 88. ALTOS 
sora de la República. Se obliga la con-
fecc ión . 
_4203 3 M a . _ 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T L R A 
por el sistema más rápido, da clases 
a domicilio. A-1340. 
*925 J l U 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A . 58, E N T R E O H E I L L Y T 
E M P E D R A D O 
£nfteñanza garantizada. instracclOn P r l -
;nai'ia, Coraerclai y Bachillerato, para 
«mbon sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
NuesL'.is alumnos de óachl l íerato han 
sido todos aprobados, 23 profesores y 
30 auxiliareo enseñan Taquigrai ía en 
español e Inglés, Greg*, Orellana, Plt-
man. Mecanografía al tacto en 30 ¡má-
quinas, completando nuevas últ imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble, Gramática, Ortografía y Redacclórj, 
cá l cu los Mercantiles, ing lé s primero y 
segundo cursos, francés y todas Us ^la-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Curso* 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitlm 
taclón 
cios módicos. Pida prospocton 
al teléfono M-2766. Cuba 58, entre O' 
lie'i'y y Empedrado. 
5321 28 f 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domlcuiao. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g lés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R r i B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta ia fecha publicados. E s el úulco 
lacional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edic ión. Pasta |1 50 
5447 28 f 
Para sus canas, use la Tintura Jo' 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Hdala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA Ga-
liano 54. 
C 1350 3 d 6 
FLUSES CASIMIR A 5 PESOS 
10 y 15, flamantes y de clase superior, 
surtido en tallas, sacos, pantalones, ca-
misas, abrigos, capas, etc. a cualquier 
precio. También hay gran cantidad de 
ropa para señoras . Urge su liquidación 
E l Vesubio.. Casa de P r é s t a m o s . F a c -
toría y Corrales. 
5417 ! 8 fb. 
PARA L A S DAMAS 
ABANICOS. Se vistea y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadei en Fio- SOLO A particular, por ausen-
n • • r - r : tarse 8U dueño, so venden los siguientes res, Paisajes y Hguras. Lspecialidad i muebles: un juego de recibidor y dos 
en arreglos de abanicos de nácar. Jg*0^* S ^ » ^ color ma!:fil >" 
otro verde mansana. En proporción to-
do. Pueden verse en 21 sntre J e I, casa 
nueva. Unica en la cuadra, en los ba-
jos. 
6347 n fD. . 
Abaniquería El Pa^eo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
MARIANO G I L 
F A M I L I A Q U E E M B A R C A KOLO L E 
queda por vender juego completo come-
Partlclpa a su numerosa clientela Que P t , S í 2 £ ÍSÍ* .T^* f? las í 
acaba de traer de Par í s dos «^Pertos y J ^ ^ s con piel legitima, propio 
cortadores de melenas, y que atenderá ; P"an P,e"0"*s aot Kusto, Una nevera 
con la debida atención todas las órde- . fJ™" ^Pf10!1' c**l nueva Vaji . la por-
nes a domicilio con preclos especiales " ' ^ . c o n 84 p i e í a s . Se da todo muy 
al alcance de todos, inclusive Iop d o - l r , ^ c , d o - c No. 171 entre 17 y 19, Ve-
ralngos. Sigo siendo el creador de ^as ¡r PARA SER RUBIA 
y aclarar el tono de su cabello el ex- famosas melenas Niñón y GarsOn. Sa-
g ™ * " * * * Manzanilla Alemana "Tho' lón de Peluquería de señoras y n i ñ o s . 
Gold Sun" ( E l Sol de Oro) es tá reco-
nocida como la mejor. No se deje en-
gañar en Cuba no hay Manzanilla Ale-
mana n a d a j n á s que en extracto a $1 70 
, dado. 
63C& 
li os pupilos, magnifica allmen- ? i J ¿ a f a c „ 0 - I a tn dr?&uerIas y per 
. e sp lénd ido , dormitorio, y pre- f S o ^ ^o^0^3"'6^. J - S ^ e d r a . te 
n r s u a o llame ^ffiSS M-30Í7, San Miguel 40. 
— ? S ^ á . 0 S ^ f i ; « U ^ J E í % i ^ , ^ C ^ » W D E PIANO. S O L F E O . 
para t a l í . r de reparación o casa par-, eos especiales para i ^ ^ ~ M 7 ¿ o ^ \ 1 ^ ^ 1 ^ ^ l ^ ^ n S S ! ¡ ^ ¿ Í Í ¿ t Í Í tlcular. Informan T e l . A-4831. cío . Clases particulares o a domicilio S?9 ^a?lD1^n va * aomicmo. ai báUd 
5395 8 fb. i Precios muy económicos . Clases a to 
" T** i das horas, noche y día . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO ¡ 5144 g fb 
español para jardinero o segundo criado 
de mano; es muy práct ico . También de 
fregador de máquinas . Tiene muy bue-
nas referencias. Calle 9 esquina a I . 
'Vedado. Teléfono F-1586. 
5415 8 fb. 
DORAS 
UtA cuar- •. 





^ 9 fb.^ 
OVEN PE'-
1110 o nía-. 
ecomlenú6'-
en la m ^ ' 
para coló- -




, para cug 
9 fb^ 
OVEN PE" 
f'ESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A | _ 
Ucina a la española y criolla. Desea; s^ D E S E A C O L O C A R J O V E N P E N I N 
ramllia de moralidad; está práctica enisuiar para casa ele comercio u oficina; 
*v oficio. Sueldo el que se convenga. (,abe g^ribir a máquina correctamente; 
í̂ ada más que para la cocina. Infor 
man 5alud 30, bajos. 




Monte. Teléfono 1-3538 
6377 
I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S T I E N E : iO-
ras disponibles por la tarde para dar 
clase o conversación. Referencias cu-
banas. Preguntar por Mss Chnst lan 
Holi'l Vandtrblit. Neptuno 309, A-C204 
4Ü23 l8 fm 
Profeso!- de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ascs particulares de todas las asig-
3924 11 f 
BAILES. M-6620 
P R O F . W I L L I A M S 
Por s eñor i tas araer leaaas enseñan-
za definitiva. Clases de Dalles c lás icos 
en grupos, 10 pesos mensuales. Railes 
de saión, s i s t emát i camente perfeO s 
desde S2 a $12, curso completo. Aparm-
d« 1033. Teléfono M-6620. de 2 a 
13 ij-.b. 
8 fb. 
y-vA BUENA C O C I N E l i A F R A N C E S A 
nesea colocarse; es repostera. Tiene 
Inmejorables referencias. Informan en 
¡a calle 4 No. 147 entre 15 y 17 o en la 
bod^a de 17 y 1. 
^6381 9 fb. ^ 
COCINERA P E N I N S U L A R . D E M E D I A -
JOVEN hablando ingles y ES- 220, entre Soledad y Aramburu. 
pañol, desea colocación, como Intér-
prete o camarero ue hotel o café u otro 
trabajo. Diríjanse por Teléfono 1-5910 
Uafatl L a r e s . 
5139 8 fb. 
COPIAS EN MAQUINA 
L e a . . . E s c r i b a . . . y . . . G u a r d e . . . H a -
edad, limpia y aseada. Tiene buena» cemos copias en máquina. E l lema de 
íeferenclas. No duerme en la coloca-1 esta casa: Corrección, es tét ica y pun-
«ftn Ea medio repostera. Tel . M-5666 ¡ tualldad. Nadie en Cuba cobra m á s ba-
5405 8 fb. rato ni entrega un trabajo Igual al de 
JpgsEA C O L O C A R UNA S E S O R A • "g^^58 frentê &l k r ^ C ^ t r S . To'r 
"• mediana edad, española, para cocí-; tían . ¿ ^ 6 Atenciemos ordenas telefo-
n a , cocina española, criolla; sabe cum- nio..s 11.5591 
PUr con au deber; tiene referencias de n - i - - - - -
^•as donde ha estado. No hace plaza, 
"raeones 76 
j2R9 g f 
D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
>192 30 fb. 
Se desea colocar un joven español, 
23 años, para cortador de sastre. 
J*1* Para cocinar para corta familia. No; . ' r . . t- r 
!? J ^ P o r t a hacer alguna limpieza. In-11\0 \e i m p o r t a IT al CSUTipO. i R t o r -
•orman en la calle 4 y Quinta, Vedado. 1 t ' o ' r- i P " I » 
_6_3oi - 8 f Ima José Kamon García y L a . , La 
D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-! Al lrnra '» T e l é f o n o A-5036 2 » Para cocinar y limpiar o de criada ^ U l O r a . l e i e i O D O t\ J\JJV. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
4*MISTERI0,, 
A LAS FAMILIAS 
Cara y mano, asparas, piel levantada 
o cuarteada, se cura oon solo uua apli-
cación que usted haiga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
l>ién esta crema qui'a por completo las 
arrugas. Vale |2 .40. A i laterio!, la 
tüanuu por U.bü. Pidaia en boticas o 
mejor en su deposito, que nunca falta, 
t'eiuquerla ue tenoras de Ju*u Martí-
nez. Neptuno * i 
CKEMA de pepinos para la 
CARA. S i N GRASA 
Blanquea, fortalece <os tejiüos ael cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aCo. Sujeta los polvos 
envasado en pomos d* 12.üu De ven 
ta en .ederlaa y boticas. Esmklte 'Mis-
ttr o para dar brllio a las uñas de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
j0 centavos. ^»»tio 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMLLLA 
f a r a quitar la cuspa, evitar la calda 
uel cabello y picazón ae la cabeza. Ga-
rantisaua con la devolución do su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
terente de todos lo . preparado, de «u 
uaturalesa. E n Europa lo usan los hos-
yitaies y sanatorica. Precio Si 20 
DEPILATORIO "MLSTERiO" 
' l-ara t itirpar el beUo de la cara y bra-
zos y pierna^ desaj^rece para Blemoro 
a las tres veces quo es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA M U i i U < i O DEL NILO 
¿Uniere ser muía'.' Lo cousigu» raeil-
mente usando este prepur^uo. ¿vjmere 
aclararle el pelo/ Tan moieiisiva es 
oita agua que puede empiearwtj en la 
cauecita. ae sud nina, para reL-ajurle el 
color dei peio. ¿Por qué no se quita 
esos tintes leos que usted m apuco en 
su peio, poniéudoif-jlo claro/ Esuí agua 
no mauuia. E a vegetal. Precio; u«d 
tesos. 
AGUA RÍZADORA 
¿Por que ust^u lieuc ou pelo .laclo y 
Liecnuuof ¿No conoce el Agua R.»ado«a 
ael Profesor Eusle , de P a r í s / La io me-
jor qu« se venue. Con una .o ía apn-
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120. Telf. A-4794 aüío6pomo conVenceríu^váie "a.oJ1 
tiene buena ortograf ía y habla un po- — j iwua ma »  DDrMrrc/^n A r \r T A rw vren A PT A 
co de inglés, tiene Inmejorables ref. natur&s J . i BachtfleMte v n . ^ . k PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
rendas «T?bre su conducta y comporta- ^ tur" del WachiJlerato y Derecho. Cla8es partlcularC8 de Tíqul&rafIa p l t . 
C O L O C A U S E UNA SKÑORA'miento . Para m í o r m e s "Virtudes 142, te-1 be preparan para ingresar en la Acá- man por una experta taquígrafa. Méto-
na edad; sabe cocinar y de lim- Iéfollo A-411J. I demia Militar. Informan en Nenlnnr do PrActico y rápido. Ciases a domlcl-
irigirse a Marina 2. J e s ú s del 5331  • voo • " ' " a i . iino.man en l\eptunc ll0t garantizando éxi to . Se otorga diplo-^ma. Informes Señori ta pr fesora, L u z núm. 26. 
Ind. A ag. 5103 e mr 
"10PEZ S I A " Colegio de üiñas 
Dirigido por el sistema de los principales colegios de los Estados Uni-
dos. Limitado número-de alumnas por aula. Atencl6ní individual. Enseñanza 
segura del Inglés. Instruimos y edufnmos. 
E L COLEGIO QUE DESA' F LLA LA PERSONALIDAD 
CONCORDIA 23. i ELEFONO A-1441. 
0524 17 f. 
"SANCHEZ y TIANT Colegio de niñas 
Bealscoaln. 117, altos. 
4384 
T e l . A-2582. 
9 Feb. 
• •mano. Tenerife' núm. 1, altos, telé-
fono A-4644. 
6816 « f 
5046 13 fb. L a Parte m á s a,ta de ««Habana Verte años de fundado. Bachillerato, ( ^ ^ X ' V u é c n ^ ^ i . r c ^ s a ^ u r S 
COCINEROS 
uartos: 
COCIXEUO. D U L C K K O Y R E P O S T E R O 
•J- ofrece para casa 
nde b* 
teléfono * 
de en»*?* \ íon0 
y 7&. ^ 




•*»»ir con su obigac*ón. Informan: 
"ono A-DStíá 
Sg 9 f b . _ 
- l > E R o E N G E N E R A L , I l E P O S T E -
con referencias, se ofrece para casa 
"cuiar o comdreio. E s joven, espa-
« KfifL muJr bien su oficio. Telé-,0 A-936i. 
- i ? 1 - 9 . ^ . 9 00. 
OFRECE UN JOVEN ÂRa'cOcT-
*an ñ̂ toiî a 0 Para s í g u n d o . infor-
65^ ayo 65• M-7508. ^ . 9 fb 
D E S E A C O L O C A U S E E N CASA D E 
comercio un joven de :9 años recién 
llegado. T u n e quien io garantice. I n -
formes Salud 203, entre Oquendo y So-
ledad. E n la misma hay un señor que 
se hace cargo de cobro* o diligencias. 
Tiene máquina . 
5099 * * 
ENFERMERO 
enseñanza superior y primaria. Veinle afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
4504 2 mz 
COLEGIO "AMELIA BE VERA" 
íñL^afprTct ic^ofrec1 . S Ü ^ J ^ u i ! PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHILLERATO.—INTERNAS Y EX-
TERNAS.—CATEDRAT ICOS DEL INSTITUTO 2334 13 fb. 
L I A N Z A S 
GALIANO No. 20. 
1195 
TELEFONOS: A-5801, A-1092 
s f 
Urande, 
jobnson, t in oe oiglo. L a Butica Ame-
ricana Tamoicn venueu y recomíenaan 
los productos Misterio. Uepósito Pelu-
quería ae ¿lartinez, í e p i u n o , I j , te ié ío-
ao óu31>. 
QUITA PECAS 
Química azucarera y agrimensura 
Bachillerato en dos años . Peritaje Mer- '0 «2^Í*N*íRO Y l { K ^ O S T E R O C A T A L A N crntL'^Prcparatorias especiales e i n s -
Cea ^ , Sa,particular. u hotel, huéspe- ; trucción P » * ^ ^ - Be .?cumI%nr P ^ f " ^ -
I ni^5 ^ ,5Íimpo- KazCn. en Corrales 
. oiios, teléfono en la misma M-l>08í). 
- 4 9 í 
lftS0^A-C0LOCARSE C O C I N E R O E S -
E v ^ f u l a r edad: sabe reposte-
J^au obligación. Reina 98. te léfono A-1727. 
8 f. 
Coiegio y Academia "San Francisco 
Diez de Octubre 350. Jesús del -Uonte. 
5455 9 Ü Ú Ü . 
COLOCAUSE LM MAESTRO ni0 
BAILES 
Dos señor i tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan ei Fox Tiot 
de moda ••Collegean" y demás bañes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 por 
COLEGIO ACADEMIA PÍTM4ÍV 
I C a l r a d a del Corro n l m o r o 699. esq. a P a t r i » , T e l é f o n o : M-6081 
Pupilos y Medio pupilos. 
rse d" tr* 
iii ta 
r. Sabe 
,ada de & 
con í;eposlero. que viene de Euro- so.amente $1.50. Habana « « g j i 
o n v í m ^ f 1 1 3 3 referencias. y0 t e ñ e 5499 L _ ^ i L 







en^eñ^za.*DereVho7 carreras especiales, 
mecanograf ía , profesorado competente. 
Obrapla 6U, sagundo. Teléfono A-746J. 
Universal Expreso, de 4 a 7 p. 
5557 
. C L A S E S D I U R N A S Y . s O C T L K N A S . B A 
A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R chlllerato, Comercio, Idiomas. Mecano-
« oeno años de prAotica en toda l graf ía . Taquigraf ía . Primera y begun-
L i T "'^""las y tiene referencias da Enseñanza, clases especiales para se-
lonae ha tmbajado. Informan: T i ñ o r l t a s . Precios módicos. Pedro Chávez 
i , 1-4039, bodega. Aguacate 72, altos. i 
8 «> fb. i 6390 M fb-
Bachillerato, Ingreso, Coir.erclo. Primera Enseñanza. 
Gfcrantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito enr los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo d© Dejior-
tea Jardinea j arboleda. 
' Comida abundante y n a t r i t l v a 
10 años de establecido. Diplomas oficiales 
Severidad y disciplina. 
Academia PItman: Taqnlgraf la en Inglés y Espafiol, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de G6mez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Pirector: u. F E R I : E R F E R N A N D E Z , 
Paño y mauenaa a« ia cara. Uiaterio 
se llama esta loción astringente de ¿a 
cara, es inlallbre y con rapidez quita 
pecas, mancuas y pa&o ae su cara, es-
tas, proauciüas por lo que sean, de mu-
cbos afios, y aunque usted uu* crea in-
curables. Vale 13.00 y para el campo 
io.40. Pídalo en las boticas y sederías 
g en su depósi to: Peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno. 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita ¡a. caspa orque-
tillas da brillo y soltura ai cabello 
poniéndolo seaoso. L'se un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l Interior $1.20 
boticas y seder ías o mejor en su dê -
pCsito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
GRAN PELUQüJtRlA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Coatamos con 8 expertos Pelu-
oueros para Señoras y Señoritas 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MAKCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garanlizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de lo^ tin-
tes en ios gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misteno", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenut 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejoi del mundo. Hay en todos 
lof colores. Vale >Í «l estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterirse apli-
ca con las manos, no mar .cha, es 
vegetal Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el «tuche. Al in-
lenor $3.40. 
Hacemos consullas por correo. 
Pemados artísticos, arreglo de 
cejas, mamcure, masajes, cham-
doo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cma c Hijos. 
Neptuno. 8Í . Tlhio. A-5039. 
8 fb. 
R A D I O . U N APAÜATO LÍZ 3 BOM-
blllos, con sus bombillos, en su elegaiv 
te «aja do caoba, trabajando perfecta^ 
mente en $50. Un Carga,dor Valley pa-
ra 120, en |13 . Un acumulador Wlllar. 
completamente nuevo, de separadores de 
goma, en $18. Un aparato de tres bom-
billos en una caja de cedro, en $27.50 .v 
Se puede ver y oír trabajar en San 
José 79,' altos a donde se han dejando 
para su venta. 
6340 g fb. 
GANGA. MUEBLES DE OFICINA 
Burós. mesas, libreros, sillas, carpetas, 
perchas, sombrereras, máquinas do es-
cribir, relpjes pared, cuadros, etc., etc. 
Liquidamos grandes existencias. Piñón 
y Hermano. Corralea y Factor ía . 
5417 8 fb. 
SE V E N D E N POB E M B A R C A R : (JM 
juego de cuarto moderno, con marque-
tería en $125; un aparador moderno $15; 
un librero de señora $15; dos pares de 
mamparas, finas modernistas a $15.00 
par; cuatro sil las $8; cama blanca $8. 
Vedado, calle 6a. I^o. 67, entre B y C . 
5270 n fb. 
Ocasión que ncr vuelví. Un juego de 
cuarto, uno de sala y uno de comedor 
se venden a mitad de precio en Ani-
mas 84, bajos. 
5238 12 fb. 
A V I S O . S E V E N D E N 4 MAQUINAS D E 
Smger de 7 gavetas, dos ovillo central 
y una de 5, lanzadera; son nuevas y 
una cajón 3 gavetas ovillo. Preclos muy 
baratos. Aprovechen ganga. O'Rellly 53, 
esquina a Aguacate, habitación 4. Ho-
ras de verlas de 11 a 1 y de 5 a 7. 
Tarde no siendo a esas horas no se 
ven. 
5303 io f. 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S D E P U E -
c ls lón . Trabajos garantizados. Manuel 
y Guillermo Salas. Almacén de Música 




Liquidamos 200 burós de cortina y 
planos, sillas giratorias y libreros de 
distintos tipos, exclusivamente a pre-
cio de fabricante. San Rafael 171. 
Telefono U-1729. 
4882 12 fb. 
COMPRAMOS MUEBLES 
A-9205 
Modernos y de oficina 
Máquinas de escribir y de 
coser, Victrolas, Fonógrafos 
y Discos 
" E L VOLCAN" 
FACTORIA 2i 
4924 8 f 
Regalamos a todos los niños j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
igual que a t o d a s las s e ñ o r a s o 
señoritas que se pelen o se ha-
1 ' • • li i i I Conapostela 28-A, aitos, se ven 
g a n a l g ú n SCrVIClO. L l p e l a d o V i aparador de 2 cuerpos, vajillero, 
úí-»i-it|j J_ l _ . i l Ixi l iar , una nevera y una mesa de corre-
f lZaao ae IOS nmos CS t l ecno por dera, todo de cedro y en buen estado. 
expertísimos peluqueros. En la' 
GRAN LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juego cuarto tres cuerpos, 7 piezas, coi 
broncea $350. Idem esmaltado en grli 
$150; Idem marquetería 6 piezas $125 
idem sin marquetería $100; Juego <I« 
comedor ovalado, con 6 sillas, tapizadai 
y con bronces $150; Idem grande coi 
marquetería $100; Idem sin marquete-
ría $70; Juegos de sala, caoba, 14 pie-
zas, varios tipos de $50 a $80; Seis s i 
lias y dos sillones caoba $24. Idem ara» 
rlcana $25. Máquinas Singer ovillo ceu 
tral flamantes $35. de lanzadera $25 
Escaparates modernos de lunas $40; di 
columnas $35; sin lunas $15; coquetai 
modernas $18; Aparadores $18; vajil le 
ros $12; ;chlffonlers $30; vitrinas d. 
$20 a $35; camas de hierro de $6 a $2a 
Idem de cedro modernas $17; Mesa 
redondas $12; Victrolas $50; í*everaa 
esmaltadas de $18 a S40; Espejo gran 
de, dorada $60; Idem modernos con con 
sola $20; Sillones de mimbre de $10 i 
$35 par; Peinadores $10; Lavabos d 
$8 a $25. Y toda clase de muebles suel 
tos que usted necesite y que no enume 
ramos por falta de espacio, a Dreclo 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S E N inveros ími le s . Haga una visita y a 
Cumposiela 28-A, aitos, se venden un iconvencerá- " L a Casa Ferro', Gloria ti 
entre Inaio y Sun JN'icolíüs. Tel. M-12'> 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS ••SINGES" 
Para talleres y casas de lamilla. , De-
sea ust^d comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a ple-
xos? Llame t i Tel. A-83kl. Agente da 
Singer. f io Fernánaez . 
4434 2 mz 
, | O B R A P I A 98, S E V E N D E UNA MA-
| gran peluquería de Juan IVlartineZ, ¡quina de escribir a cualquier precio. 
VéJ-a ¡Neptuno, 8 1 , .Informes el portero. 1 5398 V2 fbv 
50C4 8 fb. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I C 
reparo y engraso una máquina de co 
ser para familias. Barnizarla y nlau< 
„nr. ?0,nvenclonalmente. Paso a dora: 
PAGINA T R E I N T A D I A R I O DE LA MARINA Frlrero 8 de 1925 ANO X C I I I 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S . D E A N I M A L E S 
MUEBLES BARATOS 
Cíanará dinero si antes comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pie to¿ y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $15o; rv-T«r> «w v w n p ' ttv carat.t.d rx. 
slllfin $8: y otros que no se detallan Vitrina aparador, mesa redonda. 6 si- ^ J ^ ' ^ n ^ ^ S J ^ o HmÍuSt 
ís i lias, todo de cedro y caoba, lunas bise- minauor, lino legiiimo ue rk-^iituciiy. 
W N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
JUEGO DE CyARTO. $78 B o * « . T « r i « i . $15. Vendo 3 W - g j * ™ " A ? » ^ ^ 0 , ^ , ^ 1 ? 
Escaparate, cama, cdquota. mesa noche, bras Boston Temers , legitimas, por ciento mensual. Garantía hlpoteca-
bajiqueta. todo nuevo y sus lunas bise- m boniUs de tres meses a $13 cada ^a«trip1?- ^ago. BoMvar 27, Depto. Ja-
ladas. • t ii • e I-O940. Dos a cuatro personal 
una. Oficios y Lamparilla. 
JUEGOS DE COMEDOR. $70 5200 ¡HFb 
M A Q U I N A R I A U R B A N A S 
RADIADOR CARPINTEROS 
todo en relación a los precios antes 
menclonadoSi 
cambian en 
También ee compran y 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-Ó926. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Etopecial', a lmacén ¡oiportacror de 
muebite y cbi^tcs Uc fantasía , sa lón 
«le e x i r s i c i ó n . Ncptuao entre £ s -
cooai y Gw-vesio. Teléfouo A-tó20¿ 
ladas y tapas de cristal . 
JUEGOS DE SALA. $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado, / 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. JLa Casa Vega. 
Vencemos, con un 60 »;ar ciento de Juárez 15 entre Corrales y Apodaca 
Avenida de Menocal, antes Infanta, bo-
dega esquina a Benjumeda. 
4186 S C. 
Teléfono A-1583. 
40C: 16 fb. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuuo 1S7 y 7^9, te lé lono M-1154 
1666 11 Mz. 
doseurnio, jceftOd de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de s a i ^ eiilonea de 
luimire, esiwinn doracli.-», juegos tapiza-
dos, cama. de bronce, samas de hie-
rbo, cumas de nido, burús escr.'torios 
de soúora, cuadros de saia y comedor, 
lamparas ae Eobremesa, commnas y ma-
cetas ma>6i>cas, ugurae eléctricas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-maceta^, esmaltadas. Vitrinas, co-
quetas, eutiemeses, cberlones, mesas co. 
i rederas reoonaas y cuadradas, relojes 
de parea s ü i c n e s de portai, eso-iparatea 
í X £ X % J ^ y ^ * £ r * & COMPRAMOS MUEBLES 
í n S U Í o ™ ^ ' " i r - m S •"odernos en cualquier uso, máquina, 
compuesto i de escaparate, cama, co- ¿e coser Singer; ídem de escribir, vic-
¿ueta mesa, ¿e noebe, jn i í lon ier y bau- i • r ' r • i i • 
quet- a íifc6. i trolas y ronograros, cajas de hierro, 
a ^ a S l ^ ^ y muebles de oficina- Damos 
ran bien serv íaos . No ooafundir. Nep-Minero sobre alhajas y objetos de va-
lUVerdo \os muebles a plazos y fabri-¡lor a módico interés. Mucha reserva 
camus toaa clase de muebles a gusto en ias operaciones. La Confianza. Suál 
oei más exigente. _ t í a ¿ o c i 
L a s ventas del campo no pagan em- | rez / esquina a Lorrale¿. leí. A-OOJ1 
balaje ) s eonec en la astaedn. 
Compro mantones de Manila y joyas, 
ítléfono M-8019 de día o F-5281 de 
noche. 
4258 28 fb. 
B E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
escaparate tres cuerpos casi nuevo, se 
da barato, se puede ver. Vista Hermosa 
letra K, entre Piñera y San Pedro. Ce-
rro, paradero Domli^gu^z. Carros de 
Alarlanao. 
5186 8 Feb . 
4879 12 fb. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los pagamos 
bien. .Llame al te léfono A-80Ó4. Vi -
llegas, 6. por Monserrate. Losada. 
2750 18 Feb 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos du recibir cin-
cuenta vacas d j pura raza, is-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guerasey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras» y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda claoe de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U - n 2 9 . Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
niente. 
5280 9 f 
P O l l E M B A H Q L E . VENDO CASA 
Iposterla frente mismo a l a s i ^ — 
zran existencia de aparatos de Quinta Canaria calzada gmii canccuvia uc y0 \p0\0t acabada de fabric- ^ 
montados en Cajas de DO- bod^g;). caf.'; tra portnl. sa lará 
• „ i - K: , « I l n J d o r . tres cuartos. servicios. » 
propias F 
'a cal 
Doy $50.000; lo mismo juntos que frac- -¿anja 142 
clonados. También para los repartos. 
J . Elanes. Sitio» *Z. T e l . M-26o2. 
5016 ^ s £b. 
A Ja primera oferta razonable. Tendo tengo una 
un radiador Pierce Arrow niquelado y i 
de paquete. Oquendo ». bodega alemanes monta r ,Jl idor. iros - uart-.s, s e r v i c i o ^ ^ ^ - e O 
__4S48 L _ f ^ 'as y herramientas, cola, l i ja en rollo? Erail trfiSpilU,K otra informa 'rar*̂  I San hní 
HIPOTTTA AT 7 V P O R inf\ estado casi regalado, en $90 y so dan -
m u wil.̂ .'a f\L. / I O r u i \ i ̂  ; facilidades en el pago. Se puede ver en dirme precios. Informa: José Vidal , 
DLNLRO PARA HIPO'IECAS 
er las mejores condicionen. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 50. 
Informan A-3572 ; Vista Hermosa 17, por Lombillo, letra 5e vende o se alqui 
( USA DODGE, E N B U K N A S CONDI- A. teléfono A-4825. 
un 
clones y buen aspecto, se vende en 
Compostela 203. 
3724 10 f. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, ñ, 6 7. 8, 10, 12 
25 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyan6 del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 l|2 al S. L l i m e al Telé fono 
1-26-ü. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . J e s ú s Vi l lamarín . 
4522 2 nía 
^ S E V E ^ D E UN C A B R O B U E N O CON 
una pareja de mulos, no muy grandes. 
Informes Cerro 540, ferretería, te lé fo-
no 1-1123. 
398-V 11 t 
H I P O T E C A . S E DAN $500 A Ü'.O.OOO, 
compro casa moderna >Ie 5 a $7.000, Ví-
bora y Santos Suárez y vendo casa 
moderna ^4.000, Víbora. Informan en 
Neptuno 29, Bazar "Campoamor" de 9 
a 11 y de 1 a 3, M-7573. Díaz. 
<"48 10 f. 
Dinero. Tengo para colocai en hipo-
¡ tecas cualquier cantidad, desde el 7 
5580 9 mz. 
chalet de madera, con más de 
metros cuadrados de teireno 
AUTOMOVILISTAS 
Se desea comprar un Packard Fliboock, 
de doce cilindros, siete pasajeros, seis 
ruedas de discos, se paga en efectivo 
en el acto a toda horas. Garage Do-
val, San Lázaro 99-B, te léfono A-2356. 
Sr. Doval . 
4197 28 f 
a i r»c T n / m n r c r i D C C frutales, situado en el pueblo de ^ 
. A L 0 S IMPRESORES l t ¡ a g o de las Vegas calle C e r 0 o ^ 
Por sfllo $850. vendo una rotación, sis- _ r . ¡ raiT^rl-, ^ 
tema Optlmus, en perfecto t-sta.h.. Por, a 1/ . t.enlr a la cal/.ada qUc ^ 
$90 una Liberty No. 2 y por $250 'J™ ^'acahual. Informan en Monte ^ft" 
guillotina de 34 pulgadas. José Vázquez , _ lc 
Virtudes 72. Teléfono M-9689. D^i/ 13 ̂  5344 fb. 
gran garage eureka 
el mayor de la habana 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor ¡ocal 
para storage de automóviles. Especia por ciento en adelante, según garantía ,• , , , -* i- • M .-_ : , • j i hdad en la conservación y iimpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-Negocio seguro si la propiedad res ponde bien. José G. Ibarra. Cuba 49, 
Notaría de Lámar. 
5052 9 fb. 
S E DAN DOS M I L Q U I N I E N T O S P E -
sos ($2.500) en hipoteca. Se da bara-
to, siendo buena garantía. Informan en 
Monte 360, E l Pavo Keal. 
4946 i i f 
DINERO A L 6 112 POR 100 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
'LA NUEVA ESPECIAL 
Traiga buena garant ía y se convence-
| rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
~ - I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A -
A-Neptuuo. m-ia3, entre Gervasio y i S E V E N D 3 U N PIANO D E L A 
Belascoaín, te léfono A-2010. Aimacin mosa marca "Kranich y Bach". New 
importador da muebles y objetos de York, tiene teclado blanco de marfil y 
fantas ía . de grandes voces, se da barato. Agui-
Vendemos con un 50 por ciento füe I la, 211, esquina a Estre l la . 
11 c descuento, juegos de cuarto, juegos del 5482 14 Feb . 
rrestamos y almacén de muebles, cüme(i0r> juegos de mimbre y cretonas 
den unos cuantos muebles más . Nen-
tuno, 219, bajos. 
5451 14 f 
A P l t O V E C H E U S T E D . L A UNICA OPOU 
tunidad que se le presenta de adquirir 
I- J i • J mi,v WatoK ^ F A B E U S E V E N D E UNA 
realizan grandes existenaas de joye | ^ a b ^ motor eléctrico, que es tá complo-
na fina, procedente de prestamos ven- pino, burós escritorios de señora, cua-1 tamente nueva. Se da muy barata y 
ados. por la mitad de su valor. Tam" drüs ̂  sala> C O I ^ á o r - i ^ p a r a a de so- » ^ _ 5 « c b o ? _ ^ o U o 8 1 _ t w b i é n x M ven 
bien se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, solare alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
GRAN EXPOSICION 
de lámpar&s, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, pfectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Woar Ever, a precios 
muy rebajados 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zuluf;ta y Prado 
C 929 15 d 30 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
ue tres cuerpos, $220;-Juegos de sala, 
$l8; Juegos de comodor, $75; escapara-
tes >12; con lunas if;JÜ en adelante; co-
queras modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas *lo; mesas correderas $8.00; 
modernas: peinadores, Já; vestldores, 
$12; columnas 'Ae madera $2; camas 
ce hierro, $10; ueis sillas y dea sillo-
nes de caoba, $25.00; hay Hillas amen-
«anas Juegos esmaltados de gala $9b; 
sil lería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, bucós de cortina y 
planos, precios de una* verdadera gan-
San Kafael. 115. te léfono A-4202 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
S u r t i ó general, lo mismo fines que 
Lornentes. Grau existencia en juegos 
ue ¿ala cuarto y comedor, escaparaies, 
.um/s coquetas, iamp-ira."- y t ida cia-
tse de'piezas sueltas, a precian mvero-
bimiies. . 
DINERO 
Lo damos eobre alhajas a Infimo )n-
lerSB. 
Vendemos joyas finas. 
ViaJtennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 8̂  
TELEFONO A ^ 2 2 2 . 
PUENTES Y C I A . 
S. e n C . 
A PLAZOS 
;e venden muebles de todas clases y 
^aias de Caudales, de yanos tamaños, 
oüo b.-.rato. Prés tamos sobre toda cla-
je de prendas y objetos de arte, pase por 
LuV H I S P A N O C U B A 
• y se convencerá 
Teléfono A-3ü54. Villegas 6 por Mon-
18 Feb. 
ÑTERESANTB. VBNpBMOS CAJAS 
r archivos de acero, seccionarlos de 
nadera, burós de roble y caoba. Apo-
laca 8̂. a todas horas. 
5386 >_-15 fb' 
a Fga! ví:n demos üN juego DI& 
tomedor, colonial; un Juego de recibi-
lor tapizadoi baratos, cocinas de gas 
•hi Ai)odaca 58. 
5386 15 fb. 
CvÍSO. VENDEMOS NKVKKAS, S l -
las y mesas para café, fonda; una ca-
rotina de mano de 3 ruedas, en Apo-
laca 58, 
538b 25 fb. 
ClÍTICULOS P A R A UEj íALuS. R E L O -
es, Puiseia $1U; Aretes, Brazaletes, Sor 
.ijas, etc. Almacén de Música, Joyerlal 
f Art ículos para regalos de Manuel y 
.luillermo Salas. San _i:afael-14. 
" A Z O G U E SUS ESPEJOS 
, mesas correüeras, redondas y —. . o — — .— i ^ • 
Ldas, relojes de pared, sillones áV?asl r^^áo. un autopiano enteramen-
, escaparates americanos, ubre! ¡ te nuevo, de marca muy conocida y muy 
íiî k r W t e r i n a o « a . . ^ „ solicitada. Puede convencerse viéndolo 
5350 15 fo. 
bremesa, columnas y macetas mayól i 
caá, figuras eléctricas, sillas, butavas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
chenones, adornos y Usuras de todatt 
ciases, mesas correderas, redondas 
cuadradas, 
portai, e
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-1 
rea. paravaues y siileria del país en en-Manrlclue 'b' antlSuo. bajos, 
todos los estilos. 
Llamamos la atenciOn acerca de unos 
juegos de recibidor finíaimoa de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
á Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos ios muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del máa exigente. PIANOS D E S D E $375. A U T O P I A N O S 
L a s ventas del campo no pagan em- $490. RolleroR Fundas y Tapetes. Ma-
balaje y se ponen en la estación o! nuel y GulUt-rmo Salas. Almacén de 
muelU. Muebles, Joyería y Art ículos para re-
Dinero cobre prenda» y objetos de'^alos. San Rafael 14. 
vstor, se da en toda« cantidades, co-1 5162 18 fb. 
^ S P " ! ^ ^ ¿ ^ r i t V I C T R O L A S D E S D E $30. D I S C O S D E 
lófono A-2010, al lado del café "EÍ 81-. ! ? f * J a . ^ ^ Us 'ca . A 1 -
P I A N O L A Y PIANO. S E V E N D E UNA 
pianola y un piano; son de marca muy 
acreditada y los d.imos muy baratos. 
Están nuevecitos. Suárez 52. L a Ele-
gancia. 
5423 8 fb. 
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
¡macén de Música, Joyería y Art ículos 
para Regalos de Manuel y Guillermo 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 445, antre San José y Barce-
lona. . 
MUEBLES 
Existencia •en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda ciase 
de piezas sueltas. 
mueblfídToficiíña 
Archivos, cajas de acbfo, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
joyeriáTrelojes 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes da préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modei'nos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-5789 y pasará un 
empleado a recogerlo y ae lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
lombinas de hierro usadas. Campana-
rio 132. 
1770 11 fb. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende um limpara 
de sala de bacarat, muy 
fiaa, en $300.00. Un* 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, eu 
$60.00.. Puede verse 
en la Casa Vilaplani, 
O'Reüly y Villegas. 
Salas. San Rafael 14. 
5161 18 fb. 
A U T O P I A N O E N GANGA. SE V E N D E 
por $450. Costó hace tres meses $850. 
Está nuevo completamente. L u z 76, ba-
jos. 
5194 18 fb. 
R E P A R A C I O N D", TODA C L A S K D E 
Planos y autopíanos . Trabajos garan-
tizados, ejecutados por expertos. Alma-
cén de Música, Joyería y Art ículos 
para regalos de Manuel y Guillerma 
Sala? San Rafael 14. 
5163 18 fb. 
PIANO Y M U E B L E S , S E V E N D E N : — 
Un piano Chassaigne de cuerdas cru-
zadas, perfecto sonido en $125; garan-
tizado en todo; juego cuarto; jueguito 
recibidor; sillones; sillas; escaparate 
americano; camas blancas: cómodas; 
lámparas, por irnos. T e l . A-2439. San 
Miguel 98, bajos, cerca de Campanario 
5260 17 fb. 
cantidades peuueñas . &r. Otamendi. 
Empedrado esquina a Aguiar. Edificio 
Larrea . Departamento 318. Tel. A-0184. 
De 11 a 12 y de 3 a 6 1|2. 
3639 24 fb. 
SIEMPRE* DINERO PARA 
HIPOTECAS 
iios de automóviles en general. Con 
cordia, i 49. teléfonos A-8138, A-0893. 
C 9936 Ind IB d 
SE VK.NDE UN CUNNINGHAN S I E T E 
pasajeros completamente nuevo. Apro-
vechen esta oportunidad. Informan en 
Aguila 221. -
4722 
INDUSTRIAL A L F A R E R A 
CUBANA 
Ganga S»» vende í donde s e r á u.s.fd sumamente a 
necesitarse lo si- pues cuent . o.n grandes cunipr 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted des.a v.-nder alguna ^ 
propifdadcs <• o-mprar o iüpolecar 
de usted l lamar al teléloiiu I 
Calabazar. Habana 




C O M P R A Y V E N T A D E F I N 
C A S , S O L A R E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Compro urgentemente, dentro de la 
Habana y en calle por la cual pase el 
lo 
Cerca de Pascj, rntre 21 y 23, ^ 
brisa, vendo ca?.' .̂e una planta 
i techos monolític-,'¿n solar comí 
lo. en $33.0C0. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba 50. 











S E V E N D E UN F O K D E N P E R F E C T O 
estado de funcionamiento; se da ba-
rato. Informan en Concordia 182. ga-
rage. Preguntar por Claudio el mecá-
nico. 
4753 10 f 
^tranvía , una casa que tenga por 
10 f • menos ocho metros de frente, igual 
j n ; ^ ; » » a Tn^n C a s a de esquina en Lal / .ada {abri antigua que moderna. U i n j a s e a Juan ^ «¿c r\nn 
c i ii j i i »„, F 1 n v a n ó a todo costo en $o3.ÜÜO bolar, calle de L u c o , letra L , L u y a n o , 
t e l é fono 1-5315. t x MIGUEL v. MARQUEZ 
5307 
M O T O C I C L E T A S H A R K E Y DAVIDSUN 
nuevas y de uso, completo surtido de 
accesorios. Agente para Cuba José Pre-
sas . San Lázaro 390 esquina a Espada 
Teléfono U-2143. Habana. 
4279 28 fb. 
S E V E N D E UN P A C K A R D 6 CIL1N-
dros, 5 pasajeros en perfectas condicio 
nes. Su precio muy oarato. Se puedj 
ver en Genios 4, Garage París -Madrid . 
5150 10 fb. 
E n todas cantidades. También para fa 
bricar entregando por plazos. Protege 
r.ios al corredor. Telé fonos A-4358 y 
M-6263. Señores Miguel Palber y 
lio Roque. Compostela y Teniente 
a í tos droguería '"darra". ' I marca muy conocida. Se dan baratos. 
3871 25 F b . | Pueden verse en Manrique 76, antiguo, 
! bajos. 
- ' = I -1234 
8 f 
S E D E S E A N C O M P R A R DOS S O L A K K S 
juntos, que hagan esquine t-n la Quinta] 
c Séptima Avenida dei Reparto Mira-] 
mar. Dirigirse por escrito al Sr. Díaz . | 





VEDADO, CALLE \ i 
.casa je dos plantas, acabada de f» ¿ o |22.t 
, bricar, desocupada para facili 
V i r g í l S E V E N D E N E N T E R A M E N T E NUKVOS M.anz?na de Gómez 444 Agencia j vent con garage ea $18.000 
Rfy.l .un autopiano o un piano de magníf ica Internacional de Negocios, S. A 
que produzcan buena renta, en la Haba- , m . 
y Vedado. Absoluta seriedad y re-, tricar, desocupada para tacihtar 
A U T O M O V I L E S 
Y Á C C E S O M O S 
13 f. 22 
BERNARDO ARROJO 
! MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
Llama la atención a tolo el que detsee Vedado, calle 19, cerca de Parque, * t™3 sup 
comprar bodega cate, vidrieras d¿ ta-1 j i „ | , • " en los a 
bacos. fincas d4 tod¿s clases, etc., lo, de oos plantas, propia para numci»B-J-̂ vlci 
ite con toda seguridac le proporcio-• sa familia en $23.000. 
•á lo que necesita, por mis 25 años1 
Indague primero la I 
VENDA SU AUTOMOVIL O 
CAMION 
Por un peso damos información 
completa de su carro, hasta efec-
tuar su venta. (Cliertes en toda 
la Isla). 




Animas 3 (bajos). Teléfono M-9092 
5608 IQ f 
V E N D O Uy C H E V R O L E T E N B U E -
nas condiciones; tiene magneto y 5 go-
mas nuevas; puede verse a todas horas 
en Pocito 58; preguntar por el encar-
gado 
5581 13 f 
GANGA 
Se vende un magnífico autopiano com-
pletamente nuevo. Informan y puede 
verse en Bernaza 8, bajos. i 
5202 10 fb. 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CaKKEHAS Y Ca. 
P.Ack 119. Teléfono Ao462 . 
G A N G A . S E V E N D E P O R E M B A R C A R 
una pianola, alemana, e'óctrica, con su 
mandolina propia- para café o nego-
cio. Para verla en Animas 61, altos, 
primer piso, a todas horas. Precio $400 
^062 g fb. 
PIANO, E N P E R F E C T A S C O N D I C I O -
nes y de una gran marca, lo vendo a 
primera oferta, me urge salir de él, 
tiene tres pedales y cuerdas cruzadas, 
es moderno. Aramburo, departamento. 
3 .bajos, esquina Animas por Arambu 
4742 9 Feb. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que io mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condicioi.es que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al teléfono F-2290 y serán complacidos. 
uid. 6 • 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E C A L L K 
un aparador y varios muebles. Infor-
mes en Monserrate 141. 
48.98 7 f 
D E A N I M A L E S 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mi. .os de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos muios de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holsleins y 
Jersey de lo m á s fino que se importa 
para Cuba, muchas, de ellas registra-
das de pu/a raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marchadorea y de 
G A L I A N O 68, CASA D E H U E S P E D E S . 
Gran cocina a la mexicana; tres veces 
por semana, domingo, sopa de arroz, 
mole de guajalote, chiles rellenos, fr i -
joles refritos y tortilla y tamales, Máo 
extraordinarios pedidos a la orden. 
5158 6 mz. 
Ja Francesa; fábrica de espejos. Con ' t r o » a precios muy arre*laaos. Viclte-
EN CASA DE F A M I L I A 
Campanario S'J altos. Teléfono AI-8053 
Se sirven cantinas a domicilio con pron-
titud y esmero, empleando art ículos de, 
primera ciase. Se admiten abonados a! 
la mesa. Precios económicos . Pagos 
adelantados. Comida de familia. Exce-
lente trato. . 
4624 15 fb. 
INFORMACION GRATUITA 
de 






Animas 3 (bajos). Tel. M-9092 
5608 10 f. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E S I E -
te asientos, gomas y pinturas en per-
fecto estado, 6 cilindros, marcar Palge 
con ruedas de disco y radiador ñique-i " t a -
lado. Se da a la primera oferta razona-ien estos nepc ios . 1 ^ . p , . p . p 
ble que se tenga. No es ningún rarro conducta del corredor V asi no tendrá lVllUUt.1^ f . ¡ V l A K ^ J L ^ , Ulba 50 
maltratado ni de parquec; es par'tlcu- U116 lamentar después . Bernardo Arro-1 
lar .Informan en el Apartado 552. Ha-N0- Belascoaln 5o. Café E l Sol de Cuba' 4d8 
baña 'o tienda Las Tres BB3. \, ^ a 0 
9 fb. ¡ : 4827 8 fb. 
GARAGES DOVAL 
Los fnás céntricos , seguros, limpios, 
y cómodos de todos ice garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adelantos 
modernos, eu máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. ROYAL CORC" 
Automóvi les cerrados Packard. para 
bodas 
, O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5'A. 
Tediónos A-2356 y A-7055 
4708 
MANUEL LLENIN 
El D I A U I O D E L A M A R I N A se com 
place en recomendar esta acredlxadc de-
rredor; compra y venoo casas, solares 
y establecimientos. Tlo«e mmejorableo 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78, cerca de Monte. T e l . A-6U21, 
de 11 u 3 y de 5 * 9 de la noche. 
4543 10 f 
C O M f UO Y VENDO C A S A S E N L A HA-
bana y sus barrios, asf come estable-
cimientos y créditos en general; doy 
{dinero en hipotecas en todas cantida-
des y me hago cargo de toda clase de 
reclamaciones judiciales. Absoluta re-
serva. Diríjase al Procurador Lui s Me-
ruelo. Empedrado 34. altos. 
3530 8 t 
BARRIO DE COLON 
Vendo casa naeva en $32.000, 
MIGUEL F. MARQUEZ, Cuba 5(1 
C 8708 Ind 1 oc U R B A N A S 
FRENTE AL PARQLf. MENDOS 
Vendo casa de dos plantas fabricadi 
a todo lujo en $22.000. 
































'Vendo casas antiguas, cerca ¿t Id 
.. ^r=r= I muelles en las calles de Acosta e it-
t Vendo en lo mejor del Vedado, calle i ̂ ¡ 5 ^ con muc}10 frente y a ̂  
media toneladas,^ propjo^ para, reparto. 23, una magnífica casi. Trato directo | razonable. 
S E V E N D E U N CAMION M A R C A ÍDAY 
E i d e r de 2 toneladas propio para car-
ga y otro camión marca Brisco de 1 y 
Informan: L a Rosa, número 16, Cerro. > • c n-i m„ -íqv „̂„„:̂ ^ „ 
14 peb. |e mtormes en ¿3 JNo. JÍV/ esquina a GANGA. POK NO N E C E S I T A R L O SU 
dueño se vende un camión Liberty, con 
carrocería cerrada. Se da muy barato. 
Para informes en la tintorería L a P r i -
mera de Toyo, Luyanó 4. 
5113 12 f. 
$1.000 
HUDSON, T I P O SPORT 
Nuevo, se garantiza; en iguales condi-
ciones, una cuña muy linda. Infanta 58 
entre 25 y 27 y en Escobar 6L. 
5551 16 fb. 
V E N D O UN F O R D C O M P L E T A M E N -
te equipado de todo, tiene arranque, no 
tiene que gastarle nada, siempre tra-
bajado por su dueño. Para verlo todo el 
día en la piquera de San Juan de Dios, 
Aguiar y Empedrado. Chapa 5926. 
5464 9 Feb . 
L 0 C 0 M 0 B I L E 
Se vende úl t imo modelo 7 pasajeros. 
Informan en San Ignacio 40, te lé fonos 
A-18Ü8 y M-6389. 
4940 8 f 
MIGUEL. F. MARQUEZ, Cuba Cua fo. De 10 a 12 y k 5 a 7. 
5504 14 fb 
deTdos'casitas. Q Ü i T s i r ^ s ' f A N ¡Escobar/ cerca Je San Lázaro, a» 
terminanda cerca Calzad:; Víbora, se 1 ¿e dos plantas, buena COnstrUCCÍS 
vende una. Sólida construcc ión y te- I oaq i l' '. * 
chos monol í t icos , precio $4.200. Trato 1 CCn ZUO metros de SUpertlClC a 




c Tima vla>tÁs; MIGUEL F. MARQUEZ. Cuba 3f V E N D O CASA D I 
esquina, moderna, cielo raso, negada a 
Henry Cía y y a una cuadra fie la VEDADO, CALLE C 
GANGA. S E V K N D K UN A U T O M O V I L timo precio. Informan oe 1 a 6. Telé-I 
Brennabor_ (europeo), motor resistente. I f0i,o 1-1982. No corredores. » I Casa de una p!anta con jardín, F1' 
¥21 30 t')- > ! , sala, caleta, terraza cubierta, U 
magneto Bosch legít imo, acumulador y 
gomas nuevas; goma cámaras y bom 
biíKa de- repuesto. 7 pasajeros, chapa)SE VENDIO U N _ L O T B D E T R E S CASAS.4 salela ¿e comír 
CAMION G R A N D E EN P E R F E C T A S 
cendiciones vendo o cambio por s'ólar. 
casa o mercancías. Véanlo en el gara-
ge Eureka, Concordia 1̂ 9 
5442 16 f 
VENTA E S P E C I A L D E AUTOMO-
V I L E S USADOS 
DE CINCO PASAJEROS 
A L C O M P R A R A U T O M O V I L E S O ca-
'mlones de uso. trate con una casa cuya 
leputacié:: •vale m á s q"e la utilidad 
en uno u otra venta. Nuestras máqui-
nas están respaldadas por la mayor y 
mejor estación de servicio en Cuba. 
Marmon, White y Autocar reconstruí-
dos y llevando* la misma garant ía es-
crita que los nuevos. También otras 
marcas de camlvnes y ¡Vutos a precios 
bara t í s imos . Véa los antes de comprar. 
Frank Robins Co. Vives y Alambique. 
C1295 24d-5 
B U J ^ K 4 cilindros 
B U I C K , 6 cilindros 
$750.00 
$000.00 
DE SIETE PASAJEROS 
C H A N D L E U $300.00 
HUDSON $200.00 
HUD.SUN 500.00 
HUDSON f . T75ü.OO 
MAlíMON 1.500.00 
MAUMON • 1.250.00 
W H I T E 250.00 
C A D I L L A C 2.000.00 
C A D I L L A C 1.500.00 
C A D I L L A C 1.250.00 
C A D I L L A C 1.150.00 
C A D I L L A C - 750.00 
' F I A T 1.000.00 
Damos facilidades de pago. 
METROPOLITAN AUTO Co. 
Agentes Cadillac y Buick 
Marina, 64. Habana. 
particular. Tiene gran cantidad de he- en 23 entre 12 y 14, 
rramientas. E n $450. Informan 1-3242. 'pesos cada una; dan bu 
,jo algo en hipoteca; m 
de 24 
4955 11 f 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E M U Y B A K ATO, C A R R O 
4 rueaaa cerrado, 2 mulos con sus 
arreos nuevos, todo propio para café, 
lechería o panadería . Informan Berna-
za 5!» Teléfono A-3572. 
5292 • 8 fb. 
y fabricación de primera. Informan ei» 
12 y 23, fábrica, F-2482. 
5312 '• 0 f 
cna renta y <ie- j fondo, panti v, cocina, cuarto y 
ncha comodidad! . . , . •,' ioaflft 
M c i o de criados y garage en j¿J-v'-
CERRO, POR $5.300 
MIGUEL f. MARQUEZ 
Cuba 50. 
Tiene jarWn, portal, sala y saleta co-
rrida, dividida por columnas, tres c u a r - , . . . , , 
tos, muy amplios, comedor, (ocina do Vendo esquina para eslablecinuento 
Víbora, en punto inmejorable. 
MIGUEL v. MARQUEZ « 
Cuba 50. 
4d 
con pisos de mosaicos. Situada antes 
del paradero pegada a â. Cal/ada. Pre-
cio $5.300. Puedo dejar la mitad en hi-
poteca. J . Llanes . Sitios 42. Teléfono 
M-2632. 
5555 9 fb. 
M A Q U I N A R I A 
CARPINTEROS 
V I B O U A . P E U F E C T A M E N T E F A B K 1 -
cada, vendo casa moderna, portal, salp, 
recibidor, 3|4, baño completo comedor, 
cocina, calentador, cuarto y servicios 
de criado», patio y traspatio y lavade-
ro. Precio: $10.0u0. Informes: 1-4392. 
5510 9 fb. 
En el Malecón venJo preciosa casa 
modernísima, de 4 pisos, mosaicos, de 
primera clase, cielos rasos, ocho ba-
ños, gas, luz eléctrica y elevador, etc. 
Regia fachada, magnifica renta. Su 
precio moderado y muchas facilidades 
de pago. Dueño: Mascón 56, piso 
tercero, elevador. (Llamar al timbre) Í37 
5426 n f 
maquinaria mis moderna que exis^ 
JR importada directamente de París, 
•jecuta cualquier trabajo por más difí-
:il que sea. coco espejos art ís t icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
os viejos en nuevos, toilette, necesai-
•es, vanitís, mano y ibolsillo. Fabrica-
nos adornos salón, carrousei. espejos 
mnvexos. molduras, varillas para en-
.radas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, ru-
.'lectores de cualcjer cla&i. espejos de 
nos y saldrá usted complacido, vendo- , 
mos a precios sin competencia. Calza- . 
da de Concna. 11, esquina a Fomento. I 
L u y a n ó . Habana. 
82Ü 15 Feb. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Acabamos de recibir 50 mulos macs-
S E D A N $8,000 E N H I P O T E C A A L 7 0,0 
y que sea excelenie garant ía . Infor-
man: F-2463. 
5472 9 fb. 
S I N P A G A R C O R U E T A J E SE DA E N 
tros de trabajo y propios para toda primera hipoteca cualquier cantidad no 
clase de trabajos, los que vendemos a mayor de $12.000 al 7 por ciento para 
precios sin pretensiones. También tené- ia Habana y al 8 por ciento para los re-
os siempre una gran existencia de va- partos, sobre fincas urbanas. Igualmen 
S E V E N D E UN C A D I L L A C T I P O 61, 
de poco uso y en perfecto estado. Pue-
de verse en el garage Batista. Concor-
dia y San Francisco. 
5346 11 fb 
HUDSON S U P E R S I X E N M A G N I F I C O 
estado, terminado de pintar; seis rué 
Vendo un Sinfín de 36" Silver. $180; 
otro Fay Egan de 30" $170; otro de 
26" Silver, $160; un cepillo de 24 x 7" 
Crescent, 8325; otro de 18" x 8" Ame-
rican $300; otro de 10" x 6" American 
Jewell, $225; una garlopa de 12" con. 
cabeza cuadrada $275; una s inf ín coa ¡entre L»auano y oan iMlColas. 
rolletes adicionales para yartlr tabla, i CXCQ 1 1 fL 
$650; un cepillo de moldura de 4 ca- ¡ 1 ' rD 
las de 6" x 4" F a y Egan t-n superio- ¡ • ~ j ¡vende un hermoso y lujos,&¿?*,u. 
•es condiciones $650 y muchas cosa» !Vecjado, urgento:. G r a n oportunidad 'con i9 tn- i .o- a.- trente. l,*tT0 f? 
Tíás. Informa José Vidal, Vista Hermo-'p, . i . i i i I dormitorios de cuatro por cuau ^ 
S E VKNDK L A CASA r.VA H ̂  
Santos Suárez v Knamorados. <-,oinlí¿ 
ta de sala, saleta, tros cnarto^. ^ ^ 
intercalado, coniedor, -.x ina. b¿n0 
trada imlepciuiier.tc para criado*^ 
patio. Inforni;: sv dueño e" » 
dfsmu's de las riiez di la ni-ilKl">, 
55 2 B i 
V E N D O S K I S D K P A K V A M K N T O a _ 
liricación líe! ¡netros, inmediata 
radero <1.- Pouo'.otti. esquina a '"p? 
y Santa Kosa cu $800. l'l"A"¿.c0 
anuales y o] solar con las meciia3^ 
lo conv<»np-a al comprador a " g j 
metro cuadrado. T e l . A-8783, ae 
y fie 12 a 4 . 
UN LUJOSO CHALET ^ | 
Cerca de ¡a Calzada de ^ . ^ " ^ 
CIO 131. C 
WA EN 
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i, Yendo \ 
ca de Eí 
.itt que t 
,dcs de : 
UNA P 
José, ce 
fjV »65 n: 
una b: 
dra do 
. dendo ' 
' f e bi 
3' 
lTn motor de 6 H P áe fueraa, 110 Wolts das alair-bre con sus gomas acumula- ™™r 480 revoluciones por mi-' 
ñuto, corriente contí dor nuevo; se vende barato. Puede ver-sa y precio en G, número 230. entjre 23 
y 25, Vedado. 
4731 12 f. 






























J' erî a 
apreciar su mér i to y se c""l0 a 
barato que se vende: í19 I/ j i i ) 
h idáuüca d» 60 caball 
y trasmisiones. Puedan 
horas 
procedimientos europeos, garantía abse-
nta. Hacemos todos los trabajos irapo-
ilblos de realizar en Cuba basta la fe-
.•ha. Reina 4 4. entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, itaiiaao y portugués. 
2020 13 t 
Compro muebles modernos y de ofi-
;ina, máquinas de coser y victrolas. 
Pago más que nadie. Avise al Telé-
fono M-2I04 y al momento pasaré 
s verlos. 
4695 'A fb. 
nado; aunque no compre estaremos agrá 
decidos de su visita. Fred Wolfe. Ave-1 
nida de Méjico 60, (Crist ina) . Teléfo-
no A-5429. 
3428 1 mz I 
5441 
DINERO 
B I C I C L E T A D E H O M B R E S E V E N D E Calabazar ele la Habana, podiendo ad- {n(ormar 
por $20. San Lázaro, 120. quinto, prl-¡ qulrirsc a un precio casi regalado. j iu-A »• 
mera, te lé fono M-3643. 
5230 S f. 
CADILLAC 
Carrocería especial, perfecto estado, se 
da a prueba. Se vende /a la primera 
oferta razonable. Verlo e Informes Ma-
nolo Rivero. Vapor 18. 
4732 17 fb. 
soluciones por iiu- /-» •. / i , ._ /" r ^..lipra. *' • 1 
nua. Una turbina Uquendo, urge venta, casita, cerca delí,11 ^poteca i - se ^'^.^n ifc 
& \ C e T * * T t ¿ Í í l S r ^ M ' 5ic,7..^ ^,750. Llame l o r t ^ o t i ^ ^ * ij 
5281 ——' 
CASA PARA EL V E R ^ 0 
i i , r a  verse a iou&s : crt-j-mi ^ • 
en t i Tejar de Bregolat en el a  r U - Z Z - í l . L». M a u n / y pasare 
No reparamos Intereses: Prés tamos bo-
P . , , bre alhajas, y objetos ie valor, 
e r r a b l a n c a y a m a r i l l a , d e r a z a la hisj'ano cuba 
C l« .• i rv- Villegas 6. por Avenida de Bélgica. 
Olí, QUC e n t i e n d e p o r U i a n a , Se antes Monserrate. Teléfono A-8054. 2749 1S Feb. 
e x t r a v i ó el d o m i n g o . S e g r a t i f i c a - S E DAN 6 000 pESOS E N P U I M E R A 
r a a q u i e n d e r a z ó n , e n B a z a r i n - hipoteca sobre casas de buena garan-
• # 3* !• c , tía- Trato directamente con el intere-
gles, l i a l i a n o y o a n M i g u e l . sado. Los Salublos. Infanta entre San 
\ I ^ A o i z i Miguel y San Rafael. 
C 1354 3 d 6 l 4758 8 f. 
8 fb. 
Vendo, muy barata. Planta de luz Calle 17, chalet esquina de fraile, 
eléctrica, para finquita de campo; ca- 1 ^25 metros en $90.000. Llame al 
pacidad SO luces o un motor de me- í-'0-723l. G. Mauriz y pasaré a infor-
dio caballo, nada de baterías. Se ven- mar-
de por no necesitarla «u dueño. Véala _ 
t/abajar en O'Reilly 110. Próximo a la Universidad, gran casa 
3611 18 fb. esquina de fraile, con 1,450 metros 
Si usted necesita comprar un ?.uto-|pAKA industrias vkndo calde- ^ $65,000. Llame il FO-7231. G. 
móvil de uso en inmeiorables con- vertical de 45 H P otra 20 H P; Mauriz y pasaré a infc rmar mo\u ac uso, c a inmejorauics con- otra de h p . con su máquina de^ 20 
diciones. visite el Garage Eureka, de 
Antonio Dov»!, Concordia 149. Exis" 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. I\i 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago.-
C 9935 t-í 18 d 
ATENCION 
H P ; Teléfono A-9278, C . Fernández, 
P r ó x i m a a la ••¡ih-.nUa -ie la•lUd»l>l̂ • 
punto a l t í s i m o , seco >' sa-
vend.- una .•:<•• i div i.s.'uidose 
portaj un bonito panofama. 
moderna, de citarón, con tec 
lo raso y e s t á separada d« 
dantes. Se compone de i^rá„^tt 
te, portal, sala, saleta, tres cu -
ño compl. to intercalado, cu ^ 
rrido, cuavlo y servicios P^vjd' 
cocina de gas. culciitador, nte. 
patio, con entrada indel) nianc», 
precio ?'J.25U. informa !•• ̂  t.l<*S 




S A N T O S S U A R E Z . vl":ND9ra 
derna, a la brisa, una cu? Agua Dulce 25 venden tubos para agua C s l l r \1 * U k nca t-?^ ^00 ..«o, 
dos pulgadas y lamues de todos tama- V'Slle. a. ,ab n s ^ a ^l '?™' Un* Jardín, portal, sala, tres » 
ños de 10 pesos en adelante; Jodo es tá esquina, bnsa, en I / a $4.500. Lía-¡baño completo, ball. come<ji* 
isin» 
^«dad . 
UVES J. V mt̂m̂mmm >w f —" — 1 —» T"! ' * U /̂ I . ̂ / \J\J , I .lr\- UnitXJ K. \J l II IH * »»« 
igual que nuevo y probado. Fernández i r n ? ? ^ ! C M a . . ^ , J cocina y patios, agua ca' 
vende solar de esquina de 40 x 10 en m e , r U - / / ^ l . U . Mauriz y pasare 57.400. Tambi'n se dan f » ^ Magnolia, Buenos A res, frente a Cru- a informar 
sellas. E l Candado, te léfono A-9278. 
4746 12 t * 5281 '0 fb. 
ipago. Su dueño en la 
' r í a 18. 
I 5379 









ñas de 7 
reno, n, 
l̂onte 30 
píopias para fabricar vendo dos casas 
S la calle Empedrado entre Cuba y 
n Ignacio, con una superhcie de 
URBANAS URBANAS ( SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES I D E S E A V E N S E V E X D E ( L ^ S O L A R ^ D E J ^ P O R « j A CONSTRUCTORES F E D E R I C O PERAZA 
Cerro. In forman en Churni- j Repart0 ^ Rub}0 v í b o r a , tres cuadras Café Los Alpes. Reina y Hayo. Tele-1 Por M . Tamargo. Te lé fono A-00.94-
• . - - — - - t- — — —os- a. la calzada, calle Lasuemela, entre fono A-9374. Vendo y compro toda ola- Hace 14 a ñ o s que soy vendedor ae nco-
""Juj5!0 d_e._^.s:Vn? bo,}lta casa, y esp lénd ido Pasaje ! r T r r r Gelahert v Áve l l aneda , solar de 15.33 Ee d enegocios y doy dinero en hipo-[reS de la casa del seüor HamOn Cerra 
teca. L a E s p a ñ o l a y por ese mot ivo conoz-
co todos los barrios de la Habana, por 
LA MAS BONITA CASA 8 ib t>ah4 dipuo/-vxt A o— y p in tor le restaura su qasa por pv/W ~^ • .^.^^ „c ic-
ü del l i e e U a dos cua- ^ f ^ a ^ GÜSTO. V E N - dinero. P in ta r una puerta o ventana a rreno. Se dan facilidades. Tavel F-4252 
_ Cazada la m á s "linda y biei 
^ t T u l d a casa frente a l parQue. en una d o r _ a í fondo _ y cocina patio y tras-
oco Infanta se venden vario» lotes de te-




' ';,"r,r̂ 0N 
c-jal^uier^ 
L"la' • San i? tas. V 
8 Man. 
1 y 23. j 
ld Planta q, 
solar complf, 
I Q L E Z 
4 d 
i t u i c ión , cons a de Ja rd ín por ta l . 
^ S r e r a n d e s cuartos, l |4 de b a ñ o 
¿"ft comer al fondo, cocina, 114 y 
^ ^ i o de criados y patio y un peque-
^ r n c i o ce precio J8.500 que es una 
110 . ^ a « n g a . No pierda esta opor- SE 
^erd^ rt au6 di f í c i lmen te se presenta te 
tnniaao. ^ ^ ^ 3 y la llave en Mon. 
otra. 
te 31<- 8 fb. 
B3&t , . — 
?f>„Ca??íJlIlueX^, do P0.1^1' " ^ a . tres cuar- es manos $2.25. Llame a! F-4156 y
pasaré por su casa. Fabrico Bunga-
lows. 
le la C ^ ^ ^ S ^ a í ^ / n u n a ^os- b*ñ° intercarado~¿o''m¿Te{¿:''com¿: al parque, en uii«*¡dor al Xondo coclnn - í , , , , ' 
patio a la brisa, c i t a r én y techos mo 
nolltlcos. Poclto 70 esquina a San 
Anastasio, Romero. 
4721 22 f 
5086 Id f. 
RUSTICAS 
EN DAMAS. CERCA D E MERCED 
nnrí •> una casa en ouen estado con 
^ v ̂ tros de ra i ch j frente con este-cetros uo 125 m 
biecimi^1'-"- °en0 y- f a b r i c a c i ó n . In fo r -
w6"0, d u e ñ o . A v e . Serrano N o . 6. Te-
ma Ba . 3121. 
¡¿fono l - J i - ^ 10 fb> 
;:••>• . "rTToOO SE V E N M i U N A CASA D E 
E U terfa y madera con por ta l , sala, 
^ampo lones cocina y servicio sani-
K ha c;e puede dejar parte en hipote-
t ^ T T a t o directamente con el dueño 
<5*t, misma. Pasaje C entre 6 y 7 n ú -
en U oí Reparto Buena V i s t a . Orf i l a n*™.* 8 f b . 
• 
' ———-ŵvr» k 1 V. ¿3 VfUíXl L'Jií 
patio y traspatio, entre Chaple y Con 
cepción. 
5101 * 14 fb. 
CASA DE ESQUINA 
Vendo en la Habana, una gran esquina 
ocupada por establecimiento; produce 
el 9 0|0 a l capi tal ; es una oportunidad 
para que usted de a su dinero buena 
invors i f in . M á s informes U . A r r o j o 
Belascoain 60. Tienda L a * Tres BBB 
o Café E l Sol de Cuba 
¡ R K F A R T D A M P L I A C I O N D E A L M E N -
4802 8 Feb. 'dares' v e ^ ^ 0 S , ^ 7 ^ se vende barata cerca carretera, 
- ' h r ^ ^ ^ o n̂ ^̂ ^̂  arbolado, pozo, casa vivienda, bue-
AUMENDARES Y BUENA V I S T A S e l ^ ' í ^ o o ' h a ^ r ^ o ^ o 8 - Informa ducño Fernando Her-
jamos haga ahora su hogar aprove-
riendo su 
magnifico 
V E ^ D E L A CASA J E S U S D E L MON|Vendo tre8 ca8Ítas mamposterla. dos de Chando esia oportunidad auqui 
448. con sala, comedor tres cuartos centro * una de esquina en $4.100; las 0 8oiar a plazos en este i 
• tres casas y el solar es tán al lado del Reparto, con m á s porvenir que el Veda-
tranvía y rentan |65 las tres y vendo do. Para planos e informes: Mendoza y 
una de madera con sala, comedor y 4 t C l a . Obispo, 6*3. M-6921. 
cuartos, pisos de mosaicos en $1.250. | 6174 30 Feb. 
Renta j 30 ; una esquina frente al tran- , • '—g í . c. „̂  • '•— 
vía de Playa a $3.50 vara y asi mismo V E N D E M O S P A R C E L A S \ S O L A R E S 
varios solares y casitas más que tengo a l alcance ue todo el mundo en el Re-
en estos bonitos repartos prolongación K f * ? . J ~ i 5 * Nueva Habana en Je-
del Vedado. Véame en Fuentes y O'Fa-'8.?8 de cont urbanización com-
r r i H b-.lega. Reparto Almendares. Te- E ¡ 2 u f i - l * ^ S ^ ^ ^ « t - , Í Í Í t í 2 f 0tro.B 
léfono FO-1077 Pregunten por el se- « « « « « f i V e n d é m o s l a plazos muy có-
F I N Q U I T A UNA Y M E D I A C A B A L L E -
nández, General Lee 24, Marianao. 
43C1 » f. 
4708 9 fb. 
VI 
CASAS BUENAS Y BARATAS 
driera Teatro Wilson. T. A-2319 
A * una en la calle M a r q u é s Gonzá-
^en l 0 x i:3 de sala, saleta, cuatro 
^"• .r .* v d e m á s servicios, cons t rucc ión 
oua,Crna preparada para altos, con bue-
^ renta i ' recio $10.000. 
d̂a íabricJri;NA LA CALLE LEALTAD. CER-
1 á l 5 ^ rf^ ban Rafael, do dos plantas, ¡ 112 
J - 1 car 25 sala, saleta, comedor, cuatro 
,tn«' v dos cuartos m á s altos, cons-
W E Z i Acc ión do lujo y buena renta. Pre-
| | ció $23.500. 
tttíA EN LA CALLE PERSEVERANCIA 
^rri de Neptuno. de tres plantas, mo-, 
[ d/rna de 5 1,2 por 15 renta $210. Pre-
$23.500. 
I ittA ANTIGUA E N SAN RAFAET, DE 
I 7 20 por 31, parte comercial, cerca de 
Be'lascoaln. acera de la sombra. Pre-
Oo $22.000. 
a facilitar M -Ína chica en el pasaje dk up-
i l A í i n n Í maño do 0 x 18. sala, comedor y tres 
! M k U . [ ^ ó s , preparada para altos. Precio 
Cuba 5(1 J ; 
4 cl8 
:abada de 
Emiiio Prats, maestro constructor de 
obras. Fibrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. I 
Barrio AzuL 
2691 19 Febr. 
ñor Dorado. 
6316 8 fb. 
VENDO UNA CASA E N L A C A L L E DE 
Aguila próximo a Monte, con sala, sa-
leta, tres cuartos y uno alto en 1« azo-
tea. Renta $70. Precio $8.500. f r a n -
cisco Fernández en Monte 2 D de 1 a 3 
Sastrería. 
4971 8 f 
FRANCISCO E. V A L D E 3 , F A B R I C A 
modos. Mendoza y Ca. Obispo 63 
6921. 
6175 30 Feb 
l i . 
GANGA. H I P O T E C A A L 6 POR C I E N -
to, vendo 2.S00 metros terreno en el 
Reparto Los Hornos, barrio de Los 
Quemados; siendo este el Reparto me-
jor situado por la buena posición que 
ocupa, estando en el centro de tres cal-
zadas, la Playa, la Real y la de Colum-
bia; entregando $8.200 al contado y el 
por 1,800 pesos casa de 5 y medio por 1 resto al completo de $18.200 con una 
16.50 metro, de cielo raso 2,100 pesos hipoteca al 6 por ciento. También lo 
y tiene solares a plazos. Once y G, Re-
parto Batista, d e 8 a l 0 y l a 5 p . m. 
Hace estudios y posee puntos y medi-
das. 
4769 12 Feb . 
S E VENDE 
la casa Desagüe 22, entre Marqués Gon 
zález y Oquendo, dos plantas y casita, daiecio, casa completa delante y cuarte-
vendo p^r parcelas a $6.50 el metro 
cuadrado. Su dueño Rafael Rivera, I n -
dustria 70. 
3725 10 f 
S E V E N D E UNA CASA, C A L L E R o -
dríguez" 66 entre San Benigno y San I n -
en azotea. Mide 6 metros de frente por 
32 de fondo. Informes: Sr . Vázquez, E m -
pedrado 18, de 2 a 6 p. m. 
668 18 f 
a de Parque, 
para numero 
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ÍZ Cuba i 
E N $3.260 ESQUENA, S A L A Y DOS 
cuartos de mamposterla y uno de ma-
dera. Puedo dejar 1.350 en hipoteca 
cerquita de Toyo, pegado al tranvía, 
gran patio. Figuras 78. A-6021. «Manuel 
Llenin. 
5241 8 fb. 
G A N G A . EN J E S U S D E L M O N T E A 
una cuadra del tranvía vendó una casa 
Sala, saleta, 3 cuartos, buena cocina, 
baño, patio y traspatio, con árboles fru-
tales, $6.000. Otra de madera, con sala, 
saleta y dos cuartos patio y traspatio, 
renta |27 en $2.500. No trato con co-
rredores. Directo con el comprador. 
Informan: Mangos l A entre Delicias 
y S | n L u i s . T e l . 1-4562. Miguel Angel 
5145 8 fb. 
W á EN r-A C A L L E 25 F R E N T E A L 
piniua Medina, de dos plantas, 366 me-
tros superficie con servicios completos 
«n los altos y los bajos, garage, cuarto 
v servicio de chauffeur y criados. Pre-
cio $31.000. 
JJYA EN L A C A L L E 17 V E D A D O , í r e n - ! i^qul^da'con * sus respectivas 'plantas" 
•té al parque, de lujo y dos m á ^ c h i c o s saia, hall, dos habitaciones con venta-
BUENA INVERSION 
Se .vende una elegante, cómoda y sóli-
da casa la cual se es tá acabando da 
pintar, propia para familia de gusto, 
pues es de construcción caprichosa. 
Consta de portal, jardín a derecha e 
VENDO EN ZEQUEIRA 
rentan las tres $350. Precio '4L000-, * f . f l J a r d í n ^ cuarto Dog casa8 de mampo8terIa. azotea, toda 
^ ^ - ^ T T ; ^ -ot AK-rrAQ v l í * - . ^ ^ ^ ^ l ^ - ^ l ? 6 * & í ^ 0 ' con sala, .y 
R E V E N D E UN S O L A R D E 15 M E T R O S 
de frente por 36.32 de fondo; acera de 
la sombra, a 20 metros de la calle ¿3, 
en el Vedado. Precio $26.50 metro. 
Más informes: F . Musteller. San Pe-
SE VENDE 
o se cambia por terrenos o casas, en 
el Vedado, Reparto L a Sierra o Mira-
mar una finca muy cerca de la Habana, 
pueblo de Loma de Tierra ds una y 
cuarto caballería do tierra y frente al 
paradero de la Linea Eléctrica con pozo 
y en ia misma carretera, precio $15,'t)00 
pudiendo tomar parte «n efectivo y par-
to en propiedades o todo en propieda-
des o efectivo como mejor convenga. 
Informan: Harper Brothers. Concha 11 
Luyanó, Habana, 
4866 22 fb. 
ría Intorlor. Deja buena renta, puedo 
verse a cualquier hora. Informan en la.dro 12. Te l . A-5809, de 9 y 30 a 11 
misma. Se vende barata. a . m. y de 3 a 5 p. ra. 
3861 10 F b . 
CASA EN LA V I B O R A 
Inmediata a la calzada, toda de cielo 
raso, decorada, paredes de citarón, pi-
sos f inís imos carpintería de dos pul-
gadas bonita fachada, portal, sala de 
6356 10 fb. 
dos ventanas y puerta de lujo, saleta, t 5114 
ATENCIOV. VENDO U N SOLAR E N 
las Alturas de Almendares. Lo doy en 
ganga por necesitar dicha venta; os do 
lo mejor y está en la brisa. Para in-
formes el mismo dueño Calle 9 y 18, 
Reparto Almendares, te léfono F-0-1011. 
14 f 
tres cuartos a la brisa, con bato de p r i - í ^ E V E N D E UN S O L A R E N L A A V E -
mera intercalado, agua fría y caliente, I nida de los Presidentes entre Tercera y 
comedor corrido con lavabo local gras-1 Quinta, con 60 metros por la Avenida 
de con cocina de gas. cuarto y s e r v i c i o ^ 37.60 por tercera, con una casa vie-
para criada, lavadero, ancho patio y i j a . Prefio $25 metro. Se parcela. Telé-
e n t r a ^ independiente. Una ganga: 9.500 ¡ fono F-ól'Jl . 
pesos, con facilidades d? pago. Infor-1 • 
ma: F . Blanco Polanco. Concepción 15' S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E -
' parto San Antonio, call'3 39, casi es-
quina a 2, de 20 x 50 metros; cuín-
cera. Vedado. A $7 m-jtro. Puyans O. 
y 19, Vedado. 
Víbora, te léfono I-160S. 
6005 8 f 
VENDO CASA T I P O C H A L E T E N B A -
tista. portal, sala, saleta, 2 cuartos, baño 
y. cocina, traspatio y entrada , P a r a l g E v B f l D Í U N S O L A R C A L L E 29 E N -
txé D y E , Voflado 15 x S5, a $18 me-
tro. Dueño O y 19, Vedado. Puyans. 
automóvil» calle D entre 9 y 10, $2 000 
contad^, $2.000 en hipoteca, con tran-
vía por el frente. Informes: Monte 386 
aUos. No corredores. 
6234 - 12 fb. S E V E N D E UN S O L A R EN E L REPAR-to Buen flotiro. do esquina de fraile, 
Medrano e Infanta. 922 varas a J6 la 
vara. Informan en 19 y O, Vedado, F-
5491. 
± E C 
dh jardín, P EN BELASCOAIN 
cubierta, ll'f '^ngo casas antiguas, puntos comercia-
¿«p y buenas medidas y precios razona-
•>->• 
ta de comef 
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TERRENOS BUENAS MEDIDAS 
. Vidriera Teatro Wilson. T . A-23 ]^ 
yendo varias parcelas en Infanta, cer-
ca do Estrella, de 22 de fondo y el fren-
• ta que pidan a $50 metro, con facillda-
,lJes de pago. 
UNA P A R C E L A E N L A C A L L E SAN 
José, cerca do Belascoain, de 17 x 23, 
^ 505 metro. 
UNA EN L A C A L L E M A L O J A , C U A -
dra do Belascoain. de 7 x 21, produ-
ciendo buena renta. Precio $8.500. 
D0$ CASAS EN G L O R I A 
Jcndo estas dos de dos plantas, mo 
dernas, do 1 1|2 x 16, con sala, comedor, 
y tres cuartos, rentando $110 cada una 
f^? doy en $11.000 cada una y dejo 
W.600 en hipoteca. Vidriera del Teatro 
>vllS0ni Belascoain 34, te léfono A-2319, 
López. 
VENDO GRAN ESQUINA 
í"" Ia Habana, vendo 4 esquinas, todas 
e«ari ocupadas por establecimientos, dos 
ni» 1 3 Pr"ducen el 9 y 10 010 al ca-
r11*!. Informa Bernardo Arrojo. Be-
•ascoain 50. CafY- E l Sol de Cuba o tien-
-^-•.^s Tres B B B . 
domo obligado a deshacerme de el 
trato con corredores y la doy unos pe- ^ 
sos menos de lo aue mo cuesta, $6,500 ̂  Ba-lA. • B&leía, dos 
pudiendo dejar hasta 2,500 o 3,000 en 
hipoteca. Informan en la misma. Re-
yes y Poclto, al lado do la bodega. Je-
s ú s del Monte., 
4389 14 Feb. 
G A N G A . S E V E N D E A DOS C U A D R A S 
de Toyo, casa de esquina, 161 metros, 
en $6.000. Informan; M-6673. 
4667 11 fb. 
SUAREZ. ZANJA 40 
Tengo muchas esquinas en venta con 
buena renta; dinero para todas partes 
a l 7 0,0. Compro esquina en Estrel la 
que no pase de Belascoain; fincas rús-
ticas en Carretera; casa en San Leo-
poldo nuevas, en Industria, dos plantas 
dos cuadras do San Lázaro, bodegueros, 
esquina 21x20 a $15 metro. Suáárez. 
Zanja 40. T e l . M-3147. 
4832 12 fb. 
EN VENTA 
Casas en la Habana y Repartos. 
Ingenios y Colonias en toda la Isla. 
Fincas Rústicas en toda la Isla. 
Tierras de Fomento en toda la Isla 




Animas 3 (bajos) Telf. M-9092. 
3733 10 f 
EN E L CERRO 
A una cuadra do la calzada del Cerro. 
mosaicos, techo do teja francesa, en S E V E N D E N CUATRÓ S O L A R E S A L A 
$2.800 su últ imo precio; informes en ¡brisa. Reparte de N. dol Campo. Ave-
Santa Teresa 23 enUe^Churruca y P r i - mda 12 y 16. de 1112 varas c|u. a $7 
vara. Puyans, O y Ift. Vedado. melles, te léfono 1-4370. 4044 18 f. 
S E V E N D E UNA B O N I T A C A S A E N 
el mejor punto de Santos Suárez, calle 
Santa E m i l i a y San Julio, al lado de la 
esquina, fabricación de primera, con 
buen portal y amplias comodidades Se 
da barata. Para informes su dueño en ¡ 
la misma. E n la bodega dan razón. Sin 
corredores. í 
6189 • 12 fb. 
3316 8 t 
UNA MODERNA D E DOS P L A N T A S T cocina, cielo raso, fachada estilo ¿rabo X r l o s ' e^ $6 000 o?™ d f ¿ l a d o ¡ f ^ n ^ o P E ÜNKnSOI^K E S Q U I N A D E 
-iedla en la cali* Manrique, de 6 X l a . ¿ ü í 5 h? ooní tru ldo p*r» T i v l r U . y X ^ ^™Jg? de i a m o o ^ t e r í a en $̂900 en, f .^i e V ^ o H M0.'̂ 6*11*- 5 ^ y ^ 
I T rentando $125. con sala, comedor, y  li   s   ella. No T j S r C a J l f í de madera de oor^ v f a ^ f t í f * ^ .V/ ractros Puyans O, 
tres cuartos, con frente do cantería, t i 
Precio $13.500. *. 
UNA MODERNA E N L A C A L L E Oquen-
do de 7x 17, da sala, recibidor, tres 
.cuartos, comedor al fondo, cuarto y 
lérviclo do criados, rentando $160. Pre-
cio $18.000. Vidriera cfel Teatrb W i l -
lon. Belascoain 34. te lé fono A-2319, 
tépez. 
ESQUIÑÁSBUENAS 
Vidriara Teatro Wilson, Teléfono A-2319 
Vendo upa en la calle San Ramó^r, cer-
ca de la calzada de J e s ú s del Monto, de 
14 x 30, rentando un solo recibo $185. 
Precio a razón de $50 el metro, terreno 
y fabricación. 
CUATRO EN L A C A L Z A D A D E 1N-
fant^ una con bodega de 8 x 80 con la 
mitad fabricado en $17.000; una de 30 
.por 15 con una casa moderna que ren-
ta $60. Precio 43.000 y otra 185 me-
.Uos en $25.000. Vidriera Teatro W i l -
jgon, Belascoain 34, te léfono A-2S14, 
lió pez. • a 
SOLARES YERMOS 
V E D A D O . S A C R I F I C O S O L A R C A L L E 
29 casi esquina a E , $1.500 al contado 
y resto tiempo que quiera al 6 por 
oleinto. Urge Wnta pronto. Sra . de 
Castro, Concordia 242 (altos). 
5609 15 f 
21 E N T R E C Y D. A C E R A D E SOM-
bra, se vende solar llano de 22.65 x 60 a 
$40 el metro. Se dan facilidades. Tavel. 
F-4252. 
5087 20 t. 
Cerca de Infanta y de San Lázaro, 
en la calle Jovellar, \endo para fa-
bricar solares a $46 ci metro con 
facilidades de pago. 
MIGUEL F. MARQUEZ. Cuba 5C 
5 d lo. f. 
EN SANTOS SUAREZ 
endo dos casas, modernas, muy pró -
• .*'rr.as a l t r a n v í a , muy buena cqnstruc-
. to* ..-0nstan ú(: Portad saia' dos cual* 
H P O . Se veñdJn" en $11 . ooo"; " también se 
K ?i7U,ra ,soia- Má-S informe3 en Mon 
S O L A R E S D E 1.200 A 1,400 M E T R O S 
a 0.80 y $1.00 poco contado y resto en 
cinco años sin in terés . Tranvía, calza-
da, luz, agua. Doce minutos de la Ter-
vendo una casa con sa^a, gabinetó, tres niinai. Guaguas o a u t o m ó v i l e s . Lago , 
cuartos, comedor al fondo baño Inter-1 ]80iivar 27. Depto. 406. A-5965, 1-6940. 
calado, fabricación moderna de cielp Dos a cuatro 
raso, con sus pasillos, ventanas al cos-
tado todos sus departamentos en $5.700 
pudiendo dejar $4.000 al ocho por cien-
to. Informe en Santa Teresa 23, en-
tro Prlmelles y Churruca, teléfono I -
4370- i« r 4943 8̂ L 
EN E L CERRO 
so vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numerosa 
familia toda ds cielo raso, con entra-
da de máquina y su traspatio para 
cualquier industria. Informan Santa Te-
resa 23 entre Prlmelles y Churruca. Re-
parto Las Cañas, te lé fono 1-4370. 
4943 
EN E L CERRO 
Vendo dos casas moderna construcción 
tíc cielo raso, con saia. saleta y dos 
cuartos, buen servicio. Su precio 5.400 jTejadiUc 
5471 10 Feb . 
MIRAMAR 
Se vende un solar de esquina de fraile 
en la Avenida Tercera y Sexta. Su due-
ño. Concordia 38, altos. T e l . M-4880. 
6539 9 fb. 
REPARTO CHAPLE 
MIRAMAR 
Se vende la esquina de Fraile 
de la .calle Diez y Séptima Ave-
nida o Línea del Tranvía. 
Este lote se compone de 5,000 
varas (4 solares), crtá a la som-
bra," tiene numerosos árboles fru-
tales y por su costado pasa la 
doble vía del tranvía actual. La 
calle Diez es la que comunica a 
Miramar con la Calzada de Co-
lumbia. Precio $7.00 vara. 
Informes: Notaría del doctor 
Grau. Oficios 22. Tel. A-9504. 
FI.NCA Y V A Q U E R I A V E N D O S U A C -
ción, a tres ki lómetros de la Habana, 
en calzada, buena casa, arboleda, pal-
maros, guayabal y platanal, pocos y rio 
22 reses raza lechera, gallinas caba-
llo y aperos. $70, renta mensual, cua-
tro años contrato, 2 cabal lerías tierra; 
precio $3.500. Díaz Minchero, Guanaba-
coa, Caserío Vll lamarla. 
4922 U f__ 
F I N C A N S E V E N D E SU ACCION CON 
ocho vacas, su despacho a la calle ; 
su cria de gallinas y aperos de labran-
za y alguna arboleda y siembras, fren-
te a carretera, largo contrato, so ven-
de muy barata por no poderla aten-
der. Informan on el Reparto Los P i -
nos, Colilla y Aldabó, bodega pregun-
ten ñor E l Is leño. 
4913 ' t t. 
F1NQUITA5 
Si usted desea un lugar de cam-
po inmediato a la Habana, con 
tierra de primera clase, ya cer-
cado y sembrado con plátanos, 
pinas, etc , en donde pueda fabri-
car una casa pequeña para des-
cansar los días de fiesta, hacer 
ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de recreo, vea ios lotes de 
la finca "San Pedro", a mano 
derecha en la carretera entre La 
Lisa y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en Trocadero 55. Teléfo-
no A-3538, bufete del Dr. Mario1 
Díaz Irizar. Sólo son un número 
muy limitado de lotes. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga do 
alqui ler $40. Es un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes: M . F e r n á n d e z Reina y Rayo. 
C a f é . T e l . A-9374. Los Alpes . 
lo cual puedo proporcionarlo una bode-
ga a su gusto y del precio que la de-
see comprando por mediación mía tiene 
usted la garantía que no hará un mal 
negocio. Véame en San Miguel y Belas-
coain, café, de 2 a á. 
$1.000 do contado y 81.500 a plazos, 
vendo bodega sola en esquina; ti^po vi-
.vienda para familia. Para informo* 
Deja $250 mensuales; precio $b.000; no Tamargo Be'-astoaln y San Miguel, do 
OTRA EN MARIANAO 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia,. Se dan facilidades de pago e 
informan. T e l . A-9374. 
VENDÓ~BÓDEGAS 
desdo $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y . s u s barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
. ^ V , _" * I T Z , i r> i - i o * r> $3.500 de contado y $5.500 a pagar en 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS plazos cómodos, vendo bodega en el 
Inroi - centro de la Habana, 6 años de contrato, 
el alquiler muy barato. Para informes 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
2 a 5, c a f é . 
2 a 5, cate. 
$,2.000 de contado y 82.000 a pagar $60 
mensuales véndo bodega sola en esqui-
na; vende $60 dlajdos; paga de alqui-
ler $50, con dos accesorias; tiene buen 
contrato. Más informes Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5 ca fé . 
Teléfono A-0094. 
dé huéspedes, do todos precios 
ma Peraza. T e l . A-9374 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y so dan facilidades do pago. 
Informa: Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Teléfono A-9374. 
VENDO DOSPANADERIAS 
U n a en $4.000; otra en $15.000. Tie-
nen buen contrato y pagan poco alqui-
ler. Informa Peraza. Reina y Rayo. 
VENDO CUATRO CAFES 
Bodega en el centro de la Habana, hace 
10 años que es del mismo dueñe la ven-
do muy barata $5.000 al contado y 
poco m á s a pagar a plazos; se guran-
tiva de venta diaria 875; $30 son de 
cantina. Tiene una vidrier* de tabacos 
en el portal, 6 años do contrato, alquiler 
$120 y alquila en dos recibos $JfiV»o. 
Todo se garantiza, a prueba. Informes 
Tamargo. Belascoain y San Miguel. 
Café, de 2 a >. 
en lo mejor de la Habana. Tienen buen 
contrato y situados en Reina. Aguiar, 
Prado Amistad, todos tienen buenas | $11 
condiciones. Se dan facilidades do pa- de 
go. Informa: Peraza. Reina y Rayo. 
Teléfono A-9374. 
4993 13 fb. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bodegas 
todas solas en esquina, sin poderle po-
ner m á s ; Ojia $5.500; otra $7.000: otra 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n $6.500 al contado y $8.500 a plazos 
gran cantina y lunch, vende $16u dia-
rios; es tá situada en uno de los me-
jores puntos, es verdadera ganga. F i -
guras 78. A-6021. Manuel Llenin. 
6332 16 fb. 
4938 10 fb. 
S E VBNDM UN |13.00(r U N A FÍí»CA 
cerca de San Antonio, de dos caballe-
rías de fierra, cen una casa de taba-
co de tres aposentos, en condiciones, 2 
pozos fért i les , una casa de vivienda en 
cada caballería arboleda y cercada de 
piedra. Santa Irene 60-B, J e s ú s del 
Monte. 
4918 8 f 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, quincalla y billetes lotería, cer-
ca del Prado, 7 años "ontrato. Infor-
man: San Miguel 42, día y noche. F r a n -
cisco Naveira. Sastrería . 
6342 15 fb. 
F A R M A C I A . SE V E N D E * UNA A N T L 
gua, acreditada y con venta propia, muy 
apreclable. Situada en esta Capitall C a -
so do interesarse en ella se concederían 
términos fuciles. Para informes, diri-
girse al D r . F . Sobrede. Reparto L a 
Sierra. T e l . FO-1221. 
6400 20 fb. 
s uDuegas ieiiK<* ia seffuriaaa qua 
invierte bien su dinero, todas con la 
mitad de contado y los plazos cómodos . 
ParS, informes M. Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 6. 
Vendo .un café y restaurante creo y 
usted convendrá conmigo cuando lo vea 
oue £3 uno de los mejores de la Habana 
y de mejores condiciones en la mejor 
calle de la l íabana y de mAn tránsKo-
Precie: Piden $50.00o. Se admiten pro-
posiciones. Se pueden dc-jar a pAgRr a 
plazos $25.000. Para informes Tamar-
go. Belascoain y San Miguel. Café . 
Vendo café y fonda: le queda alquiler 
a su favor. Precio $12.000 con $6.000 
do contado. Informa: Tamargo. Belas-
coain y San Miguel. Café, do 2 a ó . 
Vidrieras do tabacos y cigarros, teniro 
verlas de«ído $1.000; véame y le Infor-
maré do muchas quo tengo en vente. 
Tamargo. Belascoain y San Miguel Ca-
fe, de 2 a 5 
4622 io fb. 
¡En el mejor punto de la Habana, se 
CAFE A L MINUTO vende un gran café y restaurant en 
E n la Habana, lo vendo con 10 a ñ o s de|$20,000, con parte de contado. Vale 
contrato, libre do alquiler. SI le Inte-jel doble. Informan O'Rcillv 9 1-2 
resa puede verme que con toda seguri-'p. M r » 
dad su dinero ganará un 60 0 ,0 y no se i departamento INo. 4713 1 fb. 
CAFE. HOTEL Y RESTAURANT 
deje sorprender por individuos que so 
dedican a estos negocios fuera de lo l i -
cito y honrado. Arrojo. Belascoain 50. 
Café E l Sol de Cuba. 
6406 8 fb. 
en $6.000 en pueblo de campo de mu-
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E C A F E Y cha importancia, vendo este gran esta-
fonda, cerca .de Galiano la fonda es tá blecimiento. Es tá montado a todo lujo 
alquilada y la casa no paga alquiler es el mejor del pueblo. Vende de >3 oou 
ni comida dependencia y tiene buen con- a $3.500. Su dueño tiene otro nego-
trato. Si no tiene todo el dinero se hace ció en la Habana y oor eso lo vende 
negocio. Informan Zanja 54. García . por la tercera parte'de lo que vale. 
'•> fb. Tiene otrqs negocios m á s que le expli-
caré al comprador. E l contrato es pf-
bllco por 15 años . Más informes Ber-
nardo Arrojo . E n Belascoain 50, café. 
E l Sol de Cuba. i 
4708 9 fb. 
B O D E G A . VENDO UNA MUY B A R A T A 
ta .Tiene vida propia. No puedo aten-
derla. También admito un socio con 
mil pesos. Je sús María 76. Casa de 
comidas. Andrés . 
6180 8 fb. 
SE VENDE 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
L a Favori ta . Locería y Ferretería muy 
acredltjada y con buena clientela. I n -
forman en la misma. Calle L u z entre 
Cuba y San Ignacio. 
6199 12 fb. 
E N 6.500 P E S O S , V E N D O V I D R I E R A S E V E N D E UNA H E R M O S A C A R N I -
cerla moderna on 15 y Tejar Sauto, In-
forman en la misma 
6143 8 f. 
tabacos, quincalla, situada mejor pun 
to. Habana sin competencia, venta com 
probada, buen contrato, trato directo 
Dueño: V i l l a . Sitios, 160, 9 a 12. 
6481 16 Feb . 
B O D E G A E N $1.200, S E V E N D E H 
nn próspero Reparto, próximo al para-
dero de la Víbora Ocupa una casa es-
quina, con buena cantina, mostradores 
y caja caudales. E n t r a también casa 
familia y casilla de carne, todo moder-
no. Mucho bario, y se verá la causa 
por qué se da tan en proporción. Poco 
alquiler. Informa: Sr. Benltez. Poclto 7 
Habana, do 12 a 2 y por la noche. 
5507 / 9 fb. 
B O D E G A . POR, T E N E R O T R O ASUN-
to que atender se vende una a b mi-
nutos del paradero de la Víbora en Cal-
zada, 5 añor de contrato, $30 de alqui-
ler con casa para vivir, de mamposte-
rla y buena cyenteia. Se da en 13.600 
Informan: calle Altarriba 16. J e s ú s del 
Monte. 
5513 9 fb. 
520. 8 fb. 
A LOS INDUSTRIALES 
Manzanas y cuartos manzajias. Lea eito 
anuhclo y haga memoria, üe io pasado 
y lo venidero. Recuerde que en Infanta 
hace 10 a ñ o s vendían a $12 y esto año 
se vende «se mismo terreno a |90. Su 
Bn lo más lindo, vendo un solar, 10 de propietario gímó $165.000. Trabajando 
frente por 21 fondo. Otro 17.50 por 33 100 años no ganarla en su negocio lo 
fondo, a $8. Como negocio se dan y quo ganó en el terreno y aparte dejó 
se prefiere vender los dos a una per- de pagar alquiler; pues yo le ofrezco 
sona sola. Su dueño, Pocito Habana 
de 12 a i . M-3041. 
6508 9 
otra oportunidad; la vendo a un precio 
baratís imo en el Reparto Santos Sua 
rez una o varias manzanas de terreno,' 
media o cuarto manzana, con entron-
5 0¡0 de 
como usted 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O T E R R E - i q U e <i6 ferrocarril, pagando el 
no en ía Calzada de la Víbora, de_ 15 entrada y el 1 01o mensual; ce 
varas de frente por,45 de fondo a $(.a0 verá es un gran negocio. Aqut e s tá Cru-
vara E s un gran negocio. Dirigirse aiSeiiaa, L a Ambrosia, I^anzacorta y otras 
Tt.iii<iiUn 12 bajos. Escritorio de los d u c h a s industrias, por su situación do 
-~. ^nSlan de portal, sala, aos cuax- t », ""c;' D=V«";ñh "'neso's'aí 8 ñor I «ptínreB Llano ferrocarril, dentro de 6 años valdrá 10 
»s. un cuarto de baño completo, come- pudiendo dejar dos mil ai » por señores n a n o . 
?[• cocina v patio es tán a quitadas en ciento y un solar de 11 metros de fren- 63. J 
110. s., .„ «« nnr .TC. de fondo a dos cuadras de 
de i a 4 
8 fb. 
ujoslsinio 
nte. T . e " * > 
iK,r c u i S « 1 
rlados. cf 
erado 1 
.e. Si • * 
un b"6" ni 
?19-00%S quiera. in-
VERANO 
PARA F A B R I C A R 
)ae"do1pn la ' alie do Santos Suárez , una 
ue madera, on una superficie de 
üin tVara8' con un buen frente; e s t á 
Kst 1rura f r i c a r u:ia buena casa, 
^«art r ' - ^ d a a aos cuadras de la cal-
^bncaejon ' a $10.00 la vara, terreno y 
fiara 
:'.d«i„ 
con poco dn contado: mi es 
ncar en seguida y el resto lo 
agar en la forma que le con-
comprador. siendo una cosa 
y a bajo Interes. L a llave y 







ador, jr -te Q 
l' - B ' ^ V * ! I;fono 1 t y 
9 fb. 
te po  36  f  
la calzada a 6 pesos metro cuadrado, 
Informa Santa Clara 23, te léfono I -
— la la Habana, caite a y 
S E V E N D E U N A CASA D E S A L A HA- fraiie> 23 varas de frente por -8 do 
leta tres cuartos, toda de azotea y ci-\iondo a $6.75 vara. Terreno llano y 
tarón en $4 000. Informan en Churra-¡ ^ r n ^ > C a l l e . asfaltada y alcancariUado, 
ESQUINA PARA F A B R I C A R 
Víbora, cuarta ampliarlo.! de J j * * * * " 
a una cuadra de los tranvías directos 
a l  , c lle A  14. esquina de 
ca 42. altos. 
SE V E N D E UNA CASA CON S A L A , SA-
K-ta y dos cuartos $3.500. Informan en 
Churruca. 42. altos. 
S E V E N D E UNA CASA A UNA C U A -
dra dj l paradero del Cerro $6.000; por-
tal sala, tres cuartos saleta al fondo. 
Iiif'orinan en C ' iurruca, 42. citos. 
5076 M L 
jrma F. Blanco. Concepción 15. Ví-
i. teléfono 1-2608/ 
1283 8 f 
EN 5.900 PESOS 
vendo una casa p róx ima a la calzada 
de la Víbora. Paredes d« ci taron, puer-
tas de cedro, f 
ne sala y saleta 3 servicios, m f o r - j e ¿0y terreno en los mejores p u n - , zana magnificas residencias. Mide 
n.-a: F . Blanco. Concepción 15, Víbora , ! 
t e l é fono 1-1608. 
5097 
-n J e s ú s del Monte, p r ó x i m o a 
ida. uu gran chalet modertio. t a l 
mejor, es todo de c i t a r ó n y su 
"ciOn, toda ella de primera, te-
Drioiuicos > pisos muy finos, su 
de iüxIO metros y consta de 
Portal, sala, saleta corrida > 
»8 de escayola, ha l l , 4 cuartos, 
; un cuarto oe oano regio, pan-
lón de comer, grande y fresca 
' ,n 8i an patio, garage .para dos 
ri"' ' ^ " ^ « t t » . cuartos y »ervl-
idos. precio $14.U00 ; de esta can- _ 
e pueden dejar $8.000 en hipo-j bora, por los 
e se pueden pagar en cantidades Palma. Bajos: jaruiiic; 
'* Por año». Ma» intormeó > la sal,!.-hermoso comedor 
n Monte 317. Nota: Este es el'servlCTos cuarto lavadero 
negocio qu« se presenta. Pida: tes: tres cuartos grandes 
de fabricación y vea esta para : cuarto de baño. Precio OU"» 
^•convenza. Mon íe 317. pudiendo dejarse en h potoca $3^00 al 
8 oor ciento. Informa: F . i»1»1}0?^!" 
veces más y ganará usted más en el 
terreno que en la industria. Para ver-
los y tratar, Paz 12 entre Santos Suá-
rez y Santa Erailia4 Teléfono 1-26*7. 
Jesús VlUamarín. 
4523 2 mz. 
V E N D O B O D E G A E N C A L Z A D A SO-
]a en esquina, comodidad para famil ia. 
Contrato largo; precio 6,000. facilita-
dos de pago. Alquiler 35 pesos, no co-
rredores. Informan: Tul ipán 19, bode-
ga. Adolfo. 
6460 11 Feb . 
C O C I N E R O S . UNA COCINA Í ~ C O M E -
dor amplio, punto muy céntrico, cerca 
del comercio. Estufa de gas. Razona-
ble. Aguila 131, primer piso, altos. 
5520 10 fb. 
AVISO. S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas en la calle de Rastro entre Cam-
panario y Tenerife; es negocio, paga 
poco alquiler y hace buena venta. J . Y . 
6274 j f-
A V I S O . S E V E N UNA V I D U I E R A D E 
tabacos y cigarros, reformada, en ta-
maño y precio, situada tn el mejor pun-
to de la Habana. San Rafael y Aguila 
Café . ' 
_ 5418 8 fb. 
S E VENDE UN K I O S K O DE T A B A C O 
y cigarros y quincalla, por ¿aner que 
embarcar su dueño. Se da por la init»d 
de su precio. Tiene una venta de $20 
diarios y 5 años contrato. Avenida Co-
lumbia y Santa Petronila, Café Buen 
Ketiro frente al parque. 
**** - 17 fb. 
B O D E G A . S E V E N D E UNA BUENA 
bodega con ¿cantina en muy buen punto 
y buena clientela Se da barata So 
puede ver de 10 a 12 del día. Reparto 
Po.rver.r, frente a la Quinta Canaria y 
Cafe-cantina. S e vende con cinco a n o s ¡ a l ^ r ^ e r o do las guaguas. ^ ̂  
de contrato esquina de mucho g ^ j ¡ ^ Ñ 5 A W atención. a la pñtSS'. 
miento y se da a precio de ocas ionara oferta razonable, se vende por M 
Ir forman ia PaDelc - ía de Compos- Pi^er atenderla su djreño. vidriera do 
Hiiorman en ta r a p c i d a uc ̂ wyv tabacos, cigarros y quincalla, muy cén-
tela 113. lrIca- V^anl» 7 harán negocio. UrnaAn: 
5127 12 f 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A B E T A -
bacos con su anaquel, una do lunch, 
otras grandes propias para t intorería o 
sastre; dos cajas de hierro, dos cocinas 
de gas. üna pesa Detroit un aparato 
niquelado para leche, un horno do gas, 
mesas, sillas, sillones y muchos obje-
tos en ganga. Blanco 34. 
6063 8 
Dragones 7. 
4625 I fb. 
GARAGE Y ACCESORIOS 
Se vende un garage con capacidad para 
40 máquinas y su despacho do acceso-
rios, bomba de gasolina do 6 gatones. 
tanques para aceite, bomba de aire, ca-
jas contadora y de caudales, mostrador 
v idriera armatostes, todo casi nuevo. 
Se da barato. Informan Spu José 138 
6038 10 tb. 
I N M E J O R A B L E N E G O C I O . P O R Tfc-
r e r sn dueño, que la fundó, que aten-
der otros asuntos, se vende una mag-
níf ica Casa do huéspedes . E l compra-
dor hará un exqelente negocio dado el 
crédito antiguo de la casa su céntrica 
s i tuación, amplio comedor, buena ins-
talación general con mobiliario lujoso 
y moderno en las habitaciones y la co-
mida y confort que ofrece a los clien-
tes. Para informes y trato dirí janse a 
José Marifio. Admor. de Cuban Gene-
ral Business and Surety Co. . en Haba-
na 72. altos. Teléfono A-6078. 
- ' - •< 51 fb. 
Un gran negocio. Se vende por no 
poderlo atender su dueño un bazar 
de ropa hecha en el Mercado Unico, 
por Monte, local No. 5. Establecido 
A V I S O . S E V E N D E U N A F O N D A K N 
el centro del comercio de la Habana 
con buen contrato, poco alquiler y mu-
BODEGAS. CAFES Y FONDAS 
. precios módicos por sus dueños nc-
esitar vender, no compre sin vorme, 
uedará bien servido y agradecido; do 
anuncios de bombo quo no' «on 









Z a 5 p. m. 
ión de 
!rla E l 
Feb. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Gran bodega en e l Cerro, bien situada 
no paga alquiler. Tiene una gran ba-
rr iada comodidades para familia. Su 
precio $4.600 con $3.000 de contado 
y el resto a pagar a elección del con-
prador. Véanlo hoy mismo. No pierda 
esta oportunidad. Informan en Zanja 
y Escobar, bodega. 
4807 9 fb. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende con o sin existencias. No 
tieno deudas, bien montado y largo con-
trato, con módico alquiler. Situado en 
una de las principales calles comercia-
les de la ciudad. Tiene bwen giro y es 
propio además para Pe le ter ía de lujo 
Sedería y Quincalla o Confecciones pa-
ra señoras con suficiente capacidad pa-
ra taller. >'o se tome molestias ai no 
cuenta con un capital de 11 a 12 mil 
pesos si se incluyen las existencias. 
Informa: 1*. V . Quintana. Galiano 35. 
altos. Teléfono A-4596, horas de 7 a 9 
a. m. y de 11 a l p. m. 
•<657 7 fb. 
S E V E N D E E L E S T A B L E C I M I E N T O 
de compra y venta gomas y taUer vul-
canización y venta de efectos eléctri -
cos situado en la Avenida de la Re-
pública 352, entre Gervasio y Belas-
coain Habana Sport Informan en la 
misma. 
<903 8 f 
TERRENO PARA F A B R I C A R 
C o r r A ^ S d ^ 
í " ¿ g u n d a fondo del paradero de los J e s ü s Vi l lamarín . 
tranvías , se vende un paño, de terreno j 4^21 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
entrada y $16 a l mes, 11 por 30, con 
$150 de entrada y $35 al mes. Esquinas 
de 18 de fondo y 30 frente $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabri-j Vendo dos en la Habana, mny baratas 
car mañana. Doy croquis gratis. Más y calles comerciales a $2.000 y 
HOTEL Y RESTAURANT 
Vendo el mejor de la Habana y el m á s 
barato con diez años de contrato; se 
garantiza con lo que Quiera el compra-
utilidad el 
lies Bernar-
Tlenda L a s 
desde que se inauguró el Mercado. Se Se vende la tintorería Habana i ^ J i ^ ^ ^ r ^ o ^ M ^ d e í 
da contrato. Informan a todas horas =drid, con camión nuevo, una máqui-jdo Arrojo. Belascoain so. 
en Monte 406. ¡na nueva, buena marchantería, buena rr^fQ^BB' 
5401 15 fb. ¡ c a s a , punto céntrico. :nforman en la 
misma. Teléfono A-5521. Padre Va-
V I D R I E R A S DE TABACOS reía 106. 
4990 8 fb. 
m r i r a de la calzada de la V I - informss Teléfono 1-2647. Paz No. 12 30 y 40 pesos diarios, m a g n í f l c 
A una cuadra ae i» ^ » » » —, ; sa„t«= s . . * r « v Santa E m U i a . tratos y poco alquiler. Más Inl 
SOLAR EN CARLOS I I I 
de 25 metros de frente por 40 de fon-
do con agua, gas y alcantarillado a , 
$4.75 metro. Informa: V. Blanco Po- . , 






Belascoain 50. Café E l Se 
fb. 
G A N G A V E R D A D . VENDO UNA F O N -
da por la mitad de su valor en una de 
las mejores calzadas lo mismo a pla-
o # ' i £ 1 r V - ' i — J l^ - i zos que al contado, que se arrienda. 
8 t-_ ( D a n a , Trente a l a V¿Uinta de 1CS pUes 8U dueño no puede atenderla por 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A MUY 
barata solo paga 16 pesos alquiler y se 
hace contrato. Informan en San Benig-
no y Enamorados, a todas horas. 
4767 17 Feb . 
BODEGA 'EN 1.400 PESOS 
ulcísacuarToes: ¿Desea fabricar en la Víbora? Vea-' Molinos, fabricándose en esa man-
ilos y con grandes facilidades de pa- MQ metros de frente por 40 de: n ^ r - ^ . 
L ^ e o . No i f e * M . u tiempo. No soy en la ^ , BODEGA SOLA EN ESQUINA: 
Vendo una bodega en Jesús del Monte 
en $1.400: es muy barate y tieno casa 
• M C M l M en m a m T ' q u e ' ! P ^ a familia. Tiene m á s de enseres y 
mercancías do lo que piden por ella. 
Informes: Arrojo. Belascoain 50. Café 
E l Sol de Cuba. 
5406 8 fb. 
los puede ver. Para infor-
mes esquina a Rastro bodega 
8 f 
VENTA DE LiN C H A L E C I T 0 
E s dé mamposterla j y ^ ^ g j yt 
;s de Estrada 
terracita. hall, 
cocina de gaa, 
t l i o americano. 
rredor. Informes: Er.ri iac. Calzada de 
lia Víbora, 596. 
5137 10 f 
1 Gómez 327. Telf. M-6338. 
csóó co d- ; : e. 
$1.500 
J • POR E M B 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E solar en « 
Cojlmar, oarrio de Moré, se vende_ un qUe tiene 
v natio Al- l so iar esquina, mide 25 de frente por 62 dera y teja nueva que 
'>»ii»n y 64 de fondo; total l . a o metros a 8 mensuales y por embarc; 
nico $7 200. Pesos metro. Informan: Salud. 133, » l - | $ i o . 5 0 0 . Informan A-61 
i* nn'n ni los, de 4 a 6. _ _ . • 5237 
¿732 
al contado y mil a plazos, vendo con 
Aico años de contrato, alquiler $20; 
e s t á muy surtida. Su duefu tiene'otra 
i m á s . Negocio de ocasión paprr. princi-
ites que desoen gmar dinero 1 Con-
l E S E V E N D I : W 
cerca de Palatinc 
a 20 cuartos de ma 




tres . h f ^ j V 
^ f ' a d U ^ lan f,ac'„ ir 
la mis*1*- m 
PARA RENTA 
Wo dos casitas modernas, de cielo 
igj" pl3os de mosaico, muy f ino» . 
•n-,i u? í;;tla. comedor, dos cuar-, 
! si./rr," Patio, y servicios comple- del reparto Mendoza 
liada 






carme lo doy en 
L38. García . 
9 fb. 
VENDO SOLAR REPARTO BATISTA. 
lona. Amistad 166. Fernández . 
Café y restaurant, callo de tranvías , 
centro Habana, lo vendo en $4.600. lo-
cal amplio, buen contrato, buena ven-
es una ganga, 
altos de Marte y 
E L CHALET MAS -
en lat Víbora, pue-1 
rentan las dos de adquirirse • en es'tos du-á. Es n 
Tt BAKATO. S E V E N D E UN SO- cal;e k. entre 8 y 9 con tranvías por facilidades dé pago-
• en el Vedado, calle 16 casi esquina el frente, 12 varas por 40 a $5 vara; I Cc;nsuitoria Nacional aí 
_ 17. Mide 11.66x50 metros, llano y a poco do contado. Informes: Monte 386l t{ , inna Fernójidez ' 
• la b r i . a . . Informa: Barrelro. Galiano Luos . 
LINDO |No/oJ4- alt08- de 12 a 2- 10 [-2!!: 
» fb. 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D B 
Huéspedes en el mejor punto do la ciu-
dad. Precio $7.000. Facilidades de pa-
go. No se admiten corredores. Infor-
ma: Faustino. Sol y Oficios, Vidriera 
4567 8 ib . 
VENDO UNA B O D E G A E N E L MKJOR 
barrio de la Habana muy surtida y 
acabada de fabricar; sola de esquina 
Su dueño tiene tres y no puede aten-
derlas. Trato directo coa el comprador 
No trato cdn corredores. Informan en 
Puerta Cerrada y San Nicoius. te léfo-
no A-4841, pregunten por el señor Gar-
c í a 
4511 , f 
V I V E R E S 
Vendo un gran establecimiento de Ví-
veres en Calzada cerca de Cuatro Ca-
minos. Tiene .camión cerrado para re-
parto, hace una gran venta, m á s de $200 
diarios, paga poco alquiler, contrato lar-
go y se da muy barato, por retirarse 
su dueño. Puede tratar con el intere-
sado en Monte 317. Casa V i l a . 
5391 8 fb. 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA CON H U E 
na venta; buen contrato y buena caaa, 
alquiler barato. Informan A-9625. 
5394 8 fb. 
12 fb. 
ío $7.000. De ..stos dejo $3,500 cío de unos ve in t idós mi l pesos y < 
en " n afío. s in ínteres» Más se interese en dl'o. que vea o i 
su dueño, en Monte 317 de a F . BlanQO l'olanco calle Concei 
15, Víbora, t e lé fono I - K 0 8 . 
C E D O UN C O N T R A T O D E UN L O T E , 
propio para almacén o establecimiento, 
de garage, dentro de la Haban.a. Doce 
metros de frente por 32 de fondo. G 
_ ' SE V E N D E U N SOLAR E.v L A S At^-l tuno, sola en esquina, seis a ñ o s da ccyi-
,Se vende el mejor negocio de vaque-
Vendo la mejor bodega de l a calle Neo- i J l LI L 
v | n a de la Habar a 
GRAN NEGOCIO 
Doy contrato por uno o más años pa-
ra el establecimiento de puestos de to 
das clase» y otras dlvarslones, en un 
Parque de Diversionea Tengo conce-
sión exclusiva del Municipio por d n 
co a ñ o s . Municipio próximo a la Ha 
Gran negoc.o y de positivas uti-
lidades. l ío hay aún ningún puesto 
comprometido. Véame hoy. Sr. Gonzá-
lez. Chacón ¿. Departamento 107. 
41: j 8 f 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
A L R E C I B I R DOS PESOS EN GIRO 
i n f o r m a r á n e n l P 0 3 ^ - ° í f íul*ré correo certificado 
jcuatro millones de marcos alemanes, bi-





na Cuenta corrienio cou The Natlona F e r n á n d e z . M-3311. 
5365 City Bank. 476-77 19 fb. 
Mma t A? 1925 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 CENTAVOS 
SE INAUGURARA EL DIA 15 EL EDIFICIO... 
(Viene de la primera pág.na) 
do profunda impresión en esta so-|nIo "Sitio de Liborio" propiedad delj 
ciedad. E l Liceo puso la bandera I señor Ricardo do la Torriente, re-
presentante a la Cámara; el comien 
zo de la molienda en este ingenio 
ha causado gran alegría en esta l»-
crlidad por librar en el su sustento 
gran número de obreros. 
F U S T E . 
Corresponsal. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
encresponada. 
Muchas eran las relaciones del 
señor Alvarez, antiguo periodista. 
E l día 15 se inaugura el magní-
fico edificio del Instituto Provincial. 
Alvarez. 
V I A J E R O S m S T I N G T J I D O S . — L A 
BíJDA D E L JOVEN E D U A R D O 
P U J O L 
SANTIAGO D E CUBA, Febrero 7. 
DIARIO D E L A MARINA 
Procedantes de Europa llegaron 
ayer los acaudalados comerciantes 
de esta ciudad señores Luis García 
y Pedro Nicolau, acompañado este 
último de su distinguida esposa. 
Está anunciado para el veinte del 
mes actual, el matrimonio de la be-
llísima señorita María Antonia Bra 
vo Correoso hija del ilustre J u r i s -
consulto y Senador oriental, con el 
Joven Eduardo Pujol hijo dej pres-
tigioso militar de esta región. 
Penosa impresión causó en esta 
ciudad la noticia recibida de la muer 
te ocurrida en esa capital de la se-
ñora Caridad Yance de Alberni per-
teneciente a estimada familia san-
tiaguera. 
Con éxito hrillante debutó el po-
pular circo Santos y Artigas, por es 
tar compuesto el espectáculo de afa-
mados números . » 
JUZGADO DE GUARDIA 
VISITANDO L A S V I V I E N D A S D E 
L O S O B R E R O S 
MADRUGA, Febrero 7. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
R E Y E R T 4 . U 5 DISPARO D E 
R E V O L V E R 
Pablo Alonso Martínez de la ra-
za de color ^e 32 años, vecino de 
Armonía 8 se encontraba con sus 
amigos Gabriel Valdés de. 24 años 
vecino de Corrales 15 3 y Crescendo 
Zaya? Wartialto de 19 años vecino 
de Gloria 129 conversando en Sitios 
y Escobar y fueron Invitados a to-
mar unas copas en la bodega de di-
cha esquina por Emilio Borgois Val 
des, mestiso vecino de Salud 13 8. 
Después de beber Borgois se negó a 
pagar y al requerirlo Alfonsor Bor-
gois sacó un revolver vizcaíno, ca-
libre 38 e hizo un disparo contra Al-
fonso, no hiriéndole. 
E l vigilante 1291 A . Nogueras 
que presenció el hecho detuvo a Bor 
go!s etí unión del vigilante 347 B . 
Delgado. Borgois que se negó a de-
clarar, ingresó en el V i v a c . 
E X H O R T O D E L J U E Z D E 
GUANATAY 
LOS DEL CENTRO VALENCIANO Y LOS DE LA BENEFICENCIA VALENCIANA 
V i v í a n separados; pero a n o c ü e se confundieron todos en las virtudes de Patria y C a r i j l a d . — U n a gran 
velada f u é el pretexto art ís t ico . Distinguida y numerosa concurrencia. Las dos voces elocuentes. 
331 hermoBo acto de fraternidad realizado ayer por los valencianos.— Aspecto de la concurrencia. 
CRONICAS DE S A L A V E R R 1 A 
LA MUERTE EN LA CALLE 
E l acontecimiento de estos días Unidos por accidentes callejeros, ĝ . 
en Madrid ha sido la implantación peran como hecatombe a las mayo-
de un servicio de agentes municipa- res batallas de otros siglos. Mucha, 
les que regulan la circulación de guerras que nn la Historia apW6. 
vehículos y peatones por las calles, ceu como terribles, no costaron V 
más frecuentadas. Esto ha produci- seguro tantas v íct imas . Eó cierta 
do en unos alabanzas, en otros cu- que hoy sa protege con cxiraoidi, 
riosidad campesina y en otros bur- naria atención a los seres humai..08-
las chulescas. Lo cierto es que des- la higiene más minuciosa se pre(¿ 
cupa de cada uno de los microbioi 
Anoche en la Barraca gentil de | vi la ternura do las almas, y no 
E l juez de Guanajay en exhorto ]os del Reinj ¿e Valencia, que | faltaron labios entusiastas que ex-
telegráfico al juzgado de Guardia es también el remo de los jardines • clamaran: 
'pide se den las órdenes para que y de las fioreS( ¿p. ias artes y de los —¡Ché; gracias a Dios! 
He tenido el gusto de saludar enjse haga la autopsia al cadáver de artistas, la Atenas del Mare Nostrum 1 Anoche fué la hora en que la má-
el hotel "San Carlos" al doctor MarlAntoni0 p^fialvar Sánchez, íherido fioreció un bello acontecimiento de gica campana dejó caer su amorosa 
tín Casuso, Supervisor de Sanidad. de Un tir0 ¿ Q revolver en el cafó fraternidad. Lo ansiaban los entu-. llamada ai entusiasta somatén, que 
quien estuvo en este pueblo acom-'"i>a Aurora" de Guanajay, por un 6ia3tas Centro Valenciano y los las aguas llevaron en sus espejos. 
de acequia en actquia, de jardín en 
ardín, de barraca a barraca. Y pues-
pañado del Jefe local, doctor Valí-¡tal Miguel Angel y que falleció ayer bQneméritos de la Beneficencia Va-
honrat. dirigiéndose después al cen- mañana en el Hospital Calixto Gar* ienCiana 
tral "San Antonio" visitando la» Yi-,cía" I L a Beneficencia > el Centro, v iv íapj 'o s las zaragüelles.^se reunieron los 
viendac de lo» obreros de dicho cen- jtj ca(iáver fué entregado a Apo*'distanciados y hostiles. No hablemos ¡ valencianos y formaron frente a 
tral. Salló satisfecho no solo del ionio Peñalver Sánchez, hermano á(. ios motivos. Las relaciones esta- frente, anhelantes 
eerviclo local, y de lo bien atendida ^ occiso ,con la obligación de He- rotas; más ea cuanto se encar-1 Llegó la hora del abrazo, de la 
que está la vivienda del obrero en!Vari0 ai Necrocomio donde se le j,g ¿e la presidencia de la Benefi-1 unión, de la fusión de los corazo-
ei referido central, 
E S P E C I A L . 
COMIENZO A M O L E R EÍL INGENIO 
"SITIO D E L I B O R I O " 
COTORRO, Febrero 7. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
hará la autopsia hoy por la maña- cenCiai nuestro distinguido y talen- nes, y el abrazo fué un minuto de 
AUTOMOVIL HURTADO 
de algunos * años, las gentes civill 
zadas se han encontrado con un pro-
blema difícil, dramático, que es el 
de defender las vidas de los seres 
pacíficos que van por la calle. 
Todavía vemos a bastantes per-
sonas de espíritu devoto persignar-
se al momento de salir por la puer-
ta de su casa. E n tiempos menos 
despreocupados que el actual, ese 
ademán religioso de santiguarse de-
bía ser común a todas las gentes. 
Con él se significaba el peligro que 
acecha en la calle a los hombres, 
y era un modo de auyentar, me-
diante la invocación de la cruz, a 
cuantos demonios productores de la 
Imprevista tragedia pululan por la 
vía pública. 
Aquel gesto previsor de antes nos 
inspira hoy una vaga sonrisa. ¿De 
qué terribles riesgos podían verse 
perseguidos nuestros antepasados 
en sus villas y ciudades perezosas? 
E l encontronazo con alguna silla de 
m^nos, la manotada de un caballo 
que pasa al trote, el estrujamiento 
„oche e s u señalada la función que en mercado. . . ü u 
ei Comité Representativo de las So-, 
dedade. Gallegas de ^ r u c c i O n - n ^ - f ^ ^ ^ g ^ m / d e s t e s 
ífas0 AnTs^e^Ceut io Griego, ha v í ?elifros; E» — " . ^ ^ ° , , ° ' + i do hombres, mujeres y niños debe-nido organizando en el gran teatro 
Nacional, y la cual estará sujeta al 
siguiente programa: 
Primera Parto 
Sinfonía por la orquesta. 
Se pondrá en escena por el Cuadro 
¿e Declamación, el juguete cómico 
original del señor José Signo, tilu-
tado: "¿Quiera uflted hab^ir galle-
go?" 
riamos persignarnos al abandonar 
la puerta de nuestra casa, e invocar 
el auxilio de todos los dioses y to-
que nos persiguen, y la ciencia y ^ 
policía no se cansan de defendernos 
Pero es Inútil. Nuestras vidas ŷ . 
l^n menos que nunca. Están p^j. 
dientes del hilo delgadísimo fld 
azar, y en ningún tiempo ha teiU40 
oí azar como ahora su profundo, u, 
total y trágico sentido. 
L a muerte por azar. . . Permitid. 
me que le dedique una loa, y, 
me aventure a entonar un cántico 
a eso que el vulgo mira come 1» 
mayor de las desventuras: la innift. 
lación imprevista y fulminante. | 
L a vida es algo que está perdido 
previamente, desde que sabemos 
la muerte es la cosa más cierta y 
segura que hay en el mundo, l, 
vida, según esto, es un previsto fr». 
caso. Partiendo, pues, de esta irr». 
cusable verdad, ¿cómo disculpare, 
mos a quienes cuidan y guardac u 
vida como una cosa que es posibu 
conservar eternamente? Si la vl^ 
es un fracaso (la muerte segura) 
lógicamente debemos pensar que nó 
vale la pena de inquietarse a tai 
punto por lo que, en el mejor de 
los casos, habrá de durar media do-
c«na de años . Por consiguiente, ne-
cesitaremos rectificar el concepto 
clásico de conservación de la vida-
el plan de vida horaciano que oó 
funda en un ahorro de energías, et 
na. j toso compañero Alfonso Aguado, ¡ emoción que el cronista, carpinten 
propuso y obtuvo de la Junta Gene-' reportero, no se atreve a describir, 
ral un voto de confianza, para a v a n - j l a l acontecimiento fraternal se h1 
Frente a la sociedad " E l Pi lar" zar hacu el Centro Valenciano, se-! en el Centro Valenciano, la noche de 
le hurtaron el automóvil 9387 a Ab puro de que los valencianos del Cen-! gracia y de gloria para toda la Co-
drés Gómez Díaz, de 19 años, vecino tro, los hermanos habían de avanzar j :cnia Valenciann de Cuba, la noche ! del Centro Gallego, la que ejecutará 
de Acierto 4. sospecha el chauffeur hacia él, y el voto le fué concedido I del sl'íie de febrero de mil novecien-j las siguientes P'̂ eza;?, (bajo la direc 
Secunda Parte 
Presentación de la R G / J D A L L A 
sin 
Hoy dió comienzo a su molienda, sea autor del hurto Juan " E l Glo- ppr sonora unanimidad. Acaso en elltos veinticinco. l o hacemos constar 1'.ión ílei maestro José F . Vide). 
ninguna Interrtupción, el Inge- bero". E l auto vale ?200 lCentro se pensaba en lo mismo. así para que no se le olvide a nin- Paso-doble "Aires de España". F para 
Con el entusiasmo, la alegría y ¡ gún che por muchos años que viva. 
FUE UN BELLO ACTO DE FRATERNIDAD ENTRE LOS... la j e con -
(Vien© de la nrimera página) 
los Invitados de honor, autoridades, 
profesionales de Camagüey y un 
distinguido público de ambos sexos. 
Presidían la sesión con el gober-
nador provincial, el Alcalde Muni-
cipal y otras personalidades. Asis-
tieron al acto los concejales y la re-
presentación de la prensa, luciendo 
la banderola de la sociedad de E s -
f,MIo8 Clínicos. 
E l doctor Baratón* preslíteute lo-
cal da los mealcos camagüeyanos 
abrió la sesión, pronunciando un ber-
rnoso discurso de bienvenida a los 
compañeros de la Habana, expre-
sándoles su gratitud por el homena-
je que rendían al compañerismo, de-
dicandt saloidos especialeg a las al-
tss figuras del gobierno. 
Se carablaroa elocujenfcea dlscnr-
eos da gradas, por las atenciones 
recibidas prometiendo repetir las vi-
sitas fraternales, fomentadoras de la 
vinculación profepicnal, abogando 
por la constante unión de los mé-
dicos cubanos; es aplaudida la co-
rriente do aproximación entre los ca-
maradaj profesionales que cooperan 
al progreso nacional, reiterando la 
devoción patriótica a las asociacio-
nes médicas surgida al calor de las 
•virtudes cívicas prodigadas siempre 
por los profesionales camagüeyanos. 
A l terminar 3a gentil saloiíaclón 
de la sociedad camagüeyana, se es-
cucharon frenéticos aplausos, vito-
res "chers" etc., etc. 
E L D R . F E L I X H O I T A I K ) 
Habla después el doctor Hurtado 
especialista en eníeimedades de ios 
rifios. y secretario de la Sociedad de 
Estudioa Clínico»», sobre el concepto 
moderno de la ••pioláis" Infantil, se-
ñalando los procedimientos seguidos 
con gran éxito en la Clínica Infantil 
de la Escuela de Medicina en la 
"Universidad, y de la cual es pro-
fesor. 
E l autor bace algunas considera-
diagnóstico de 1» do 
gestiones para cumplir los actos que rjos de la Beneficencia y los de la 
Beneficencia se hicieron todos socios demanda el patriotismo, se piiso 
Alfonso Aguado en marcha. Y mar-
chando con firmeza, con activez, con naca 
ide. 
"Momento Musical". Schubert, 
"Valb-Serenata ' . F . Vide. 
E n honor a loa componentes del 
que sabe que somos Insignificantes 
i hojuelas secas pn poder del aqui-
lón . 
Sólo con el acto de poner los plea 
en el ascensor que nos ha de si-
tuar al nivel de la calle, nos he-
mos jugado ya la vida. Porque ac-
tualmente, sin exageración, suman 
un número mayor las víctimas que 
ocasionan los ascensores que todos 
los accidentes de la calle en las po-
blaciones antiguas. Y se trata de 
un solo renglón catastrófico. Des-
pués, en la calle, es donde al hom 
dos los ángeles protectores. Eg hoy, una prudente morigeración y en una 
en efecto, cuando al salir por la! sabla omisión de toda aventura, ' 
puerta de nuestra casa necesitamos t0Pondremos el Plan yld* a la mane-
bacer el largo gesto del musulmán ra dinámica y pródiga de nuestroi 
tiempos. Así, hallaremos que todo I 
juego, toda aventura son lícitos j I 
razonables. E l héroe, el santo, d 
guerrero, el aventurero, el despllfj; 
rrador, no pueden razonablemente 
considearse absurdos desde que ga. 
bemos que la vida es un previsto 
fracaso (la muerte segura a corto 
plazo). 
E l acto de morir lo considera 
siempre el hombre como un extrafio 
acontecimiento. Siempre la recibí 
con sorpresa. He aquí un fenómeno 
realmente absurdo, puesto que ape-
gallardía, fué ia campana que tocó | beneméritos de la España inmortal, 
a somaten y reunió a los valencia- Para llegar a tnl cumbre, se bus-
nos de toda la colonia, poniéndoles r-d come camino dtí flores un bello 
del Centro, de ia blanca y gentil Ba- ! COMITE, la señorira Purita García, 
Y desde entonces son todos ; recitará las siguientes poesías: 
Sánchez Ga-
frente a frente, dispuestos a cerrar 
unos contra otros en el abrazo, la 
confusión de los corazones; lo que 
mandaba la voz de la 'Patria, el rin-
cón florido, la tierra de las flores, el 
nido de arte y artistas, la turquesa 
del Mare Nostron.» 
Aguado lo dice en alta voz: Los 
ches del Centro pensaban como nos-
ctros I05 ches de la Beneficencia. Y 
como nosotros ansiaban la hora de 
la unión en una familia, en Un bo-
gar, en una patr'.a, chica; pero lle-
na de calor de regazo, de fe cristia-
pretexto: un pretexto que como cosa 
de valencianos tenía que ser artís-
tico. Y artístici fué la velada que 
se celebró después del abrazo en los 
salones repletos de socios, embelle-
cido por las cara-j de flor de muchas 
• amas y damitas. Cantaron unas, 
recitaron otras. Y dos voces, elo-
cuentes y patrióticas, cálidas, ra-
diantes, pronunciaron slos discursea 
que fueron la In'en&a emoción de! re-
cuerdo y la bendición a la Patria. 
L a voz del doctor Héctor Altabás. 
L a voz de Aifcnso Aguado. 
"Canto a Galicia". Gx 
laraga. 
'tPandereta". Pedro Mata. 
Presentación del O R F E O N del 
Centro Gallego, el cual bajo la di-
rección del maestro Vide, cantará 
las siguientes obras: 
"De Ruada". A. Berges. 
" E l regreso a la patria". J . Mo-
nasterio. 
bre moderno le aguardan los peli- ° a s nos ahímbra la razón compren-
gros. Son tantos, tan rápidos yP t e - l ^ ™ 3 ?ue i a muerte 68 la ^prenu 
rribles e inevitables, que bien pode-;, 
mos decir que diariamente nos ju COm0 Una máxima catáí*trofe 
gamos la vida a cara o cruz. 
He aquí una estadíst ica. E s de 
París . Durante el año de 1923 mu-
rieron atropellados por trenes, tran-
vías, camiones y automóviles, en ia 
capital francesa y sus suburbios, 
24 7 personas, y resultaron heridas, 
entre graves y leves, más de 8,000 
personas. Pero examinemos esta 
otra estadística. Estamos en los E s -
I N T E R M E D I O ' Tocando la erques i tados Unidos. Según los datos ofi-
ta la "Danza Española", número 8 
de Sarasate. 
Tercera Parte 
na, de vida honrada de trabajo y 
pan. Yo te aseguio, ¡Femandón del' ESHA NOCHE E S L A FFNCTON 
alma!—me decía exaltado—que en 'HEL COMITE R E P R E S E N T A N T E tulado 
Por el Cuadro de Declamación se 
pondrá en escena el chistoso saínete 
original de Pedro Muñoz Seca, inti-
" E l Sueño do Valdivia". 
cada uno de los del Centro encontré 
lo que esperaba: unos brazos abier-
tos; un corazón generoso palpitando 
por la unión, y ea más de unos ojos 
D E L A S SO<lEr>ADES G A L L E G A S 
D E INSTRUCCION. 
Para las ocho y media de esta 
E l O R F E O N cantará a cuatro vo-
ces el HIMNO G A L L E G O . "OS P I -
^OS". 
el te ofrecido ayer por. ALMUERZO INTIMO EN HONOR DEL MAES-
Doctor Manuel Costales Iiatatu 
E CLUB FEMENINO DE CUBA 
TRO VIVES E n el Club Femenino de Cuba 
ofreció ayer tai de a ias siete el Co-
i-ados en su Clínica del Hospital Ca- mitó organizador del Segundo Con-
lixto García, siendo muy aplaudido, greso de mujeres que se celebrará ñola y persona bien conocida por doctores José López Goldarás 
• i en el mes de abril próximo un té, sU labor musical en Cuba, obse-. Francisco Ichaso. 
E L DR. M A R T I N E Z CASAS ¡que al igual que todas las fiestas duió en la tarde de ayer, con un al - ¡ Terminado el almuerzo, en el cual 
i que allí tienen efecto, resultó un niuerzo íntimo aj , reputado composi- se brindó por el buen éxito del maes-
Cerró esta sesión científica la tan acto brillantísimo por la coopeta-jtor español Amadeo Vives, cuyo re-Uro Vives y de su compañía en la 
esperada como importante diserta- ción que al mismo prestaron, con su^.^ente tj-iunfo cor: su zarzuela "Do- Habana, los presentes escucharon al-
ción del doctor Martínez Cañas, Ca- presencia los Invitados. j ña Francisquita", es el tema teatral i gunos fragmentos de una zarzuela 
cíales, durante el año de 1923 pe-
También la consideramoi 
Pero 
esto sería verdad si la vida fuese 
eterna, o si durase quinientos (Tnill 
años; entonces .habría motivo pan 
sorprenderse y lamentarse por um 
muerte prematura. Pero por uooi 
cuantos años de más o de menos re-
sulta inocente el inquietarse dema-
siado. L a vida, en suma, deberíamoi 
tomarla en su verdadero sentido pre 
cario, y vivirla, jugarla, exponeríi 
con un máximo de intensidad y con 
una suprema inteligencia. El héroe, 
por ejemplo; el héroe que asusta 1 
recieron en las calles de las pobla-'repUgna a lag personas sensatas, m 
clones .estadounidenses 22,600 per-, es el que puede asegurar que usa y 
sonas, y quedaron heridas 678,000.1 vive su* vida 
L a muerte anda suelta por las cá-f 
lies, acechándonos en la rueda es-
túpida, en ei frío riel, en el Imper-
ceptible hilo conductor de electrici-
dad . Verdaderamente vamos dando 
brimeos y quiebras constahtes para 
evitar a esos demonios de la trage-
dia cuotidiana que los espíritus de-
votos tratan de conjurar con opor-
tunas persignaciones. Y ¡ay! dol 
que se distrae. Perecerá bajo la 
masa rodante del camión que hizo 
papilla al sabio Curie, o entre la» 
ruedas ferroviarias como el 
Verhaereu. Hoy no está permitida 
la distracción, ni el Ir pensando en 
las musarañas intelectuales. E l fi-E l maestro Vicente Cía, director paña, nuestro sub-director Ldo. León . 
del orfeón de la Unión Vasco Espa- ichaso y nuestros críticoc teatrales i0s^0 Kant' moáfo de grandes dis 
traídos, en nuestros días hubiera 
muerto aplastado en la calle. 
Esto quiere decir que la vida del 
hombre no tiene el mismo valor en 
todas las épocas. Actualmente es 
cuando menos vale. Las 22,000 per-
sonas muertas y las 678,000 heri-
disertante. y no menor fué el logra- S^von aquel hermoso acto con su 
do como investigador y clínico sien- presencia; basta decir que allí ha-! 
, * i x i bia una sel&'cta representación de 
do por ello fervorosamente aplaudí-, 01,1 4uu<t , ,, vr/iia 0„ «np^rn 
^ A N ¡cuanto más vale y br/Ua en nuestro 
clones sobre el diagnóstico ae la^do. mundo social 
••r.ielitis', infantil y sus distintas doc- Inició su trabaio el joven Pro-1 E1 Comité Organizador del Se-
trinas patogénicas Estima el coli- fesor, presentando copiosa referen-! do Congreso de Mujeres al cual pasado jueves mató a tiros de esco 
bacilo como el agente causal más Cia histórica s ibrc tal dolencia, de iuzean(io ñor el entusiasmo' que ha peta a Miguel Alvarez y Benigno 
HOMICIDA PROCESADO 
Francisco Suero Juncal, que el 
E ACTO DE AYER EN LA 
UNIVERSIDAD 
DOCTOR DIHIGO 
tedrático de Patología Médica de Hay que consignar, ante todo, tíel día .'dramática del maestro Cía, cuyos; das en un solo año en los Estados1, 
nuestra Universidad Nacional, que Que la concurrencia, en su mayor i Tuvo efect0 ei simpático ágape en méritos fueron unánimemente reco-
desarrolló magistralmente su tésis: parte femenina fué tan numerosa ' el "Campoamor", asistiendo al nocidos. 
• L a s nuevas orientaciones clínicas como distinguida. Sería una labor mismo ia distinguida esposa del Esta obra, que ha sido entregada 
sobre la angina de pecho". muy superior a todo esfuerzo üeta- Iuaestro Vives, el representante de la ¡al autor de "Marux8,¡, es, sin duda. 
E l doctor Martínez Cañas obtuvo llar en esta ligera información, los Compañia señor Gabriel Ricardo E s - . una de las mejores de Vicente Cía. 
un soberbio triunfo personal como nombres de cuantas personas presti-
Lo verdadero de la muerte es <I 
ser como una deuda que sin reme-
dio tenemos que pagar. E l caso M 
pagarla en buena forma, o sea eli 
sufrimiento, rápidamente y sin íeai 
o vergonzosas actitudes. Tratándo* 
de una deuda ,tan desagradable, de-
bemos desear que el pagador, yj 
que de todas maneras tiene que 
nir a esquilmarnos, se presente por 
sorpresa, sin aviso. Ĉ ue no nos mo-
leste con sus anuncios, con sus car-
tas preparatorias, con sus timbra»» 
POf ta j alarmantes y con sus penosas y so-
lemnes antesalas. Que nos presen-
te la letra a pagar cuando más db-
traídos y alegres estamos. Por esto 
resulta J a muerte del suicida ti» 
horrorosa, y más horrible aún 
muerte del condenado a la últi»» 
pena. Y por esto, en fin, conslde» 
digna de elogio la muerte catastro 
fica en mitad de la calle. ¡Se aca-
bó! ¡Ha saldado su gran cuenta f 
tiempo para enterarse! 
José Ma. SALAVERBIA-
LA GRAN FIESTA DE LA 
UNION VASCO ESPAÑOLA 
MERECIDA DISTINCION 
Se organiza con gran entusiasmo 
la fiesta <iue la culta y simpática i "'f " ^ " ^ iaauaLUlia ^""ITiíiVicíI 
«noiPrinrt TTni^n Va«r.n E s n ^ o í * £ ^ nos complacemos en publica 
Nuestro distinguido amigo el * 
ñor Ernesto López, secretario <" 
Gobierno Provincial .ha recibido 
siguiente laudatoria comunlc»*'' 
sociedad Unión Vasco Española ce 
iebrará el jueves próximo a las 9 
de la noche en los salones del Cen-
Ayer por la tai(de tuvo efecto en i tro Castellano 
el Aula Magna de la Universidad Na] He aq/ií el selecto y ameno pro-
írecuente de esta enfermedad, en- autores franceses, alemanes y norte- ¿espertado de antemano, auguramos Espido, hiriendo gravemente a we-:ci0nai ja inauguración de la serio grama: 
trando después en e>l estudio de su americanos en Un estudio crítico de Un %x{i0 acaso mayor que aquel ob-i liodoro Rodríguez, ha sido procesa-1 ¿e conferencias que ha organizado Primera parte: 
tratamiento por los medicamentos ias pretéritas teortíis, antes de deña- tenido por el primero, puede sen-; do ayer tarde por el Juez de Instruc-j ia Facultad de Letras y Ciencias.] 4) paso ¿oble L a Casa Su 
antisépticos urinarios, especialmente "^r las modernas orientaciones diag- tirse satisfecho de su fiesta de ayer ción de la Sección Cuarta, por doble | Cupo el honor al docte Juan M. ,.ia ¿el Tlaec.tro ¿j0n. p0r la Es tu . 
la urotropina tan preconizada en los nósticas, haciendo como médula de tarde y que fué aprovechada para homicidio de arma de fuego y lesio-1 Dihigo, Catedrático de Lingüistica dia'ntina de la Juventud Montañesa 
últimos tiempos Estudia al propio fcu trabajo un parangón entre las testimoniar a la prensa habanera la i nes graves, con exclusión de fianza, .y Filología de nuestro principal oen- dirigida Dor el maestro Euricmé 
tiempo el tratamiento alcalino; y teorías más generalizadas por los gratitud que hacia ella sienten, tan-1 pidiéndosele fianza de $20.000 paraítro docente, de iniciar el progrr-
aechas estas consideraciones conclu-, profesores franceses contemporáneos to el Club Femenino como las Fe-'responder a las resultas del proce-i de divulgación intelectual oue-
ye que ambas formas de tratar l a . y los de la actual escuela de Buca- ¿eraclones Femeninas todas, por lai so • ¡trazado la Facultad mencioníBa 
afección deben alternarse, determi-; rest, con los qas. c. ^cidían sus per- I camnaña de propaganda en favor I ' ^ „ ^ A 1- ip^tnra rt^l auto iteriormente-
C E N T R O ASTURIANO DE ̂  
HABANA 
S E C R E T A R I A <n,5 
Habana, 6 de febrero de 19ZJ 
ueñor doctor Ernesto López. 
Ci-da, . . 
Muy distinguido señor mío:a.) 
Ante la Junta General de nueŝ  
eneralizadas  los ¿;;Virud "que" hacia "ella sienten, tan-j pidiéndosele fianza de $20.000 para:tr_o docente, de ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j Í ^ W Ó . ^ "* EUnqUe i fa^ses ió l^ord inar ia a d m í n i S f e 
aJ B) Breves palabras, por el Pre-'de 30 de enero de 1925, a un es^ 
j sidente de "Unión Vasco Española", to firmado por varios señoreSJr 
Suero escuchó la lectura del auto r0""11"""^- aBnn̂ A , C> Rapsodia 'Húngara , de Pre- cios. quienes solicitan las sea c,, 
M. Ca-I « 1 doctor Dihigo escogaó un te- tn^ki , para v io l ín -y piano; por la cedido a usted el título de S0C1" 
ma para su disertación revestido de profes0ra señora mida Múgica y el D E HONOR D E L CENTRO. 
sencillez en la forma; pero de un maestro vicente c í director de la t.o T„^f nne con̂ 5 
ínteres capital en el fondo Helo Coral Vasca-
aquí; L a labor científica de Rou-
cceolmi", eminente iingüista fran-
cés fallecido recientemente. Comen-
zó el conferenciante el exordio con 
derroche de elocuencia y evidenció 
poser tan profunda c.Tmpnetración 
con la tesis que desarrollaba, que 
, p   
nando un cambio continuo en la reac-1 í.onaie8 observaciones. jde la realización de su hermoso y 
ción del medio, primero alcalinizan-, Ofreció luego el doctor Martínez vasto programa y la adhesión sin-
do intensamente con el citrato de po- Cañas las pertinentes explicaciones Cera e inquebrantable que han de-
tasio y después acidificando de nue- patogénicas de lá angina de pecho,.mostrado siempre en ello, 
•vo con el fosfato de sodio, momento f-eñalando las nuevas orientaciones L a Directiva del Club Femenino 
en que comienza a usarse de los an- terapéuticas y dando a cada parte de en pleno, a cuyo frento figura la se-
tfsépticos, para seguir,, posterior- &u conferencia un marcado carácter ñora Morlón de Menéndez, se pro-
mente, con el primitivo tratamiento de enseñanza practica, lo que rea- digó en atenciones para los invita-
alcalino, de donde resulta un viraje Hrmó 7 avaloró máb y más utilizan- dos, a quienes se îlzo objeto de in-
continuo de la reacción de ácida a do sucesivamento cinco magníficas finitos y cumplidos obsequios, 
alcalina y de alcalina a ácida, cuyo láminas esquemáticas que 'le permi-1 Y al enviar al Club Femenino 
cambio constituye justamente la nue- t^ron evidenciar hus Indicaciones y nuestro mensaje de gratitud por sus 
i a orientación en el tratamiento de sobre todo al vf-sentar una proyec- finas y gentil ísimas atenciones, ha 
por el Secretario Sr. Angel 
nalejo serenamente y firmó con pul-
so firme la notificación. 
MOVIMIENTO POLITICO 
PRO-CARLOS P O R T E L A 
E n la tarde de ayer y en su do-
micilio de Cuba 38, se reunió el Kje-
«sta enfermedad, ectimando todos ción original del propio doctor Mar- cemos'votos porque el triunfo masj cutivo de la "Agrupación Municipal rio que le escuchaba 
los autores, por pruebas clínicas y tinez Cañas: 'Escudio cinematográ- completo y brillante corone las va- pro-Carlos Pórtela", para tratar so-¡ Con conceptuoso estilo y sutil ar-
cxperimentales, qne a ellos se debe fî o de las variaciones eléctricas deT liosas y patrióticas gestiones que in-, bra ia organización de la campaña monía en las imágenes, analizó la 
D) Acto de Concierto: 
Romanza de " E l Cab0 Primero", 
del maestro Caballero, por la seño-
rita Garisoaín. 
E ) "Como la Flor", canción as-
turiana del maestro Torner, dirigi-
P . Abarca. cautivó desde los primeros instantes á0JW £ , VToífesoJ P- ] 
la atención del distinguido audito-l. * Fantasía de la ( 
L a Junta uirectiva, i ntV 
de esta solicitud, acordó eleGí¡je-
a la resolución de la Junta 
ral favorablemente informad». 
La Junta General, r'nocienao ̂  
grandes méritos y prestigios ^ 
usted concurren, loa afectos 
disfrutan entre todos los as0Cj^r 
y las deferencias y 
ópera "Rigo-'cios que en todo tiempo 
valiosos 
dispen 
la imposibilidad dt la pululación fá- ; corazón del hombro", confeccionada cansaBlemente realiza en provecho 
letto", por la Estudiantina de la J u - | l a Casa de Asturias acora P # 
ventüd Montañesa. jnimidad, puestos todos de P"*^ * 
G) K u - K u , canción vasca, por el tre calurosos aplausos < • 
cll del gérmen causante de la en-
fermedad . 
E L DR. C O S T A L E S 
por el Ilustre ^ra ió logo cubano co- de la mujer cubana r 
mo primer trabajo de su clase en 1 
Cuba, utiliznndo la electro-cardio-
grafía de la que fué introductor en 
nuestro país . 
Y finalizó haciendo un estudio! Hace uso de ia palabra después el 
culto profesor de Cirugía el doctor; crítico del moderno tratamiento qui 
Manuel Costales Latatu. sobre ope-j rúrglco de la angina de pecho, 
raciones en el colom, Ilustrando su 1 E l doctor Martínez Cañas fué lar-
cenferancia con interesantes pro-¡ gamentp aplaudido. 
yecdones. preconizando la técnica I Los tres disertantes fueron muy 
operatoria especializada con el auxl-; felicitados por ?us Interesantísimo; 
Fio poderoso de los Rayos X , día-. trabajos. 
Unguiendo diferentes lesiones, se- E l Alcalde doctor de Para, obse-
f-alandc gran importancia a la e n - | q u l ó a la concurrencia con un exqui-
f^rmedatí derivada la "stacla" In- sito ponche de champagne, 
testinal crónica, explicando caSos cu-I Oliveros. 
De Hacienda 
SUBASTA SUSPENDIDA 
( Ha sido suspendida por el Secre 
tario de Hacienda, hasta 
de propaganda que se ha de iniciar labor del ilustre hombre trancés, cu-i Coro C a n t i l , 
en breve para el mejor éxito electo- yo nombre ofrecemos más arriba,! ? u , Part€: 
ral de la candidatura para Alcalde desde un punto de vista científ ico. AJ vasconla y España", diser-
del Dr Pórtela 'Este estudio, investido de contun- tacIón Por el Presidente de Honor 
Se acordó organizar Delegaciones' denfes raciocinios, sirvió al doctor de *'Unión Va8c0 Española", .icen-
en todos los barrios del municipio de; de fuertes cimien os con Que ^ado 8 f « 7 ^ 0 ° Ichaso 
1 uoKo Q CQ HocicrnA ZXZZ^M.T** i exponer la obra de aquel l ingüista . B> W Adiós del Recluta ^ obra 7, , 
la Habana y se designó como comí-1 J ^ g la concurrencia que aristíó ÍWmlada. de Laurent de Rilé, por sIéndom sión organizadora, a los Sres. Raulj :al acto figuraba lo más sobresanen-, el Orfeón Asturiano. 
* \ 0 S ^ \ i I l ^ ^ iS v l m t f nT;te de nuestro mUndo social e inte-l C) Acto de Concierto: 
orden, la subasta de arrendamiento; ̂  Juan G u U é - i 1 ^ ^ 1 y.UI1, ^ r o s o SruPo de' lo - " U n a Voce poco Face"; 
de la finca "Ouamados v Ouemadi- ™ . o m*. JlianA ^ " f alumnos de la Universidad "Barbero de Sevilla", por la seño-
ae la nuca yuemaaos y yuemadi rrez Director Polít ico; y Augustoi Todos nremiaron con f e r v o r n ^ rita M narisnaín 
tos", en la provincia de Oriente x hvrarHnpy Pprplra Serrptarin Optip iouos premiaren con lervorosos rúa m. oarisoaln. 
' Martínez rereira, t>ecreiano t'ene- apiaus03 ia magnífica oración del' 2o.—Romanzas por los señorea 
E S T A D O D E L T E S O R O I ral , doctor Dihigo quien fué felicitado Juanito Mendizábal; I Irltroraa-
• Hasta el día 6 de febrero el efetí-l La propia Comisión fué designada I calurosamente al terminar su pero-i P . G . Alvarez; R Allende 
. tivo existente en la Tesorería Gene-jpara saludar y hacer presentes los ¡ración por sus compañeros de F a - Palacios 
< ral era de $24.976.819.19 1 acuerdos tomados, al Dr. Pórtela , cuitad. [ D) "Aires Montañeses 
y P 
por la 
usted el mencionado título 
CIO DST HONOR. aíí * 
Oportunamente sera entr̂ feDte. 
usted el diplom^-corresponoi^ ^ 
Lo que po respecial enc8 8(eDÍ» 
señor Presidente del Centro, 
satisfacción de expresar •['173 ofrecenD0 
CIM-* Atto y S. ( F ) Enrique 
Secretar io* , 
COYA, corrospo»^ 
' A tí 
de la Juventud 
rbatas ̂  
banderas del Orfeón Asturiano^, 




E ) Imposiciófa de c 
